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EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy. Toda España: Seguirá, el ré-
gimen de lluvias, con algunos ola .ros. Temperatura: 
máxima de ayer, 29 en Sevilla; mínima, 2 en Segovia. 
En Madrid: máxima de ayer, 9,3 (12 m.); mínima, 5,9 
(8,3 m.). (Véase en 7.' plana el Boletín Meteorológico.) 
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V o t o s p a r a l a C a s a d e l P u e b l o 
Pese a las amenazas, a las seguridades de triunfo, a todo lo que en el mitin 
socialista de anteayer tendía a dar sensación de fuerza, se traslucía en todos 
los discursos un temor evidente: el del bloque antimarxista. Los' peores dicte-
rios fueron para él. Lo que increpaban y denunciaban como coyunda monstruosa 
era él. La consecuencia es clara: lo que temían era él. 
Artimañas de todo género emplearon los ex ministros del socialismo para 
atraerse de nuevo a los grupos no marxistas que con ellos formaron la Con-
junción triunfante en abril y en junio del 1931 y de la cual obtuvieron los so-
cialistas el rendimiento máximo. Se recurrió a todo género de halagos, se habló 
de "jueces de paz" en la contienda de marxismo y antimarxismo, invitando con 
tan halagüeña denominación a que se formen las terceras candidaturas, única 
esperanza de las huestes de la Casa delJPueblo; se tocó el resorte sectario para 
buscar de esta manera el aglutinante; no faltó el amoroso recuerdo a la "leal-
tad" de algunos que tienen que figurar a estas fechas de "polizones" en ajenas 
candidaturas para alimentar- asi su aspiración a sentarse en los escaños del 
Congreso. 
Tal es una de las notas comunes que más destacan en los discursos del 
viernes y les prestan unidad circunstancial, ya que carezcan de la fundamental. 
El mismo señor Largo Caballero con aquel dilatadísimo alegato con que intentó 
defender su gestión no buscaba otra cosa que exculparla de las imputaciones 
de nociva para la Economía nacional que se le habían hecho. ¿Y qué preten-
día con esto sino tranquilizar a los grupos de izquierda no conformes con el 
espíritu socializante? 
Lo cierto es que los socialistas sienten miedo a la lucha con bloques en 
los que figuren representantes de todos los enemigos del marxismo. Este miedo 
es ya un primer efecto apreciable del ambiente propicio que se ha formado en 
torno de las candidaturas antimarxistas. Cuanto más se piensa en ello y más 
cercano sé advierte el peligro, más crece en la opinión el anhelo de que cuaje 
al fin un amplio frente electoral cohesionado por el antimarxismo, única bandera 
que puede unir hoy a la inmensa mayoría de los españoles y singularmente a 
los electores de Madrid. 
El fenómeno tiene poco de sorprendente y es una reacción natural de la 
sociedad atacada en sus cimientos. Se ha producido en otros países donde el 
socialismo llegó a clavar su garra en el Poder. Y el público no lo olvida. El 
resultado oue la unión permitió en las últimas elecciones generales inglesas y 
el que la división ha producido en las noruegas, que registrábamos ayer, como 
un aviso providencialmente oportuno, son lecciones de la experiencia que con-
viene aprovechar. Las aprovecha, sin duda alguna, la enorme masa de votantes 
llamada a pronunciarse el 19 de noviembre. No hay más que poner oído al 
unánime clamor para apreciar bien en qué sentido se manifiesta. Organos de 
Prensa, entidades como Unión Económica, han marcado claramente su acti-
tud. Y nosotros sabemos de qué manera tan continua nos llegan excitaciones 
apremiantes que se concretan en una palabra: antimarxismo. 
Nuestro reciente artículo en defensa de esa posición ha tenido, por esta 
causa, una repercusión notable. Y no se crea que son solamente las fuerzas 
económicas las que por sentir más próximo el riesgo y haberlo experimentado 
en sus más vitales organismos, nos alientan en grado mayor. Todos los preocu-
pados en esta hora grave por hallar solución al problema político de España, 
muchos de los que sienten como por instinto la necesidad imprescindible de 
vencer al peor enemigo del orden y de la sociedad, los que colocan por encima 
de todo una preocupación que se sobrepone a la que despiertan los intereses 
materiales todos se inclinan por la orientación hacía las formaciones com-
pactas, inspiradas por el antimarxismo. 
Nosotros, ante unas elecciones decisivas que en algunos aspectos igualan y 
aun superan a las del 12 de abril de 1931, tenemos que recoger esta situación 
de espíritu del Cuerpo electoral y recordársela a los dirigentes de todos, abso-
lutamente todos los partidos que tienen al socialismo ccfimo enemigo común. 
Piensen cuantos desean una obra de consolidación que es imposible mantener, 
como se ha venido haciendo durante dos años y medio desde el Poder, un trato 
desigual para los españoles que hace sus víctimas precisamente a los secto-
res que con más firmeza sienten el espíritu ciudadano y a las masas mejores del 
país. Consideren otros que no habrá nada que pueda ser rehecho ni salvado de 
la ruina si la dictadura del proletariado se hace dueña de España. La solución 
catastrófica no es nunca una solución. Da origen a veces a periodos caóticos 
que sólo duran ocho meses, como en Hungría, pero que otras no se liquidan 
en diez y seis años, como en Rusia, ni en veinticinco, como en Méjico. 
Ante semejante perspectiva hay que convenir en que todo sacrificio aparece 
pequeño. Y no está ciertamente velada u oscura la voluntad del Cuerpo elec-
toral. Volviendo a referirnos a Madrid, puede decirse que los madrileños piden 
con unanimidad pocas veces conseguida que se les dé la oportunidad de derrotar 
clamorosamente ai socialismo, de ser ellos quienes destierren de la capital de 
España esa amenaza constante y esa sombra de preocupación. Y el hecho es 
que, encontrándonos con la absurda ley Electoral que el socialismo forjo en 
sus horas de Poder, para conseguir el anhelado fin que la mayoría de los elec-
tores quiere, no hay más camino que uno: el frente artimarxista. 
Concluimos estas líneas con la misma serenidad y firmeza que las que al 
mismo asunto dedicamos días atrás. Cumplimos con nuestro deber al reflejar 
el ambiente y al pedir que se atienda y satisfaga, el clamor político, y al mismo 
tiempo salvamos nuestra responsabilidad. Las horas muy contadas que restan 
para ultimar las candidaturas son graves para los que tienen el deber de for-
marlas y acoplarlas. Los votos que se quiten al frente antimarxista son sufra-
gios con los que se obsequia a la candidatura de la Casa del Pueblo. 
SE 
Hablará el Arzobispo de Tarragona, 
doctor Vidal y Barraquer 
Hoy, a las once, en el Cine del Callao, 
se celebrará la solemne sesión de clau-
sura de la Semana Social. 
En ella pronunciará un discurso el 
eminentísimo señor don Francisco Vi-
dal y Barraquer, Cardenal Arzobispo de 
Tarragona. 
Las personas que no hayan podido 
proveerse de invitación para este •i.cto 
podrán solicitarla de los organizadores, 
a la entrada del salón. 
Las puertas del "cine" se cerrarán a 
las once menos cuarto. 
Conferencia de M . Senarens 
El lunes, a las 6,45, organizada por el 
Instituto Social Obrero (I . S. O.), pro-
nunciará una conferencia sobre "Sin-
dicalismo cristiano" el secretario de la 
Internacional Sindical Cristiana, M. Se-
rrarens, venido a Madrid con ocasión 
de la Semana Social. El acto se cele-
brará en Alfonso XX, 4, y la entrada 
será pública para empleados y obre-
ros. La conferencia será radiada. 
V i a j e d e l " D í s c o v e r y 1 1 " a 
l o s m a r e s a n t a r t i c o s 
LONDRES, 21.—El vapor inglés "Día-
covery I I " ha zarpado esta mañana pa-
ra emprender un crucero de veinte me-
ses por los mares antárticos. 
I B i H 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta d̂e 
V E I N T I C U A T R O P A G I N A S 
Su precio es de VEINTE CENTIMOS 
1 
Ayer se radió en siete idiomas el 
mensaje de la Propagación de la Fe 
ROMA 21.--Monseñor Salotti, Secre-
tario de la Propaganda de la Fe, ha lan-
zado a las once de la mañana desde 
la Radio Vaticana a todo el mundo un 
elocuente llamamiento con motivo del 
Día de las Misiones. Fué asistido por 
monseñor Zanini y monseñor Canmma-
ti, pertenecientefi a la Obra de la Pro-
paganda de la Fe. Setenta alumnos dei 
Colegio de la Propaganda de la Fe, pro-
cedentes de países de misiones, escu-
chaban por medio de altavoces el men-
saje de monseñor Salotti. 
La lectura de dicho mensaje duró un 
cuarto de hora y después sig-uieron las 
traducciones en francés, alemán y po-
laco. A las ocho de la noche, el mismo 
monseñor Salotti repitió el mensaje en 
italiano y a continuación en inglés, es-
pañol y francés. 
El mensaje, deapués de referirse elo-
cuentemente a la Redención y al Jubi-
len del Año Santo, afirma que florece una 
nueva primavera en el camino de los 
misioneros. A continuación recuerda la 
gesta heroica de los misioneros, que 
forma un admirable poema que atesti-
gua la vitalidad prodigiosa y conquista-
dora de la Iglesia. Expone la conquista 
y el triunfo del Evangelio, que son los 
triunfas de la civilización cristiana y 
abre vastos horizontes de bienestar mo-
ral y económico. El manifiesto conti-
núa "poniendo de relieve que aún no 
se ha conseguido llegár a todos los '.e-
rritorios snbre los cuales' el alba de la 
Redención no ha apuntado todavía y 
termina invitando a todo el mundo a 
responder al llamamient.T con ardor, fe 
y gran impulso de carid'id. Daffina. 
Nuevs. central 
m de pis 
En todas las ciudad-es francesas 
e s t á preparada la organiza-
ción civil para esto 
Los edificios nuevos deben tener 
s ó t a n o s a propósi to para 
guarecerse 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 21.—Algunos piden en París 
maniobras defensivas de la población ci-
vil contra la guerra aérea. Recientemen-
te se han hecho maniobras de este gé-
nero en Marsella, Tolón, Metz, Nancy, 
Troyes y Dijon. En París se ha tratado 
varias veces de realizarlas, pero siem-
pre se ha desistido, seguramente porque 
las maniobras de alarma podrían ser 
alarmantemente interpretadas. No sabe-
mos si ahora la proposición tendrá más 
éxito. 
Esta es otra de las preocupaciones 
compartida por todos los países más acá 
de los Pirineos y desconocida en España. 
En Francia hay una organización muy 
compleja y completa de defensa aérea. 
Todas las ciudades importantes tienen 
para este servicio una Comisión depar-
tamental, presidida por el prefecto. En 
los pueblos es el alcalde quien preside. 
Algunas grandes industrias disponen de 
medios propios para su seguridad. En 
las Comisiones están representados la 
Cruz Roja, la Policía, los servicios sani-
tarios, las Ligas de defensa aérea y 
otras asociaciones. En todas las ciuda-
des y pueblos se constituirán, además, 
unas guardias ciudadanas de voluntarios 
formadas por hombres exentos del ser-
vicio militar. En la próxima guerra ha-
brá que aprovechar, para un servicio o 
para otro, a todo el mundo. Hay en cada 
Comisión un oficial que asegura el en-
lace con. el Ejército, pero estas organi-
zaciones de defensa civil dependen del 
ministro de la Gobernación. 
El trabajo de las Comisiones consiste 
principalmente en determinar los sitios 
de resguardo en cada sitio; en mantener 
continuamente estos abrigos en buen es-
tado; en dar la señal de alarma y en 
disponer de tal forma la unión de los 
servicios que toda la población quede 
guarnecida lo más rápidamente posible. 
La señal de alarma será dada por sire-
nas adaptadas a estaciones eléctricas y 
manejadas a distancia. Las caretas que 
se repartirán entre la población civil se-
rán diferentes de las del Ejército. Hay, 
además, en cada ciudad poderosos apa-
ratos que registran el vuelo del avión y 
lo sitúan exactamente. 
El interés por la defensa aérea llega 
a tal extremo, que en París no puede 
construirse ningún edificio sin tener pre-
sente el informe sobre la disposición de 
los subterráneos, redactado en cada caso 
por la Comisión técnica. Hasta ahora, 
para edificar se tenían presentes las con-
diciones meteorológicas del pais. En ade-
lante' será igualmente necesario conside-
rar la eventualidad de un bombardeo 
aéreo. Las murallas de París no están 
todavía del todo destruidas; ya comien-
zan a ser reemplazadas por estas nuevas 
obras subterráneas de defensa. 
Esta es solamente la parte defensiva. 
Los medios y disposiciones de defensa 
activa se mantienen secretos, como es 
natural. Los investigadores buscan los 
elementos de un aparato radioeléctrico 
antiaéreo, un radio-cañón. Una estación 
emisora de ondas cortas, de gran poten-
cia, crearía un campo electromagnético 
de alta tensión que podría ser proyec-
tado donde se quisiera, merced a un 
reflector móvil. Dentro de este campo, 
los motores de los aviones se paraliza-
rían. Es claro que también pueden ha-
llarse materiales para aislar los moto-
res. 
Esta obsesión del peligro aéreo es otro 
de los rasgos que confieren' expresión 
particular a la fisonomía de nuestra 
época.—Santos FERNANDEZ. 
el gobernador de la Ciudad Vaticana, 
Serafini. 
El sobrino de Pió X I , conde Ratti, 
explicó a Su Santidad la distribución 
del nuevo edificio, y después el Papa 
dirigió breves palabras, subrayando la 
importancia de una obra que es verda-
deramente estimable. A continuación 
movió una manivela, y se puso en mar-
cha la maquinaria. Inmediatamente des-
pués Pío X I hizo una, detenida visita a 
toda la instalación. 
La nueva Central es, técnicamente, 
de las más perfectas que se conocen. 
Daffina. 
Los sacerdotes rescatados 
L O D E L D I A 
El Dia de las Misiones 
131 "Día universal de las Misiones" que 
hoy celebra la Iglesia católica, obliga 
doblemente a los católicos de España. 
Cerrar los oídos al mensaje pontificio 
al llamamiento que viene del centro de 
la cristiandad, sería una traición a nues-
tra fe y a nuestra Patria. El misionero 
figura en la cumbre de nuestros fastos 
más gloriosos, no sólo en la fe y la ca-
ridad, sino en la civilización española 
tan amplia, tan generosa, tan "católi-
ca", que ha obligado, con una deuda de 
gratitud imposible de pagar, al mundo 
entero. 
Día de oración, día de propaganda, 
día de limosna. Con esto debemos ha-
cer la fiesta de mañana. Los misione-
ros que evangelizan ahora millones de 
seres, reclaman ante todo las plegarías. 
Saben que sin Dios, su esfuerzo peno-
so, cargado de dolores, apremiado por 
las insidias de los hombres y de los 
elementos, heroico hasta el martirio, ni 
la ayuda de sus hermanos en la fe 
bastaría a la conversión de un alma, 
meta suprema de toda la actividad mi-
sional. Pero, tras las oraciones, ha de 
venir la acción. 
Inútil, ¿no es verdad?, ponderar la 
actividad de los misioneros. Se trata 
ahora de nuestro concurso que en este 
día., podemos ofrecer de dos modos es-
pecialmente: propagando las obras pa-
ra que el relato encienda los espíritus 
y mueva las voluntades en favor de 
las misiones, y ofreciendo nuestras l i -
mosnas para facilitar la tarea de los 
apóstoles de Cristo en las tierras, mu-
chas veces hostiles, casi siempre indi-
ferentes y siempre extrañas y lejanas, 
donde los sacerdotes, los legos y las 
religiosas sufren y mueren por nuestra 
fe y por nuestro Dios. 
Nobleza obliga, además. Durante si-
glos, misioneros españoles, • al tiempo 
que conquistaban almas, cosechaban 
laureles inmortales y frutos preciosos 
para la ciencia y Patria españolas. Ca-
si es lo único que queda de un 'gran 
imperio: esa "añadidura" magnífica que 
Dios otorga a los hombres y a los pue-
blos que buscan primero el Reino y la 
justicia divina. Como nosotros ahora 
también. Evocamos las puras glorias 
que pasaron, para más obligar a la ge-
neración presente, para pedirle en nom-
bre de Dios y en nombre de la Patria 
la plegaria, lá alabanza y la limosna 
que los misioneros católicos del mundo 
entero, de tantas razas y países, solici-
tan de sus hermanos en el día de hoy. 
Los sordomudos 
en Berlín la campaña electoral 
Un discurso de Goebbels. Queremos otro Reichstag, porque eí 
actual es incapaz ante el peligro. Estamos dispuestos a llegar a 
un acuerdo con Francia siempre que quede a salvo nuestro honor 
BERLIN, 21.—La campaña para las 
elecciones plebiscitarias del día 12 de 
noviembre, ha sido inaugurada por el 
ministro de la Propaganda, Goebels, que 
ha pronunciado en el Palacio de los De-
portes un gran discurso sobre el tema: 
"La lucha de Alemania por la paz y 
por la igualdad de derechos". 
Expuso en primer lugar las tareas 
que incumben al Gobierno en el inte-
rior y declaró: 
"Nuestra reconstrucción es un plan 
general, que abarca todos los órdenes 
de la vida pública. El problema central 
es la lucha contra el paro. Para poder 
resolver los diferentes problemas se-
ria necesario ante todo eliminar cuan-
to paralizaba nuestras fuerzas, es de-
cir, los partidos y el sistema de nume-
rosos pequeños Estados, tan peligroso 
para la existencia del Reich. Compro-
metimos toda nuestra inteligencia y 
nuestro valor para resolver estos pro-
blemas. 
Hablando después de todo lo que el 
mundo esperaba el día que los nacional 
ocialistas conquistaron el Poder, el ora-
dor hizo notar que nada de lo que el 
mundo temía fué una realidad, y que 
los racistas no hicieron daño al mundo, 
ya que sólo tenían la intención de tra-
bajar en el interior. Por ello es des-
leal por parte del mundo inventar las 
fábulas relativas a pretendidas atroci-
dades que h?icen circular los emigrados 
que huyeron con la conciencia intran-
quila. Estos emigrados pretenden que 
sólo gobernamos por la fuerza del te-
rror. ¿No hemos llegado al Poder con 
completa legalidad? No hemos llevado 
a cabo, por lo 
Estamos dispuestos a devolver a Eu-
ropa su tranquilidad y su orden, pero 
exigimos que se nos deje nuestro honor. 
También los pueblos del otro lado de 
nuestras fronteras quieren la paz. En el 
mundo no existe pueblo alguno que pue-
da desear la guerra. 
Sí a los pueblos del mundo se les di-
ce la verdad, éstos comprenderán tam-
bién que con el tiempo la paz no podrá 
ser garantizada más que si la paz sa-
tisface a todos y que todos pueden rea-
lizarla espontáneamente. 
Cómo se rá el plebiscito 
DE 
BERLIN, 21.—En el plebiscito que se 
celebrará el 12 de noviembre se pro-
pondrá a los electores alemanes la si-
guiente pregunta: ¿Aprueba el pueblo 
alemán la política expuesta en el ma-
nifiesto del Gobierno del Reich?, ¿Está 
dispuesto a considerarla como expresión 
de su propia opinión y de su propia vo-
luntad? Al lado se pondrán las pala-
bras "Sí" y "No" y cada elector ta-
chará la que no esté de acuerdo con 
su opinión. 
En otro papel figurará la lista de los 
candidatos para el Reichstag. Esta lis-
ta será la del partido nacionalista socia-
lista, de acuerdo con la ley del 14 de 
junio de 1933, según la cual no hay en 
Alemania más que un solo partido po-
lítico. 
Los dos boletines, es decir, el de la 
pregunta sobre la política gubernamen-
tal y el de la lista de candidatos serán 
introducidos juntos dentro de un sobre 
por cada elector, quien los entregara en 
tanto, lo que se temía' la Mesa electoral. 
ROMA, 21.—A las seis de la tarde 
el Pontífice se trasladó a visitar la nue-
va y grandiosa Central Termoeléctrica 
del Vaticano, en la cual le esperaban el 
Cardenal Pacelli. Monseñor Qaceia, Mon-
señor Pizzardo,' Monseñor Ottavianl y 
Van diez, y seis meses desde que los 
sordomudos fueron dejados en la calle 
para destinar el Colegio a Normal de 
Maestras y Museo Pedagógico. Es un 
buen edificio, amplio y bien situado, so-
bre el que tenía puestos los ojos el sec-
tor socialista e institucionista para ins-
talar el Centro que dirige la señora Ce-
brián de Besteiro, y el que se montó ba-
jo la dirección del señor Cossio, secun-
dado muy de cerca por el actual minis-
tro de Instrucción pública, don Domin-
go Barnés. 
Para lograr el fin propuesto, fué ne-
cesario desalojar a los sordomudos del 
local que ocupaban. Y como no se ha-
bía preparado aún otro para sustituirlo, 
los desgraciados anormales quedaron en 
la vía pública, con la mendicidad por 
todo porvenir. Nos lo cuentan hoy—¡a 
los diez y seis meses!—unas madres llo-
rosas que se acercan a nuestra Redac-
ción para pedirnos que nos ocupemos 
del asunto. Nos relatan su odisea por 
les despachos oficiales en busca de un 
apoyo que no encuentran. El señor De 
ios Ríos, el ministro socialista que tan-
to se conmueve con las madres de su 
distrito, a juzgar por su lacrimoso dis-
curso dei Cinema Europa, no tuvo, cuan-
do estaba en el Gobici-no) el mismo gesto 
de compasión para estas otras madres 
que, posiblemente, no lo van a votar. El 
delicado problema del cortinaje y de-
más cuestiones "finamente" pedagógicas 
le preocupaban más a él, a sus corre-
lig:ionarios socialistas y a sus amigos 
radical-socialistas, que el hecho de aban-
donar a los sordomudos, en forma que 
tiene todas las caracteristicas del atro-
pello y del despojo, acrecentadas por la 
falta de humanidad. 
Estos amantes y protectores del pue-
blo son así. Llenos de fervoroso cariño 
en la hora de pedir los votos, y secos, 
fríos, cuando en las horas del Poder, 
no se trata de conquistar sufragios po-
pulares, sino de servir ambiciones o ca-
prichos, ¡Oh, la cultura! Nada menos 
que esa bandera que les es tan extraña 
pretenden levantar los socialistas. Para 
servirla—con su cuenta y razón—se han 
cometido desafueros como el de los sor-
domudos y el señor De los Ríos ha he-
cho el paleto ante las Universidades de 
Europa. ¡Como si no fuera exigencia 
máxima de la cultura atender a los sor-
domudos y procurarles medios de sub-
sistencia, nr extremo de barbarie arro-
jarlos a pedir limosna, sin preocuparse 
más de ellos! ¿Habrá llegado la hora de 
atender a estos desgraciados, victimas 
de la cultura del socialismo? 
La organización de Eu-
ROMA, 21.—Los sacerdotes católicos 
prisioneros de los soviets que han sido 
libertados a cambio de veinticuatro co-
munistas presos en Lituania, debían ser 
trece, pero dos de los sacerdotes mu-
rieron durante las neg-ociaciones del res-
cate. 
El Obispo libertado es Monseñor- Ma-
tuíanis, y fué recibido en la frontera 
lituana con gran emoción por todos los 
fieles. 
íbamos a realizar el dia en que subi-
mos al Poder. Ha habido buenas rela-
ciones para ello, ya que no nos limita-
mos, a ser unos patriotas que dan viva?, 
sino todo lo contrario. 
/ Nuestro pueblo no ha visto nunca en 
la guerra un placer o una dicha, sino 
una necesidad terrible. El Gobierno de-
be tener esto en cuenta en todos sus 
actos. Lo esencial en este aspecto es que 
cuando llegamos al Poder no estábamos 
cargados de compromisos como los que 
durante mucho tiempo ocuparon el Po-
der. 
Si fuese posible, aun a costa de pesa-
dos sacrificios, llegar a un acuerdo con 
Francia, acuerdo que nos dejara nueotro 
honor y garantizara una paz verdadera-
mente durable y sin re-—vas mentales, 
mereceríamos el agrael -ento inmen-
so de millones de alema:- • ; y franceses. 
Estimamos que es honorable para los 
hombres de Estado ver su tarea en obras 
de paz que hay que dar a los pueblos. 
El Tratado de Versalles nos dejó una 
probabilidad al decirnos que el desarme 
de Alemania sería el preludio del desar-
me general mundial. ¿Es compatible con 
la lealtad, de que otros hablan tanto, 
exigir de nosotros- todo lo que está es-
crito contra nosotros y negarnos todo 
aquello que excepcionalmente y por una 
sola vez habla en nuestro favor? 
Es ridículo y pueril pretender que que-
remos preparar con nuestros destaca-
mentos de asalto una nueva guerra. 
Las guerras modernas se realizan con 
armas técnicas modernas, pero no con 
una tropa que combate al comunismo. 
¿Es que alguna vez se ha hablado en 
las proclamas del partido o del gobierno 
de una revancha? 
No es imposible que pidamos que se 
nos devuelva el Sarre, ya que un noven-
ta o un noventa y ocho por ciento de la 
población de dicho territorio han decla-
rado ser alemanes. Cuando nos lo de-
vuelvan estaremos satisfechos. 
El orador se refiere a continuación 
a los depósitos de armas establecidos 
alrededor de Alemania desarmada. 
Después del desarme de Alemania—di-
ce—, la Sociedad de Naciones debía pre-
venir al mundo para que éste desarma-
se y tener cuidado en que esto se cum-
pliese. Yo declaro que los nacional-socia-
listas no están dispuestos a firmar nin-
g-ún tratado del cual no puedan cum-
plir los compromisos. 
Somos nacional-socialistas y teuemo 
ante las masas, una gran responsabili-
dad. Si pedímos al pueblo que elija un 
nuevo Reichstag, es porque el antiguo 
Reichstag no es más que un Parlamen-
to incapaz ante el psligro. 
Los nuevos diputados tendrán que 
comprometerse, bajo juramento, i tra-
bajar en favor de una política de paz 
y de honor y de apoyar la política del 
Gobierno. 
Goering en Suecia 
ESTOCOLMO, 21.—El presidente del 
Consejo prusiano, Goering, se encuentra 
actualmente cerca de esta capital, en 
un castillo propiedad de un cuñado suyo. 
Un discurso de Hítler 
BERLIN, 21.—El canciller Hítler pro-
nunciará el martes en el Palacio de De-
portes un discurso, que será radiado por 
todos los puestos alemanes. 
* * * 
ÑAUEN, 21.—La Estadística del pa-
ro forzoso indica una cifra total de 
obreros sin trabajo en 15 de octubre de 
3.851.000, p sea, un aumento de escasa 
mente 2.000 en relación con la cifra del 
mes de septiembre. 
Habida cuenta de que en esta fecha 
es precisamente cuando se acusa un au-
mento en el número de obreros parados, 
aumento que en el año pasado llegó a 
48.000, la poca importancia de la cifra 
de aumento de este año constituye una 
prueba de que la mejoría del mercado 
de trabajo obtenida desde febrero hasta 
septiembre en período en el cual la ci-
fra de parados ha disminuido desde 
6.000.000 hasta 3.849.000, puede consi-
derarse consolidada, 
• i l H i l l l H i m 
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ropa Central 
En la visita del ministro de Negocios 
Extranjeros de ahecoslovaquia a Viena 
los dos Gobiernos han aceptado, como 
base de futuras negociaciones, el me-
morándum de Italia acerca de la reor-
ganización de Europa Central. Parece 
que también Francia se muestra bien 
dispuesta hacia los recursos propuestos 
por el Gabinete romano, y en cuanto a 
los demás países interesados en el Da-
nubio y fuera de él, no debe temerse 
oposición seria, por lo menos de princi-
pio. En realidad, muchas de las ideas 
expuestas en el • memorándum habían 
sido ya discutidas e incluso aprobadas, 
bien al estudiar el plan de Tarqieu o en 
las sesiones • de-'Stressa el año pasado. 
Pero existe entre la mayoría de los 
proyectos anteriores y el que ofrece 
ahora kuesolini una diferencia capital 
que el memorándum subraya en uno de 
sus párrafos. Casi siempre se construía 
un plan, pero al que, por fuerza, so 
pena de derribar el edificio, había de so-
meterse la realidad más varia en Euro-
pa Central que en parte alguna. Y asi 
el debate empezaba de ordinario por los 
inconvenientes y las dificultades, sin 
olvidar la política herida en conjunto 
por planes tan vastos. 
El procedimiento que aconseja Italia 
es más conforme a la situación de esas 
regiones. Los planes son más modestos. 
No pretenden vencer de un golpe todos 
los obstáculos, sino deshacerlos uno a 
uno. En vez de un acuerdo general, con-
venios bilaterales; preferencias aduane-
ras, establecidas casi producto por pro-
ducto; organizar él tráfico; favorecer 
las exportaciones. De este modo se pue-
de resolver la situación gradualmente 
con una labor continua. 
Es indudable que los graves momen-
tos por que atraviesan esas naciones fa-
vorecen los deseos de quienes piden un 
remedio rápido a tantos males, Pero ese 
remedio no existe, y en buscarlo se pier-
de tiempo y trabajo Pesa también, es 
verdad, el recuerdo del Imperio austro-
húngaro, la antigua organización econó-
mica y política de la cuenca del Danu-
bio. Y es cierto que, muchos que con-
tribuyeron a su desaPiXriCióh, lo lamen-1 
tan ahora. Mas aquello pasó. Y tampo-
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Han contribuido infinidad de fanr 
lias de la clase media y obreros 
*» 
UN DONATIVO DE CIENTO C\K 
CUENTA MIL PESETAS 
• 
Se requiere mucho m á s para unr 
propaganda intensa y moder-
na por toda España-
En las oficinas de A . P. y en los de 
micilios de sus socios se reali-
za una intensa labor de pre-
paración electoral 
Una organización técnica para prc 
curar la pureza de la elección 
Junto a las taquillas de la caja c 
Acción Popular de Madrid hay est( 
días mucha animación. Inñnidad de pe: 
sonas acuden a entregar donativos par-
la propaganda electoral. Durante algi 
ñas horas la concurrencia ha sido te 
que se han formado colas ante las ti 
quillas. En vista de ello hoy, a pesar c 
ser día festivo, estará abierta la caj 
aunque sólo de once a una de la m: 
ñaña. 
No faltan donativos espléndidos ( 
personas pudientes; pero en el' desfi 
continuo de donantes destaca el saci 
ficio del necesitado. Personan de lo mi 
modesto de la clase media, y tamtaic 
obreros y algunas sirvientes, señalani ; 
acudir con su donativo de cinco o se 
pesetas, a veces con sólo dos—de cuai 
to se puede—, el ambiente popular c 
la obra. 
Alguna vez ef cajero ha sentido vac' 
lación en admitir el donativo ante el a, 
pecto, de muy necesitado, del donant? 
No falta nunca el óbolo de la viuda d: 
Evangelio. 
La escala de lo entregado por persc 
na es amplísima. Desde las dos peseta 
a varios miles. Una sola familia—de 
personas de ella—ha entregado 150.00 
pesetas, y hay algún otro donativo d 
varios miles de duros. Sin embargo, f 
ingreso de lo recaudado lo constítuyer 
quizá las entregas de uno o varios día 
ros hasta algunos centenares de pese-
tas, que representan, a veces, en fa 
millas de la clase media un sacriñeio ex 
traordinario, magnífica generosidad. Ui 
caso se ha dado de entregar un desco-
nocido cincuenta pesetas con cuarent; 
y cinco céntimos; todo lo que el gene-
roso donante llevaba en sus bolsillos. 
En tan pocos días la recaudación ha 
alcanzado ya medio millón de pesetas. 
Sin embargo, quienes están al frente de 
la labor de propaganda, dirigen la par-
te económica, estiman que esto apenan 
signiñea nada si se quiere realizar una 
campaña de propaganda intensa por los 
procedimientos más modernos—y más 
costosos—, que se extienda por toda Es-
paña y llegue lo mismo a la gran ciu-
dad que al campo. A t ^ l fin sigue ins-
tando la cooperación económica de quie-, 
neg deseen el triunfo de las candidatu-
ras de derecha. La cantidad indicada ha 
sido recaudada principalmente entre per-
sonas ajenas a las organizaciones de 
Acción Popular, aunque simpatizantes 
con ella. De los socios cotizantes se va 
a solicitar en este mes imá cooperación 
económica extraordinaria. 
Intenso trabajo de afiliados 
Todos pueden cooperar en la tarea 
electoral. Muchos que participan en la 
suscripción, y muchos que apenas pue-
den participar en ella, cooperarán con 
su trabajo personal. Millares de perso-
nas, y sobre todo las mujeres, laboran 
con celo y entusiasmo. Las oficinas de 
\ A. P. están invadidas de afiliados, que 
trabajan junto a los empleados y em-
pleadas habituales. Los salones de en-
trada, los destinados para el público, 
se hallan también en gran parte in-
vadidos por trabajadores; pero todo es-
to apenas significa nada en relación con 
la tarea que se realiza en centenares 
I y centenares de hogares, a donde loa 
' afiliados—y especialmente afiliadas—. 
j se llevan circulares para escribir las se-
| ñas o llenar fichas, o hacer listas. Bas-
te decir que desde la fecha, a principios 
de este mes, en que se pudo colegir la 
celebración de elecciones, se empezaron 
a llenar circulares en número de 
1.040.000, y quedan ya muy pocas por 
ultimar. 
Se enviarán ahora unas circulares so-
bre rectificaciones del censo, y una por 
elector, es decir, en número de más d* 
medio millón. Posteriormente se envia-
rá otra remesa u otras varias circula-
res, indicando el sitio en que .se ha de 
votar y proclamas y recomendaciones 
de que se se vote la candidatura inte-
gra. 
Organización electoral 
PEOVINCIAS.--Bscas de estudios pa-
ra ocho niños pobres, costeadas por 
los Padres de Familia de Vizcaya.— 
Disgusto en el personal de Policía de 
Cataluña.—El Comité de huelga de 
Santiago ha sido encarcelado (pági-
nas 2, 3 y 6). 
EXTRANJERO.—Un llamamiento del 
secretario de la Propaganda de la Fe, 
Monseñor Salotti, a todo el mundo, 
en favor de las Misiones; Su Santi-
dad ha inaugurado ayer la nueva 
Central Termoeléctrica de la Ciudad 
Vaticana.—Norteamérica reconocerá a 
ios soviets.—La sesión de hoy' de la 
Cámara francesa, será, decisiva para 
al Gobierno.—Ayer comenzó la propa-
ganda electoral en Alemania (pági-
nas 1 y 2). 
sin precedente 
No se trata de una labor improvisa-
da. Al convocarse las elecciones, ya es-
tán cubiertos los cargos de intervento-
res y apoderados para más de la mitad 
de las secciones de Madrid.,Ahora se 
han reclutado muchos más, a los que 
se dedicarán otros cursillos de instruc-
ción. Se tienen impresos manuales con 
indicaciónc.-,- precisas para intervento-
res, presidentes de mesas, etc., y se ha 
realizado una labor sin procedentes, en 
cuanto a técnica, para garantir la pu-
reza del sufragio. Para los intervento-
res, aparte de los manuales y cursillos, 
están ya preparadas las carpetas co-
rrespondientes con toda clase de docu-
mentos: listas, formularios de protes-
ta ^ " ri-' 'i i - A J * 
• - - -A o^más se 
les proveerá de previsiones para caso 
de que la V'Z fuera cortada durrnto el 
escrutinio. Se tienen además indicacio-
(Continúa al final de la pmnera colum-
na de la segunda plana.) 
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MADRID.—Aflo XXIU.—Núm. 7.458 
o ultimadas ya las candidaturas de varias provincias 
n N a v a r r a e l b l o q u e d e d e r e c h a s i r á a l c o p o . C o a l i c i ó n a n t i m a r x i s t a e n 
^ a m o r a . E n l a p r o v i n c i a l e o n e s a h a c a u s a d o g r a t a i m p r e s i ó n l a c a n d i d a -
t u r a e n c a b e z a d a p o r G i l R o b l e s . S e e s p e r a e n S e v i l l a q u e l o g r e l a s m a y o -
r í a s l a c a n d i d a t u r a d e d e r e c h a s . G r a n c o n c u r r e n c i a e n l o s a c t o s d e p r o p a -
g a n d a c e l e b r a d o s e n G u a d i x y C a ñ a v e r a l d e A l c á n t a r a 
E n N a v a l m o r a l d e l a M a t a l o s e x t r e m i s t a s , i n s t i g a d o s p o r A c c i ó n R e p u -
b l i c a n a , i r r u m p e n e n u n a r e u n i ó n d e d e r e c h a s 
de Madrid del Real; y vocftles, don An-
gel Navarro Bastante, don Basilio Nava-
rro Aceña y don Narciso Ballesteros 
Rojo. 
Las Casas.—Presidente, don Francisco 
Talavera Ruiz; vicepresidente, don José 
Talavera Díaz; secretario, don Doroteo 
Talavera Ruiz; tesorero, don Antonio 
Ruiz Muñoz; y vocales, don Andrés As-
tilleros Serrano, don José Arche Barrile-
ro y don Angel Gómez Díaz. 
Fuente el Fresno.—^Presidente, don Jo-
sé Serrano; vicepresidente, don Dionisio 
Sánchez; secretario^ don Florentino Le-
brusán; tesorero, don Manuel Merino; y 
vocales, don Justo Sánchez, don José Ca-
sanova, doña Natividad Sánchez y don 
Miguel Camacho. 
Irrumpen en una reunión 
de derechas 
MALAGA, 21..—Rnunirlos en Asam-
blea loa elementos de derecha han acor-
dado presentar por la provincia la si-
guiente candidatura: don Carlos Palan-
ca, propietario; don Angel Fernández 
Ruano, abogado; don José Méndez Gar-
cía, marqués de Cóprani, capitán y pro-
pietario, y don José María Hinojosa, 
abogado. Falta uno por designar, que 
se cree será un propietario de Ante-
quera. 
Por la capital, la candidatura de de-
rechas será: don Ricardo Gross, por 
Acción Popular; don Juan Luis Peralta, 
ex presidente de la Diputación, y don 
Emilio Hermida, capitán. Estos dos úl-
timos todavía no están designados de-
finitivamente, aunque se supone que se-
rán estas tres personas las que inte-
grarán la candidatura por Málaga, ca-
pital. 
Los candidatos por Avila 
AVILA, 21.—El Bloque Agrario, Ac-
ción Popular y los elementos adheridos 
a la CEDA han confeccionado una can-
didatura que estará integrada por don 
Salvador Represa, agricultor y aboga-
do; don Nicasio Velayos, abogado; don 
Benito Dávila, agricultor y don Robus-
tiano Pérez, sacerdote. 
Al copo en Navarra 
PAMPLONA, 21.—Mañana, el bloque 
electoral de derechas hará pública su 
candidatura, que la integran los seño-
res siguientes: Conde de Rodezno, don 
Esteban de Bilbao y don Luis Arellano, 
por los tradicionalistas; don Raimundo 
García Garcilaso, director del «Diario 
de Navarra», en representación de las 
derechas independientes; don Rafael 
Aizpún, por la Unión Navarra; don Ja-
vier Martínez de Moreti, por las Agru-
paciones Agrarias, y el P. Gafo, por las 
fuerzas sindicales profesionales. 




ZAMORA, 21.—El partido agrario ha 
celebrado una Asamblea, a la que asis-
tieron representaciones de la provincia. 
Fueron proclamados candidatos para 
laa próximas elecciones don José María 
Cid y don Vicente Tomé. Parece ser 
que ahora se procederá a un cambio de 
impresiones con los demás partidos de 
matiz semejante, para constituir una 
coalición antimarxista. 
Los candidatos probables 
ALMERIA, 21.—En medio de gran 
entusiasmo celebró anoche una Asam-
blea Acción Papular. Se acordó dar un 
TOto de confianza al Comité provincial 
de la Unión de derechas y a varios de-
legados de la provincia para que resuel-
ran lo que crean conveniente en lo que 
respecta a candidaturas. A la Asamblea 
asistieron muchas señoras. Parece que 
gerán presentados como candidatos, don 
Andrés Cassdnellas Earroeta, ingeniero 
de Minas; don Lorenzo Gallardo, parra-
Vero, y «1 señor Ruiz Jiménez, módico. 
En último lugar figurará un ex diputado 
agrario. 
Candidatura de coalición 
pfesentaí uña candidatura de coalición 
centro-derecha, integrada por dos can-
didatos del centro, dos de Unión de De-
rechas y un regionalista, los cuales 
conservando integramente su ideología, 
lucharán frente a una candidatura radi-
cal y otra de Acción Republicana, so-
cialistas y radicales-socialistas. Se de-
ne la impresión que las mayorías las ob-
tendrán los candidatos del centro-dere-
cha, y las minorías los radicales. 
La coalición derechista es análoga a 
la que sacó triunfante para el Tribunal 
de Garantías a les señores Maroh y 
Sampol. 
La candidatura de León, 
bien acogida 
LEON, 21.—Ha causado una grata mi-
presión la proclamación de la candida-
tura de Gil Robles. El "Diario de León" 
publica un vibrante artículo en el que 
excita a todos a cumplir su deber, que 
no es otro que votar integra la candi-
datura, al objeto de que los candidatos 
obtengan igual número de votce, ya que 
no se ventilan cuestiones de nombres, 
sino de ideas. 
El señor Gil Robles en Lugo 
LUGO, 21.—Ha llegado a esta ciudad 
el señor Gil Ro'bles. Le acompaña el con-
de de Peña Castillo. En el hotel en 
que se hospeda recibió a numerosas Co-
misiones de derechas de lae provincias 
de Orense, Pontevedra y Corufia. Tam-
bién recibió a una de Mondoñedo. Esta 
mañana tuvo un cambio de impresiones 
con los elementos derechistas y agra-
rios para ultimar detalles relacionados 
con las próximas elecciones. Esta tarde 
el señor Gil Robles saldrá para Sala-
manca. 
Dos mít ines en Guadix 
centro-derecha 
PALMA DE MALLORCA, 21.—Hace 
unos días empezaron las gestión«« en-
tre los partidos regionalisita y republi-
cano del centro, encaminada* a lograr 
una alianza electoral, y se ha acordado 
nea precisas gobr« las señas de los elec-
tores, al lado de la columna correspon-
diente, para evitar suplantaciones, y la 
labor de fichas, a la que durante estos 
dos años han cooperado tantos socios 
de A. P., ha permitido, aparte de otras 
muchas cosas, obtener relación exacta 
de las personas Incluidas dos veces en 
«1 censo electoral, y se prepara una 
organización de manera que los colegios 
estén en comunicación entre sí miemos 
y con la central, para evitar anormali-
dades electorales. Los socios entregan 
mi labor con maravillosa exactitud en 
los plazos que se le» pide. 
150 afiliados m á s cada día 
Buen número de cooperadores siguen 
aún trabajando en la reunión de datos 
personalel de los electores, de modo que 
las Intervenciones puedan afinar más 
su labor para impedir suplantaciones. 
Todo se prepara de modo que la labOT 
de vigilancia resulte sencillísima. 
El crecimiento continuo del número 
de afiliados se ha acentuado en estos 
días de periodo electoral. La media de 
altas es de 150. 
Las conferencias para presiden-
tes, apoderados e interventores 
GUADIX, 21.—Ayer se celebraron dos 
actos de propaganda electoral, organi-
zados por la Asociación Femenina de 
Educación Ciudadana. El primero tuvo 
lugar en los locales de la entidad y el 
segundo en el teatro Liceo. En ambos 
actos hicieron uso de la palabra ias se-
ñoritas Carmen Muñoz y Carmen Ba-
rreda, don Carlos Morenillo y don Al -
fonso García Valdecasas, quienes expu-
sieron la gravedad de los momentos ac-
tuales y la necesidad de que se intensi-
fique la labor derechista para obtener el 
triunfo. 
En el acto del Liceo hablaron tam-
bién don Juan Hernández Ferré y don 
Ramón Ruiz Alonso, que pertenecen a 
Acción Obrerista, de Madrid. En sus dis-
cursos, dirigidos a los obreros, expusie-
ron el programa de Acción Obrerista, 
que- permite todas las reivindicaciones 
obreras sin destruir nada. Los oradores 
fueron muy aplaudidos por la enorme 
cantidad de público que concurrió s di-
chos actos, y más tarde se les obsequió 
con un banquete. 
Propaganda en Cáceres 
CACERES, 21.—Las derechas conti-
núan su activa campaña de propaganda 
En Cañaveral de Alcántara se celebró 
un mitin, en el que reinó gran entusias-
mo. Hablaron el abogado señor Vegas 
y el obrero Muriel. Los oradores fueron 
muy aplaudidos. 
Mañana se celebraráuna Asamblea 
para ocuparse de la unión con los radi-
cales y de la designación de candidatos. 
Buenas impresiones en Sevilla 
SEVILLA, 21.—La propaganda de los 
elementos de derechas es extraordina-
ria y las impresiones que se tienen son 
müy buenas, al punto de que se espera 
que la candidatura derechista logre las 
mayorías. 
La propaganda en Murcia 
MURCIA, 21.—Acción Popular conti-
núa su activa campaña de propaganda 
electoral. Ha puesto de manifiesto la 
necesidad de que se le proporcionen te-
léfonos, automóviles particulares y apo-
yo económico para el mejor éxito de la 
campaña. 
Manifiesto de las derechas 
de Yecla 
MURCIA, 21—El Comité de la Unión 
de Derechas de Yecla ha publicado, un 
vibrante maniñesto, dirigido a los agri-
cultores y a los obreros, en que se les 
recuerda que don Fernando de los Ríos 
declaró en junio de 1931 que antes de 
aquel otoño se llevaría a la práctica la 
Reforma agraria; que don Marcelino 
Domingo les prometió asimismo, en mar-
zo de 1932, que en el mes de septiembre 
estarla hecho el censo de campesinos y 
llevado a cabo la incautación de fincas 
y hechos los asentamientos. Todas es-
tas promesas—añade el manifiesto—han 
quedado incumplidas por parte de so-
cialistas y radicales-socialistas, pues la 
realidad ha demostrado contrariamente 
que millares de fincas comprendidas en 
el inventario perjudican, no sólo a ios 
grandes terratenientes, sino a los más 
modestos campesinos y agricultores cau-
sando además la pérdida de toda la 
propiedad rústica. Mientras los brace-
ros están parados y sin poder trabajar, 
la burocracia del Instituto de Reforma 
Agraria se aumenta de día en día, y 
ese personal entrado por don Marceli-
no Domingo es el único que ha logra-
do algún beneficio de los grandes pro-
yectos agrarios de los anteriores Go-
biernos. Termina el manifiesto pidiendo 
una Reforma agraria justa, en la que 
sea una realidad el asentamiento de los 
verdaderos campesinos, a los cuales se 
les deberá conceder créditos agrícolas 
y recomienda a los electores voten en 
contra de las Candidaturas azañistas, 
radicales-socialistas y socialistas. 
Unión de Derechas en Tenerife 
TENERIFE, 21.—Ayer quedó consti-
tuida la Unión de Derechas, después de 
la Asamblea que para dicho efecto ha-
bía convocado Acción Popular. En me-
dio del mayor entusiasmo, el presiden-
te de la entidad, señor Estanga, dirigió 
un saludo a todas ias fuerzas de dere-
chas de Tenerife. Para la elección de los 
futuros candidatos se nombró una Co-
misión, que preside el abogado don Jo-
sé Domínguez. En otra próxima Asam-
blea magna serán aprobados los can-
didatos que proponga dicha Comisión. 
Entusiasmo en Ciudad Real 
CIUDAD REAL, 21.—En los elemen-
tos agrarios de la provincia reina gran 
entusiasmo ante las próximas elecciones. 
Se da por seguro el triunfo de la can-
didatura derechista, integrada por agra-
rios de la C E. D. A., patronales y 
mauristas. 
El miércoles próximo se celebrará una 
Asamblea provincial para acoplar defi-




TOMBLLOSQ, 21. — Procedentes de 
Ciudad Real han llegado esta tarde a es-
ta población, en viaje de propaganda, el 
gerente de la C. E. D. A. y Acción Po-
pular, don Luis Montes; el presidente 
del Comité provincial de Acción Agraria 
Manchega, don José María de Mateo, y 
don Pascual Jarava. 
El señor-Montes presidió una-reiHHóa 
de señoras, convocada para constituirla 
Asociación Femenina de Acción Agraiia 
Manchega de Tomelloso. Al concluir el 
acto les dirigió la palabra, poniendo de 
relieve la necesidad de que la mujer vote 
con toda decisión y entusiasmo en las 
próximas elecciones, para desterrar la 
política y legislación sectaria y antipa-
triótica. 
El orador terminó dando instrucciones 
sobre la campaña electoral. El señor 
Montes fué vitoreado con entusiasmo. 
Se tiene la impresión que el triunfo 
de las derechas está asegurado en esta 
población. 
Nuevos Comités de Acción 
Agraria Manchega 
ALCAZAR DE SAN JUAN, ^1.—Si-
gue con mucho entusiasmo en toda la 
provincia la constitución de organiza-
ciones de Acción Agraria Manchega, fi-
liar de Acción Popular. 
A los Comités, que días pasados tras-
mitimos, tenemos que agregar hoy los 
siguientes: 
Almagro.—Presidente, don Isaac Huer-
tas; vicepresidente, don José^ Escobar; 
secretario, don Francisco León; vicese-
cretario, don Manuel Delmas; tesorero, 
don Antonio Santiago; y vocales, don 
Manuel Villaverde, don Manuel Calvo, 
don Enrique Cárdenas, don Ignacio Lo-
zano, don Angel Roldan, don Angel Mo-
lina, don José Gómez, don Manuel Fer-
nández, don Deogracias Barba, don Jo-
sé Arroyo, don Martín Gómez, don Vic-
toriano López, don Florentino García y 
don Francisco Condes. 
Porcuna,—Presidente, don Victoriano 
Gómez García, propietario; vicepresiden-
te, don Paulino López González, indus-
trial; secretario, don Julio Espadas, te-
nedor de libros; tesorero, don Enrique 
García Molina, industrial; y vocal, don 
Escolástico Sánchez Serrano, obrero. 
Picón.—Presidente, don Emilio Durán 
Saráchaga; vicepresidente, don Pedro del 
Real Rojas; secretarlo, don Fabián Bar-
CACERES, 21.—En Navalmoral de 
la Mata, elementos de la C. N. T., 
F. A. I . y socialistas, al parecer insti-
gados por los partidarios de Acción Re-
publicana, irrumpieron en el local donde 
se encontraba reunido el Comité de de-
rechas, y obligaron a suspender la se-
sión. Los grupos, que iban capitaneados 
por el factor de la estación, Victorio 
Casado, de filiación socialista, siguieron 
a los elementos de derechas por las ca-
lles, dirigiéndoles insultos. El hecho ha 
sido denunciado al gobernador. 
LERIDA, 21.—En Cervera, ante enor-
me concurencia, que llenaba el teatro 
Principal, pronunció una conferencia so-
bre tema sagrarios el señor Lamamié 
de Clairac. Además de los payeses de 
la localidad, había numerosos de los 
pueblos inmediatos. Presidió el acto la 
Junta comarcal tradicionalista. Presen-
tó al orador el abogado señor Sangenis. 
El señor Clairac manifestó su satisfac-
ción por ser ésta la primera conferen-
cia de carácter agrario organizada en 
Cataluña. Analizó la actual situación 
de la agricultura y la política, que se 
ha realizado contra la propiedad en ge-
neral. Se extiende en otras considera-
ciones y alude a la Reforma Agraria, 
que se encuentra desacreditada en los 
diverso sensayos que se han realizado. 
El orador fué muy aplaudido. 
El Centro de Defensa Social 
de Barcelona 
BARCELONA, 21.—El Centro de De-
fensa Social ha publicado un manifiesto, 
redactado en términos de alto patriotis-
mo y de amor a la religión, en el que 
hace un llamamiento a la cordura de 
todos para que se forme en Barcelona 
un frente único de derechas, análogo al 
que se va a hacer en el resto de Espa-
ña. Termina diciendo que hay que lu-
char por Dios y por la Patria, como 
Dios y la Patria merecen ser servidos. 
Incidentes en dos actos 
de Acción Popular 
El ministro de la Gobernación mani-
festó esta madrugada que en el pueblo 
de Realejo (Tenerife), cuando se cele-
braba un mitin de Acción Popular en 
un "cine" parte del público se mostró 
holtil al acto, hasta el punto de que el 
delegado tuvo que suspenderlo para evi-
tar mayores incidentes. 
Etti Valdeverdeja (Toledo), a 120 ki -
lómetros de la capital, se ha producido 
otro suceso análogo. El ex diputado se-
ñor Molina Nieto se dirigió a dicho pue-
blo para dar un mitin, y al presentarse 
en Valdeverdeja, gran parte del vecin-
dario se alborotó, y el señor Molina Nie-
to hubo de refugiarse efl una casa, cer-
ca de la cual sonaron algunos disparos. 
El gobernador comunicaba al ministro 
que el señor Molina Nieto marchó del 
pueblo, y unas horas después había 
tranquilidad aparente, aunque reina gran 
efervescencia entre parte del vecinda-
rio. 
Centro electoral T. Y R. E. 
sas, la ejemplar familia hispana, la ar-
monía entre las clases sociales y la de-
bida protección a los trabajadores, la 
propiedad, el ahorró y la seguridad per-
sonal para los derechos esenciales de 
la personalidad humana, los fundamen-
tos tradicionales de la sociedad espa-
ñola, todo sufre y amenaza ruina. 
En tal situación, se hace un llama-
miento al Cuerpo electoral, que ha ce 
pronunciar su juicio sobre la política 
que tales estragos ha producido, y el 
Gobierno ofrece imparcialidad y garan-
tía para que la verdadera voluntad de 
España se pronuncie. 
Apartado de la política activa, no 
| puedo negar mi opinión a los que rae 
consultan, y por eso hablo, rompiendo 
el voluntario silencio. Vencido el dolo-
roso trance que antes recordé, ningún 
móvil personal puede inspirar mi.s pa-
labras. Sigo siendo lo que ful y pensan-
do en cuanto a los problemas políticos 
y sociales como siempre pensé, péro mi 
ancianidad siente el amor a mi Patria 
con mayor intensidad, y quiero expre-
sar públicamente mi opinión, temeroso 
de que una vez más se frustre en los 
inaplazables remedios que los males 
nacionales exjgen. 
El deber de todos es sacrificar fegois^ 
mos y cooperar al servicio de España. 
Para ello esperando que al Gobierno 
cumpla sus ofrecimientos de s.nceridad, 
hay que procurar resueltamente la uraón 
de los que coincidan en el juicio sobre la 
política revolucionaria y en la necesidad 
de salvar a los grandes principios i¿ 
nuestra organización social. ESa agru-
pación de las derechas españolas ha de 
aspirar al triunfo, y para ello no puedj 
confundirse con otros elementos polí-
ticos que ho coinciden én lo esencial tu 
su bandera en la batalla. Si las eleccio-
nes son sinceras, la verdadera voluntad 
del país será conocida. Si se logra ei 
triunfo, los Gobiernos futuros habrán de 
cumplir su voluntad. Sí no se lograra 
íntegramente se conocería, al menos, la 
densa efectividad dé la nación española. 
Lo que a mi juicio sería un grave e 
irremediable desastre es que las alian-
zas electorales con elementos contra-
rios no permitieran conocerlo. Les 'lam-
pos no son para transacciones como las 
que solían haosrse antes en beneficio de 
las personas y en perpuicio de los idea-
les. Los problemas no son ficticios, sino 
dramáticamente reales, y a nadie es l i -
cito convertirlos én meras convenien-
cias electorales. Si ese posibilismo de 
desnaturalizar a los hombres politices 
triunfara en esta ocasión, la perdición de 
España seria definitiva. 
Los halagos de ahora se convertirían 
luego en nuevo impulso revolucionario y 
el caos nacional lo devoraría todo. 
Mi deber es advertirlo a tiempo para 
que nadie se llame a engaño y cada 
cual asuma la responsabilidad de sus 
actos ante nuestra patria." 
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A s i s t e n c i a a p a r t o s 
S A N A T O R I O " S A N T A A L I C I A " 
DIRECTOR: DOCTOR VITAL AZA, NIADRIO 
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Hoy, sesión decisiva en1 
la Cámara francesa 
Los funcionarios han decidido opo-
nerse a los proyectos del Gobierno 
PARIS, 21—Ha surgido una conside-
rable oposición en la Cámara de Dipu-
tados contra los proyectos financieros 
del Gobierno Daladiér, encaminados a 
enjugar el déficit de cerca de siete mil 
millones del presupuesto. El éxito de 
diches proyectos depende de si se en-
cuentra una fórmula de avenencia ^n-
tre los partidos socialista y radical-so-
cialista, respecto a la cual Se muestran 
optimistas ' medios gubernamentales. 
L socialistas, por su parte, han 
presentado una enmienda en que piden 
que se exceptúen los Suéldos inferio-
res a 9.000 francos de los nuevos im-
puestos. También piden que, al contra-
rio, los más altos salarios sean dismi-
nuidos en una cantidad que oscila en-
tre el 3 y el 12 por 100. 
Parece qué el debate de mañana do-
mingo decidirá sobré la suerte del Go-
bierno. Algunos de los jefes socialistas, 
entre los cuales se encuentran Renau-
del y Marquet, han asegurado su apo-
yo a los planes del Gobierno, indepen-
dientemente de la actitud que tome la 
minoría del partido. La cuestión es 
ahora saber si esos jefes arrastrarán 
tras de sí a muchos diputados socialis-
tas. Se expresa la opinión de que si 
fallara el Gobierno, se iría a una in-
flación de tales proporciones qué po-
dría comprometer la suerte del franco. 
* * • 
PARIS, 21.—El Congreso de la Fe-
deración confedéral de funcionarios ha 
aprobado una moción rechazando por 
anticipado todo proyecto relativo a la 
contribución especial- sobre los sueldos 
o salarios. 
Los EE. UU reanudan las 
relaciones con Rusia 
E l g e n e r a l B a l b o , e n f e r m o 
• 
FERRARA, 21.—Todavía guarda ca-
ma el generalísimo Balbo, que desdé el 
pasado domingo se ve aquejado por un 
ataque gripal. 
Los médicos confían en un pronto y 
rápido restablecimiéntó. 
E n H o l a n d a se p r o h i b e 
r a d i a r l a < < I n t e r n a c i o n a i , ' 
Et Centro electoral T. T. R. E. h« 
decidido habilitar sus oficinas de la 
plaza de la Independencia, número 8, 
para recibir donativos con destino al 
fondo electoral, de diez y media a una, 
y de cuatro a nueve. 
Los secretarios de la Comunión Tra-
dicionalista y de Renovación Española 
han unificado la recepción de fondos 
electorales en las citadas oficinas. 
Para ponerse en contacto con sim-
patizantes y afiliados y con los que 
acepten cargos de interventores, apo-
derados y rectificaciones de censo, el 
Comité T. Y. R. E. ha acordado citar 
por distritos. Los pertenecientes al dis-
trito de la Universidad deben acudir a 
las oficinas del Centro, el 24, de cin-
co de la tarde a diez de la noche. 
Una nota del señor Cierva 
BU ex ministro don Juan de la Cier-
va nos ruega la publicación de la nota 
siguiente: 
"Desde la triste jornada del 1* <i« 
abril de 1931 he mantenido completo si-
lencio. Anhelaba que mis predicciones 
en aquellos momentos sobre las conse-
cuencias que a mi Patria traerían los 
inexplicables sucesos, no tuvieran con-
firmación. No quise agravar lo dicho 
ofreciendo a la conciencia nacional la 
verdad del desmoronamiento monárqui-
co, pero la gravedad de las desdichas 
nacionales no ha desmentido mis pre-
dicciones. 
Desde la unidad de la Patria hasta la 
posibilidad del deber como ciudadano 
co García; tesorero, don Gonzalo Pérez "con respeto para las creencias religio-
C u a n d o 
s u e s t ó m a g o 
funcione m a l , . . 
... no tome productos que ten-
gan substancias que puedan 
ser peligrosas. Recurra siem-
pre a los que se usan p a r a 
ancianos y n i ñ o s de pecho. 
En los casos de ao ldo* y dolon 
do e s t ó m a g o es maravilloso •> 
del Dr. Vicente 
V E N T A SN F A R M A C I A S 
E L D E B A T F p r e c i o s d e 
„ l - r C 4 D / V l I L S U S C R I P C I O N 
JJa<lrtd 2,50 pesetas al mee. 
Provincia» 9 pesetas trimestre 
PAGO A D E L A N T A D O 
FRANQUEO CONCERTADO 
LA HAYA. 21.—El Gobierno ha pu-
blicado un decreto prohibiendo a la es-
tación radiodifusora socialista que ter-
mine sus emisiones con la interpretación 
de "La Internación^!". 
U n r í o d e s b o r d a d o e n e l 
M e d i o d í a d e F r a n c i a 
PARIS, 21. — Comunican de Sainte 
Afrique que el río Songeim se ha des-
bordado, inundando la región ribereña y 
acarreando daños muy importantes. 
No hay víctimas que lámentar. 
U L T I M A H O R A 
H u e l g a d e c a m p e s i n o s 
B a d a j o z e n 
El ministro de la Gobernación, al re-
cibir a los periodistas esta madrugada, 
los dijo que las huelgas de Santiago y 
Coruña llevan tendencia de mejorar. 
Según las últimas noticias que acababa 
de transmitirle el gobernador, habían 
estallado dos petardos en la linea del 
Oeste, uno en el kilómetro 3 y otro en 
el 9, sin que ocurrieran desgracias per-
sonales. Se hacen averiguaciones para 
encontrar a los autores. 
En Badajoz, y por el Sindicato Autó-
nomo de Campesinos, ha sido declarada 
una huelga. Según el gobernador, es 
debida a que los patronos se han negado 
a aceptar unas bases de trabajo apro-
badas por el Jurado Mixto. 
Mensajes de Roosevslt y Kalinfn 
Por parte de Rusia dirigirá las ne-
gociaciones Litvinof 
WASHINGTON, 21. — La noticia del 
reconocimiento de los Soviets por el Go-
bierno de Estados Unidos ha causado 
gran impresión en importantes sectores 
de la opinión americana, especialmente 
entre los trabajadores de toda la Unión. 
El senador Borah. antiguo presidente 
del Comité de relaciones exteriores del 
Senado, ha calificado de genia,! esta ges-
tión del presidonte Roosevelt.' 
El presidente de la Federación Jftneri-
cana del Trabajo, Mr. William Green, 
ha manifestado a la Prensa que antes 
de llegarse a un acuerdo con la Unión 
Soviética sería conveniente que el pre-
sidente Roosevelt hiciera saber al Co-
mintern que cesa la actividad de los 
partidos comunistas al querer promover 
una revolución mundial por medio de la 
violencia. 
Otras organizaciones de menos impor-
tancia pretenden obstaculizar las nego-
ciaciones, pero se tiene la seguridad de 
que el presidente Roosevelt pasará por 
encima de ellas reconociendo definitiva-
mente el Gobierno de la U. R. S. S. 
Los periódicos más importantes de la 
nación de'-Vian grandes comentarios a 
las gestiones americano-soviéticas. 
Los mensajes 
MOSCU, 21.—La Agencia Tass publi-
ca los mensajes que se han cambiado 
entre él presidente de los Estados Uni-
dos, señor Roosevelt, y el presidente del 
Comité central ejecutivo de la U. R. S. S. 
séñor Kalinin. 
El Presidente Roosevelt estima en su 
mensaje que juzga deseable terminar 
con el actual estado anormal de las re-
laciones entre los dos grandes pueblos 
por medio de negociaciones amistosas. 
Añade el presidente de los Estados 
Unidos que le seria grato saber si Ka-
linin es de su misma opinión y expone 
su deseo de recibir personalmente a re-
presentantes del Gobierno ruso, garan-
tizando de antemano la más completa l i -
bertad en las negociaciones. 
Kalinin, en su mensaje, contesta al 
presidente Roosevelt que comparte por 
entero su opinión sobre la situación anor-j 
mal y lamentable que desde hace dies 
y seis años reina en las relaciones entre 
los Estados Unidos y la Rusia de los 
Soviets. 
El señor Kalinin delega ai señor Lit-
vinoff para que dirija las negocifiCio-
nes. 
Litvinoff sa ld rá de Moscú 
en seguida 
MOSCU, 21.—Dentro de pocos días 
saldrá de Rusia el comisario de Nego-
cios Extranjeros, Litvinoff, con dirección 
a Wáshington con objeto de negociar di-
rectamente con el Presidente de los Es-
tados Unfflos, Roosevelt. 
El hecho de que sea el propio Litvi-
noff quien lleve a cabo esta misión es 
comentado generalmente como una prue-
ba de la alta importancia que da el Go 
bierno de los soviets a estas negocia-
ciones. 
¿ U n a maniobn 
NUEVA YORK, 21.—Algunos corres-
ponsales de periódicos neoyorkinos en 
Wáshington comunican a sus periódicos 
que Roosevelt ha lanzado la noticia de 
la apertura de negociaciones con ^usia 
con objeto de distraer la atención de la 
opinión pública de la efervescencia en-
tre los granjeros, que va en aumento. 
Comentario a lemán 
L a C o m i s i ó n d e H a c i e n d a 
d e l A y u n t a m i e n t o 
Para anoche, a las diez y media, es-
ta í - convocada la Comisión de Hacien-
da, con el fin de comenzar el estudio 
de los presupuestos de ingreso. A la 
hora indicada, sólo estaban presentes 
los señores Madarlaga, Rodríguez y De 
Miguel, y poco después, el señor Mar-
cos. Hasta las once no apareció el al-
calde. Ante la ausencia de los conceja-
les de la mayoría, y comprendiendo el 
poco interés que tenían por tratar el 
presupuesto de ingresos, cuando ya 
han introducido en el dé gastos cuan-
tas partidas les interesaban, los con-
cejales de la oposición pidieron al al-
calde la suspensión de la reunión. Bl 
señor Rico no tuvo más remedio que 
acceder. Parece que los socialistas se 
proponen que sea el alcalde sólo el que 
tenga que realizar la dura reducción 
que, en el presupuesto de gastos hay 
que hacer, ya que éste se cifra en cien 
millonea, mientras que la Intervención 
fija el de ingresos en 88. 
BERLIN, 21.—Con respecto al cam-
bio de telegramas efectuado entre los 
señores Roosevelt y Kalinin, la oficiosa 
"Correspondencia Política y Diplomáti-
ca" dice que éste es uno de los aconte-
cimientos más importantes de la políti-
ca internacional de nuestra época. 
Añade que Alemania no puede hacer 
más que felicitarse de este hecho, pues 
desde el principio expresó su convicción 
de que un país de la importancia de 
Rusia no podía estar excluido de la fa-
milia de los pueblos occidentales y ha 
insistido igualmente en que el restable-
cimiento del estado de cosas normal en 
el terreno político y económico se hará 
mucho más rápidamente si Rusia entra-
ba, sin reservad, a tomar su puesto en 
las relaciones internacionales. 
L a r e b e l i ó n e n e l S i a m 
SINGAPUR, 21.—Noticias de Siam, 
no confirmadas, dicen que aumenta el 
desaliento entre las tropas gubernamen-
tales y que la popularidad del príncipe 
rebelde.es mayor cada vez. 
Circula el rumor de que el Rey ha 
marchado a Singora, de donde se trasla-
dará a Penang. 
Sin embargo, todas estas noticias no 
han sido confirmadas a causa de la ri-
gurosa censura que se ejerce en Siam. 
îBiiMiiiniiBiiiiHíiiiiBiiiiinim 
Recibimos la siguiente nota de Ac-
ción Popular: 
«Se recuerda a los adheridos y sim-
patizantes del distrito del Centro, que 
las conferencias para presidentes y su-
plentes, apoderados e interventores de 
dicho distrito, tendrán lugar el lunes 
y martes de la semana próxima, de 
ocho a nueve de la noche, y que para 
asistir a ello es condición indispensable 
se provean de la oportuna tarjeta «n 
la Secretaría del distrito, cuya presen-
tación se exigirá con todo rigor. 
Para evitar confusiones se advierte 
que, en el mismo, tendrá lugar el lu-
nes, de siete a ocho, otra conferencia, 
por lo que es posible se retrase la en-
trada el tiempo necesario para que se 
desocupe el salón». 
Llamamiento de A. Popular 
Acción Popular nos envía la siguien-
te nota; 
«Se ruega a cuantas personas deseen 
trabajar la candidatura de derechas *n 
las poblaciones limítrofes de Madrid, 
como Villaverde, Tetuán y Valleoas, se 
pasen por las oficinas de Acción Popu-
lar (Alfonso X I , 4, segundo). Sección 
de la Provincia de Madrid, de siete a 
nueve de la n o ó h o 
7B 
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Bdlolón ofloial d« la Junta Gen-
tral d« Acción Católica 
Un» pes«4« «Jemplar. Deacuentoi 
por eantldades 
U n programa de Ac-
ción Católica" 
discurso d« DON ANGEL HERRE. 
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E L D E B A T E ( 3 ) 
Domingo 22 de octubre de 19S3 
Disgusto en el personal de Policía de Cataluña! F I G U R A S D E A C T U A L I D A D H J L , T I M 0 D I A D E L A S E M A N A S O C I A L 
Un plazo de seis días para que digan si quieren pasar al ser-
vicio de la Generalidad. La mayor parte han solicitado se les 
traslade a otras poblaciones. Los guardias de Seguridad y de 
Asalto tampoco quieren depender de la Generalidad. Una nota 
de/ gobernador relacionada con este asunto 
EN SALAS DE P A L L A S EL VECINDARIO H A CERRADO EL 
A Y U N T A M I E N T O Y EL JUZGADO MUNICIPAL 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 21.—Siguen los parti-
dos políticos en la pugna y regateos para 
concertar alianzas y formar fuertes can-
didaturas. Los elementos católicos no 
cejan en sus gestiones para conseguir 
la formación de una candidatura de blo-
que de derechas. Parece difíci] conse-
guirlo, porque la Lliga no está propicia 
a dar a su candidatura un matiz públi-
ca y eminentemente derechista, como 
todos quisieran. La Lliga, aunque acce-
diese a la postre a dar albergue en su 
candidatura a otros elementos, no está 
dispuesta a sacrificar su significación de 
partido del centro. 
Entre todas las candidaturas que los 
diferentes partidos están pergeñando en 
el seno de los respectivos Comités, lo 
único positivo que se sabe hasta ahora 
es que Azaña encabezará la candidatura 
de la Esquerra. Así lo ha anunciado ya 
públicamente Maciá en el mitin de "La 
Bohemia". Es justo reconocer que ello 
provocó la mayor ovación de la noche. 
Sin embargo, podría ser que tal proyecto 
no llegase a cuajar en la realidad. Por 
lo pronto, la delegación en Barcelona de 
Acción Republicana ha publicado esta 
noche una nota en los periódicos hacien-
do constar que, según los Estatutos del 
partido de Acción Republicana, es ella 
la que ha de hacer la designación de las 
personalidades del partido para la can-
didatura de diputados a Cortes, y que 
hasta ahora no ha tomado ninguna de-
cisión sobre el particular. 
Realmente, para muchos resulta muy 
fuerte que Azaña encabece una candida-
tura de "escamots" y de "rabassaires", 
en la que figuran algunos procesados, 
y que hacen su propaganda a base de 
"Els segadors" y de la bandera con la 
estrella solitaria. 
Por otra parte, Azaña, Aso de triun-
far por Barcelona, deberá el acta a unes 
electores cuyas aspiraciones no podrá 
defender en el Parlamento porque no 
son las suyas. Esta discrepancia de idea-
les se pondrá de manifiesto en el case 
de que Azaña venga a Barcelona para 
participar en la propaganda electoral; 
La Esquerra habrá de adoptar en tal 
caso precauciones, no sólo para evitar 
que los anarcosindicalistas hagan objeto 
de su hostilidad al gobernante de las 
deportaciones y de las represiones con-
tra los obreros, sino que se habrá de po-
ner sordina al mal efecto que cause en-
tre las Juventudes de la Esquerra la 
presencia de un candidato que no habla 
en catalán, que no siente él nacionalis-
mo .separatista de sus compañeros de 
candidatura y que hasta se permite al-
gún extemporáneo elogio a España y a 
Castilla. 
Pese a la gran ovación que se tributó 
a Maciá al anunciar el nombre de Azaña 
para candidato de la Esquerra, es ¡o 
cierto que en la masa del partido existe 
alg-ún descontento. Aún no se han qui-
tado la espina de haber sacado diputados 
en las anteriores elecciones a Franco y 
a Sambláncat. Saben que el nombr» d? 
Azaña no dará un solo voto a la CÍLL-
didatura; antes bien, se lo restará. 
Y son muchos los que creen, además, 
que Cataluña no debe nada a Azaña, 
pues si bien concedió un Estatuto, que 
no era precisamente el que propugnaba 
la Esquerra, se negó luego, a pesar de 
los reiterados apremios de Maciá y de 
sus hombres, a facilitar los medios eco-
nómicos para hacer viable tal Estatuto, 
con lo cual ha creado la más angustiosa 
situación a la Esquerra y a la autono-
m í a — A N G U L O . 
i l i i i i " N i p a t r i o t i s m o p a t o l ó g i c o , n i c o s m o p o l i t i s m o a n t i p a t r i ó t i c o " ( L u n a ) . 
u L a p r i m e r a c o n d i c i ó n p a r a s o s t e n e r l a l i b e r t a d es u n a a u t o r i d a d f u e r t e 
( M i n g u i j ó n ) . " E l b o l c h e v i s m o p r e t e n d e s u p l a n t a r a l a r e l i g i ó n c r i s t i a -
( M e n d i z á b a l ) . " U n a l e y d e P r e n s a q u e g a r a n t i c e a l o s p e r i o d i s t a s n a 
u n a p r u d e n t e y t e m p l a d a l i b e r t a d . N i p o r p r i n c i p i o s n i p o r c o n v e n i e n c i a 
p o d e m o s d e f e n d e r l o s c a t ó l i c o s l a e s t a t i f i c a c i ó n d e l a P r e n s a " ( H e r r e r a ) 
E n e l a l m u e r z o d e d e s p e d i d a b r i n d a r o n t o d o s l o s r e p r e s e n t a n t e s e x t r a n j e r o s 
El último día de la Semana Social 
entra con un concurso de gentes supe-
rior al de los días anteriores. En la 
presidencia, durante la sesión de la ma-
ñana, el señor Aznar. 
Desarrolla su lección sobre "Naciona-
ismo e Internacionalismo en la doctri-
•a católica", el profesor de Derecho In-
ternacional de la Universidad de Madrid, 
ion Antonio Luna. 
El señor Luna 
Nacionalismo y cosmopolitismo, co-
mienza diciendo el señor Luna, son dos 
típicos "ismos"; contiene cada uno un 
núcleo de verdad, pero pretende exage-
•ar e imponer esta verdad relativa en 
un monismo imperialista, lo cual es una 
isurpación. El nacionalismo exalta la 
Patria hasta lo patológico; la convierte 
en un valor absoluto, frente al cual los 
Los servicios de Orden público 
BARCELONA, 21.—En el "Boletín 
Oficial" de la Policía se inserta hoy un 
comunicado en el que se da un plazo 
improrrogable de seis días a todo el 
personal para que opte entre seguir al 
servicio del Estado o pasar a la Gene-
ralidad. La forma poco explícita en que 
está redactada la nota, ha dado lugar 
a un gran desconcierto en la plantilla 
de Barcelona. La mayor parte de los 
policías han manifestado sus deseos de 
ser destinados a otros lugares de la 
Península, y ello ha causado gran alar-
ma en las esferas oficiales. 
Esta tarde, a las seis, se ha pregun-
tado en la Jefatura de Policía a los 
guardias de Seguridad y de Asalto si 
querían pasar al ^ervicio de la Genera-
lidad. Como contestaran que tenían 
que pensarlo, se les' dló para ello un 
corto plazo. Entonces se reunieron los 
guardias y preguntaron que en qué con-
diciones pasarían a la Generalidad. Se 
Ies replicó que no- tenían que preguntar 
condiciones, sino solamente contestar en 
un sentido u otro. En vista de ello, uno 
de los guardias; en nombre de todos, 
contestó que no querían depender de la 
Generalidad. Con este motivo hubo un 
pequeño plante e incluso hablaron de 
no salir esta noche a prestar servicio. 
El gobernador ha facilitado después 
a los periodistas una nota que dice: 
"Se ha reunido el Comité permanente 
de la Junta de Seguridad de Cataluña. 
Se ha acordado hacer público que el 
traspaso de servicios de Policía y or-
den interior de Cataluña a la Genera-
lidad no implicará ninguna variación 
en la situación del personal, de manera 
que éste podrá en todo momento pasar 
del sefvicio del Estado a la Generalidad 
y viceversa, conservando siempre los 
derechos adquiridos por los servicios 
prestados. La mayor garantía del res-
peto al personal lo constituye la propia 
constitución de la Junta de Seguridad, 
organismo superior en la coordinación 
de conjunto de los servicios de orden 
público en lo referente a Cataluña, en 
la presidencia de la cual figura el mi-
nistro de la Gobernación y son vocales 
el director de la Guardia civil y el di-
rector general de Seguridad." 
Cierran el Ayuntamiento y el 
Juzgado municipal 
BAROELCtNA, 21.—De Salas de Pa-
llás comunican que los vecinos obliga-
ron a dimitir a todo el Ayuntamiento 
y luego cerraron las puertas y escon-
dieron las llaves. Lo mismo hicieron en 
el Juzgado municipal, con lo cual han 
dejado al pueblo sin ninguna autoridad. 
No han ocurrido disturbios. Esta acti-
tud ha sido motivada porque ni las au-
toridades de la República ni las de la 
Generalidad han atendido unas peticio-
nes que el pueblo tenía formuladas en 
materia de riegos. El pueblo está en 
esta situación desde el sábado último, 
sin que hasta hoy se hayan tenido noti-
cias de lo ocurrido. 
Anuncio de huelga del gas 
y electricidad 
BARCELONA, 21. — E1 Sindicato 
Unico de Luz y Fuerza ha presentado 
hoy en el Gobiemó civil el oficio do 
huelga, que anuncia para dentro de 
quince días. 
El conflicto de Mataró 
BARCBJLONA, 21.—En Mataré conti-
núan las gestiones para resolver el con-
flicto. La huelga continúa y los úniecs 
que han entrado al trabajo son los obre-
ros que trabajan en la confección de 
punto, y que se habían solidarizado con 
los tintoreros. 
algunas de las peticiones, que tenían for-
muladas. 
El señor Anguera de Sojo 
BARCELONA, 21.—Ha tomado pose-
sión nuevamente de la presidencia de la 
Audiencia el señor Anguera de Sojo. 
Farmacéut ico detenido 
BARCELONA, 21.—Ha sido detenido 
y puesto a disposición del Juzgado un 
farmacéutico establecido en la calle de 
Fortuny. que se dedicaba a la venta 
clandestina de cocaína. Para descubrir-
le fué utilizada una mujer, la cual pidió 
dos gramos de cocaína, por los que le 
pidieron 24 pesetas. Para pagar dió un 
billete de 25 pesetas marcado. En la do-
cumentación de la farmacia ha sido ha-
llado un fraude de más de 600 gramos. 
Guarder ía para niños 
BARCELONA, 21.—En el barrio de 
San Andrés, el señor Maciá ha colocado 
hoy la primera piedra de una guardería 
para niños. Al acto asistieron varios 
consejeros de la Generalidad. 
Vendían lotería iniciado 
el sorteo 
BARCELONA, 21.—Por vender lote-
ría cuando estaba ya Iniciado el sorteo, 
han. sido detenidos por la Policía 18 re-
vendedores, a los que se lee ocuparon 
numerosos décimos del sorteo de hoy. 
Parece que los mismos están en combi-
nación con elementos de Madrid y pro-
vincias para vender décimos mientras 
no salgan premiados ninguno de los nú-
meros que venden. La venta de estos dé-
cimos la verifican incluso a menos pre-
cio de su coste. Este negocio funciona-
ba hace años. Ahora, en lugar de ser-
virse de conferencias telefónicas como 
antaño, se valen de telegramas cifra-
dos, que obran ya en poder de la Po-
licía. 
Del atentado contra un 
Monseñor Angel Sagarmínaga, director nacional de las Obras 
Misionales Pontificias en España 
En todo el mundo se celebra hoy el "Día de las Misiones", instituido 
por Su Santidad para allegar recursos con destino a las obras misionales. 
Habrá colectas en todos los templos para esta gran cruzada. La Obra en 
España está dirigida por monseñor Sagarmínaga, que desde 1925 viene 
ofreciendo reiteradas pruebas de su gran capacidad organizadora. 
pelotari 
BARCELONA, 21.—Esta mañana es-
tuvo en el Juzgado número 6 el pelota-
ri Gabriel I para declarar en el suma-
rio que se sigue por el atentado que se 
proyectaba contra su vida. Dicho pelo-
tari manifestó que cree que el detenido 
pertenece o tenía órdenes de alguna en-
tidad secreta. 
Una huelga y "sabotages" 
en Matanzas 
Es tá paralizado el ferrocarril del E. 
HABANA, 21 .—Con motivo de dife-
rencias surgidas entre obreros y patro-
nos de la United Railways. a media 
noche ha estallado un movimiento huel-
guístico en la provincia de Matanzas. 
Los ferrocarriles del Este de la Haba-
na no funcionan. Grupos de soldados 
custodian las estaciones, a fin de evi-
tar actos de «sabotage».—Associated 
Press. 
HABANA, 21.—A pesar de la vigi-
lancia que prestan los soldados y fua.r-
zas de la Policía en los alrededores de 
las estaciones de los ferrocarriles del 
Este, se han registrado actos de «sa-
botage» cerca del empalme. Durante la 
noche, los huelguistas lograron volcar 
un vagón, interrumpiendo el tráfico a 
las provincias del interior de la isla. 
Se dice que han surgido diferencias 
Unolrvo rio u K O r j _ _ entre los mismos obreros, sin que el Huelga de brazos caídos Gobierno ni los patronos h a ^ ^ t 
venido 
PretN»! BARCELONA, 21.—En la fábrica de lanas de Arañó y compañía, se declara-
ron en huelga de brazos caídos unas 300 finillHliBlBra^^ 
obreras Parece que el conflicto ob'edev' i-i nr-niTr a i r «/T 
ce a que los patronos no hac acerocisia. ]¿L Ut l ín l t ' r f ¿ i ¿ 9 & § P f*-^ 
para 
patronos hayan inter-
zanjarlas. — AscM>ciated 
G L O S A f i / O 
E N S E Ñ A N Z A D E L A E R E O P A G I T A 
E n las Glosas sobre los Angeles, 
que se escriben los lunes. 
"Entre la Unidad, principio y fin ulterior de todo—enseña el Aereo-
pagita—, y las criaturas, que no tienen en ellas mismas ni su razón 
ni su término, hay una mediación, que encierra, a la vez, ciencia y 
acción, conocimiento y energía. Es la jerarquía, institución sagrada, sa-
bia y fuerte, que purifica, ilumina y perfecciona, y que así nos con-
duce a Dios, que es pureza, luz y perfección." 
Esto que llama Jerarquía es exactamente lo mismo que nosotros, 
en el vocabulario de nuestra filosofía, llamamos Inteligencia; distin-
guiéndola de la razón, pura vocación de unidad. Siempre hemos aña-
dido, por otra parte, que nuestro concepto de la Inteligencia tenía co-
mo condición lo jerárquico; que sólo lo jerárquico opera como algo de 
veras inteligente; y que se era antijerárquico, al igual que iconoclasta, 
por la incapacidad (así en la "Weltanschaung" protestante) de repre-
sentarse ordenadamente las relaciones de las cosas en el espacio. 
Con una pasmosa seguridad y rapidez de golpe de vista, Dionisio 
capta el vínculo esencial entre el espíritu jerárquico y la necesidad figu-
rativa. "Una verdadera unidad—define—subsiste en el fondo de la mul-
tiplicidad; y las cosas que se ven son como el vestido simbólico de las 
cosas que no se ven. Es, pues, ley del mundo que lo superior se refleje 
en lo inferior y que las formas sensibles representen las substancias 
puramente espirituales..."—Y lo individual, lo genérico; y la persona, 
la categoría—, cabría añadir, sin más que desarrollar el principio, apli-
cándolo concretamente a la doctrina sobre lo angélico. 
¿Qué nos importa, colocados ante la fuerte seriedad de este pen-
samiento filosófico (tan "moderno", por lo mismo tan "eterno"), el de-
talle de los nombres y títulos que aquél cree poder emplear, en la to-
pografía de su cosmos celeste? ¿Qué significan nuestro choque y difi-
cultad, cuando él nos habla de "los Tronos" y de "los Principados" y 
cuando, con cierto matiz de cábala (pero también la cábala puede ser 
algo bastante "moderno": en el fondo Descartes pertenece a ella; véa-
se el folleto de Bertrán y Güell sobre Lulio y ciertos trabajos recien-
tes de los de Lovaina), enumera sucesivamente los "tres coros", cada 
uno de ellos dividido, a su vez, en "tres órdenes"? A todo nombre, co-
rresponde una cosa de esencia innominable, por lo mismo que "activa", 
por lo mismo que no exclusivamente racional. Serafines, Querubines, 
Tronos, Dominaciones, Virtudes, Potestades, Principados, Arcángeles y 
Angeles dan "tipo" en su pluralidad a las cosas materiales y a los in-
dividuos, y, a su vez, lo encuentran en Dios. 
Nuestro personal conocimiento con el Aereopagita ha sido bastante 
tardío y confesamos que, antes de trabar directa relación con él, nos lo 
figurábamos como una especie de Swedenborg de su tiempo, un místico 
tocado de confusiones y teosofías... Es todo lo contrario. Ni cabe lla-
marle místico siquiera. Es un intelectual intelectualizante; y en sus 
Coros, como en los de Pitágoras, la música es hecha muy puramente 
de Números y de Símbolos. 
Eugenio d'ORS. 
Roma, el lunes 2 de octubre, festividad de los Angeles Custodios. 
individuos no tienen dimensión personal 
alguna. Consecuencia de esto es, frente 
a otros grupos nacionales, un exclusivis-
mo que es enemigo de todo sistema de 
organización de la colaboración interna-
cional y hacia el interior un estatismo 
del cual una muestra la expresión 
"todo para el Estado, nada fuera del 
Estado", ni siquiera la individualidad 
biológica humana, que queda sometida 
a una eugenesia impuesta coactivamente. 
Frente a la Religión, el nacionalismo 
convierte el interés patriótico en culto 
supremo, diviniza el Estado en una re-
surrección pagana de su concepción; en 
una palabra, el nacionalismo tiende a 
aparecer como un sustitutivo de la Re-
ligión; produce cismas, sustituye con los 
jacobinos a-Cristo en los altares-por la 
diosa Patria, blasfema con Maurras y 
con Feder, funda una iglesia neogermá-
nica. Cae, pues, en un doble error: frente 
al individuo un transpersonalismo ab-
soluto, frente a la humanidad un indi-
vidualismo nacional rabioso. 
Aunque la nación es tan sólo una ca-
tegoría histórica, tiene una esfera de 
derechos y deberes propios. Esto lo ig-
nora el cosmopolitismo, el cual desconoce 
las relaciones entre individuo y grupo 
social. 
Ni patriotismo patológico, ni cosmo-
politismo antipatriótico. La solución es-
tá en el verdadero internacionalismo que 
presupone, como su mismo nombre in-
dica, la Existencia de un grupo de na-
ciones ni superiores ni inferiores, sino 
iguales, porque forman parte de una 
comunidad internaciona! jurídicamente 
regulada, a la que están subordinadas. 
La Iglesia no es únicamente sociedad, 
sino comunidad: es un "Corpus Christi 
mysticum", y por ello une en verdade-
ra fraternidad universal a todos los pue-
blos y a todos los hombres. No puede 
ser católico quien niega precisamente el 
espíritu de catolicidad. 
El docto profesor fué largamente 
aplaudido al terminar su conferencia. 
El señor Minguijón 
U n a e s t a f a a P i c a s s o 
PARIS, 21.—El pintor español Pablo 
Picasso denunció hace algún tiempo a 
un sujeto llamado Miguel Calvet a quien 
acusaba de que, con el pretexto de es-
cribir un libro, había visitado a la ma-
dre del pintor en Barcelona, apoderán-
dose de 400 dibujos de Picasso que lar 
madre tenia en su ' . H , - que Calvet 
vendió en París en 200.000 francos. 
Miguel Calvet ha sido condenado a 
dos años de prisión y a 200 francos de 
multa. El total de la indemnización será 
fijado posteriormente. 
T r e s m u j e r e s d e v o r a d a s 
p o r l o s l o b o s 
ESTAMBUL, 21.—Tres mujeres de 
una aldea situada en la proximidad de 
Riza, en la costa del mar.Negro, fue-
ron atacadas por los lobos, los cuales 
las devoraron. Sólo se ha podido en-
contrar de ellas su respectivo calzado 
y algunas ropas. 
S i n n o t i c i a s d e m i l b a r c o s 
d e p e s c a j a p o n e s e s 
TOKIO, 21. — A consecuencia de un 
violento tifón que se ha desencadenado 
sobre las costas del Archipiélago, y que 
ya se ha extendido hasta las islas Shi-
koku^ han desaparecido mil barcos de 
pesca y varios millares de pescadores. 
Este tifón es el mismo que ha causado 
el naufragio del vapor japonés "Yashi-
ma Maru". 
móviles; el móvil es una inclinación, un 
estado de conciencia empírica, el mo-
tive es la razón, es una idea. La liber-
tad es una conquista del espíritu. 
En el hombre hay que distinguir la 
voluntad permanente que tiende a los 
fines esenciales de la vida, y la transi-
toria que aletea con frecuencia en fu-
gaz desvarío. El objeto de las revolu-
ciones es quitar la voluntad permanen-
te y poner la transitoria. El problema 
de la libertad está unido con el proble-
ma de la democracia; alguien ha afir-
mado que la democracia lleva a las 
revoluciones, porque es más el número 
de los revolucionarios que el de los 
hombres de orden. Para evitarlo ha 
propuesto como solución el régimen de 
corporaciones. No se puede, sin embar-
go, afirmar así. La experiencia confir-
ma lo contrario, la democracia elevó a 
Hítler, como a Napoleón I I I , y además, 
que la democracia, en algún tiempo, 
demostraría la voluntad permanente de 
los pueblos. 
Contra la libertad hay dos enemigos: 
el estatismo socialista y el fascista. El 
primero niega la libertad, negando la 
propiedad y la iniciativa, porque la pro-
piedad es el complemento de la perso-
nalidad, es su proyección al exterior, 
base de la civilización. El otro enemigo 
es el estatismo fascista; no está per-
fectamente definido ese sistema, tal 
vez porque cuando comenzó no tenia 
un programa doctrinal fijo; en él la ac-
ción parece que se adelantó al pensa-
miento. En general, tiende el fascismo 
a un interés nacional totalitario, es el 
impulso de la reacción, la manifesta-
ción de las fuerzas de la vida contra 
los agentes de la descomposición inte-
rior; ello pudo hacer que se fundieran 
en una vibración unísona, corrientes tan 
diversas. 
La primera condición para sostener 
la libertad es una autoridad fuerte; es 
un error creer que, sin ésta, puede exis-
tir, y no es porque ella baste, es por-
que la libertad es la flor del orden, no 
puede vivir en el caos. No basta la de-
mocracia para defender la libertad; las 
Repúblicas americanas del Sur hicie-
ron construcciones democráticas, y es 
donde más reinan las dictaduras, ade-
más que la democracia puede ella ele-
gir una dictadura si, en vez de muchos 
que sean delegados suyos, elige sola-
mente a uno. La Monarquía, en el con-
cepto que se tenía antes, como protec-
tor de los débiles, podía ser medio de 
la libertad. La libertad vive mejor cuan-
to más impersonal sea el limite que 
tiene, y el más impersonal es la tra-
dicción, que se eleva sobre todo. Ella 
contiene a todo y todo lo encauza. 
El profesor Minguijón fué muy feli-
citado por su conferencia. 
El señor Mendizábal 
proletariado como pueblo escogido y 
exento del pecado original de explota-
ción que pesa sobre las demás clases. 
Fe y esperanza son factores primordia-
les en la construcción del bolchevismo, 
aunque cada día se acentúa más el im-
perio de la coacción. 
La Religión, que era asunto priva-
do para el socialismo de anteguerra, 
deja de serlo para el comunismo, que 
constituye la irreligión en institución 
Reanudada la sesión, el catedrático 
de Historia del Derecho de la Univer-
sidad de Zaragoza, don Salvador Min-
guijón desarrolla el tema: «La crisis d» 
la libertad». 
Se da actualmente—dice—un viraje 
C a e u n " h i d r o " i t a l i a n o 
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que un hidroavión militar ha caído en 
pleno vuelo a una laguna situada cer-
ca del río Nuovo. 
Los dos oficiales tripulantes del apa-
rato han perecido. 
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rápido de la concepción materialista de 
la historia; los mecanicistas que todo 
lo querían explicar por el movimiento 
de los átomos, hasta el mismo pensa-
miento, han presenciado la bancarrota 
de sus sistemas. La libertad aparece 
como el principio y el objeto del hom-
bre, aquello por lo que él se afirma con-
tra los elementos externos y reacción 
en su interior. ¿Basta para ser libre 
el no depender del mundo externo? 
No, porque tenemos dentro de nosotros 
fuerzas contra las que tenemos que lu-
char; hemos de obrar en función de 
conceptos universales, y no por los es-
tímulos exteriores. Las tendencias exte-
riores y los instintos en el hombre es-
tán menos proporcionados que en los 
animales, porque es él el que ha de re-
gularlos. Por eso se dice que la pasión 
en el hombre está más cerebrizada. Los 
houibres, para .obrar, tienen motivos y 
En la sesión de la tarde, bajo la pre-
sidencia del señor Obispo de Oviedo, el 
catedrático de Derecho Natural de aque-
lla Universidad, don Alfredo Mendizá-
bal, explica su lección sobre "El co-
munismo". 
Limita el tema de su conferencia a 
tratar estos dos aspectos del comunis-
mo: anticristianismo y anti democracia. 
En la concepción materialista de la 
vida, coincide el comunismo con el ca-
pitalismo. Es la sociedad burguesa, co-
mo dice Verdier, la que ha engendra-
do el comunismo, que se sitúa en el 
mismo terreno positivista del capitalis-
mo, heredando sus vicios. 
.Estudia la concepción materialista de 
la historia como punto de partida, y la 
transformación por efecto de los mitos 
soviéticos del hombre individual, en 
hombre colectivo, hombre-masa. Masa 
y mecanización, culto a la máquina, 
constituyen la nueva mística del mate-
rialismo. 
Hay una especie de mesianismo en 
la doctrina marxista, que comprende al 
de derecho público. Hay toda una teo-
ría de mitos salvadores y una mística 
del trabajo producido, del constructi-
vismo. El mismo plan quinquenal es 
uno de los mitos de la edificación Niel 
socialismo. 
El bolchevismo se alza contra la re-
ligión cristiana, y pretende aniquilarla 
y suplantarla. Si al principio la Cons-
titución rusa reconocía a todos los ciu-
dadanos la libertad de propaganda re-
ligiosa y antirreligiosa, en su modifi-
cación de 1929 limitaba aquel privile-
gio al de libertad de concesión religio-
sa y de propaganda antirreligiosa, con 
lo que solo el ateísmo podría legalmen-
te difundirse. 
Igual tendencia restrictiva se obser-
va en la organización atea francesa, 
que desde 1932 rechaza el apelativo de 
librepensadores, declarándose enemigos 
de la libertad de pensamiento. 
Pasa después el conferenciante a es-
tudiar el segundo punto. Las corrien-
tes en boga funden, dice, bolchevismo 
y fascismo en común denominador de 
antidemocracia. "Libertad, ¿para qué?", 
decía Lenín. "La libertad ya no es un 
derecho", afirma Mussolini. 
La pasión de la destrucción y del 
caos, era característica del alma rusa, 
según Dostoiewski. Pero hay también 
en Occidente un proceso análogo de 
destrucción, por la negación de los va-
lores del espíritu: se pierde el sentido 
del ser, y el mundo—en frase de Da-
niel Rops—, va perdiendo su alma. 
Estudia luego el señor Mendizábal los 
remedios. Hay un conservatismo mez-
quino, dice, que opone al comunismo 
una reafirmación del sistema capitalis-
ta. Para el cristianismo no puede ser 
satisfactoria la organización del mun-
do basada en múltiples injusticias so-
ciales. Hay valores absolutos de la per-
sonalidad, con su ámbito irreductible de 
libertad, que son los que, en definitiva, 
hay que salvar. 
Adversarios del comunismo, por su 
anticristianismo y por su antidemocra-
cia, tenemos el deber de intentar supe-
rarlo por la conjunciórt de estos dos ele-
mentos: Cristianismo y Democracia. Pe-
ro auténtico cristianismo y auténtica 
democracia; no mentida o engañosa. 
El señor Mendizábal, al concluir su 
interesante conferenciai recibió muchos 
aplausos. 
C o n f e r e n c i a d e l s e ñ o r H e r r e r a 
Interrumpida, por irnos minuto», la 
sesión, y reanudada bajo la presidencia 
del señor Arzobispo de Valencia, doctor 
Meló, y con enorme afluencia de públi-
co, ocupa la tribuna el presidente de la 
Junta Central de Acción Católica y ex 
director de EL DEBATE, don Angel He-
rrera, y pronuncia su conferencia acer-
ca de "La ordenación jurídica de la 
Prensa". 
El problema—dijo—no es de rectifi-
cación del derecho de Prensa. Es de 
creación. La Prensa ha vivido durante 
el siglo XIX sin normas jurídicas. Con-
tribuyó a concederla una libertad casi 
ilimitada, el ejemplo engañoso de In-
glaterra y el influjo de la Constitución 
francesa del 71 y de la Constitución de 
los Estados Unidos; el nuevo derecho, 
que consideraba la libertad de la Pren-
sa como libertal integral y tutelar, que 
las compendiaba todas. La Prensa l i -
bre era el nervio del Estado liberal. 
Hubo, además, verdadera cobardía po-
lítica en los Gobiernos, y descono-
cimiento de la naturaleza del periódi-
co. Este no es un impreso más que pue-
de someterse a la ley general de Im-
prenta. Es una institución social y polí-
tica. 
Estudia los conflictos jurídicos entre 
un periódico y su público, y las sabias 
soluciones dadas en Inglaterra en los 
nuevos estatutos del "The Times", de 
Londres, y de "The Economlst". Los 
conflictos jurídicos entre una Empre-
sa y una Redacción, y el desgraciado 
intento de resolverlos por el proyecto 
de ley alemana de 1927. En fin; los con-
flictos entre Prensa y Estado, y que se 
han resuelto durante el siglo pasado a 
espaldas del derecho, y no pocas veces, 
fuera de la moral y de la decencia po-
lítica. 
Pasa hoy a ocupar el primer plano, 
entre las varias cuestiones Jurídicas 
que se suscitan, la de armonizar la l i -
bertad de los periódicos, con el mante-
nimiento del orden jurídico que repre-
senta el Estado. Por desgracia, son ya 
muchos los países que, en lugar de des-
atar el nudo, lo han cortado y han sal 
tado de una Prensa Ubre a una Prensa 
estatificada. 
La ley alemana 
Examina rapidísimamente la legisla-
ción estatificadora de Italia y de Ru-
sia, para detenerse de un modo espe-
cial en la legislación alemana. Como 
prólogo a la nueva ley, expone el pen-
samiento de Hítler, tomado de sus Me-
morias, publicadas bajo el título de "MI 
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y un crite-
rio oficial impuesto a todos. La noble 
y honrada discusión de materias co-
munes dentro de ciertos amplios lími-
tes, no es sólo lícito, sino saludable y 
necesario a los pueblos y a los Go-
biernos, en que ha penetrado la civili-
zación cristiana. Ni por principios ni 
por conveniencia podemos defender los 
católicos la estatificación de la Pren-
sa. Se apartarían de nosotros, y con 
razón, los caracteres más enteros y los 
entendimientos más capaces. 
Organos más genuinos del sentir na-
cional que el Parlamento, serán siem-
pre los grandes diarios. Las naciones 
no pueden vivir sin aristocracia. Na-
ción sin aristocracia, no es nación, es 
muchedumbre. No existe pueblo donde 
no existan clases directoras. Deshechas 
todas 1 a s viejas aristocracias en el 
mundo, aún es fácil el restaurar en 
España una de ellas: la aristocracia 
intelectual. Ningún instrumento halla-
rá una minoría verdaderamente selec-
ta tan apto para adoctrinar y condu-
cir a las masas, p a r a aconsejar y 
orientar los Gobiernos, como un gran 
Semana E/tUf ^ ,COn detfción la ley aparentemente una verdad Remana de 4 del corriente, en la que 
el periodismo es una profesión pública. 
^1 periodista es empleado del Estado. 
•Lia corporación de Prensa depende del 
ministerio de Propaganda. Se exige pa-
ra ejercer la profesión, títulos profesio-
nales o determinado número de años d 
práctica. Se castiga severamente a los 
directores que admitan artículos o co-
laboración de quienes no sean periodis-
tas. Se niega el título de periodista a 
quienes ataquen los principios funda-
mentales del Estado: la religión, la mo-
ral, etc. Se crean los Tribunales espe-
ciales de Prensa, nombrados por el mi-
nisterio de Propaganda, y, por consi-
guiente, dependientes del Poder ejecu-
tivo. Estos Tribunales son los que po-
drán dictar sentencias anulatorias del 
título de periodista. Pero, además, en 
el artículo 35 de la ley, el ministro de 
Propaganda se reserva la facultad de 
revocar a cualquier escritor el título de 
periodista "cuando él lo juzgue conve-
niente para el bien público". Es decir, 
Alemania estatifica la Prensa por un 
procedimiento italiano, entregando to-
dos los periódicos a periodistas adictos 
al Gobierno. 
Se opone terminantemente el orador 
a la estatificación por considerarla in-
compatible con la dignidad de los perio-
distas; con la legítima libertad de opi-
nar públicamente; con el derecho de 
la sociedad a crear periódicos que re-
flejen su sentir. Subraya la gravedad 
de imponer un criterio y una verdad ofi-
cial a todo un pueblo, la cual, entre 
otros daños, puede provocar la decaden-
cia intelectual. Denuncia el peligro que 
encierra para los mismos gobernantes el 
cegar esta fuente de conocimiento del 
verdadero estado de opinión pública. La 
rechaza, por último, porque el Estado 
puede invadir fácilmente la esfera de 
la Iglesia, interpretando en s e n t i d o 
francamente cesarista el principio de 
que a él le corresponde formar la con-
ciencia colectiva de la Nación. 
El señor Herrera declara que él no 
juzga la política práctica de ningún Go-
bierno, cosa impropia de estas Sema-
nas. El sienta principio y trata de apli-
carlos a España. Por lo demás, para 
enjuiciar la conducta del Gobierno ale-
mán no hay que perder de vista como 
elemento de interpretación y de orien-
tación para el futuro, la existencia del 
Concordato, uno de los más considera-
dos para con la Iglesia que se han con-
certado en la post-guerra. 
La ley japonesa 
Le parece también exageradamente 
autoritarios y contrarios al principio 
de libertad laa soluciones dadas por las 
nuevas leyes de Turquía y Egipto, en 
las cuales la suspensión de los perió-
dicos queda en manos del Poder eje-
cutivo, y en las que, prácticamente, 
sobre todo en la de Turquía, se niega 
la libertad de opinar en contra de la 
política del Gobierno. 
Encuentra, en fin, que la legislación 
más sabia es la nueva legislación ja-
ponesa. La ley de 1909 completada con 
los proyectos de 1928. Japón respeta la 
Prensa libre como institución social, 
pero prohibe severamente a los perió-
dicos el atacar los principios fundamen-
tales del orden social. Por leyes, va 
concretando cuáles son esos principios 
fundamentales, y así en el proyecto de 
1928 se declara, entre otroe, un prin-
cipio fundamental del orden social, la 
propiedad. Con esto, queda muerta la 
Prensa comunista. Concede la ley a-va-
rios ministerios facultad para impe-
dir a los periódicos que, circunstancial-
mente, se ocupen de temas concretos. 
Tales ministerios son Gobernación, Gue-
rra, Marina y Estado. Lleva las san-
ciones a los Tribunales ordinarios, y 
son las sanciones muy severee cuando 
aparezca claro en loe periódicos su in-
tento subversivo. Multas, prisiones, has-
ta la suspensión del periódico. Los par-
tidarios de la libertad no deben asus-
tarse de esta medida. Arrojando arcái-
cos y equivocados criterios, deben si-
tuarse en. el siglo XX, que vuelve por 
los fueros de la autoridad abandonada 
por el siglo XIX. 
Un proyecto de bases 
diario. Elevar, pues, la posición social, 
económica y política de los periodistas 
es atraer al periodismo a los mejores 
ciudadanos. Dios quiera que no falten 
en nuestros grandes diarios estos hom-
bres selectos. Dios quiera que una ley 
de Prensa garantice a estos hombres 
una prudente y templada libertad. Una 
ley de Prensa de la que ellos, por su 
parte—tal sería el Ideal—, no se acor-
daran nunca, porque su misma recti-
tud y elevación de alma les Impulsara 
a convertirse en colaboradores desin-
teresados de todos los Gobiernos que 
busquen honestamente el bien de la co-
lectividad. 
Un esfuerzo supremo se nos Impone 
a todos para no pasar de la tesis libe-
ral a la antítesis estatíficadora, para 
encontrar la fórmula de una síntesis 
cristiana y española que armonice los 
derechos de la sociedad con las legí-
timas exigencias del Poder público. 
El auditorio que había, interrumpido 
repetidas veces con aplausos, la intere-
sante conferencia del señor Herrera, la 
premio, al terminar, con una larga ova-
ción. 
I T U R Z A E T A 
P l a z a d e O r i e n t e , 3 
Presenta diariamente rus modelos d« ves-
tidoa y abrigo* de invierno. 
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Los brindis del banquete 
A mediodía los semanlstas, en núme-
ro de unos doscientos, se sentaron a al-
morzar en un restaurant. En la mesa 
presidecial se sentaban los miembros de 
la Comisión permanente de Semanas 
Sociales, los representantes extranjeros 
y los profesores de la Semana. Llegada 
la hora de los brindis éstos fueron nu-
merosos: 
El señor Aznar, presidente de la Co-
misión, exalta la Semana celebrada, la 
grandeza de la doctrina, la aplicación 
de los semanistas, la ciencia de los pro-
fesores, la concurrencia de extranje-
ros, la paternal acogida de la Iglesia. 
Anuncia la publicación de la Crónica 
de la Semana, e invita a los oyentes 
a que, al volver a su vida ordinaria, se 
consagren cada cual en su esfera al 
apostolado social. 
El señor Martínez Kléiser, por el Co-
mité local, saluda en nombre de Madrid 
a los forasteros. 
Los representantes ex-
la Iglesia de Nuestra Señora del Car-
men (calle del Carmen). 
A las once: Sesión de clausura, en el 
Cine del Callao. Unas palabras de des-
pedida por el presidente de la Comisión 
permanente de las Semanas Sociales. 
Discurso del eminentísimo señor Carde-
nal don Francisco Vidal y Barraquer, 
Arzobispo de Tarragona. 
Tarde: Excursiones a Toledo y a El 
Escorial. 
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E x p o s i c i ó n b i b l i o g r á f i c a e n 
l a S e m a n a S o c i a l 
tranjeros 
El orador propone una ley de bases 
para la legiaiación española. No quiero, 
dijo, que nadie cargue con la responsa-
bilidad de estas bases más que yo, pe-
ro he de decir, porque es de justicia 
que varias están inspiradas en las que 
pregona la Redacción de BL DE-
BATE hace irnos años. Las bases tien-
den a dar seriedad y solvencia económi-
ca y moral a las empresas periodísticas; 
crean el Colegio profesional libre de pe-
riodistas; establecen a estilo del Japón, 
facultad en los Gobiernos para impedir 
que los periódicos se ocupen de deter-
minados asuntos; exigen respeto a los| 
principios fundamentales de orden reli-
gioso social y político, y a las institu-
ciones en que ©sos grandes principios 
encaman; admiten la previa censura re-
glamentada, de duración limitada, por 
acuerdo del Consejo de ministros; crean 
el Tribunal de Prensa, nombrado por el 
Tribunal Supremo, con tres jueces de 
carrera y dos asesores profesionales; es-
tablecen procedimientos sumarios; pe-
nas que van desde la amonestación has-
ta la suspensión definitiva de un perió-
dico; esto último en caso de doble rein-
cidencia en un año de campañas, esti-
madas por el Tribunal unánimemente 
como francamente subversivas; estable-
ce para la^ disposiciones gubernativas 
recursos ante el Tribunal de Garantías 
y responsabilidad civil para los minis-
tros; otorga protección especial a las 
empresas periodísticas; limitan las ga-
nancias industriales; imponen el reparto 
de beneficios, especialmente a redacto-
res, colaboradores y corresponsales. 
Una s ín tes is cristiana y 
M. y Ms. Erich G. Gerth, represen-
tantes de diversas entidades católicas de 
Alemania, felicitan en nombre de los 
católicos de su país a sus correligiona-
rios españoles, que están dando, dicen, 
en estos momentos un alto ejemplo de 
amor y sumisión a la Iglesia. 
El padre Rutten, con frase rebosante 
de simpatía, agradece la hospitalidad 
que se le ha deparado y tiene unas pa-
labras de admiración para los obreros 
cristianos españoles, que en un medio 
hostil como el que viven son verdaderos 
defensores de la fe. 
M. Donel, profesor de la Universidad 
de Lille, trae el saludo de las Semanas 
Sociales de Francia, que en su última 
reunión en Reims tuvieron un recuerdo 
para los españoles; y asimismo de la 
Unión Católica de Estudios Internacio-
nales a la que pertenece. 
El padre Barde, de LAction Populai-
re, lee en castellano unas cuartillas en 
las que exalta la unidad espiritual de 
todos los católicos, hijos de una misma 
madre Iglesia, y dice, que los de todo el 
mundo acompañan en estas horas de 
persecución a los españoles. 
M. Serrarens, secretario de la Inter-
nacional Sindical Cristiana, expone có-
mo en estos momentos de pasión nacio-
nalista, a los católicos toca afirmar la 
unidad sustancial del género humano, 
por encima de todas las razas, por la 
común filiación divina de los hombres. 
Dirigiéndose luego a los obreros cristia-
nos españoles hace votos porque las 
diferentes tendenci?' sindicales que en-
entre ellos existen se coordinen y fundan 
en un solo movimiento de pujaza, pro-
porcionada a la del catolicismo en Es-
paña. 
El doctor Martines Ponte, en nombre 
de los católicos portugueses, dice que 
éstos acompañan a sus hermanos en la 
hora del infortunio, como esperan ce-
lebrar con ellos pronto la de su triunfo. 
Profesores y semanistas 
española 
Si Dios quisiera—terminó—conceder 
a España días de concordia y de paz; 
si consiguiéramos que nuestra políti-
ca, respetando todos' los derechos de 
la Iglesia, se desarrollara en una zona 
templada, tan equidistante de la demo-
cracia radical como del estatismo, ¿por 
qué no había de ser el nuestro el pri-
mer pueblo que ofreciera un derecho 
de Prensa, conciliador de los contra-
puestos intereses de autoridad y de l i -
bertad? Un derecho que cooperara a 
robustecer el principio de autoridad; a 
restaurar el espíritu público y la uni-
dad moral del Estado; que, al mismo 
tiempo, consintiera a los periodistas el 
ejercicio digno de su profesión, y que 
tendiera a elevar su posición social y 
a convertirlos en los primeros colabo-
radores del Gobierno. Porque, no lo 
dudéis, en una u otr^, forma, los pue-
blos seguirán Interviniendo en el go-
bierno de su país. Hay demasiada cul-
tura en el siglo XX para que las na-
Habla luego el señor Gallegos, en 
nombre de los profesores de la Semana. 
Glosa la parábola del Sembrador y está 
cierto de que la semilla fecundará, por-
que ha caído en buena tierra. 
La señorita Quintanilla, por las obre-
ras, da las gracias a los profesores por 
el alimento espiritual que les han pro-
porcionado. Otro tanto hace el ^eñor 
Fuentes, obrero jíenense, que asegura, 
además, que a ellos toca ahora difun-
dir las verdades aprendidas. 
El señor González de Vega, en nom-
bre de los semanistas universitarios, 
alienta a todos a la empresa de recons-
trucción social a que la Semana ha in-
vitado. 
Se levanta, luego, a hablar el señor 
Herrera, en nombre de la Junta Cen-
tral de Acción Católica, que preside. En 
nombre de los católicos españoles da las 
gracias a los católicos de otros países 
que ha acogido—dice—con cristiana ca-
lidad a los mejores ciudadanos españo-
les expulsados de su patria por ser fie-
les a la Iglesia y al Papa. Tiene un es-
pecial recuerdo para Portugal. 
Reconoce con los representantes ex-
tranjeros que España es rica en grandes 
reservas morales; hay—dice—mucho ma-
terial labrado; falta la edificación. En 
el terreno social, al señor Aznar y al 
grupo de hombres sociales que desde 
hace veinticinco años vienen esforzándo-
se en divulgar las enseñanzas sociales 
de la Iglesia, se debe la mejor parte de 
la labor realizada. Por eso, la Junta de 
Acción Católica ha visto complacidísi-
ma el nombramiento de aquél para 
presidir la obra de las Semanas Sociales. 
Dedica también un párrafo elogioso al 
señor Sangro, organizador de la Sema-
na, quien es largamente aplaudido por 
el auditorio, y termina recordando que 
la tribulación como el consuelo son vi-
sitas de Dios y ambos Igualmente salu-
dables. 
Cierra loe brindis el Vicario de Ma-
drid, señor Moran, quien trae—dice—la 
bendición, el aplauso y un abrazo estre-
cho del Prelado para los semanistas. 
Todos los oradores fueron muy aplau-
didos. 
Un Tedéum 
Gran venta de las obras de socio-
logía catól ica 
Durante estos días de le V U Sema-
na Social Católica española ha estado 
abierta al público, en una de las de-
pendencias del salón María Cristina, 
una interesante y nutrida Exposición 
de Bibliografía sobre cuestiones socia-
les. Se han presentado en ella buen nú-
mero de las obras que, dentro y fue-
ra de nuestra .patria, abordan con cri-
terio católico las graves cuestiones 
económico-sociales del momento, y las 
referidas a Acción Católica en particu-
lar. El favor del público ha correspon-
dido al acierto de la idea y se han ven-
dido más de mil volúmenes, por un to-
tal de cerca de cuatro mil pesetas. 
En una sección general de librería 
se han expuesto, entre otras, las obras 
de Editorial Calleja (los popularizados 
manuales de «Ciencia y Acción»); las 
de los Hermanos Gilí, de Barcelona; 
Vilamala y Casáis, de la misma ciu-
dad; las ediciones francesas de la co-
lección Spes, de París, y las de Her-
der, de Friburgo de Brisgovia. También 
figuraban las publicaciones oficiales del 
Instituto Nacional de Previsión y las de 
Eco Franciscano,. Hormiga de Oro y 
Editorial Balmes. Han tenido una ven-
ta extraordinaria las obras del P. Rut-
ten,. .«Manual j3.e estudios, de. Acción,,So-
cial y Católica» y «Doctrinas sociales 
de la Iglesia», así como el manual de 
«Doctrina social católica», que han pu-
blicado en la colección Labor los se-
ñores Martín Artajo y Cuervo. 
La librería Fax ha presentado sus 
colecciones de «Cuestiones actuales» y 
«Biblioteca de Fomento social», entre 
las que han logrado especial favor de 
público los libros «Direcciones pontifi-
cias» y «Socialismo y catolicismo», de 
los padres Azpiazu y Cathrein. «El 
apostolado seglar», del P. Peiró, las 
«Cuestiones sociales», de Van Tricht y 
el «Catecismo social», del P. Sánchez 
Rulz, han tenido también mucha ven-
ta, así como algunas obras de materias 
de enseñanza, las referidas a Rusia y 
las de la biblioteca «Las sectas». 
Las Encíclicas pontificias han sido 
también muy solicitadas. El éxito de 
esta Exposición bibliográfica, celebrada 
este año por vez primera, hace espe-
rar un desarrollo grande del estudio de 
las cuestiones sociales, como fruto de 
las Semanas, felizmente reanudadas. 
E N L A 
Peletería Alesanco 
C A R R E T A S , 6 
L a g r a n d i o s a 
y v e r d a d e r a 
L I Q U I D A C I O N 
A p r e c i o s i n c r e í b l e s 
POB DESTINAR EL LOCAL DE 
PLANTA BAJA A OTRA INDUS-
TRIA CUYAS OBRAS EMPEZARAN 
EN BREVE 
ABRIGOS, CHAQUETAS Y FIEL 
SUELTA PARA GUARNICIONES 
CCjunDg A P R O V E C H A D ESTA 
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Se encarcela al Comité de 
huelga de Santiago 
También han sido detenidos los au-
tores de la colocación de postes 
y piedras en las carreteras 
Los obreros de Zamora desisten de 
ir al paro general 
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21.— 
Sigue la huelga en el mismo estado. El 
gobernador viene diariamente desde Co-
rufia. El Comité de huelga ha sido en-
carcelado. Hoy circularon algunos auto-
móviles. Los de Correo van custodiados 
por ia Guardia civil y fuerzas de Asalto. 
Se ha detenido a los autores de la colo-
cación de piedras y postes en las carre^ 
teras para dificultar el tráfico. La plaza 
de abastos continúa desierta. 
En Zamora ya no van a 
S O L A R E S 
La mejor agua medicinal y de mesa 
l i l H I l l l H l l l i n i l l H I I I I H i l H I l l l H i 
¡¡OTRA VEZ ESOS MILLONARIOS!! 
3-000 DUROS U N A M E R I C A N O , 
Y A H O R A U N INGLES, P A R A 
NO SER MENOS, CUATRO M I L 
EN ESTAMPITAS NESTLE 
Y VAN YA 35.000 PTAS.! 
A última hora de la tarde los sema-
nistas se reunieron en la iglesia del Per-
petuo Socorro, donde tuvo lugar un so-
lemne «Tedéum» en acción de gracias 
por el feliz éxito de la Semana, 
Programa para hoy 
Mañana, a las nueve y media: Misa 
los fundadores fallecidos clones se resignen a no pensar o a .en sufragio de 
ocultar su pensamiento, para aceptará© 1m» Semanas Sociales de España, en 
C o n c u r s o d e h i g i e n e 
p o p u l a r e n C á d i z 
CADIZ, 21.—La Unión Médica Gadi-
tana ha organizado su vigésimo primer 
concurso de higiene popular y cultura 
física. Los dos primeros premios, con-
sistentes en objetos de arte, se concede-
rán a los mejores trabajos que se pre-
senten sobre "Aportación compleja de 
los factores integrantes del clima ma-
rino al robustecimiento de los débiles", 
y "El problema social del alcoholismo en 
España y medios de encauzarlo". Se 
otorgarán, además, otros nueve premios 
en metálico para madres lactantes, pa-
dres de familias numerosas, ancianos, 
niños y vecinos pobres, como premio a 
su vida higiénica. 
Ya saben nuestros lectores que todas 
las estampitas del N.0. 3 "Lagarterana", 
de la serie 34, titulada "Trajes típicos 
regionales de España" del álbum Nest-
lé "Las Maravillas del Mundo" los paga 
a duro un rico norteamericano, que de-
sea se los remitan en la siguiente forma: 
Sr. Director de MUNDO GRAFICO 
para el Dr. William James 
Hermosilla, 73. Apartado 571 
MADRID! 
. En . dicha revista podrán nuestros lec-
tores leer las condiciones detalladas, en-
tre las cuales queremos destacar la si-
guiente: El envío ha de hacerse antes 
del 31 de octubre de 1933. Después de 
esa fecha, las "Lagarteranas" no ten-
drán valor, porque Mr. James piensa em-
barcarse para América a principios de 
Noviembre. 
Pero, cosa curiosa, al acercarse la fe-
cha de la partida, encontramos en la 
popular revista MUNDO GRAFICO (y 
la noticia la vemos confirmada en los fa-
mosos semanarios NUEVO MUNDO y 
CRONICA) otra noticia sensacional, de 
la que sólo copiamos loa párrafos más 
destacados: 
"Un acaudalado inglés, Mr. Edgar 
Parker, acaba de depositar en ma-
nos del director de MUNDO GRA-
FICO veinte mil pesetas contantes 
y sonantes, p a r a comprar 4.000 
"Granadinas" antes del 30 de No-
viembre. Las "Granadinas" a que 
él se refiere son los cromos N.0 5 
de la serie 34, titulada "Trajes tí-
picos regionales de España" del ál-
bum N e s 11 é "La Maravillas del 
Mundo." 
"Por lo visto el americano se ena-
moró de la "Lagarterana" y el in-
glés dé^la "Granadina". No nos ca-
be duda de que a duro podrá ese 
Mr. Parker c o m p r a r todas Ins 
"Granadinas" que quiera." 
No olviden, pues, nuestros lectores, que 
deben leer las condiciones de esta com-
pra original en la revista MUNDO GRA-
FICO, ya que allí se dan a conocer cada 
semana detalles que omitimos por falta 
de espacio. Los que encuentren ahora es-
tampitas del N." 5 de la serie 34, titulada 
"Trajes típicos regionales de España", 
ya saben que Mr. Parker pagará un du-
ro por cada una hasta el 30 de Noviem-
bre, a todos los lectores que lo manden 
o presenten al Sr. Director de MUNDO 
GRAFICO: cinco pesetas en metálico 
a los que las entreguen personalmente, 
y la misma suma por giro postal a los 
que las remitan por correo. 
la huelga genera1 
ZAMQRA, 21.—En la asamblea gene-
ral que han celebrado los obreros para 
decidir sobre el planteamiento de la huel-
ga general por cuarenta y ocho horas, 
que había sido aplazada, por mayoría de 
votos se acordó no ir al paro. No obs-
tante, el ramo de la construcción con-
tinúa en huelga, que inició la pasada se-
mana. Dichos obreros piden sean apro-
bados por el ministro de Trabajo, para 
que entren en vigor cuanto antes, las 
bases acordadas entre patronos y obre-
ros, que han de comenzar a regir en 
marzo del próximo año. Como la preten-
sión es injusta, ha fracasado la huelga 
general que se intentaba declarar por 
solidaridad. 
Intentan incendiar una 
Se Devan las existencias- de ima joyería de Vigo 
• * — — — — — 
Lo robado asciende a unos quince mil duros. Doce personas heri-
das en un vuelco de au tobús . Atraco frustrado en Valladolid 
imprenta 
LEON, 21.—En el establecimiento t i -
pográfico situado en la calle más cén-
trica de la capital, y denominada Im-
prenta Casado, fueron arrojados algodo-
nes encendidos y empapados en gasoli-j56 trata de un P0rdl0ser0-
na. Por fortuna, las llamas no prendie- BILBAO, 21.—En la madrugada úl-
ron en el montón de papeles donde fue- tima, el conserje de la Sociedad de Pro-
VIGO, 21.—Durante la madrugada pa-
sada unos ladrones se apoderaron de to-
das las existencias ¿¡ue había en la re-
lojería y joyería de la viuda de P. Mel-
lan, situada en la calle de Elimayen, pró-
xima a la Puerta del Sol. Los ladrones 
penetraron en el local por la parte pos-
terior, valiéndose de una escalera de 
mano. Lo robado asciende a unos 15.000 
duros. 
SEVILLA, 21.—En la carretera de 
Lora del Río, cerca de Constantina, un 
autobús, por causas que se desconocen, 
volcó y resultaron 12 personas heridas, 
todas ellas, a excepción de un niño que 
está grave, sufren lesiones de poca im-
portancia. 
VALLADOLID, 21.--Cuando ya esta-
ban echados los cierres del almacén de 
coloniales de don Matías García Gon-
zález, sito en el lugar denominado Ar-
co de Ladrillo, cinco desconocidos lla-
maron a la puerta. Al abrir un depen-
diente .del establecimiento los descono-
cidos le encañonaron con sus pistolas. 
Dos , de ellos quedaron a la expectativa 
ante la puerta, mientras los tres restan-
tes se dirigieron hacia el escritorio de 
la tienda, en donde se encontraba el due-
ño con dos hermanos suyos. Uno de 
ellos entabló una lucha cuerpo a cuerpo 
con uno de los atracadores, los cuales 
se dieron a la fuga al hacer un disparo 
al otro hermano del dueño. Los desco-
nocidos huyeron en dirección al barrio 
de Las Delicias y hasta ahora no han 
sido detenidos. 
ALBACETE, 21.—En la madrugada 
última fueron violentadas las puertas 
del Ayuntamiento de Robledo. Los la-
drones se llevaron algunos documentos. 
ARANJUEZ, 21.—En la calle del Ca-
pitán ha aparecido muerto un hombre 
como de irnos sesenta años de edad. El 
cadáver no ha sido identiñcado. Se cree 
ron arrojados los algodones. Este atenta-
do ha producido gran impresión en la 
ciudad, pues, aparte de que en la pape-
lería hay enormes existencias de papel 
y libros, el establecimiento se halla en 
pietarios de Santurce oyó ruidos ex-
traños en la ofícina. Al ir a ver qué 
pasaba, vió que dos individuos huían 
por la puerta de la calle, que habia si-
do forzada con palanquetas. En el in-
cabo los criminales propósitos, hubie-
ran podido producir una verdadera ca-
tástrofe. 
La crisis de trabajo en Sevilla 
una casa empotrada en medio de otras terior de la oficina había sido vaciada 
magníficas, y que de haberse llevado a una gran lata de gasolina. Se supone 
que se trataba de provocar un incendio, 
en venganza por algunos desahucios que 
se han llevado a cabo en los últimos 
días en dicha ciudad. 
BILBAO, 21.—-Cuando trabajaba en 
las obras municipales de la calle del Ge-
neral Eguía un- obrero llamado Lucio 
Arrásate, de veintisiete años, sufrió una 
grave intoxicación a consecuencia de las 
emanaciones subterráneas. Ingres:'- en el 
hospital. 
CADIZ, 21,—Se ha sabido que el día 
SEVILLA, 21.—El gobernador ha re-
gresado de Asturias y ha recibido en 
el día de hoy numerosas visitas de al-
caldes con Comisiones de pueblos para 
darle cuenta de la grave situación crea-
da con motivo de la falta de trabajo. En 
su consecuencia, el gobernador, desde 
mañana, hará visitas personales a los 
pueblos para enterarse de la verdadera 
crisis. 
El conflicto de la construc-
9 la embarcación pesquera «Adelaida> 
que con ot.a. había salido en pareia* 
a treinta millas de este puerto tuvo 
una vía de agua y se hundió rápidamen. 
te. La tripulación de dicha embarca." 
ción fué salvada por la de «San Jorge>' 
que iba en pareja. 0 ' 
CADIZ, 21.—Con asistencia de las au. 
toridades y numeroso público se pro '̂, 
dió, en el dique de Matagorda, al lajj 
zamiento del buque tanque petrolero quj 
se destina a la Campsa. Bendijo el mig, 
mo el párroco de Puerto Real, don Bal', 
bino Salgado, y actuó de madrina la 
señorita Gloria Rodríguez. El buque es 
de 6.000 toneladas. 
FERROL, 21. — Las embarcacionfta 
que se dedican en estas costas a 
pesca de la sardina regresaron com. 
pletamente abarrotadas de pescado. 
Jamás se recuerda u n a abundancia 
mayor. 
FERROL, 21.—A la altura de la ria 
de Arós zozobró la lancha "Mercedes" 
tripulada por los marineros Joaquín 
Abad García, Andrés Couceiro Toímil y 
Avelino Barcia Conde. El primero d̂  
éstos pereció ahogado y los otros do? 
fueron salvados por otra embarcación, 
que acudió en su auxilio. 
ZAMORA, 21.—En Losandino de Al-
ba, cuando trabajaba en unas canteras 
el obrero José Carreiro, de cincuenta y 
cinco años, se desprendió una piedra, 
que le prc."*.jo la fractura de ambas 
piernas. En grave estado ingresó en el 
Hospital. 
ZARAGOZA, 21.—El gobernador ha 
recibido de los industriales de la feria 
un donativo de 2.450 pesetas, que serán 
distribuidas entre los Centros benéficos-
de la ciudad. 
ZARAGOZA, 21.—Comunican del pue-
blo de La Llana que un grupo de veel-
nos del pueblo de Farasdués comenzó 
a sembrar una finca propiedad de doña 
Rafaela Aisa. Manifestaron que habían 
invadido la finca por creer que era 4e 
propiedad comunal; pero, al ser requerí-
da la Guardia civil, se retiraron padfl. 
camente. 
ZARAGOZA, 21.—Cuando salla de i« 
casa en que está hospedado, en la pla-
za de Santa Marta, el guardia de Asal-
to Eugenio Luengo Latorre, acompaña-
do de otro guardia amigo suyo, llama-
do Manuel Martínez, súbitamente, y sin 
mediar palabras, Esperanza Díaz Layós 
le clavó un cuchillo en la espalda, pro-
duciéndole una herida de tres centíme-
tros de profundidad en la región interes-
capular. El guardia Martínez detuvo a 
la agresora, y después de entregarla a 
una pareja de servicio, condujo a su 
amigo a la Casa de Socorro, donde cali-
ficaron la lesión de pronóstico reservado. 
ción en Torrente 
VALENCIA, 21.—Sigue la huelga del 
ramo de la construcción en Torrente. Si-
guen las gestiones encaminadas a lograr 
una solución del conflicto. 
Ordenes severas 
VALENCIA, 21. — El gobernador ha 
recibido un telegrama del ministro de la 
Gobernación indicándole procure adop-
tar aquellas medidas conducentes a evi-
tar la repetición de explosiones de pe-
tardos, como ocurre ahora. En su con-
secuencia, el gobernador ha dictado ór-
denes muy severas. 
Zl cierre de puestos en 
Dimiten en Ginebra los 
funcionarios alemanes 
GINEBRA, 21.—Esta mañana, a las 
once y media, ha hecho entrega Alema-
nia al secretario general de la Socie-
dad de Naciones, Avenol, de un escrito 
en que anuncia su retirada de dicho or-
ganismo. El acto, de pura fórmula, ha 
durado pocos minutos. 
Al mismo tiempo el subsecretario ge-
neral de la Sociedad de Naciones, Tren-
delenburg, ha dado a conocer oficial-
mente su retirada de la misma y se 
sabe que todos aquellos funcionarios 
alemanes de dicha Secretaría, o al me-
nos los que ocupan cargos políticos, no 
tardarán en seguir el ejemplo del sub-
ios mercados secretario general, a pesar de que Ale-
manía sigue perteneciendo a la Socie-
SAN SEBASTIAN, 21.—Preocupa la dad de Naciones hasta que expire el 
cuestión del cierre de puestos en los 
mercados. El Ayuntamiento celebrará 
esta tarde sesión extraordinaria para 
tratar de la suspensión del acuerdo mu-
nicipal por disposición del gobernador 
y de la querella presentada contra el al-
calde. 
El presidente de la Cofradía de Labra-
dores ha manifestado al gobernador la 
probabilidad de que ins caseras no trai-
gan leche los domingos, si no se Ies per-
plazo de dos años que fija el Pacto pa-
ra la retirada de un miembro. 
Además, Alemania ha comunicado a 
la Oficina Internacional del Trabajo que 
en la reunión del Consejo de Adminis-
tración, que se ha convocado para el lu-
nes, los delegados alemanes no estarán 
presentes. 
* * * 
GINEBRA, 21.—Esta mañana, a las 
diez y media, el cónsul de Alemania en 
mite vender las hortalizas como único; ine¿ ^ Krau ^ entregado al 
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Los íeléfonos de EL DEBATE 
son: 21090, 21092, 21093, 
21094, 21095 y 21096 
¡así» 
medio para remunerarse de los gasto? 
de viaje. 
E l M o n a s t e r i o d e V e r u e l a 
p a r a c o l o n i a d e v a g o s 
La Diputación protesta contra este 
propósi to, que parece abriga 
a l^ún Centro oficial 
ZARAGOZA, 21.—En la reunión cele-
brada por la Comisión gestora de la 
Diputación se hizo constar la protesta 
de la entidad contra el propósito que pa-
rece se abriga en algún centro oficial 
de convertir el monasterio de Veruela 
en colonia de vagos y maleantes. Se pu-
so de relieve que, tratándose de un mo-
secretario general de la Sociedad de Na-
ciones, la nota que contiene la dimisión 
del Reich como miembro de la Liga. He 
aquí el texto: 
"Tengo el honor de informaros, en 
nombre del Gobierno alemán, que, me-
diante la presente nota, Alemania noti-
fica su retirada de la Sociedad de Na-
ciones, de acuerdo con el apartado ter-
cero del artículo primero del Pacto de 
la Sociedad de Naciones. La retirada .es 
válida también para la Organización in-
ternacional del Trabajo.—Firmado Ba-
rón von Neurath". 
El secretario general de la Sociedad 
de Naciones ha contestado inmediata-
mente en los siguientes términos: 
"Tengo el honor de acusaros recibo de 
la carta del 19 de octubre comunicán-
dome que el Gobierno alemán notifica 
su intención de retirarse de I? Sociedad 
IAXANTE SALUD 
S I N L A M E N O R M O L E S -
T I A , C O N L A M A Y O R 
S U A V I D A D , C U R A CL E S -
T R E Ñ I M I E N T O Y L A B I L I S 
P í d o s e e n E o r m a c i o t 
numento artístico, que constituye una, , 
verdadera joya de arte que puede sei^e Naciones, de acuerdo con el aparta-
una gran fuente de riqueza por el turis- do tercero del artículo primero del Pac-
mo, no debe dedicarse a nada que pue-
da deteriorarlo y, sobre todo, nunca a 
asilo de vagos. Se acordó hacer las ges-
tiones necesarias para que no se lleve 
adelante el propósito. 
E l p ú b l i c o i m p i d e o t r o 
m i t i n s o c i a l i s t a 
Para anteayer estaba anunciado en el 
Puente de Vallecas un mitin socialista 
de propaganda electoral. El teatro no 
llegó a llenarse. A poco de comenzar 
si discurso el-primero de los oradores, 
el público le impidió continuar, dirigién-
dole toda cla^e de insultos. Entre los es-
pectadores se propinaron algunos garro-
tazos. Los guardias de Asalto impusie-
ron el orden y protegieron la salida de 
loa oradores. 
A v i s o a l o s n a v e g a n t e s 
FERROL 21.—Las autoridades de 
Marina han hecho piiblico, para aviso de 
los navegantes, que por habérsele roto 
la ca<?ena, marcha al garete la boya lu-
minosa, que señalaba el bajo de Lom-
ba de este puerto. 
to, cuyo texto es el siguiente: "Los 
miembros de la Sociedad de Naciones 
pueden, mediante un aviso previo de dos 
años, retirarse de la Sociedad de Na-
ciones, siempre y cuando hayan cumpli-
do en dicho momento con todas sus obli-
gaciones internacionales, incluso las del 
presente Pacto". No dejaré de comuni-
car inmediatamente su carta y la pre-
sente respuesta a todos los miembros de 
la Liga.—Firmado J. A. Avenol". 
MUNDO C A T O L I C O 
U n C e n t r o d e E s t u d i p s 
r e l i g i o s o s e n C ó r d o b a 
CORDOBA, 21.—Ha comenzado a fun-
cionar en esta ciudad el Centro de Es-
tudios Religiosos, en el que se da en-
señanza gratuita de Religión a cuantos 
lo deseen. Los alumnos, que han acudi-
do en gran número, están distribuidos 
en tres grupos: menores de quince años, 
estudiantes mayores de dicha edad y 
adultos. 
La enseñanza abarca las siguientflj 
materias: Apologética, estudio de la* 
verdades de la Fe, Moral' católica e His-
toria bíblica y vida de Jesús. Forman el 
claustro de profesores el canónigo lee-
toral señor Gallegos Rocafull. don Félix 
Romero, canónigo y profesor de Teolo-
gía; don Vicente Ledesma, canónigo y 
profesor de Teología dogmática, y áon 
Carlos Romero, párroco y profesor «te 
Pedagogía catequística. 
El Obispo de Las Palmas regresa 
a su diócesis 
LAS PALMAS, 21.—Ha regresado & 
Prelado de su peregrinación a Roma y 
después de un breve descanso en la 
Península con sus familiares. El recibi-
miento que se le ha tributado ha sido 
muy cariñoso. 
Fiesta infantil en Castalia 
ALICANTE, 21.—En el pueblo d | | 
Castalia se ha celebrado brillantementé 
una fiesta en la que tomaron parte los 
niños de la Catequesis. El acto se veré-
ñcó en un teatro, con asistencia de naá* 
de 2.000 personas. Los niños interpreta-
ron varias obras literarias, que fueroú 
muy aplaudidas. 
Las obras del Pilar 
ZARAGOZA, 21.—La suscripción pa-
ra el Pilar asciende a 4.574.982,30 pe-
setas. 
R e c o m p e n s a a u n c a m i l l e r o 
d e l a C r u z R o j a 
+ 
El cabo de camilleros <3e la Cruz Ro-
ja. José Vila Alvarez, ha sido propuesto 
para una recompensa por su comporta-
miento durante el incendio de la cera-
ría de la calle de San Justo. El citado 
camillero salvó, con gran exposición de 
su vida, a una de las victimas del su-
ceso, que se hallaba encerrada en una 
habitación, y para ello tuvo que saltar 
por un balcón y atraevsar las llamas, 
causándose quemaduras en ambas ma-
nos. 
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M a c d o n a l d y M u s s o l i n i 
a p r e n d e n e l a l e m á n 
LONDRES, 20.—Dice el "Evenin£ 
Standard" que el primer ministro, Mac-
donald, se está dedicando desde hace 
tres meses a aprender el alemán, para 
lo cual dedica todos los días, por lo me-
nos una hora, a la lectura de la Pren-
sa de dicho país. Con este motivo, el 
"Evening" añade que, tanto Mussolini 
como Macdonald dicen que el aprendi-
zaje del alemán les sirve de descanso 
en las rigurosas tareas políticas. 
L a e x p o r t a c i ó n d e n a r a n j a s 
y p a t a t a s t e m p r a n a s 
Recibimos el siguiente telegrama de| 
Valencia: 
"Reunidos en Asamblea los agricul-
tores de Paterna, bajo la presidencia 
del señor Pastor Carbonell, acuerda^ 
solicitar con urgencia la solución del 
problema de las naranjas y patata» 
tempranas, resolviendo, en caso nega-
tivo, abandonar el cultivo de sus tie-
rras.—Vicente Garda." 
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Via Della Panetteria, 32-A 
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Domingo 22 de octubre de 195S 
El proyecto de amnistía que se leerá a las Cortes 
Comprende a los acusados por da'itos contra el Jefe del 
Estado, las Cortes y los ministros. También a los paisanos 
complicados en delitos contra la forma de Gobierno. Ex-
cluye a ios funcionarios 
LOS VIAJES QUE PROYECTA EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
Bn el ministerio de Justicia han fa-
cilitado copia del siguiente proyecto 
de amnistía, que el Gobierno comuni-
cará a las Cortes: 
PROYECTO DE LEY 
Artículo 1.° Se concede amnistía, 
cualquiera que sea la pena impuesta 
o que corresponda imponer: 
a) A los acusados o condenados por 
los delitos de injurias o amenazas al 
Jefe del Estado. 
b) A los acusados o condenados por 
los delitos contra l a s Cortes, o sus 
miembros y contra el Consejo de Mi-
nistros, comprendidos en lo s artícu-
los 154 a 156, 158, 160 a 162 y 164 
a 166 del Código penal. 
c) A los acusados o condenados por 
los delitos comprendidos en los artícu-
los 261, número 1.°; 264 y 265 del mis-
mo Código. 
d) A los acusados o condenados por 
delitos o faltas cometidas por medio 
de la imprenta, el grabado u otro me-
dio mecánico de publicación, aunque 
sean perseguidos a instancia de parte; 
y los realizados por medio de la pa-
labra hablada en reuniones, manifes-
taciones, espectáculos o en la vía públi-
ca, perseguidos de oficio. 
e) A los paisanos acusados o con-
denados por delitos contra la forma de 
Gobierno, rebelión y sedición, a los que 
corresponda o haya sido impuesta pe-
na no superior, en la escala general del 
Código penal, a la de prisión mayor, 
por Tribunales de la jurisdicción ordina-
ria, o pena equivalente por los del fue-
ro militar. 
f) A los acusados o condenados por 
otros delitos políticos o sociales, sin 
conexos comunes, por los Tribunales de 
Jurisdicción ordinaria. 
g) A los acusados o condenados por 
cualquier clase de delitos, no siendo 
contra la vida, la integridad corporal 
o la propiedad, y por cualquier juris-
dicción, cometidos con ocasión da re-
uniones, manifestaciones o conflictos 
del trabajo, salvo lo establecido fn ''os 
apartados anteriores. 
Art. 2.° La amnistía concedida en 
el artículo anterior no comprenderá a 
los delitos cometidos por los funciona-
rios públicos en el ejercicio de su car-
go, ni afectará a la responsabilidad ci-
vil. 
Art. 3.° El fiscal general de la Re-
pública promoverá el indulto total o 
parcial de las penas impuestas: 
a) De los condenados por delitos po-
líticos o sociales en que haya conexos 
comunes, y de los paisanos condenados 
por delitos no específicamente milita-
res, aunque estén penados en los Có-
digos de justicia militar o de la Mari-
na de guerra por Tribunales del fuero 
castrense, previo examen, en cada ca-
«o, de los antecedentes del delincuente 
y las circunstancias que hayan concu-
rrido en el hecho o en su persecución. 
b) De los condenados por delito de 
tenencia de armas de fuego sin licen-
cia, siempre que sólo les haya sido ocu-
pada una sola arma, y dentro de su do-
micilio, y que así lo aconsejen las carac-
terísticas de la misma o los anteceden-
tes del sujeto y circunstancias en que 
•e haya realizado la ocupación. 
c) De los condenados por delitos co-
munes a los que haya sido impuesta 
pena no superior a presidio o prisión 
menores, cuyas hojas de antecedentes 
penales estuviesen limpias antes de la 
condena, y cuyos buenos antecedentes 
personales o circunstancias reveladoras 
de falta de -peligrosidad aconsejen el in-
dulto. 
Los procesados por hechos compren-
didos en este apartado que estuvieren 
pendientes en el momento de promul-
garse esta ley, y los incoados por deli-
tos cometidos con anterioridad a la 
misma, seguirán sw curso normal has-
ta sentencia, en cuyo momento promo-
verá el fiscal el indulto. Ello no obs-
tante, el fiscal solicitará en estos ca-
sos y los Juzgados o Tribunales acor-
darán, cuando el hecho esté claramen-
te comprendido en los apartados ante-
riores, la libertad provisional de los 
procesados, mediante fianza pecuniaria 
personal, o "apud acta" en los casos de 
insolvencia. 
Art. 4.° Los reos comprendidos en 
al artículo anterior solicitarán del fis-
cal general de la República la promo-
ción del expediente de indulto en ins-
tancia, que cursarán' por conducto del 
ministerio de Justicia, acompañada de 
las pruebas que acrediten estar com-
prendidos en los apartados a), b) o c) 
del artículo anterior, u ofreciendo in-
formación documental o testifical al 
efecto. El ministerio de Justicia unirá 
a la instancia una certificación del Re-
gistro Central de Penados, que se ex-
pedirá de oficio, y, desestimando las que 
claramente no convengan a los límites 
del indulto concedido, y, cursará las 
demás al fiscal general de la Repúbli-
ca, quien, con los informes que estime 
oportuno obtener, promoverá el indul-
to o comunicará al ministerio de Justi-
cia las razones por las que lo estima 
improcedente. El ministro de Justicia 
resolverá, en definitiva, ordenando al 
fiscal que promueva el indulto o deses-
timando la pretensión. 
Art. 5.° El fiscal general de la Re-
pública promoverá igualmente el indul-
to parcial o conmutación de la pena 
que reste por cumplir, cuando la im-
puesta sea superior a presidio o prisión 
menor, en aquellos casos en que lo es-
time procedente, por los antecedentes 
y conducta del penado y circunstancias 
del hecho, pero únicamente en el caso 
de que se trate de delincuentes prima-
rios. 
Los penados dirigirán sus peticione? 
l. al fiscal general de la República por 
conducto y con informe del jefe del Es-
tablecimiento, que los enviará al mi-
nisterio de Justicia; éste, previa unión 
del certificado de antecedentes penales 
expedido de oficio, desestimará de pla-
• no las qúe no procedan de delincuen-
• tes primarios, y cursará las demás al 
- fiscal, que decidirá libremente, en defi-
nitiva, sobre la promoción del expedien-
te de indulto o conmutación de pena. 
Art. 6.° Promovido el indulto por ol 
fiscal general de la República, se sus-
tanciará por los trámites legales ante 
el Tribunal Supremo, que lo concederá 
o denegará, según proceda. 
Art. 7.° Se consolida el beneficio de 
indulto concedido por decreto del Go-
bierno provisional de la República de 
: 14 de abril de 1931 en los indultados 
que no hayan vuelto a delinquir antes 
del día de la promulgación de esta ley, 
desapareciendo, por tanto, la condicio-
nalidad establecida en los dos prime-
ros párrafos del artículo 3.° de dicho 
decreto. 
Art. 8.° Se concede excepcionalmen-
te, y por una sola vez, la rehabilitación, 
en las condiciones de los artículos 121 
y 122 del Código penal, a los delincuen-
tes primarios que no hayan vuelto a 
delinquir en los siguientes plazos, a 
contar desde la extinción de la pena 
impuesta: 
a) En un año si la pena principal 
impuesta no fuera superior a seis me-
ses. 
b) En dos años, si excediera de seis 
meses sin pasar de dos años. 
c) En cinco años, si fuera superior 
a dos años sin exceder de seis años. 
d) En diez años, si excediera de seis 
años. 
En los indultados por el decreto de 
14 de abril de 1931 se contará el pla-
zo a partir de dicha fecha. 
Los viajes del Presidente 
que, por acuerdo de las Comisiones or- • 
ganizadoras de Mentón y Valencia se 
había adelantado al día 25 el comien-
zo de los actos que se celebrarán con' 
motivo del traslado a España de loa 
restos de Blasco Ibáñez. 
Hoy por la noche saldrá con di-
rección a Cartagena, acompañado del 
jefe de protocolo del ministerio de Es-
tado y de uno de sus ayudantes. 
Embarcará en el "Jaime I " en '.a ma-
ñana del lunes para llegar a Mentón 
el día 25 por la mañana. Hasta dicho 
punto irá acompañado por el alcalde 
de Valencia y por don Sigfrido Blasco. 
El día 26 se trasladarán los restos de 
Blasco Ibáñez a bordo del "Jaime I " . 
Aun no se ha decidido nada sobre el 
momento d e salida d e dicho barco. 
Desde Mentón a Valencia vendrán en 
el "Jaime I " algunas representaciones 
francesas, y el Gobierno de la vecina 
República enviará, para escoltar al bu-
que español, al acorazado "Lorena" y 
dos destructores. 
La llegada a Valencia se verificará 
en la mañana del domingo, como es-
taba previsto. Se han dado órdenes pa-
ra que se conceda, a partir del día 24, 
un permiso de diez días a los marine-
ros valencianos que dependan de la 
Base naval de Cartagena y que quie-
ran asistir a la llegada del «Jaime I» 
a Valencia. 
El Presidente de la República se pro-
pone salir el próximo día 29 para Va-
lencia, donde asistirá a la velada necro-
lógica con motivo del traslado de los 
restos de Blasco Ibáñez. El día 31 sal-
drá de Valencia con dirección a Alcá-
zar de San Juan, donde tomará el 
"break" para trasladarse a Algeciras. 
En este punto embarcará en un ca-
ñonero, que le conducirá a Ceuta, y des-
de allí marchará a Tetuán. 
El Presidente asistirá a la inaugura-
ción de la carretera de Larache a Me-
lilla. y durante su viaje realizará excur-
siones por la zona occidental. El día 5 
estará de regreso en Madrid. 
Los conflictos sociales 
El ministro de la Gobernación ma-
nifestó a los periodistas que las po-
cas noticias que tenía eran satisfacto-
rias. Continúa la huelga del personal 
del manicomio de Santiago de Com-
postela y cree que han hecho causa 
común con ellos los Sindicatos que 
aspiraban a la jornada de seis horas, 
que son los del ramo de transportes 
y el de la construcción. Ayer, como 
existía algo de efervescencia en San-
tiago, se trasladó allí el gobernador, 
el cual me comunica que el orden pú-
blico no se ha alterado y que se han 
iniciado las gestiones para solucionar 
la huelga. Esta tarde celebrará una 
reunión con los presidentes de los di-
versos Sindicatos y espera llegar a la 
solución del conflicto. La tranquilidad 
es completa en La Coruña, aunque los 
Sindicatos insisten en sus aspiraciones 
de conseguir la jornada de seis horas. 
Se cree que se llegará a una solución 
armónica. 
En el pueblo de Pedro Martínez 
(Granada) se han reintegrado al tra-
bajo los obreros que estaban en huel-
ga, y lo mismo en Viator (Almería), 
quedando, por tanto, solucionados los 
conflictos que había en dichas locali-
dades. 
Las huelgas planteadas en distintas 
provincias —agregó— acusan, con su 
solución, un decrecimiento en los pro-
blemas sociales. En ellos interviene el 
ministro de Trabajo y el de Goberna-
ción, por la relación que los mismos 
puedan tener en lo que respecta al jr-
den público, que, en general, es satis-
factorio en toda España. 
El problema carbonero 
Ayer quedó constituido el Pleno 
del Tribunal de Garantías 
Se exduye de* Tribunal a los señores March, Cortés , Fe rnández 
Vega, Guardiola, Del Moral y Calvo Sotelo. En la de este último 
decidió el voto doble del señor Albornoz. "En el Tribunal—dijo el 
señor Sbert—no podrán olvidarse los cuadros políticos a que se 
pertenezca." Incidentes en el acto de la promesa 
Los señores Gasset y Traviesas son elegidos vicepresidentes 
nenciae dictaminadorae. se anula un vo-
to que ee suponía "enemigo", ya que 
de haber mantenido la separación ante-
rior la anulación de los puestos citados 
no tendría repercusión alguna a los efec-
tos de la extinción de votos. Se anularía 
en tal caso el voto del titular, pero trib-
eistiría el del suplente, cosa que con lo 
hecho por el Tribunal no puede suceder 
ahora. 
Triunfa el criterio político 
El ministro de la Guerra 
El ministro de la Güera recibió ayer 
mañana al alto comisario en Ma-
rruecos, señor Moles; al director de Se-
guridad y al ex gobernador de Córdo-
ba don Aurelio Matilla, 
Los periodistas le preguntaron al se-
ñor Tranzo si tenía noticias del inci-
dente ocurrido anteayer en Prisiones Mi-
litares. Contestó que sólo conocía lo pu-
blicado en la Prensa, sin ninguna in-
formación oficial, pues el ministro no 
tiene por qué conocer los arrestos que 
los jefes militares impongan. 
Acerca de su conferencia con el se-
ñor Moles, dijo que sólo se habían ocu-
pado de cuestiones relacionadas con in-
terés del Protectorado. 
Sobre la creación de la Escuela Pre-
paratoria de Clases, que se intentaba 
establecer en Avila, manifestó que no 
había pensado en ello todavía, pues, aun-
que esa Escuela puede ser muy útil, 
para crearla es necesario que exista 
en el presupuesto el crédito oportuno. 
Terminó diciendo que por la tarde mar-
chaba a Teruel, por donde se presenta 
candidato. Regresará a Madrid el pró-
ximo lunes. 
Después habló el señor Pita Romero 
del Museo Naval, en el que se propone 
fomentar su actividad, y, si la consig-
nación presupuestaria lo permite, crear 
un Seminario de Estudios Cartográfi-
cos. 
En Instrucción 
El ministro de Instrucción Pública 
recibió al señor Feced, al señor Reque-
na y al señor Hernández Catá, nom-
brado embajador de Cuba en España. 
El nuevo subsecretario 
de Estado 
Ayer mañana tomó posesión de su 
cargo el nuevo subsecretario de Esta-
do, señor Aguirre de Cárcer. Asistió 
al acto el alto personal del ministerio. 
Las elecciones municipales 
Ayer publica la "Gaceta" el decreto de 
Gobernación, por el que se aplazan las 
elecciones generales de renovación de 
Ayuntamientos hasta la fecha que opor-
tunamente se designe. 
La provisión de plazas de 
Ayer mañana, a las nueve, se cons-
tituyó el Tribunal pro-.Vional de Ga-
rantías, bajo la presidencia del señor 
Albornoz. Asistieron los vocales señores 
Abad Conde, Sánchez Gallego, Baste-
rrechea Maffiote, Gasset y Sbert. 
Las deliberaciones fueron secretas y 
versaron sobre las actas, cuyo examen 
tenían que realizar. La reunión duró 
hasta las tres de la tarde, hora en que 
todos los vocales abandonaron el Pa-
lacio de Justicia para ir a almorzar jun-. 
tos. 
La sesión de la tarde 
Poco después de las cuatro de la tar-
de llegó al Palacio de Justicia el señor 
Albornoz. Seguidamente pasa a su des-
pacho y en él reunió a los miembros 
del Tribunal de Garantías. 
A las cinco y veinte se abre la sesión. 
En la mesa presidencial se hallan los 
seí|.res Albornoz, Sánchez Gallego, 
Sbert, Falcón, Basterrechea, Abad Con-
de y Gasset. 
Después de los periodistas, se permite 
la entrada en el salón al público, que se 
encontraba en la cola, no sin que antes 
sea cacheado. Como en la sesión ante-
rior, está compuesto de su mayoría por 
jóvenes y estudiantes. 
En los escaños se sientan los vocales 
dei Tribunal, y entre ellos el señor Pra-
dera. 
Un secretario da lectura del acta de 
la sesión anterior. 
El señor DEL MORAL protesta de 
que no se oiga nada, y a ruego del se-
ñor Pradera se lee la parte del acta re-
lativa a la promesa ante el presidente. 
El señor DEL MORAL pide que se 
rectifique en la misma los conceptos por 
él pronunciados en la sesión anterior. 
Hechas estas salvedades, el acta es apro-
bada. 
El señor MARTINEZ SABATER pro-
testa de la declaración de incompatibi-
lidad de los señores Calvo Sotelo y Del 
Moral. 
El señor ALBORNOZ: No cabe dis-
cutir los acuerdos del Tribunal en este 
acto. Sólo se puede entablar un recur-
so ante el Tribunal en pleno. 
El señor MARTINEZ SABATER 
anuncia, que, efectivamente, entablará 
ese recurso. 
Entre el público se originan diversas 
protestas. El presidente ordena silencio. 
Uno del público: Que no digan tonte-
rías. La Guardia civil expulsa del salón 
a dos interruptores. 
Cómo queda constituido 
meter ante el presidente del Tribunal 
de Garantías. 
En el acto de la promesa, al tocarle 
el tumo al señor Pradera, dice en voz 
alta: "Prometo y juro en la forma qua 
he dicho". En el público se dan algunos 
vivas y se oye: "Muy bien, muy bien". 
Del salón es expulsado un individuo. 
En la sesión secreta de la tarde, al 
tratarse del nombramiento de los vice-
presidentes del Tribunal, se suscitó un 
amplio debate. El señor Martín Alvarez 
estimaba que la designación de tales 
cargos debía estar inspirada exclusiva-
mente por cuestiones de afecto y esti-
mación personal, puesto que entendía 
que el Tribunal no debía estar encua-
drado dentro de ninguna ideología po-
lítica. El más alto Tribunal del Estado 
debía separarse de cualquier influencia 
política. 
El señor Sbert se opuso a estas ma-
nifestaciones, y dijo que en ningún mo-
mento podrán olvidarse los cuadros po-
líticos a que pertenecían. Califlcó de Al llegarle el tumo al señor Martínez 
Sabater, exclama: "Protesto de que soyI ggñ'timentapes l^Vazonés"ex^e's*tas por 
suplente del señor Calvo Sotelo y no in A1 a 
de don Cesar Süió. Prometo y juro ante 
Dios y la Patria". 
A la terminación de este acto, el pre-
sidente del Tribunal de Garantías pro-
clama la constitución del Tribunal, y 
dice que antes de proceder al sorteo de 
puestos y al nombramiento de los vice-
presidentes se suspende la sesión por 
veinte minutos. 
El público, a la salida, hace comenta-
rios en voz alta. Los periodistas rodean 
al señor Del Moral, que dice: "Es honor 
para mí, como lo sería el sentarme al 
lado del señor Calvo Sotelo". 
La duración del mandato 
el Tribunal 
Luego el señor Rico Avello dijo que 
en el último Consejo de ministros, el 
titular de la cartera de Industria y Co-
mercio, señor Cordón Ordás, había ha-
blado de la necesidad de aplicar y eje-
cutar el decreto de 28 de marzo sobre 
los préstamos y anticipos del Banco, de 
Crédito Industrial a las industrias hu-
lleras de Asturias. El Gobierno del se-
ñor Azaña estableció un régimen para 
aquella zona por espacio de tres meses, 
en conformidad con el cual los patronos 
mantendrían el trabajo en las condicio-
nes en que se venía realizado y reduci-
rían en tres mil el número de obreros, 
a los que se aplicaría un régimen subsi-
diario. Con este fin se nombró una Co-
misión interministerial que estudiase la 
solución del asunto durante un plazo de 
tres meses( a la vez que el Banco de Cré-
dito Industrial haría a los patronos los 
préstamos necesarios para que los tra-
bajos continuasen. Con esto se nutriría 
el fondo que &e destinaba a los obreros 
subsidiados. El Gobierno del seño'r Aza-
ña no logró que el Banco citado facilita-
se aquellos créditos, que se elevaban al-
rededor de tres millones. Durante el Ga-
binete del señor Lerroux surgió de nuevo 
este problema, y se prolongó el plazo 
por dos meses para solucionar el con-
flicto. 
Como consecuencia de esto, el ministro 
de Industria y Comercio pidió en el Con-
sejo de anteayer que se le autorizase pa-
ra que haga las gestiones necesarias con 
objeto de que estas concesiones se lleven 
a la práctica en el plazo convenido, de 
manera que lleguen a tiempo para re-
mediar aquellas necesidades, desde lue-
go antes del sábado próximo, en que, 
como fln de quincena, han de cobrar los 
obreros, a fin de evitar una situación 
anormal, que podría acarrear alteracio-
nes de orden público. 
Como el capital de dicho Banco de 
Crédito Industrial en su mayor parte 
es aportado por el Estado, será muy re-




La Comisión organizadora de la Aso-
ciación de Médicos Maestros ha dirigi-
do al ministro de Instrucción pública 
una instancia, exponiéndole las irregu-
laridades y atropellos cometidos con mo-
tivo de la provisión de plazas de médicos 
escolares, auxiliares, , especialistas del 
dispensario, etc. 
Piden a continuación que se suspen-
da de una manera absoluta, el concurso 
oposición convocado para cubrir dichas 
plazas, y que se convoque un nuevo con-
curso, suprimiendo las preferencias que 
se conceden en el que impugnan. 
La reforma de los J. mixtos 
A l hablar de elecciones repitió su 
criterio y el firme propósito que le ani-
ma de que las propagandas se cele-
bren dentro de la más absoluta liber-
tad, y se hagan las elecciones con to-
da sinceridad. Su único interés es que 
la República triunfe, sin importarle pa-
ra nada el matiz que para la misma 
pueda resultar de las elecciones. 
Ministros de viaje 
La Asociación Nacional de Contra-
tistas de Obras públicas, nos ruega la 
publicación de la nota siguiente: 
«Se advierte, que por orden del Mi-
nisterio ^del Trabajo, publicada en la 
«Gaceta» del 6 de octubre de 1933, se 
abre información para reformar la le-
gislación de Jurados mixtos. 
La Asociación Nacional de Contratis-
tas de Obras públicas, con domicilio 
en la calle de Alberto Aguilera, 58, se-
gundo, abre a su vez una información 
entre sus asociados, que terminará el 
dia 31 del corriente mes. Hasta dicha 
fecha pueden remitírsela cuantas ob-
servaciones se estimen pertinentes so-
bre dicho extremo.» 
El Centro Hispano-noruego 
de Oslo 
Nota del Ministerio de Estado: 
«La Legación de España en Oslo da 
cuenta a este Ministerio, de la sesión 
celebrada para inaugurar el curso 1933-
34 del Centro Hispano-noruego en aque-
lla capital. El profesor noruego, señor 
Magnus Gronvold, fué reelegido presi-
dente de la nueva Junta directiva, que 
se compone, además, de don Eduardo 
Blikstad, vicepresidente; señor Huit-
feldt, director del periódico «Aftenpos-
ten», y organizador del viaje de los ex-
cursionistas noruegos a España; el se-
ñor Ole Thoresen, director de la línea 
de barcos con España, el pintor señor 
Soren Onsager y el vicecónsul de Es-
paña, señor Flaaten, vocales. 
A continuación, el señor Gronvold dió 
una interesante conferencia sobre «El 
pintor sueco Zorn en España:», recor-
dando la estancia de éste en varias po-
blaciones españolas.» 
El banquete a los polí-
El señor De los Ríos, que actúa de 
secretario, procede a leer el siguiente 
resultado del examen de actas, realiza-
do por las diversas ponencias. 
ANDALUCIA.—Se acuerda por unani-
midad proclamar vocal titular a don 
Gabriel González Taltabull, y suplente, 
a don Joaquín de Pablo. Actuó de po-
nente el señor Abad Conde. 
ARAGON.—Se proclama titular a don 
Gil y Gil, y suplente a don Faustino 
Renal. Actuó de ponente don Francisco 
Basterrechea. 
ASTURIAS.—Se acuerda la anula-
ción de vocal titular del señor Fernán-
dez Vega y se proclama suplente a don 
Bonifacio Martín Puerta. Actuó de po-
nente don Fernando Gasset. 
BALEARES.—Se acuerda declarar la 
incapacidad de don Juan March y Or-
dínas y proclamar suplente a don José 
Sampol. Actuó de ponente don Luis Ma-
ffiote. 
CASTILLA LA NUEVA.—Se procla-
ma por unanimidad a don Carlos Mar-
tín Alvarez y suplente a don Rafael 
Melgarejo. Actuó de ponente don Lau-
reano Sánchez Gallego. 
CASTILLA LA VIEJA: Se acuerda 
por mayoría proclamar a don Pedro 
Jesús García de los Ríos, y suplente a 
don Vicente Rodríguez Paterna. Actuó 
de ponente don Antonio María Sbert. 
EXTREMADURA: Se proclama titu-
lar a don Manuel Alba, y suplente a 
don Jacinto Herrero. Actuó de ponen-
te don Francisco Basterrechea. 
MURCIA: Se anula la elección del t i -
tular don Arturo Cortés, e Igualmente 
la del suplente don José Guardiola. 
GALICIA: Se proclama titular a don 
Emilio Pan de Soraluce, y suplente a 
don Sergio Andión. Actuó de ponente 
don Luis Maffiote. 
LEON: Se proclama titular & don 
Francisco Alcón, y suplente a don Vi-
cente Tomé. Actuó de ponente don Lau-
reano Sánchez Gallego. 
NAVARRA: Se proclama titular a 
don Víctor Pradera, y suplente a don 
Justo Garrán. Actuó de ponente don 
Gerardo Abad Conde. 
COLEGIO DE ABOGADOS: Se pro-
clama titular a don César Silió, y su-
plente del mismo a don Eduardo Martí 
nez Sabater. 
Se declara la incapacidad de don Jo-
sé Calvo Sotelo y la de don Joaquítf 
del Moral. Actuó de ponente don Ge-
rardo Abad Conde. 
FACULTADES DE DEiRBCHO: Se 
declara titulares a don Manuel d© Mi-
guel Traviesas, a don Salvador Mingul-
jón, a don Francisco Beceña, a don Car-
los Ruiz del Castillo, y, como suplen-
tes, a don Ramón Riaza Martínez, a 
don Manuel Jiménez, a don Francisco 
Marcos Pelayo y a don Carloa Sanz. 
Actuó de ponente don Femando Gasset. 
Cerca de las siete volvió a reunirse 
el Tribunal de Garantías en sesión se-
creta. Durante la misma se verificó la 
elección para los cargos de vicepresi-
dente primero y segundo. Fueron desig-
nados don Fernando Gasset y don Ma-
nuel Miguel Traviesas. 
Después se procedió al sorteo de pla-
zos del mandato. El mandato durará 
cuatro años para los vocales de Cata-
luña, Valencia, Aragón, Castilla la Vie-
ja, Castilla la Nueva, Extremadura y 
Baleares. El mandato de dos años será 
para los vocales de Andalucía, León, 
Vascongadas, Canarias, Asturias, Gali-
cia, Navarra y Murcia. 
Los vocales representantes de los Co-
legios de Abogados y de las Facultades 
de Derecho tienen distribuido el man-
dato de la siguiente forma: Cuatro años, 
señores Silió, Minguijón, Beceña. Dos 
años, la vacante de los Abogados y los 
señores Ruiz del Castillo y Traviesas. 
Después de efectuadas estas eleccio-
nes, se levantó la sesión del Tribunal. 
La próxima se celebrará el martes. 
Se extingue un voto "enemigo" 
Los vocales abogados comentaron du-
ramente en loe pasillos del Palacio de 
Justicia la incapacidad que se había he-
cho recaer sobre los señores Calvo So-
telo y Del Moral. Se citaba el artículo 
séptimo de la ley orgánica del Tribunal 
de Garantías y se recordaba que este 
precepto establece la necesidad de qae 
los cargos de vocal propietario y vocal 
suplente sean designados con este ca-
rácter expreeo en una miema elección. 
En la celebrada en los Colegios de Abo-
gados se designó a los señores Calvo So-
telo y Martínez Sabater en una misma 
candidatura, para los cargos respecti-
vos de titular y suplente. En otra can-
didatura y con idéntica relación se de-
signó a los señores Silió y Del Moral. 
No obstante esa separación expresa, 
el Tribunal provisional encargado de 
juzgar las actas ha colocado al señor 
Del Moral en la suplencia del señor CÜ-
obedecían a pasiones políticas. 
Después de rectificar el señor Martín 
Alvarez. intervinieron los señores Pra-
dera y Basterrechea. 
Para resolver la cuestión se veífica-
ron dos votaciones. Kn la primera, la 
propuesta del señor Sbert fué ganada 
por 10 votos contra ocho, y con la abs-
tención del presidente. Kn la segunda, 
en la que ya intervino éste, fué gana-
da la misma propuesta por 12 votos 
contra ocho. 
El señor Martin Alvarez sostenía en 
su propuesta la candidatura del señor 
Silió, persona que por sus méritos en-
carnaría la confianza de todos. 
Las incompatibilidades 
La impresión que los periodistas pu-
dieron obtener en los pasillos fué la de 
que a la próxima sesión se llevará la 
cuestión de las incompatibilidades, re-
movida con el decreto que ayer apare-
ció en la "Gaceta". Se discutirá también 
el asunto de los suplentes y probable-
mente presentarán un recurso de súpli-
ca los vocales a quienes se les ha decla-
rado incapacitados. Algunos vocales en-
tendían que lo resuelto en la sesión do 
ayer no tenía carácter definitivo, pues, 
a su juicio, el Pleno no se hallaba cons-
tituido. 
Se afirmaba también por algunos 
miembros del Tribunal que, en virtud 
de la máxima competencia del Tribunal 
de Garantías, éste requiriría a la Dipu-
tación permanente de las Cortes para 
que se le hiciese entega de todo lo ac-
tuado por la Comisión de Responsabili-
dades en relación con el señor March, 
e incluso el que sp pusiese a este señor 
a disposición del Tribunal. 
El voto doble del presidente 
La inquietud política 
de Portugal 
Han causado impresión las decla-
raciones del ¡efe del Gobierno 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA 20.—Ha causado la más vi -
va impresión la interviú que el doctor 
Oliveira Salazar ha concedido al Dia-
rio de Noticias", sobre el estado de ner-
vosismo en que se vivía desde hace al-
gún tiempo en Portugal. 
Los enemigos de la situación habían 
desistido de hacer triunfar sus propósi-
tos por la revolución, pero han empren-
dido una insistente campaña, que ha mo-
tivado viva inquietud entre los amigos 
y los más destacados defensores del nue-
vo régimen. Algún efecto han consegui-
do con esta campaña, y entre los oficia-
les nuevos del Ejército y entre los que 
más valientemente han combatido cuan-
do los enemigos de la situación han sa-
lido revolucionariamente a la calle, cun-
día grave disgusto contra la orientación 
política de Salazar. "Es un gran admi-
nistrador, pero un mal político", decían 
con frecuencia. 
Esta desavenencia entre Salazar y los 
que habían sido sus más ardorosos de-
fensores tenía, como razón principal, el 
que Salazar, no sólo consintiera exce-
siva libertad a los enemigos de la Dic-
tadura, sino que hasta algunas veces les 
confiaba puestos de responsabilidad en 
el Ejército y en la burocracia. Este es-
píritu ha penetrado principalmente en 
las tertulias de los militares, especial-
mente en el "Café Martinho", donde 
acostumbran a congregarse los elemen-
tos nacional-socialistas y numerosos jó-
venes del Ejército. En contraposición, 
los labradores, los industriales y los co-
merciantes, los llamados fuerzas vivas, 
tiemblan por la posible caída de Sala-
No obstante la reserva en que se en-
cerraron los miembros que actuaron por 
la mañana en el examen de las actas, 
se ha sabido que en la incapacidad que 
se ha hecho recaer sobre el señor Calvo 
Sotelo tuvo una intervención decisiva el 
señor Albornoz. T r e s dictarainadores 
eran favorables al señor Calvo Sotelo, 
dos adversos y uno se abstuvo de votar 
El voto del señor Albornoz, doble por 
ser de los llamados de "calidad", inclinó 
el resultado en contra del señor Calvo 
Sotelo. 
Contra la Generalidad 
En el Palacio de Justicia se decía 
ayer tarde que el notario del Colegio de 
Valencia, don José María Montas, tenía 
pensado presentar un recurso contra 
una disposición de la Generalidad cata-
lana que dificulta a los notarios del res-
vo Sotelo. De esta manera, y por estar to de España el poseer las Notarías de 
ambos incapacitados a juicio de las po- aquella región. 
El señor Oliveira Salazar hace notar 
en su interviú la diferencia de opinio-
nes entre Lisboa y las provincias, y di-
ce que esta pugna entre la nación, que 
desea ser bien administrada y los pro-
fesionales de la política, a quienes sólo 
interesa la política, tiene que acabar. 
Una preocupación política excesiva, 
aunque desarrollada en el terreno de los 
principios y de la más pura legalidad, 
jamás es fruto de una buena formación 
y de salud del cuerpo social. Pero en 
Portugal vemos constantemente trans-
formase esta preocupación en actitud 
revolucionaria, y así resulta que, entre 
nosotros, el orden público continúa sien-
do un problema político y no, como se-
ría natural, un problema de Policía. Asi 
tiene que ser y así será. 
"Existe una agitación que puede difi-
cultar la obra del Gobierno, y que ea 
una consecuencia de nuestro pasado po-
lítico turbulento y de estos momentos de 
profundas transformaciones. Entre nos-
otros, como en todo el mundo, se nota 
en las bases sociales una gran confu-
sión. El comunismo es para la genera-
lidad una actitud noble como cualquier 
otra. Se defiende hoy el marxismo del 
mismo modo que ciertas damas embo-
badas defendían en el siglo XVII I en los 
salones de Versalles a los enciclopedis-
tas, cuyas doctrinas provocaron la revo-
lución francesa".—Córrela Marques. 
LOS SOCIStiSTflS OBSTRUYEN Lft 
HPROBÜCION DE, i EMPRESTITO 
No obstante destinarse a dar t r a -
bajo a los obreros parados 
Para la adquisición de Alhajas, Medallas, 
Escapularios y Relojes, tengan presente 
los señores compradores la Joyería de 
P E R E Z M O L I N A 
C. de San Jerónimo, 29. T. 12646. Madrid. 
CASA DE GRAN CONFIANZA 
iiiiiniiiiniHui!Huiiiii:;i!n;i!iia!iiiiniiin! 
El ministro de Agricultura, don Cirilo 
del Río, pasará el día de hoy en Ciu-
dad Real, donde será obsequiado por 
sus amigos con un banquete para cele-
brar su exaltación a dicho cargo. 
—El ministro de Industria y Comer-
cio, señor Cordón Ordás, ha salido ano-
che para León. 
Los restos de Blasco Ibáñez 
El ministro de Marina manifestó 
ticos murcianos 
El banquete que ha organizado la 
Casa Regional murciana en honor de 
los señores Rocha. Barnés, Moreno Gal-
vache. López de Goicoechea, Blanc, 
Biedma y Sánchez Fuster, se celebra-
rá el próximo miércoles, a las nueve 
de la noche en el Hotel Nacional. 
lüMiiiliHli™ 
L I N O L F . U M 
hules de mesa, de cama, artículos lim-
pieza, limpiabarros, paso de coco para 
portales, etc. Los mejores precios y el 
mejor surtido de Madrid. Almacenes Se-
Los vocales excluidos 
Con arreglo al anterior resultado han 
quedado excluidas del Tribunal, loa se-
ñores March, Cortés, Fernández Vega, 
Guardiola, Calvo Sotelo y Del Moral. 
La promesa del señor Pradera 
El señor Pradera protesta de que se 
exija el acto de la promesa. Dice que 
aceptará el prometer la Constitución 
como norma, pero no el cumplimiento 
de las leyes que hemos de Juagar nos-
otros. Es más, juro a Dios y a la Pa-
tria, que sólo vengo aquí a servir a la 
justicia. 
En este momento estalla una salva 
de aplausos y se oyen voces de apro-
bación a las palabras del señor Pradera. 
Acto seguido, los vocales cuyas ao-




El éxito de esta moda, que tanto se ha 
extendido entre las artistas del "cine", 
y que ha sido adoptada por las mujeres 
más elegantes y distinguidas, se debe al 
irresistible atractivo que da al rostro esa 
aureola de luz que parece brotar de las 
cabelleras platinadas con la famosa 
C A M O M I L A I N T E A 
especial para rubio platino 
Esta ^loción, que se exporta a todo el 
mundo y que no ha podido ser imitada, 
es inofensiva, muy fácil de aplicar y de 
un resultado maravilloso. Pruebe usted, 
amable lectora, a ponerse los cabellos 
con ese precioso color, y no tendrá usted 
rival en la simpatía y en la seducción. 
La Camomila Intea se vende en perfu-
merías. 
G U M U l I T C D i n Candelabros metal L ill L N I L 11 I ü niquelados. Fábri-
ca. RUBIO, GATO, 3. Tel. 18847. Madrid. 
iiiniiiiH!iiiini!iHiiiiiii;iiniiiiiiiiiniiiiHiiiiHiii{iiiiiiHiiiii¡» 
A LOS SEÑORES SECRETARIOS 
DE AYUNTAMIENTO 
se hará recomendación por "radio" el 
miércoles 25, a las 2 1/2 de la tarde. 
•iiiiiaiinHiiHiiiiniiHiiiiiaiiiiiBiiiniiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiHiiiiiiiii 
El gremio de Modistas sin género, ta-
rifa 4.*, clase 7.*, epígrafe 101, anuncia 
a sus agremiadas que, desde el día 22 del 
corriente, hasta el 6 de noviembre, esta-
rán expuestas las listas dal reparto del 
gremio en la calle del Pez, 28, pral., ho-
ras laborables, lo que se pone en su co-
nocimiento. 
H i n i i i i n i i i i n i i n i i n i i w ^ 
A G E N T E C I E I I C O 
Mucha práctica visita médica y para re-
presentación de productos farmacéuticos, 
se precisa. Escribid a P. 4359 B. Aparta-
do 228. BARCELONA. 
m n i i i i i a i i i i i B i i i i n H i i n i i i i i a i i i n i i i n i i i i i i 
GABANES 
iMiiiiiniiiniiiiiniiiniiiniiiii 
a medida, a 125 y 
150 pesetas, que va-
len 200. Vea esca-
parates con modelos últimas creaciones 
de la moda. La Casa más surtida de Ma-
drid en pañería fina, siempre novedades, 
gusto exquisito. No compre gabanes he-
chos; nuestros precios a medida son más 
ventajosos. SASTRERIA Z A R D A I N. 
Hortaleza, 108. 
iiiiHiiiiiniiiniiiiin 
1 A I R P R T A Bujías esteáricas. 1 - . ^ I £ > I L I \ l / \ jabones morenos. 
Exigid siempre esta acreditada marca. 
Bravo MurtUo, 20, Madrid. Teléfono 33961. 
•Ml i l l l l i lBI» 
C A S A J I M E N E Z 
La casa de los 
M A N T O N E S 
M A N I L A 
C a l a t r a v a , 9 
P r e c i a d o s , 5 6 
DE 
niiiiiniisi 
m m j r A V . CONDE DE P E Ñ A L V E R , 3 
• I / % s J ¥ PARIS: B O U L E V A R D ITALIENS, 5 
T o d o s l o s p e r f u m e s d e g r a n l u j o a p e s o 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
CLINICA DOCTOR ILIANES. Tratamiento científico garantizado, sin operación 
No se cobra hasta estar curado. Hortaleza, 16. Teléfono 15970. De 11 a 1 y 4 a 7. 
niniiniiiniiiiKiiiHiiiin 
A C A D E M I A C U B I L L O C a r r e r a s M i l i t a r e s 
Ciencias. Ingenieros de Telecomunicación 
CLASES ESPECIALES DE ORIENTACION MATEMATICA 
LOMBIA, S. Teléfono 57998. De tres a seis. PREVIA 
n si; 
E MEJOR COLEGIO, SAN JOSE, ESTUDIOS, 3 
Incorporado al Instituto d« San Isidro. Magnifico hotel para internos y medio-
pwiskmistaa, ta. CISNE, 14. 
DAIMIEL, 21.—En el Ayuntamiento 
de esa ciudad, a propuesta del alcalde, 
se venía gestionando la aprohación de 
un empréstito de 400.000 pesetas con 
destino a grupos escolares y otras obras 
para remediar el paro obrero durante es-
te invierno. En la sesión extaordinaria 
que se celebró el día 19 no pudo apro-
barse, porque los socialistas se retira-
ron del salón y no había suficiente nú-
mero de concejales para votar. Hoy, en 
segunda convocatoria, pudo aprobarse 
el empréstito, a pesar de que los socia-
listas se abstuvieron de votar, no obs-
tante beneficiarse con estas obras la cla-
se trabajadora. 
L o s a l u m n o s d e M e d i c i n a 
d e S a l a m a n c a , e n h u e l g a 
SALAMANCA, 21.—En el anfiteatro 
de la Facultad de Medicina se reunie-
ron los alumnos, algunos de los cuales 
expusieron las deficiencias que ee ob-
serva en la enseñanza. Hablaron los re-
presentantes de todos los cursos, que 
coincidieron en que para la regularidad 
de la enseñanza se hace indispensable la 
destitución del decano. Se acordó diri-
girse en eete sentido al claustro y acor-
daron también declarar la huelga gene-
ral indefinida, que durará hasta que ste 
dé satisfacción a sus aspiraciones. Efec-
tivamente, la huelga ha comenzado sin 
producirse ningún incidente. Los estu-
diantes declaran que lamentan llegar a 
esta actitud, pero que se ven obligados 
a ella, porque hasta ahora no se han 
atendido las peticiones que tienen for-
muladas. 
E l C o n s e j o d e g u e r r a p o r 
l o s s u c e s o s d e E l B o n i l l o 
VALENCIA, 21.—Ha continuado el 
Consejo de Guerra, en la Cárcel Mode-
lo, por los sucesos del 1 de mayo del 
año pasado, ocurridos en el pueblo de 
El Bonillo. Han informado el fiscal y 
los defensas y la vista ha quedado con-
clusa para sentencia. 
A s a m b l e a n a r a n j e r a e n 
M u r c i a 
MURCIA, 21.—Para la Asamblea na-
ranjera que se celebrará el próximo jue-
ves existe gran entusiasmo y se anun-
cia enorme concurrencia. A dicho ac-
to se han adherido todos los pueblos 
agrícolas de Murcia, Almería y Alican-
te, que enviarán nutridas comisiones. 
Se han celebrado actos de propagan-
da en los pueblos de Muía y Albudeite, 
en los que hablaron el presidente de la 
Federación Agraria Patronal, organiza-
dora del acto, y el ex diputado señor 
Diez Guirao, que expusieron la para-
lización absoluta del mercado, cotmo con-
secuencia de la reducción de los contin-
gentes y la falta de transportes bara-
tos. Abogaron por que todos los agri-
cultores valencianos hagan gestiones 
cerca de los Poderes públicos. 
Domingo 22 de octubre de 19S3 
( 6 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XXIII.—Núm. 7.4555 
espectadores presenciarán el combale Carnera-üzcudun 
L a r e c a u d a c i ó n se a p r o x i m a r á a 1 . 4 0 0 . 0 0 0 p e s e t a s . U z c u d u n , o p t i m i s t a , 
^ e m i t i n a l d e l c a m p e o n a t o d e E s p a ñ a d e " b a s k e t b a l l " , e n M a d r i d . S e 
a p l a z a la. p r u e b a m o t o c i c l i s t a d e l a S u b i d a a N a v a c e r r a d a . L o s p a r t i d o s 
d e f o o t b a i r E s p a ñ a - P o r t u g a l p a r a e l C a m p e o n a t o d e l M u n d o 
P u g i l a t o 
Carnera-Uzcudun 
ROMA, 21.—Durante todo el día na 
üa cesado el desfile de aficionados de-
ante de las numerosas taquillas habi-
litadas para la venta de las localida-
des del estadio de la Piazza de Siena, 
donde se celebrará el gran combate de 
mañana, entre Primo Camera y Pauli-
no Uzcudun. El éxito de taquilla ha 
sido completo, pues, de lo previsto, sólo 
quedan unas cuantas localidades, que 
se agotarán con seguridad a primera 
hora de mañana. 
Se calcula que la recaudación total 
pasará de dos millones de liras, es de-
cir, cerca de un millón cuatrocientas 
mil pesetas. 
Resulta interesante consignar que en 
los términos del contrato se hace cons-
tar que Paulino Uzcudun percibirá el 
10 por 100 del ingreso bruto; y si exis-
ten impuestos que graven la recauda-
ción, el vasco recibirá el 12 y medio 
por 100, además de tener pagados los 
viajes de ida y vuelta para él y acom-
pañantes. 
Se asegura que la bolsa de Uzcudun 
será la más importante que ha cobra-
do en su vida pugilística. 
Mnssollni asistirá 
ROMA, 21.—Se da como seguro que 
el jefe del Gobierno italiano, Benito 
Mussolini, se trasladará mañana a la 
plaza de Siena de la villa Borghese, pa-
ra asistir al combate Carnera-Uzcudun. 
Desde luego, asistirán también al en-
cuentro todas las autoridades civiles y 
militares italianas; así como el Cuer-
po diplomático, que ha sido invitado 
especialmente. 
Camera en Boma 
SBQUALS, 21.—Esta mañana, a pri-
mera hora, saüió para Roma en aero-
plano el camjpeón mundial de boxeo 
Primo Camera. 
Uzcudun, optimista 
ROMA, 21.—El púgü español ¡Pauli-
no Uzcudeu y eus representantes han 
recibido en la jomada de hoy numero-
sas entrevistas. En sus conversaciones, 
Uzcudun se ha mostrado «n todo tiem-
po optimista; reconoce la gran valía de 
su adversario, pero cree que está en una 
forma inmejorable y confía triunfar, por 
resistencia. De aquí, según él, que ha 
preferido que la p&lea se celebre a 15 
asaltos en vea de diez. De todos modos 
—ha dicho—, si la suerte me es adver-
sa, espero desempeñar un buen papel. 
65.000 espectadores 
ROMA, 21.—Reina una animación ex-
traordinaria por la gran pelea de ma-
ñana, Carnera-Uzcudun. Los organiza-
dores aseguran que el coanibate será pre-
senciado por 65.000 personas, es decir, 
81 lleno completo del estadio habilita-
do para este encuentro. Será la mayor 
entrada que se registrará aquí para 
Un espectáculo deportivo. Llegan aficio-
nados de todas partes del país y del 
Continente. 
La inmensa mayoría no vacila en ad-
judicar el triunfo al boxeador italiano. 
Combates para Glronés y Ortega 
BARCELONA, 21.—El "manager" Ar-
tero ha confirmado la noticia, según la 
cual Ortega, vencedor de Mura, tiene una 
oíerta de Dickson para actuar en París 
contra Hugenin, en eliminatoria, el ven-
oedor de la cual será opuesto al cam~ 
peón de Europa Gydó. 
Tamibión ha canfirmado que se han 
iniciado negociaciones para celebrar en 
Barcelona el combate oficial para el 
título Gironés-Popesco, con impresiones 
muy favorables al proyecto. 
En caso de llegar a un acuerdo el 
•^match" tendré, efecto él día 22 de no-
viembre. 
AHs vuelve al "ring" 
BARCELONA, 2L—Después de per-
manecer mucho tiempo en Madrid, ha 
vuelto a esta población el conocido bo-
xeador Ricardo Alis. Tiene la inten-
ción de volver ai "ring" y al efecto ha 
entrado ya en negociaciones para ello. 
Me Corldndale contra Max Baer 
NUEVA YORK, 20.—Es un hecho la 
celebración del combate Me Corkindale 
contra Max Baer. 
El conocido organizador de boxeo mís-
ter Víctor Bfown ha ofrecido a Me Cor-
kindale 160.000 pesetas y el apoderado 
de éste, Mr. Culnaa, lo ha aceptado. 
El "match" se celebrará en la segun-
da semana de diciembre. 
M o t o c i c l i s m o 
Se aplaza la prueba de Navacerrada 
Por mal tiempo y escasez de inscrip-
ciones, se aplaza, hasta nuevo aviso, 
la carrera de velocidad denominada "Su-
bida al Puerto de Navacerrada", que 
tenía anunciada este Club para el pró-
ximo domingo, 22 del actual. 
F o o t b a l l 
España-Portugal 
Con asistencia de numerosos delega-
dos y deportistas se ha celebrado en la 
Federación Nacional de Fútbol el sorteo 
correspondiente a la población donde ha 
de celebrarse el primer "match" de fút-
bol España-Portugal para las elimina-
torias del campeonato mundial . 
El primer "match" se disputará en 
Madrid, el día 11 de marzo, y será ar-
bitrado por el colegiado belga Langenus. 
El segundo encuentro se celebrará en 
Lisboa, el día 18 del mismo mes, y lo 
juzgará el alemán Bauwens. 
Si hace falta un tercer partido para 
desempate, se celebraría en Burdeos o 
en Vigo, en fecha no designada aún. 
Madrid-Deportivo 
En el partido de esta tarde los equi-
pos se presentarán probablemente co-
mo sigue: 
Madrid. — Zamora, Villa — Quincoces, 
P. Reguelro — Valle—León, Samitier— 
iiiiiiiiiiiiiiiniiiiniini 
CAMPO DE CHAMARTIN 
A las tres y media de la tarde 
C. D. Nacional 
Madrid F. C. 
L. Reguelro—Olivares—Hilario — Euge-
nio. 
Deportivo. — Santander, Bemabeu — 
Calvo, Sánchez—Calleja—Zulueta, Sanz 
—Morlones—López, Herranz—San Eme-
terio—Montalbán. 
Arbitro señor Ocafia. 
Checoslovaquia elimina a Polonia 
En el noveno grupo para las elimina-
torias del campeonato del mundo figu-
ran Checoslovaquia y Polonia, que de-
ben dar un equipo calificado. 
Las Federaciones de ambos países se 
habían puesto de acuerdo para celebrar 
la eliminatoria en un partido en Var-
sovia, que serla único, en caso de que 
venciera Checoslovaquia, y que tendría 
una revancha en Praga si se empata o 
vencía Polonia. 
El "match" se ha celebrado ya y fué 
muy disputado, venciendo Checoslova-
quia por dos a uno. Por tanto, sobra 
ya el segundo partido, y Checoslovaquia 
queda clasificada para las rondas fina-
les. 
Equipo chileno a España 
VALPARAISO, 21.—En equipo Au-
dax Italiano, de Santiago de Chile, pro-
yecta embarcar el 28 del actual para 
Europa, a fin de jugar varios partidos 
en España, Francia, Alemania, según' 
declaraciones del señor Salvador Díaz 
Ossa, que actualmente está concertando 
partidos para su equipo en diversos 
países. 
El viaje terminará por Europa, coin 
cidiendo «on el campeonato de Roma 
en septiembre u octubre de 1934. 
Los jugadores que integran el equi-
po son: 
Aserman Steffano, Sepúlveda, W. Bo-
liagno, Ojeda, Welch, Fisher, Rivero, 
Lucidi, Cotto, Caroca, Vidal, Gkiardo y 
AvUés. 
El Riveor Píate a Europa 
Por fin, el notable equipo argentino 
River Píate realizará próximamente una 
interesante jira por Europa. Jugará dos 
partidos en España. Después actuará en 
Portugal, Italia, Francia, Holanda, In-
glaterra y Escocia. He aquí los detalles 
de sus partidos. 
Embarque en Buenos Aires el 15 de 
noviembre. Desembarco en Lisboa el 3 
de diciembre. 
8 de diciembre: Contra el Madrid, en 
Madrid. 
10 de diciembre: Contra el Barcelona, 
en Las Corts. 
17 de diciembre: Contra un combina-
do, en Lisboa. 
26 de diciembre: Contra el Ambrosia-
na, en Milán. 
1 de enero: Contra el Roma, en Roma. 
7 de enero: Contra el Juventus, en 
Turín. 
14 de enero: Contra un combinado, en 
Amsterdam. 
21 de enero: Contra el Racing Red 
Star, en París. 
28 de enero: Contra un combinado, en 
Roterdam. 
1 de febreros Contra el Totenham 
Hotspur, en Londres. 
4 de febrero: Contra un combinado, en 
Dublín. 
8 de febrero: Contra el Rangers, en 
Glasgow. 
Embarque para el regreso en Sou-
thamton en el "Alcántara". 
Integran la expedición los siguientes 
jugadores: 
Bossio, Coello, Basilico Santamaría, 
Chalcé, Volgfiker, Pencelle, Lagos (uru-
guayo), B. Ferreira, M. Ferreira, Dora-
do (uruguayo). 
Suplentes: Tarrio, Masantonio. Laurí, 
Lama, Zapelli, Frederich y Fime. 
L a w n t e n n i s 
Campeonatos del Club de Campo 
El Club de Campo ha organizado un 
campeonato de "tennis", que se jugará 
los días 80 de octubre a 5 de noviembre, 
disputándose las siguientes pruebas: 
Campeonato individual caballeros. 
Campeonato individual señoras. 
"Handicap" individual caballeros. 
"Handicap" individual señoras. 
"Handicaps" dobles. 
"Handicaps" mixtos. 
Las inscripciones se admiten en la 
Secretaría del Club hasta las cinco de 
la tarde del día 29. 
Campeonato británico 
LONDRES, 21.—Final del campeona-
to de "tennis" en campo cubierto. 
Borotra ha vencido a Austin por 6 a 
3, 5 a 7, 6 a 4, 1 a 6 y 6 a 4. 
Borotra conserva, por lo tanto, su 
título de campeón internacional en cam-
po cubierto. 
P e s c a 
Estado de los ríos 
Nos comunica "El Sport de Pesca y 
Caza", que según las noticias recibidas 
por sus guardas, los ríos Tajo, Tajuña, 
Henares y Jarama vienen algo turbios. 
Los ríos trucheros vienen crecidos y 
claros. 
Cebos preferibles: para los cuatro pri-
meroá, lombriz, y la pesca en ellos ha 
de hacerse a todo fondo; para los ríos 
trucheros, mosca artificial, gusano y 
lombriz. 
La excursión semanal organizada por 
"El Sport de Pesca y Caza" se verifica-
rá hoy, domingo, a los montes Canen-
cia y Puente Taboada. 
G i m n a s i a 
La gran prueba de la S. G. E. 
Ya anticipamos hace muchos días la 
celebración, por cuarta vez, de la Gran 
Semana Gimnástica, un campeonato in-
terclubs de gimnasia y aparatos, que 
organiza la Sociedad Gimnástica Espa-
ñola para los días 11 al 17 del próxi-
mo mes de diciembre. Ampliamos aque-
lla información dando a conocer los da-
tos más salientes que pueden interesar 
a los aficionados. 
En esta Gran Semana Gimnástica 
podrán tomar parte todas las Socieda-
des deportivas de España, tanto en 
concurso como en exhibiciones de los 
métodos que emplean. 
La Sociedad Gimnástica Española, 
afiliada a la Federación Gimnástica de 
España, está autorizada para dar el tí-
tulo de campeón de España a la So-
ciedad y al gimnasta que obtenga ma-
yor puntuación. 
Todas las pruebas se regirán por los 
reglamentos internacionales de gimna-
pañola (en su domicilio social, Barbie-
ri, 20), firmada por el secretario y con 
el sello social, acompañadas de los co-
rrespondientes certificados médicos, del 
1 al 30 de noviembre próximo. 
Cada Sociedad podrá inscribir un nú-
mero de suplentes igual al del equipo 
(seis), bien entendido, que en el caso 
de tener que actuar un suplente, de 
ninguna manera podrá hacerlo el titu-
lar, una vez que haya empezado la com-
petición. 
Los derechos de inscripción serán de 
diez pesetas por equipos de seis parti-
cipantes, siendo los suplentes, de dos 
pesetas por gimnasta, en ningún caso 
reembolsables. 
Este campeonato está reservado úni-
ca y exclusivamente para gimnastas 
«amateurs», considerándose profesional 
a todo aquél que se exhibe en público 
mediante remuneración. 
Cada Sociedad podrá participar en 
las pruebas que crea conveniente. Uni-
camente, para tomar parte en los cam-
peonatos de aparatos, es obligatoria la 
gimnasia educativa. 
Las pruebas consistirán en demostra-
ciones de gimnasia educativa y ejerci-
cios en aparatos. 
Las categorías por edades serán las 
siguientes: 
Niñas y niños, hasta quince años. 
Adolescentes, hasta veintiún años. Adul-
tos, hasta treinta y cinco años (para 
ambos sexos). 
Las categorías por clases de gimnas-
ta y ambos sexos, serán: infantiles, 
principiantes, adelantados y campeones. 
El gimnasta que gane el primer pues-
to en cualquier categoría pasará auto-
máticamente, a la categoría inmediata 
superior. 
C a r r e r a s d e c a b a l l o s 
"Ootoneaster", favorito 
NEWMARKET, 21.—A cuatro días del 
"Camibridgeshire", ha pasado a ser pri-
mer favorito el caballo "Cotoneaster". 
Con todo, su última cotización ha sido 
de 10 contra 1. 
A t l e t i s m o 
vales, el mismo tipo de embarcación e 
idénticas dotaciones. 
Los resultados fueron: 
Balleneras de destructores (cinco re-
meros y patrón), 1.000 metros: "Chu-
rruca (Cartagena), 8 m., SO s. 8-5. 
Botes (12 remeros), 2.000 metros: Ar-
senal de El Ferrol, 11 m., 41 s. 1-5. 
Chinchorros (dos remeros y patrón), 
500 metros: guardacosta "Tetuán" (Car-
tagena), 5 m., 22 s. 
PROGRAMA DEL DIA 
Atletismo 
"Pentathlon" para veteranos de la So-
ciedad Gimnástica Española. A las diez. 
Basket hall 
ILURO contra MADRID, A las once, 
en el campo federal de "basket". Segun-
do partido de la semifinal del Campeona-
to de España. 
JUVENTUS contra KATO. A las do-
ce, en el campo federal de "basket". Se-
gundo partido de la semifinal del cam-
peonato de España. 
Ciclismo 
Prueba del Velo Club Portillo. La sa-
lida se dará a las ocho de la mañana, 
en San Antonio de la Florida. 
"Cross country" 
Concurso de la Agrupación Deportiva 
Ferroviaria. La salida se dará a las 
nueve. 
Excursionismo 
"El Sport de Pesca y Caza" a los mon-
tes de Canencia y Puente de Taboada. 
Football 
*A. D. Ferroviaria-C. D. Malacitano. 
A las once y cuarto. 
*MADRID F. C. contra CLUB DE-
PORTIVO (ex Nacional). A las 3,30. 
Hockey 
•Residencia contra Club de Campo 
(B). A las 11,30. 
Aurrerá contra Alemanes. A las 11,S0 
en el campo del Athlétic. 
Fundación del Amo contra Club de 
Campo (A). A las cuatro, en el campo 
de la Residencia. 
*A. D. Ferroviaria contra Athlétic 
Club. A las cuatro. 
Pedestrismo 
Campeonato del Madrid, sobre 8.500 
metros. A las 4,20 en Chamartín. 
Pelota Vasca 
Campeonatos del Hogar Vasco. A las 
8,30, 9,30, a las 3 y a las 4. 
Partidos entre profesionales. A las 4, 
en Jai Alai. 
Sociedades 
Asamblea del Madrid F. C. A las 10, 
en el Palacio de la Prensa. 
Ladoumégue no bate el "record" 
PARIS, 21.—El atleta francés Ladou-
mégue ha recorrido esta tarde la prue-
ba de los 1.500 metros en 3 m. 50 s. 2/5. 
* * * 
N . B.—Este intento de superar el "re-
cord" de Beccali parece que será la úl-
tima vez. El corredor francés superó en 
seis ocasiones la antigua marca de Pelt-
zer, pero no llega a los 3 m. 49 s. de 
Beccali. 
A u t o m o v i l i s m o 
En Brooklands 
LONDRES, 21.—La carrera automo-
vilista de la costa, que se disputa to-
dos los años en Brooklands, en un cir-
cuito de 20 kilómetros, ha sido ganada 
por el corredor Whitney Traight, estu-
diante de Oxf ord'j que -alcanzó la veloci-
dad media horaria de 122,200 kilóme-
tros. 
El coche de Sir Malcolm Camipbell, 
poseedor del "record" de esta prueba y 
que participaba en ella, chocó con el 
"auto" de otro corredor, resultando los 
dos vehículos con grandes desperfectoe, 
pero eus ocupantes, afortunadamente, 
ilesos. 
H o c k e y 
Las inscripciones se enviarán por du-
fiénemlt 2 ^ 5 0 g t a S . — U . g la Soctedad GMmnástica a * 
„ c o t ^ r a S 
« v a sU9 ~v e n 
S o l e t e >• i e p l a t e o 
U n s u b m a r i n o r e c o g e a 
t r e s n á u f r a g o s 
Llevaban varios d í a s asidos a una 
embarcac ión volcada 
ÑAPOLES, 21.—A la altura de Capo 
Zafferrano, una tempestad que sobre-
vino repentinamente hizo zozobrar una 
barca de pesca que tripulaban el patrón 
y cinco pescadores. 
En el momento del accidente perecie-
ron ahogados dos de los tripulantes; los 
demás permanecieron asidos al casco de 
la embarcación. 
Al cabo de dos días, el patrón, ago-
tadas sus fuerzas, se hundió también. 
El submarino "Leda" ha recogido es-
ta mañana a los tres supervivientes. 
DOMINGO CH. LOPEZ 
MUEBLES PARA O F I C I N A 
D E S P A C H O S E N T O D O S L O S E S T I L O S 
burcaux. Clasificadores, Fiche-! 
roa Carpetas, Fichas, Guías 
P r e s u p u e s t o s p a r a 
o f i c i n a s c o m p l e t a ! 
A L M I R A N T E , 3 • T E L . 10.855 
M A D R I D 
E l " J u a n S e b a s t i á n E l c a n o " 
TENERIFE, 21.—Ha llegado el bu-
que-escuela "Juan Sebastián Elcano", 
que permanecerá varios días. 
A V A R R O 
m u e b l e s y d e c o r a c i ó n 
P L A Z O S Y C O N T A D O C A M A S D O R A D A S 
MUEBLES Y SASTRERIA.—SAN BERNARDO, 89. MADRID 
Asamblea de la Federación Nacional 
Se celebró la reunión de la Junta 
dirctiva de la Federación Española de 
Hockey, a la que asistieron los seño-
res Aguilera, Escrivá de Remaní, Ca-
no, Sarrá, Eohegaray y Arnilla, repre-
sentantes, respectivamente, del Comi-
té ejecutivo de la Federación, del Co-
mité regional del Centro y de las Fe-
deraciones Levantina, Catalana y Cán-
tabra, y del Comité regional de Gali-
cia. 
Se acordó que el "match" interna-
cional Suiza-España se celebre en Bar 
celona el día 26- de noviembre próxi-
mo, organizado por la Federación Ca-
talana, bajo el control de la Española 
de Hockey. 
También se fijaron las fechas de 11 
y 12 de noviembre para celebrar en 
Madrid el torneo de selecciones reglo 
nales, al que acudirán las regiones de 
Cataluña, Levante y seguramente Can-
tabria. 
En ese mismo día se celebrará, tam-
bién en Madrid, una reunión de los ár-
bitros representants de cada región 
para constituir su Colegio Nacional. 
Se acordó también que Cantabria, 
últimamente inscrita en la Federación 
Española, pueda tomar parte n el 
campeonato de España de la tempora-
da 1933-34, correspondiéndole elimi-
narse con el campeón de la región 
Norte en dos partidos, que se celebra-
rán en las fechas 21 y 28 de enero 
próximo, respectivamente, a celebrar-
se en la región Norte y en Cantabria. 
Por último se acordó designar a la 
señorita Josefina Chavarri como vo-
cal, en representación del elemento fe-
menino, por no habrlo aceptado, por 
ausencia, la señorita Lucinda Moles. 
N a t a c i ó n 
Campeonatos de la Marina de Guerra 
Se han celebrado en El Ferrol los 
campeonatos de natación de la Marina 
de guerra, correspondientes al año ac-
tual. Debido al retraso en su celebración, 
se ha restringido el número de partici-
pantes, pero de todos modos duplica 
casi el número de los que concursaron 
el año pasado en Cartagena. En efecto, 
en la población gallega tomaron parte 
130 ganadores, mientras que en la mur-
ciana sólo participaron 70. 
He aquí los resultados detallados, en 
los que se ve que se han hecho marcas 
bastante buenas. 
100 metros, libres: M. Durán (guar-
diamarina, Escuela Naval, Cádiz), 1 mi-
nuto 17 8. 
100 metros, braza: Alvarez (destruc-
tor "Velasco", Cartagena), 1 m. 45 s. 
50 metros, espalda: J. López (solda-
do Infantería Marina, Cádiz), 38 s. 4-5. 
1.000 metros: Fort (Capitanía, Car-
tagena), 18 m., 48 s. 
4 por 50 metros, relevos: equipo Es-
cuela Naval, Cádiz, 2 m., 29 s. 
Saltos: guardiamarina Durán "Cá-
diz). 
Coincidiendo con estos campeonatos 
de natación, se celebran los de regatas. 
E* TOglameataitat en la« topa basee jaa-̂  
L O Q U € S € R A L A SEIDfljlíUOTERIfl 
DEL 23 AL 31 DE O C T U B R E 
Durante la Semana 
de Lotería obsequia-
remos a cada uno de 
nuestros clientes, en 
las condic iones 
anunciadas en nues-
tros escaparates, con 
uno o más décimos 
de doña Manolita, 
para el próximo sor-
teo. 
i 
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Becas de estudios para 
ocho niños pobres 
, 
Han sido costeadas por la Asocia-
ción de Padres de Familia 
deVizcava 
Más padres jesu í tas a la Misión 
ca tó l ica de Wuhu (China) 
BILBAD, 21.—La Asociación Católica 
de Padres de Familia de Vizcaya, des-
pués de las oportunas oposiciones, ha 
procedido a la adjudicación de ocho be-
cas de estudios para otros tantos niñoa 
de seis a quince años, hijos de familias 
pobres. Estos niños cursarán por cuen-
ta de la Asociación de Padres de Fa-
milia la Primera enseñanza, los que no 
la hayan terminado, y estudios de Co-
mercio, Bachillerato o Magisterio, en un , 
Centro libre, que será elegido por el pa-
dre del alumno entre los que proponga 
la Asociación. 
Misioneros j esu í t as a China 
BILBAO, 21.—Han marchado para 
Marsella, con el fin de embarcar para la 
Misión católica de Wuhu (China), el su-
perior de la Misión, P. Zenón Arambu-
ru, y los padres Jesús Abad y Sebas-
tián Echevarría. Con éstos son 13 los 
misioneros jesuítas que en los dos úl-
timos meses han embarcado para dicha 
Misión. 
Incidentes por el discurso 
de Prieto 
BILBAO, 21.—Anoche, a las doce y 
media, con ocasión de que se estaba ra-
diando el mitin socialista de Madrid en 
una taberna, sita en la calle del Gene-
ral Egula, número 40, penetraron en el 
eetablecimiento seis jóvenes nacionalis-
tas, los cuales, al conocer en el orador 
al señor Prieto, prorrumpieron en voces 
de: "¡Que se calle ese enchufista!" Cua-
tro guardias de Asalto que de paisano so ' 
encontraban en el interior del local, res-
pondieron a los jóvenes, y entre éstos y 
los guardias se entabló una lucha, en la 
que rodaron mesas, vasos y otros ob-
jetos del establecimiento. En la riña re-
sultaron con lesiones de ninguna grave-
dad dos jóvenes nacionalistas llamados 
Francisco Arana y Miguel Aguirre, y 
uno de los guardias de Asalto, apelli-
dado García. 
En el parte oficial de las autoridajies 
se hace constar que los jóvenes nacio-
nalistas dieron gritos contra el Go-
bierno de la República, extremo que no 
se ha podido comprobar. Los seis mu-
chachos nacionalistas han quedado a 
disposición del Juzgado. 
El socorro a ios parados 
BILBAO, 21.—Durante más de una 
hora conferenció el alcalde de esta 
población con el nuevo gobernador para 
informarle de los esfuerzos realizados 
tanto por el Ayuntaminto como por el 
comercio y la Banca, para dar comida 
diaria a más de seis mil y pico obreros 
parados que hay en la capital. El al-
calde rogó que para este asunto se cons-
tituya una Comisión especial, integrada 
por representantes de las entidades ofi-
ciales, y que influyera cerca de la Dipu-
tación para que ésta, por espacio de 
dos meses, se hiciese cargo de los cita-
dos comedores económicos. 
Nacionalista que fallece 
BILBAO, 21.—Ha fallecido el jo-
ven nacionalista José Muguire, que hace 
dos años fué herido en una colisión en-: 
tre sus correligionarios y socialistas, 
en la cual resultó muerto otro nacio-
nalista llamado Angel Acero. El señor. 
Muguire estaba muy quebrantado de.í; 
salud desde entonces y ha fallecido, 
repentinamente, a consecuencia, según 
los médicos, de las lesiones, de las que 
no se había curado totalmente. 
El plebiscito para el Estatuto 
BILBAO, 21.—En los Boletines ofi|| 
cíales de las tres provincias vascas sélfe 
ha publicado hoy la convocatoria pa-
ra el plebiscito del Estatuto. En ella | 
se dan normas para la votación, escru-
tinio y constitución de las Mesas, y se 1 
dice que regirá en la votación el cen-
so mandado formar por decreto de 26 
de enero de 1932. o sea con el voto fe-
menino. 
Para la propaganda del Estatuto en 
la provincia de Vizcaya se han ofre-
cido centenares de automóviles de to^l 
dos los pueblos. La intensidad de la ^ 
propaganda culminará en la semana 
próxima. 
El apoyo socialista 
BILBAO, 21.—La Federación Socialis-
ta Vizcaína ha enviado al presidente de 
la Junta de propaganda del Estatuto 
vasco de Bilbao una carta en la que 
dice que es partidaria del Estatuto y 
estima que el plebiscito debe verificarse 
con toda formalidad y garantía por el 
prestigio de la región vasca. De tal ma-
nera estima necesaria la intervención de 
los partidos poUticos en el plebiscito, 
la Federación Socialista Vasca, que si 
no se acepta este punto de vista suyo, se 
desentenderá en absoluto del asunto. La 
carta en cuestión termina así: "Esta-
tuto, sí. Pero conseguido licitamente y 
1 con toda honradez". 
Cursillo del Instituto de 
Francisco Vitoria 
SALAMANCA, 21. — El Instituto de 
Derecho Internacional de "Francisco Vi-
toria" ha comenzado en la Facultad de 
Derecho de esta Universidad el cursillo 
de otoño correspondiente al año actual. 
Todos los días, a las cuatro y a las cin-
co de la tarde, pronuncian conferencias 
prestigiosos catedráticos, miembros del 
, Instituto Internacional, entre los que fi-
i guran, además de numerosos profesores 
¡españoles, los señores Karl Strupp, pro-
fesor de la Universidad de Francfort y 
de la Academia de Derecho Internacio-
nal de La Haya; Nicolás Politis. minie-
i tro de Grecia en Bélgica, Francia y Es-
paña, académico y profesor honorario 
de las Universidades de París y Poitiers, 
y Louis le Fur, profesor de Derecho 
Internacional de l a Universidad de 
París. 
Los que deseen asistir a estas confe-
rencias deberán solicitar en la Universi-
dad de Salamanca o en la Asociación" 
"Francisco Vitoria", de Madrid, la tar-
jeta de identidad para poder disfrutar de 
la rebaja que han concedido los ferro-
'carrites. 
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E A D R I D [Escuelas y maestros 
Un acto de exaltación 
de Casíiíla 
La Asociación de Pintores y Esculto-
res ha organizado un acto de exaltacón 
de Castilla, con motivo de la colección 
de paisajes expuestos por Marceliano 
Santa María en una sala especial del 
XI I I Salón de Otoño. 
El acto consistirá en una conferencia 
de don José Francés, quien desarrollará 
el tema "Castilla y su pintor Santa Ma-
ría", y se celebrará en el teatro del 
Círculo de Bellas Artes el próximo mar-
tes, a las seis y media de la tarde. 
Academia de Medicina 
La Academia Nacional de Medicina ha 
celebrado sesión científica, con asisten-
cia de gran número de académicos. El 
doctor García Sierra disertó sobre "Laa 
enfermedades evitables en el Ejército". 
En la discusión del tema intervinieron 
los señores Slocker, García del Real, Va-
Uejo Nájera, Van-Baumberghen, Maes-
tre, el farmacéutico de la Armada, se-
ñor López Pérez, y el doctor Codina. 
quienes hicieron valiosas aportaciones 
sobre la profilaxia de las infecciones en 
el medio castrense. 
El trabajo en el hogar 
Oviedo, 19-8; Palencia, 14-5; Pamplo-
na, 17-8; Palma de Mallorca, 13 míni-
ma; Pontevedra, 17 máxima; Salaman-
ca, 11 máxima; Santander, 19-13; San-
tiago, 14-7; San Fernando, 15 mínima; 
San Sebastián, 22-10; Santa Cruz de Te-
nerife, 19 mínima; Segovia, 13 máxima; 
Sevilla, 29-11; Soria, 11-4; Tarragona, 
22-16; Teruel, 20-6; Toledo, 14-8; Tor-
tosa, 28-14; Valencia, 23-15; Valladolid, 
14-6; Vitoria, 17-8; Zamora, 14-5; Zara-
goza, 17-11. 
Para hoy 
Asociación de la Enseñanza católica.— 
Esta Asociación de maestros católicos 
de Madrid celebrará hoy, a las cinco de 
la tarde, su velada y Junta general de 
octubre, en el salón de actos de la casa 
social católica, plaza del Marqués d« Co-
millas 7. 
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U L L O A - ó p t i c o 
C a r m e n , 1 4 . - J V f A D R I Í D 
Para que te hagas un diji 
Asociación "La Enseñanza Católica" 
(plaza Marques de Comillas, 7).—5 tar-
de, Junta general ordinaria. 
Casa de Aragón (Carretas, 10).—6 t , 
velada familiar. 
Casa de Guadalajara (Alcalá, 10). — 
5 t., reunión familiar. 
Casa Regional Valenciana (plaza Ce-
lenque, 1).—6 t., reunión familiar. 
Casa de Zamora (Cruz, 21).—5 t., ve-
lada. 
Elemento Joven del Centro de Instruc-
ción Comercial (Pontejos, 2).—5 t., y 10 
n., veladas teatrales. , 
Homenaje al señor Viñuales.—2 t., en 
el Hotel Alfonso. 
Juventud de la Casa de Cataluña (San 
Agustín, 2).—6 t., reunión familiar. 
Museo del Prado (paseo del Prado, 1). 
11 m., don José López Agüero: conferen-
cia sobre Velázquez. 
En el domicilio de la Asociación Es- Para mañana 
pañola para las ciencias del hogar ha 
conferencia del curso organizado por di-|Amorós: "Los problemas metodológicos 
i H i i i n n 
cha entidad. 
Hizo un estudio de la actividad que 
desarrollan las amas de casa, y expuso 
la necesidad de hacer una revisión de 
los utensilios que utilizan para adaptar-
los a las necesidades del funcionalismo 
humano. Además—dijo—, como ha he-
cho su entrada en el hogar la maquina-
rla, para que ésta cumpla su cometido 
ha de ser adaptada a quien ha de ma-
nejarla. 
El señor Mallart fué muy aplaudido. 
Boletín meteorológico 
de la historiografía valenciana". 
Escuela Superior de Pintura (Alcalá, 
13),—Inauguración del cursillo de prepa-
ración para el ingreso. 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 10).—7 t , M. Guinard: "Los pri-
meros castillos del Renacimiento". 
Sociedad Geográfica (León, 21).—6,30 
tarde, don Abelardo Merino Alvarez: 
"Alonso Ercilla, geógrafo y viajero " 
Estado general.—La borrasca del No-
roeste de la Coruña continúa estacio-
naria y produce mal tiempo por toda la 
Península Ibérica y Francia. Las zonas 
de buen tiempo están, como ayer, al 
Norte de Azores y sobre el Báltico. 
Por España ha llovido durante la no-
che por toda la Península y con mayor 
Intensidad por el Sur de Andalucía; du-
rante el día llueve por todas las regio-
nes, salvo las cantábricas y cuenca del 
Ebro. Continúa el descenso de la tempe-
ratura. 
Lluvias recogidas en el día de ayer.— 
En San Femando, 70 mm.;- Algeciras 
y Málaga, 34; Jaén, 29; Cuenca, 27; To-
ledo, 20; Baeza, 17; Huelva, 16; Cór-
doba y Palencia, 14; Granada, 13; Se-
govia, 11; Avila, Sevilla y Valladolid, 
10,2; Madrid, 8,5; Tprtosa, 8; Ciudad 
Real, 7; Badajoz, 4,4; Guadalajara, 4,3; 
Barcelona, Cáceres y Salamanca, 4; Al-
bacete y Gerona, 3; Gijón, Huesca y 
Oviedo, 2; Zamora, 1,4; Vigo, 1; Na-
vacerrada. 0,5; Orense, 0,3; Valencia, 
0,2; Coruña, Castellón. Mahón y Santa 
Cruz de Tenerife, inapreciable. 
Temperaturas de ayer.—Albacete: má-
xima, 17; mínima, 7; Algeciras, 13 mí-
nima; Alicante, 23-13; Almería, 21-17; 
Avila, 7 máxima; Badajoz, 15-10; Bae-
aa, 11-6; Barcelona, 23-17; Burgos, 12 
máxima; Cáceres, 12-8; Castellón, 23-15; 
Ciudad Real, 13-6; Córdoba, 17-10; Co-
ruña, 16-8; Cuenca, 16-3; Gerona, 24-12; 
Gijón, 18-9; Granada, 14-10; Guadalaja-
ra, 13-6; Huelva, 12 mínima; Huesca, 
16-10; Jaén, 15-8; Logroño, 17-6; Ma-
hón, 26-2; Málaga, 24-12; Melilla, 15 
mínima; Murcia, 23-11; Orense, 16-7; 
Hammerless 3 cierres. 
Garant. todas pólvor. 
P e s e t a s 1 2 9 
F. DUMENIEUX. EIBAR 
L I B R O S D E O C A S I O N 
Antiguos y modernos. La casa mejor 
surtida. La que mejor los paga. LIBRE-
RIA UNIVERSAL. García Rico y C/. 
Desengaño. 29. T." 16821. Catálogo gratis. 
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ANUNCIO OFICIAL 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
V A L E N C I A 
Habiendo sufrido extravío el resguar-
do de depósito voluntario transmisible nú-
mero 115.404, de pesetas nominales tres 
mil quinientas en Bonos 6 % de la Fe-
deración de Sindicatos Agrícolas Católi-
cos de Orihuela, constituido el 24 de abril 
de 1929 a favor de doña Francisca Usach 
Usa,ch, se anuncia al público, para que el 
que se crea con derecho a reclamar, lo 
verifique dentro del plazo de un mes a 
contar desde la publicación de este anun-
E l proyecto de una Gran Vía circular 
Unión de Dibujantes españoles (pía- ció en la "Gaceta de Madrid" y primera 
za. del Callao, 4).—7 t., inauguración de'inserción del mismo en el "Diario de Va-
la Exposición de bocetos de carteles elec-
torales. 
Otras notas 
Sociedad Económica de amigos del 
País.—Ha sido abierto el curso académi-
co de la Sociedad Económica de Amigos 
del País, aprobándose por unanimidad la 
gestión de la Junta de Oficios, durante 
el período de vacaciones. Como nota de 
la importancia docente de la secular en-
tidad, se registra el hecho de haberse exa-
minado entre junio y septiembre, de las 
clases de Taquigrafía, Mecanografía, Di-
bujo, Corte, Aritmética, Gramática y 
Francés, 2.835 alumnos, y por la matrícu-
la oficial para el presente 570. 
H O T E L A S T U R I A S 
La mejor sltuacléu de Madrid. 
Habitaciones desde ocho pesetas.. Pen-
siones desde 18 pesetas 
Mayor, 1, Puerta del Soi 
C O C H E S P A R A N I Ñ O S 
"ALMACENES DES- P E I Ñ E ^ 
Excurs ión a Valencia 
Autocar de lujo. 
Lunes, 23 octubre. 37 pesetas. 
INSTITUTO ESPAÑOL DE TURISMO 
Eduardo Dato. 11. Teléfono 12127. 
lépela" y "EL DEBATE", de Madrid, se-
gún determina el artículo 41 del Regla-
mento vigente de este Banco; advirtién-
dose que, transcurrido este plazo sin re-
olamación alguna, la Sucursal expedirá el 
correspondiente duplicado del resguardo, 
anulando el primitivo y quedando el Ban-
co exento de toda responsabilidad. 
Valencia, 17 de octubre de 1933.—El se-
cretario, José Alfaro. 
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ANUNCIO OFICIAL 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Sucursal de Burgos 
Habiéndose extraviado los siguientes 
resguardos de depósito transmisibles, 
constituidos en esta Sucursal: número 
28.903, expedido con fecha 3 de julio de 
1928, a favor de doña Consuelo Guerre-
ro, comprensivo de 3.000 pesetas nomina-
les de Deuda amortizable 4 y medio por 
100, emisión 1928; número 30.422, expedi-
do con fecha 10 de octubre de 1929, a 
favor de doña Consuelo Guerrero y don 
Celestino Puente, comprensivo de 8.000 
pesetas de Deuda perptua interior 4 por 
100; número 33.315, expedido con fecha 
21 de junio de 1933, a favor de doña Con-
suelo Guerrero y doña Josefa Martin, 
comprensivo de 3.500 pesetas nominales, 
de Obligaciones 5 y medio por 100 del 
excelentísimo Ayuntamiento de Burgos; 
se anuncia, al público para el que se crea 
con derecho a reclamar lo verifique den-
tro del plazo de un mes, a contar desde 
la fecha de publicación del presente 
anuncio en el periódico oficial "Gaceta 
de Madrid", un diario de Madrid y dos 
de esta provincia, según determina el ar-
tículo 41 del Reglamento vigente de este 
Banco; advirtiendo que transcurrido di-
cho plazo sin reclamación de tercero, se 
expedirán los correspondientes duplica-
dos de los resguardos, anulando los pri-
mitivos y quedando el Banco exento de 
toda responsabilidad. 
Burgos, 14 de octubre de 1933.—El se-
cretario, E. Méndez. 
L O Q U E D I C E L A P R E N 
(Sábado 21 de octubre de 19S8.) 
Mientras "La Libertad" protesta del 
•"terrible aspecto de ciudad bombardea-
da que ofrece Madrid a quien la visita 
por primera vez"—¡ese Prado, ese Re-
coletos, esa Castellana, esas calles le-
vantadas, llenas de parches!—y del 
desastre de la creación de las Institutos 
y la sustitución de la enseñanza religio-
sa. Y "El Liberal" pide a grandes voces: 
"¡Alianza, alianza! Se opone la unión 
republicana con urgencia"; y, ante la po-
sibilidad de que la difícil audición por 
«radio» del mitin socialista fuese debi-
da a las interferencias producidas por 
una emisora clandestina, protesta enér-
gicamente «contra este atropello a la 
libre emisión del pensamiento», en los 
demás periódicos se habla de lo ocu-
rrido al constituirse el Tribunal de Ga-
rantías. 
El "A B C" considera la falta de au-
toridad y de prestigio del presidente, 
que "más de una vez tendrá que descen-
der de su puesto en condición de acu-
sado para que lo juzgue el mismo Tri-
bunal que preside. ¿En qué situación 
queda su magistratura y, sobre todo, a 
qué entredichos y dificultades no expone 
al Tribunal cuando eso suceda y se re-
pita?" "En su primera actuación ha de-
mostrado que no puede presidir sin con-
tratiempos el alto organismo." "No ha-
bía caído en la cuenta de que para los 
miembros del Tribunal no hay otra ju-
risdicción que la del mismo Tribunal, 
por cualesquiera hechos, y sobre todo 
por los realizados en el ejercicio del car-
go y dentro de la jurisdicción. El juez 
de guardia tuvo que inhibirse y el pre-
sidente del más alto Tribunal de la na-
ción aprendió así, en su "début", una 
cosa elemental y esencial de su cometi-
do». «El Sol>/ condena lo sucedido: «Una 
sola cosa ha conseguido el señor Pra-
dera: mostrar por anticipado a ios 
posibles electores suyos y de sus con-
géneres de derecha, cuál sería su con-
ducta estéril, ridicula e inútilmente 
estrepitosa en las Cortes futuras. No 
parece que sea esto lo que pide el grave 
y serio labrador de Castilla." Pero an-
tes y para que todo quede bien claro se 
pregunta: "¿Tienen derecho los que, 
siendo creadores del Tribunal, le han 
hecho materia de irrisión pública a In-
dignarse por el comportamiento irres-
petuoso de los que no acatan las ins-
tituciones del régimen?" 
"El Socialista" abre el grifo. Y allá 
van los que bien pudiésemos llamar edi-
toriales, a caño libre. "Inmensa canalla-
da." "En España el apelativo de monár-
quico equivale a una dura calificación de 
tipo moral." Los socialistas no interrum-
pen mítines, porque tienen otras cosas 
más importantes de que ocuparse. Que 
lo sepa "A B C . Las cosas de "JEl.Sol"..., 
"estupideces"..., "cinismo y desvergüen-
za"... Lo del Tribunal de Garantías., 
"vocales de acta sucia*'.., "safledad 3^ 
violencia"..., "chulería"..., el "señor del 
Moral, punto de taberna, jaquetón de la 
abogacía, en cuyos medios cobra el ba-
rato ante la indiferencia y la cobardía 
de los más, que disculpan su inacción en 
la supuesta locura del sujeto"..., "gen-
tuza monárquica, cuyas más firmes eje-
cutorias son un pasado personal de ban-
dolerismo y ludibrio"..., "presidiables po-
líticos y morales"... "Es un error tratar 
a ciertos elementos como se trata a los 
caballeros"... ¿Está ya bien? Pues aho-
ra..., señor Lerroux y general Sanjur-
jo: "Lerroux estaba en el ajo. Su com-
plicación con las actividades rebeldes de 
los sublevados el 10 de agosto resulta, 
después de este desliz periodístico (una 
información del "Heraldo de Aragón"), 
evidente. Una evidencia que, por lo que 
hace a nosotros, no necesitábamos. Es-
tábamos de vuelta de ella. Y no sólo 
nosotros. Alguien más participaba de 
ella. Desde luego, la persona que, desde 
las zonas serenas, consideró indispensa-
ble poner tierra en la declaración del se-
ñor Matres, juzgando que ésa era la con-
veniencia del régimen, como si éste no 
hubiera nacido con la obligación de la 
máxima claridad " En fin, "El Socialis-
ta" no puede creer, tan inmoral le pa-
rece, que no sabemos qué comisión elec-
toral exija a los candidatos qu^ aporten 
cantidades destinadas a la propaganda. 
Y sus aspavientos nos producen una cier-
ta extrañeza. Los diputados y demás se-
ñores socialistas elegidos por sufragio 
popular para cargos retribuidos, tienen 
que dejar para el partido, de los sueldos 
que todos les pagamos, determinadas 
cantidades. Y si no los dejan, no hay 
cargos. 
—Felices y salutíferas, dilecto amigo. 
—Te advierto que no está la caldeada 
bóveda para ensaimadas. 
—¿Qué te ocurre? ¿Es que no hay 
empresario de circo que te contrate? 
—Peor, mucho peor. 
—Relata. 
—'Como sabes, hace más de diez me-
¿é'a que no trabajo. Mis ejercicios en el 
trapecio y en la cuerda floja no intere-
san; pues quien más, quien menos, raro 
es el cabeza de familia que no tiene que 
hacer equilibrios arriesgadísimos por 
mor del cotidiano puchero. Como da la 
casualidad de que los míos no saben 
prescindir de la diaria y nutritiva sopa 
y del vilipendiado cocido, hace tiempo 
que me vengo dedicando a la venta am-
bulante de corbatas. 
—¡Atiza, Gorostiza! 
—Como lo oyes, chico. Hice amistad 
con un compañero de trabajo, y como 
yo, con mis camelos y chirigotas, logra-
ba ventas bastante decentitas, me pro-
puso formar sociedad para hacer com-
pras, especialidad en la que él es un 
"hacha". Acepté, y con este motivo mi 
compañero y yo nos reunimos diferentes 
veces en mi casa. Le presenté, como es 
natural, a mi señora y a los chicos. Co-
mo el ladrón es la mar de simpático, 
pronto le trataron todos como a un an-
tiguo amigo. Y ayer, en ocasión de que 
yo estaba en la Puerta del Sol con el 
establecimiento al brazo, se presentó en 
mi domicilio y dijo a mi mujer que iba 
de mi parte a buscar el trapecio gran-
de, pues habíamos encontrado un com-
prador que lo pagaba bien. 
—¡Toma del frasco. Carrasco! 
—Mi mujer se lo dió y ¡hasta la vis-
ta, Bautista! Claro que no le perdono ]a 
jugada y donde lo encuentre lo mato. 
Considera que, a lo mejor, el pobre 
se encontraba en una situación difícil y 
no ha tenido más remedio que hacerte 
la "faena". Cuando un hombre que no 
ha hecho volatines en su vida tiene que 
agarrarse a un trapecio, es que no ha 
encontrado antes clavo ardiendo a que 
asirse. 
—Pero yo no tengo que ver nada en 
eso. Lo importante es que el trapecio 
vale 500 pesetas. 
—¿Quinientas pesetas un trapecio? 
¡"Pa" mí que te columpias! 
—Está visto que no se te puede hablar 
en serio. Ya me avisarás cuando te van 
a dar el cloroformo para operarte de 
esa idiotez crónica que padeces, que iré 
a ver si vuelves. 
Un quinto de segundo después sonó 
una bofetada. El accidental vendedor de 
corbatas devolvió el obsequio y ya iba 
a repetir la suerte cuando el ciudadano 
bromista se metió el índice y el pulgar 
de la mano derecha en la boca, sacó 
una muela, y dijo: 
—Gracias. Hace más de dos meses que 
tenía que ir al dentista para que me la 
quitase, y me daba miedo. Tú me la has 
arrancado sin dolor. Te la rega'o para 
que te hagas un dije. 
Herido de una puñalada 
En la Casa de Socorro del distrito de 
la Inclusa fué asistido de una herida 
producida por arma blanca, de pronós-
tico reservado, Victoriano Gómez Vega-
rredonda, de cuarenta y cinco años, sas-
tre. Manifestó el lesionado que ayer tar-
de se encontró en la calle de la Cole-
giata con un individuo que había traba-
jado en su casa, llamado Alfonso Gar-
cía Pérez, que se acercó a saludarle y 
que, sin que mediara palabra alguna, 
Alfonso le agredió. 
El agresor fué detenido y puesto a 
disposición del Juzgado de guardia. 
Ayer le fué presentada al alcalde la fó rmu 'a económica 
para la real ización. El Ayuntamiento hab r í a de pagar 
cuarenta millones en trece años 
Los arquitectos señores Díaz Tolosa-da independencia y desconectación. Re-
na y Sáinz de los Terreros estuvieron 
ayer acompañados por el conde de Va-
llellano en el Ayuntamiento para en-
tregar al alcalde el proyecto relativo 
a la construcción de una nueva Gran 
Vía circular. 
Hace unce meses los mencionados ar-
quitectos solicitaron del Ayuntamiento 
la autorización necesaria para realizar 
los estudios encaminados a la elabora-
ción de un proyecto de Gran Via, que 
partiendo de la plaza de Canalejas y 
siendo, por tanto, continuación de la 
calle de Sevilla, siguiese su trazado por 
la calle de la Cruz a la plaza de Bena-
vente. Puerta Cetrrada, plaza de la Ope-
ra, para terminar en la plaza de San-
to Domingo. 
El Ayuntamiento autorizó tales éstu-
dios y concedió un plazo, que expi"a 
ahora, para que fuera presentado el pro-
yecto que se elaborase. El Concejo habrá 
de examinarlo para ver si lo considera 
aceptable y conviene a los intereses ma-
drileños la idealización del mismo. 
El alcalde prometió solicitar con la 
mayor rapidez posible el informe de ios 
técnicos municipales, para que pueda 
ser examinado» por el Ayuntamiento a.1 
mismo tiempo que lo serán los presen-
tados al concurso de proyectos para la 
reforma interior de Madrid. 
Los señores Sáinz de los Terreros y 
Díaz Tolosana expusieron al alcaide la 
fórmula económica según la cual pro-
ponen la realización de las obras oro-
yectadas. 
Esta fórmula, en líneas generales, 
supone un gasto de unes cuarenta mi-
llones de pesetas para el Ayunt3.m:ento, 
que éste habría de pagar en trece años, 
de modo que sólo habría de hacer un 
desembolso anual aproximado de tres 
millones de pesetas. 
La empresa que se haría cargo de la 
realización de las obras llevaría por su 
cuenta la expropiación y venta de les 
solares. En ello habría de gastar cien-
to once millones de pesetas para expro-
piaciones e indemnización a comercian-
tes e industriales, y trece millones para 
urbanización de la nueva vía. 
El primer trozo, plaza de Canalejas-
plaza de Benavente, sería construido 
en cuatro años, y el Ayuntamiento ha-
bría de pagar por él algo más de cator-
ce millones de pesetas; el segundo, plaza 
de Benavente-Puerta Cerrada, lo seda 
en otros cuatro años y costaría poco 
más de diez millones de pesetas, y el 
último trozo, que se construiría en cin-
co años representaría para el Ayunta-
miento un gasto de quince millones de 
pesetas. 
La reorganización de los 
servicios técnicos 
Ayer se ocupó la Comisión de Fomen-
to de la proyectada reorganización de 
los servicios técnicos del Ayuntamien-
to. Las discusiones de los concejales 
que integran aquélla versan sobre la 
conveniencia o inconveniencia de que la 
dirección de Obras sanitarias, actual-
mente independiente y que abarca lo re-
lativo a instalación de tuberías; - bocas 
de riego, alcantarillado, etc., pase a 
depender de la sección de Vías y Obras. 
El señor Muiño propugna la necesidad 
de esta dependencia. 
Necesitados están los servicios técni-
cos municipales de una organización ra-
cional. Actualmente las tres secciones 
que existen—obras sanitarias, arquitec-
tura y vías—^funcionan con una absur-
eulta según el actual funcionamiento 
que cada una de estas secciones elabo-
ra independientemente sus proyectos, y 
as: sucede que se aprueba, por ejemplo, 
y se realiza la pavimentación de una 
calle o la construcción de unas aceras 
y unos días más tarde hay que desha-
cer lo realizado para instalar unas bo-
cas de riego. 
Esta absurda posibilidad que antes no 
se daba porque existía una Junta Con-
sultiva que servia de enlace a los ser-
vicios mencionados, quieren algunos con-
cejales que se remedie mediante la crea-
ción de un organismo análogo a esta 
Junta. 
La Comisión nombró a los concejales 
señores Cantos, Cort y Muiño y a loe 
técnicos señores Casuso y Bellido para 
que elaboren una ponencia a fin de re-
solver de un modo definitivo la reorga-
nización que se trata de hacer. La Co-
misión volverá a reunirse con este obje-
to el lunes próximo. 
Ordenanzas a la medida 
Hace poco tiempo acordó el Ayuma-
miento una reforma de las Ordenanzas 
de edificación, a fin de que se pudiera 
construir la casa situada en la calle de 
Alcalá, esquina a Peligros, con una al-
tura superior a la que las Ordenanzas 
fijaban. A pesar de esta modificación, 
las Ordenanzas no permiten que se rea-
lice la obra tal como está proyectada. 
La Comisión acordó solicitar un infor-
me técnico para ver si procede variar 
nuevamente las Ordenanzas municipa-
les. 
La muerte del señor Mar-
t ínez Angel 
En la sesión de ayer y a propuesta 
del señor Cort el Ayuntamiento tomó 
el acuerdo de hacer constar en acta su 
sentimiento por la muerte del profesor 
ae la Escuela de Arquitectura señor 
Martínez Angel. 
N u e v a c a r r e t e r a a b i e r t a 
a l t r á n s i t o 
Ha quedado abierta al tránsito una 
carretera, construida desde Vada, en la 
provincia de Santander, a Portilla de la 
Reina, en la de León, con la cual queda 
establecido el importantísimo circuito 
turístico que bordea totalmente el ma-
cizo de los Picos de Europa, con el si-
guiente itinerario: Panes, La Hermida, 
Potes, Vada, Portillo de la Reina, Riaño, 
Puerto del Pontón, Cangas de Onís, Onís, 
Arenas de Cabrales y Panes. 
La longitud total de este itinerario 
circular es de 160 kilómetros aproxima-
damente, y su recorrido es interesantí-
simo y de espléndido panorama. 
E l p r e s i d e n t e d e l C a s i n o d e 
C l a s e s , a r r e s t a d o 
El fracaso del cultivo 
colectivista en Espera 
El Instituto de Reforma Agraria 
aprueba otro régimen de 
explotación 
En breve se ce lebrarán oposiciones 
para el personal administrativo 
La última sesión celebrada por la Co-
misión permanente del Consejo de la 
Reforma Agraria ha sido dedicada en 
su mayor parte a estudiar un proyec-
to de explotación agicola, durante el 
período 1933-34, de los tres cortijos de 
Espera (Cádiz), que, como es notorio, 
fueron entregados a una sociedad deno-
minada "Espera Obrera", para implan-
tar en ellos una explotación colectiva. 
Esta explotación fracasó ruidosamen-
te La comunidad de campesinos adue-
ñada de las tierras no supo conducirse 
adecuadamente; entraron en ella obre-
ros que nada tenía que ver con las 
faenas del campo; se produjere huelgas 
por motivos fútiles, tales como el re-
traso en la llegada de una trilladora y 
la exigencia de una jornada de trabajo 
inferior a la ordinaia en la localidad. 
El ensayo colectivista infructuoso ha 
ocasionado cuantiosos gastos al Institu-
to de Reforma Agraria. 
Como remedio de la situación se ha 
propuesto la explotación de los tres 
cortijos durante un año, reduciendo en 
lo posible la superficie dedicada a siem-
bra de cereales y leguminosas durante 
los meses de octubre y enero. La comu-
nidad de campesinos explotará directa-
mente los ganados y se aconseja el 
arriendo de los pastos. En el otoño se 
habrían de realizar labores de siembra 
de 640 hectáreas, y, en primavera, de 
535, destinándose 330.045 pesetas a los 
trabajos. 
La mayoría de la Comisión aprobó es-
te proyecto, en contra de la representa-
ción obrera. 
Se planteó también el problema de los 
nombramientos de delegados especiales 
para provincias, con sueldos de 18.000, 
9.000 y 7.200 pesetas, nombramientos 
hechos fuera de las normas legales y 
presupuestarias del Instituto. Adscrito 
a estas delegaciones ha funcionado un 
personal numeroso de otros Centros del 
Estad, que tampoco encuentra modo le-
gal de percibir sus retribuciones. El Ins-
tituto de Reforma Agraria se ha visto 
en la precisión de solicitar un crédito 
extraordinario de 25.000 pesetas para 
solucionar la enojosa complicación. 
Finalmente, fué examinada la situa-
ción del personal administrativo y au-
xiliar de la Reforma agraria, nombrado 
con carácter eventual, y en algunos ca-
sos sin consignación en los presupues* 
tos. El señor Benayas, director del Ins-
tituto, anunció la inmediata convocato-
ria de oposiciones para consolidar los 
funcionarios administrativos y auxilia-
res. La,s oposiciones serán libres y ya 
está preparado el decreto de su convo-
catoria, pendiente sólo de la autoriza-
ción ministerial. 
L a v i s t a p o r l o s s u c e s o s 
d e S e v i l l a 
Ha ingresado en Prisiones Militares el 
presidente del Casino de Clases, señor 
Lupián, para cumplir un mes de arres-
to que le ha sido impuesto por él gene-
ral de la primera división. Al parecer, 
el motivo de esta sanción ha sido una 
visita que el citado señor hizo al minis-
tro de la Guerra, en compañía de los 
demás directivos del Casino de Clases. 
Ha sido señalada nuevamente para el 
día 24 de noviembre próximo la cele-
bración de la vista por los sucesos de 
Sevilla, una vez desaparecidos los mo-
tivos que aconsejaron la suspensión del 
juicio que, como se recordará, fué acor-
dada en 29 de septiembre. Se han cur-
sado las órdenes oportunas para que los 
testigos sean citados para los días 25 y 
siguientes, y asimismo para el trasla-
do de los presos. 
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que la lectura de una hermosa no-
vela, emocionante y moral. Estos re-
quisitos los cumple 
El secreto de la solterona 
cuya primera parte publica esta se-
mana 
LECTURAS PARA TODOS 
Suscríbase a "Lecturas para Todos". 
Apartado 466. Madrid. El número 
suelto, 30 céntimos en toda España. 
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Vienen «buenos» los periódicos revo-
lucionarios de la noche comentando el 
mitin socialista del viernes. «La Tierra» 
titula: «Los cuatro ases de la baraja 
socialenchufista Trifón, De los Ríos, 
Prieto y Largo. Los espectros de Casas 
Viejas persiguen a los «líderes» marr 
xístas». «C N T» dedica al acto un co-
mentario entusiasta: «Tropezarán siem-
pre con los trabajadores conscientes y 
siempre obtendrán el mismo resultado. 
Sólo a puerta cerrada y protegidos los 
locales por nubes de guardias de Asal-
to, podrán celebrar en familia sus ac-
tos de propaganda electorera y no de-
cimos social, porque ni siquiera socia-
listas son los traidores; los que, por 
traicionar, hasta a sí mismos se han 
traicionado». Luego, en primera plana, 
una gran caricatura dél señor Prieto, 
saliendo de una calavera con las ma-
nos chorreando sangre. Encima sus pa-
labras del mitin: «¡Arriba los muer-
tos!» Debajo, las palabras del «pue-
blo»: «¡Abajo sus asesinos!» «Mundo 
Obrero» publica este sumario: «El mi-
tin «socialista» de anoche. Los tres mi-
nistros de Casas Viejas hacen su pre-
sentación. Los trabajadores los reciben 
con gritos de «¡Casas Viejas, Casas 
Viejas!» «¡Asesinos, asesinos!»—Mien-
tras habla Largo Caballero los guardias 
de Asalto cargan contra los obreros 
madrileños.—Heridos y detenidos.—Gol-
pes y protestas. ¡Obreros, abajo los res-
ponsables de los peores crímenes con-
tra nuestra clase!» 
No son solos los diarios mencionados 
quienes se ocupan del mitin del «cine» 
Europa. Coincidentes en el blanco, aun-
que con ornas distintas y desde cam-
pos opuestos, «Informaciones», «Lux», 
«Diario Universal» y «La Epoca», com-
baten crudamente lo que allí se dijo. 
«Informaciones», además, insiste en que 
la U. G. T. no es el partido socialista. 
«Diario Universal» cree que las vota-
Herido en riña 
En una taberna del paseo de las De-
licias, y por cuestiones que no se han 
podido poner en claro, riñeron de ma-
drugada Elias Sánchez Gómez, de vein-
tinueve años, con domicilio en Emba-
jadores, 113, y un mozo de cuerda de 
la estación, del que sólo se sabe se lla-
ma Manuel. Este último agredió a su 
contrincante con una navaja y le asestó 
varias puñaladas. Cometida la agresión, 
se dió a la fuga. El agredido fué cura-
do en la Casa de Socorro de heridas in-
ciso-punzantes, lesiones que fueron ca-
lificadas de pronóstico reservado. 
Rompieron las lunas 
Narciso Fernández Obregón, dueño de 
una vaquería establecida en el número 
19 de la calle de Santa Engracia, denun-
ció que ayer se presentó en la tienda un 
individuo que dijo pertenecer a la Casa 
del Pueblo para hacer ed relevo de un 
repartidor. Mientras el dueño hablaba 
con él, entraron en el establecimiento 
tres desconocidos> que, a pedradas, rom-
pieron las lunas de la tienda, valoradas 
en 450 pesetas. 
Roban un aparato de "radio" 
Consuelo Juan Torrea, de cuarenta 
años, que vive en la Plaza de la Inde-
pendencia, número 8, denunció que de »u 
domicilio le han robado un aparato de 
"radio" y un reloj, valorados en 1.600 
pesetas. 
Atropello grave 
En la calle de Alcalá, el automóvil 
que conducía Ruperto Rentería Pérez, 
atropelló y causó lesiones graves al íar-
macéutico de San Sebastián don Ramón 
Zaurrieta Abaurre. 
OTROS SUCESOS 
Accidente de tral>ajo.—En la Casa 4c 
orro del distrito del Congreso fué asis-cienes para la elección de candidatos '^do^^^ 
son una prueba de la «división Interna qUe 8e produjo ouando trabajaba an una* 
del partido» y de la «falta de prestí-; obras de la avanlda d« la Plaaa de To-
ros. Serafín Amoró» Arellano, de cuaren-
ta y cuatro años, domiciliado en la oalle 
glo» de sus primates... 
Protestan «La Nación» e «Informa-
ciones» de que la «radio» esté al ser-
vicio de los socialistas. 
Y el «Heraldo» signe con su tema: 
¡Unión, republicanos! ¡Sus, y a ellaf 
«:¡Imponed la unión de todos los parti-
dos republicanos, saltando cualquier l i -
naje'de intereses p'srSíjriáiístéisB /.Ver-
de Francisco Calvo, número 24. 
Mendiga muerta.—En el portal de la 
casa número 4 de la plaza de Antonio 
Zozaya, fué encontrada muerta ayer ma-
ñana la mendiga Lucia Más, de cincuen-
ta años. Según certificado médico, la 
muerte fué debida a enfermedad. 
, Ciclista herido.—Victoriano Martín Mu-
ñoz, de veinte años, sufre lesiones de pro-
dad que se parece al «Mundo Glitci a)-, ,nóst'c0T srave clue se Produjo en el pa-
L o e s e n c i a l p a r a q u e u n 
n i ñ o g a n e e n p e s o , e s 
q u e d i g i e r a b i e n . D é l e 
G a l l e t a s C h i q u i t í n / m u y 
s a b r o s a s y n u t r i t i v a s , 
a b a s e d e l e c h e p u r a , 
m a n t e q u i l l a , h u e v o , 
a z ú c a r y h a r i n a d e flor. 
L o m á s s a n o y d i g e s t i b l e . 
PAQUETE DE 2 0 0 G R A M O S , U N A PESETA 
C O C O C H Ü # 
r e l l e n o d e c o c o d u l c e 
P a q u e t e 2 0 0 g r ^ ^ 
_ ^ ^ g o _ ^ de octubre de 1933 
Crónica de sociedad 
Ha dado a luz felizmente en Bilbao 
a irn hermoso niño, su primogénito, la 
£ 1 ^Senora del ing-eniero industrial 
don Manuel de Gortázar y Landecho, 
mjo de ios condes de Superunda naci-
da Rosario de Ibarra y Bargé. 
—Ayer se celebró el bautizo de la 
cija recién nacida de los señores de 
^arvajal (don José Maria), ella naci-
da Mana García Trelles. Se le puso a la 
pequeña el nombre de María José; ad-
mirustró el sacramento el padre Pedro 
urcajo y fueron padrinos don Ricardo 
García Trelles y Ortueta y su herma-
na Dolores. 
=Ayer, a las cuatro y media de la 
tarde, en la parroquia de Santa Bárba-
ra, lindamente adornada, se .celebró la 
boda de la bella señorita María Anto-
nieta Frade Oliveros, con el joven mé-. 
dico don Emiliano Roda Pérez. 
La novia vestía elegantemente de 
blanco y llevaba un grupo de damas 
de honor, que vestían bonitos trajes y 
turbantes azules y estaba formado por 
las bellas señoritas María Teresa Fra-
de, María Luisa y Celita Viada, María 
Lola y Carmina Atienza y Adela So-
riano. 
Bendijo la unión el padre Pedro Mar-
tínez Vélez, agustino, asistido por todo 
el clero parroquial, y el cual pronunció 
una elocuente plática. Fueron padrinos 
don Joaquín Frade, padre de ella, y do-
ña Concha Roda de Bañuelos, hermana 
del novio. 
, Como testigos firmaron el acta ma-
trimonial, por ella, sus tíos don Alfon-
so, don Julián y don Francisco Frade, 
don Andrés Ruiz Prat y don Arturo So-
riano, y por el novio, los doctores Ma-
rañón (don Gregorio) y Collazo, don 
Pío del Río Ortega, don Honorato Ba-
ñuelos, don Juan Rubio y don Francisco 
Rodríguez Partearroyo. 
Los invitados, muy numerosos, fueron 
obsequiados con una merienda, y el nue-
vo matrimonio ha salido en viaje de 
bodas para Valencia y luego marcharán 
a Alemania. 
—El día 11 del próximo noviembre, 
en la iglesia de San Manuel y San Be-
nito, se celebrará la anunciada boda de 
la encantadora señorita Conchita Gon-
zález Valerio, con el joven médico de 
la Cruz Roja, don Antonio Soroa y Pi-
neda. 
=Se encuentra enferma en Sevilla la 
marquesa viuda de Yanduri. 
San Rafael 
Pasado mañana celebran su santo las 
duquesas de Mandas y Terranova. 
Marquesa de Boil. 
Condesas de Santa Ana de las To-
rres y viuda de Revillagigedo. 
Señoras de Aznar, Assiego, García 
Barzanallana, Silvela y Urcullo. 
Señoritas de Aldama y Ortega Gasset. 
Duques de Pastrana, Santa Cristina, 
San Fernando de Quiroga y Santo 
Mauro. 
Marqueses de Algorta, Casa Pinzón, 
Caviedes, Fuente Hermosa, Miravalles, 
Miranda de Ebro, Monsalud, Morante, 
Pinar del Río, Senda Blanca, Salvatie-
rra, Ulegares y Vivel. 
Condes de Azara, Bernar, dañada, 
Coello de Portugal, Guadalhorce, Ro-
bledo de Cardeña y Torralba. 
Vizconde de Val de Erro. 
Barón de Monte Palacio. 
Señores Afán de Rivera, Arrozplde y 
Ruiz del Burgo, Atard, Acedo Rico y 
Sánchez Ocaña, Beltrán de Lis, BufaJá 
y Moreno-Churruca, Calvo de León, 
Cárdenas, Diez de Ulzurrún, Bscrlvá 
de Romaní, Eulate, Espinosa de los 
Monteros y Bermejillo, Fernández de 
Córdoba y Azara, Figueroa y Bermeji-
llo, Fernández de Bobadilla, Ibarra, LA 
¡pez Izquierdo, Luis y Díaz, Losada y 
Drake, La Cerda, Marín Lázaro, Mu-
guiro y Pierrad, Muñoz Baena, Manso 
de Zúñiga, Muñoz Lorente, Narváez, 
Orueta, Picavea, Padilla, Silvela Tor-
desillas, Sánchez Guerra, Sáez de. Te-
jada, Santa María de los Ríos, Solór-
zano, Torrecilla, Tolosa Latour, Var-
gas, Vidart y Z árate. 
Se han trasladado: de París a San Se-
bastián, el conde de Fuerteventura; de 
San Sebastián, a Andalucía, los marque-
ses de Padul; de Zaragoza a San Sebas-
tián, la duquesa de Villahermosa; de Co-
millas a Barcelona, el marqués de La-
madrid. 
Han llegado: de San Sebastián, el 
embajador de Italia y la señora de G-ua-
riglia; de Roma, la marquesa viuda de 
Luca de Tena; de Comillas, los marque-
ses'de Hoyos; de Carral, la marquesa de 
Figueroa; de San Ildefonso, los marque-
ees de Haro; de Saint Etienne, la du-
quesa de Lerma; de París, los marqueses 
de Falces; de San Sebastián, la duquesa 
viuda de Tovar; de Corral de Calatrava, 
don Eugenio Hidalgo; de Utiel, don Ra-
fael Marín Lázaro; de Salvatierra- de Mi-
ño, doña Carmen Iravedra; de San Ra-
fael, la señora viuda de Madariaga; de 
Morata de Tajuña, doña Enriqueta Es-
crivá de Romaní; de El Escorial, la se-
ñora viuda de Polanco; de San Rafael, 
la señora viuda de Ripollés; de Pajares 
del Puerto, don Luis Menéndez Pidal; de 
Algorta, don Ensebio Basagoiti; de Fuen-
terrabía, don Carlos Muñoz; de Béjar, 
don Eduardo Díaz Aparicio. 
Doña Victorlna Sedeño de Oro, 
de Fanjul 
Ayer ha fallecido en Madrid la excelen-
tísima señora doña Victorina Sedeño de 
Oro, de Fanjul. 
La finada era esposa del general de 
Estado Mayor y ex diputado agrario, don 
Joaquín Fanjul y Goñi, de cuyo matri-
monio son hijos: don José Ignacio y don 
Juan Manuel. Hoy, a las tres de la tar-
de, será conducido el cadáver, desde la 
casa mortuoria. Mayor, 85, a la Sacra-
mental de Santa Maria. 
Descanse en paz y reciba su viudo, hi-
jos y demás familia nuestro sentido pé-
same. 
Otras necrológicas 
Pasado mañana hace un año que mu-
rió don Elias Cerdá Remohi, director de 
la Compañía Hipotecaria, y en sufragio 
de su alma se dirán misas en Madrid. 
—Por el alma de don Esteban Hel-
guero Novales y'su esposa, doña Seve-
rina Martínez Ruiz, se celebrarán misas 
en Madrid e Irús de Mena. 
—Pasado mañana hace años que mu-
rió don Juan Orueta Mendizábal, y por 
su alma se dirán misas en Madrid. 
—Pasado mañana es el primer ani-
versario de la muerte de don Manuel 
Monjardín y Blanco, en sufragio de cu-
ya alma se dirán misas en Madrid. 
—Mañana hace años que murió doña 
María Muniesa y Mateos, viuda de Vi-
llota, y por su alma se dirán misas en 
esta capital. 
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O P T I C A Y F O T O 
ARTICULOS FOTOGRAFICOS 
Y LABORATORIO 
V A R A Y L O P E Z 
5, PBmCIPE, .5 
Antes de las 11 de la mañana 
Z A P A T O S M U Y H E R M O S O S 
A 2 0 , 2 5 Y 3 0 P T A S . 
V A L I E N D O 4 0 , 7 5 , S O . . . 
y a d e m á s u n d í a d e l m e s t o d o g r a t i s 
En todas las Sucursales 
S i e m p r e c r e a d o r e s d e l a m o d a y s i e m p r e 
l o s m á s m a r a v i l l o s o s z a p a t o s d e l m u n d o . 
L E S P E T I T S S U I S S E S 
G R A N V I A ( P E Ñ A L V E R ) , 8. S E V I L L A , 8. 
FERNANDO V I , 17 
OPOSICIONES Y C O N C U R S O S 
La convocatoria de oposiciones para ingresar en Cuerpos del Estado 
mer ejercicio los opositores designados 
con los números 243. 245, 248, 251, 2o2 y 
257. 
D I G A R C I A 
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FABRICA DE CHOCOLATE 
E G O Y 
Sucesores de J . D I E Z T D I E Z 
Cafés, tueste natural.—Tés y Bombones,—Comestibles finos 
B A R Q U I L L O , 40. M A D R I D t e l e f o n o 34269 
Sucursal: San Antón, 6 (San Lorenzo del Escorial) 
La "Gaceta" de ayer publica un de-
creto de la Presidencia del Consejo de 
Ministros, en el que se ordena lo si-
guiente: 
"Siempre que con arreglo a las leyes 
y disposiciones que rigen en los diver-
sos Cuerpos y carreras del Estado sea 
necesario convocar oposiciones de ingre-
so a cualquiera de ellos y se entienda 
por el señor ministro respectivo que es 
imprescindible anunciar la convocatoria, 
bien porque los servicios se hallen des-
atendidos por falta de personal, o bien 
por cualquiera otra causa que reúna, 
a juicio del ministro proponente, volu-
men bastante para ello, quedará facul-
tado para someter a examen del Con-
sejo de Ministros el oportuno decreto 
motivado para proceder a la convoca-
toria." 
* * » 
Correos. . Primer ' ejercicio. — Fueron 
aprobados ayer en segundo y último lla-
mamiento, con la puntuación que se in-
dica, los opositores siguientes: Número 
1.414, don Alejandro Atienza Arjona, 
13,50; 1.416, don José Ausín Belloqui, 
15,35; 1.444, don Manuel Bassols Salabert, 
14,05; 1.471, don José Benito Caraso, 14,80, 
y 1.486, don Manuel Bernal Gelado, 13,80. 
Para el lunes, día 23, están convocados 
los opositores comprendidos en los núme-
ros del 1.490 al 1.541, final de lista. 
Están convocados también para ese 
dia, los opositores aprobados en el examen 
previo de la actual convocatoria, número 
5, como efectivo, y del 10 al 145, como su-
plentes. 
Segundo ejercicio.—En los exámenes de 
ayer, y con la puntuación que se indica, 
fueron aprobados los opositores siguien-
tes: Número 571, don Jesús Pérez Resi-
no, 15,00; 589, don José Pipó Aragón, 
19,40, y 621, don José Gálvez Monreal, 
15Í00. 
Para el día 23 están convocados los 
opositores comprendidos en los números 
del 623 al 630 como efectivos, y del 631 
al 687, como suplentes. 
Auxiliares de Contabilidad del Estado. 
En el día de ayer, con la puntuación que 
se indica, fueron aprobados los_ oposito-
res siguientes: Don Luis Español de la 
Torre, 22; don Antonio Morales Gómez, 
21; don Javier Aranguren Iribarren, 25; 
don José Díaz Serrano, 21,2; y doña 
Amalia Conde Quíntela, 23. 
Policía.—Hasta el día de ayer han si-
do aprobados los opositores siguientes: 
Número 41, don Salvador Pardo Sánchez; 
56, don Antonio López Duna; 68, don 
Luis Muñiz EÍguera; 69, don Esteban 
Mazo García; 107, don Jaime Moreno Ro-
mero; 110, don Julián Giménez Martí-
nez; 125, don César Gesta de Piquer; 126, 
don Antonio Ramírez González; 128, don 
José Manuel Hernández Bravo; 133, don 
Angel Pastor González; 136, don José 
Agüi Montero; y 147, don José Blanco 
Estévez. 
Para el lunes, día 23, están convocados 
los opositores comprendidos en los nú-
meros del 211 al 320. 
Oficiales de Instrucción.—Fueron apro-
bados en el día de ayer, y con_ la pun-
tuación que se indica, los señores si-
guientes: Don Eduardo Crespo Jara, 5,1: 
don Emilio Huertes Mújica, 5; don Ma-
riano Romero Sánchez, 5,3; y don Juan 
Díaz Laguna, 13. 
Aduanas.—Fueron aprobados en el pri-
Para el lunes se llamará hasta final 
de lista. 
Han obtenido plaza de ingreso en la 
.Academia oficial como alumnos Pericia-
les los oficiales del Cuerpo Auxiliar don 
Sandalio Bernabé Estebanez Teran, don 
José Romero Fernández y don Francisco 
Ruiz de Gordejuela Diago. 
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F . U R G E L L 
(Fórmula del Dr Bayó) 
De positivos resultados en la KPILEF 
S1A y toda clase de affoHonP» nerviosas 
De venta en todas las farmacias y oen 
tros de especifloos y en los depósitos que 
indica el prospecto. 
Precio de venta: pesetas. 5.70 frasco 
i'imbreíi Incluidos) 
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CAMPOS, médico-ortopédico. MADRID 
H E R N I A S 
Aplico bragueros científicamente y toda 
clase aparatos ortopédicos. Augusto Fi-
gueroa, 8. Teléfono 42331. 
. j i l l l l B W " ' ' " " " " ' ^ 
GARCIA MUSTIF1ES! 
O R N A M E N I O S 
D E I G L E S I A 
.ylayot, 2 1 . Teléiono 95417 
llllllllli) 
O P E L I E O F R u n o s c o c h e s q u e e n c i e r r a n l a s c u a l i d a d e s d e l c o c h e g r a n d e 7 l a e c o n o m í a d e l c o c h e p e q u e ñ o , l o s m á s e l e v a d o s v a l o r e s q u e p u e d a u s t e d h a l l a r e n s u m e r c a d o - t o d o s r e s p a l d a d o s p o r e l C e r t i f i c a d o d e S e r v i c i o y l a G a r a n t í a e s c r i t a d e G e n e r a l M o t o r s . Es t e es e l m o m e n t o d e c a m b i a r s u c o c h e a n t i g u o p o r u n o n u e v o . V i s i t e p u e s s i n d e m o r a a l c o n c e s i o n a r i o O p e l ; 
é l l e p u e d e o f r e c e r t a m b i é n a m p l i a s f a c i l i d a d e s d e p a g o . 
E l C a b r i o l e t 4 p a s s i e r o s s o c o n s í r u y e I g u a l m e n t e e n 1» « e n e d e 4 c i h n d r o i 
, E l chassis d e 2.29 m i s 
e n t r e ejes, e s t á d o t a d o d e u n m o t o r d e 9 H . P. f i sca les (fuerza efec-
t i v a : 23 H . P.). C o m o e n t odos los m o d e l o s , e l c a m b i o d e m a r c h a s 
t i e n e 4 v e l o c i d a d e s h a c i a a d e l a n t e . E l e q u i p o c o m p r e n d e p a r a -
c h o q u e s d e l a n t e y a t r á s , c i n c o r u e d a s d e d i s c o 
e n u n p o z o e n e l g u a r d a b a r r o d e r e c h o - c o n 
n e u m á t i c o s b a l ó n 4.50 x 17 y p o r t a m a l e t a s . P í a s . 
4 C i l i n d r o s , 4 p u l í a s . D i s t a n c i a e n t r e ejes 2.45 mts . 
m o t o r d e 9 H . P . f i sca les (23 H .P . a l f reno) . . . A l i g u a l q u e e n los d e m á s 
m o d e l o s e l chassis e s t á s u s p e n d i d o p o r 4 ba l l e s t a s s e m i - e l í p t i c a s 
p a r a l e l a s a l b a s t i d o r , y l l e v a 4 a m o r t i g u a d o r e s h i d r á u l i c o s . E l e q u i -
p o c o m p r e n d e : p a r a c h o q u e s d e l a n t e y a t r á s , 5 r u e d a s d e a l a m b r e 
- l a d e r e p u e s t o e n e l g u a r d a b a r r o d e r e c h o - c o n 
n e u m á t i c o s b a l ó n 4.75 x 17, p o r t a m a l e t a s . P í a s . 
Chassis d e 
2.54 m t s . e n t r e ejes... M o t o r d e 33 H . P . e f e c t i v o s (14 H . P . d e m a -
t r í c u l a ) . . . P r o f u s i ó n d e m e t a l c r o m o p l a í e a d o . . . r e l o j . . . e n c e n d e d o r . . . 
v i s e r a q u i t a s o l . . . d o s a l m o h a d i l l a s . . . dos l i m p i a - p a r a b r i s a s . . . dos 
boc inas . . . m a l e t a c o n 2 m a l e t i n e s . . . v e n t i l a c i ó n c o n t r a - a i r e . . . Seis 
r u e d a s d e d i s c o c o n n e u m á t i c o s 5.00 x 17 ba -
l ó n . . . f u n d a s p a r a las r u e d a s d e r e p u e s t o . P t a s . 
C a b r i o l e t d e L u j o , 6 c i l i n d r o s , 4 p a s a j e r o s . M o d e l o 
c o m p l e t a m e n t e d e s c a p o t a b l e . . . e l t a p i z a d o i n t e r i o r es d e c u e r o 
l e g í t i m o . C o m o e n e l m o d e l o a n t e r i o r l a p a l a n c a d e c a m b i o s es 
c r o m o p l a t e a d a c o n e m p u ñ a d u r a d e ó n i c e y e l t a b l e r o d e i n s t r u -
m e n t o s , d e d i s e ñ o m o d e r n o , es m u y l e g i b l e . Las r u e d a s l l e v a n 
t a p a c u b o s c r o m o p l a t e a d o s y d e g r a n d i á m e t r o 
q u e r e a l z a n l a n a t u r a l e l e g a n c i a d e l c o c h e . P ta s . 10.950 
Todo» los precios se entienden por unidad 
puesfa en nuestros almacenes de Barcelona. 
h > h : m i » 
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GENI RAI 
MOTORS 
G E N E R A L M O T O R S P E N I N S U L A R , S . A . - B A R C E L O N A 
N O M B R E S D E L O S C O N C E S I O N A R I O S E N L A P R O V I N C I A D E M A D R I D : 
R E N G I F O Y P L A , S . L . D E O D O R O V A L L E 
P l a z a d e l a s C o r t e » , 8 . M a d r i d C a r r e t e r a d e A n d a l u c í a , 1 3 . A r a n j u e z 
O T R O S E N T O D A S L A S P R I N C 1 P A L E S P O B L A C I O N E S 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radío (E A J 7). 
De 8 a 9: "La Palabra". Transmisión 
del concierto de la Banda municipal 
de Madrid.— 14: Campanadas. Seña-
les horarias. Cartelera. "El niño de 
las monjas", "El rey del jazz", "Los 
millones de Arlequín", "Canción", "Mi-
nueüto", "La moza vieja", "Polo gita-
no", "El trovador", "Buenas noches", 
"El último romántico", "Luisa Miller",' 
"Ole olea", "El día de Renacimiento", 
"El barberillo de Lavapiés", "Gigantes 
y cabezudos".—16: Fin.—19: Campa-
nadas. Nuevos radioyentes. Música de 
baile.—20,30: Fin.—21.30: Campanadas. 
Señales horarias. Concierto variado: 
M. Ribe de Colmes, barítono; «Rapso-
dia andaluza", "Escucha, mujer", "La 
africana", "Mírame, chiquilla". Inter-
medio, por Francisco Agüera: "Los 
reportajes en la intimidad". "Noctur-
no", "La tempestad", "Hamlet", "E1 
dictador", "Otello", "La revoltosa". Mú-
sica de baile. Transmisión de las or-
questas que actúan en el American-
Dancing Alkázar. — 24: Campanadas 
de Gobernación. Cierre de la Estación. 
Radio España.—De 17 a 19: Notas 
de sintonía. "La gracia de Dios". Con-
cierto variado: "Capricho árabe", "Al-
borada del señor Joaquín", "Serenata 
de la fantasía morisca", "Córdoba". 
"Marina", " A n d a l u z a sentimental", 
"Desde lejos", "Quisiera", "Rosamun-
da", "La Favorita", "Media granadina", 
"Colombianas", "Ninchi", locutor, por 
Pepe Medina. Peticiones de radioyen-
tes: "¿Lo haría?", "Algo más también", 
"Alerta, que vengo", "Quizás te quiera 
demasiado", "Lamento cubano". 
BARCELONA.—7,15: Cultura física. 
7,30 a 8: «La Palabra».—8: Cultura fí-
sica.—8,15 a 8,45: «La Palabra».—li; 
Campanadas. Parte del Servicio meteo-
rológico de Cataluña.—11,45: Transmi-
sión desde el Palacio de Bellas Artes. 
Concierto de la B^nda Municipal de 
Barcelona.—13: Discos selectos.—13,30: 
Información teatral y cartelera. —14: 
Sección cinematográfica. Actualidades 
musicales. «L'esperit de la libertad», 
«La fada d3 Carnaval», «Tirana», «En 
la Giralda», «La revoltosa», «Ecos del 
Cantábrico».—15: Sesión radiobenéfics 
16: Fin.—17,30: Agricultura: «Arren-
car ceps i sembrarblat». Conferencia por 
J. Vallés Estruch.—18: Orquesta: «Cie-
lo español», «El salto del pasiego», «Es-
tudiantina», «Un idilio en el campo», 
«En el patinillo».—18,30: Recital de can-
to, por Eusebio Carasusán, tenor: «Bosc 
endins», «Canción de la puca», «A una 
nueva amiga», «Canción de comiat».— 
19: Concepción Callao, cantatriz, y la 
Orquesta de Radio Barcelona: «La gaz-
za ladra», «La omnipotencia», «La anell 
d'argent», «La maquinita de coser», 
«Danza de las alegres mascotas», «Se-
renata», «Desde el Montseny», «Marcha 
bohemia».—20: Bailables por la orques-
ta Demonis Jazz.—21: Discos selectos. 
22,45: Ajedrez.- -3: Fin. 
VALENCIA. — 8: «La Palabra». — 
11.30: Concierto por la Banda Munici-
pal. — 13: Audición variada. — 13,30: 
«Preludio en mi bemol mayor», «La le-
yenda del beso», «Siempre pienso en 
ti», «Vals triste», «Madreselva», «Ote-
llo», «Scheherazade», «Principe Igor», 
«Echele... pero bajo la luna», «Bebamos, 
amigos», «Preludio», «El amor en la 
marina».—13,45: Radiohumorismo.—15: 
Cierre. 
RADIO VATICANO.—(Onda de 50 
metros).—10 mañana, hora española: 
Lectura de la Santa Misa para los en-
fermos, en francés y en latín. Canto. 
Programa para el día 23. 
MADRID, Unión Radio (E A J 7). 
11,45: Sintonía. Calendario astronómi-
co. Santoral.—12: Campanadas. Coti-
zaciones. Bolsa de trabajo. Progra-
mas.— 12,15: Señales horarias. Fin.— 
14: Campanadas. Señales horarias. Bo-
letín meteorológico. Cartelera. "Aire de 
ballet", "Granada", "El maestro Cam-
panone", "Los maestros cantores", "An-
gelí ta". "La mío neña", "Que comien-
ce la banda", "Norma", "El a m o r 
brujo", "Rondino sobre un tema de 
Beethoven", "Lo que nunca te dirán", 
"Melodía nacional rusa", "Sans ón y 
Dalila".—15,55: Indice de conferencias. 
16: Pin.—19: Campanadas. Cotizacio-
nes. Nuevos radioyentes. Información 
deportiva. Música de baile. — 20,15: 
"La Palabra".—20,30: Cierre. 
Radio España.—De 17 a 19: Notas 
de sintonía. "Amor gitano". Selección 
de la ópera "El barbero de Sevilla". 
Charla musical. Peticiones de radioyen-
tes: "Marta", "Vino, mujeres, canto" 
"Zambita mía", "Mitad y mitad", "El 
destino del marino".—De 22 a 0,30: No-
tas de sintonía. Orquesta de la esta-
ción: "El Paular", "En la Alhambra", 
"Música clásica". Charla taurina. Re-
cital de canto, por la señorita MarivI 
Serrano: "Guajira", "Manón" (roman-
za), "El Romeral" (brindis). Recital, 
por el tenor Pedro S. Herrero: "Jugar 
con fuego", "Tosca" (recóndita armo-
nía) . S e ñ o r i t a Serrano: "Cavalleria 
rusticana", "Los claveles". Señor He-
rrero: "Los de Aragón", "Doña Fran-
cisquita". Orquesta de la e s t a c i ó n : 
"Tannhauser" (selección), "El amor bru-
jo", "Entrada triunfal de los Bayardos". 
Noticias de última hora. "Dímelo esta 
noche", "La ola", "Esa es mi casa", "La 
chula granadina". 
BARCELONA. — 11: Campanadas. 
Parte del Servicio meteorológico de Ca-
taluña.—12: Sección femenina..—12,45: 
Música selecta. — 13,30: Información 
teatral y cartelera.—14: Sección cine-
matográfica. Actualidades musicales: 
Flup", "Serenata", "Fantasía sobre mo-
tivos populares catalanes", "La marche-
nera", "En un cortijo", "Doña Pran-
cisquita". Bolsa del Trabajo.—15: Se-
sión radiobenéfica.—16,15: Telefotogra-
fía.—16,30: Fin.—18: Terceto de Radio 
Barcelona: «Thais», «Serenata a Tosca-
mni», «Romanza», «Marta», «Melodías>, 
"Rondó a la turca".—19: Programa del 
radioyente.—19,20: Información depor-
tiva.—19,30: Cotizaciones. Conversación 
en catalán, con el "Miliu", por el pro-
fesor Arturo Balot.—20: Discos selec-
tos Noticias.—21: Campanadas. Parte 
9i n?eTC10 meteorológ:ico de Cataluña, 
oí i * ^emana cómica. Revista festiva. 
l . ,ardanas' a carS0 de la Cobla. 
Albert Martí: "La gata i en Balitre", 
Kaidufeta", " M a r í a Assumpta", "La 
Gracieta de Rocaters", "La Festa Ma-
jor», «Carmeta».—22: Concierto por la 
orquesta de Radio Barcelona: "Las ale-
gres comadres de Windsor», «Prop el 
bresol", "La Gioconda". Transmisión del 
Cafe Español.—23: Noticias de Prensa. 
24: Fin. 
RADIO VATICANO.—A ¡as 10 de la 
Con onda de 19 metros. A las 
i de la tarde, con onda de 50 rnetroa. 
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D o m i n g o 3 2 d e o c t u b r e d e 1 9 8 S 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a t 
La emisión de obligaciones 
del Tesoro 
Las entidades bancarias aportan 
¡nicialmente a la suscripción 
unos 550 millones « 
LAS CAJAS DE AHORRO VAN CON 
QUINCE MILLONES 
El ministro de Hacienda dice que se 
cubr i rá varias veces 
Resumen semanal de la Bolsa de 
Una semana movida e irregular. Se intensifica el deshielo en 
algunos valores industriales. La baja alcanza principalmente a 
los t í tulos ferroviarios. Explosivos conservan su firmeza. Fon-
dos públicos acusan tendencia alternativa 
T O D O S L O S C O M E N T A R I O S T I E N E N P O R B A S E L A P O U T I C A 
E l m i n i s t r o d e H a c i e n d a s e r e f i r i ó a y e r 
' t a r d e , a l h a b l a r c o n l o s p e r i o d i s t a s , a l a 
e m i s i ó n de O b l i g a c i o n e s d e l T e s o r o y 
m a n i f e s t ó s u c r e e n c i a d e q u e é s t a s e 
c u b r i r á v a r i a s v e c e s . 
H a b l ó d e s p u é s d e l a p r ó r r o g a d e l o s 
p r e s u p u e s t o s , y d i j o q u e h a b í a s o l i c i t a d o 
d e t o d o s l o s d e p a r t a m e n t o s m i n i s t e r i a -
l e s l o s d a t o s p r e c i s o s p a r a d e t e r m i n a r 
l o s c r é d i t o s r e l a t i v o s a l p r i m e r t r i m e s -
t r e d e l e j e r c i c i o e c o n ó m i c o v e n i d e r o , i n -
c l u y e n d o e n e l l o s l a s e c o n o m í a s q u e p u e -
d a n e f e c t u a r s e , d e j a n d o a t e n d i d o s t o d o s 
l o s s e r v i c i o s . 
S e l e I n t e r r o g ó a l s e ñ o r L a r a s o b r e l a 
m a r c h a d e l a s g e s t i o n e s c o n A r g e n t i n a , 
e n c a m i n a d a s a l d e s b l o q u e o d e d i v i s a s , 
y m a n i f e s t ó q u e t o d a v í a n o s e h a b í a r e -
c i b i d o c o n t e s t a c i ó n a l ú l t i m o c a b l e g r a -
m a d i r i g i d o a a q u e l p a í s , y q u e o p o r t u -
n a m e n t e s e e n v i a r í a u n a m i s i ó n e s p e c i a l 
p a r a r e s o l v e r e l p r o b l e m a . 
P o r ú l t i m o , e l m i n i s t r o d e H a c i e n d a 
m a n i f e s t ó q u e a p e n a s l o f i r m e e l P r e s i -
d e n t e d e l a R e p ú b l i c a , s e r á p u b l i c a d o e n 
l a " G a c e t a " e l c r é d i t o d e l a S i d e r ú r g i c a 
d e l M e d i t e r r á n e o . 
Los Bancos, 550 mil'ones 
E n v í s p e r a s y a d e l a a n u n c i a d a e m i -
s i ó n d e o b l i g a c i o n e s d e l T e s o r o , s e v a n 
p e r f i l a n d o l a s p o s i c i o n e s a q u e e s t o s 
d í a s v e n i m o s a l u d i e n d o . 
A y e r , a l a s o c h o d e l a n o c h e , l a c i f r a 
g l o b a l d e l a s c a n t i d a d e s q u e l o s B a n c o s 
p e n s a b a n s u s c r i b i r a s c e n d í a a u n o s 5 5 0 
m i l l o n e s d e p e s e t a s . 
L a s c a n t i d a d e s i n i c i a l e s s o n e s t a v e z 
s u p e r i o r e s a l a s d e l a e m i s i ó n d e l m e s 
d e a b r i l ú l t i m o , s i n c o n t a r c o n q u e y a 
a l g u n o s B a n c o s h a n r e c t i f i c a d o e n a l z a 
bus p r i m e r o s c á l c u l o s , y q u e e x i s t e n p r o -
b a b i l i d a d e s y c e r t e z a e n a l g u n o s c a s o s 
d e q u e e s t a s c i f r a s s e r á n s u p e r a d a s e l 
m i s m o l u n e s , a m e d i d a q u e s e c o n o z c a 
l a m a r c h a d e l a s u s c r i p c i ó n . 
A y e r t o d a v í a n o t e n í a n f i j a d o s t o d o s 
l o s e s t a b l e c i m i e n t o s b a n c a r i o s s u s a p o r -
t a c i o n e s p r o v i s i o n a l m e n t e d e f i n i t i v a s , 
p u e s a l g u n o s t e n í a n q u e r e c i b i r a t i n n o -
t i f i c a c i o n e s d e l a s s u c u r s a l e s . 
E n d i c h a s e s f e r a s s e t e n í a l a i m p r e -
s i ó n d e q u e , c o n s i d e r a n d o c u b i e r t o s e n 
d o s v e c e s y m e d i a p o r l o s B a n c o s l o s 
2 9 0 m i l l o n e s , l a s u s c r i p c i ó n s e c u b r i r í a 
u n a s c u a t r o v e c e s . 
Nuevas cifras 
I n t e r v i e n e n e n l a m a r c h a d e l m e r c a d o 
e n e s t a ú l t i m a s e m a n a m u y d i v e r s o s f a c -
t o r e s ; d e r i g u r o s a a u t e n t i c i d a d b u r s á t i l , 
u n o s , y e x t r a ñ o s e n a b s o l u t o a l a a c -
t u a l i d a d b u r s á t i l , l o s m á s . 
R e s u l t a d o d e t o d o s e l l o s e s u n a s e m a -
n a m o v i d a , i r r e g u l a r , c o g i d a , d e s d e u n 
p u n t o d e v i s t a , e n e l c r u c e d e d o s c o -
r r i e n t e s , d e d o s t e n d e n c i a s q u e s e h a n 
v i s t o l l e g a r c l a r a m e n t e a l m e r c a d o : e n -
t r e u n a l z a q u e s e d e r r u m b a b a y u n a 
b a j a q u e s e v e í a a d e l a n t a r p o r s u s p a -
s o s c o n t a d o s . P o r o t r a p a r t e , y a e n p l e -
n o d o m i n i o e l e c t o r a l , s o b r e l a B o l s a h a n 
d e s c a r g a d o t o d a s l a s b a t e r í a s d e o p i -
n i o n e s , c o m e n t a r i o s , c á l c u l o s a q u e e s -
t a s i n c i d e n c i a s d a n s i e m p r e l u g a r . 
U n a s e m a n a , p u e s , m o v i d a e i r r e g u l a r . 
Y e n e l f o n d o , u n a s i t u a c i ó n e x p e c t a n t e 
e n l o s á n i m o s : p o r l o q u e p a s a r á e n e l 
t e r r e n o p o l í t i c o y p o r l o q u e a c o n t e c e r á 
e n e l c a m p o e s t r i c t a m e n t e b u r s á t i l , y a 
q u e , a l ñ n y a l c a b o , s e c o n s i d e r a q u e l a 
t e n d e n c i a q u e e n é s t e s e m a r q u e s e r á 
c l a r a c o n s e c u e n c i a d e l o s r e s u l t a d o s q u e 
s e o b t e n g a n e n e l t e r r e n o p o l í t i c o . 
Aires internacionales 
S e c o n f i r m a n u e s t r a i m p r e s i ó n d e q u e 
e l E é p a ñ o l d e C r é d i t o y e l H i s p a n o ' A m e -
r i c a n o h a n a n u n c i a d o y a q u e v a n c o n 
c i e n m i l l o n e s i n i c i a l e s . P e r o s e t i e n e l a 
e v i d e n c i a d e q u e a m b a s e n t i d a d e s p u j a -
r á n a l u n í s o n o , y e s p o s i b l e q u e n o s e 
q u e d e n a l a z a g a d e l a s c i f r a s d e a b r i l 
ú l t i m o . ' 
C o n o t r o s c i e n ' m i l l o n e s y a e l B a n c o 
d e V i z c a y a , p o n i é n d o s e a l a a l t u r a d e 
l o s o t r o s d o s B a n c o s c i t a d o s . E l B a n c o 
d e B i l b a o v a , p o r a h o r a , c o n 3 5 m i l l o n e s , 
a u n q u e s e c r e e q u e l l e g a r á , s e g ú n s e d e -
c í a , a l o s 5 0 m i l l o n e s . E l B a n c o C e n t r a l 
a p o r t a 3 0 m i l l o n e s . E l B a n c o d e l R í o 
d e l a P l a t a , d e c u a t r o a c i n c o m i l l o n e s . 
T s e h a d e s v a n e c i d o y a e l e n i g m a d e 
l a s C a j a s d e A h o r r o , q u e , a l p a r e c e r , n o 
l l e g a r á n n i s i q u i e r a a l o s 2 0 m i l l o n e s d e 
q u e s e h a b l ó . P a r e c e q u e s e q u e d a r á n e n 
l o a 1 6 m i l l o n e s . E s t a e r a , a l m e n o s , l a 
c i f r a q u e s e d a b a a y e r p o r s e g u r a e n l o s 
m e d i o s f i n a n c i e r o s . 
Consejo Superior Bancario 
B U p r ó x i m o j u e v e s s e c e l e b r a r á l a r e -
u n i ó n d e l C o n s e j o S u p e r i o r B a n c a r i o , 
a p l a z a d a p a r a e s t e d í a , d e s d e e l d í a 2 1 . 
S e t r a t a r á , c o m o d e c o s t u m b r e , e n p r i -
m e r t é r m i n o d e a s u n t o s d e t r á m i t e . A d e -
m á s , e l C o n s e j o s e o c u p a r á , s e g ú n n u e s -
t r a s n o t i c i a s , d e a l g u n a c u e s t i ó n p e n -
d i e n t e r e l a t i v a a l r é g i m e n d e C a j a s d e 
A h o r r o y d e l a a p l i c a c i ó n d e l a s t a r i f a s 
d e c o n d i c i o n e s m í n i m a s . 
Cotizaciones de ayer 
B O L S A D E P A R I S 
P e s e t a s 2 1 3 , 7 5 
L i r a s 1 3 4 , 7 0 
L i b r a s 8 2 , 5 0 
D ó l a r e s 2 0 3 , 7 5 
B O L S A D E Z U B I C H 
O h a d e S e r i e A , B , C 7 6 5 
S e r i e D 1 5 0 
S e r i e E 1 4 2 
B o n o s n u e v o s 3 7 % 
C é d u l a s A r g e n t i n a s 4 0 % 
D o n a u S a v e A d r i a 2 9 % 
I t a l o - A r g e n t i n a 1 1 6 
E l e k t r o b a n k 6 4 9 
M o t o r C o l u m b u s 2 8 1 
í . G . C h e m i e 5 3 5 
B r o w n B o v e r y 1 4 0 
P e s e t a s 4 3 ' H L C 
F r a n c o s 2 0 , 1 9 7 5 
L i b r a s 1 6 , 6 7 
D ó l a r e s 3 , 6 8 
M a r c o s 1 2 3 , 1 5 
C O T I Z A C I O N E S D E L O N D R E S 
D í a 2 0 D í a 2 1 
P e s e t a s | 8 , 2 7 3 8 , 5 0 
S S ? : : : : : : : : : : : : : : : S 1 4 l S 
F r ^ c o s s u i z o s . . . . . . 1 6 . 5 5 1 6 . 6 2 
M a ^ ' r : : : : : : : : : . : 1 3 , 4 0 1 3 , 4 8 
f a S s - ; : : : : : : : : : ?él 
- n o r u e g a s 1 9 , 9 0 1 9 , 9 0 
C h e l i n e s a u s t r í a c o s 2 8 , 7 5 2 9 , 0 5 
M a r c o s ñ n l a n d e s e s 2 2 6 , 5 0 2 2 6 , ( 0 
E s c u d o s p o r t u g u e s e s 1 0 5 , 5 0 1 0 6 , 5 0 
J^QÍ 5 3 8 5 4 8 
P e s o s a r g e n t i n o s 4 4 4 3 , 5 0 
— u r u g u a y o s 3 6 3 6 
C O T I Z A C I O N E S D E M O N E D A S 
D í a 2 0 D í a 2 1 
F r a n c o s 4 6 , 9 5 
S u i z o s 2 3 2 , 6 2 
B e l g a s 1 6 7 , 3 7 
L i r a s 6 3 , 1 0 
L i b r a s 3 8 , 4 0 
D ó l a r e s 8 , 5 2 
M a r c o s 2 , 8 6 
E s c u d o s p o r t u g u e s e s . . . . . . . 3 6 , 4 0 
P e s o s a r g e n t i n o s 3 , 0 4 
F l o r i n e s 4 , 8 4 
C o r o n a s n o r u e g a s 1 , 9 3 
— d a n e s a s 1 , 7 2 
— s i i e c a s 1 , 9 8 
I m p r e s i ó n d e B e r l í n 
B E R L I N , 2 1 . — A u n q u e e l c i e r r e d e f i n 
d e s e m a n a e n l a B o l s a s e h a m a n i f e s t a -
d o c o n p o c a a n i m a c i ó n , e l m e r c a d o h a 
p e r m a n e c i d o f i r m e e n g e n e r a l , d e b i d o a 
q u e c o n t i n ú a n l a s b u e n a s n o t i c i a s p r o -
c e d e n t e s d e l a s i n d u s t r i a s , e n l a s q u e p a -
r e c e q ü e m e j o r a l a c o y u n t u r a d e l o s n e -
4 6 , 9 5 
2 3 2 , 6 2 
1 6 7 , 3 7 
6 3 , 1 0 
3 8 , 4 0 
8 , 5 2 
2 , 
3 6 , 4 0 
3 , 0 4 
4 , 
1 , 9 3 
1 , 7 2 
1 
L a s e m a n a e m p e z ó c o n l a p r i m e r a n u -
b e q u e e n t o l d a e l h o r i z o n t e b u r s á t i l : l a 
r e t i r a d a d e A l e m a n i a d e l a S o c i e d a d d e 
N a c i o n e s . F u é y a e n e l b o l s í n d e p r i m e r a 
h o r a d e l l u n e s . E n M a d r i d , l o s b o l s i s t a s , 
a l o b s e r v a r l o s c a m b i o s d e r e t r o c e s o 
t r a n s m i t i d o s p o r e l m e r c a d o c a t a l á n , p r e -
g u n t a r o n : ¿ q u é s u c e d e e n B a r c e l o n a ? Y 
d e a l l í v i n o l a r e s p u e s t a : a i r e s i n t e r n a -
c i o n a l e s . 
E n l o s m e r c a d o s e x t r a n j e r o s h a b í a 
p r o d u c i d o h o n d a i m p r e s i ó n l a a c t i t u d 
a d o p t a d a p o r A l e m a n i a , y l l e g a b a e s t a 
i m p r e s i ó n a B a r c e l o n a a t r a v é s d e l a 
O h a d e . Y m á s a ú n : e r a u n a i m p r e s i ó n 
d i f u s a , u n t e m o r d e l o q u e p o d í a s u c e d e r . 
B n n u e s t r a p l a z a , y a p o r l a t a r d e , 
v o l v i ó a s o n a r u n a p a l a b r a q u e h a c í a 
m u c h o t i e m p o n o s e p r o n u n c i a b a : g u e -
r r a . H a s t a s e l l e g ó a p e n s a r , y a e n e l t e -
r r e n o h i p o t é t i c o y p u r a m e n t e e s p e c u l a -
t i v o , s i l e c o n v e n d r í a o n o a l a B o l s a e n 
e s t o s m o m e n t o s u n a g u e r r a . 
A n d a n d o e l t i e m p o , y v i s t a l a p e r -
s i s t e n c i a d e l m e r c a d o e n e s t a o r i e n t a -
c i ó n m e n o s s a t i s f a c t o r i a q u e e n l a s e -
m a n a p r e c e d e n t e , s e p e n s ó e n q u e l o s 
a i r e s i n t e r n a c i o n a l e s , p o r l o q u e s e r e -
fiere a n u e s t r a s B o l s a s , m á s q u e n a -
d a h a b í a n s i d o e s t a v e z u n p r e t e x t o . 
Otros factores 
L a t e n d e n c i a , p u e s , s e g u i d a p o r l a 
B o l s a m a d r i l e ñ a h a s i d o m u y i r r e g u l a r , 
d e n t r o d e l m o v i m i e n t o a q u e n o s h e -
m o s r e f e r i d o . I r r e g u l a r e n e l c o n j u n t o 
y e n c a d a d e p a r t a m e n t o . F o n d o s p ú b l i -
c o s a b r e n c o n c i e r t a flojedad, q u e v a n 
r e p a r a n d o , h a s t a c e r r a r a l g o e s t a n c a -
d o s . V a l o r e s i n d u s t r i a l e s , c o n e x c e p -
c i o n e s d e n t r o d e l s e c t o r , i n i c i a n l a s e -
m a n a a c e n t u a n d o l a d e c a d e n c i a ; p e r o 
t e r m i n a n c o n m a y o r firmeza. 
E n c o n j u n t o , l a s e m a n a q u e d a n i -
v e l a d a , t a n t o p o r l a s t e n d e n c i a s c o -
m o p o r l a s d i f e r e n c i a s q u e s e o b s e r -
v a n e n l o s p r e c i o s d e c i e r r e , s i b i e n l a 
r e g r e s i ó n r e g i s t r a d a e n e l d e p a r t a m e n -
t o d e v a l o r e s i n d u s t r i a l e s i n c l i n a l a 
b a l a n z a h a c i a e l s i g n o n e g a t i v o . 
N o p u e d e f a l t a r e n e s t e r e s u m e n s e -
m a n a l l a a l u s i ó n a l o s f a c t o r e s p o l í -
t i c o s . E n r e a l i d a d , t o d a l a s e m a n a b u r -
s á t i l s e h a d e s a r r o l l a d o e n e s t e a m -
b i e n t e e f í m e r o . - T o d a l a B o l s a s e h a l l a 
i m p r e g n a d a d e l m i s m o u n g ü e n t o m á -
g i c o , a l q u e s e l e a t r i b u y e n v i r t u d e s 
m a r a v i l l o s a s , p o r q u e e n é l s e c o n f í a 
e n c o n t r a r á l a B o l s a e l p u n t o i n i c i a l d e 
s u r e s u r g i r , c o m o a h o r a h a h a l l a d o e l 
d e s u p r i m e r a m e j o r a . L a s c o n v e r s a -
c i o n e s q u e e n l o s c o r r o s l l e n a n l o s m i -
n u t o s d e s p u é s d e l a c o n t r a t a c i ó n , c u a n -
d o l a s ó r d e n e s s e h a n t e r m i n a d o y e". 
v o c e o r e s u l t a i n e f i c a z , g i r a n e n t o r n o 
a l m i s m o t e m a ; y e l c a s o e s q u e l a 
g e n t e , q u e r e p i t e s i e m p r e l o m i s m o , 
n o s e c a n s a . 
Realizaciones 
P e r o , a p a r t e t o d a s e s t a s c a r a c t e r í s -
t i c a s q u e a c a b a m o s d e a p u n t a r , h a y 
u n a d e í n d o l e , t é c n i c a , q u i z á l a m á s 
e f i c i e n t e e n e s t e m o m e n t o i r r e g u l a r d e l 
m e r c a d o : l a s r e a l i z a c i o n e s . 
D e s p u é s d e l a l z a d e e s t a t e m p o r a -
d a , a l i n i c i a r s e e l d e s h i e l o , e s n a t u r a l 
q u e s e i n t e n t e a p r o v e c h a r l a s g a n a n -
c i a s e s t a t e m p o r a d a e f e c t u a d a s . P r e -
c i s a m e n t e , e l h e c h o d e q u e e s t a s r e a l i -
z a c i o n e s t a r d a b a n e n p r e s e n t a r s e d e 
m a n e r a t a n f r a n c a c o m o a h o r a , e r a 
i n d i c i o o d e q u e l a s e s p e r a n z a s s u b s i s -
t e n o d e q u e l a s p o s i c i o n e s s e h a b l a n 
n i v e l a d o y c o n s o l i d a d o l a s i t u a c i ó n g e -
n e r a l . S i n d u d a a l g u n a e x i s t e a T g o d e 
e s t o , p u e s e n a l g u n o s v a l o r e s , c o m o 
e n E x p l o s i v o s , s e c o n s e r v a l a a l t u r a 
c o n s e g u i d a y a u n h a y r e á f e o l d o d e l q u e 
s e p u e d e n e s p e r a r d í a s d e m o v i m i e n t o . 
P o r d e p r o n t o , p e s e a l c a n s a n c i o q u e 
r e f l e j a , p o r e j e m p l o , e l c o r r o d e v a l o -
r e s f e r r o v i a r i o s , l a a f l u e n c i a d e p ú b l i -
c o n o h a d i s m i n u i d o l o m á s m í n i m o . 
S i g u e e l m e r c a d o c o n g r a n c o n c u r r e n -
c i a , t r i p l i c a d a a l a d e l a s s e s i o n e s m a -
ñ a n e r a s d e l v e r a n o , y s u p e r i o r a l a d e 
t i e m p o s a n t e r i o r e s . L a g e n t e c o n t i n ú a 
i n t e r e s a d a , y , c o m o l a s a l t e r n a t i v a s d e 
e s t a t e m p o r a d a h a n c r e a d o m u c h o s i n -
t e r e s e s , e s p o s i b l e q u e l o s e f e c t o s d e 
e s t e a r r e c h u c h o , a ú n e n e l c a s o d e q u e 
l a s c o s a s v i n i e r a n o r i e n t a d a s n l e n o s f a -
v o r a b l e m e n t e , s i g u i e r a n h a s t a e l p r ó -
x i m o i n v i e r n o . 
La disidencia 
E l m e r c a d o n o h a m a r c h a d o , n i m u -
c h o m e n o s , a l u n í s o n o . A q u e l l a u n i f o r -
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ferrocarriles 
m i d a d q u e s e ñ a l á b a m o s e n l a s e m a n a 
a n t e r i o r , a l m e n o s p o r l o q u e s e r e f e -
r í a a l o s p r e c i o s , h a f a l t a d o d e s d e e l 
p r i m e r m o m e n t o , y l o m i s m o s u c e d e e n 
e l b a l a n c e final d e l a s e m a n a . 
P o r u n a p a r t e , l o s F o n d o s p ú b l i c o s . 
S e i n i c i ó l a s e m a n a c o n a l g u n a floje-
d a d , flojedad q u e a n a d i e e x t r a ñ ó , p u e s -
t o q u e t a n a m a n o e s t a b a e l a r g u m e n -
t o , y a e s b o z a d o e n l o s d í a s a n t e r i o r e s : 
a n t e l a p r o x i m i d a d d e l E m p r é s t i t o , e s -
c a s e a b a n l a s ó r d e n e s d e c o m p r a e n f o n -
d o s d e l E s t a d o ; e l d i n e r o a g u a r d a b a , 
a v e c e s h a s t a r u t i n a r i a m e n t e — a u n q u e 
é s t a s e a l a e x c e p c i ó n — , l a i n v e r s i ó n e n 
l a s n u e v a s o b l i g a c i o n e s d e l T e s o r o ; h a s -
t a e n a l g u n o s c a s o s , s e a ñ a d í a , e s p o -
s i b l e q u e l a p r o x i m i d a d p r o v o q u e r e a -
l i z a c i o n e s . , 
P e r o e n e l t r a n s c u r s o d e l a s e m a n a 
c a m b i ó e l a s p e c t o d e l m e r c a d o p a r a l a s 
D e u d a s d e l E s t a d o . L a s c i r c u n s t a n c i a s 
a n t e r i o r e s n o s ó l o s u b s i s t í a n , s i n o q u e 
s e a c e n t u a b a n c o n e l c o r r e r d e l t i e m -
p o . P e r o e n t o n c e s s e b u s c a r o n o t r o s a r -
g u m e n t o s , y s e p e n s ó e n l a a b u n d a n c i a 
d e d i s p o n i b i l i d a d e s . S i e x i s t í a e s t a p l é -
t o r a d e q u e s e h a b l a b a , d e c a p i t a l d i s -
p u e s t o a l a i n v e r s i ó n , d e u n a c o b e r t u -
r a t r i p l e , e t c . , e r a n a t u r a l q u e s e r e f l e -
j a s e e n e l m e r c a d o , a u n q u e s ó l o f u e r a 
e n s e n t i d o n e g a t i v o , n o p e r j u d i c a n d o a l 
t o n o g e n e r a l d e l q g e t o r d e D e u d a s d e l 
E s t a d o . 
P e r o a l final e s t a b u e n a d i s p o s i c i ó n 
q u e d ó a l g o d e s v i r t u a d a , p o r l o m e n o s 
p a r e c i ó c i e r t a a p a t í a , c o n l o q u e l a s e -
m a n a c i e r r a u n t a n t o g r i s p a r a e s t e 
d e p a r t a m e n t o . P o r l o q u e a l o s p r e c i o s 
r e s p e c t a , h a y d i f e r e n c i a s e n m á s y e n 
m e n o s , c a s i p o r i g u a l y e n l a m i s m a i n -
t e n s i d a d , s i n . g r a n a p a r a t o . 
D e n t r o d e l a s D e u d a s d e l E s t a d o h a -
b r í a q u e a p u n t a r l a flojedad q u e s e o b -
s e r v a a ú l t i m a h o r a e n l o s B o n o s o r o , 
d e s p u é s d e l a l i g e r a m e j o r a e x p e r i m e n -
t a d a a l e m p e z a r l a s e m a n a . 
En baja 
Este asunto e s t á sometido al estu-
dio de la Comisión Jurídica Asesora 
P u b l i c a m o s e n e s t a s e c c i ó n h a c e u n o s 
d í a s e l e s c r i t o q u e l a s A d m i n i s t r a c i o n e s 
d e l a s C o m p a ñ í a s d e l N o r t e y d é M . Z . A . 
h a b í a n d i r i g i d o a l j e f e d e l G o b i e r n o , e n 
e l q u e h a c í a n v e r / i s i t u a c i ó n i n s o s t e n i -
b l e e n q u e s e h a l l a b a n l a s ' E m p r e s a s f e -
r r o v i a r i a s , p o r c a u s a , e n p r i m e r t é r m i -
n o , d e l d e s e q u i l i b r i o e c o n ó m i c o , y e n s e -
g u n d o l u g a r , p o r l a i n d e c i s i ó n e n q u e v i -
v í a n r e s p e c t o a l r é g i m e n j u r í d i c o a q u e 
h a n d e a t e n e r s e , p u e s t o s u e c o n s i d e r a n 
i n c u m p l i d o e l E s t a t u t o f e r r o v i a r i o - d e 
1 9 2 4 , i n v o c a d o , p o r o t r a p a r t e , p o r e l E s -
t a d o , s e g ú n d i c e n l a s C o m p a ñ í a s , e n o t r o s 
c a s o s q u e s i g n i f i c a n s a c r i f i c i o p a r a e l l a s . 
P o r i n i c i a t i v a d e l m i n i s t r o d e O b r a s 
p ú b l i c a s s e s o m e t i ó h a c e u n o s d í a s e s t e 
p r o b l e m a a l e s t u d i o d e l a C o m i s i ó n J u -
r í d i c a A s e s o r a d e l P a r l a m e n t o , c o n e l fin 
d e d e t e r m i n a r e l r é g i m e n j u r í d i c o a q u e 
l a s C o m p a ñ í a s f e r r o v i a r i a s d e b e n a t e n e r -
s e a l p r e s e n t e . 
Los tenedores de t í tulos 
L O S S E Ñ O R E S 
I r r e g u l a r e n e x t r e m o e l s e c t o r i n -
d u s t r i a l , p e r o c o n i m p r e s i ó n m e n o s s a -
t i s f a c t o r i a e n s u c o n j u n t o . 
Y e s l o c i e r t o q u e e s t a i m p r e s i ó n p u e -
d e d e c i r s e q u e l a d a c a s i e x c l u s i v a m e n -
t e e ' g r u p o f e r r o v i a r i o . P e r o e s q u e l a 
e s p e c u l a c i ó n s e h a c e b a d o t a n t o e n e s -
t o s v a l o r e s , q u e a h o r a , c o m o e n t o d o 
e s t e ú l t i m o s e m e s t r e , l a t e n d e n c i a r e -
flejada p o r e s t e c o r r o e s c a s i s i e m p r e 
l a q u e l l e g a a p r e d o m i n a r e n e l s e c t o r 
i n d u s t r i a l . 
L a b a j a e s t a s e m a n a a l c a n z a , p r i n -
c i p a l m e n t e , a l o s t í t u l o s f e r r o v i a r i o s , 
y , e n t r e é s t o s , a l N o r t e . E s d e c i r , a l 
q u e m á s t e n i a q u e p e r d e r , p u e s t a q u e 
e r a e l q u e m á s h a b í a g a n a d o . ¿ D ó n d e 
e s t á n a q u e l l o s t i e m p o s e n q u é , s e h a -
b l a b a d e l a n i v e l a c i ó n d e l a s d o s c l a -
s e s d e t í t u l o s f e r r o v i a r i o s ? S e c o b r a -
r á , s e d e c í a n m e s d e j u l i o , e l c u -
p ó n d e A l i c a n t e s e l 1 5 d e a g o s t o , p a r -
t i r á n l a d i f e r e n c i a y s e n i v e l a r á n l a s 
d o s c l a s e s d e a c c i o n e s . 
E n e l s e c t o r f e r r o v i a r i o s e h a c o -
m e n t a d o e l e s c r i t o d i r i g i d o p o r l a s C o m -
p a ñ í a s a l G o b i e r n o . M á s q u e e l e s c r i -
t o s e h a h a b l a d o d e l a a t e n c i ó n q u e e l 
G o b i e r n o , e n e s t a s c i r c u n s t a n c i a s , p o -
d r í a p r e s t a r a l a s e m p r e s a s , y e r a m u y 
p u e s t a e n t e l a d e j u i c i o e s t a p o s i b i l i -
d a d , p o r j u z g a r a l o s a c t u a l e s g o b e r -
n a n t e s c o m o e n p e r í o d o d e i n t e r i n i d a d , 
d i f í c i l p a r a r e s o l v e r p r o b l e m a s d e e s -
t a e n v e r g a d u r a . 
Las excepciones 
L a A s o c i a c i ó n d e A c c i o n i s t a s y O b l i -
g a c i o n i s t a s d e F e r r o c a r r i l e s . h a a c o r d a -
d o d i r i g i r s e u n o d e e s t o s d í a s , a t o d o s 
l o s p a r t i d o s p o l í t i c o s y a s u s p r o h o m b r e s 
— e s d e s u p o n e r q u e a l s o c i a l i s t a n o — p a -
r a e x p o n e r l e s l a s i t u a c i ó n e n q u e s e e n -
c u e n t r a n e l n e g o c i o f e r r o v i a r i o y l a n e -
c e s i d a d d e b u s c a r s o l u c i o n e s c o n c r e t a s 
a l m i s m o . 
T i e n e e n c u e n t a l a A s o c i a c i ó n q u e l o s 
a c c i o n i s t a s y o b l i g a c i o n i s t a s f e r r o v i a r i o s 
s u m a n u n c r e c i d o n ú m e r o d e v o t o s y q u e 
e n l a s p r ó x i m a s e l e c c i o n e s h a n d e h a -
c e r s e v a l e r s u s i n t e r e s e s . 
R e c u e r d a , a d e m á s , q u e e n o t r o s m o -
m e n t o s , l o s i n t e r e s e s f e r r o v i a r i o s s i g u i e -
r o n l a m i s m a t á c t i c a d e d i r i g i r s e a l o s 
p r o h o m b r e s p o l í t i c o s y c r e e q u e , p o s i b l e -
m e n t e , d e e s t e m o d o l o g r a r á l l a m a r l a 
a t e n c i ó n h a c i a u n p r o b l e m a v i v o . 
Recaudación del Norte 
P r o s i g u e e n l a s e g u n d a d e c e n a d e s e p -
t i e m b r e l a b a j a d e l a r e c a u d a c i ó n , s e g ú n 
a t e s t i g u a n l o s s i g u i e n t e s d a t o s : 
D e l 1 1 a l 2 0 s e p t i e m b r e 1 9 3 3 . 9 . 4 0 5 . 0 9 8 , 1 2 
í d e m í d e m 1 9 3 2 . 1 0 . 2 8 9 . 9 2 4 , 5 7 
D i f e r e n c i a e n m e n o s . . . 8 8 4 . 8 2 6 , 4 5 
D e l 1 e n e r o a l 2 0 s e p t i e m b r e 
1 9 3 3 2 4 0 . 2 0 8 . 9 6 2 , 8 4 
D e l 1 e n e r o a l 2 0 s e p t i e m b r e 
1 9 3 2 2 5 1 . 3 5 6 . 3 4 9 , 6 2 
D i f e r e n c i a e n m e n o s . . . 1 1 . 1 4 7 . 3 8 6 , 7 8 
Recaudación de M. Z. A. 
H a c e d o s d í a s s e ñ a l á b a m o s l a d i s m i n u -
c i ó n q u e s e o b s e r v a b a e n l a r e c a u d a c i ó n 
d e M . Z . A . P a r e c e q u e l a s c i f r a s c o r r e s -
p o n d i e n t e s a l a ú l t i m a d e c e n a , s i b i e n n o 
e n j u g a n l a s ' d i f e r e n c i a s r e g i s t r a d a s h a s -
t a a h o r a , a c u s a n u n a l i g e r a m e j o r í a , a 
j u z g a r p o r l o s d a t o s t o d a v í a n o c o n t a -
b i l i z a d o s q u e s e v a n r e c i b i e n d o . 
Automotores para ferrocarriles 
L a A s o c i a c i ó n G e n e r a l d e T r a n s p o r t e s 
p o r v í a f é r r e a a c a b a d e p u b l i c a r u n f e r -
( l e t o , d e d i q a d o a l e s t u d i o d e l o s " A u t o -
m o t o r e s p a r a f e r r o c a r r i l e s c o n m o t o r d é 
c o m b u s t i ó n i n t e r n a " . C o i i f t i e n e u n e s t u -
d i o m d y c o m p l e t o h e c h o p o r e l i n g e n i e -
r o d e l a C o m p a ñ í a d e M . Z . A . d o n E m i -
l i o S a n t i a g o P u e r t a s , c o n s i d e r a d o c o m o 
a u t o r i d a d r e c o n o c i d a e n e s t a s m a t e r i a s 
e i n i c i a d o r d e l o s t r a b a j o s r e a l i z a d o s h a s -
t a a h o r a e n e s t e s e n t i d o e n E s p a ñ a . 
E x p l o s i v o s c o n s t i t u y e u n a e x c e p c i ó n , 
a p e s a r d e q u e s u s c a m b i o s r e f l e j a n b a -
j a e n r e l a c i ó n c o n l o s t i p o s e x t r a o f i c i a -
l e s d e l c i e r r e d e l a s e m a n a a n t e r i o r , 
n o c o n l o s d e l c i e r r e o f i c i a l , v e r i f i c a d o 
e l m i é r c o l e s p o r l a s v a c a c i o n e s b u r s á -
t i l e s . 
P e r o e n l a B o l s a l a g e n t e — s i t u a d a a l 
a l z a — s e h a l l a , p o r l o c o m ú n , s a t i s f e -
c h a c o n l a r e s i s t e n c i a q u e h a r e g i s t r a -
d o e s t e v a l o r , d e s p u é s d e l a l z a c o n q u i s -
t a d a y m i e n t r a s e n o t r a s c l a s e s d e v a -
l o r e s h a c o m e n z a d o e l d e s h i e l o d e m a -
n e r a t a n p a l p a b l e . P a r a e l d í a 2 7 s e -
ñ a l a b a n e n l a B o l s a l a f e c h a d e l a c e -
l e b r a c i ó n d e l p r ó x i m o C o n s e j o . L o s c o -
m e n t a r i o s s o b r e l a m a r c h a d e l e j e r c i -
c i o s o n s a t i s f a c t o r i o s p a r a e l v a l o r . 
O t r a d e l a s e x c e p c i o n e s e s t á d e l l a -
d o d e l g r u p o e l é c t r i c o , e n o t r o s t i e m -
p o s t a n flojo: l a s H i d r o e l é c t r i c a s E s -
p a ñ o l a s . E n e l c u r s o d e l a s e m a n a , y 
a i n s t a n c i a s p r i n c i p a l m e n t e d e B i l b a o , 
v a n a u m e n t a n d o s u firmeza, y c i e r r a n 
c o n u n a g a n a n c i a r e s p e t a b l e . 
Cambio internacional 
J u n t a s g e n e r a l e s 
D í a 2 2 . — M u t u a d e S e g u r o s d e l a ' S o -
c i e d a d d e l G r e m i o d e C a r b o n e r í a s d e 
M a d r i d ( A b a d a , 2 , M a d r i d ) . 
D í a 2 6 . — S o c i e d a d d e T u b o s y A g l o -
m e r a d o s C e n t r i f u g a d o s ( C a r a c a s , 2 1 , M a -
d r i d ) ; V i c e n t e R i c o , S . A . ( C o n c e p c i ó n 
J e r ó n i m a , 3 5 , M a d r i d ) . 
D í a 2 6 . — C a l d e r e r í a y C o n s t r u c c i o n e s 
S o l é , S . A . ( B a r c e l o n a ) ; S e d a s R o s - C a m -
p a ñ á . S o c i e d a d A n ó n i m a . ( B a r c e l o n a ) . 
D í a 2 7 . — S o c i e d a d A n ó n i m a G e n e r a l d e 
E s p e c t á c u l o s ( S . A . G . E . ) ( a v e n i d a P i 
y M a r g a l l , 1 3 , M a d r i d ) . 
D í a 2 9 . — U n i ó n F a b r i l , & . A . ( I b i z a , 3 , 
M a d r i d ) . S o c i e d a d E l é c t r i c a I n d u s t r i a s 
L a M ú r e n s e ( M u r o s d e N a l ó n ) . 
Una concesión a Cuada'quivir 
E m b a r u l l a d o e l m e r c a d o d e l c a m b i o 
i n t e r n a c i o n a l , c o n l o s i n c i d e n t e s q u e d e -
t e r m i n a r o n l a r e t i r a d a d e A l e m a n i a d e 
l a S o c i e d a d d e N a c i o n e s . E s t a c o n f u -
s i ó n p a r e c e q u e s e h a r e s u e l t o p r o v i -
s i o n a l m e n t e e n a l z a p a r a l i b r a s y d ó - i 
l a r e s y d e b i l i d a d p a r a e l f r a n c o f r a n -
c é s . H a n c i r c u l a d o r u m o r e e a l a r m a n -
t e s s o b r e l a p o s i c i ó n d e e s t a d i v i s a , p e -
r o p a r e c e q u e n o h a y n a d a s o b r e e l 
p a r t i c u l a r , s i b i e n n o s e h a l l e n l o s á n i -
m o s p o r c o m p l e t o t r a n q u i l o s . 
E n c u a n t o a l i b r a s y d ó l a r e s , s e h a 
h a b l a d o t a m b i é n d e p o s i b i l i d a d e s e s t a -
b l l i z a d o r a s , c o m o c o n s e c u e n c i a d e l a s 
n e g o c i a c i o n e s a n g l o y a n q u i s ; p e r o d e 
a m b a s p a r t e s d e s m i e n t e n , n o y a s ó l o 
l a i n m i n e n c i a , s i n o l a v e r o s i m i l i t u d . C o -
m o c i r c u n s t a n c i a b e n é f i c a p a r a a m b a s 
d i v i s a s a n g l o s a j o n a s , s e a i r e a e n e s t o s -
m o m e n t o s l a h u i d a , d e c a p i t a l e s d e l 
c o n t i n e n t e h a c i a a q u e l l o s p a í s e s . 
L o s c a m b i o s d i a r i o s d e l a s p r i n c i p a -
l e s d i v i s a s h a n s i d o l o s s i g u i e n t e s : 
M o n e d a s P r e c d t c L . M . M . J . V. S . D i f e r c i a . 
F r a n c o s 
L i b r a s . . , 
D ó l a r e s 
4 6 , 9 5 
3 8 , 0 0 
8 , 3 1 
4 6 , 9 5 
3 8 , 4 5 
8 , 7 1 
4 6 , 9 5 
3 7 , 6 0 
8 , 3 2 
4 6 , 9 5 
3 7 , 4 5 
8 , 1 5 
4 6 , 9 5 
3 8 , 2 0 
8 , 4 3 
4 6 , 9 5 
3 8 , 4 0 
8 . 5 2 
4 6 , 9 5 
3 8 , 4 0 
8 , 5 0 
+ 0 , 4 0 
+ 0 , 1 9 
S u i z o s 2 3 2 , 6 2 5 2 3 2 , 6 2 5 2 3 2 , 6 2 5 2 3 2 , 6 2 5 2 3 2 , 6 2 5 2 3 2 , 6 2 5 2 3 2 , 6 2 5 = 
m i n e r a s : e l c a r b ó n a c u s a u n a u m e n t o e n 
l a p r o d u c c i ó n y v e n t a e n c o m p a r a c i ó n 
c o n i g u a l m e s d e l a ñ o p a s a d o . P o r l o 
q u e s e r e f i e r e a l a C a s a S i e m e n s , t a m -
b i é n s e i n f o r m a q u e h a a d m i t i d o c i n c o 
m i l o b r e r o s m á s e n s u s v a r i a s f á b r i c a s 
d e s d e e l p a s a d o m e s d e m a r z o . 
A p e s a r d e l g o l p e r e c i b i d o e n e l m u n -
g o c i o s ' ; t a m b i é n s o n b u e n a s l a s n o t i c i a s d o d e l a p o l í t i c a p o r l a r e t i r a d a d e A l e -
H a s i d o o t o r g a d a a l a S o c i e d a d A n ó -
n i m a C a n a l i z a c i ó n y F u e r z a s d e l G u a d a l -
q u i v i r l a c o n c e s i ó n d e l a p r o v e c h a m i e n t o 
i n d u s t r i a l d e l r í o J á n d u l a , e n e l t é r m i -
n o d e A n d ú j a r ( J a é n ) . 
La contribución sobre la renta 
L a " G a c e t a " d e a y e r p u b l i c a l a r e l a -
c i ó n n ú m e r o 1 7 . d e d e c l a r a c i o n e s p r e s e n -
t a d a s c o n r e f e r é n c i a a l a c o n t r i b u c i ó n 
g e n e r a l s o b r e l a r e n t a . 
LA CAJA GEIRAL DE IEP0SIT0S 
P a r a i n s t r u i r e l e x p e d i e n t e a d m i n i s t r a 
t i v o p o r l a s i r r e g u l a r i d a d e s c o m e t i d a s e n 
l a C a j a g e n e r a l d e D e p ó s i t o s h a n s i d o 
n o m b r a d o s j u e z i n s t r u c t o r e l a b o g a d o 
d e l E s t a d o , d o n M i g u e l A n g e l U r q u í a , y 
s e c r e t a r i o , e l o f i c i a l d e l C u e r p o g e n e r a l 
d e H a c i e n d a p ú b l i c a d o n M a n u e l M o r e n o 
E s p i n ó s , q u e h a n c o m e n z a d o a a c t u a r . 
L a C o n f e r e n c i a E c o n ó m i c a 
A r a g o n e s a 
Z A R A G O Z A , 2 1 . — L o s m i e m b r o s d e 
l a C o n f e r e n c i a E c o n ó m i c a A r a g o n e s a v i -
s i t a r o n l a E x p o s i c i ó n G r á f i c a e s t a b l e c i -
d a e n l a L o n j a . 
E l s e ñ o r E l e s a , e n l a s e s i ó n , t r a t ó d e 
t r a n s p o r t e s , a r a n c e l e s y t a r i f a s ; e l i n -
g e n i e r o i n d u s t r i a l d o n J o a q u í n P e l l a d e -
f e n d i ó u n a p o n e n c i a e n l a q u e s e r e c o -
g e n i n t e r e s a n t e s p r o b l e m a s q u e a f e c t a n 
a A r a g ó n y s e i n c o r p o r a r á n a l a s c o n -
c l u s i o n e s . 
E n l o s l o c a l e s d e l a E c o n ó m i c a s e c e -
l e b r ó l a s e s i ó n p l e n a r i a p r e s i d i d a p o r e l 
s e ñ o r S i e r r a . D e s p u é s d e a l g u n o s o t r o s 
a s u n t o s s e d i ó l e c t u r a a l a s c o n c l u s i o -
n e s , q u e s e r á n l e í d a s e n l a s e s i ó n d e 
c l a u s u r a q u e m a ñ a n a s e c e l e b r a r á y e n 
l a c u a l p r o n u n c i a r á u n d i s c u r s o , e n n o m -
b r e d e l G o b i e r n o , e l s e ñ o r M a r r a c ó , g o -
b e r n a d o r d e B a n c o d e E s p a ñ a . 
• l l l i l r i l l l l É l i n i l l H 
SOCIEDAD HIDROELECTRICA ESPrU 
I n t e r e s e s o b l i g a c i o n e s s e r i e s B y D 
D e s d e e l d í a 1 d e n o v i e m b r e p r ó x i m o 
s e p a g a r á n l o s i n t e r e s e s s e m e s t r a l e s , a 
m a n í a d e l a S o c i e d a d d e l a s N a c i o n e s , l a r a z ó n d e c i n c o p o r c i e n t o a n u a l , d e l a s 
B o l s a h a p e r m a n e c i d o f i r m e y d u r a n t e o b l i g a c i o n e s s e r i e s B y D , e m i s i o n e s 1 9 2 2 
t o d a l a s e m a n a l o s v a l o r e s d e i n t e r é s v a - y 1 9 2 5 , c o n t r a e n t r e g a d e l c u p ó n c o r r i e n -
r i a b l e h a n e x p e r i m e n t a d o c i e r t a m e j o r í a t e y c o n d e d u c c i ó n d e i m p u e s t o s , e n c u a l -
y l o s v a l o r e s d e i n t e r é s f i j o h á n p p r m a - q u i e r a d e l o s s i g u i e n t e s B a n c o s y s u s s n -
n e c i d o m u y f i r m e s . L a s a c c i o n e s d e l c ú r s a l e s : B a n c o d e V i z c a y a , H i s p a n o 
R e i c h s b a n k h a n s i d o l á s q u e m e j o r s e i A m e r i c a n o y E s p a ñ o l d e C r é d i t o , 
h a n c o t i z a d o y h a n s e g u i d o e n e l o r d e n j M a d r i d , 2 0 d e o c t u b r e d e 1 9 3 3 . — E l s e -
d e p r e f e r e n c i a l o a v a l o r e s i n d u s t r i a l e s , c r e t a r i o g e n e r a l , E m i l i o d e U s a o l a . 
Y S U E S P O S A 
DOÑA SEVER1NA MARTINEZ RUIZ 
F A L L E C I E R O N , R E S P E C T I V A M E N T E 
e l 2 6 d e o c t u b r e d e 1 9 2 6 y e l 1 9 d e a b r i l d e 1 9 2 9 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A 
B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
S u s h i j o s , d o ñ a M a r í a L u i s a , d o n C a s t o y d o n A n t o n i o ; h i j o s p o l í t i -
c o s ; n i e t o s ; h e r m a n o s ; h e r m a n o s p o l í t i c o s ; s o b r i n o s ; p r i m o s , y d e m á s 
p a r i e n t e s , 
R U E G A N a s u s a m i g o s l e s t e n g a n p r e s e n t e s e n 
s u s o r a c i o n e s . 
T o d a s l a s m i s a s q u e s e c e l e b r e n m a ñ a n a 2 3 e n l a i g l e s i a d e l a s C a -
l a t r a v a s , e l 2 5 e n S a n I g n a c i o ( c a l l e d e l P r í n c i p e ) ; e l 2 6 t o d a s l a s m i -
s a s y e l s a n t o r o s a r i o e n e l o r a t o r i o d e l C a b a l l e r o d e G r a c i a , y e n l a c a -
p i l l a d e l p a n t e ó n d e f a m i l i a e n Y r ú s d e M e n a ; a s í c o m o l a m i s a d e r é -
q u i e m e l d í a 4 d e n o v i e m b r e , a l a s o n c e m e n o s c u a r t o , e n l a s C a l a t r a v a s 
y t o d a s l a s d e l 1 9 d e a b r i l , s e r á n a p l i c a d o s p o r e l a l m a d e d i c h o s s e -
ñ o r e s . 
V a r i o s s e ñ o r e s P r e l a d o s h a n c o n c e d i d o i n d u l g e n c i a s e n l a f o r m a a c o s -
t u m b r a d a . » • ' . 
( A 7 ) 
O f i c i n a s d e P u b l i c i d a d R . C O R T E S . V a l v e r d e , 8 , 1 . ° T e l é f o n o 1 0 9 0 5 . 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D o n E l i a s C e r d a R e m o h í 
Escritor, director gerente de "La Compañ ía Hipotecaria" 
F a l l e c i ó e n A l i c a n t e 
E L D I A 2 4 D E O C T U B R E D E 1 9 3 2 
R . I . P . 
E l C o n s e j o d e A d m i n i s t r a c i ó n d e " L a C o m p a ñ í a H i p o t e c a r i a " ; s u v i u -
d a , d o ñ a M e r c e d e s S i l v e s t r e ; s u s h i j o s , d o n A n t o n i o , d o n A l f r e d o , d o a 
E r n e s t o y d o ñ a M a r í a d e l a P u r i f i c a c i ó n ; h e r m a n o ; h i j a y h e r m a n o s 
p o l í t i c o s , p a r i e n t e s y t e s t a m e n t a r i o s , 
R U E G A N a s u s a m i s t a d e s s e s i r v a n e n c o m e n d a r 
s u a l m a a D i o s . 
T o d a s l a s m i s a s q u e s e c e l e b r e n e l d í a 2 4 , d e s e i s y m e d i a a n u e v e 
y m e d i a , c o n e x p o s i c i ó n d e n u e v e a d i e z , e n l a i g l e s i a d e l B e a t o O r o z c o ; 
l a ( J e o c h o y m e d i a , c o n r o s a r i o , q u e s e c e l e b r a r á e l d í a 2 4 e n l a c a p i -
l l a d e l a V i r g e n d e l o s D e s a m p a r a d o s , e n V a l e n c i a ; t o d a s l a s q u e s e c e -
l e b r e n e l d í a 2 5 e n l a i g l e s i a d e l o s P . P . F r a n c i s c a n o s d e S a n A n t o n i o 
( D u q u e d e S e x t o ) , d e s e i s a d o c e , y l a E x p o s i c i ó n d e n u e v e a d i e z t o d o s 
l o s d í a s 2 4 d e l a ñ o e n l a i g l e s i a d e A g u s t i n o s d e l B e a t o O r o z c o ; s e a p l i -
c a r á n e n s u f r a g i o d e l a l m a d e l finado. 
P U B L I C I D A D D O M I N G U E Z , M A T U T E , 1 0 . 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L I L U S T R I M O S E Ñ O R 
A G E N T E D E C A M B I O Y B O L S A 
D e s c a n s ó e n e l S e ñ o r 
E L D I A 2 4 D E O C T U B R E D E 1 9 3 2 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
I . P . 
S u d e s c o n s o l a d a e s p o s a , d o ñ a G a b r i e l a C a l l e j ó n ; s u s h i j o s , d o n M a -
n u e l , d o ñ a G a b r i e l a , d o n J u a n y d o ñ a M e r c e d e s ; h i j o s p o l í t i c o s , d o n 
T h . d e B r u y n T e n g b e r g e n , d o ñ a M a r í a - L u i s a d e B a y o y d o ñ a C a r m e n 
L o s a d a ; n i e t a ; h e r m a n o , d o n J a c o b o ; h e r m a n o s p o l í t i c o s , s o b r i n o s , p r i -
m o s y d e m á s p a r i e n t e s 
R U E G A N a s u s a m i g o s s e s i r v a n e n c o m e n d a r 
s u a l m a a D i o s . 
T o d a s l a s m i s a s q u e s e c e l e b r e n l o s d í a s 2 4 y 2 5 e n e l C o n v e n t o d e 
l a C o n c e p c i ó n J e r ó n i m a , L i s t a , 2 9 ; e l d í a 2 4 , e n l o s P a d r e s C a r m e l i t a s , 
A y a l a , 2 7 ; e l d í a 2 4 , e n e l A s i l o d e H u é r f a n o s d e l S a g r a d o C o r a z ó n d e 
J e s ú s , C l a u d i o C o e l l o , 1 0 0 ; e l 2 5 e n l a p a r r o q u i a d e l a C o n c e p c i ó n ; e l 
2 4 , e n e l S a n t o C r i s t o d e l a S a l u d , A y a l a , 1 4 ( m o d e r n o ) , y e l d í a 2 6 , e n 
l a i g l e s i a d e S a n A n d r é s d e l o s F l a m e n c o s , C l a u d i o C o e l l o , 8 9 , s e r á n 
a p l i c a d a s p o r s u e t e r n o d e s c a n s o . 
V a r i o s s e ñ o r e s P r e l a d o s h a n c o n c e d i d o i n d u l g e n c i a s e n l a f o r m a 
a c o s t u m b r a d a . 
t 
L A E X C M A . S E Ñ O R A 
D o ñ a V i c t o r i n a S e d e ñ o de O r o 
D E F A N J U L 
H a f a l l e c i d o e l d í a 2 1 d e o c t u b r e d e 1 9 3 3 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A 
B E N D I C I O N A P O S T O M O A D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
S u d i r e c t o r e s p i r i t u a l , d o n J o s é M a r í a V e g a s ; bu d e s c o n s o l a d o e s p o -
s o , e l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r d o n J o a q u í n F a n j u l y G o ñ i ; h i j o s , d o n J o s é 
I g n a c i o y d o n J u a n M a n u e l ; h e r m a n o s , d o n B o n i f a c i o , d o ñ a L u c i a n a , d o n 
A l f o n s o y d o ñ a M a r í a ; h e r m a n o s p o l í t i c o s , d o n A l f o n s o y d o ñ a J o s e f a 
F a n j u l , d o n F e l i p e R o d r í g u e z H e r n a n i , d o n J o s é O s u n a , d o ñ a M a t i l d e 
N i ñ o y d o ñ a M a r í a D o l o r e s M e n o r ; t í o s ; p r i m o s , s o b r i n o s y d e m á s p a -
r i e n t e s 
R U E G A N a s u s a m i g o s l a e n c o m i e n d e n a D i o s e n 
s u s o r a e i o n e s , y a s i s t a n a l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r 
q u e t e n d r á l u g a r h o y d í a 2 2 , a l a s t r e s d e l a t a r d e , 
d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a , c a l l e M a y o r , 8 5 , a l c e m e n -
t e r i o d e l a S a c r a m e n t a l d e S a n t a M a r í a , p o r l o q u e 
r e c i b i r á n e s p e c i a l í a v o r . 
H a y c o n c e d i d a s i n d u l g e n c i a s p o r v a r i o s s e ñ o r e s P r e l a d o s e n l a f o r -
m a a c o s t u m b r a d a . 
T r i b u n a l e s 
Recurso de casac ión en causa 
por homicidio 
V a m o s a d a r l a s e n t e n c i a , d i c t a d a p o r 
e l T r i b u n a l S u p r e m o , s o b r e u n r e c u r s o 
i n t e r p u e s t o e n c a u s a p o r h o m i c i d i o , e n 
c u y a v i s t a , l a s m u j e r e s d e l o s c o n d e n a -
d o s t r a t a r o n d e r e f o r z a r , c o n g r i t o s y 
c o n l á g r i m a s , l o s a r g u m e n t o s d e l d e f e n -
s o r . 
J u a n y F r a n c i s c o s e l l a m a n l o s c a u -
s a n t e s d e t a n t a s l á g r i m a s . C a t o r c e a ñ o s 
d e r e c l u s i ó n s o b r e e l l o s , c a t o r c e a ñ o s q u e 
t e n d r á n q u e c u m p l i r , p o r q u e e l S u p r e -
m o h a c o n f i r m a d o l a s e n t e n c i a q u e t a l 
p e n a l e s i m p u s o . 
D o s h o m b r e s y u n s o l o d i s p a r o , y e l 
J u r a d o a f i r m a n d o q u e J u a n d i s p a r ó p o r 
s í s o l o y q u e F r a n c i s c o d i s p a r ó p o r s í 
s o l o t a m b i é n . A s í , e n p o s t u r a t a n a b s u r -
d a , p r e s e n t a b a a l T r i b u n a l p o p u l a r e l 
l e t r a d o d e f e n s o r d e l r e c u r s o . 
E n r e s p u e s t a a e s t a a l e g a c i ó n , r e c u e r -
d a l a s e n t e n c i a q u e l o q u e a l J u r a d o s e 
l e p r e g u n t ó , p r i m e r o , s o b r e J u a n , y d e s -
p u é s s o b r e F r a n c i s c o , n o f u é ú n i c a m e n -
t e s i c a d a u n o d e e l l o s h a b í a d i s p a r a d o 
p o r s í s o l o , s i n o s i l o h a b í a n h e c h o d e 
e s t a m a n e r a o e n u n i ó n , d e a c u e r d o y e n 
a c c i ó n c o n j u n t a c o n o t r a p e r s o n a , o c o a d -
y u v a n d o c o n p a r t i c i p a c i ó n d i r e c t a -
E s a s í , r a z o n a e l T r i b u n a l , q u e e l J u -
r a d o d i j o q u e s í a l a s d o s p r e g u n t a é , 
l u e g o h a y q u e r e c h a z a r p o r a b s u r d o e l 
t é r m i n o d e l a d i s y u n t i v a q u e r e c o g e l a 
h i p ó t e s i s d e u n a r e a l i z a c i ó n a i s l a d a d e l 
c r i m e n y p r o l a m a r q u e é s t e s e c o m e t í ^ 
p o r J u a n y p o r F r a n c i s c o d e a c u e r d o 
y c o n d i r e c t a p a r t i c i p a c i ó n d e l o s d o s . 
P r e v i s t a p o r e l a b o g a d o r e c u r r e n t e l a 
p é r d i d a d e e s t a p o s i c i ó n , d e j ó p l a n t a d o 
ü n s e g u n d o e l e m e n t o d e d e f e n s a . H a b l a x 
_ d i j 0 _ d e u n i ó n , a c u e r d o y a c c i ó n c o n -
j u n t a y c a l l a r e n q u é h a y a c o n s i s t i d o 
l a u n i ó n , e s a b s u r d o . 
¿ E n e s a c o l a b o r a c i ó n d e J u a n y F r a n -
c i s c o , f u e r o n l o s d o s a u t o r e s , o s ó l o t u -
v o u n o e s t a c o n d i c i ó n y e l o t r o l a d e 
c ó m p l i c e o l a d e e n c u b r i d o r ? 
R e s p u e s t a d e ] S u p r e m o : H á b l a s e e n 
e l v e r e d i c t o d e p a r t i c i p a c i ó n d i r e c t a , y 
é s t a n o p u e d e s e r c a l i f i c a d a e n n i n g ú n 
c a s o d e . c o m p l i c i d a d o e n c u b r i m i e n t o , 
p u e s l a c o m p l i c i d a d i m p l i c a u n a p a r t i -
c i p a c i ó n p r e p a r a t o r i a o i n d i r e c t a e n e l 
d e l i t o e j e c u t a d o p o r o t r o , y e l e n c u b r i -
m i e n t o e s a c t i v i d a d p o s t e r i o r a l h e c h o . 
T o d a v í a " s e b a t e e l r e c u r r e n t e . ¿ A c a -
s o e s . l í c i t o p r e g u n t a r l e a l J u r a d o p r e -
g u n t a s , c o m o l a d e s i h u b o u n i ó n , q u e 
e n c i e r r e n c o n c e p t o s j u r í d i c o s ? 
. C o n u n i n c i s o e n e l C o n s i d e r a n d o s e -
g u n d o , c o m b a t e e l T r i b u n a l d e c a s a c i ó n 
e s t e r e p r o c h e : " C o n s i d e r a n d o q u e e n l a s 
d o s p r i m e r a s p r e g u n t a s d e l v e r e d i c t o 
— s o b r e c u y a r e d a c c i ó n n o e s o p o r t u n o 
h a c e r e n e s t e r e c u r s o p o r i n f r a c c i ó n d e 
l e y c o n s i d e r a c i o n e s r e f e r e n t e s a l a f o r -
m a — . . . " 
H a s i d o p o n e n t e d o n J o s é A n t ó n . 
y i i w i i i H i i n i i i i i B i i i i i B i i i i w 
H o t e l B i l b a í n o . M a d r i d 
M a r q u é s d e V a l d e l g l e s i a s , 1 , e s q u i n a a 
G r a n V i a , h o s p e d a j e d e s d e 1 3 p e s e t a s . 
P e n s i ó n c o m p l e t a 
siHiiiiinniiiiiHiiiiiii 
L I N O L E U M 
a , p r e c i p s e c b n ó m l c q s 
C A S A v Í G L A Z Q U B Z . H e r t a l e m , 4 7 . 
r > - T e l é f o n o 1 3 3 2 4 . 
T O D O S A B S O L U T A M E N T E T O D O S 
h a c e n v e r d a d e r o s e l o g i o s d e l o s G a b a n e s , G a b a r d i n a s , C h o c o s y G a b a n e s - C u e r o 
q u e p r e s e n t a 
a s í d 5 . . t o d a s s u s p r e n d a s s o b r e m e d i d a . 
F U E N C A R R A L , 4 . — T e l é f o n o 1 0 9 4 7 
t 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
L A S E Ñ O R A 
Y M A T E O S 
V I U D A D E V I L L O T A 
F a l l e c i ó e l d í a 2 3 d e 
o c t u b r e d e 1 9 3 1 
D e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a -
c r a m e n t o s y a l b e n d i c i ó n d e S . S . 
B . I . P . 
S u s h i j o s , - h e r m a n o s , h e r m a n o s 
p o l í t i c o s y d e m á s p a r i e n t e s 
R U E G A N a s u s a m i g o s s e 
s i r v a n e n c o m e n d a r l a e n s u s 
o r a c i o n e s . 
L a s m i s a s q u e s e c e l e b r e n e n l a 
p a r r o q u i a d e S a n S e b a s t i á n e l d í a 
2 3 d e l c o r r i e n t e a l a s n u e v e , d i e z , 
o n c e , o n c e y m e d i a y d o c e , e n e d 
a l t a r d e N u e s t r a S e ñ o r a d e l C a r - " 
m e n ; l a q u « s e c e l e b r e e l m i s m o 
d í a a l a s s i e t e y m e d i a e n l a p a -
r r o q u i a d e S a n t a B á r b a r a , y t o d a s 
l a s q u e s e r e c e n e l d í a 2 4 d e l a c -
t u a d e n l a i g l e s i a d e S a n M a n u e l y 
S a n B e n i t o , s e r á n a p l i c a d a s p o r e l 
e t e r n o d e s c a n s o d e s u a l m a . 
V a r i o s s e ñ o r e s P r e l a d o s h a n c o n -
c e d i d o i n d u l g e n c i a s e n l a f o r m a 
a c o s t u m b r a d a . 
t 
Q U I N T O A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
Don Juan Orueta 
M E N D I Z A B A L 
D e l c o m e r c i o q u e f u é d e 
e s t a V i l l a 
F A L L E C I O 
EL 24 DE OCTÜBliE DE 1928 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N -
T O S S A C R A M E N T O S 
R . I . P . 
S u v i u d a y d e m á s f a m i l i a 
R U E G A N a s u s a m i g o s 
1 « t e n g a n p r e s e n t e e n s u s 
o r a c i o n e s . 
T o d a s l a s m i s a s q u e s e c e l e b r e n 
e l d í a 2 4 d e l a c t u a l e n l a b a s í l i c a 
d e l a M i l a g r o s a ( G a r c í a d e P a r e -
d e s , 4 1 ) , e l 2 5 e n l a i g l e s i a d e l a s 
C a l a t r a v a s y l a m i s a d e r é q u i e m 
q u e s e c e l e b r a r á e l d í a 2 3 d e n o -
v i e m b r e , a l a s o n c e m e n o s c u a r t o , 
e n l a i g l e s i a d e l a s C a l a t r a v a s , s e -
r á n a p l i c a d a s p o r e l e t e r n o d e s -
c a n s o d e s u a l m a . 
( A 7 ) . 
O f i c i n a s d e P u b l i c i d a d R . C O R T E S . V a l -
v e r d e , 8 , ! * • T e l é f o n o 1 0 9 0 5 . 
D o m i n g o 2 2 d e o c t u b r e d e 1 9 3 3 
( 1 0 ) 
E L D E B A T E 
D o m i n g o 2 2 d e o c t u b r e d e 1 9 3 8 
L a Acc ión Católica y 
la juventud 
• 
Uft cursillo Interesante organizado 
por la Juventud Católica Femenina 
H O Y D A R A C O M I E N Z O C O N U N 
D I A D E R E T I R O 
A J E P R E Z 
F e d e r a c i ó n C e n t r o , a l a v i s t a . M o v i m i e n t o n a c i o n a l . U t i l i d a d 
d e l j u e g o p o r c o r r e s p o n d e n c i a , y u n p e n s a m i e n t o d e P a s c a l . 
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— ¡ E l h o m b r e m á ¿ b u e n o d e l m u n d o ! 
E s t e e r a e l j u i c i o q u e m e r e c í a d o n R a -
m ó n a t o d o s l o s h a b i t a n t e s d e l a b a -
r r i a d a . ¿ Y p o r q u é e r a t a n b u e n o d o n 
R a m ó n ? L a m a y o r í a d e l a s g e n t e s s u e -
l e t e n e r d e l a b o n d a d u n c o n c e p t o e s -
p e c i a l p a r a s u u s o p r o p i o : g e n e r a l m e n -
t e p a r a s u p r o p i a c o n v e n i e n c i a . E s b u e -
n o e l q u e a c c e d e a t o d o ( a v e c e s a u n 
e n l o m a l o ) ; e s b u e n o e l q u e s e d e j a 
m a n e j a r s i n h a c e r r e s i s t e n c i a ; e s b u e -
n o e l q u e s o p o r t a t o d a s l a s p e r r e r í a s 
q u e l e h a c e n ; e s b u e n o e l q u e a g u a n t a 
l o s m a l o s g e n i o s y n o p r o t e s t a d e n a -
d a . H a y c a s o s e n q u e e l q u e n o p r o -
t e s t a n o e s p o r q u e n o t i e n e g a n a s , s i n o 
p a r a s a l v a r a a l g u i e n d e u n a p u r o ! 
L o ú n i c o q u e s e n t í a a q u e l g r a n c o r a -
z ó n e r a n o t e n e r m á s p a r a d a r l o . Y a 
l o d e c í a é l m u y a m e n u d o : 
— ¡ S i y o t u v i e s e m u c h o d i n e r o ! 
Y l a p o b r e g e n t e d e s u a l r e d e d o r 
q u e l e a d m i r a b a y l e q u e r í a , y q u e m u -
c h a s v e c e s n o p u d o s a l i r d e u n a a n -
g u s t i a p o r q u e d o n R a m ó n n o t e n í a a b -
s o l u t a m e n t e n a d a q u e d a r , e x c l a m a b a , 
s u s p i r a n d o : 
— ¡ S i d o n R a m ó n t u v i e s e m u c h o d i -
n e r o ! ¡ A h , q u é g r a n c o s a h u b i e r a s i d o 
p a r a e l b a r r i o ! ¡ C u á n t a s m i s e r i a s a l i -
v i a d a s ! ¡ C u á n t o s e n f e r m o s p r o v i s t o s d e 
r e c u r s o s p a r a c u r a r s e ! ¡ C u á n t o s h u e r -
p o r q u e n o s e a t r e v e . P e r o l a a p a r i e n c i a 
e s l a m i s m a . Y , s o b r e t o d o , e s b u e n o 
— ¡ a h , e s e a l q u e e ts b u e n o ! — e l q u e d a 
d i n e r o o c o s a q u e l o v a l g a . 
¿ L u e g o d o n R a m ó n d a b a m u c h o d i -
n e r o ? N o d a b a m u c h o , p o r q u e n o l o 
t e n í a ; p e r o t o d o l o q u e t e n í a l o d a b a . 
O b l i g a d o a v i v i r m o d e s t a m e n t e e n u n 
b a r r i o d e g e n t e p o b r e , m á s p o b r e q u e 
é l , s u c o r a z ó n g e n e r o s o n o r e s i s t í a l a s 
p e t i c i o n e s q u e j u m b r o s a s n i l a v i s t a d e 
l a d e s g r a c i a . S u m a n o s e a b r í a s i e m -
p r e . S i e m p r e q u e t u v i e r a a l g o e n e l l a , 
q u e n o e r a s i e m p r e . L o m i s m o s e q u e -
d a b a s i n c o m e r q u e s i n c e n a r p a r a q u e 
a l g u n a d e s d i c h a d a f a m i l i a a p l a c a r a e l 
h a m b r e . D e s u n o m u y l u c i d o v e s t u a -
r i o p a r t í a n u n a t r a s o t r a l a s p r e n d a s 
a c u b r i r c a r n e s m a c e r a d a s p o r e l f r í o . 
H a s t a l a s m a n t a s , h a s t a l a s s á b a n a s , 
h a s t a l o s c o l c h o n e s d i ó a l g u n a v e z p a -
r a r e m e d i a r a p r e m i a n t e s n e c e s i d a d e s 
d e l o s c o n v e c i n o s . D e l r e l o j n o s e h a -
b l e . ¡ E n c u á n t a s o c a s i o n e s l o e m p e ñ ó 
f a n i t o s a m p a r a d o s ! ¡ C u á n t o s v i e j o s i n -
ú t i l e s s o c o r r i d o s e n s u 
a l ó n ! 
— N o s e á i s t o n t a s — d i j o u n a v e c i n a 
u n d í a e n q u e s e h a b l ó d e l a s u n t o — . 
S i d o n R a m ó n t u v i e s e m u c h o d i n e r o , 
v i v i r í a e n u n p a l a c i o l e j o s d e a q u í y 
t e n d r í a u n p o r t e r o d e l i b r e a , m u y g o r -
d o y m a l e n c a r a d o , q u e n o s s o l t a r l a 
u n b u f i d o c u a n d o f u é r a m o s a p e d i r 
a l g o . 
— ¡ Q u i á ! E n n i n g ú n a p a r t e e s t á d o n 
R a m ó n t a n a g u s t o c o m o e n t r e n o s -
o t r o s . 
— ¡ Q u e t e c r e e s t ú e s o ! 
— N o l e c o n o c e s . 
— C o n o z c o e l m u n d o . 
— E l b a r r i o , y g r a c i a s . 
— T o d o e l m u n d o e s c o m o e l b a r r i o ; 
c o n m e j o r o p e o r r o p a , t o d a l a g e n t e 
e s i g u a l . 
— P u e s d o n R a m ó n e s m á s b u e n o q u e 
n a d i e . 
— ¡ E l h o m b r e m á s b u e n o d e l m u n d o ! 
0 
U n d í a o c u r r i ó d e p r o n t o , u n a c o s a 
e x t r a ñ a . L o c o n t a b a a u n o s y a o t r o s 
I n o c e n t e , e l s a s t r e , y c u a n t o m á s l o 
c o n t a b a , m e n o s s e l o c r e í a é l m i s m o . 
I n o c e n t e e s t a b a e n u n a p u r o d e m o -
m e n t o : u n a l e t r a q u e v e n c í a . E l c a j ó n 
d e l p e q u e ñ o e s t a b l e c i m i e n t o , c a s i v a -
c i o ; c a l d e r i l l a n a d a m á s . ¿ A q u i é n a c u -
d i r ? ¡ A d o n R a m ó n , s i n d u d a a l g u n a ! 
S i l e c o g í a c o n d i n e r o , s e g u r o q u e l e 
s a c a b a d e l a g o b i o . 
Y f u é a c a s a d e d o n R a m ó n , c o n l a 
c o n f i a n z a d e s i e m p r e . P e r o d o n R a m ó n 
n o l e r e c i b i ó c o n l a a f a b i l i d a d y e l g e s -
t o b o n d a d o s o d e c o s t u m b r e . Q r u ñ ó u n 
p o c o a l v e r l o , g r u ñ ó a l g o m á s a l o í r -
l e , y a c a b ó d i c i e n d o c o n m a l h u m o r i n -
c o n t e n i d o : 
— N o t e n g o . L o s i e n t o m u c h o , p e r o 
n o t e n g o n a d a . Y , a d e m á s , ¿ e s q u e y o 
v o y a a l i m e n t a r a t o d o e l b a r r i o ? 
¡ I n a u d i t o ! ¡ I n c r e í b l e ! ¡ A b s u r d o ! J a -
m á s a q u e l h o m b r e t a n b u e n o h a b í a t r a -
t a d o a s i a u n p o b r e q u e s e l e a c e r c a -
r a e n d e m a n d a d e a u x i l i o . ¡ J a m á s ! ¡ J a -
m á s ! ¡ J a m á s ! 
¿ S e h a b r í a v u e l t o l o c o ? Q u e h u b i e r a 
s i d o v í c t i m a d e a l g ú n a b u s o , d e a l g u -
n a i n g r a t i t u d d o l o r o s a , n o e r a b a s t a n -
t e p a r a e x p l i c a r l o , p o r q u e a b u s o s h a -
b í a y a s u f r i d o m u c h o s c o n p a c i e n c i a , y 
e n c u a n t o a i n g r a t o s , e l b a r r i o e s t a b a 
l l e n o d e e l l o s . ¿ Q u é l e p o d í a p a s a r a d o n 
R a m ó n p a r a u n c a m b i o t a n c h o c a n t e ? 
L a s m u r m u r a c i o n e s c e s a r o n e n s e -
g u i d a , p o r q u e d o n R a m ó n v o l v i ó a a f l o -
j a r l a b o l ; y a s e r e l m i s m o d e a n t e s . 
P e r o o t r a v e z d i ó u n b u f i d o a u n p e -
d i g ü e ñ o . Y d e s d e e n t o n c e s , l o s b u f i d o s 
m e n u d e a r o n a l a v e z q u e l a s n e g a t i v a s . 
P o r fin c e r r ó l a m a n o , a p r e t ó e l p u ñ o 
y n a d i e p u d o y a e n a d e l a n t e s a c a r n a -
d a d e é l . 
N o h a y q u e d e c i r q u e l e v o l v i e r o n 
l a e s p a l d a . Y a n i l e s a l u d a b a n a ! p a -
s a r . S e h i z o r e t r a í d o , h o s c o , g r u ñ ó n . S e 
p a s a b a l a v i d a e n c e r r a d o e n s u c a s a 
s i n v e r a n a d i e , v i v i e n d o t a n p o b r e -
m e n t e c o m o a n t e s , q u i z á m á s p o b r e -
m e n t e q u e n u n c a , c o m o s i s u s d e r r o -
c h e s c a r i t a t i v o s h u b i e r a n l l e v a d o a 
v e r d a d e r a e x t r e m i d a d . 
— ¡ Q u é l á s t i m a d e d o n R a m ó n , t a n 
b u e n o q u e e r a ! 
» • » 
U n c h i c o q u e e s t a b a d e e s c r i b i e n t e 
e n l a s e c r e t a r í a d e u n J u z g a d o t u v o 
o c a s i ó n d e d e s c u b r i r l a c l a v e d e l m i s -
t e r i o . ¡ E r a c o s a s o r p r e n d e n t e a q u e l p r o -
f u n d o c a m b i o p s i c o l ó g i c o ! 
— ¿ P e r o u s t e d e s n o s a b e n n a d a ? 
— c Q G . t ó e l c h i c o — . P u e s a l l í , e n e l J u z -
í ; a d o , s e s a b e m u y b i e n . D o n R a m ó n h a 
h e r e d a d o d o s m i l l o n e s . S í , s e ñ o r , q u e l o 
s é y o q u e h e v i s t o l o s p a p e l e s d e l a b i n -
t e s t a t o . ¡ D o s m i l l o n e s ! L o s h a h e r e d a d o 
d e u n p a r i e n t e , c o n e l q u e n o s e t r a t a -
b a , y q u e s e m u r i ó d e p r o n t o , s i n t i e m -
p o p a r a t e s t a r . ¿ Q u e s i h a c o g i d o e l d i -
n e r o ? ¡ P u e s c l a r o q u e l o h a c o g i d o ! 
i - ¡ N o , q u e l o i b a a d e j a r ! ¡ P a r e c e n u s t e -
d e s t o n t o s ! L o h a c o g i d o , y D i o s s a b e 
d ó n d e l o t i e n e . Y d e e s t o h a c e y a t r e s 
m e s e s l a r g o s . 
T r e s m e s e s ! J u s t a m e n t e l a f e c h a d e l 
p r i m e r b u f i d o . P o r t o d o e l b a r r i o c o r r i ó 
v e l o z m e n t e l a a s o m b r o s a n o t i c i a , n o 
c o m o r e g u e r o d e p ó l v o r a , q u e e s u n a 
c o m p a r a c i ó n a t r a s a d í s i m a , s i n o c o m o 
n o v e d a d l a n z a d a p o r " r a d i o " , p r o d u -
c i e n d o l a g e n e r a l e s t u p e f a c c i ó n . 
D e s d e e n t o n c e s l e a c e c h a r o n c o n c u -
r i o s i d a d , o b s e r v a n d o t o d o s s u s a c t o s y 
m o v i m i e n t o s . D o n R a m ó n e s t a b a p á l i -
d o y s e d e m a c r a b a p o r d í a s ; p a s a b a 
s i e m p r e a b u e n p a s o , m i r a n d o d e t r a v é s 
y s i n p e n s a r e n s a l u d o s . S a l í a m u y p o -
c o , v i v í a c o n g r a n d e e s t r e c h e z y n o h u -
b o y a n a d i e q u e s e a t r e v i e r a a a c e r c a r -
s e p a r a p e d i r l e u n c é n t i m o . H e r v í a e l 
b a r r i o e n c o m e n t a r i o s . 
— H i j a , q u i é n l o i b a a d e c i r . 
— U n h o m b r e q u e s e q u i t a b a e l p a n 
d e l a b o c a p a r a d á r s e l o a l p r i m e r o q u e 
l l e g a b a . . . 
— E l p a ñ u e l o d e l á g r i m a s . . . 
— L a b o l s a d e t o d o s . . . 
— C o n u n c o r a z ó n m á s g r a n d e q u e u n 
r a s c a c i e l o s . . . 
— Y c o n u n a t r a n q u i l i d a d p a r a l a e 
m i s e r i a s d e l a v i d a , q u e e r a u n e j e m -
p l o . M u c h a s v e c e s l e h e o í d o d e c i r c o n 
l a s o n r i s a e n l o s l a b i o s : " N o s e a p u r e n 
u s t e d e s . N o h a y q u e a p u r a r s e p o r n a -
d a . V i v i m o s p e n d i e n t e s d e l a s v e l e i d a -
d e s y c o q u e t e r í a s d e l d i n e r o , y e l d i n e -
r o l o q u e q u i e r e e s q u e s e l e a d u l e . 
C u a n d o v e q u e n o s e l e t i e n e m i e d o , s e 
p o n e t a n m a n s i t o . Y o n o l e h a g o c a s o , 
n i l o m i r o s i q u i e r a . ¡ B a h ! C o m o é l . n o t a 
q u e m e t i e n e s i n c u i d a d o s u f a l t a , a c a -
b a p o r v e n i r a l a m e r m e c o m o u n p e r r o . " 
— E s q u e p a r e c e m e n t i r a e l c a m b i o . 
— S e v e y n o s e c r e e . 
— ¡ T a n t o b i e n c o m o p o d í a h a c e r a h o -
r a ! 
— P u e s a h í t i e n e u s t e d : c u a n d o n o p o -
d í a l o h a c í a , y a h o r a q u e p u e d e n o l o 
h a c e . 
— ¡ L a s c o s a s d e l m u n d o ! 
» * * 
¿ C u á l e r a l a v e r d a d e r a c a u s a d e 
a q u e l l a t r a n s f o r m a c i ó n d e s u c a r á c t e r 
a m p l i o y g e n e r o s o ? ¿ Q u é p a s a b a e n 
l o s s e n o s e s c o n d i d o s d e l a l m a d e d o n 
R a m ó n ? 
U n a c o s a s e n c i l l a , a u n q u e p a r e z c a 
m u y c o m p l i c a d a . U n a c o s a r a r a , q u e . 
s i n e m b a r g o , t i e n e p e r f e c t a l ó g i c a . U n 
f e n ó m e n o e x t r a ñ o , q u e , n o o b s t a n t e , 
a r r a n c a d e l a m i s m a r e a l i d a d . 
D o n R a m ó n , m i e n t r a s f u é p o b r e , f u é 
v a l i e n t e . L u c h ó h a s t a e l h e r o í s m o c o n 
s u p o b r e z a y c o n l a p o b r e z a d e l o s d e -
m á s , c o m o u n h e r m a n o d e l o s s i n v e n -
t u r a , c o m o u n s o l d a d o m á s e n l a s filas 
d e l a s t r o p a s d e c h o q u e c o n t r a l a a d -
v e r s i d a d . 
Y e l d í a e n q u e s e v i ó p o r s o r p r e s a 
c o n d o s m i l l o n e s . . . , l e e n t r ó u n m i e d o 
h o r r i b l e a n o t e n e r b a s t a n t e d i n e r o ! 
* • « 
P o r c i e r t o q u e a c a b ó m a l . U n a n o -
c h e l e a s e s i n a r o n p a r a r o b a r l e . Y f u é 
t a l é x i t o d e l r o b o , q u e n o l e d e j a r o n 
n a d a c o n q u e p a g a r e l e n t i e r r o . 
S u m i e d o t u v o r a z ó n . A ú l t i m a h o r a 
l e f a l t ó e l d i n e r o b a s t a n t e p a r a p a g a r 
l o s g a s t o s d e s u m u e r t e . 
T i r s o M E D I N A 
( H u s t r a e i o n e s d e ^ M a i r a t a . ) 
L a J u v e n t u d C a t ó l i c a F e m e n i n a E s p a -
ñ o l a h a o r g a n i z a d o u n c u r s i l l o d e l e c -
c i o n e s a c e r c a d e l t e m a " L a A c c i ó n C a -
t ó l i c a " , e n g e n e r a l y l a J u v e n t u d , e n 
p a r t i c u l a r , q u e c e l e b r a r á e n s u d o m i c i -
l i o s o c i a l . C a b a l l e r o d e G r a c i a , 3 0 , e n 
l o s d í a s y h o r a s s i g u i e n t e s : 
D o m i n g o , 2 2 d e o c t u b r e . — P r e p a r a c i ó n 
p a r a e l c u r s i l l o c o n u n d í a d e r e t i r o , c u -
y a p r i m e r a m e d i t a c i ó n s e t e n d r á a l a s 
o n c e y m e d i a d e l a m a ñ a n a , y l a s e g u n -
d a , a l a s c i n c o d e l a t a r d e , e n c a r g á n d o s e 
d e a m b a s e l s e ñ o r C o n s i l i a r i o g e n e r a l . 
L u n e s , 2 3 , a l a s o n c e d e l a m a ñ a n a . — 
L a A c c i ó n C a t ó l i c a e n g e n e r a l y l a A c -
c i ó n C a t ó l i c a e n E s p a ñ a . P r o f e s o r : d o n 
A n g e l H e r r e r a , p r e s i d e n t e d e l a J u n t a 
c e n t r a l d e A c c i ó n C a t ó l i c a . 
M a r t e s , 2 4 , a l a s o n c e d e l a m a ñ a n a . — 
" L a A c c i ó n C a t ó l i c a F e m e n i n a . L a j u -
v e n t u d p a r t e i n t e g r a n t e d e l a m i s m a " . 
P r o f e s o r : R . P . V i c t o r i n o F e l i z . 
M i é r c o l e s , 2 5 , a l a s o n c e d e l a m a ñ a -
n a . — " L a J u v e n t u d p a r r o q u i a l " . P r o f e -
s o r : d o n J o s é M a r i a V e g a s , C o n s i l i a r i o 
d e l a J . F . d e S a n G i n é s . A l a s d o c e d e 
l a m a ñ a n a , " O r g a n i z a c i ó n j e r á r q u i c a d e 
l a J u v e n t u d " . P r o f e s o r : d o n E n r i q u e 
M o n t e r . 
J u e v e s , 2 6 , a l a s o n c e d e l a m a ñ a n a . — 
" P r e p a r a c i ó n d e l a s d i r e c t o r a s d e J u v e n -
t u d e s " . P r o f e s o r : d o n C a s i m i r o M o r c i l l o , 
C o n s i l i a r i o d e A c c i ó n C a t ó l i c a d e l a M u -
j e r . A l a s d o c e d e l a m a ñ a n a , " M i s i ó n , 
d e b e r e s y r e s p o n s a b i l i d a d e s d e l a ' d i r e c -
t o r a s " . P r o f e s o r : R . P . V i c t o r i n o F e l i z . 
V i e r n e s , 2 7 , a l a s o n c e d e l a m a ñ a n a . — 
" A p o s t o l a d o q u e h a n d e e j e r c e r l a s d i -
r e c t o r a s " . P r o f e s o r : d o n L o r e n z o N i ñ o , 
C o n s i l i a r i o d e l a J . F . d e S a n t a C r u z . 
A l a s d o c e d e l a m a ñ a n a , " O b l i g a c i o -
n e s d e l a s a s o c i a d a s a l a J u v e n t u d " . 
P r o f e s o r : d o n J o a q u í n E s c r i b a n o . 
S á b a d o , 2 8 , a l a s o n c e d e l a m a ñ a n a — 
" A c c i ó n r e l i g i o s a , c u l t u r a l y s o c i a l d e l a 
J u v e n t u d " . P r o f e s o r : d o n C a s i m i r o M o r -
c i l l o , C o n s i l i a r i o d e A c c i ó n C a t ó l i c a d e 
l a M u j e r . A l a s d o c e d e l a m a ñ a n a , 
" I d e a l e s d e l a J u v e n t u d " . P r o f e s o r : d o n 
C e l e d o n i o d e L e ó n , C o n s i l i a r i o d e l o s 
S i n d i c a t o s F e m e n i n o s d e l a I n m a c u l a d a 
d e M a d r i d . 
L a c o n d i c i ó n f u n d a m e n t a l p a r a c r e a r 
l a F e d e r a c i ó n C e n t r o e s t á p o r f i n a s e -
g u r a d a . T r e s o m á s C l u b s , d e p r i m e r a 
c a t e g o r í a , c o n v i e n e n e n t a n e s p e r a d o 
a c u e r d o . L a s d e m á s c o n d i c i o n e s s i g u e n 
s u a v e m e n t e a l a f u n d a m e n t a l . S e p r o -
c u r a a m p l i a r e l n ú m e r o d e s o c i o s f u n -
d a d o r e s , e n M a d r i d y p r o v i n c i a s i n t e -
r e s a d a s ; s e d a e l ú l t i m o t o q u e a l p r o -
y e c t o d e E s t a t u t o s y R e g l a m e n t o s ; s e 
e l e v a a l a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l l a o p o r -
t u n a s o l i c i t u d , y y a t e n e m o s u n i ó n , o r -
g a n i z a c i ó n , a u t o r i d a d q u e a t o d o s a t i e n -
d a , p o r t o d o s v e l e , y a t o d o s o b l i g u e a 
s e g u i r a d e l a n t e p o r l o s c a u c e s r e g l a -
m e n t a r i o s e n e s e m o v i m i e n t o u n i v e r -
s a l e n f a v o r d e l j u e g o s o b e r a n o . 
C e n t r o C u l t u r a l d e l E j é r c i t o y d e l a 
A r m a d a . — E l p r ó x i m o d í a 3 0 c o m e n z a -
r á e l c a m p e o n a t o s o c i a l , p o r l a t e r c e r a 
c a t e g o r i a . L o s q u e a s c i e n d a n p o d r á n a s i 
t o m a r p a r t e e n e l d e s e g u n d a , y , a s i -
m i s m o , l o s q u e d e é s t a a s c i e n d a n p a r t i -
c i p a r á n e n e l d e p r i m e r a . 
C o n m o t i v o d e l r e g r e s o d e l f u e r t e j u -
g a d o r G . M a c h i ñ e n a , c a s i h u e l g a d e c i r 
q u e e l i n f a t i g a b l e D e A u b a r e d e o r g a n i -
z a r á u n t o r n e o e n s u o b s e q u i o . S a l u -
d o s a l p r i m e r o y a p l a u s o s a l s e g u n d o . 
A l a v i s t a t e n g o u n a e s t u p e n d a p l u -
m a e s t i l o g r á f i c a d e o r o T o l e d o — 1 4 5 p e -
s e t a s — , d o n a t i v o d e l e n t u s i a s t a y a n t i -
g u o a m i g o y c o n s o c i o d e l o s a j e d r e c i s -
E S T U D I O N U M . 
M a x K a r z t e d t 
1 0 
l i i m n i i i n i i i i i w i i i i i i i n i i m i i n n i i 
P a r a t o d a c l a s e d e 
g r a n o s y r e m o l i d o 
d e s a l v a d o s . R e d u c -
c i ó n c o m p l e t a d e l a 
c a s c a r a d e l a c e b a -
d a y a v e n a , riari-
n a d a s d e p a l a d a r 
e s p o n j o s o y n u t r i -
t i v o . M e d a l l a d e 
O r o E x p o s i c i ó n I n -
t e r n a c i o n a l B a r c e -
l o n a 1 9 2 9 . 
P e d r o C o r t é s G r a u 
P a s e o d e l T r i u n f o , 
4 4 . B a r c e l o n a . S u -
c u r s a l e n M a d r i d : 
C A S A P A D E O S , 
S a l u d , 1 7 . 
1 1 1 1 
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C O R O M A Q L A M P A R A S D E 
\ J X\ ¿-\ J C E M E N T E R I O 
R U B I O . C o n c e p c i ó n J e r ó n i m a , 3 . 
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N < * i i r a * t < » n í a h i s t e r i s m o e u r a s i e n i a p s i c o s i s 
S A N A T O R I O N E U R O P A T I C O , C a m b a n -
c h e l B a j o ( M a d r i d ) . T r e s p a b e l l o n e s . U n o 
e s p e c i a l p a r a s e ñ o r a s . C u a t r o m é d i c o s . 
T r a t a m i e n t o s m o d e r n o s . D i r e c t o r : D o c -
t o r G o n z a l o R . L a f o r a , P L A Z A D E L A 
I N D E P E N D E N C I A , 8 , M A D R I D . 
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I 
( 8 X 7 ) 
B l a n c a s , j u e g a n y g a n a n 
t a s m a d r i l e ñ o s d o n J u a n M . A l b ó e r , d e 
V a l l a d o l i d . S e g u r o q u e s u c o n q u i s t a s e -
r á m e d i a n t e c o n c u r s o e n t r e t o d a s l a s 
c a t e g o r í a s , p o r q u e a t o d o s a l c a n z a l a 
v o l u n t a d d e l c a b a l l e r o s o d o n a n t e . 
V a l e n c i a . — O t r a r e g i ó n s i e m p r e v i -
g i l a n t e . C o n f e r e n c i a s , e x c u r s i o n e s , t o r 
n e o s , c o n c u r s o s . . . , l a v a b e n d i t a d e l v o l -
c á n d e l a a f i c i ó n . 
" L a C o r r e s p o n d e n c i a d e V a l e n c i a " h a 
a b i e r t o s u p r i m e r c o n c u r s o i n t e r n a c i o -
n a l d e p r o b l e m a s d i r e c t o s y e n d o s j u -
g a d a s . L o s c o m p o s i t o r e s p u e d e n e n v i a r 
s u s o b r a s a l s e ñ o r C u f i a t , e n " L a C o -
r r e s p o n d e n c i a d e V a l e n c i a " , h a s t a f i n 
d e l p r e s e n t e a ñ o . 
B a r c e l o n a . — E l C l u b d e A j e d r e z B a r -
c e l o n a , a l c e l e b r a r e l p r ó x i m o n o v i e m -
b r e e l X I I a n i v e r s a r i o d e s u f u n d a c i ó n 
e s d e e s p e r a r q u e i n t e n t e s u p e r a r s e e n 
s u m a g n í f i c a y e n v i d i a b l e l a b o r " p r o 
a j e d r e z " . ¿ Q u é t a l l e s a l d r á e l n ú m e r o 
e n q u e a s p i r a n y e s p e r a n s a c a r s e l a e s -
p i n a d e l C l u b V a l e n c i a ? T r a m o y e r e s , 
J . M . E s p i n o s a , J . V i l l a r , P e l l u c h , B á -
g u e n a , R e i g , S a n c h í s y B o t e l l a c o n s t i -
t u y e n u n e q u i p o m u y f u e r t e . 
J u e g o p o r c o r r e s p o n d e n c i a — H a c e 
u n o s t r e c e a ñ o s t o m é l a s s i g u i e n t e s n o -
t a s , q u e r e p r o d u z c o c a s i a l p i e d e l a l e -
t r a . ¿ S u u t i l i d a d ? H a c e p r o g r e s a r c o n 
m a y o r r a p i d e z l a h a b i l i d a d d e l j u g a d o r 
" C h e s s A m a t e u r " , e n 1 9 0 7 a b r i ó u n a 
e n c u e s t a s o b r e e l t e m a . N u m e r o s o s l e c -
t o r e s d e c l a r a r o n q u e a s í s e a p r e n d e 
m u c h o a n t e s a j u g a r c o r r e c t a m e n t e l a s 
a p e r t u r a s . O t r o s , e n s u e n t u s i a s m o , a f i r -
m a r o n q u e a h í e s t á v e r d a d e r a m e n t e e l 
j u e g o d e a j e d r e z p o r e x c e l e n c i a . G a s t ó n 
L e g r a i n , e n " L ' A c t i o n F r a n g a i s e " , o p i -
l a c i o n e s d o m é s t i c a s d e t o d o s l o a f i n a b a , f u n d a d o e n u n a l a r g a e x p e r i e n -
s i s t e m a s . • J j c i a , q u e e s t e j u e g o , p o r e l a t r a c t i v o q u e 
R . D o m é n e c h , V . A l m i r a l l , d o c t o r M u n -
d i , J . M . F u e n t e s , F . G u t i é r r e z d e S o t o 
y R . L l o r é n s . 
L e s a u g u r a m o s i g u a l v i c t o r i a . 
V i n o a ñ e j o . — P a r t i d a n ú m e r o 6 1 . 
B l a n c a s , R u y L ó p e z ; n e g r a s , X . 
1 P 4 R P 4 R ; 2 . P 3 A D . C 3 A R ; 3 . D 2 A , 
A 4 Á ; 4 . , P 4 A R , A X C ; 5 . T X A , P X P : 
6 P 4 D C 4 T ; 7 . D 2 A R , P 4 C R ; 8 . A 2 R 
C 2 C ; 9 . ' P 3 C R . P X P ; 1 0 . D X P C , P 3 T R ; 
1 1 . P 4 T R , P 3 A R ; 1 2 . P 5 R . C 4 A ; 1 3 
D 4 C . C X P T ; 1 4 . D 5 T + . R I A ; 1 5 . A X P . 
P X A ; 1 6 . T I A 4 - , y v e n c e n . 
P a r t i d a n ú m e r o 6 2 . B l a n c a s , X ; n e -
g r a s , d o n C a r l o s d ' A v a l o s . A p e r t u r a R u y 
L ó p e z . 
E s t e d o n C a r l o s e r a u n e s p a ñ o l r e 
s l d e n t e e n Ñ á p e l e s , y l a p a r t i d a c o n s -
t a e n u n o d e l o s m a n u s c r i t o s d e P o l e -
r i o . 
1 . P 4 R , P 4 R ; 2 . C 3 A R , C 3 A D ; 3 . A 5 C . 
A 4 A ; 4 . A X C , P D X A ; 5 . C X P , 
A X P + ; 6 . R X A , D 5 D - I - ; 7 . R 1 R , 
D X C ; 8 . C 3 A , P 4 A R ; 9 . P 3 D , P X P ; 1 0 . 
P X P . C 3 A ; 1 1 . D 2 R , A 5 C ; 1 2 . D 4 A . 
O — O — O ; 1 3 . P 3 T R . T 5 D ; 1 4 . D 3 C . 
D 6 C - f ; 1 5 . R I A . C X P . y g a n a n . 
P a r t i d a n ú m e r o 6 3 . . T o r n e o d e E b e n 
s e e . B l a n c a s , E l i s k a s e s ; n e g r a s 
m a n . G a m b i t o d e d a m a r e h u s a d o . 
1 . P 4 D , P 4 D ; 2 . P 4 A D . P 3 R ; 3 . C 3 A R , 
C 2 D ; 4 . P 3 R , C R 3 A ; 5 . A 3 D , P X P ; 6 
A X P A , P 3 T D : 7 . O — O , P 4 C D ; 8 . A 3 C . 
A 2 C ; 9 D 2 R , P 4 A ; 1 0 . P 4 T D , D 3 C ; 1 1 
T 1 D , A 2 R ; 1 2 . P T X P , P T X P ; 1 3 . T X T . 
A X T ; 1 4 . A 2 A , C 4 D ; 1 5 . C 3 A , P 5 A ; 1 6 
P 4 R , C 5 C : 1 7 . A 1 C , O — O ; 1 8 . P 5 R . 
T 1 D ; 1 9 . C S C , C I A ; 2 0 . D 4 C . P 4 A ; 2 1 . 
P X P a . p . , A X P ; 2 2 . A 3 R , C 4 D ; 2 3 , 
C R 4 R . A 2 R ; 2 4 . A 5 C ? ? , A X A ; 2 5 . 
D X A , C X C ; 2 6 . C 6 A - I - , R 1 T ; 2 7 . C 5 T 
D 2 C ! ; 2 8 . P 3 A , T 4 D ; 2 9 . A b a n d o n a n , 
p o r q u e p i e r d e n p i e z a a c o n s e c u e n c i a d e 
l a j u g a d a 2 4 . 
S o l u c i o n e s . — A l p r o b l e m a n ú m e r o 1 4 
d e L u c e n a : 
1 / T 4 D , R 1 C ; 2 . T 8 D + , R 2 T ; 3 
C 5 C + , R 3 T ; 4 . T 3 D . R 4 T ; 5 . T 3 T + 
R 5 C ; 6 . P 3 A - f - - K 
A l p r o b l e m a n ú m e r o 1 5 : 
l . « T 5 R , R 1 C ; 2 . T 8 R - K R 2 A : 3 
C 6 D + , R 3 A ; 4 . P 5 R - I - + . 
D o s p r o b l e m a s i n g e n i o s o s , q u e h a n 
h e c h o t r o p e z a r a m á s d e u n o d e m i s e x 
c e l e n t e s s o l u c i o n i s t a s . 
A c e r t a r o n : F . L o z a n o ( Z a m o r a ) 
A . Q u i n t a n a ( M a d r i g a l e j o - C á c e r e s i 
A . F e r n á n d e z R o d r í g u e z ( N a v i a - O v i e d o ) , 
q u e t a m b i é n a c e r t ó e n e l 1 3 , F . M a r t í -
n e z M a r q u é s ( G u a r d o - P a l e n c í a ) , u n d i g -
n o o c u p a n t e d e " E l S i t i o d e Z a r a g o z a " 
e n S a n t a n d e r , E . R u i z E g u r r o l a ( S a n 
S e b a s t i á n ) , O r i ó n , V i c e n t e S á n c h e z . 
E d u a r d o B o r d ó n s , d e M a d r i d ; F r a n c i s -
c o A l v a r e z , d e T o r t o s a , y C a r l o s S a l -
g u e i r o , M a d r i d . 
V a n h o y u n e s t u d i o y u n f i n a l d e 
p a r t i d a ( q u e n u m e r a r é c o n l o s e s t u d i o . * 
a s e c a s ) , q u e h a r á n d i s c u r r i r b u e n r a t o 
a l o s a f i c i o n a d o s , p e r o d e c u y a s s o l u -
c i o n e s o b t e n d r á n n o p e q u e ñ a e n s e ñ a n -
z a . A m b o s i l u s t r a n e l " T e m a d e L o y d 
o d e P l a n c h u t t a " . 
En el Centro de Estudios Universi-
tarios, a partir del 3 de noviembre 
S e r á p r o f e s o r d o n J o s é L a r r a z , j e f e 
d e l a S e c c i ó n F i n a n c i e r a 
d e E L D E B A T E 
E l i n t e r é s c r e c i e n t e q u e e x i s t e e n e l 
p ú b l i c o e s p a ñ o l p o r l a s c u e s t i o n e s e c o -
n ó m i c a s , h a m o v i d o a l C o n s e j o d e l C e n -
t r o d e E s t u d i o s U n i v e r s i t a r i o s a f u n d a r 
u n a C á t e d r a s u p e r i o r d e E c o n o m í a , c o n -
f e r i d a a d o n J o s é L a r r a z . j e f e d e l a s e c -
c i ó n financiera d e E L D E B A T E . E l p r o -
g r a m a d e e s t e c u r s o s e i n s e r t a a s e g u i -
d o y s u finalidad s e a d v i e r t e c o n l a s i m -
p l e l e c t u r a . 
N o s e t r a t a d e l l e v a r a c a b o u n a e x -
p l i c a c i ó n s i s t e m á t i c a d e l a s i n s t i t u c i o -
n e s e n u n m o m e n t o d a d o , c o m o s i l a e c o -
n o m í a f u e r a e s t á t i c a e i n m u t a b l e . A l 
c o n t r a r i o , e s t a s i n s t i t u c i o n e s , c a d a u n a 
y t o d a s e n s u c o n j u n t o , e v o l u c i o n a n ; h i s -
t ó r i c a m e n t e s o n a l g o d i n á m i c o y p e r f e c -
t i b l e y e s p r e c i s o c o n s i d e r a r l a s a s í : P o r 
e s o . e l p r o g r a m a p r e t e n d e s e g u i r l a s l í -
n e a s f u n d a m e n t a l e s d e l a t r a n s f o r m a -
c i ó n e c o n ó m i c a , p r o y e c t á n d o l a s s o b r e e l 
; ¿ " f v " f u t u r o y p r e o c u p á n d o s e d e l o s r a s g o s 
' p l e ' p r i n c i p a l e s d e u n n u e v o o r d e n e c o n ó m i -
c o , e q u i d i s t a n t e d e l l i b e r a l i s m o y d e l s o - . . ; -
c i a l i s m o . 
E r a i m p r e s c i n d i b l e d e d i c a r a l g u n a s 
l e c c i o n e s a E s p a ñ a . L a c a r e n c i a d e u n a 
c o n c i e n c i a n a c i o n a l e n t o d o s l o s ó r d e - ¿ 3 
n e s — a u s e n c i a b i e n p r o p i c i a p a r a l o s a r - ^ 
b i t r i s t a s d e l a c o s a p ú b l i c a — c o n v i d a d e 
m o d o i n c e s a n t e a p e n e t r a r e n n u e s t r a 
r e a l i d a d c o m o m é t o d o n e c e s a r i o p a r a 
f u n d a r s ó l i d a m e n t e l a p o l í t i c a e s p a ñ o l a . 
P r o g r a m a 
ELEVACION SGÜftSil 
A 
R e p a r a c i o n e s g a r a n t i z a d a s y e c o - A 
n ó m l c a s d e M o l i n o s a v i e n t o , B o m -
b a s c e n t r i f u g a s y d e é m b o l o , I n s t a - *• 
G . A L M E R I C H . I n g . A T O C H A , 1 2 2 . 
^ T . 7 4 5 7 2 . M a d r i d . 
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CENTRO OE ESTÜOIOS ONIVEüSITfiRlIF 
E l C e n t r o d e E s t u d i o s U n i v e r s i t a r i o s 
e s t a b l e c e l a e n s e ñ a n z a c o m p l e t a d e l a 
F a c u l t a d d e D e r e c h o , c o n a r r e g l o a l o s 
p l a n e s o f i c i a l e s d e l a s U n i v e r s i d a d e s . 
E n e l c u r s o d e 1 9 3 3 - 3 4 f u n c i o n a r á n l a ^ 
s i g u i e n t e s c á t e d r a s : 
P r i m e r a ñ o . — D e r e c h o R o m a n o . E c o n o 
m í a . H i s t o r i a d e l D e r e c h o . 
S e g a n d o a ñ o . — D e r e c h o C a n ó n i c o , D e -
r e c h o P o l í t i c o , D e r e c h o C i v i l G e n e r a l . 
T e r c e r a f i o . — D e r e c h o A d m i n i s t r a t i v o . 
D e r e c h o P e n a l , D e r e c h o C i v i l , p r l m e i 
c u r s o . 
C u a r t o a ñ o . — D e r e c h o C i v i l , s e g u n d o 
c u r s o ; P r o c e d i m i e n t o s J u d i c i a l e s , D e r e 
c h o I n t e r n a c i o n a l P ú b l i c o . 
Q u i n t o a ñ o . — D e r e c h o M e r c a n t i l , P r á c 
t i c a f o r e n s e . D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l p r i -
v a d o . H a c i e n d a P ú b l i c a , F i l o s o f í a d e l 
D e r e c h o . 
E l c u r s o e m p i e z a e l L 0 d e o c t u b r e . 
M A T R I C U L A S 
P o r c u r a o s c o m p l e t o s ( t r e s a s i g n a t u -
r a s ) , 7 5 p e s e t a s m e n s u a l e s . 
A s i g n a t u r a s s u e l t a s . 3 5 p e s e t a s p o i 
a s i g n a t u r a . 
I n s c r i p c i o n e s e I n f o r m e s : 
S e c r e t a r l a d e l C . E . U . , A l f o n s o X I , 4 . 
4 . * I z q u i e r d a D e c u a t r o a s i e t e . 
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F i n a l d e p a r t i d a : d o c t o r S . T a r r a a c h 
c o n t r a X 
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B l a n c a s , j u e g a n y g a n a n 
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o f r e c e y e l p r o v e c h o q u e r e p o r t a , e s 
" b i e n s u p é r i e u r " a l j u e g o o r d i n a r i o . E l 
J u g a d o r p u e d e a s í m a d u r a r s u j u g a d a 
a p l a c e r , p e n e t r a r s u s l e j a n a s c o n s e -
c u e n c i a s , m i d i e n d o d e e s t a g u i s a s u v e r -
d a d e r o a l c a n c e , s o b r e e l q u e t a n f á c i l -
m e n t e s e e n g a ñ a u n o . 
¡ C u á n t a s d e r r o t a s s o n l a c o n s e c u e n -
c i a f a t a l d e u n a f a l t a c o m e t i d a e n l a 
a p e r t u r a ! E l j u e g o o r d i n a r i o e n s e ñ a 
p r i n c i p a l m e n t e l a " t á c t i c a " d e l j u e g o , 
s e h a d i c h o ; m i e n t r a s q u e " l a e s t r a t e -
g i a " n o s e a p r e n d e b i e n , s i n o p o r c o -
r r e s p o n d e n c i a . 
E l j u e g o o r d i n a r i o p a r e c e c o n c e d e r 
u n a i m p o r t a n c i a e x c e s i v a a l a a t e n c i ó n , 
q u e n o p u e d e d e b i l i t a r s e u n i n s t a n t e 
s i n g r a v e s c o n s e c u e n c i a s . E n e l j u e g o 
p o r c o r r e s p o n d e n c i a j a m á s h a y e r r o r e s 
p o r f a l t a d e a t e n c i ó n . S ó l o c a b e n f a l -
t a s d e c o m b i n a c i ó n . L a c o n s e c u e n c i a 
f u é b i e n s u b r a y a d a p o r M . E . C a r r e l : 
" L a s c u a l i d a d e s p e r s o n a l e s d e l j u g a d o r 
a d q u i e r e n m a y o r r e l i e v e , s e d e s a r r o l l a n 
c o n m e j o r f a c i l i d a d ; s u e x p e r i e n c i a a d 
q u i r i d a p a r a I m a g i n a r e l p l a n m á s j u i -
c i o s o , m o d i f i c á n d o l e s e g ú n l a s c i r c u n s -
t a n c i a s ; s u p e r s p i c a c i a , q u e l e h a r á a d i -
v i n a r l a s I n t e n c i o n e s d e l a d v e r s a r i o ; s u 
t e n a c i d a d e n d e f e n d e r a s i u n a p o s i c i ó n 
I n f e r i o r c o n l a e s p e r a n z a d e q u e u n a 
f e l i z i n s p i r a c i ó n l e p e r m i t a d e p r o n t o 
t o m a r l a o f e n s i v a c o n v e n t a j a s ; s u I n -
g e n i o s i d a d p a r a d e s c u b r i r l a m a n i o b r a 
p r o f u n d a m e n t e o c u l t a — p o r s e r i n ú t i l e n 
a p a r i e n c i a — , p e r o q u e p e r m i t i r á h a c e i 
u n a j u g a d a t e m i b l e . . , e t c . " 
E n e l J u e g o o r d i n a r i o h a y q u e r e c o -
n o c e r q u e e s t a s c u a l i d a d e s c u e n t a n p o -
c o , a n o s e r e n t r e m u y f u e r t e s j u g a d o 
r e a . 
E n f i n , d e s d e e l p u n t o d e v i s t a p r á c t i -
c o , e l j u e g o p o r c o r r e s p o n d e n c i a e s u n 
p r e c i o s o r e c u r s o p a r a l o s a f i c i o n a d o s 
a i s l a d o s y s i n c o n t r i c a n t e s , y t a m b i é n 
p a r a l o s q u e n o p u e d e n c o n s a g r a r a l 
a j e d r e z m á s q u e b r e v e s r a t o s . 
A s i m i s m o , l a d i f e r e n c i a d e f u e r z a s 
e n t r e d o s j u g a d o r e s q u e d a n o t a b l e m e n -
t e a t e n u a d a . L o s n o v a t o s , á v i d o s d e p e r -
f e c c i o n a r s e , n o d e b e n , p o r t a n t o , d u d a r 
e n c r u z a r s u a c e r o , m e j o r d i c h o , l a m a -
d e r a , e l m a r f i l . . . , c o n l o s v e t e r a n o s . 
¿ Y e l e s t i m u l o , e l a p l a u s o d e l o s e s -
p e c t a d o r e s ? C o n t e s t e P a s c a l : " S o m o s 
t a n v a n o s , q u e l a e s t i m a d e c i n c o o s e i s 
p e r s o n a s q u e n o s r o d e a n n o s d i v i e r t e y 
n o s c o n t e n t a . " 
E l m a t c h c o n A l e m a n i a t e r m i n ó h a -
c e u n o s m e s e s , c o m o e s s a b i d o , c o n n o -
t a b l e v i c t o r i a d e l e q u i p o e s p a f i o l : 7 ^ 
p o r 4 
A c a b a d e c o m e n z a r o t r o c o n S u e c i a , 
q u e d e b e r á t e r m i n a r a l o s d o s a ñ o s . 
E q u i p o e s p a ñ o l : d o c t o r R e y , V . M a r t a , 1 
F L O R E A L . P r e c i a d o s , 1 1 . 
P e n s a m i e n t o s — C o r o n a s . 
N E C E S I T A M O S 
e n d i v e r s a s l o c a l i d a d e s , p e r s o n a s s e -
r i a s , a c t i v a s , m u y r e l a c i o n a d a s , p a r a 
l a v e n t a d e a r t í c u l o m a r c a a c r e d i t a -
d a ; a l c o n t a d o y a p l a z o s . U n i ó n d e 
C e n t r o s F a b r i l e s . A p a r t a d o 1 3 9 , S A N 
S E B A S T I A N . 
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p a r a c a u d a l e s , u l t i m o s p c r p k -
( i o n a m i e n t 0 5 . n o c o m p r a r s i n 
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BILBAO 
I . G e s t a c i ó n d e l a e c o n o m í a l i b e r a l . — 
1 . * . E s t r u c t u r a e c o n ó m i c a d e l a E d a d 
M e d i a . A g r i c u l t u r a , i n d u s t r i a y c o m e r -
c i o . 2.* T r a n s f o r m a c i ó n d e l a e s t r u c t u r a 
m e d i e v a l . 3 . ' L a c o n c i e n c i a d e l a e c o n o -
m í a n a c i o n a l . E l m e r c a n t i l i s m o . 4 . " A c u -
m u l a c i ó n d e c a p i t a l e s y d i f u s i ó n d e l e m -
p r e s a r i o c a p i t a l i s t a . S . 1 L a t é c n i c a y l a 
r e v o l u c i ó n i n d u s t r i a l . 6 . " I n s t a u r a c i ó n j u -
r í d i c a d e l E s t a d o l i b e r a l . 
I I . L a t e o r í a d e l a e s c u e l a i n g l e s a — 
7 . » . 8 . ' . 9 . ' E x p o ? i c i ó n d e l a " R i q u e z a d e 
l a s N a c i o n e s " , d e A d a m S m i t h . 1 0 . • E x -
p o s i c i ó n d e l o s " P r i n c i p i o s d e E c o n o -
m i a " . d e D a v i d R i c a r d o . 1 1 . " I n t e r p r e t a -
c i ó n d e c o n j u n t o s o b r e l a t e o r í a c l á s i c a . 
I I I . L a s ¡ d e a s l i b e r a l e s y l o s h e c h o s . 
E v o l u c i ó n e x p e r i m e n t a l d e l a s i n s t i t u c i o -
nes .—12 . ' P r e s u n c i o n e s c o n t r a e l l i b e r a -
l i s m o p u r o . P r i m e r a s r e a c c i o n e s : o b r e r i s -
m o , c r i s i s , p o l í t i c a c o m e r c i a l . 1 3 . ' L a e s -
t r u c t u r a o r g á n i c a : s i n d i c a l i s m o o b r e r o y 
s i n d i c a l i s m o p a t r o n a l . 1 4 / P o l í t i c a c o -
m e r c i a l . 1 5 . " P o l í t i c a m o n e t a r i a : l o s s i s -
t e m a s m e t á l i c o s . 1 6 . » P o l í t i c a m o n e t a r i a : 
l o s B a n c o s d e e m i s i ó n . 1 7 . a L a r e c t i f i c a -
c i ó n d e l a s d o c t r i n a s m o n e t a r i a s c l á s i -
c a s . 1 8 . » P o l í t i c a d e r e g u l a c i ó n d e l m e r -
c a d o p o r l o s " c á r t e l e s " . 1 9 . » P o l í t i c a s o -
c i a l . 2 0 . " P o l í t i c a t r i b u t a r i a . 2 1 . » P o l í t i -
c a d e t r a n s p o r t e s . 22." T e o r í a e h i s t o r i a 
d e l a c o y u n t u r a e c o n ó m i c a . 2 3 . " L a f o r -
- < a c i ó n a n t i l i b e r a l d e u n a e c o n o m í a : " ? 
A l e m a n i a . 2 4 . " , 2 5 . * , 2 6 . » L a e v o l u c i ó n - ; ! 
d e l c a p i t a l i s m o l i b e - - ' —'•-} v ^ ^ v v m 
T V . E l m o m e n t o a c t u a l d e l a v i d a e c o - * 
n ó m i c a . — 2 7 . " a ) M o d i f i c a c i o n e s e n l a 5 | 
g e o g r a f í a p o l í t i c a . — b ) P r o g r e s o s t é c n i - % 
e o s . 2 8 . » c ) L u c h a s e n t r e l a s c l a s e s s o -
c i a l e s . — d ) E r r o r e s d e l a i n i c i a t i v a p r i -
v a d a . — e ) E l s e n t i d o m a t e r i a l i s t a d e l c a -
p i t a l i s m o . 
V . U n n u e v o o r d e n e c o n ó m i c o . — 2 9 . ' , 
3 0 . » , S I . " E p c p c e i c i ó n d e " E l C a p i t a l " d e 
C a r l o s M a r x . 3 2 , " R u s i a . A n t e c e d e n t e s 
d e l a R e v o l u c i ó n . 3 3 . * L a e c o n o m í a s o -
v i é t i c a : D e l a R e v o l u c i ó n a l a N . E , P . 
3 4 . " D e l a I N . E . P . a l p l a n q u i n q u e n a l . 
3 5 . * L a E c o n o m í a d e l p l a n q u i n q u e n a l . 
C r i t e r i o s o b r e e l s o c i a l i s m o . 3 6 . " S i g n i f i -
c a c i ó n d o c t r i n a l d e L i s t , S í s m o n d i , R o d -
b e r t u s , S c h r a o l l e r , W a g n e r y S p a n n . 
3 7 . " F a c t o r e s t r a d i c i o n a l e s q u e h a n d e 
s e r v i r d e b a s e a l a r e c o n s t r u c c i ó n e c o n ó -
m i c a : p r i m a c í a d e l a v i d a e s p i r i t u a l , p r o -
p i e d a d p r i v a d a , c l a s e s s o c i a l e s , t é c n i c a , | 
e c o n o m í a n a c i o n a l y o r d e n e c o n ó m l c a j 
i n t e r n a c i o n a l . 3 8 . , , F i n a l i d a d y r e s o r t e s a 
d e l a e c o n o m í a d i r i g i d a d e p r o p i e d a d .! 
p r i v a d a . 3 9 . " E l c o r p o r a t i v i s m o i t a l i a -
n o . T e o r í a y d e r e c h o . 4 0 . » L a e x p e r i e n -
c i a i t a l i a n a . V a l o r s o c i a l . 4 1 . » L a e x p e -
r i e n c i a i t a l i a n a . V a l o r e c o n ó m i c o . 4 2 . » 
C o n e x i ó n d e l a o r g a n i z a c i ó n c o V p o r a t i -
v a c o n l o s r e s o r t e s d i r e c t o r e s d e l a 
e c o n o m í a n a c i o n a l . 4 3 . » C o m e n t a r i o s o -
b r e l a e x p e r i e n c i a R o o s e v e l t . 4 4 . » E x a -
m e n d e l a s c r í t i c a s c o n t r a l a e c o n o m í a 
d i r i g i d a d e p r o p i e d a d p r i v a d a . 
V I . L e c c i o n e s s o b r e E s p a ñ a . — 4 5 . » L a 
s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a d e E s p a ñ a e n l a 
é p o c a d e l d e s c u b r i m i e n t o d e A m é r i c a . 
4 6 . » L a d e c a d e n c i a e c o n ó m i c a d e E s p a -
ñ a . 4 7 . » U s t a r i z . J o v e l l a n o s . C a m p o m a -
n e s . D o n M a n u e l M . » G u t i é r r e z . 4 8 . » E v o -
l u c i ó n e c o n ó m i c a d e E s i p a ñ a d u r a n t e e l 
s i g l o X I X . 4 9 . » E l p e r í o d o 1 9 0 0 - 1 9 1 4 . 5 0 . » 
L a g u e r r a y l a e c o n o m í a e s p a ñ o l a . 5 1 . » 
L a p o s t g u e r r a . 5 2 . » L a f o r m a c i ó n d e l 
p r o t e c c i o n i s m o . 5 3 . » E l s i s t e m a b a n c a -
r i o e s p a ñ o l . 5 4 . » E l s i s t e m a t r i b u t a r i o . 
5 5 . » E l r é g i m e n d e l o s f e r r o c a r r i l e s . 
5 6 . » T e n d e n c i a s d e l a p r o d u c c i ó n y d e l 
c o m e r c i o e s p a ñ o l e e . 5 7 . » T e o r í a d e l a R e -
c o n s t i t u c i ó n e c o n ó m i c a . L i t e r a t u r a . 5 8 . ' 
I d e m . P r o y e c t o s y e x p e r i e n c i a s . 5 9 . » 
I d ' e m . P l a n t e a m i e n t o d e l a c u e s t i ó n . 
6 0 . » I d e m . T é c n i c a . 
N o r m a s p a r a l a m a t r í c u l a 
1 . * E l c u r s o s e c o m p o n d r á d e s e s e n -
t a l e c c i o n e s , m a s l a e p r á c t i c a s y c o n f e -
r e n c i a s e x t r a o r d i n a r i a s q u e e s t i m e c o n -
v e n i e n t e s e l p r o f e s o r . 
C o m e n z a r á n l a s c l a s e s e l p r ó x i m o 
d í a 3 d e n o v i e m b r e , y se d a r á n l o s m a r -
t e s y v i e r n e s , d e s i e t e y m e d i a a o c h o 
y m e d i a d e l a t a r d e . H a b r á t a m b i é n u n a 
c l a s e s e m a n a l d e s e m i n a r i o e c o n ó m i c o , 
q u e s e d a r á e l s á b a d o . 
2 . » Q u e d a a b i e r t o e l p l a z o c í e m a -
t r í c u l a , q u e s e c e r r a r á e l l u n e s d í a 3 0 
d e o c t u b r e , a l a s n u e v e d e l a n o c h e . 
3 . » E l m o d e l o o f i c i a l d e e o l i c i t u d e e 
« l e m a t r í c u l a s e p u e d e r e c o g e r e n l a O f i -
c i n a d e I n f o r m e s : A l f o n s o X I , n ú m e r o 4 
( p l a n t a b a j a ) , o e n l a S e c r e t a r i a d e l 
u e n t r o d e E s t u d i o s U n i v e r s i t a r i o s : A l -
r o n s o X I , n ú m e r o 4 ( p i s o c u a r t o ) , c u a l -
q u i e r d í a l a b o r a b l e . 
4 . » L o s a l u m n o s a d m i t i d o s a b o n a r á n , 
S 0 r n T ¿ r e c h 0 a de « a f i a n z a , l a c a n t i d a d 
ü e C I E N p e s e t a s , q u e s e h a r á n e f e c t i v a s 
e n d o a p l a z o s d e c i n c u e n t a : u n o , a l e m -
p e z a r © l c u r s o , y e l o t r o , a l c o m e n z a r 
e i « e g u n d o p e r í o d o d e l m i s m o e n e l m e s 
d e e n e r o . 
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£1 intendente de Heredes 
E s u n a d e e s a s h o r a s t r á g i c a s p o i 
q u e a t r a v i e s a n t o d o s l o s h o g a r e s : u n 
n i ñ o q u e s e m u e r e c o n s u m i d o p o r l a fie-
b r e , u n p a d r e s e n t a d o s i l e n c i o s a m e n t e 
a s u c a b e c e r a , u n a m a d r e q u e e s c o n d e 
l a c a b e z a e n t r e l a s m a n o s y s o l l o z a s i n 
c e s a r , s e r v i d o r e s q u e e n t r a n y s a l e n c o n 
f r a s c o s y b a n d e j a s , a m i g o s q u e l l e g a n 
p r o n u n c i a n d o p a l a b r a s d e c o n s u e l o y e s -
p e r a n z a , y e l g r u p o d e l o s d o c t o r e s , q u e 
d e s p u é s d e u n a l a r g a d i s c u s i ó n s e a c e r -
c a n c o n a c t i t u d s e r i a y c o m p a s i v a , y 
p r o n u n c i a n e l t e r r i b l e v e r e d i c t o : " E l c a -
s o e s d e s e s p e r a d o " . 
E s t a s p a l a b r a s h a n p r o d u c i d o u n a 
t e m p e s t a d d e l l a n t o e n a q u e l l a c a s a s o -
b r e l a c u a l a g i t a l a m u e r t e s u s a l a s ' n e -
g r a s . L l o r a n l o s f a m i l i a r e s y l o s e s c l a -
v o s ; l a m a d r e s e a r r o j a s o b r e s u h i j o 
p r e s a d e l a d e s e s p e r a c i ó n , y l a s l á g r i -
m a s h u m e d e c e n t a m b i é n e l r o s t r o d e l 
p a d r e . E l e n f e r m o y a n o p u e d e h a b l a r ; 
y un s i l e n c i o a n g u s t i o s o r e i n a e n t o m o 
s u y o . 
M a s h e a q u í u n r a y o d e e s p e r a n z a . 
— ¿ P o r q u é n o l l a m a r a J P r o f e t a ? — d i -
c e a l g u i e n . , 
— E s v e r d a d — a ñ a d e o t r o — ; p r o d i g i o s 
m a y o r e s h a o b r a d o e n n u e s t r a c i u d a d . 
E l p a d r e l e v a n t a l a c a b e z a , m i r a c o n 
i n t e r é s y e m p i e z a a c o n f i a r . T a l v e z 
h a s t a e n t o n c e s h a b í a o í d o p r o n u n c i a r s u 
n o m b r e c o n i n d i f e r e n c i a . A q u e l p r e d i c a -
d o r a m b u l a n t e q u e e n s e ñ a b a u n a d o c -
t r i n a d e b o n d a d y m i s e r i c o r d i a , q u e h a -
b l a b a e n e l c a m p o y e n l a s p l a z u e l a s , 
q u e c a m i n a b a c o n l o s p i e s d e s c a l z o s , 
s i e m p r e r o d e a d o d e p e s c a d o r e s , d e c a m -
p e s i n o s , d e h o m b r e s s e n c i l l o s y d e g e n -
t e d e s a r r a p a d a , n o m e r e c í a s e r t o m a d o 
« n s e r i o p o r l o s p o t e n t a d o s d e l d i n e r o 
y l o s p r o h o m b r e s d e l a p o l í t i c a Y é l e r a 
u n r é g u l o , u n p e r s o n a j e i n f l u y e n t e , u n 
a l t o d i g n a t a r i o d e l a c o r t e d e H e r o d e a ; 
e r a C u s a , é l i n t e n d e n t e d e l t e t r a r c a y 
t m o d e l o s p a l a c i e g o s d e T l b e r i a d e s . P e -
r o a h o r a sn hijo s e m o r í a e n C a f a r n a ú m ; 
t o d a s s u s r i q u e z a s h a b í a n s i d o i n -
ú t i l e s , i n ú t i l e s t o d o s l o a r e m e d i o s e I m -
p o t e n t e l a c i e n c i a d e t o d o s l o s m é d i c o s 
g r i e g o s y j u d í o s ; y e n m e d i o d e s u d o -
l o r , e n e l a g o b i o d e a q u e l l a t r i s t e z a — e n 
l a a t m ó s f e r a d e l d o l o r s e r e s p i r a c o n 
f r e c u e n c i a a p l e n o p u l m ó n e l o x í g e n o d e 
l a g r a c i a — p r e s i e n t e p o r v e z p r i m e r a q u e 
é l n o m b r e d e l N a z a r e n o e s u n n o m b r e 
d a s a l u d . P e r o , ¿ d ó n d e e s t á a h o r a M e 
d i v i n o c u r a d o r d e c u e r p o s y d e a l m a s ? 
¿ Q u é c a m i n o s r e c o r r e ? ¿ D ó n d e s i e m b r a 
s u d o c t r i n a p r o d i g i o s a ? 
L o s s e r v i d o r e s i n d a g a n e n l a p l a y a y 
e n e l m e r c a d o . " E s t á e n G a l i l e a , l e s d i -
c e n ; s u b i ó a J e r u s a l é n p a r a a s i s t i r a l a 
P a s c u a , l a p r i m e r a P a s c u a d e s u v i d a 
p ú b l i c a ; a t r a v e s ó d e s p u é s l a S a m a r í a 
p a r a d i r i g i r s e a s u c i u d a d n a t a l ; e n N a -
z a r e t h a n q u e r i d o d e s p e ñ a r l e s u s c o n -
v e c i n o s , y ú l t i m a m e n t e s e l e h a v i s t o 
m C a n á . 
— S e ñ o r , i r e m o s a C a n á — d i j e r o n a l 
r é g u l o l o s e s c l a v o s — ; d a r e m o s c u e n t a 
d e t u d e s g r a c i a a l P r o f e t a , y l e t r a e r e -
m o s h a s t a a q u í . 
— r N o , i r é y o m i s m o — r e p l i c ó é l c o r t e -
s a n o , y a l a m a ñ a n a s i g u i e n t e c a b a l g a -
b a c o n v e l o c i d a d p o r l a l l a n u r a d e M a g -
d a l a y d e S é f o r i s . A l g o d e s p u é s d e m e -
d i o d í a d a b a y a v i s t a a C a n á . H a b í a r e -
c o r r i d o c u a r e n t a k i l ó m e t r o s . F a t i g a d o , 
j a d e a n t e , l l e v a n d o a ú n e l p o l v o d e l c a -
m i n o , f u é p r e g u n t a d o p o r J e s ú s d e N a -
« a r e t , y s u a l m a s e i l u m i n ó c u a n d o l e 
d i j e r o n q u e , e f e c t i v a m e n t e . J e s ú s e s t a -
b a a l l í , e n a q u e l p u e b l o , d o n d e u n a s s e -
m a n a s a n t e s h a b í a h e c h o s u p r i m e r m i -
l a g r o . P r e s e n t ó s e a E l , c a y ó p o s t r a d o a 
a u s p l a n t a s y l e d i j o e s t a s b r e v e s p a l a -
b r a s : 
— S e ñ o r , v e n a c u r a r a m i h i j o . 
E s t o b a s t a r í a , p e n s a b a e l c o r t e s a n o , 
j D i c e n t a n t a s c o s a s d e s u b o n d a d , d e 
s u c o m p a s i ó n , d e s u a m o r p o r l o s d e s -
g r a c i a d o s ! M á s t a r d e , o t r o p o d e r o s o d e 
l a t i e r r a , o f i c i a l d e l E j é r c i t o r o m a n o , l l e -
g a r á h a s t a E l c o n u n a s o l i c i t u d s e m e -
j a n t e ; J e s ú s s e o f r e c e r á a i r h a s t a s u 
© a s a , p e r o e l o f i c i a l l e d e t e n d r á c o n e s -
t a s s u b l i m e s p a l a b r a s : " S e ñ o r , y o n o 
s o y d i g n o d e q u e e n t r e s e n m i m o r a -
d a " . A h o r a , l a a c t i t u d d e l S e ñ o r e n e l 
p r i m e r m o m e n t o p a r e c e s e r d e f r a n c a 
r e p u l s a . " S i n o v e i s s i g n o s y p r o d i g i o s , 
d i c e a l p a d r e a t r i b u l a d o , n o c r e é i s " . 
P e r o e n e l p r i m e r c a s o l a f e e r a t a n 
f e r v i e n t e , t a n firme, q u e e l m i s m o C r i s -
t o q u e d ó m a r a v i l l a d o , y p u d o d e c i r a 
tos q u e l e r o d e a b a n : " E n v e r d a d o s d i -
g o , q u e n o h e e n c o n t r a d o u n a f e c o m o 
é s t a e n I s r a e l " . E s t e r é g u l o , e n c a m -
b i o , d u d a , v a c i l a , t i e m b l a a ú n p o r l a 
s u e r t e d e s u h i j o . E s l a s u y a u n a f e 
n a c i e n t e . P a r é c e l e q u e J e s ú s p o d r á d e -
v o l v e r l e a s u h i j o , p e r o c o n d o s c o n -
d i c i o n e s : q u e s e a c e r q u e a l a c a b e c e r a 
d e s u l e c h o , y q u e a - s u l l e g a d a e s t é 
a ú n c o n v i d a e l e n f e r m o . U n a r e s u r r e c -
c i ó n o u n a c u r a c i ó n a d i s t a n c i a l e p a -
r e c e n c o s a s i m p o s i b l e s . N o o b s t a n t e , e l 
I n t e n d e n t e d e H e r o d e s i n s i s t e , p e r o s u 
m i s m a s o l i c i t u d e s u n a n u e v a r e v e l a -
c i ó n d e s u d e s c o n f i a n z a . " B a j a , S e ñ o r , 
d i c e a l M a e s t r o , a n t e s d e q u e m i h i j o 
s e m u e r a " . Q u e e s c o m o d e c i r : " S i n o 
v i e n e s , n a d a p u e d e s h a c e r ; s i v i e n e s d e -
m a s i a d o t a r d e , l o m i s m o " . E l q u e a s í 
P e d í a , i g n o r a b a q u e n i e l t i e m p o n i l a 
d i s t a n c i a p u e d e n p o n e r l í m i t e s a l p o -
d e r d e D i o s ; q u e p a r a D i o s e l m i s m o 
e s f u e r z o r e q u i e r e u n a c u r a c i ó n q u e u n a 
r e s u r r e c c i ó n . C r i s t o , s i n e m b a r g o , s e 
c o m p a d e c i ó d e é l : e r a u n p a d r e q u e p e -
d i a p o r s u h i j o ; e r a u n h o m b r e q u e . 
a u n q u e a c o s t u m b r a d o a m a n d a r , n o d u -
d a b a e n e m p r e n d e r u n l a r g o v i a j e , e n 
h u m i l l a r s u d i g n i d a d d e l a n t e d e l p u e -
W o y e n r e c i b i r s i n m o l e s t a r s e u n a r e s -
p u e s t a a l p a r e c e r d e s a b r i d a . A u n q u e 
i m p e r f e c t a , s u f e e s t a b a l l e n a d e r e s -
p e t o , d e h u m i l d a d y d e p e r s e v e r a n c i a 
" V e — l e d i j o e l S e ñ o r — , q u e t u h i j o v i v e " . 
Y e n e l m i s m o i n s t a n t e , e l e n f e r m o r e -
c o b r ó l a s a l u d c o m p l e t a , y e l q u e d u -
d a b a a l c a n z ó l a p l e n i t u d d e l a f e . 
E l m i l a g r o c o n v i r t i ó a l c o r t e s a n o y 
a t o d a s u c a s a . E n a q u e l r e p r o c h e n o 
n o s p r o h i b í a e l S e ñ o r c o n s i d e r a r e l m i -
l a g r o c o m o u n a p o y o d e n u e s t r a f e . 
H a y q u i e n h a d i c h o q u e e s t a m o s o b l i -
g a d o s a c r e e r s i n r e f l e x i ó n , s i n e x a m e n , 
c i e g a m e n t e y s i n c o n s i d e r a r e l v a l o r d e 
l a d o c t r i n a q u e s e n o s p r o p o n e c o m o 
r e v e l a d a . S e h a d i c h o q u e l a v e r d a d s e 
e n t r e g a p o r s í m i s m a a l h o m b r e , y q u e 
e l h o m b r e n o t i e n e q u e h a c e r m á s q u e 
r e c i b i r l a , s i n e x i g i r q u e l e p r e s e n t e s u s 
t í t u l o s . S i a s í f u e s e , q u e d a r í a n l e g i t i -
m a d o s t o d o s l o s s a r c a s m o s , t o d a s l a s 
o b j e c i o n e s d e l a i m p i e d a d . P e r o l a 
I g l e s i a c a t ó l i c a n o s p i d e u n a f e r a z o -
n a b l e , p o r q u e p u e d e p r e s e n t a r l a s p r u e -
b a s d e f i n i t i v a s d e s u o r i g e n c e l e s t e . V 
e n t r e e s a s p r u e b a s , u n a d e l a s m á s e v i -
d e n t e s e s e l m i l a g r o , q u e p u e d e c o n s i -
d e r a r s e c o m o l a r ú b r i c a p u e s t a p o r 
v e n a , t e r m i n a n d o c o n l a r e s e r v a y l a l e -
t a n í a a l a V i r g e n . 
P a r r o q u i a d e S a n L u i s . — Q u i n a r l o a l e 
V i r g e n d e l a s B a t a l l a s y C o v a d o n g á p o r 
l a C o n g r e g a c i ó n d e N a t u r a l e s y O r i g i n a -
r i o a d e A s t u r i a s , q u e d a r á p r i n c i p i o e l 
d í a 2 5 d e e s t e m e s p a r a t e r m i n a r e l 2 9 . 
A s i l o d e S a n R a f a e l . — T r i d u o e n h o -
n o r d e l T i t u l a r . A l a s 4 , 3 0 d e l a t a r d e . 
E x p o s i c i ó n d e S . D . M . , r o s a r i o , s e r m ó n 
q u e p r e d i c a r á e l M . I . s e ñ o r d o n J o s é 
J u l i a S a n F e l i u , c a n ó n i g o d e l a S . I , C M . 
d e Z a r a g o z a , t r i d u o y r e s e r v a . L u n e s : 
A l a s 8 , 3 0 , m i s a r e z a d a ; p o r l a t a r d e , c o -
m o e l d í a a n t e r i o r . 
P a r r o q u i a d e l S a l v a d o r y S a n N i c o l á s . 
E l l u n e s c o m e n z a r á l a n o v e n a q u e l a 
C o n g r e g a c i ó n d e l A r c á n g e l S a n R a f a e l 
d e d i c a a s u T i t u l a r . A l a s 8 d e l a m a -
ñ a n a , E x p o s i c i ó n d e S . D . M . ; a l á s 1 0 , 
m i s a s o l e m n e . P o r l a t a r d e , a l a s 5 , 3 0 , 
e s t a c i ó n , r o s a r i o , s e r m ó n q u e p r e d i c a r á 
d o n R a f a e l F a u s t i n o S a n z d e D i e g o , n o -
v e n a y r e s e r v a . 
P a r r o q u i a d e l a s A n g u s t i a s . — E m p i e z a 
u n t r i d u o a S a n R a f a e l . 
D I A 2 3 . — L u n e s . — S a n t o » I g n a c i o , S e -
v e r i n o , R o m á n y B e n i t o , o b s . ; í ) o m i c i o 
y J u a n C a p i s t r a n o , c f s . ; P e d r o , P a s c a -
s i o , T e o d o r o , S e r v a n d o y G u z m á n , m r s . ; 
S a n t a C á n d i d a , v g . y m r . 
L a m i s a y o f i c i o d i v i n o s o n d e l a d o -
m i n i c a p r e c e d e n t e , c o n r i t o s i m p l e y c o -
l o r v e r d e . 
( E s t e p e r i ó d i c o s e p u b l i c a c o n c e n s a -
r a e c l e s i á s t i c a . ) 
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6 , 6 0 p t a s . m . * . A l f o m b r a s , t a p i c e s , e s t e r a s 
g r a n s a l d o m i t a d p r e c i o . 
S A L I N A S . C A R R A N Z A , 6 
T e l é f o n o 3 2 S 7 0 . 
R E S T A U R A N T 
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E s p o z f M i n a , 8 ( e s q u i n a C á d i z ) . T . 1 4 9 2 0 
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P L U M E R O S 
C e p i l l o s , H u l e s , L i n ó l e u m 
A r t i c u l e s d e l i m p i e z a y m e n a j e . 
G R A S E S . C l a v e l , 8 ( e s q u i n a ) . T e l . 1 6 1 9 0 
i n i n i i H i H i n i ^ 
T A Q U I M E C A S G U E R R A 
C O L A S E S D E O R G A N I Z A C I O N T D O C U M E N T A C I O N M I L I T A R 
p o r c a p i t á n P a n e r o , e x p r o f e s o r d e d i o h á s m a t e r i a s A c a d e m i a s m i l i t a r e s . 
A C A D E M I A C A S T I L L A C . A t o c h a , 4 t r i p l i c a d o , L » . T e l é f o n o 7 7 6 1 6 . — 1 6 p e s e t a s 
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P r e m i o s m a y o r e s 
N ú m s . P r e m i o s P o b l a c i o n e s 
1 5 . 3 2 0 
4 1 . 4 8 9 
5 . 9 5 1 
3 7 . 0 9 0 
8 5 . 8 8 4 
6 1 8 
1 . 1 2 6 
2 . 4 9 9 
3 . 9 4 4 
8 . 3 0 8 
1 0 . 2 3 2 
1 1 . 9 3 6 
1 2 . 1 5 7 
1 3 . 9 7 2 
1 4 . 0 4 8 
1 4 . 3 0 6 
1 6 . 7 1 7 
2 0 . 7 0 5 
2 1 . 2 2 8 
2 4 . 8 5 5 
3 1 . 8 1 3 
3 2 . 9 0 4 
3 3 . 9 9 4 
8 5 . 6 0 9 
4 2 . 2 5 5 
1 5 0 . 0 0 0 
9 0 . 0 0 0 
7 0 . 0 0 0 
5 0 . 0 0 0 
2 0 . 0 0 0 
3 . 0 0 0 
M a d r i d . 
M u r c i a -
M a d r i d - A l m a d é n . 
B a r c e l o n a . 
M a d r i d . 
M a d r i d - C á c e r e s . 
S a n t i a g o . 
M a d r i d - B a r n a . 
O v i e d o - I d e m . 
J a é n - M é r i d a . 
C o r u ñ a - B a r n a . 
C e u t a - V a l e n c i a . 
H e r n a n i - B a r n a i 
M a d r i d - O r e n s e . 
M a d r i d - P a m p l o n a 
M a d r i d - F e r r o l . 
M a d r i d - M á l a g a i 
C a m p r o d ó n . 
S e v i l l a - B a d a j o z . 
B a r c e l o n a - I d e m . 
B a r n a . - M a d r i d . 
M a d r i d - B a r n a . 
S a n t a C r u z . 
M a d r i d - I d e r a , 
V a l e n c i a . 
Premiados con 500 ptas, 
E d l d o n e e G O N G O R A 
" S e ñ o r , b a j a a n t e s q u e m u e r a m i h i j i t o " 
E p í s t o l a y E v a n g e l i o 
D I A 2 2 . — D o m i n i c a X X d e s p u é s d e P e n t e c o s t é s . — S a n t o s M a r c o , F e l i p e , A l e -
j a n d r o , S e v e r o , E u s e b i o y H e r a c l i o , m r s . ; D o n a t o y V e r e c u n d o , c f s . ' ; E a n t a s M a -
r í a S a l o m é , v d a . ; A l o d i a , C á n d i d a y C ó r d u l a . v g s . y m r s . 
L a m i s a y e l o f i c i o d i v i n o s o n d e l a d o m i n i c a , c o n r i t o s e m i d o b l e y c o l o r v e r d e , 
E s t e d o m i n g o , p o r m a n d a t o d e l P a p a , e s t á d e d i c a d o a l a s M i s i o n e s c a t ó l i c a s . 
E p í s t o l a d e S a n P a b l o A p ó s t o l a l o s E f e s i o s ( 5 , 1 5 - 2 1 ) . — H e r m a n o s : M i r a d c ó m o 
c a m i n á i s c o n c a u t e l a , n o c o m o i n s e n s a t o s , s i n o c o m o p r u d e n t e s , a p r o v e c h a n d o l a 
o c a s i ó n , p o r q u e l o s d í a s s o n m a l o s . P o r e s o n o s e á i s i n s e n s a t o s , s i n o c o n s i d e r a d 
c u á l e s l a v o l u n t a d d e l S e ñ o r . N o o s e m b r i a g u é i s d e v i n o , c o n e l c u a l e s t á l a l u -
j u r i a , s i n o h e n c h i o s d e E s p í r i t u S a n t o , h a b l á n d o o s u n o s a o t r o s c o n s a l m o s , h i m -
n o s y c á n t i c o s e s p i r i t u a l e s , c a n t a n d o y s a l m e a n d o a l S e ñ o r , d a n d o g r a c i a s e n t o d o 
t i e m í p o p o r t o d a s l a s c o s a s , e n n o m b r e d e n u e s t r o S e ñ o r J e s u c r i s t o , a l D i o s y 
P a d r e , s u j e t á n d o o s u n o s a o t r o s e n r e v e r e n c i a d e C r i s t o . 
S e c u e n c i a d e l S a n t o E v a n g e l i o , s e g ú n S a n J u a n ( 4 . 4 6 - 5 3 ) . — E s t a b a a l l í u n 
r é g u l o ( r e y e z u e l o d e C a f a r n a ú m , p r o t e g i d o d e R o m a u o f i c i a l d e H e r o d e s ) , c u y o 
h i j o e s t a b a e n f e r m o e n C a f a r n a ú m . E s t e , h a b i e n d o o í d o q u e J e s ú s h a b í a v e n i d o 
d e J u d e a a G a l i l e a , v i n o a v e r l e , y l e r o g a b a q u e b a j a s e a C a f a r n a ú m y s a n a s e 
a s u h i j o , p o r q u e e s t a b a a g o n i z a n d o . D í j o l e , p u e s , J e s ú s : " V o s o t r o s , s i n o v e i s p r o -
d i g i o s , n o . c r e é i s . " ( D e b i ó n o t a r e n l a g e n t e d u d a o d e m a - l ^ d a c u r i o s i d a d y a l -
g a z a r a p o r v e r u n m i l a g r o , y p a r e c í a n o a c c e d e r . ) D í c e l e e l r é g u l o : " S e ñ o r , b a j a 
a n t e s q u e m u e r a m i h i j i t o . " D í c e l e J e s ú s : " V e t e , t u h i j o v i v e . " C r e y ó e l h o m b r e 
a q u e l l a s p a l a b r a s q u e l e d i j o J e s ú s , y e c h ó a a n d a r . Y c u a n d o i b a y a b a j a n d o l e 
s a l i e r o n a l e n c u e n t r o s u s c r i a d o s , y l e d i e r o n l a n o t i c i a d e q u e s u h i j o v i v í a . 
I n f o r m ó s e d e e l l o s a c e r c a d e l a h o r a e n q u e e m p e z ó a a l i v i a r s e . Y l e d i j e r o n : 
" P u e s a y e r a l a s s i e t e ( a l a s t r e c e ) l e c e s ó l a fiebre." C o n o c i ó , p u e s , e l p a d r e q u e 
e r a l a m i s m a h o r a e n q u e J e s ú s l e d i j o : '"ihi h i j o v i v e " , y c r e y ó é l y t o d a s u c a s a . 
L E G I S L A C I O N E L E C T O R A L 
c o n c o r d a d a y a n o t a d a c o n t o d a s l a s d i s p o s i c i o n e s v i g e n t e s , i n c l u s o l o s D e -
c r e t o s d e 1 8 y 2 0 d e o c t u b r e 1 0 3 3 , r e f e r e n t e s a D i p u t a d o s a C o r t e s , C o n -
c e j a l e s y D i p u t a d o s p r o v i n c i a l e s , p o r l a R e d a c c i ó n d e l a R E V I S T A D E 
L Ó S T R I B U N A L E S 
U n v o l u m e a e n c u a d e r n a d o e n t e l a : 8 , 5 0 p e s e t a s 
D e v e n t a e n t o d a s l á s b u e n a s l i b r e r í a s y e n 
E D I C I O N E S G O N G O R A 
S A N B E R N A R D O , 4 0 — M A D R I D 
« • ¡ I I I I M I B I H ^ 
filar 
C u l t o s p a r a h o y y m a ñ a n a 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . — S a n A n t o n i o d e 
P a d u a . — L u n e s , S a n P e d r o y S a n P a b l o . 
A v e M a r í a . — A l a s 1 2 , m i s a , r o s a r i o y 
c o m i d a a 4 0 m u j e r e s p o b r e s , c o s t e a d a p o r 
d o ñ a J o a q u i n a d e l a L l a v e . — L u n e s , a 
l a s 1 1 , m i s a , r o s a r i o y c o m i d a a 4 0 _ m u -
j e r e s p o b r e s , c o s t e a d a p o r l o s s e ñ o r e s 
S á i n z y C u e s t a . A l a s 1 2 , l o m i s m o , c o s -
t e a d o p o r l a f u n d a c i ó n d e d o ñ a M a r í a 
L ó p e z L l ó r e n t e . 
C u a r e n t a H o r a s . — R e l i g i o s a s d e S a n t a 
A n a . — L u n e s , e n e l m i s m o l u g a r . 
C o r t e d e M a r í a — N . S . d e V a l v a n e r a , 
e n S a n G i n é s ; d e l a P i e d a d , e n S a n M i -
l l á n . — L u n e s . D e l a S o l e d a d , e n l a S a n t a 
I g l e s i a C a t e d r a l y e n l a s p a r r o q u i a s d e 
S a n M a r c o s y S a n P e d r o y e n l a i g l e s i a 
d e l a s C a l a t r a v a s ; d e l a C o n c e p c i ó n , e n 
l a s C o m e n d a d o r a s d e S a n t i a g o e i g l e s i a 
d e l S a n t í s i m o C r i s t o d e l a S a l u d . 
P a r r o q u i a d e l a s A n g u s t i a s . — A l a s 1 2 , 
m i s a p e r p e t u a p o r l o s b i e n h e c h o r e s d e l a 
p a r r o q u i a . 
P a r r o q u i a d e l a A l m u d e n a . — M i s a s c a -
d a m e d i a h o r a , d e s d e l a s 7 a l á s 1 2 . H a y 
t a m b i é n m i s a s a l a u n a y a l a s d o s . A 
l a s 9 , 3 0 , e x p l i c a c i ó n d e l E v a n g e l i o . 
P a r r o q u i a d e S a n A n t o n i o . — M i s a s a 
l a s 8 , 9 , 9 , 3 0 y 1 0 . A l a s 9 , c o m u n i ó n g e -
n e r a l p a r a l o s a s o c i a d o s d e l a M i l a g r o -
s a y S a g r a d a - F a m i l i á . P o r l a t a r d e , a 
l a s 5 , e j e r c i c i o d e l a M i l a g r o s a . 
P a r r o q u i a d e l P u r í s i m o C o r a z ó n d o 
M a r í a . — M i s a s a l a s 7 , 8 , 9 , 1 0 y 1 1 . A l a s 
8 , c o m u n i ó n g e n e r a l p a r a l a A r c h i c o -
f r a d í a d e l P . C . d e M a r í a . 
P a r r o q u i a d e S a n L o r e n z o . — M i s a s d e 
m e d i a e n m e d i a ; h o r a , d e 7 a 1 d e l a t a r -
d e ; a l a s 1 0 , m i s a c a n t a d a . 
D i o s a l m e n s a j e d e l a r e v e l a c i ó n . P r u e -
b a p o p u l a r y a c c e s i b l e a t o d o e l m u n -
d o , p u e s D i o s , q u e e s p a d r e , h a q u e -
rido a l i m e n t a r e l e s p í r i t u d e t o d o s s u s 
h i j o s . C u a n d o C r i s t o r e a l i z a b a s u s 
o b r a s , p r o d i g i o s a s p a r a d a r t e s t i m o n i o 
d e l c a r á c t e r d i v i n o d e s u m i s i ó n , l a 
m u l t i t u d l e m i r a b a c o m o u n p r o f e t a y 
a c e p t a b a s u d o c t r i n a , c o m o s i s a l i e s e d e 
l a m i s m a b o c a d e J e h o v á . 
J u s t o P E R E Z D E O R B E L , 
b e n e d i c t i n o . 
l i - H : : B ' . H 1 B 9 * S M H : S ' ' ' 
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| C R I S T I A N O | 
U n a o b r a m o d e r n a y d e -
f i n i t i v a , q u e , a s u p r o f u n d o 
s e n t i d o r e l i g i o s o , u n e l a s ó - ¡ S 
5 l i d a e r u d i c i ó n d e l a u t o r , r e -
f l e j a d a e n m i l d e t a l l e s s 
h i s t ó r i c o s , a r q u e o l ó g i -
S e o s , a r t í s t i c o s , l i t e r a r i o s , d e s 
c o s t u m b r e s , e t c . ' 
- ' E s t á p u b l i c a d o e l t o m o I V ( o c t u S 
S b r e a d i c i e m b r e ) , y a p a r e c e r á n p e í - r r 
t r i m e s t r e s l o s t r e s r e s t a n t e s . S e r e - S 
S m i t e n s u s c r i p c i o n e s a r e e m b o l s o , — 
S l i b r e d e g a s t o s , d e p e s e t a s : 9 e n 5 
mi r ú s t i c a , y 1 2 e n l u j o s a e n c u a d e r n a ^ 
S n i ó n , t e l a y o r o , c a d a v o l u m e n . S u s -
c r í b a s e e n l i b r e i ú a s o e n 
P a r r o q u i a d e S a n M i l l á n . — M i s a s d e 
7 a 1 2 . 
P a r r o q u i a d e S a n t a C r u z . — D e s d e l a s 
7 h a s t a l a 1 , m i s a c a d a m e d i a h o r a . 
P a r r o q u i a d e S a n G i n é s . — P o r l a t a r d e , 
r o s a r i o , v i s i t a y c o r o n a d o l o r o s a a l a 
V i r g e n d e l a s A n g u s t i a s . 
P a r r o q u i a d e S a n M a r c o s . — P o r l a t a r -
d e , r o s a r i o c a n t a d o . 
P a r r o q u i a d e l C a r m e n . — A l a s 1 1 , m i -
s a e n h o n o r d e S a n t a R i t a d e C a s i a . 
P a r r o q u i a d e S a n t i a g o . — A l a s 1 0 , 3 0 , 
m i s a c a n t a d a c o n s e r m ó n , e n e l q u e 
p r e d i c a r á d o n D o n a t i l o F e r n á n d e z ; e n 
l a m i s a d e 9 , s a n t o E v a n g e l i o , y e n l a d e 
1 0 , p l á t i c a a p o l o g é t i c a . C o m o c u a r t o d o -
m i n g o , p o r l a m a ñ a n a , a l a s 8 , m i s a d e 
c o m u n i ó n e n h o n o r d e N . S . d e l a M e r -
c e d , y p o r l a t a r d e , e j e r c i c i o . 
A g u s t i n o s R e c o l e t o s ( P r í n c i p e d e V e r -
g a r a ) . — A l a s o c h o y m e d i a , m i s a d e c o -
m u n i ó n ; p o r l a t a r d e , e j e r c i c i o d e l a S a n -
t a C o r r e a , p r o c e s i ó n y s e r m ó n . C o m o d í a 
2 2 , p o r l a m a ñ a n a s e c e l e b r a r á l a m i s a 
a S a n t a R i t a d e C a s i a . 
B u e n a D i c h a . — D u r a n t e l a m i s a d e 8 , 
e x p l i c a c i ó n c a t e q u í s t i c a . 
B e a t o O r o z c o . — D e s d e l a s 6 , 3 0 h a s t a 
l a s 1 1 , m i s a s c a d a m e d i a h o r a . 
S a n t u a r i o d é l P e r p e t u o S o c o r r o . — A l a s 
o c h o , m i s a d e c o m u n i ó n p a r a l & s H i j a e 
d e M a r í a . D u r a n t e l a m i s a d e 1 1 , h o m i -
l í a d e l d í a . P o r l a t a r d e , e j e r c i c i o p a r a 
l a s H i j a s d e M a r í a , e n e l q u e p r e d i c a r á 
e l R . P . M a d r i d . 
C a l a t r a v a s . — A l a s 1 0 , 3 0 , m i s a r e z a d a 
e n h o n o r d e S a n t a R i t a d e C a s i a ; p o r l a 
t a r d e , a l a s 6 , E x p o s i c i ó n m e n o r , r o s a -
r i o y s e r m ó n , q u e p r e d i c a r á d o n F r a n -
c i s c o G r a n e l l . 
S a n M a n u e l y S a n B e n i t o . — A l a s 8 , 3 0 , 
m i s a d e c o m u n i ó n p a r a l a s s o c i a s d e l o s 
T a l l e r e s d e S a n t a R i t a d e C a s i a . 
I g l e s i a d e D o n J u a n d e A l a r c ó n . — A 
l a s 1 1 , 3 0 , m i s a c a n t a d a p o r l a A r c h i c o -
f r a d í a d e N . S . d e l a M e r c e d . T e r m i n a d a 
l a m i s a , s e v e r i f i c a r á l a p r o c e s i ó n p o r 
e l i n t e r i o r d e l t e m p l o . 
T R I D U O S Y N O V E N A S 
S . I . C a t e d r a l . — N o v e n a a C r i s t o - R e y 
p o r l a C o n g r e g a c i ó n d e C r i s t o - R e y y 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l P i l a r . P o r l a m a ñ a -
n a , a l a s 8 , m i s a d e c o m u n i ó n , e n l a q u e 
s e r e z a r á e l e j e r c i c i o d e n o v e n a . P o r l a 
t a r d e , a l a s 6 , E x p o s i c i ó n , r o s a r i o , s e r -
m ó n q u e p r e d i c a r á e l M . í . s e ñ o r d o n E n -
r i q u e V á z q u e z C a m a r a s a , M a g i s t r a l d e 
l a S . I . C ; e j e r c i c i o d e n o v e n a , r e s e r v a 
y e l H i m n o E u c a r í s t i c o . 
S a n t u a r i o d e l C o r a z ó n d e M a r í a . — N o -
v e n a a ) C o r a z ó n d e M a r í a . P o r l a m a ñ a -
n a , a l a s 6 , 3 0 y a l a s 8 , m i s a d e c o m u -
n i ó n g e n e r a l . A l a s 1 0 , 3 0 , m i s a c a n t a d a , 
e n l a q u e p r e d i c a r á e l R . P . R a m ó n S a -
r a b i a , C . S S . R . A l a s 5 , 3 0 , f u n c i ó n d e 
n o v e n a . A n t e s d e l a b e n d i c i ó n s e c a n t a r á 
u n s o l e m n e T e d é u m e n a c c i ó n d e g r a -
c i a s , y d e s p u é s s e t e n d r á l a c e r e m o n i a 
d e l b e s a m a n o s a l I n m a c u l a d o C o r a z ó n d e 
M a r í a . C o n e s t o t e r m i n a l a n o v e n a q u e , 
c o n m o t i v o d e l a B o d a s d e P l a t a d e l 
S a n t u a r i o , c e l e b r a b a n l o s p a d r e s d e l C o -
r a z ó n d e M a r í a . 
L o s f i e l e s q u e d u r a n t e e l d í a d e h o y 
v i s i t a r e n e s t e s a n t u a r i o p o d r á n g a n a r 
i n d u l g e n c i a p l e n a r l a c o n l a s d e b i d a s c o n -
d i c i o n e s . E l l u n e s , a l a s 9 , a e c e l e b r a r á 
m i s a d e R é q u i e m p o r l o s a r c h i c o f r a d e s 
d i f u n t o s . 
A g u s t i n o s d e V a l v e r d e . — A l a s 5 , 3 0 d e 
l a t a r d e , n o v e n a a N . S . d e l a C o n s o l a -
S j c i ó n , c o n E x p o s i c i ó n y s e r m ó n . 
S P a r r o q u i a d e S a n G l n é s . - - N o v e n a a 
P A - y g Ñ . S . d e V a l v a n e r a . A l a s 1 0 , 3 0 , m i s a 
* ^ ~ c a n t a d a . P o r l a t a r d e , u l a . - ; 6 , 3 0 , E x p o -
P l a z a d e S . D o m i n g o , 1 3 M A D R I D . S í s i c i ó n , r o s a r i o , s e r m ó n q u e p r e d i c a r á e l 
• M . I . s e ñ o r M a g i s t r a l d e l a C a t e d r a l , s e -
r T l I l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l i i l l l l i m i l i l l l l l l l i n i l i r J á o r V á z q u e z C a m a r a s a , y e j e r c i c i o d e n o -
S i n q u e l e c u e s t e 
u n c é n t i m o m a s ! ! 
l e o f r e c e m o s p a r o e l e x a m e n 
d e s u s o j o s y e i e c u c l d n d e 
s u s g a f a s i 
LA C O N F I A N Z A 
q u e « u v i s t a « e a m Í A u c t o s o m e n * 
t e g r a d u a d o y s o m e t i d o a a n e é 
e x á m e n e s d i s t i n t o s p o r e n m é -
d i c o o c u l i s t a e s p e c i a l i z a d a . 
I A P R g O S I O N 
q u e p e r m i t e a l c a n z a r e l m á s 
m o d e r n o i n s t r u m e n t a l y l o m e * 
| o r i n s t a l a c i ó n d e E s p a ñ a . . 
I A 6 C O N O M I A 
q u e s i g n i f i c a t a g a r a n t í a d e l 
c a m b i o a r a t u i t o d e l o s c r i s t a l e s 
q u e n o d e n s a t i s f a c c i ó n . 
NADIE IE OFRECI TANTAS VENTAJAS 
N I PRECIOS I A N fiEDUCIOOS 
P R I N C I P E , 1 5 • M A D R I D 
D E C E N A 
3 8 8 4 
C E N T E N A 
1 3 4 1 5 4 1 6 0 1 6 1 1 6 6 1 6 9 2 0 1 2 1 2 2 1 8 2 2 2 
2 8 8 2 9 2 2 9 4 2 9 8 3 0 4 3 3 4 4 0 9 4 2 5 4 9 6 5 1 6 
5 5 0 6 4 9 6 5 1 6 7 9 6 8 5 7 2 7 7 5 1 8 1 3 8 1 5 8 3 9 
9 1 3 9 6 2 
M I L 
0 0 5 0 4 9 0 6 1 0 6 6 0 7 2 0 8 l 1 4 0 1 6 2 2 1 3 2 1 8 
2 4 9 2 6 7 2 8 6 3 1 9 3 2 0 3 3 6 3 4 1 3 6 1 3 6 7 4 5 0 
4 9 7 5 2 9 5 4 5 5 6 0 5 9 6 6 1 3 6 2 8 6 3 2 6 8 4 6 8 6 
6 9 8 7 0 0 7 0 7 7 2 3 7 6 6 7 7 9 8 2 9 8 4 3 8 6 3 9 0 7 
9 3 9 9 5 1 9 7 9 
D O S M I L 
0 0 1 0 2 3 0 4 1 1 5 4 2 0 6 2 2 6 2 6 7 3 0 4 3 0 5 3 2 2 
3 3 1 3 8 3 4 3 8 4 7 5 4 9 6 5 2 3 5 4 6 6 1 6 6 1 7 6 3 8 
6 4 3 6 8 5 7 0 6 7 3 9 7 8 7 8 0 0 9 4 7 9 4 8 9 4 9 9 6 1 
9 7 5 
T R E S M I L 
0 2 5 0 4 9 0 5 3 0 7 4 0 7 5 1 2 2 1 4 7 1 5 2 1 5 5 1 6 3 
2 6 9 2 8 5 2 8 6 3 3 7 3 9 6 4 7 2 4 9 3 4 9 9 5 0 3 5 1 2 
5 1 6 5 3 8 5 5 5 6 4 6 7 1 0 7 5 3 7 6 1 8 0 3 8 9 2 9 4 7 
9 5 1 9 9 3 
C U A T R O M I L 
0 1 3 0 3 5 0 6 5 0 7 8 0 9 7 1 7 0 2 2 5 2 3 7 2 7 7 2 9 6 
3 8 0 4 0 7 4 9 8 5 1 9 5 2 8 5 6 2 6 1 8 6 1 9 6 2 3 6 5 7 
6 8 4 7 0 1 7 5 2 7 9 4 8 4 1 8 8 5 9 9 0 
C I N C O M I L 
0 1 2 0 1 9 0 2 7 0 3 5 0 3 7 0 4 2 1 3 8 1 3 9 1 4 9 1 9 3 
2 0 8 2 9 0 3 0 2 3 8 4 3 9 4 4 0 0 4 3 8 4 5 0 4 6 4 5 0 0 
5 0 4 5 1 4 5 3 8 5 4 0 6 1 4 6 3 0 7 8 1 8 0 0 8 4 0 8 5 9 
8 6 4 8 9 7 9 2 9 9 4 0 9 5 0 9 6 1 9 7 1 
S E I S M I L 
0 6 9 0 9 6 0 9 7 1 0 8 1 2 6 1 3 3 1 7 5 3 0 8 3 1 1 3 5 8 
3 6 2 3 6 6 3 9 4 4 8 6 4 9 2 5 5 4 5 6 1 5 9 1 6 8 1 7 7 0 
8 1 1 8 2 0 8 2 5 8 7 1 9 3 1 9 8 4 9 8 9 
S I E T E M I L 
0 0 4 0 2 9 0 6 8 0 7 9 1 2 5 1 3 5 1 4 8 1 8 0 1 6 2 1 8 0 
1 9 5 2 4 2 3 5 8 3 8 7 3 9 1 4 0 2 4 0 8 4 3 1 4 4 4 4 6 0 
4 8 5 5 0 8 5 1 5 5 2 2 6 1 7 6 5 7 6 9 4 7 1 1 7 2 0 7 8 6 
8 2 9 8 9 7 9 0 8 
O C H O M I L 
0 7 6 0 9 6 1 8 1 1 9 0 2 0 1 2 1 0 2 1 2 2 1 8 2 3 0 2 3 3 
2 3 6 2 7 1 2 9 6 3 0 5 3 1 2 3 1 4 3 3 0 3 9 8 4 5 0 4 8 7 
5 3 1 5 7 8 6 0 1 - 6 7 1 7 1 0 - 1 5 5 8 3 8 « 4 1 8 6 1 8 6 2 
9 2 7 9 4 1 9 5 6 9 9 8 
N U E V E M I L 
0 1 8 0 4 0 0 4 1 0 7 6 0 8 5 0 9 1 0 9 5 1 3 3 1 7 0 1 7 7 
2 1 0 2 6 2 2 6 5 3 0 5 3 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 7 5 6 0 6 0 0 
6 1 6 6 6 8 6 7 9 6 é 0 7 2 4 7 3 3 7 5 9 7 6 7 7 9 4 8 6 3 
8 7 8 9 4 3 
D I E Z M I L 
0 1 2 0 5 1 0 7 7 2 0 3 2 0 5 2 3 1 2 5 0 3 0 0 3 0 2 3 1 9 
3 4 2 3 6 7 4 1 8 4 2 2 4 7 4 5 4 5 5 8 1 6 3 7 6 5 9 7 1 6 
7 4 7 7 8 0 7 9 9 8 0 7 8 9 0 8 9 6 9 2 8 9 6 0 9 8 7 
O N C E M I L 
0 8 1 0 5 7 2 6 8 3 0 5 3 8 0 3 9 9 4 2 0 4 3 6 4 4 6 4 5 4 
5 1 5 5 4 5 5 9 6 6 8 9 7 3 1 7 3 2 7 4 8 7 6 0 8 3 1 8 3 6 
8 5 1 9 3 2 9 4 0 9 6 3 9 8 0 9 8 7 
D O C E M I L 
0 0 2 0 1 8 0 4 8 0 5 6 0 6 9 1 0 2 1 2 8 1 3 2 1 7 1 2 1 0 
2 3 1 2 3 5 2 4 0 2 5 ^ 2 9 3 3 0 5 3 0 6 3 2 8 4 0 5 4 1 8 
4 7 7 5 3 0 5 4 7 6 2 1 6 2 2 6 4 1 6 4 2 6 4 7 6 6 9 7 1 8 
7 5 9 7 6 6 7 9 2 7 9 3 7 9 6 8 1 2 8 1 8 8 3 6 8 7 7 8 8 3 
9 0 0 9 5 1 9 5 9 9 7 7 
T R E C E M I L 
0 1 1 0 2 0 0 3 3 0 5 8 0 8 8 1 7 1 2 5 5 3 2 2 3 5 1 3 5 5 
3 9 1 4 1 8 4 6 5 4 7 2 5 1 4 5 3 2 5 4 3 5 4 4 5 7 0 5 7 5 
5 8 8 5 8 9 6 0 8 6 1 7 6 5 3 6 5 4 6 8 0 6 8 1 7 0 7 7 3 2 
7 4 2 7 5 7 7 7 7 8 3 0 8 3 3 8 4 8 9 1 8 9 7 5 9 8 0 9 9 1 
C A T O R C E M I L 
0 0 3 0 2 9 1 1 5 1 1 9 1 5 7 1 6 0 1 8 4 1 9 9 2 0 2 2 5 2 
2 6 6 3 0 0 3 1 7 3 4 3 3 6 9 3 7 3 3 8 4 4 0 0 4 0 8 4 1 4 
4 5 7 4 6 9 4 9 6 5 0 2 5 4 2 5 4 7 6 0 8 6 2 6 6 4 9 6 9 1 
7 5 3 7 6 6 7 8 7 7 9 0 8 1 6 8 2 3 8 8 2 9 3 6 9 7 5 9 9 2 
Q U I N C E M I L 
0 3 4 0 9 7 1 0 8 1 3 9 1 9 6 2 2 9 2 3 1 2 7 3 2 7 4 3 1 1 
3 3 2 3 4 6 3 6 6 3 8 4 3 9 5 3 9 9 4 9 2 4 9 4 5 2 5 5 4 0 
5 5 1 5 6 9 5 7 2 5 8 0 5 9 4 6 1 9 6 4 8 6 5 6 6 7 6 6 7 8 
7 0 J 7 3 0 7 8 0 8 2 5 8 3 9 8 4 3 8 7 2 9 0 5 9 7 8 
D I E Z Y S E I S M I L 
0 2 0 0 2 7 0 3 4 0 4 9 0 5 1 0 5 9 0 6 5 0 7 0 0 8 0 1 3 9 
C A L L O S Y D U R E Z A S 
d e l o s p i e s , a s i c o m o l a s v e r r u g a s , c u r a n s e g u r a y r a d i c a l m e n t e a l o s c i n c o d í a s d e u s a r s e 
C A L L I C I D A A B R A S X I F R A 
A l a p r i m e r a a p l i c a c i ó n c e s a e l d o l o r . E e f á c i l y c ó m o d o . N o d u e l e n i m a n c h a . E s t u c h e , D O S P E S E T A S , f a r m a c i a s y 
d r o g u e r í a s t o d a E s p a ñ a . E n M a d r i d : A r g e n s o l a , 1 0 , f a r m a c i a . A d v e r t i m o s q u e s e e x p e n d e n m u l t i t u d d e i m i t a c i o n e s . D e s -
c o n f i a d d o o t r a * o f e r t a s . S O N I N T E R E S A D A S . E x i g i d e l n o m b r e A B R A S X I F R A 
U S A R O T R O S P R E P A R A D O S E S P E R D E R E L T I E M P O , L A P A C I E N C I A Y E L D I N E R O . 
i i i i i n i n i n n i w m • I I I I B 1 . I H i a i t l I H f f l l I t l 
ora 
i E D I C I O N E S 
M E T A L 
PEDID SIEMPRE ESTW M R l O . < 5 f l R f i N T I f i D E 
M P X I M f i L U Z Y M Í N I M O C O N S U M O 
1 4 1 1 6 3 2 2 9 2 4 5 2 4 7 2 4 9 2 6 0 2 6 4 3 3 4 3 4 3 
3 6 9 3 8 7 4 0 5 4 8 5 5 8 0 5 8 5 6 4 2 6 5 2 7 4 1 7 5 Í 
7 7 6 7 9 0 8 0 0 8 3 0 8 8 4 9 3 6 9 4 2 9 4 3 9 9 4 
D I E Z Y S I E T E M I L 
0 8 0 0 8 7 1 7 6 1 7 9 2 0 4 2 9 4 3 4 4 3 6 1 3 7 6 3 8 8 
4 0 3 4 0 5 4 1 9 4 6 3 4 8 0 5 2 4 5 7 5 5 9 0 5 9 5 5 9 6 
6 2 8 6 6 9 7 2 2 7 3 3 7 4 6 7 6 2 8 1 3 9 9 3 9 9 5 9 9 6 
D I E Z Y O C H O M I L 
0 1 6 0 8 4 0 8 8 0 9 9 1 2 6 1 3 0 1 8 0 1 9 9 2 0 8 2 1 8 
2 8 2 2 9 4 3 0 0 3 0 6 3 1 2 3 2 0 3 5 5 3 5 6 3 7 6 3 9 4 
3 9 8 4 0 3 4 5 3 4 5 4 4 6 5 4 9 2 5 2 9 5 3 3 5 8 5 6 4 3 
6 7 7 6 8 8 7 1 4 7 2 3 7 2 6 7 9 4 8 2 2 8 5 3 8 6 6 9 5 6 
9 7 7 
D I E Z Y N U E V E M I L 
0 2 0 0 6 0 0 7 5 0 8 5 1 1 0 1 6 5 1 9 2 1 9 9 2 1 5 3 6 9 
4 6 2 4 8 4 5 2 2 5 5 2 5 8 4 7 0 6 7 2 8 7 4 4 8 7 8 9 2 9 
9 4 1 
V E I N T E M I L 
0 1 0 0 2 8 1 6 4 1 6 8 1 7 9 2 2 3 2 2 5 2 6 7 2 8 3 3 3 2 
3 9 2 3 9 8 4 2 3 4 3 5 4 4 6 4 6 6 4 7 5 4 9 8 5 1 1 5 1 6 
5 2 0 5 3 0 5 8 2 6 6 6 6 6 7 7 2 7 7 6 3 7 7 6 7 8 6 S 0 2 
8 0 7 8 1 6 9 0 8 9 1 9 9 5 6 9 8 4 9 9 3 
V E I N T I U N M I L 
0 2 1 0 2 4 0 3 2 0 4 2 0 6 3 0 7 5 0 7 6 0 7 9 1 5 3 1 5 5 
1 5 7 1 8 3 1 9 4 1 9 6 2 0 8 2 2 5 2 4 7 2 5 8 2 5 9 2 9 0 
3 1 7 4 5 1 4 8 1 5 2 4 5 3 8 5 7 9 5 8 5 5 9 1 6 4 9 6 5 2 
6 5 9 7 1 4 7 2 3 7 4 2 7 6 R 8 0 7 8 7 6 9 5 2 
V E I N T I D O S M I L 
0 0 7 0 4 4 0 4 8 0 8 2 . 1 6 1 2 2 1 5 2 1 7 4 2 1 8 2 2 2 
2 2 5 2 9 1 3 1 5 3 3 7 3 4 7 4 4 1 4 4 3 4 7 9 5 1 0 5 1 7 
5 7 2 5 9 0 5 9 9 6 2 0 6 2 1 6 3 2 6 3 5 6 5 4 7 1 8 7 3 0 
7 3 9 7 9 8 8 0 0 8 1 7 8 6 3 9 4 9 9 7 3 9 8 2 9 8 9 9 9 3 
V E I N T I T R E S M I L 
0 1 9 0 6 1 1 1 1 1 4 3 1 4 6 1 5 5 1 5 8 1 8 8 1 9 6 2 0 2 
2 1 9 3 0 2 3 6 9 4 1 7 4 2 7 4 3 2 4 7 4 4 8 5 5 4 7 5 5 4 
5 6 5 5 8 9 6 6 4 7 0 6 7 8 1 8 1 9 8 2 0 - ^ 4 2 8 § 4 9 1 0 
9 2 3 9 3 8 9 5 5 9 7 2 
V E I N T I C U A T R O M I L 
0 4 4 0 4 9 0 5 8 0 7 8 1 0 2 1 6 5 2 0 4 2 2 7 2 5 8 2 6 3 
3 4 2 3 4 8 3 7 1 4 7 2 5 1 8 5 3 5 6 9 2 7 4 5 7 5 0 7 6 1 
7 6 9 7 7 1 7 8 8 7 9 1 8 0 0 8 3 9 8 4 0 § 5 4 9 l S 9 2 9 
9 5 3 
V E I N T I C I N C O M I L 
0 2 2 0 5 6 1 0 0 1 0 5 1 3 0 1 3 6 1 8 7 2 4 9 3 1 9 3 8 3 
4 0 4 4 6 0 4 6 9 4 8 2 4 9 4 5 2 0 5 2 1 5 6 6 5 8 2 6 9 0 
7 0 6 7 1 9 7 3 7 7 5 9 7 8 4 8 0 3 8 0 5 8 0 8 8 2 8 8 4 9 
9 7 1 9 8 4 9 9 2 
V E I N T I S E I S M I L 
0 2 8 1 0 3 1 0 7 1 2 0 1 3 6 2 0 0 2 4 7 2 4 8 2 4 9 3 2 1 
3 6 6 4 4 8 5 8 7 6 1 6 6 3 1 6 8 6 7 2 1 7 2 7 7 7 0 8 2 8 
8 3 8 8 4 3 8 6 1 9 1 1 9 8 4 
V E I N T I S I E T E M I L 
0 2 9 0 3 0 0 5 4 0 5 8 0 7 0 1 0 4 1 6 1 1 8 3 1 9 8 2 0 1 
2 1 7 2 3 5 2 6 2 3 4 5 3 4 9 3 5 2 3 7 6 4 1 6 4 9 3 5 0 3 
5 7 2 5 7 3 5 9 2 6 0 4 6 2 1 6 3 4 6 5 0 6 8 1 6 9 9 7 3 9 
7 4 2 7 6 0 7 6 3 7 7 6 8 1 9 8 2 2 8 6 1 9 6 1 
V E I N T I O C H O M I L 
0 0 2 0 0 5 0 6 1 0 8 6 1 1 9 1 4 9 1 5 3 1 7 2 1 8 7 1 9 3 
2 3 0 2 3 2 2 4 7 2 8 8 3 4 4 3 6 3 3 6 5 4 4 2 4 7 4 5 3 1 
5 6 8 6 0 0 6 0 2 6 1 7 6 2 5 6 8 9 6 9 8 6 9 9 7 0 9 7 2 5 
7 2 6 7 2 8 7 3 7 8 1 4 8 1 9 8 3 0 8 3 3 9 2 2 9 3 3 9 8 8 
9 9 1 
V E I N T I N U E V E M I L 
0 4 4 0 6 2 1 1 7 1 2 2 1 2 7 1 3 7 1 5 7 1 6 4 1 7 0 2 5 1 
2 5 2 2 6 6 2 7 7 3 4 1 3 4 6 3 8 3 3 9 9 4 0 9 4 2 5 4 3 3 
4 3 9 4 5 4 4 6 6 4 8 2 4 8 7 5 8 4 6 1 3 6 4 8 6 5 4 7 1 6 
7 4 9 7 5 5 7 8 4 7 9 2 9 1 8 9 4 0 9 4 7 9 7 7 9 8 6 
T R E I N T A M I L 
001 0 2 0 0 2 8 0 4 0 7 4 0 9 4 1 1 2 1 2 5 1 3 5 1 7 5 
2 3 9 2 5 2 2 Y 7 8 0 8 3 3 6 3 6 3 3 8 6 4 1 1 4 5 7 4 7 8 
5 4 2 5 4 8 5 6 1 5 6 5 6 7 4 6 8 4 7 2 5 7 4 3 8 3 2 8 4 2 
8 6 0 8 9 3 9 1 3 9 5 2 9 o 5 9 8 4 
T R E I N T A Y U N M I L 
0 5 4 1 0 0 1 0 7 1 1 9 1 2 7 1 3 3 1 7 2 1 8 5 2 2 0 3 0 6 
3 2 0 3 4 2 3 4 9 3 5 5 4 0 5 4 1 1 4 7 7 5 0 3 5 0 5 3 3 7 
6 3 8 6 4 1 6 4 5 6 6 3 7 2 9 7 3 4 7 5 2 7 6 6 7 8 2 7 8 5 
7 C j 7 9 9 8 0 3 8 1 2 8 4 6 8 5 5 8 6 3 8 8 3 9 1 0 9 7 7 
T R E I N T A Y D O S M I L 
0 0 1 0 2 0 0 2 1 0 3 2 0 4 1 0 7 7 1 3 2 1 6 5 2 0 1 2 8 2 
2 8 6 3 0 0 3 2 6 4 2 9 4 8 9 5 0 8 5 1 0 5 3 8 5 6 7 6 3 1 
6 4 6 6 6 1 6 6 8 7 0 8 7 1 1 7 4 8 7 6 8 7 8 5 7 8 7 7 9 4 
8 5 3 8 5 5 9 0 3 9 2 6 9 6 4 
T R E I N T A Y T R E S M I L 
0 0 3 0 8 6 1 1 3 1 7 5 1 8 4 2 0 1 2 0 2 2 1 9 2 7 2 3 4 3 
3 6 7 3 7 9 4 4 0 4 7 3 5 0 1 5 3 0 5 8 1 7 5 4 7 6 4 7 6 7 
7 8 3 7 9 9 8 5 2 8 5 3 8 9 5 8 9 7 9 2 4 9 3 3 9 3 4 9 6 1 
T R E I N T A Y C U A T R O M I L 
0 3 6 0 3 7 0 4 3 0 5 9 0 8 4 1 1 5 1 2 9 1 8 3 1 9 4 2 3 3 
2 4 5 2 5 6 2 6 4 2 6 5 2 7 6 3 2 4 4 0 4 4 5 2 4 5 6 5 1 2 
5 2 9 5 5 3 5 5 8 5 9 7 6 1 7 6 3 0 6 4 4 6 4 7 6 6 7 7 1 4 
7 3 4 7 3 7 7 4 8 8 1 9 8 2 6 8 2 7 8 4 0 8 6 4 9 5 6 
T R E I N T A Y C I N C O M I L 
0 1 8 0 3 1 0 3 9 0 6 8 0 7 2 0 7 8 1 0 0 1 2 2 1 4 3 1 5 8 
1 9 2 2 1 8 2 4 2 2 4 9 2 9 2 3 0 2 3 1 6 3 2 1 3 5 0 3 S S 
4 0 6 4 3 0 4 6 0 4 8 2 5 1 5 5 2 1 5 4 9 5 7 0 5 7 5 6 7 5 
7 0 6 7 4 3 7 7 2 7 9 1 8 2 8 9 1 1 9 1 3 9 2 5 9 2 9 9 4 1 
9 9 2 
T R E I N T A Y S E I S M I L 
0 0 9 0 1 3 0 2 2 0 2 4 0 7 2 0 8 9 1 1 6 1 7 2 1 8 7 2 0 2 
2 7 7 2 9 3 2 9 8 3 4 7 3 5 2 3 7 5 3 8 1 3 8 3 3 9 5 4 5 5 
4 8 3 5 1 3 5 2 7 5 6 5 5 8 9 6 0 0 6 0 4 6 0 9 6 1 1 6 1 8 
6 3 3 6 4 5 6 4 9 6 7 2 7 2 4 7 5 0 7 5 4 7 5 5 7 8 5 7 9 0 
8 0 0 8 1 3 8 2 3 8 3 1 9 1 7 9 2 6 9 4 7 
T R E I N T A Y S I E T E M I L 
0 0 0 1 0 6 1 2 1 1 7 0 1 7 6 2 6 5 2 7 5 2 9 6 2 9 8 3 0 1 
3 0 9 3 4 1 3 6 9 4 4 7 4 8 6 4 8 8 5 0 3 6 0 3 6 1 0 6 4 2 
6 6 8 6 7 2 6 8 8 6 9 9 7 0 7 8 3 6 8 4 2 8 5 2 8 6 2 8 8 9 
9 4 2 9 5 1 9 5 5 
T R E I N T A Y O C H O M I L 
0 1 0 0 9 9 1 2 3 1 3 4 2 0 3 2 6 0 3 7 1 4 5 3 4 5 8 4 6 2 
4 6 8 4 7 9 4 9 6 5 0 0 5 2 8 5 8 2 6 4 5 6 5 6 6 7 9 6 9 9 
7 3 7 7 5 1 7 8 1 8 0 2 8 8 6 9 0 6 9 6 8 9 7 1 9 9 6 9 9 9 
T R E I N T A Y N U E V E M I L 
0 1 8 0 3 3 0 6 5 0 7 1 0 7 2 1 8 0 1 9 8 2 0 0 2 0 7 3 1 6 
3 3 5 3 3 7 3 4 2 4 0 3 4 3 8 4 3 9 4 5 0 4 5 1 5 3 9 5 4 0 
5 9 0 6 3 2 6 4 5 6 4 8 6 5 2 6 7 3 6 8 2 6 9 0 7 1 6 7 3 5 
7 5 2 7 7 9 8 3 1 9 2 7 9 5 0 
C U A R E N T A M I L 
0 4 8 0 6 2 1 3 6 1 4 0 1 4 2 1 6 0 2 3 7 2 5 5 2 9 1 
3 4 3 3 6 5 3 7 5 4 2 4 4 2 9 4 8 2 4 9 5 5 1 7 5 3 6 
5 5 4 5 9 1 5 9 9 6 2 3 6 3 5 6 4 1 6 9 0 7 0 9 7 4 7 
8 2 6 8 7 2 8 7 6 9 5 3 9 6 1 9 8 0 
C U A R E N T A Y U N M I L 
0 0 7 0 0 8 0 1 5 0 4 9 0 6 4 0 6 8 0 7 5 0 7 7 0 8 0 
1 1 6 1 3 7 1 5 6 1 7 9 1 8 7 2 0 8 2 2 0 2 2 9 2 3 0 
2 9 5 3 4 3 3 5 2 3 6 5 3 8 2 3 8 3 4 1 4 4 1 6 4 2 9 
4 8 6 5 0 8 5 1 0 5 2 1 5 2 5 5 4 7 5 6 2 5 7 0 5 7 5 
6 3 6 « 4 8 6 4 9 6 6 0 7 0 3 7 3 7 7 5 4 7 6 6 7 9 0 
8 4 1 8 6 0 8 7 1 8 7 4 8 8 8 9 0 6 
C U A R E N T A Y D O S M I L 
0 1 6 0 1 8 0 8 3 0 8 6 1 8 9 2 1 9 2 2 6 2 4 1 2 7 9 
3 5 3 3 8 0 3 9 2 3 9 3 3 9 5 4 1 0 4 2 2 4 2 8 4 5 4 
4 6 9 4 7 2 4 7 6 4 8 3 4 8 5 5 0 5 5 1 9 5 2 4 5 4 9 
6 2 6 6 4 4 6 4 5 6 5 4 6 9 5 7 1 8 7 2 9 7 3 0 7 4 3 
7 6 6 7 6 9 7 7 0 7 9 9 8 0 2 8 4 0 8 5 8 8 5 9 8 6 2 
8 9 3 9 2 4 9 3 1 9 3 4 9 3 5 9 4 7 9 4 8 9 5 2 9 8 7 
9 9 4 
C U A R E N T A Y T R E S M I L 
0 1 1 0 2 4 0 4 9 0 9 9 1 0 3 1 2 1 1 3 3 1 4 1 1 6 7 
2 1 6 2 1 8 2 8 3 3 0 5 3 1 4 3 6 0 4 0 1 4 0 7 4 1 3 
4 4 8 4 6 4 4 8 1 5 2 6 5 4 7 6 1 7 6 2 2 6 2 3 6 5 9 
7 1 6 7 2 8 7 3 0 7 5 5 7 5 9 7 6 4 7 6 7 7 6 8 7 8 3 
8 1 3 8 2 8 8 3 6 8 3 7 8 4 0 8 4 9 8 5 0 8 5 2 9 0 0 
9 1 4 9 1 6 9 2 1 9 2 2 
2 9 6 
5 4 9 
7 7 8 
1 1 5 
2 7 2 
4 4 1 
6 1 3 
8 1 7 
2 8 3 
4 6 7 
8 2 1 
7 5 5 
8 7 1 
9 8 9 
1 6 8 
4 2 9 
7 0 3 
7 9 5 
9 0 3 
A u n l i m p i a b o t a s l e t o c a n 
2 7 0 . 0 0 0 p e s e t a s 
M i m a i A , 2 1 . - H a s i d o f a v o r e c i d o 
c o n e l p r e m i o s e g u n d o d e l s o r t é o d e 
h o y e l v e n d e d o r a m b u l a n t e d e l o t e r í a 
A n t o n i o C a n t o S á n c h e z , q u e p r e s t a b a 
s e r v i c i o d e l i m p i a b o t a s e n e l C í r c u l o 
d e B e l l a s A r t e s . L e h a n t o c a d o 5 4 . 0 0 0 
d u r o s . C o n e s t e m o t i v o , e n e l b a r r i o 
d e S a n I s i d r o , r e s i d e n c i a d e l a f o r t u n a d o 
l i m p i a b o t a s h a y g r a n j ú b i l o . S e d a e l 
c a s o q u e d i c h o v e n d e d o r s e p r e s e n t ó 
e n l a L o t e r í a n ú m e r o 2 a l a s d o c e d e 
l a m a ñ a n a c o n l a p r e t e n s i ó n q u e l e a d -
m i t i e s e n l o s b i l l e t e s s o b r a n t e s , a l o q u e 
s e n e g ó e l a d m i n i s t r a d o r d e l a L o t e -
p o r a o a w y a h o r a . 
M a d n d . - A ñ o X X I I I . - - Ñ ú m . 7 . 4 5 8 
D o m i n g o 2 2 d e o c t u b r e d e 1 9 3 3 
Roosevelt entre los catól icos 
P o r p r i m e r a v e z u n P r e s i d e n t e d e l o s 
E s t a d o s U n i d o s h a p r e s i d i d o u n a A s a m -
b l e a d e c a t ó l i c o s , t e n i e n d o a s u l a d o 
a l C a r d e n a l A r z o b i s p o d e N u e v a Y o r k 
y a l r e p r e s e n t a n t e d e l a S a n t a S e d e 
E l h e c h o e s h a r t o s i g n i f i c a t i v o p a r a 
d e j a r l o p a s a r s i n c o m e n t a r i o . 
S e c e l e b r a b a e n N u e v a Y o r k ¡ a 
A s a m b l e a n a c i o n a l d e l a s " C a r i d a d e s 
C a t ó l i c a s " , o s e a , d e l a s A s o c i a c i o n e s 
b e n é f i c a s o r g a n i z a d a s p o r l o s c a t ó l i -
c o s e n l o s d i f e r e n t e s E s t a d o s . D e s p u é s 
d e c u a t r o d í a s d e d e l i b e r a c i o n e s , e l e c -
c i o n e s y t r a b a j o s d e a d m i n i s t r a c i ó n y 
o r g a n i z a c i ó n , s e c l a u s u r a b a t o d o c o n 
u n g r a n b a n q u e t e e n e l h o t e l W a l d o r f -
A s t o r i a . U n a s t r e s m i l p e r s o n a s , e n -
t r e h o m b r e s y m u j e r e s , e n l a s c u a -
l e s figuraban l o s m á s c o n s p i c u o s p e r -
s o n a j e s d e l c a t o l i c i s m o n o r t e a m e r i c a -
n o . D o s m i l o c u p a r o n l a s m e s a s p u e s -
t a s e n e l v a s t o s a l ó n d e b a i l e : l o s 
o t r o s m i l c o m í a n e n e s t a n c i a s a d y a -
c e n t e s , o y e n d o c o n l o s a l t a v o c e s l o a 
d i s c u r s o s . 
A l a d e r e c h a d e l P r e s i d e n t e R o o s e -
v e l t s e s e n t ó e l C a r d e n a l H a y e s ; a s u 
i z q u i e r d a , M o s . C i c o g n a n i , D e l e g a d o 
A p o s t ó l i c o ; a l a d e r e c h a d e l C a r d e n a l , 
l a s e ñ o r a d e l P r e s i d e n t e . L a b a n d e r a 
e s t r e l l a d a d e l a U n i ó n y l a b a n d e r a 
a m a r i l l a y b l a n c a d e l P a p a l o s c o b i j a -
b a n . S u p o n g a e l l e c t o r l o s o t r o s p e r -
s o n a j e s , h i m n o s , c a n t o s , a p l a u s o s , a c l a -
m a c i o n e s ; l a c o n v e r s a c i ó n d e l P r e s i -
d e n t e c o n e l C a r d e n a l y e l D e l e g a d o 
A p o s t ó l i c o , c o n e l e x g o b e r n a d o r S m i t h 
y l o d e m á s . 
I m a g i n e t a m b i é n l o q u e p e n s a r í a n 
l o s p r o t e s t a n t e s , l o s " l a i c o s " , q u e s u e -
ñ a n e n u n a i m p o s i b l e s e p a r a c i ó n d e l a 
I g l e s i a y e l E s t a d o , l o s c l e r ó f o b o s y 
f a n á t i c o s q u e q u i s i e r a n v e r a l o s o b i s -
p o s y s a c e r d o t e s c a t ó l i c o s a c i e n l e -
g u a s d e l a s a u t o r i d a d e s c i v i l e s . 
¿ Y q u é b u s c a b a e l flamante y d i c t a 
t o n a l P r e s i d e n t e d e l o s E s t a d o s U n i -
d o s e n u n a A s a m b l e a d e c a t ó l i c o s , p r e -
s i d i d a p o r s u s P r e l a d o s ? P u e s m u y 
s e n c i l l o ; s u c o o p e r a c i ó n y a y u d a p a r a 
r e a l i z a r aús m a g n o s p l a n e s , d e s a n e a -
m i e n t o e c o n ó m i c o . ¿ P e r o e s q u e l o s c a -
t ó l i c o s v a l e n y a t a n t o q u e s i n e l l o s 
n o p u e d e n h a c e r n a d a ' l o s c i e n m i l l o n e s 
d e p r o t e s t a n t e s y j u d í o s q u e v i v e n o n 1 0 = ; 
c u a r e n t a y o c h o E s t a d o s ? 
S I y n o . " E l G o b i e r n o f e d e r a l — d e c í a 
e l P r e s i d e n t e a s u s o y e n t e s — h a e m p r e n -
d i d o m e d i d a s e n g r a n d e e s c a l a p a r a r e -
m e d i a r l a c r i s i s e c o n ó m e i a ; p e r o n o 
p u e d e n i p i e n s a r e a l i z a r é l s o l o l a 
f a e n a . T o d a c o l e c t i v i d a d y t o d o E s t a -
d o d e b e t o m a r s u p a r t e . L a I g l e s i a y 
l a s A g e n c i a s p r i v a d a s s o n I n s u s t i t u i -
b l e s . " 
Y h a b l a b a b i e n d o c u m e n t a d o . L o s 
c a t ó l i c o s c e l e b r a b a n a l a . v e z e l c e n -
t e n a r i o d e l a s C o n f e r e n c i a s d e S a n 
V i c e n t e d e P a ú l , ' q u e f o r m a n e n l o s 
E s t a d o s U n i d o s p a r t e m u y i m p o r t a n t e 
d e l a s " C a r i d a d e s C a t ó l i c a s " . R o o s e -
v e l t c o n o c e m u y b i e n l a , o b r a " f i l a n -
t r ó p i c a " d e , l a s C o n f e r e n c i a s . P o r e s o , 
a g r e g a b a q u e h a b l a n c o n t e s t a d o p l e -
n a m e n t e a l r e t o q u e l o s e s t u d i a n t e s 
a t e o s d e l a S o r b o n a d i r i g í a n a O z a n a m 
e n 1 8 3 3 : " ¿ D ó n d e e s t á n v u e s t r a s 
o b r a s ? " 
E l P r e s i d e n t e j u s t i f i c ó l a c o n d u c t a 
d e l o s c a t ó l i c o s q u e s e h a b l a n o p u e s -
t o a l r e c o n o c i m i e n t o d e l o , ? S o v i e t s . 
P o r q u e e s a g e n t e d e o t r a s t i e r r a s — y 
s e l o d i g o e n t o n o d e a d v e r t e n c i a — , 
q u e h a n i n t e n t a d o e l i m i n a r p o r l e y o 
p o r d e c r e t o e l d e r e c h o d e l a h u m a n i -
d a d a c r e e r e n D i o s y a h a c e r p r á c -
t i c a e s t a c r e e n c i a , t i e n e n q u e d e s c u b r i r , 
t a r d e o t e m p r a n o , q u e t r a b a j a n c o n t r a 
u n a p r o p i e d a d , c o n t r a u n a n e c e s i d a d 
I n g é n i t a , e s e n c i a l e I m p e r e c e d e r a d e 
q u e , d e h e c h o , s e h a n d e m o s t r a d o e s e n -
c i a l e s p a r a © 1 p r o g r e s o p e r m a n e n t e " . Y 
d e s p u é s d e u n a p a u s a , a g r e g a b a e l P r e -
s i d e n t e c o n g r a n f u e r z a : " E s t o y h a b l a n -
d o d e l a r e l i g i ó n " . 
" C u a n d o p i e n s o q u e v u e s t r a s C o n -
f e r e n c i a s s o l a m e n t e h a n s o c o r r i d o e n 
e l ú l t i m o a ñ o 1 5 0 . 0 0 0 f a m i l i a s , y qne 
o t r a s o r g a n i z a c i o n e s d e h o m b r e s y 
m u j e r e s , d e p e n d i e n t e s d e ' t o d a s 1 a s 
i g l e s i a s , e s t á n t r a b a j a n d o c o n I g u a l g e -
n e r o s i d a d p a r a a l i v i a r l o s h u m a n o s s u -
f r i m i e n t o s y p a r a r e c t i f i c a r h u m a n o s 
e r r o r e s , rae c o n f i r m o m á s e n m i p r o -
f u n d a p e r s u a s i ó n d e q u e D i o s e s t á c o n 
n o s o t r o s . O z a n a m y s u s c o m p a ñ e r o s 
a c e p t a r o n e l r e t o q u e o s d i j e y t o m a -
r o n l a d e c i s i ó n d e d e m o f i t r a r q u e e l 
c r i s t i a n i s m o n o h a m u e r t o y q u e l a s 
o b r a s d e l o s v e r d a d e r o s c r i s t i a n o s e s -
t á n d e a c u e r d o c o n s u f e . 
E s t a s s o l e m n e s p a l a b r a s , q u e d e s -
c i e n d e n d e s d e l a s a l t u r a s d e l C a p i t o -
l i o d e W á s h i n g t o n y s a l e n d e l a b o c a 
d e u n h o m b r e q u e t a n t o r e p r e s e n c a e n 
e l m u n d o , p a r e c e n u n e c o d e l a s q u e 
r e p i t e t o d o s l o s d í a s a l o s p e r e g r i n o s 
d e l A ñ o S a n t o e l S u m o P o n t í f i c e d o R o -
m a d e s d e e l V a t i c a n o . 
U n o s m i n u t o s d e s p u é s s e l e v a n t a -
n o p o d í a p o r m e n o s , d e s p u é s d e l c o r -
d i a l y r e s p e t u o s o s a l u d o a l P r e s i d e n t e , 
l e o f r e c i ó l a c o o p e r a c i ó n d e c i d i d a d e l a 
I g l e s i a y d e l o s c a t ó l i c o s . A q u e l l a - n i s -
m a t a r d e s e c u m p l í a n s i e t e m e s e s d e s -
d e q u e e l P r e s i d e n t e e c h ó s o b r ^ s n s 
h o m b r o s l a t r e m e n d a r e s p o n s a n i l i d a d 
d e s u c a r g o . " Q u e e l P a d r e c e l e s t i a l 
o s b e n d i g a a b u n d a n t e m e n t e " — a g r e g a -
b a e l C a r d e n a l c o n i n s p i r a c i ó n y p a l a -
b r a . s d e p a t r i a r c a b í b l i c o , " c o m o l o s 
c e d r o s d e l L í b a n o " 
P e r o e l A r z o b i s p o ' d e N u e v a Y o r k 
t e n í a q u e r e p e t i r m á s c o n c r e t a m e n t e 
l a s i d e a s d e l O b i s p o d e R o m a ; i d e a s 
e x p u e s t a s e n m e m o r a b l e s E n c í c l i c a s , y 
q u e e s t á n e n l a b a s e m i s m a d e l a m o -
r a l s o c i a l ; m á s a ú n , a u n q u e v i e j a s , t i e -
n e n q u e s e r e l f u n d a m e n t o d e l a n u e -
v a s o c i e d a d . 
" L a d e p r e s i ó n d e n u e s t r a e c o n o m í a 
n o s h a a b i e r t o l o s o j o s " — d e c í a M o n s e -
ñ o r H a y e s . " A h o r a v e m o s q u e e l ) r d e n 
s o c i a l e s t a b a c o n s t r u i d o s o b r e f u n -
d a m e n t o d e l e g o í s m o , d e l a c o m p e t e n -
c i a d e s e n f r e n a d a y d e ' l a l u c h a o o r e l 
p o d e r e c o n ó m i c o . E s p r e c i s o ^ q u e r e -
c o n s t r u y a m o s n u e s t r o o r d e n s o c i a l s o -
b r e b a s e s c o m p l e t a m e n t e d i s t i n t a s . L a 
j u s t i c i a e x i g e u n a d i s t r i b u c i ó n d e l a s 
r i q u e z a s m á s e q u i t a t i v a ; m a y o r f a c i -
l i d a d p a r a h a c e r l a p r o p i e d a d a c c e s i -
b l e a l a s m a s a s , n o s ó l o e n l a i n d u s t r i a , 
s i n o t a m b i é n e n s u s p r o p i a s o a s a s 
N u e s t r o s c o n c i u d a d a n o s l a b o r i o s o s d e -
b e n t e n e r a s e g u r a d o u n s a l a r i o f a m i 
l i a r , h o r a s d e t r a b a j o r a z o n a b l e s , c o n -
d i c i o n e s h i g i é n i c a s e n é l y o c u p a c i ó n 
c o n s t a n t e . L a s f a m i l i a s h o n e s t a s d e -
b e n d i s f r u t a r " d e v i v i e n d a s c o n f o r t a b l e s , 
r e c r e a c i ó n s a n a y f a c i l i d a d e s c o n v e -
n i e n t e s p a r a l a e d u c a c i ó n . " 
" N a d i e p u e d e n e g a r q u e e s t o s o b j e -
t i v o s s o n j u s t o s y d e s c a b l e s . N a d i e 
p u e d e a s e g u r a r . q u e e s t á n f u e r a d e l o s 
r e c u r s o s d o l a n a c i ó n , s ¡ s e a d m i n i s -
t r a n p r o p i a m e n t e . " 
Y a s i s e g u í a e l a n c i a n o C a r d e n a l 
b u s c a n d o l a s . r a í c e s m o r a l e s d e e s t a 
c r i s i s p a v o r o s a ; e n r e s u m i d a s c u e n t a s , 
l a s v i e j a s c o n c u p i s c e n c i a s ; e l . a m b i c i o -
s o a p e g o d e l h o m b r e a l a s r i q u e z a s m a -
t e r i a l e s . " E s t o , e s t o — a f i r m a b a c o n v e -
h e m e n c i a y - R o o s e v e l t a s e n t í a — , e s t o 
e s l o q u e h a c e a l o s h o m b r e s d u r o s , 
c r u e l e s , t u r b u l e n t o s ; e s t e e s u n h a m b r e 
q u e n o s e s a t i s f a c e n u n c a , y l o " o r r o e 
i n c e s a n t e m e n t e , ' h a s t a q u e l a m u e r t e 
p o n e fin a l a a n s i o s a b ú s q u e d a . ' 
. ¡ Y c o s a r a r a ! E n a q u e l a u d i t o r i o 
h a b l a , s i n d u d a , a l g u n o s " c a z a d o r e s d e 
d ó l a r e s " . T o d o s a p l a u d í a n , y l o s q u e n o , 
h a c í a n e x a m e n d e c o n c i e n c i a . 
E l C a r d e n a l p a s a b a l u e g o a l a s m e -
d i d a s d r a c o n i a n a s d e 1 P r e s i d e n t e ; a l 
d e b e r d e a y u d a r l e a r e s o l v e r l o s p r o -
b l e m a s a c t u a l e s y a l a e s p e r a n z a d e 
l a e n m i e n d a e n t o d o s ; a l o p t i m i s m o d e 
t o d o h o m b r e - q u e c r e e e n D i o s y e n s u 
P a t r i a . 
" E l p u e b l o n o r t e a m e r i c a n o — d e c í a a l 
fin, c o n s e r v a s u c o r a z ó n y s u p e n s a -
m i e n t o s a n o s ; t i e n e e l g e n i o y v o l u n -
t a d s u f i c i e n t e s p a r a p r o d u c i r u n n u e -
v o o r d e n s o c i a l , e n e l c u a l l a m i s e r i a 
s e a I m p o s i b l e . " 
A l t e r m i n a r e l A r z o b i s p o , e l R e s i -
d e n t e a b a n d o n ó ' e l s a l ó n , e n t r e l o s 
a p l a u s o s y m u e s t r a s d e r e s p e t o p o r 
p a r t e d e t o d o s . E n e l a m b i e n t e c á l i d o 
d e l I n m e n s o s a l ó n q u e d a b a n r e s o n a n d o 
l a s ú l t i m a s p a l a b r a s d e a m b o s , -A f e 
e n D i o s , e n l a s m á x i m a s d e l C r i s t i a -
n i s m o y e n e l p o r v e n i r d e N o r t e a m é -
r i c a . L o s c a t ó l i c o s , p o r s u p a r t e , h a n 
h e c h o u n g r a n a v a n c e e n e s t a m e m o -
r a b l e s e s i ó n . H a n g a n a d o a l m i s m o 
P r e s i d e n t e . 
M a n u e l G R A J E A 
¡ Q U E V I E N E B U E N O ! , P o r k - h i t o 
—...con el e scánda lo en el Tribunal de Garan t í a s . . . relativas. 
U n a m u j e r d e f i e n d e a s u 
m a r i d o a h a c h a z o s 
B E L G R A D O , 2 1 . — C u a n d o B o z a n a M i -
l o z e v i t c h o y ó l o s g r i t o s d e s u m a r i d o 
p i d i e n d o s o c o r r o , y v i ó q u e é s t e e r a a t a -
c a d o p o r c u a t r o h o m b r e s p r o v i s t o s d e 
a f i l a d a s h a c h a s , t o m ó e l h a c h a d e s u 
m a r i d o y c a y ó s o b r e l o s a g r e s o r e s d e 
s u m a r i d o , m a t a n d o a u n o y d e j a n d o a l 
o t r o g r a v e m e n t e h e r i d o . 
U n d i p l o m á t i c o s o v i é t i c o 
a s e s i n a d o e n V a r s o v i a 
V A R S O V I A . 2 1 . — C o m u n i c a n d e L v o w 
q u e u n m i e m b r o d e u n a o r g a n i z a c i ó n m i -
l i t a r u k r a n i a n a h a d a d o m u e r t e a l s e -
c r e t a r i o d e l C o n s u l a d o s o v i é t i c o . 
E n l o s c í r c u l o s o f i c i a l e s s e . e m i t e l a 
o p i n i ó n d e q u e e s t e c r i m e n t i e n e c o m o 
finalidad p e r j u d i c a r l a s b u e n a s r e l a c i o -
n e s e n t r e P o l o n i a y l a U . R . S . S . 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
EPISTOLARIO 
L u z ( S a n S e b a s t i á n ) . — T r a n s m i t i m o s 
s u c a r t a a l a u t o r d e " L a s i n g e n u a s " . 
I m p o s i b l e p u b l i c a r d o s v e c e s e l m i s m o 
t r a b a j o . M a r a v i l l o s a , p o r t o d o s l o s e s -
t i l o s . E n u n a " f o t o " g r a n d e . M e j o r a ú n 
y c o n v e s t i d o d e n o c h e . A s u s p i e s , 
g e n t i l í s i m a . Y t a n t a s g r a c i a s p o r s u s 
a m a b i l i d a d e s . 
L a c u b a n i t a ( M a d r i d ) . — A p r o p ó s i t o 
d e l a c o n s u l t a q u e n o s d i r i g i ó e l l e c t o r 
a q u e u s t e d s e r e f i e r e , h e m o s r e c i b i d o 
v a r i a s c a r t a s s e m e j a n t e s a l a d e u s t e d . 
E l l o p r u e b a q u e l a r e s p u e s t a n u e s t r a a 
a q u e l l a c o n s u l t a f u é e x a c t í s i m a . 
X a n d e X a m i ñ o ( T a l l a r a ) . — C o m o u s -
t e d h a s u p u e s t o m u y b i e n , n o h a y m a -
n e r a d e c o n t e s t a r a s u p r e g u n t a c o n 
l a b r e v e d a d q u e e l p o c o e s p a c i o d e q u e 
d i s p o n e m o s e x i g e . L e d i r e m o s , s i n e m -
b a r g o , q u e e n e s e T r i b u n a l h a y d e t o -
d o , e n c u a n t o a i d e a s p o l í t i c a s , a u n q u e 
c o n r e p r e s e n t a n t e s d e l a s d e r e c h a s , l o 
c u a l e s a l g o . 
G a l o ( B e n a g u a c i l , V a l e n c i a ) . — D e s d e 
l u e g o i n c u r r i ó é l e n u n a i n c o r r e c c i ó n 
d e t u t e a r l a , i n s i s t i e n d o e l l a e n l l a m a r l e 
d e u s t e d . P o c o d e l i c a d o n o h a c e r s e c a r -
g o d e l a i n d i r e c t a d e l i c a d a d e e l l a ; o , 
l o q u e e s l o m i s m o , n o h a b e r s e h e c h o 
c a r g o d e q u e a e l l a n o l e a g r a d a b a e s e 
t u t e o . E n l a s c a r t a s t a m p o c o d e b i ó t u -
t e a r l a . T r a s l a d a m o s s u r u e g o a l a s u -
p e r i o r i d a d . 
U n j o v e n c a t ó l i c o ( A l b a d e T o r m e s . 
S a l a m a n c a ) . — R e s p u e s t a s : 1 . " S e r á 
c o m p l a c i d o . 2 . " N o l o s a b e m o s . 3 . " A l -
g u n a s . . . 4 .11 C e r c a d e 2 5 0 . 0 0 0 e j e m p l a -
r e s . 
X . X . X . ( M a d r i d ) . — I n t e r e s a n t e 
" c o n f e s i ó n d e u n a c o q u e t a . . . , s e g ú n l a 
g e n t e " y q u e , s i n e m b a r g o , " h a t e n i d o 
u n g r a n c o r a z ó n " . P e r o , l e c t o r a , r e c o -
n o z c a q u e a t r a v é s d e e s a j u v e n t u d y a 
i d a , y a , p o r d e s g r a c i a , f r a c a s a d a , a 
e s e c o r a z ó n l e f a l t ó . . . u n a c a b e z a . N o 
e n e l s e n t i d o d e c á l c u l o , d e e g o í s m o , d e 
" s a b e r v i v i r " , s i n o e n e l d e d a r a s u 
v i d a u n n i m b o s e n s a t o . Y e s e " g r a n 
c o r a z ó n " a o t r o c o r a z ó n , g r a n d e t a m -
b i é n . Y c o m o " s e r e c o g e l o q u e s e 
s i e m b r a " , a h í t i e n e u s t e d e l p o r q u é 
a q u e l l a s i e m b r a d e e r r o r e s , ¡ c u á n t o s ! , 
t e n í a q u e d a r e s t o s f r u t o s , t a n t r l s t . e s , 
t a n a m a r g o s , t a n y a c o n v i s t a s a l o 
i r r e m e d i a b l e . A h o r a r e s í g n e s e y o l v i d e , 
e n l o p o s i b l e , y a r e h a c e r , e n l o p o s i -
H a y n e g o c i a c i o n e s e n t r e 
S u e c í a y D i n a m a r c a 
. . E S T O C O L M O , 2 1 , — C o m e n t a n d o l a e n -
t r e v i s t a q u e d e b e n c e l e b r a r e l d í a 2 6 d e l 
c o r r i e n t e e n C o p e n h a g u e l o s p r e s i d e n t e s 
d e l o s C o n s e j o s d e m i n i s t r o s d e S u e c i a y 
D i n a m a r c a , e l p e r i ó d i c o o f i c i a l " N y T i d " 
r a z o n a l a s m e d i d a s a d o p t a d a s p o r e l G o -
b i e r n o c o n o b j e t o d e a u m e n t a r l a s e g u -
r i d a d p o r m e d i o d e u n a c e r c a m i e n t o d e 
l o s E s t a d o s e s c a n d i n a v o s , a c e r c a m i e n t o 
q u e n o t i e n e e n m o d o a l g u n o e l c a r á c t e r 
d e u n a a l i a n z a m i l i t a r . 
D o s h o m b r e s d i s u e l t o s e n 
á c i d o s u l f ú r i c o 
A I X E N P R O V E Ñ C E , 2 1 . — H o y h a 
c o m e n z a d o l a v i s t a d e l p r o c e s o c o n t r a 
C a n r e t y l a s h e r m a n a s S c h m i t , p o r l o s 
d e l i t o s d e e s t a f a e n m a t e r i a d e s e g u r o s 
y d o b l e a s e s i n a t o . L o s a c u s a d o s d i s o l -
v i e r o n a s u s d o s v í c t i m a s e n u n b a ñ o 
b a a h a b l a r e l C a r d e n a l H a y e s . C o m o l l e n o d e á c i d o s u l f ú r i c o . 
b l e t a m b i é n , e s a v i d a d e s h e c h a . T i e n e 
u s t e d t r e i n t a y c u a t r o a ñ o s . N o e s l a 
j u v e n t u d . P e r o , ¡ q u i é n s a b e , t o d a v í a ! . . . 
M a r u x a ( O v i e d o ) . — O t r o " c a s o " i n -
t e r e s a n t e , a u n q u e d i s t i n t o . U n a m o r i m -
p o s i b l e , d e b i d o a c i r c u n s t a n c i a s e x t r a -
ñ a s , d e p u r a í n d o l e m o r a l , v u n t a n t o 
n o v e l e s c a s . A m a u s t e d e n s e c r e t o y a 
t r a v é s d e a ñ o s a u n h o m b r e q u e p r e -
t e n d i ó , e n t i e m p o s , a s u m a d r e v i u d a 
s i e n d o c o r r e s p o n d i d o . E s e h o m b r e i a 
l l e v a a 1 u s t e d v e i n t e a ñ o s y , s i n ' e m -
b a r g o , s e c a s a r á u s t e d c o n é l . " p o r q u e 
n i n g ú n o t r o l e i n s p i r ó u n c a r i ñ o y u n a 
i l u s i ó n t a n g r a n d e s " . E l l o i g n o r a . U s -
t e d l o c r e e , a l m e n o s , a u n q u e q u i z á l e 
o c u r r a a é l l o q u e . . . a u s t e d . ¿ U n i m -
p o s i b l e ? S í , c l a r o , u n o d e e s o s c a p r i -
c h o s c r u e l e s d e l d e s t i n o . P e r o n o s e 
s i e n t a , a d e m á s , h e r o í n a d e n o v e l a p a -
r a " e t e r n i z a r " e s a p a s i ó n . H a y o t r o s 
h o m b r e s , e l t i e m p o p a s a y s e l o l l e v a 
t o d o . . . O c a s i t o d o . Y e n e s o s " c a s o s -
h a y q u e a y u d a r a l t i e m p o , a q u e r e a -
l i c e s u o b r a m i s e r i c o r d i o s a y p r o v i d e n -
c i a l . 
U n s e m i c ú l t o ( G r a n a d a ) . — A f e c t i v a -
m e n t e , l o s e s c r i t o r e s q u e u s t e d c i t a 
f u e r o n r a c i o n a l i s t a s m o d e r n o s : P o m p e -
v o G e n e r , E s t a s e n , S i m a r r o , P e r o j o , 
C o r t e z o , M e l i t ó n M a r t í n y T u l l n o . s u s -
t e n t a n e l m a t e r i a l i s m o p o s i t i v i s t a ^ E n 
c u a n t o a A z c á r a t e , s i g u i ó e n s u " E x -
p o s i c i ó n h i s t ó r i c o - c r i t i c a d e l o s s i s t e -
m a s filosóficos m o d e r n o s " , u n a t e n d e n -
c i a , t e n d e n c i a n a d a m á s , e s p i r i t u a l i s t a , 
Y e n c u a n t o , ú l t i m a p r e g u n t a , a d o n 
J u a n V a l e r a . f u é , c o m o e s s a b i d o , u n 
e s c r i t o r i n i m i t a b l e , p o r s u a t i c i s m o e l e -
g a n t e : i m p u g n a d o r r e g o c i j a d o y t e r r i -
b l e d e P i M a r g a l l y d e P o m p e y o G e n e r , 
y u n c r í t i c o e s c é p t i c o y e r u d i t í s i m o , 
q u e t a n p r o n t o p a r e c e c r i s t i a n o c o m o 
r a c i o n a l i s t a . D e P o m p e y o G e n e r , s u s 
d o s o b r a s , q u i z á s m á s d e s t a c a d a s y ^ h e -
t e r o d o x a s , " L a m u e r t e y e l d i a b l o " y 
l a " H i s t o r i a y F i l o s o f í a d e d o s n e g a c i o -
n e s s u p r e m a s " . 
F l o r m a r c h i t a ( C a m p i l l o , M u r c i a ) . -
N o e x i s t e , q u e s e p a m o s , e s a s c o l e c c i o -
n e s p u b l i c a d a s e n l i b r o . S i n c e r a m e n t e , 
n o s h a c o n m o v i d o s u c a r t a , i m p r e g n a d a 
d e m e l a n c o l í a y d e . . . s i n c e r i d a d . ¡ C u á n -
t o s c o r a z o n e s t r i s t e s , c u á n t o d o l o r e s -
c o n d i d o ! . . . 
U n s u b t e r r á n e o ( B u r g o s ) . — V a m o s p o r 
p a r t e s : ¿ d i v u l g a c i ó n c i e n t í f i c a , r e f e r e n -
t e a q u é d i s c i p l i n a o d i s c i p l i n a s ? H a y 
q u e a c l a r a r e s o . E n c u a n t o a l a a p o l o -
g í a " d e l r i c i n o " e n d o s i s d e . . . m e d i o l i -
t r o , n o e s t á m a l , a u n q u e t e n g a s u s I n -
c o n v e n i e n t e s . D e s d e l u e g o , p a r a e l q u e 
s e l a " a d m i n i s t r a n " , ¡ n o h a b l e m o s ! 
U n D e b a t ó f i l o ( G r a n a d a ) . — ¿ N o e s t á 
u s t e d p r e s e n t a d o ? E s o l o p r i m e r o ; y 
c o s a f á c i l p a r a u s t e d , d a d a s u a m i s t a d 
í n t i m a c o n e s e f a m i l i a r d e e l l a . D e s -
p u é s p r e t é n d a l a , d e p a l a b r a , e n l a p r i -
m e r a o c a s i ó n , ¡ y y a e s t á ! L o d e " p a -
s e a r l a l a c a l l e " , e v í t e l o . S e t r a t a d e 
u n r e c u r s o c o m p l e t a m e n t e 1 9 0 0 , o s e a , 
d e l a é p o c a d e l o s a l t o s c u e l l o s " d e p a -
j a r i t a " , d e l o s a l f i l e r e s d e c o r b a t a y d e 
l a s b a r b a s c o r r i d a s , t o d o e l l o ¡ u n h o -
r r o r ! 
F u t u r o s v o t a n t e s ( B a d a j o z ) . — N o s 
p r e g u n t a n u s t e d e s , " p a r a o r i e n t a r s e d e -
finitivamente", t a l e s s o n s u s p a l a b r a s , 
" c u á l e s l a p o s i c i ó n c o n c r e t a d e A c c i ó n 
P o p u l a r e n c u a n t o a l a C o n s t i t u c i ó n a c -
t u a l " . L o h a m a n i f e s t a d o p ú b l i c a m e n t e 
y r e i t e r a d a m e n t e e n c o n f e r e n c i a s y m í -
t i n e s e l s e ñ o r G i l R o b l e s . A c c i ó n P o p u -
l a r e n t i e n d e q u e e s a b s o l u t a m e n t e n e -
c e s a r i a l a r e v i s i ó n c o n s t i t u c i o n a l , y e n 
s u p r o g r a m a d i c e : " U r g e , i n n e c e s a r i o 
p a r e c e d e c i r l o , l a i m p l a n t a c i ó n d e u n a 
p o l í t i c a d e r e c t i f i c a c i ó n : l a v i d a d e E s -
U n a O b r a M a e s t r a 
D E L A 
M e d i c i n a M o d e r n a 
Notas del blocl¿ 
IN D A L E C I O P r i e t o a c a b ó s u d i s c u r s o e n e l " c i n e " E u r o p a , r e c o r d a n d o 
" q u e e n l a g u e r r a e u r o p e a , c u a n d o u n ( l 
b a t a l l a e r a e m p e ñ a d a , c u a n d o u n c o m . 
b a t e e r a p o r f i a d o , q u i e n i b a e n v a n g u a N 
d i a . d i r i g i é n d o s e a l o s q u e c a í a n hevi^ 
y p a r e c í a n m u e r t o s , p a r a r e a n u n a r l o g 
y l o s r e a n i m a b a d e c í a n : " C á m a r a . ' 
d a s : ¡ A r r i b a l o s m u e r t o s ! " Y a i g r ^ ! 
m á g i c o , l o s m a l t r e c h o s s e e r g u í a n , 
b i e n , c a m a r a d a s s o c i a l i s t a s : " , A r r i b a l o s J 
m u e r t o s ! " 
I n d a l e c i o , c o m o s i e m p r e , e s t á e q u i v o , I 
c a d o . H a c e p o c o s d í a s , e n u n a r t í c u l o 
p u b l i c a d o e n s u p e r i ó d i c o d e B i l b a o . a t r ¡ . I 
b u i a a V a l e r a u n a o b r a d e P e r e d a , 
g r i t o : " D e b o u t l e s m o r t s ! " l o l a n z ó e l 
t e n i e n t e P e r i g a r d d u r a n t e l a d e f e n s a d e 
V e r d u n , a l o s r e s t o s d e s u C o m p a ñ í a , 
a n i q u i l a d a p o r e l f u e g o i n f e r n a l d e l a a 
h a t e r í a s o e l g e n e r a l v o n B e s s e l e r . 
N o e n c a j a e s e g r i t o d r a m á t i c o e n u n 
m i t i t s o c i a l i s t a i d o n d e l o s l í d e r e s t i e n e n 
t o d a v í a e n s u s b a r b a s l o s r e l i e v e s d e ] 
f e s t í n y l o s c o c h e s s u n t u o s o s a l a p u e r -
t a E l g r i t o q u e p o r d e r e c h o l e s c o r r e s -
p o n d e e s é s t e : 
— ¡ A r r i b a l o s v i v o s ! 
Í ¿ T 7 ^ L S o c i a l i s t a " s e h a q u i t a d o e l c h a -
t i o q u é . 
P o l e m i z a c o n " E l S o l " y l e l l a m a raen-
t e c a t o , e s t ú p i d o , c í n i c o , s i n v e r g ü e n z a « 
i d i o t a . 
H a b l a d e l o s s e ñ o r e s M o r a l y P r a d e r a 
y l e s d i c e z a f i o s , e n e r g ú m e n o s , j a q u e s . 
A l o s j ó v e n e s q u e l e s a p l a u d i e r o n , l o a 
i n j u r i a d i c i é n d o l e s c h u l o s , f a l t o s d e e d u -
c a c i ó n y d e v e r g ü e n z a , q u e b e s a n a l a s 
c r i a d a s . 
A D e l M o r a l v u e l v e a i n s u l t a r l e c i a 
e s t e r a m i l l e t e : " p u n t o d e t a b e r n a , j a . 
q u e t ó n d e l a a b o g a c í a , e n c u y o s m e d i o g 
c o b r a e l b a r a t o . . . " 
D e l o s p o l í t i c o s d e r e c h i s t a s d i c e . q u » 
s o n " g r u p o s d e p r e s i d i a b l e s p o l í t i c o s y 
m o r a l e s " . 
S í ; i n d u d a b l e m e n t e " E l S o c i a l i s t a " & 
h a q u i t a d o e l c h a q u é . 
Y t r a s e l h a r t a z g o d e d o s a ñ o s , l o q u e 
e r a i n e v i t a b l e : ¡ e l v ó m i t o n e g r o ! 
TA M B I E N M a r c e l i n o s e r e v u e l c a ,19 s u y o . 
Y t o d o , p o r t o d a v í a n o h a e n c o o - ; ' « 
t r a d o d i s t r i t o e n q u é a h o r c a r s e . 
D o n d e s e p r e s e n t a c o n e l p r o p ó s i t o d e 
e n d o s a r s u c a n d i d a t u r a , l e r e c i b e n c o m o 
a u n n u b l a d o . C o m o p e s a d i l l a h a d u -
r a d o b a s t a n t e . 
— - D e a h í e l o r i g e n d e s u s c o n v u l s i o n e s . 
Y s u s p r o t e s t a s v e h e m e n t e s c o n t r a l a 
P r e n s a . E n E s p a ñ a n o h a y P r e n s a . L o a 
p e r i ó d i c o s s a t í r i c o s " n o t i e n e n i n g e n i o , 
e l e v a c i ó n n i g r a c i a . C a r i c a t u r í z a n l o t o -
d o : p e r s o n a s , i n s t i t u c i o n e s y c o s a s . D e s -
p r e s t i g i a n l o s p r i n c i p i o s p o l í t i c o s . A c o -
g e n i n j u r i a s y c a l u m n i a s , y l a s s i r v e n 
c o m o a r t í c u l o s d e f e . R e b a j a n l o s g e s -
t o s y a d e m a n e s d e l m á s e l e g a n t e t o n o 
c i v i l " . 
" ¿ L o s p e r i ó d i c o s s e r i o s ? C o n p o s i b i -
l i d a d e s e c o n ó m i c a s o b t e n i d a s e n l a s m á s 
i n c o n f e s a b l e s e i l í c i t a s p r o c e d e n c i a s . . . -
¿ Q u é c a m p a ñ a e s l a d e e s o s p e r i ó d i c o s ? 
E s i g u a l a l a d e l o s s e m a n a r i o s s a t í r i -
c o s . A p a r e c e n c o m o r e p u b l i c a n o s . A l g u -
n o d e e s o s p e r i ó d i c o s i n c l u s o s e d e c l a r a 
r e p u b l i c a n o f e r v o r o s o . . . " 
N o h a y P r e n s a . M a r c e l i n o D o m i n g o , 
c o l a b o r a d o r e n o t r o t i e m p o d e e s o s p e -
r i ó d i c o s s e r i o s q u e a h o r a m a l t r a t a , e s -
c r i b e e s t a s l a m e n t a c i o n e s e n " E l L i b e -
p a ñ a i m p o n e h a c e r u n a l t o e n e l c a m i r r a l " - E 1 ú n i c o d i a r i o s e r i o a g u s t o d « 
n o e m p r e n d i d o ; p e r o e s i n d u d a b l e t a m -
b i é n , q u e p a r a c u a l q u i e r s a l u d a b l e e n -
m i e n d a , l a C o n s t i t u c i ó n r e p r e s e n t a u n 
o b s t á c u l o , i m p o s i b l e d e s a l v a r . P o r e s -
t a ú n i c a r a z ó n , y n o g u i a d a p o r p r o -
p ó s i t o s d e h o s t i l i d a d , A c c i ó n P o p u l a r r e -
c l a m a , c o m o m e d i d a i n d i s p e n s a b l e , u n a 
r e v i s i ó n d e l a o b r a c o n s t i t u c i o n a l . N i 
j u r í d i c a , n i s o c i a l , n i p o l í t i c a m e n t e p u e -
d e e l l a s u b s i s t i r , t a l c o m o s u s a u t o r e s 
l a c o n c i b i e r o n . ¿ E s t á c l a r o , a m a d o s 
c o n s u l t a n t e s e x t r e m e ñ o s ? N o s p a r e c e 
q u e s i . 
I g n o r a n t e v a l e n c i a n a ( V a l e n c i a ) . — 
¿ P a r a q u é l i b r o s ? N o e x i s t e n , p a r a 
c a m b i a r e l c a r á c t e r , e l m o d o d e s e r c o -
m o u s t e d d e s e a . ¿ T í m i d a , p o c o h a b l a -
d o r a , s e r i a , " s o s a " ? ¡ B a h ! P u e s a s í l a s 
p r e f i e r e n n o p o c o s h o m b r e s , c r é a l o . Y 
p o r o t r a p a r t e l a ú n i c a m a n e r a d e s e r 
a l g u i e n , e s s e r n o s o t r o s m i s m o s , o s e a . 
c o m o s o m o s . 
R a m i r o ( S a n t a C r u z d e T e n e r i f e ) . — 
E s e a m i g o l e h a d i c h o a u s t e d u n a s e -
r i e d e . . . d i s p a r a t e s , p o r n o d a r l e , a l o 
q u e l e h a d i c h o , s u v e r d a d e r o n o m b r e 
N i e l E v a n g e l i o d i c e t a l c o s a , n i e s e 
a m i g o d e u s t e d h a l e í d o . . . e l E v a n g e l i o . 
C a í n ( M a l a g ó n , C i u d a d R e a l ) . — N o s 
h a l l a m o s e n e l m i s m o c a s o , p u e s t o q u e 
t a m p o c o s a b e m o s n a d a d e l a s u n t o . 
tü A m i g o T e d d y 
M a r c e l i n o . E l p e r i ó d i c o a l q u e u n d í a s « 
r e f i r i ó " E l S o c i a l i s t a " p a r a d e n o m i n a r l e 
" e l ó r g a n o d e l a t r a t a d e b l a n c a s " . 
DE q u é s e h a b l a e n L o n d r e s ? ' P l a n t e a e s t a c u e s t i ó n M . G . W £ 
P r i n c e e n e l " D a i l y M a i l " y l a r e s u e l -
v e d i c i e n d o q u e l o s n u e v e t e m a s p r e f 
ridos e n l a c o n v e r s a c i ó n d e l o s l o n á 
n e n s e s s o n l o s s i g u i e n t e s : 
L a g u e r r a , l a c r i s i s e c o n ó m i c a , l o g 
c i d e n t e s d e l a c i r c u l a c i ó n , e l r u i d o j j j 
l u c h a e n t a b l a d a p a r a s u p r i m i r l o , l a s i m - * 
p r e s i o n e s d e v i a j e y l o s r e c u e r d o s d e v a » • 
c a c i o n e s , e l j u e g o ) l a s f e c h o r í a s d e l o i 
b a n d i d o s I n c e n d i a r i o s , l a s i t u a c i ó n d e | 
I n d i a s y l a " r a d i o " . 
E l d e p o r t e , l a l i t e r a t u r a , e l " c i n e " 7 
e l a m o r q u e d a n r e l e g a d o s a s e g u n d o 
t é r m i n o . 
H e c h a e s a m i s m a p r e g u n t a e n M a -
d r i d , e n e s t o s d í a s , n o p l a n t e a r í a d i f i -
c u l t a d a l g u n a l a r e s p u e s t a . E n M a d r i d 
y e n E s p a ñ a h a y u n t e m a ú n i c o d e c o a -
v e r s a c i ó n : l a s e l e c c i o n e s . M i e n t r a s p a s » 
l a t u r b o n a d a n o h a y e n c u e s t a p o s i b l e . 
i n i o i i a i i i i n i i i i H i i i i i H i i i i n i i n n i i i i H i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i K l 
U l t i m a s n o v e d a d e s , " P e l e t e r í a M o r a t t * 
l i a " . F l o r i d a , S . T e l é f o n o S 6 5 0 3 . 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 4 6 ) 
C L A U D E V E L A 
EL 
( N O V E L . A ) 
( T r a d u c c i ó n e x p r e s a m o n t e h e c h a p a r a 
E L D E B A T E p o r E m i l i o C a r r a s c o s a ) 
t a n t e s , c o m o n o i g n o r a s , e s t á n e n c a m p a ñ a . H a s t a a h o -
r a s o n b u e n a s l a s n o t i c i a s d e l o s q u e s e b a t e n e n l a 
f r o n t e r a r i f e f i a , a l s e r v i c U í d e F r a n c i a y e n d e f e n s a d e 
s u c a u s a . E n A r g e l h a d e j a d o d o s c r i a d o s d e t o d a s u 
c o n f i a n z a p a r a q u e c u i d e n d e " L a R o s a l e d a " . P o r c i e r -
t o q u e t o d o s u e m p e ñ o , r e a l i z a d o e s c r u p u l o s a m e n t e p o r 
s u s s e r v i d o r e s , e s c o n s e r v a r l a v i l l a e n e l m i s m o e s t a -
d o e n q u e q u e d ó c u a n d o t ú s a l i s t e d e e l l a . T o d o p e r -
m a n e c e i g u a l ; n i a u n a s o l a c a s a s e h a t o c a d o , n i n a d a 
t i e n e s i t i o d i s t i n t o d e l q u e t e n í a . . . T u a g a c e l a s e ^ t á n 
c u i d a d a s c o n v e r d a d e r o r e g a l o . . . 
E s t é f a n a , I n c l i n a d a l a c a b e z a s o b r e e l p e c h o , l o s 
o j o s c l a v a d o s e n e l s u e l o , e v o c a b a l a s h o r a s l u m i n o -
s a s , d e l i c i o s a m e n t e s u a v e s , p a s a d a s e n l o s j a r d i n e s d e 
l a v i l l a , e n a q u é l e d é n e m b a l s a m a d o p o r e l p e r f u m e 
d e l a i n f i n i t a v a r i e d a d d e r o s a s q u e e l l a c u l t i v a b a c o n 
mis p r o p i a s m a n o s . 
E l P a d r e S a l i n a r e s p e t ó u n o s m o m e n t o s e l s i l e n c i o 
d e l a m u c h a c h a y p r o s i g u i ó : 
— E n c u a n t o a l d o c t o r C l a n e , s o l o p u e d o d e c i r U q u e 
t r a b a j a c o m o n u n c a , c o n u n a a c t i v i d a d f e b r i l . 
— ¿ Y e s o ? 
• — N o s é s i a t r e v e r m e a d a r t ^ l a « x p ü G a c W O ^ 
— ¿ H a y a l g ú n i m p e d i m e n t o ? 
e r r U n o s o l o , e l d « h e r i r t u m o d e s t i a . 
— P u e s e n t o n c e s , c á l l e s e l o u s t e d . 
— N o , e s m e j o r q u e l o s e p a s . S e g ú n m e h a d i c h o ed 
p r o p i o C l a n e , n o e n c u e n t r a p e r s o n a q u e s e a c a p a z d e 
r e e m p l a z a r t e e n l a c l í n i c a . . . 
— ¡ B a h ! 
— D é j a m e c o n t i n u a r . Y , c o m o p o r o t r a p a r t e , n o q u i e r e 
d e s c u i d a r a s u s e n f e r m o s n i t a m p o c o l o s t r a b a j o s d e 
i n v e s t i g a c i ó n a q u e v i v e c o n s a g r a d o , s e p a s a l a s n o -
c h e s e n c l a r o , m e t i d o e n e l l a b o r a t o r i o , a p e s a r d e l a s 
a d v e r t e n c i a s l l e n a s d o r e s p e t o y a ú n d e l a s a f e c t u o s a s 
a d m o n i c i o n e s d e l d o c t o r V a r n i o r , q u e t e m e p o r l a s a -
l u d d e s u m a e s t r o y a m i g o , p e r o q u e n o c o n s i g u e h a -
c e r l e e n t r a r e n r a z ó n . . . 
L a s e ñ o r i t a d e L e s s a r t a l z ó l a c a b e z a y m i r ó a l f r a i -
l e c o n o j o s e n l o s q u e s e l e í a u n a g r a n i n q u i e t u d . 
— ¡ P e r o e s o e s u n a l o c u r a , P a d r e S a l í n s , u n a i m p r u -
d e n c i a ! T r a b a j a n d o d e e s e m o d o s e a g o t a r á p r o n t o , 
f í s i c a y c e r e b r a l m e n t e . c u a n d o s u d e b e r l e o b l i g a a 
t o d o l o c o n t r a r i o , a c o n s e r v a r c o n e x q u i s i t o c u i d a d o 
s u p r o d i g i o s a m e n t a l i d a d , n o y a p o r é l m i s m o , s i n o 
p o r s u s e n f e r m o s , p o r c u a n t o s . s e b e n e f i c i a n c o n s u 
c i e n c i a . 
— E s e e s t a m b i é n m í p u n t o d e v i s t a — a s i n t i ó e l r e l i -
g i o s o — , y n o o t r a c o s a e s l o q u e h e D r e t e n d i d o h a -
c e r l e c o m p r e n d e r . P e r o . . 
— ¿ P e r o q u é ? 
— T o d o h a s i d o i n ú t i l . C o n o c e s p e r f e c t a m e n t e a t u 
m a e s t r o y s a b e s d e s o b r a q u e n o h a y r a z o n a m i e n t o , 
p o r c o n v i n c e n t e q u e s e a , q u e p u e d a p r e v a l e c e r s o b r e 
s u s d e c i s i o n e s . 
E l f r a i l e h i z o u n a p a u s a , t u v o u n b r e v e t i t u b e o , y 
a ñ a d i ó a l fin: 
— S o s p e c h o , p o r o t r a p a r t e , q u e e s t a a c t i v i d a d d e 
n u e s t r o a m i g o e l d o c t o r C l a n e , q u e c o m o h a s d i c h o 
m u y b i e n , e s u n a I m p r u d e n c i a m á s t o d a v í a , u n a l o -
c u r a , o b e d e c e a a l g o m á s q u e a s u a m o r a i t r a b a j o y 
a s u e n t u s i a s m o p o r l a I n v e s t i g a c i ó n c i e n t í f i c a . . . 
— N o a c a b o d e c o m p r e n d e r s u s p a l a b r a s , P a d r e . 
— S í . S e d i r í a q u e t r a t a d e h u i r d e u n p e n s a m i e n t o , 
d e u n a p r e o c u p a c i ó n ; q u e l o q u e b u s c a . e a a t u r d i r s e , 
t a l v e z c o n e l p r o p ó s i t o d e o l v i d a r a l g o q u e l e e s p o -
c o g r a t o r e c o r d a r . P o n e e n s u l a b o r u n a e s p e c i e d e 
fiebre, c o m o u n a r a b i a e x t r a ñ a q u e r e s u l t a d e s c o n c e r -
t a n t e e n u n h o m b r e t a n f r í o c o m o é l , t a n d u e ñ o o r -
d i n a r i a m e n t e d e s i m i s m o y d e s u v o l u n t a d . 
L o s o j o s v e r d e s d e l a j o v e n a d q u i r i e r o n i n o p i n a d a -
m e n t e u n a m i r a d a e n l a q u e s e l e í a l a a n g u s t i a . 
— ¿ E s q u e m i m a e s t r o s u f r e , P a d r e S a l i n s ? — p r e -
g u n t ó c o n a c o n t o d e i n q u i e t u d E s t é f a n a — . ¿ L e h a h e -
c h o a u s t e d a l g u n a c o n f i d e n c i a s o b r e e s t e p a r t i c u l a r ? 
E i n n i e d i a t a m e n t e a ñ a d i ó d á n d o l e s a s u s p a l a b r a s 
u n a e n t o n a c i ó n d e d u l c e r e p r o c h e : 
— Y a s u p o n g o q u e p r e g u n t o e n v a n o , p o r q u e u s t e d 
n o q u e r r á d e c i r m e n a d a . . . 
E l P a d r e S a l í n s c l a v ó s u m i r a d a e s c r u t a d o r a , p e n e -
t r a n t e , e n e l r o s t r o d e l a j o v e n , p e r o n o a d v i r t i ó e n 
e l l a n a d a q u e d e m o s t r a r a t u r b a c i ó n , n a d a q u e h a b l a -
s e d e e m o c i o n e s s e c r e t a s , s i n o ú n i c a m e n t e l a i n q u i e t u d 
d e u n a f e c t o b r u s c a m e n t e a l a r m a d o . 
— P u e d o a s e g u r a r t e , s i n m e n t i r — r e s p o n d i ó e l f r a i l e — , 
q u e C l a n e n o m e h a d i c h o n a d a q u e p u e d a s e r v i r m e 
p a r a p e n e t r a r e n e l e s t a d o d e á n i m o p o r q u e . I n d u -
d a b l e m e n t e , a t r a v i e s a . T ú q u e l e c o n o c e s m u c h o m e -
j o r q u e y o , m á s a f o n d o , ¿ n o a d i v i n a s t a m p o c o e l m o -
t i v o d e s u c o n d u c t a , l a c a u s a q u e l o I n d u c e a e n t r e g a r -
s e a l t r a b a j o d e l a m a n e r a q u < i l o h a c e e n e s t o s ú l -
t i m o s t i e m p o s ? 
L a s e ñ o r i t a d e L e s s a r t r e f l e x i o n ó d u r a n t e u n b u e n 
r a t o . S u s p u p i l a s c l a r a s , fijas e n l a l u m b r a r a d a q u e a r -
d í a e n l a c h i m e n e a , i n d i c a b a n e l e s f u e r z o q u e h a c í a 
p a r a r e c o n c e n t r a r s u e s p í r i t u e n u n e x a m e n d e t e n i d o 
d e c i r c u n s t a n c i a s , d e h e c h o s , d e p o r m e n o r e s q u e p u d i e -
r a n o f r e c e r l e e l e m e n t o s d e j u i c i o . A l fin l e v a n t ó l a c a -
b e z a . 
— N o — d i j o c o n a b s o l u t a n a t u r a l i d a d — , p o r m á ^ q u e 
p i e n s o n o a t i n o a d a r c o n n a d a q u e j u s t i f i q u e , o q u e 
e x p l i q u e s i q u i e r a , e s t e n u e v o a r d o r c o n q u e m i m a e s -
t r o s e c o n s a g r a a l t r a b a j o . H a b r á q u e c r e e r q u e s e 
t r a t a d e u n r e c r u d e c i m i e n t o d e s u a m o r a l e s t u d i o . I n s -
p i r a d o , p o s i b l e m e n t e , e n © i d e s e o n o b l e y g e n e r o s o , m u y 
p r o p i o d e é l , d e a l i v i a r a t a n t o s m i l e s d e d e s g r a c i a d o s 
e n f e r m o s . 
E l p a d r e S a J i n s , q u e h a b í a d e j a d o e s c a p a r u n I m -
p e r c e p t i b l e s u s p i r o , a p a r t ó s u s o j o s d e l r o s t r o d e E s t é -
f a n a y c o m e n z ó a m i r a r d i s t r a í d a m e n t e l a s p a r e d e s 
d e l c u a r t o d e e s t u d i o , t a p i z a d a s d e t e l a s á r a b e s . P e r o 
n o e r a e l p r i m i t i v o d i b u j o d e e s t a s t e l a s l o q u e v e í a e l 
b u e n r e l i g i o s o . . . A n t e é l s u r g í a l a s i l u e t a n e r v i o s a d e l 
p r o f e s o r C l a n e , q u e p a r e c í a c o m o s i flotara e n e l a m -
b i e n t e d e l a e s t a n c i a c o n s u l a r g a b l u s a b l a n c a , c o n 
l o s r a s g o s fisonómicos a c e n t u a d o s p o r u n I n v i s i b l e b u r i l , 
c o n l o s o j o s a b r a s a d o s p o r u n a fiebre d o l o r o s a q u e a r -
d í a a l l á e n l a s p u p i l a s . N i n g u n o d e e s t o s d e t a l l e s h a -
b í a n e s c a p a d o a l a o b s e r v a c i ó n d e l s a g a z r e l i g i o s o . R e -
l a c i o n a n d o e s t o s s i g n o s e x t e r i o r e s c o n l a t a r e a a g o b i a -
d o r a , s o b r e h u m a n a , q u e e l a f a m a d o f i s i ó l o g o v e n i a i m -
p o n i é n d o s e d e s d e q u e l a c o n d e s a d e L e s s a r t a b a n d o n ó 
a A r g e l p a r a i r a r e c l u i r s e e n F u e r t e - N a c i o n a l , y c o n 
l a s r e f l e x i o n e s u n t a n t o a m a r g a s , l l e n a s d e d e s i l u s i ó n , 
q u e h a b í a p o d i d o s o r p r e n d e r e n s u s l a b i o s , e l p a d r e 
S a l i n s h u b o d e l l e g a r , n e c e s a r i a m e n t e , a u n a i d e a q u e 
m á s d e u n a v e z l o h a b l a a s a l t a d o y q u e h a s t a e n t o n c e s 
h a b l a r e c h a z a d o s i e m p r e c o n u n e n c o g i m i e n t o d e h o m -
b r o s : ¿ E s t a r í a e l d o c t o r C l a n e e n a m o r a d o d e E s l f e f a n a ? 
D e s e r e l l o c i e r t o y d e c o m p a r t i r l a s e ñ o r i t a d e L e s s a r t 
l o s a m o r o s o s s e n t i m i e n t o s d e s u m a e s t r o , e l r e l i g i o s o 
h a b r í a c o n t r i b u i d o d e l a m e j o r g a n a a a p r o x i m a r e n t r e 
s í a a q u e l l o s d o s s e r e s p o r q u i e n e s t a n t o y t a n s i n c e r o 
a f e c t o s e n t í a . P e r o , ¡ a y ! , c o n s u s e n t i d o p s i c o l ó g i c o , a g u -
z a d o p o r l a c o s t u m b r e q u e t e n í a d e b u c e a r e n l a s a l -
m a s , a c a b a b a d e a d q u i r i r l a c e r t e z a d e q u e E s t é f a n a 
n o s e n t í a p o r e l d o c t o r C l a n e s i n o u n a f e c t o f r a t e r n a l 
q u e e n o c a s i o n e s e r a c a s i filial, y d e q u e l a m u c h a c h a 
e s t a b a m u y l e j o s d e s o s p e c h a r q u e s u m a e s t r o p u d i e r a 
a m a r l a d e o t r o m o d o d i s t i n t o . 
Y e l f r a i l e t o m ó a s u s p i r a r , r e c h a z a n d o u n s u e ñ o q u e 
l e h a b l a c o m p l a c i d o m u c h o y q u e s e v e í a e n l a n e c e s i -
d a d d e c l a s i f i c a r e n t r e l o s d e r e a l i z a c i ó n i m p o s i b l e . 
F u é e n t o n c e s , e n a q u e l I n s t a n t e , c u a n d o , v u e l t o a l a 
r e a l i d a d , o b s e r v ó e l c a m b i o d e e x g r e s i ó n q u e a c a b a b a 
d e o p e r a r s e e n e l r o s t r o d e E s t é f a n a . C o n l o s o j o s vaiff 
a b i e r t o s y u n t a n t o i n e x p r e s i v o s , c o m o s i m i r a s e n a l g o 
i n m a t e r i a l ; a p o y a d o e l m e n t ó n e n l a s p a l m a s d e l a s 
m a n o s , l o s l a b i o s e n t r e a b i e r t o s , l a s e ñ o r i t a d e L e s s a r t , 
l e j o s d e s e r l a j o v e n i m p a s i b l e y f l e m á t i c a d e s i e m p r í i 
s e l e o f r e c í a c o m o n o 4 l a h a b í a v i s t o n u n c a . ¡ E r a a h o r a 
t a n t a y t a n e x q u i s i t a s u f e m i n i d a d ! . . . 
— ¿ M e h a b r é e n g a ñ a d o ? — p e n s ó e l r e l i g i o s o — . ¿ 0 8 
e l l a l a q u e s e e n g a ñ a a s í m i s m a , s i n s a b e r l o , l a q u « 
s e t r a i c i o n a c o n t r a s u v o l u n t a d ? 
P o r o n o q u i s o r o m p e r e l s i l e n c i o q u e s e h a b í a h e c U O 
e n l a c o n v e r s a c i ó n y e s p e r ó a q u e E s t é f a n a h a b l a r a ; » í 
c a b o d e u n r a t o , u n t a n t o I m p a c i e n t e , t o s i ó . L a s e ñ o r i V " 
d e L e s s a r t e s t r e m e c i ó s e n e r v i o s a m e n t e ; u n t i n t e r o s » 
d o c o l o r e ó s u s m e j i l l a s p á l i d a s , y s a c u d i e n d o l a c a b e * 1 
m u r m u r ó a m e d i a v o z : 
— ¡ M e h a l l e v a d o t a n l e j o s d e a q u í n u e s t r a c h a r l a ! . -
— Y a l o h e n o t a d o — d i j o m a l i c i o s a m e n t e e l p a d r e B a * 
l i n a — . ' M e h a s d a d o , e n e f e c t o i l a i m p r e s i ó n d e q u e t u 
e s p í r i t u , p o r l o m e n o s , e s t a b a a m u c h o s k i l ó m e t r o s . d » ' 
l a m o n t a ñ a d e K a b i l i a y d e q u e s ó l o t u c u e r p o p e r m a -
n e c í a e n F u e r t e - N a c i o n a l . . . ¡ P i c a r o p e n s a m i e n t o . q « * 
i n q u i e t o y q u é i n d ó m i t o e s ! 
E l c o l o r r o s a t o r n ó s e a h o r a r o j o y E s t é f a n a p a r e c i ó 
c o m o s i s e r u b o r i z a r a . S u g e s t o v a c i l a n t e d e n o t a b a « 
l a a c l a r a s q u e n o s e a t r e v í a a f o r m u l a r u n a p r e g u n » 
q u e , s i n e m b a r g o , d e s e a b a h a c e r , q u e l e q u e m a b a 
l a b i o s . A J fin s e d e c i d i ó . 
— ¿ N o c r e e u s t e d , P a d r e — a v e n t u r ó — , q u e e l s u f r í * 
m i e n t o q u e a c i b a r a , a c a s o , a l d o c t o r C l a n e p u e d e P'0" 
v e n i r d e l a I n q u i e t u d q u e l e p r o d u c e l a s u e r t e d e m 
p r i m o y p u p i l o , e x p u e s t o a l o s p e l i g r o s d e l a c a r a p » 6 * . 
r i f e ñ a ? 
— ¡ A c a b á r a m o s ! — s e d i j o ' p a r a s u s a d e n t r o s e l tv '̂ 
l e — . Y a v o y a d i v i n a n d o l o q u e h a y d e n t r o d e e s a U D " 
d a c a b e c l t a , d e n t r o d e e s e c o r a z ó n , q u e t a n f á c ü e s ~ 8 0 f l 
a l o s v u e l o s . ¡ H e t e n i d o q u e s e r t o n t o p a r a n o s o s p ^ 
c h a r l o a n t e s . 
Y e n v o z a l t a a ñ a d i ó ; 
— ( O o n t i n u a r á - X 
i. 
S u o l e m e n t o 
e x t r a o r d i n a r i o A T E 
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L a E x p o s i c i ó n e n T u r í n d e l a S á b a n a S a n t a h a c o n s t i t u i d o u n g r a n a c o n t e c i m i e n t o 
U n id'etalle de las huellas de la s á b a n a santa. El rostro del Sal-
vador, manchado de sangre y sudor, quedó impreso en el lienzo 
sagrado, dejando como una perfecta negativa. Así la " fo to" 
negativa tiene apariencias de positiva. La forma de ia Impre-
sión de la s á b a n a — n e g a t i v a — muestra que no se t ra ta de una 
pintura, sino de la huella real del Salvador 
C o n u n e n t u s i a s m o y u n a B o l e m n i d a d 
q u e h a n s u p e r a d o a l e n t u s i a s m o m a n i -
f e s t a d o y a l a s o l e m n i d a d d e s p l e g a d a e n 
o c a s i o n e s a n á l o g a s , s e p r e s e n t ó a l a v e -
n e r a c i ó n p ú b l i c a e l 2 4 d e s e p t i e m b r e e n 
T u r i n l a S á b a n a S a n t a , e n l a c u a l f u é 
e n v u e l t o e l c u e r p o m e r t e d e l S a l v a d o r 
p a r a s e r s e p u l t a d o . O f i c i ó e n e l a c t o e l 
C a r d e n a l F o s s a t i , A r z o b i s p o d e T u r í n , 
a c o m p a ñ a d o d e 2 8 O b i s p o s y a s i s t i e r o n 
a l m i s m o e l p r í n c i p e H u m b e r t o , t r e s 
p r i n c e s a s d e l a c a s a d e S a b o y a y e l 
p r i n c i p e C o n r a d o d e B a v i e r a . L a S á b a n a 
S a n t a f u é l l e v a d a e n p r o c e s i ó n a l a p u e r -
t a p r i n c i p a l d e l a C a t e d r a l , y d e s d e a l l í 
m o s t r a d a a l p u e b l o , q u e l a a d o r ó c o n 
p r o f u n d a p i e d a d . L a S á b a n a h a e s t a d o 
e x p u e s t a a l a v e n e r a c i ó n p ú b l i c a h a s t a 
e l 1 5 d e l a c t u a l , y e n t o d o e s t e t i e m p o 
n o s e h a n i n t e r r u m p i d o l a s p e r e g r i n a -
c i o n e s . 
L a e x p o s i c i ó n p ú b l i c a d e l a S á b a n a 
S a n t a e s , u n a c o n t e c i m i e n t o r e l i g i o s o e x -
t r a o r d i n a r i o . L a ú l t i m a v e z f u é e x p u e s -
t a e n 1 9 3 1 . c o n m o t i v o d e l a s b o d s u s 
d e l P r í n c i p e h e r e d e r o d e I t a ü a c o n l a 
p r i n c e s a M a r í a J o s e f a d e B é l g i c a . L a 
p e n ú l t i m a e x p o s i c i ó n f u é l a d e 1 8 9 8 . C o -
m o e s t e a ñ o s e c e l e b r a e l J u b i l e o c o n -
m e m o r a t i v o d e l a P a s i ó n , h a s i d o o p o r -
t u n í s i m o e x p o n e r a l a v e n e r a c i ó n e s a 
S á b a n a S a n t a , e n l a c u a l s e c o n s e r v a n 
m a r a v i l l o s a m e n t e , las h u e l l a s d e l a P a -
s i ó n . L a e x p o s i c i ó n d e l a S á b a n a S a n t a 
e s , p o r t a n t o , e l c o m p l e m e n t o d e l a s fies-
t a s j u b i l a r e s . P o r l o m i s m o , n o p u e d e 
p a s a r ' i n a d v e r t i d a p a r a e l p u e b l o c a t ó -
l i c o e s p a ñ o l . 
J o s é d e A r i m a t e a y l a 
S á b a n a S a n t a 
E s v e r d a d e r a m e n t e a d m i r a b l e q u e e l 
I n c i d e n t e d e l a S á b a n a e n q u e f u e r o n 
e n v u e l t o s l o s r e s t o s m o r t a l e s d e l S a l v a -
d o r s e a m e n c i o n a d o p o r l o s c u a t r o e v a n -
g e l i s t a s . N i n g u n o d e j a d e m e n c i o n a r l o . 
O t r o s I n c i d e n t e s , a l p a r e c e r d e m a y o r 
i m p o r t a n c i a , n o h a n m e r e c i d o s e r c i t a -
d o s p o r l o s c u a t r o E v a n g e l i s t a s . U n i c a -
m e n t e p o r S a n J u a n s a b e m o s q u e l a S a n -
t í s i m a V i r g e n e s t a b a a l p i e d e l a C r u z . 
L o s s i n ó p t i c o s p r e s c i n d i e r o n d e e s t e p o r -
m e n o r y S a n J u a n q u i s o , s i n d u d a , s u -
p l i r e l s i l e n c i o d e l o s m i s m o s . D e o t r o s 
d e t a l l e s d e l a P a s i ó n , m e n c i o n a d o s p o r 
l o s s i n ó p t i c o s , p r e s c i n d i ó S a n J u a n ; n o 
q u i s o o l v i d a r é s t e , a u n q u e l o h a b í a n r e -
f e r i d o l o s t r e s s i n ó p t i c o s . L a S á b a n a 
S a n t a e s t á , s i n d u d a , e n t r e l o s l i e n z o s 
q u e c i t a . 
L o q u e l o s E v a n g e l i s t a s n o s r e f i e r e n 
e s l o s i g u i e n t e : M u e r t o y a e l S e ñ o r y 
a v a n z a n d o l a t a r d e , s e p r e s e n t ó a P i l a -
t o s u n h o m b r e r i c o d e A r i m a t e a , d i s c i -
p u l o o c u l t o d e J e s ú s . E n a q u e l m o m e n t o 
s u p r e m o J o s é s a c u d i ó e l t e m o r , q u e h a s -
t a e n t o n c e s l e h a b í a i m p e d i d o m o s t r a r -
s e d i s c í p u l o d e J e s ú s , y c o n t o d a r e s o -
l u c i ó n p i d i ó e l c u e r p o d e l S e ñ o r p a r a 
d a r l e s e p u l t u r a . E n t r e l o s j u d í o s n o e r a 
c o s t u m b r e , c o m o e n t r e l o s r o m a n o s , q u e 
l o s c u e r p o s d e l o s a j u s t i c i a d o s q u e d a s e n 
e n e l p a t í b u l o p a r a s e r d e v o r a d o s p o r l a s 
a l i m a ñ a s ; l o s d i s c í p u l o s d e l S e ñ o r q u i e -
r e n a t o d o t r a n c e d a r l e h o n r o s a s e p u l -
t u r a y J o s é e s e l e j e c u t o r d e e s o s d e -
s e o s . R i c o y n o b l e c o m o e r a , n o l e c o s t ó 
t r a b a j o l l e g a r h a s t a P i l a t o s . E l p r o c u -
r a d o r l l a m ó a l c e n t u r i ó n q u e m a n d a b a 
e l p i q u e t e e n c a r g a d o d e m a n t e n e r e l o r -
d e n d u r a n t e l a c r u c i f i x i ó n , y h a b i e n d o 
s a b i d o p o r é l q u e J e s ú s h a b í a m u e r t o y a , 
n o t u v o i n c o n v e n i e n t e e n a c c e d e r a l a 
p e t i c i ó n . E s t a b a y a a u t o r i z a d a p o r l a 
c o s t u m b r e l a e n t r e g a d e c a d á v e r e s d e 
l o s a j u s t i c i a d o s a p a r i e n t e s y a m i g o s , y 
l a g r a c i a q u e c o n t a n t a f r e c u e n c i a s e 
h a b í a h e c h o a o t r o s n o s e p o d í a n e g a r 
a u n h o m b r e t a n p r i n c i p a l c o m o J o s é . 
J o s é h i z o b a j a r d e l a C r u z e l c u e r p o 
d e l M a e s t r o y l o e n v o l v i ó e n u n a s á b a -
n a l i m p i a . E r a , I n d u d a b l e m e n t e , u n a s á -
b a n a n u e v a , d e fino l i e n z o . S a n M a r c o s 
d i c e q u e l a c o m p r ó c o n e s t e o b j e t o ; n o 
e r a , p u e s , u n a s á b a n a q u e é l t u v i e s e y a 
e n s u c a s a J u n t o a l C a l v a r i o h a b í a u n 
h u e r t o d e l m i s m o J o s ó y e n e s e h u e r t o 
u n s e p u l c r o n o e s t r e n a d o a ú n . A l l í f u é 
e n t e r r a d o e l S e ñ o r : e l s e p u l c r o f u é c e -
r r a d o c o n u n a g r a n p i e d r a . L o s E v a n -
g e l i o s d a n c l a r a m e n t e a e n t e n d e r q u e 
l a s e p u l t u r a d e l S e ñ o r f u é p r o v i s i o n a l . 
D e c l i n a b a l a t a r d e y c o n l a p u e s t a d e l 
s o l c o m e n z a b a l a fiesta s o l e m n e d e l o s 
á z i m o s , e n l a c u a l e s t a b a p r o h i b i d o p o r 
l a c o s t u m b r e t o d o t r a b a j o , h a s t a e l d e 
e n t e r r a r l o s m u e r t o s ; p o r e s o , c o m o l a 
t a r d e t e r m i n a b a , s e h i z o p r e c i p i t a d a m e n -
t e t o d o l o n e c e s a r i o p a r a d a r s e p u l t u r a 
a l c u e r p o d e J e s ú s . P o r l o m i s m o , l a s 
p i a d o s a s m u j e r e s f u e r o n c o n p e r f u m e s 
e l d o m i n g o , m u y d e m a ñ a n a , a l s e p u l -
c r o ; q u e r í a n c o m p l e t a r c o n e l c u e r p o 
m u e r t o d e l M a e s t r o l o s o b s e q u i o s q u e 
s ó l o e n p a r t e h a b í a n p o d i d o t r i b u t á r s e l e 
e l v i e r n e s . 
L a S á b a n a S a n t a d e T u r í n 
S e c r e e q u e l a S á b a n a S a n t a d e T u -
r í n e s l a m i s m a e n q u e J o s é d e A r i m a -
t e a e n v o l v i ó e l c u e r p o d e J e s ú s . N o n e -
c e s i t a m o s a d v e r t i r q u e n o s e t r a t a d e 
n i n g u n a v e r d a d d e f e ; p u e d e u n o s e r 
m u y b i e n c a t ó l i c o s i n a d m i t i r l a a u t e n -
t i c i d a d d e e s t a v e n e r a b l e r e l i q u i a . S i n 
e m b a r g o , h a y m u y b u e n o s m o t i v o s p a r a 
a d m i t i r l a . L a S á b a n a S a n t a d e T u r í n e s 
u n a p i e z a g r a n d e d e l i n o fino; l a l a r g u -
r a e s d e 4 , 1 0 m e t r o s y l a a n c h u r a d e 
1 , 4 0 . L a S á b a n a h a a d q u i r i d o c o n l o s s i -
g l o s u n t i n t e a m a r i l l e n t o , y e n e l f o n d o 
d e l a m i s m a s e c o n s e r v a l a d o b l e h u e l l a 
d e u n h o m b r e , d e 1 , 8 0 p r ó x i m a m e n t e d e 
e s t a t u r a , c o n t o d o s l o s e s t i g m a s d e C r i s -
t o a z o t a d o , c o r o n a d o d e e s p i n a s , c o n l a s 
m u ñ e c a s y l o s p i e s t r a s p a s a d o s p o r l o s 
c l a v o s , c o n e l p e c h o a t r a v e s a d o p o r u n a 
l a n z a . 
L a S á b a n a S a n t a f u é t r a í d a a O c c i -
d e n t e p o r l o s g u e r r e r o s d e l a c u a r t a 
c r u z a d a . F u é v e n e r a d a e n B e s a n g ó n d e 
1 2 0 4 a 1 3 4 9 y l u e g o e n L i r e y ( C h a m p a -
ñ a ) d e 1 3 5 0 a 1 4 1 8 . P a s ó a s e r p r o p i e -
d a d d e l o s d u q u e s d e S a b o y a y d u r a n t e 
m á s d e u n s i g l o f u é c o n s e r v a d a e n l a c a -
p i l l a d e l p a l a c i o d u c a l d e C h a m b e r y . E n 
1 5 3 2 u n i n c e n d i o e s t u v o a p u n t o d e d e s -
t r u i r l a ; l a u r n a d e p l a t a e n q u e e s t a b a 
c o n t e n i d a , f u é f u n d i d a p o r e l f u e g o . E n 
1 5 7 8 e l d u q u e M a n u e l F i l i b e r t o , e l v e n -
c e d o r d e S a n Q u i n t í n , l a h i z o l l e v a r 
L u c i n t o , c e r c a d e T u r í n p a r a o f r e c e r l a 
a l a v e n e r a c i ó n d e S a n C a r l o s B o r r o m e o , 
C a r d e n a l - A r z o b i s p o d e M i l á n , e l c u a l h a -
b í a e m p r e n d i d o a p i e e l v i a j e d e s d e M i -
l á n h a s t a C h a m b e r y p a r a v e n e r a r l a s a -
g r a d a r e l i q u i a y o r a r f e r v o r o s a m e n t e a n -
t e l a m i s m a . F i n a l m e n t e , f u é t r a s l a d a d a 
e n 1 6 9 4 a T u r i n , d o n d e c o n t i n ú a . 
V í c t o r A m a d e o I I h i z o c o n s t r u i r p a r a 
g u a r d a d e l a v e n e r a b l e r e l i q u i a , e n e l 
á b s i d e d e l a C a t e d r a l d e S a n J u a n B a u -
t i s t a , l a c a p i l l a d e l a S a n t a S á b a n a , t o -
d a d e m á r m o l n e g r o y c o r o n a d a p o r u n a 
c ú p u l a m o n u m e n t a l ; e n e l c e n t r o d e l a 
m i s m a s e l e v a n t a u n a l t a r , c u y a m e s a 
s o s t i e n e e l r e l i c a r i o d e p l a t a ; l a S a n t a 
S á b a n a e s t á a r r o l l a d a e n u n c i l i n d r o . E l 
r e l i c a r i o t i e n e t r e s l l a v e s , q u e e s t á n e n 
p o d e r d e l R e y d e I t a l i a , d e l A r z o b i s p o 
d e T u r í n y d e l C a b i l d o m e t r o p o l i t a n o . 
S i e m p r e s e c o n s i d e r a p r e f e r e n t e e l d e -
r e c h o d e l R e y d e I t a l i a , j e f e d e l a c a s a 
d e S a b o y a . E n e s t e a ñ o h a s i d o t a m b i é n 
e l R e y d e I t a l i a e l q u e , a c c e d i e n d o a f e r -
v o r o s a s s ú p l i c a s d e m u c h o s f i e l e s i t a -
l i a n o s , h a o r d e n a d o l a e x p o s i c i ó n p ú b l i -
c a d e l a p r e c i o s í s i m a r e l i q u i a . P o r e s o 
l a s l l a v e s d e l r e l i c a r i o f u e r o n o f r e c i d a s 
e n p r i m e r l u g a r , e l 2 4 d e s e p t i e m b r e , a l 
P r í n c i p e d e l P i a m o n t e , q u e r e p r e s e n t a -
b a a l R e y , y l u e g o e l P r i n c i p e l a s p a s ó 
a l C a r d e n a l , d e c u y a s mapos l a s r e c i b i e -
Numerosas circunstancias históricas aseguran que el venerado lienzo es el 
mismo en que José de Arimatea envolvió el cuerpo de Jesús. Consem la 
doble huella de un hombre con todos los estigmas sufridos por Cristo. La 
Sábana Santa fué traída a Occidente por los guerreros de la cuarta cru-
zada; está en Turin desde 1694 
"UNA I M A G E N FOTOGRARCA, N E G A T I V A , D I R E C T A 
Aspectos fotografieos, posit^o y negativo, de la s á b a n a santa, conservada en Tur ín . Las huellas 
de cuerpo del S e ñ o r aparecen con toda claridad. Se conservan dos huellas, la de la parte anterior 
y l a í -5 Post®r,0!: ^ cue rP° 061 Salvador, que aparecen en la " fo to" en sentido opuesto. La 
+ 1 n ^ ' o f 0? ¡ ; a s ^ d e 'a s á b a n a y las circunstancias h is tór icas del entierro de J e s ú s es 
tan precisa, que las fotograf.as constituyen el mejor argumento a favor de la autenticidad de la 
sabana y corrobora la t radición secular 
m 
m 
e n J e r u s a l é n , J u n t a m e n t e c o n l a s o t r a s 
r e l i q u i a s d e l a P a s i ó n , p o r l o s A p ó s t o -
l e s , p o r M a r í a M a g d a l e n a y m á s a d e -
l a n t e p o r o t r o s d i s c í p u l o s e s c o g i d o s , h a s -
t a l a d e s t r u c c i ó n d e l a c i u d a d s a n t a p o r 
T i t o . D e s p u é s e s o s l i e n z o s f u e r o n s i n 
d u d a o c u l t a d o s c u i d a d o s a m e n t e h a s t a e l 
e d i c t o d e C o n s t a n t i n o ( 3 1 3 ) , q u e a u t o -
r i z ó e l l i b r e e j e r c i c i o d e l a R e l i g i ó n 
c r i s t i a n a . P o s t e r i o r m e n t e f u e r o n t r a s l a -
d a d o s a C o n s t a n t i n o p l a , p u e s u n o s d o c u -
m e n t o s r e d a c t a d o s e n 1 1 9 0 m e n c i o n a n 
n u m e r o s a s r e l i q u i a s e x i s t e n t e s e n e l p a -
l a c i o i m p e r i a l d e C o n s t a n t i n o p l a y , e n -
t r e o t r a s , " u n a p a r t e d e l o s l i e n z o s e n 
l o s c u a l e s J o s é d e A r i m a t e a h a b í a e n -
v u e l t o e l c u e r p o c r u c i f i c a d o d e N u e s t r o 
S e ñ o r J e s u c r i s t o " . 
R e c o n o c e m o s q u e e s t a s i n v e s t i g a c i o -
n e s r e p r e s e n t a n u n a v a n c e m u y p e q u e -
ñ o . E s c l a r o q u e e n 1 1 9 0 e x i s t í a e n C o n s -
t a n t i n o p l a l a S á b a n a S a n t a , p u e s c u a n -
d o l o s c r u z a d o s l a t r a j e r o n a O c c i d e n -
t e e n 1 2 0 4 y a h a b í a t r a d i c i ó n f i r m e r e s -
p e c t o a l a a u t e n t i c i d a d d e l a r e l i q u i a . 
Y l o r e l a t i v o a é p o c a s m u y a n t e r i o r e s n o 
p a s a d e l a c a t e g o r í a d e c o n j e t u r a s , a u n -
q u e s e a n m u y r a z o n a b l e s . R e a l m e n t e n o 
s e c o n c i b e q u e l o s p r i m e r o s c r i s t i a n o s 
h u b i e s e n d e j a d o d e g u a r d a r l o s l i e n z o s 
d e l S a n t o S e p u l c r o , c u a n d o s e c o n v e n -
c i e r o n d e q u e e l R e d e n t o r h a b í a r e s u c i -
¡ t a d o , d e j a n d o e n l a s e p u l t u r a l o s l i e n -
z o s . N i s e c o n c i b e q u e l u e g o l o s h u b i e -
r a n d e j a d o p e r d e r . 
L a S á b a n a S a n t a y s u s 
o s 
C o m o l a p r u e b a s a c a d a d e l a t r a d i -
c i ó n d e j a a l g o q u e d e s e a r , n o e s e x t r a -
ñ o q u e s e h a y a a p e l a d o a l e s t u d i o d i -
l e c t o d e l a S á b a n a y d e i o s d i b u j o s , i m -
, p r e s i o n e s o m a n c h a s q u e h a y e n e l l a . 
C o n s t e q u e h a b l a m o s d e d i b u j o s e n s e n -
t i d o m u y a m p l i o y p o r l a n e c e s i d a d d e 
i n d i c a r . d e a l g u n a m a n e r a l a s h u e l l a s 
d e l l i e n z o . E n 1 8 9 8 u n h á b i l f o t ó g r a f o 
i t a l i a n o , e l c a b a l l e r o S e g u n d o P í a , o b -
t u v o a l g u n o s c l i c h é s d e l a S á b a n a S a n -
t a , y h e a q u í e l r e s u l t a d o s o r p r e n d e n t e 
j d e a q u e l e n s a y o , s e g ú n u n a e x t e n s a i n -
f o r m a c i ó n d e " L ' O s s e r v a t o r e R o m a n o " 
d e 1 4 d e j u l i o d e 1 8 9 8 . 
L a s h u e l l a s q u e s e c o n s e r v a n e n l a 
S á b a n a s o n d o s : u n a q u e r e p r e s e n t a l a 
p a r t e a n t e r i o r d e l c u e r p o d e l S a l v a d o r 
y o t r a q u e r e p r e s e n t a l a p o s t e r i o r . E n -
v u e l t o e l c u e r p o i n e r t e e n e l l i e n z o , a s í 
h a b í a d e s u c e d e r p o r n e c e s i d a d . A m b a s 
h u e l l a s , a u n q u e h a n p e r d i d o c o l o r a c i ó n , 
r e s u l t a n b a s t a n t e c l a r a s y d e t a l l a d a s . 
S e c o n t a b a c o n q u e l a p r u e b a f o t o g r á -
f i c a p r e s e n t a r í a e n b l a n c o l a p a r t e c o -
l o r e a d a d e l a S á b a n a y v i c e v e r s a , y c o n 
q u e l a p l a c a r e p r o d u c i r í a c o n i n d e t e r -
m i n a c i ó n l o q u e e s t á i n d e t e r m i n a d o e n 
e l o r i g i n a l . P e r o r e s u l t ó t o d o l o c o n t r a -
r i o . A m e d i d a q u e l a p r u e b a s e r e v e l a -
b a , a p a r e c í a e l d i b u j o p e r f e c t o y c o m 
¡ p l e t o d e l a S a n t a C a r a , d e l a s m a n o s y 
d e l o s m i e m b r o s . L a S a n t a S á b a n a e r a , 
p u e s , u n a n e g a t i v a e x a c t a , a u n q u e a p a -
r e n t e m e n t e i n d e s c i f r a b l e , d e 1 c u e r p o 
s a n g r i e n t o q u e . e n e l l a h a b í a s i d o c o l o -
c a d o . 
R e s u l t a d o s t a n e x t r a ñ o s p r o v o c a r o n 
a r d i e n t e s p o l é m i c a s q u e l a s e x p e r i e n -
c i a s r e p e t i d a s e n 1 9 3 1 n o l o g r a r o n a c a -
l l a r . S i n e m b a r g o , c a d a d í a s e v e m á s 
c l a r a m e n t e q u e e s o s r e s u l t a d o s c o n f i r -
m a n l a t r a d i c i ó n . E n e f e c t o , e s i n d u -
d a b l e , c o m o s e h a d i c h o , q u e l a S á b a -
n a S a n t a e s u n a n e g a t i v a p e r f e c t a d e ! 
c u e r p o d e l S e ñ o r . ¿ C ó m o s e e x p l i c a l a 
i m p r e s i ó n d e e s o s b r a z o s t a n p e r f e c t o s 
e n f o r m a n e g a t i v a ? E s e v i d e n t e , e n p r i -
m e r l u g a r , q u e n o s e t r a t a d e u n a p i n -
t u r a ; n i n g ú n a r t i s t a h i z o e n e l l i e n z o 
d e l a S á b a n a l o s b r a z o s q u e a d m i r a -
m o s . N a d i e h a c e u n a p i n t u r a n e g a t i v a , 
t o d o s p i n t a n o d i b u j a n e n f o r m a p o s i -
t i v a . A d e m á s , l o s a r t i s t a s d e l a E d a d 
M e d i a n o t e n í a n n o c i ó n a l g u n a d e i m á -
g e n e s n e g a t i v a s . A l g u i e n s u g i r i ó l a i d e a 
d e q u e u n a p i n t u r a o r d i n a r i a s e h u b i e -
s e c o n v e r t i d o a u t o m á t i c a m e n t e e n n e -
g a t i v a , c o m o u n f r e s c o d e C e m a b u e e n 
A s í s . P e r o e s t a c o n v e r s i ó n d e u n a p i n -
t u r a o r d i n a r i a e n n e g a t i v a r e s u l t a I n -
c o m p a t i b l e c o n l a m o n o c r o m í a r o j i z a 
o s c u r a d e l a S á b a n a . 
T a m p o c o p u e d e a d m i t i r s e q u e e s a s 
h u e l l a s s e a n I m p r e s i o n e s o b t e n i d a s p o r 
u n f a l s a r i o p o r m e d i o d e s i m p l e c o n -
t a c t o c o n u n c u e r p o m a n c h a d o d e s a n -
g r e . L o s p o r m e n o r e s d e e s a s h u e l l a s n o 
p o d r í a n e n t a l c a s o t e n e r l a p r e c i s i ó n 
q u e h o y t i e n e n . N i n g ú n f a l s a r i o , p o r 
o t r a p a r t e , h u b i e r a p o d i d o a c o m o d a r s e 
e n e l s i g l o X I o e n e l X I I d e u n a m a -
n e r a t a n p e r f e c t a a l a s c o n d i c i o n e s d e 
l a a n a t o m í a t o p o g r á f i c a . L o s c l a v o s d e 
l a s m a n o s p e n e t r a n p o r l a s m u ñ e c a s 
e n t r e e l c ú b i t o y e l r a d i o ; l o s d e l o s 
p i e s n o e n t r a n , c o m o s e s u p o n e d e o r -
d i n a r i o , s i n o p o r e l c u e l l o d e l p i e , e n -
t r e e l t o b i l l o y e l t a l ó n , e s d e c i r , p o r e l 
ú n i c o p u n t o p o r e l c u a l r e s u l t a b a p o -
s i b l e s o t e n e r e l p e s o d e l c u e r p o ; l a s h e -
r i d a s d e l a flagelación s e e x t i e n d e n e n 
f o r m a v e r m i c u l a r p o r e l c u e r p o e n t e r a -
m e n t e d e s n u d o , e n f o r m a p e r f e c t a m e n -
t e a n á l o g a a l a s h e r i d a s p r o d u c i d a s p o r 
e l " f l a g r u m " r o m a n o ; l a l l a g a d e l c o s -
t a d o e s t á a l a i z q u i e r d a , p o r q u e l o 
t e n í a a l a d e r e c h a e l q u e f u é e n v u e l t o 
e n l a s á b a n a . U n p i n t o r m e d i e v a l n o 
p u d o s a b e r t o d a s e s t a s c o s a s q u e l o s 
p i n t o r e s m o d e r n o s y m u c h o m á s c u l t o s 
h a n i g n o r a d o d e l t o d o 
¿ Q u é s o n , p u e s , l o s b r a z o s d e l a S á -
b a n a , s i n o s o n p i n t u r a s n i i m p r e s i o n e s ? 
V i g n o n y C o l s o h a n a f i r m a d o q u e s o n 
u n a " i m a g e n f o t o g r á f i c a , n e g a t i v a , d i -
r e c t a " . L a e x p l i c a c i ó n e s l a s i g u i e n t e : 
L o s c u a t r o e v a n g e l i s t a s a f i r m a n q u e J o -
s é e n t e r r ó a C r i s t o c o n a r o m a s , c u y a 
b a s e e r a e l á l o e s , y s e s a b e q u e l o s j u -
d í o s m e z c l a b a n e l á l o e s y l a m i r r a c o n 
a c e i t e d e o l i v a s . E l á l o e s s e o s c u r e c e m u -
c h o b a j o l a i n f l u e n c i a d e s u s t a n c i a s o x i -
d e n t e s c o m o l o s á l c a l i s . Y u n c a d á v e r , 
s i e s t á c u b i e r t o d e u n s u d o r f e b r i l , c o -
m o l o e s t a b a e l c u e r p o d e C r i s t o a l s e r 
e n t e r r a d o , e m i t e r á p i d a m e n t e v a p o r e s 
a m o n i a c a l e s . E s t o s v a p o r e s o r g á n i c o s 
q u e o s c u r e c e n e l á l o e s , l l e g a r o n , s i n d u -
d a , a i m p r e s i o n a r q u í m i c a m e n t e e l l i e n -
z o , c o m o l o s v a p o r e s d e z i n c i m p r e s i o -
n a n l a p l a c a f o t o g r á f i c a . M u c h a s e x p e -
r i e n c i a s , h e c h a s c o n l i e n z o s a s í i m p r e g -
n a d o s , h a n c o n f i r m a d o e s t a s h i p ó t e s i s ; 
e n l o s l i e n z o s a p a r e c í a n b r a z o s o s c u r o s 
t a n t o m á s f u e r t e s c u a n t o m á s c e r c a n o 
e s t á e l c u e r p o a l l i e n z o . 
L o q u e p u e d e a ñ a d i r s e e s q u e l a c o n -
f o r m i d a d e n t r e l o s r a s g o s d e l a s á b a -
n a y l a s c i r c u n s t a n c i a s h i s t ó r i c a s d e l 
e n t i e r r o d e l S a l v a d o r e s d e u n a p r e c i -
s i ó n a d m i r a b l e . L o s t é c n i c o s a s e g u r a n 
q u e l a S á b a n a S a n t a e s d e l s i g l o I d e 
n u e s t r a E r a , y e s t á t e j i d a c o m o l a d e 
J o s é d e A r i m a t e a . L a a d h e r e n c i a d e l 
c u e r p o a l a S á b a n a d u r ó p o c o t i e m p o ' 
p o r q u e , d e h a b e r d u r a d o m u c h o , l a d e s -
c o m p o s i c i ó n d e l c u e r p o h u b i e r a b o r r a d o 
l a i m a g e n ; e l c u e r p o d e C r i s t o n o e s t u -
v o e n e l s e p u l c r o s i n o u n a s t r e i n t a y 
s e i s h o r a s . E l e n t e r r a m i e n t o d e b i ó d e s e r 
p r o v i s i o n a l , c o m o f u é r e a l m e n t e e l d e 
C r i s t o , p o r q u e e l c u e r p o n o f u é l a v a d o , 
n i u n g i d o , n i o p r i m i d o c o n v e n d a j e s . E l 
h o m b r e c u y o c a d á v e r e s t u v o a d h e r i d o 
a l a S á b a n a , m u r i ó d e m u e r t e v i o l e n t a , 
c o m o C r i s t o ; h a b í a s i d o c r u c i f i c a d o , c o -
r o n a d o d e e s p i n a s y a z o t a d o ; t e n í a e l 
c o s t a d o a b i e r t o p o r u n a l a n z a d a , y s u 
r o s t r o e s t a b a l l e n o d e t u m e f a c c i o n e s , t o -
d o c o m o C r i s t o . T e n í a u n a e q u i m o s i s e n 
e l h o m b r o , c o m o C r i s t o q u e l l e v ó s u 
C r u z . S u c a b e z a , f r a n c a m e n t e h e b r e a , 
e s d e u n a m a j e s t a d i n c o m p a r a b l e ; e l d o -
l o r s e m u e s t r a e n e l l a m e z c l a d o ' c o n l a 
r e s i g n a c i ó n y l a a b n e g a c i ó n m e z c l a d a 
c o n e l p o d e r . P a r e c e , p u e s , i n d u d a b l e , 
q u e l a S á b a n a S a n t a e s l a q u e s i r v i ó p a -
r a e l e n t i e r r o d e J e s ú s . E s t a s c o i n c i -
d e n c i a s s o n d e m a s i a d o a d m i r a b l e s p a r a 
q u e s e a n f o r t u i t a s . 
V e r d a d e r a m e n t e , l a a d o r a c i ó n p ú b l i c a 
d e l a S a b a n a S a n t a e s e l c o m p l e m e n t o 
d e l J u b i l e o c o n m e m o r a t i v o d e l a P a s i ó n . 
N a d a p u e d e r e c o r d a r n o s t a n a l v i v o l a 
P a s i ó n a d o r a b l e c o m o e s t a S á b a n a S a n -
t a , q u e c o n t a n t a p r e c i s i ó n c o n s e r v a l a s 
h u e l l a s d e l o s d o l o r e s y d e l a m u e r t e 
d e l D i v i n o M a e s t r o . A l p a r e c e r , t i e n t 
e n s í m i s m a l a S á b a n a S a n t a l a p r u e -
b a m á s c o m p l e t a d e s u i d e n t i d a d , c o r 
a q u e l l a e n q u e e l S a l v a d o r f u é e n t e r r a -
d o . C o m o l a s o b s e r v a c i o n e s h e c h a s e r 
1 9 3 1 n o d i e r o n r e s u l t a d o a l g u n o , e l rey 
V í c t o r M a n u e l d e c i d i ó q u e e n a d e l a n U 
n o f u e r a m o s t r a d a l a S á b a n a S a n t a , 
p a r a q u e s o b r e e l l a s e h i c i e r a n e s t u -
d i o s c i e n t í f i c o s . S e t e m í a , s i n d u d a , p r o 
v o c a r n u e v a s p o l é m i c a s y e x p o n e r a d e 
t e r i o r o s l a s a n t a r e l i q u i a . T a l v e z c o n 
v e n d r í a , s i n e m b a r g o , d e j a r s i n e f e e t c 
e s t a d i s p o s i c i ó n . N o e s d i f í c i l , p o r u n ; , 
p a r t e , t o m a r c u a n t a s p r e c a u c i o n e s r e 
c o m i e n d a e n t o d o s s e n t i d o s l a m á s e x -
q u i s i t a p r u d e n c i a . Y p o r o t r a p a r t e , l ; 
i m a g e n q u e l a S á b a n a S a n t a c o n t i e n 
e s c o s a t a n a d m i r a b l e , q u e j u s t i f i c a u i 
p r o f u n d o e s t u d i o c i e n t í f i c o . S i l a a u t e n 
t i c i d a d d e l a r e l i q u i a p u d i e r a c o m p r o 
b a r s e c i e n t í f i c a m e n t e , c o n s t i t u i r í a e ; 
n u e s t r a é p o c a u n n u e v o y p e r m a n e n t ' 
m o t i v o d e c r e d i b i l i d a d , e x p u e s t o e n 1 ; 
f o r m a m á s p e r s u a s i v a y m á s a p t a p a 
r a e j e r c e r a l m i s m o t i e m p o s a l u d a b h 
y e f i c a z i n f l u e n c i a s o b r e e l c o r a z ó n . 
r o n l o s c a p e l l a n e s e n c a r g - a d o s d e a b r i r 
l a u r n a . 
L a a u t e n t i c i d a d d e l a S á -
b a n a S a n t a 
T a n t o e n T u r i n c o m o e n B e s a n g ó n , e n 
L i r e y y e n C o n s t a n t i n o p l a , l a t r a d i c i ó n 
p a s a r o n c e r c a d e d o c e s i g l o s , y ¿ q u é 
f u e r z a p u e d e t e n e r u n a t r a d i c i ó n c u y a s 
p r i m e r a s m a n i f e s t a c i o n e s a p a r e c e n d o c e 
s i g l o s d e s p u é s d e l o s h e c h o s a l o s c u a l e s 
s e r e f i e r e ? 
R e c o n o c e m o s q u e l a l a g u n a h i s t ó r i c a 
e s e n o r m e ; h a y q u e s a l t a r m u c h o p a r a 
p a s a r d e l a ñ o 1 2 0 4 a l 2 8 o 2 9 d e n ú e s -• , , * —* —w ^ ~v JJ.t*CO— 
h a a d o r a d o l a S a n t a S á b a n a c o m o l a . t r a e r a . S i n e m b a r g o , n o c o n v i e n e e x a -
m i s m a e n q u e J o s é d e A r i m a t e a h a b í a ^ e r a r . C u a n d o l a s c r u z a d a s t r a j e r o n e n 
e n v u e l t o l o s r e s t o s m o r t a l e s d e C r i s t o . 
U n a t r a d i c i ó n d e m á s d e o c h o s i g l o s e s , 
s i n d u d a , m u y r e s p e t a b l e ; p e r o e n r e a l i -
d a d r e s u l t a m u y p o s t e r i o r a l o s h e c h o s . 
1 2 0 4 l a S a n t a S á b a n a d e s d e C o n s t a n t i -
n o p l a , h a b í a y a e n O r i e n t e u n a t r a d i -
c i ó n f i r m e r e s p e c t o a l a a u t e n t i c i d a d d e 
l a m i s m a ; d e o t r o m o d o n o s e e x p l i c a -- • i , — — . . . V H V v» V-.k^í » 1 V-tA,-
D e s d e l a s e p u l t u r a d e l S e ñ o r h a s t a 1 2 0 4 i r l a l a f i r m e z a d e l a t r a d i c i ó n o c c i d e n -
t a l . L a t r a d i c i ó n e s , p o r t a n t o , a n t e r i o r 
a p r i n c i p i o s d e l s i g l o X I I I . D e s g r a c i a d a -
m e n t e , l o a c r u z a d o s , a l t r a e r l a r e l i q u i a , 
n o s e p r e o c u p a r o n d e t r a e r d a t o s d e l a 
v i e j a t r a d i c i ó n ; e l l o s n o n e c e s i t a b a n c o n -
t r a s t a r l a , y n o s e l e s o c u r r i ó q u e e n e l 
t r a n s c u r s o d e l o s s i g i o s h a b r í a q u i e n e s 
s i n t i e r a n e s a n e c e s i d a d . S a b e m o s , p u e s , 
q u e l a t r a d i c i ó n e s m u y a n t e r i o r a l s i -
g l o X I I I , í a a s n o p o d e m o s d e c i r d e q u é 
t i e m p o d a t a ; n o p o d e m o s e n c o n t r a r l o e 
e s l a b o n e s d e l a c a d e n a t r a d i c i o n a l . 
A r t h u r L o t h c o n j e t u r a q u e l o s p r e c i o -
s o s l i e n z o s q u e s i r v i e r o n p a r a l a s e p u l -
t u r a d e l S a l v a d o r f u e r o n c o n s s r v a d o s 
¿*:y:-:.x.:.;-x--.:.:.x.>;.>:.v.>; 
i 
Relicario de plata donde se conserva, en la catedral de San 
Juan Bautista la sabana en que José de Arimatea envolvió el 
cuerpo de J e s ú s . Se halla el relicario sobre el altar de la capilla 
que h^o c o n s t r u í Víctor Amadeo II . La santa s á b a n a e s t á a i r o ! 
Hada en un cilindro 
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D[ LI FILOSOFIA! 
OEL DOGi 
Aparece el volumen Vil de la obra 
del doctor Amor Ruibal 
Comienza la labor de síntesis 
4 l N G E L A M O R R U I B A L : " L o s p r o b l e m a s 
f u n d a m e n t a l e s d e l a F i l o s o f í a y d e l DOB--
" m a " . T o m o V I I ; L i b r e r í a d e V . S u á w v » ; . 
P r e c i a d o s , 4 8 , y o t r a s ; 5 p e s e t a s . 
M u e r t o h a c e c a s i d o s a ñ o s e l s a b i o 
c a n ó n i g o c o m p o s t e l a n o , d o c t o r A m o r 
R u i b a l , e m p i e z a n a p u b l i c a r s e l o s v o l ú -
m e n e s p o s t u m o s d e l a s o b r a s q u e t r a i a 
e n t r e m a n o s . E n t r e l a s q u e p u b l i c ó , l o s 
l e c t o r e s d e E L D E B A T E c o n o c e n l a q u e 
l l e v a p o r t í t u l o " P r o b l e m a s f u n d a m e n -
t a l e s d e l a F i l o s o f í a y d e l D o g m a " , q u e 
t a n t a f a m a l e h a g r a n j e a d o e n t r e l o s f i -
l ó s o f o s y p e n s a d o r e s c a t ó l i c o s . H a b i é n -
d o s e h e c h o r e p e t i d a s v e c e s e l c o m e n t a -
r i o d e b i d o , s e g ú n f u e r o n a p a r e c i e n d o l o s 
s e i s p r i m e r o s t o m o s , s ó l o n o s c u m p l e 
d a r a c o n o c e r e l c o n t e n i d o d e l p r e s e n t e 
y u n " p r o s p e c t o " d e l o s v a l i o s o s m a t e -
r i a l e s q u e e l i n f a t i g a b l e a p o l o g e t a d e j a 
p a r a q u e o t r o s a c a b e n l a p u b l i c a c i ó n . 
A l a m i t a d d e l t o m o , l l e g a e l a u t o r 
a l a e n u m e r a c i ó n d e l o s p r o b l e m a s f i l o -
s ó f i c o s q u e i n f l u y e n e n l a e x p o s i c i ó n s i s -
t e m á t i c a d e l D o g m a . L a t e o r í a d e l " s e r " , 
q u e s e r e l a c i o n a c o n l a s d o c t r i n a s d e l a 
c r e a c i ó n y e x i s t e n c i a d e l o s s e r e s c o n -
Doctor Amor Ruibal 
t i n g e n t e a , e s b a s e p a r a d i s t i n g u i r M i -
t r e e l s e r f i n i t o y e l S e r i n f i n i t o , y s u s 
r e s p e c t i v o s a t r i b u t o s y p r o p i e d a d e s . L a 
t e o r í a d e l " c o n o c e r " , q u e h a d e a p l i c a r -
s e , n o s ó l o a l o r d e n n a t u r a l , s i n o a l a 
m e d i d a d e l c o n o c e r n a t u r a l e n e l o r d e n 
s o b r e n a t u r a l ; y w r b a s e t a m b i é n p a r a e l 
c o n o c i m i e n t o s o b r e n a t u r a l . L a s t e o r í a s 
d e " ó a u s a l i d a d " , " p o t e n c i a " y " a c t o " 
h á l l a n s e v i n c u l a d a s , n o s ó l o a l a t e o r í a 
d e l a c r e a c i ó n , s i n o t a m b i é n a l a s d e -
m o s t r a c i o n e s d e l a e x i s t e n c i a d e D i o s , 
a l a d o c t r i n a d e l a l i b e r t a d y a l a t e o -
ría s a c r a m e n t a r l a . L a t e o r í a d e l a " i n -
d i v i d u a c i ó n " y d e l a " p e r s o n a l i d a d " s e 
e n c u e n t r a e n l o s a c t o s h u m a n o s , e n e l 
d o g m a d e l a T r i n i d a d y e n e l d e l a E n -
c a m a c i ó n d e l V e r b o . L a t e o r í a d e l o s 
" a c c i d e n t e s " s o e n l a z a c o n e l d o g m a d e 
l a t r a n s u b s t a n c l a c i ó n e u c a r l s t i c a ; y c o n 
o t r o s , o o m o e l d e l a e l e v a c i ó n a l o r d e n 
s o b r e n a t u r a l d e l a c r i a t u r a y e l d e l a 
v i s i ó n b e a t i f i c a . 
D f c s p u é s p a s a a e x a m i n a r e n r e c a p i -
t u l a c i ó n l a s t e o r í a s e s c o l á s t i c a s a c e r c a 
d e d i c h o s p u n t o s , r e s e r v á n d o s e p á r a m á . - 3 
a d e l a n t e e l d i s c u t i r l a s s e p a r a d a m e n t e a l 
e x p o n e r s u p r o p i a d o c t r i n a a c e r c a d e e s -
t o s m i s m o s p r o b l e m a s . 
C o m o s e v e , d e s p u é s d e l p r o l i j o a n á -
l i s i s d e l o s s e i s p r i m e r o s v o l ú m e n e s , p a -
s a e l t e ó l o g o g a l l e g o a ' l a l a b o r d e s í n -
t e s i s . N o s f a l t a , p u e s , l o m á s I m p o r t a n -
t e d e s u o b r a , q u e s e p r o p o n e n d a m o s 
s u s e d i t o r e s . 
S i n n e g a r l e a l e s c l a r e c i d o a u t o r s u 
v a s t í s i m a c u l t u r a f i l o s ó f i c a , y p r e c i s a -
Un tratado en español 
telecomunicación 
Orden expositivo, visión panorámi-
ca y lenguaje claro y sencillo 
Antecedente necesario para llegar 
a conocimientos más profundos 
R . M I G U E L Y N I E T O : " N o c i o n e s d e e l e c -
t r o t e c n i a " . S e g u n d a e d i c i ó n ; 8 p e s e t a s . 
P r i m e r f a s c í c u l o d e l t o m o I d e l T r a t a d o 
E l e m e n t a l d e T e l e c o m u n i c a c i ó n . 
E l t r a t a d o m á s c o m p l e t o d e T e l e c o -
m u n i c a c i ó n p u b l i c a d o e n l e n g u a e s p a -
ñ o l a , s i q u i e r a s e a c o n c a r á c t e r e l e m e n -
t a l , s e d e b e a l d i r e c t o r d e l L a b o r a t o r i o 
d e T e l é g r a f o s , d o n R a m ó n M i g u e l y N i e -
t o , y c o m p r e n d e s e i s v o l ú m e n e s d e 
u n a s 2 5 0 p á g i n a s , d e s d i c a d o s , r e s p e c t i -
v a m e n t e , a E l e c t r o t e c n i a , M e d i d a s E l é c -
t r i c a s , L í n e a s y C a b l e s , T e l e g r a f í a , T e -
l e f o n í a y R a d i o t e l e g r a f í a . 
E l c a m p o a b a r c a d o e s t a n a m p l i o , q u e 
n e c e s a r i a m e n t e h a d e s e r t r a t a d o s i n 
g r a n d e s p r o f u n d i d a d e s . E l a u t o r , m o d e s -
t a m e n t e , l o r e c o n o c e a s í e n e l t í t u l o 
g e n e r a l d e l a o b r a . S i n e m b a r g o , s e t r a -
t a d e u n l i b r o i n d i s p e n s a b l e e n l a b i -
b l i o t e c a d e c u a n t o s s e d e d i c a n a e s t a 
e s p e c i a l i d a d , e n c u a l q u i e r a d e s u s t r e s 
r a m a s p r i n c i p a l e s : T e l e g r a f í a , T e l e f o -
n í a y R a d i o c o m u n i c a c i ó n , p o r q u e c o m -
p e n d i a i d e a s e s e n c i a l e s , y e s u n a n t e c e -
d e n t e p r e c i o s o p a r a p e n e t r a r c o n p a s o 
f i r m e e n c o n o c i m i e n t o s m á s p r o f u n d o s . 
L a o b r a t i e n e t r e s v i r t u d e s : L a p r i -
m e r a e s e l o r d e n y e l m é t o d o i n s u p e r a -
b l e s c o n q u e e s t á e x p u e s t a ; l a s e g u n d a , 
l a v i s i ó n p a n o r á m i c a q u e o f r e c e a l l e c -
t o r d e u n a m a t e r i a q u e n i n g u n a o b r a 
n a c i o n a l n i e x t r a n j e r a a b o r d a d e u n m o -
d o c o m p l e t o ; l a t e r c e r a , y m á s m e r i t o -
r i a , e s q u e e l a u t o r d e s c i e n d e d e u n p l a -
n o c i e n t í f i c o s u p e r i o r , y p o r e l l o d i s c i e r -
n e c o n j u s t e z a e l t o n o y l o s l í m i t e s q u e , 
e n u n a o b r a e l e m e n t a l d e b e n d a r s e a 
l a s d i v e r s a s m a t e r i a s . 
A g o t a d a l a p r i m e r a e d i c i ó n , e l a u t o r 
i n i c i a a h o r a l a r e v i s i ó n d e l a o b r a , y 
l a n z a , e n s e g u n d a e d i c i ó n , c o r r e g i d a y 
a u m e n t a d a , e l p r i m e r f a s c í c u l o d e l t o -
m o I , o s e a l a s N o c i o n e s d e E l e c t r o t e c -
n i a , q u e c o m p r e n d e n l a s s i g u i e n t e s m a -
t e r i a s : M a g n i t u d e s e l é c t r i c a s , p i l a s e l é c -
t r i c a » , a c u m u l a d o r e s , e l e c t r o m a g n e t i s -
m o , p r i n c i p i o s d e e l e c t r o d i n á m i c a , s i s -
t e m a s d e u n i d a d e s , d í n a m o s y m o t o r e s , 
c o r r i e n t e s a l t e r n a s y p r o p a g a c i ó n d e 
l a s c o r r i e n t e s e n l a s l i n e a s . C o m o c u a d r a 
a l t í t u l o g e n e r a l , l a s m a t e r i a s s e t r a -
t a n d e s d e e l p u n t o d e v i s t a d e l a t e l e -
c o m u n i c a c i ó n . A l g u n a s c u e s t i o n e s d e 
i m p o r t a n c i a a c t u a l p a r a l o s t e l e g r a -
f i s t a s , c o m o l a p i l a F e r y , l o s e l e c t r o -
i m a n e s W h e a t o t o n e y S i e m e n s y l o s 
r e l e v a d o r e s B a u d o t y C r e e d s e t r a t a n 
c o n l a e x t e n s i ó n q u e p e r m i t e e l p l a n d e 
l a o b r a ; y o t r a s d e g r a n i n t e r é s c i e n t í -
f i c o , c o m o l a v e l o c i d a d d e l a t r a n s m i -
s i ó n t e l e g r á f i c a y m e d i o s d e a u m e n t a r -
l a , l a p a p i n i f i c a c i ó n y k r a r u p i z a c i ó n d e 
l a s l í n e a s , l a p r o p a g a c i ó n d e l a s c o r r i e n -
t e s t e l e f ó n i c a s y l a m e d i d a d e e q u i v a -
l e n t e s y n i v e l e s d e t r a n s m i s i ó n s e d e s -
a r r o l l a n c o n t o d a l a c l a r i d a d y p r e c i -
s i ó n q u e c o n s i e n t e e l l e n g u a j e e l e m e n -
t a l p u e s t o a l s e r v i c i o d e l g r a n t a l e n t o 
d i d á c t i c o d e l a u t o r . U n a p é n d i c e c o n 7 0 
e j e r c i c i o s d e a p l i c a c i ó n , r e s u e l t o s , c o m -
p l e t a e l - v a l o r p r á c t i c o d e l l i b r o . 
Obra de actualidad sobre 
la Iglesia y el Estado 
El doctor Izaga examina la legisla-
ción laica de España para demos-
trar lo que supone de atraso 
UN PRECIOSO MANUAL PARA 
PROPAGANDISTAS 
t o , " L o s p r o b l e m a s f u n d a m e n t a l e s d e l a 
m e n t e a c a u s a d e e s a m i s m a a b u n d a n - F i l o s o f í a y d e l D o g m a " . 
c i a d e i d e a s , l a e x p o s i c i ó n r e s u l t a u n 
p o c o c o n f u s a . E s t o q u e y a s e n o t a b a e n 
l o s p r i m e r o s v o l ú m e n e s , s a t u r a d o c o m o 
e s t a b a e l d o c t o r A m o r R u i b a l d e l a 
c i e n c i a a l e m a n a , s e n o t a m u c h o m á s e n 
e l p r e s e n t e . T a l v e z l o s q u e s e e n c a r -
g u e n d e o r d e n a r l o s p r e c i o s o s o r i g i n a -
l e s p u e d e n e v i t a r e s t e d e f e c t o . C i e r t o 
e s q u e " l a c o m p o s i c i ó n " n o h a s i d o v i r -
t u d d e e s c r i t o r e s h i s p a n o s s i n o e n c o n -
t a d í s i m o s c a s o s . P e r o n o s o t r o s h a c e m o s 
e s t a i n d i c a c i ó n a l o s e d i t o r e s a f i n d e 
q u e u n a o b r a c o m o é s t a , ú n i c a e n E s -
p a ñ a , y a l a c u a l , e n s u g é n e r o , l l e g a -
r á n p o c a s f u e r a d e E s p a ñ a , a l c a n c e 
a q u e l l a c l a r i d a d d e e x p o s i c i ó n , a q u e l l a 
e u r i t m i a a r q u i t e c t u r a ] q u e e s p r o p i a d e 
l a s o b r a s c u m b r e s . P u e s l o e s , e n e f e c -
L U I S I Z A G A : " L a I g l e s i a y e l E s t a d o " . 
V o l u m e n 2 7 d e l a B i b l i o t e c a " B a z ó n y 
F e " d e c u e s t i o n e s a c t u a l e s . E d i c i o n e s 
F A X . M a d r i d . 
L i b r o d e " p a l p i t a n t e a c t u a l i d a d " , é s -
t e d e l P . I z a g a . S e n o s h a i m p u e s t o u n 
r é g i m e n d e s e p a r a c i ó n a b s u r d a e n t r e 
l a I g l e s i a y e l E s t a d o ; p r e c i s a m e n t e e n 
e s t a é p o c a , e n q u e l a s p r i n c i p a l e s n a -
c i o n e s d e l m u n d o h a c e n p a c t o s y c o n -
c o r d a t o s c o n l a S a n t a S e d e , p a r a r e g l a -
m e n t a r y s a n c i o n a r s o l e m n e m e n t e l a 
c o l a b o r a c i ó n e n t r e a m b o s p o d e r e s . 
L a T e o l o g í a , e l D e r e c h o C a n ó n i c o , e l 
D e r e c h o C i v i l , l a H i s t o r i a ; t o d o e s t u d i a 
e l P . I z a g a e n s u l i b r o p a r a d e m o s t r a r 
q u e n u e s t r a l e g i s l a c i ó n l a i c a e s u n a c o -
s a r e t r a s a d a ; c o n t r a r i a , n o . s ó l o a l o s 
d e r e c h o s d e l a I g l e s i a , s i n o a t o d a s l a . 
n o r m a s d e p u e b l o s c i v i l i z a d o s . E n e f e c -
t o , l a p e r s o n a l i d a d d e l a I g l e s i a , s u c a -
p a c i d a d e c o n ó m i c a , s u i n d e p e n d e n c i a 
d e t o d o p a r t i d o y f o r m a p o l í t i c a , s u d e -
r e c h o a e n s e ñ a r s o n o b j e t o d e n u t r i d o s 
c a p í t u l o s E n e l l o s , j u n t a m e n t e c o n l a 
d e n s i d a d d e l a d o c t r i n a , r e s p l a n d e c e e l 
o r d e n d e l a e x p o s i c i ó n , c o m o c o r r e s p o n -
d e a l d o c t o p r o f e s o r . 
P o d e m o s p r e s e n t a r e s t e l i b r i t o c o m o 
u n p r e c i o s o " m a n u a l " d e t o d a s l a s 
c u e s t i o n e s y a s p e c t o s q u e p r e s e n t a n l a s 
c o m p l i c a d a s r e l a c i o n e s e n t r e l a I g l e s i a 
y e l E s t a d o . 
L o s p r o p a g a n d i s t a s , y l o s q u e n o p u e -
d e n c o n s u l t a r o b r a s v o l u m i n o s a s , e n -
c o n t r a r á n e n é l i d e a s y r a z o n e s d e t o d o 
g é n e r o , t a n t o p a r a i l u s t r a r s e a s í m i s -
m o s c o m o p a r a c o m u n i c a r a l o s d e m á s ; 
y a u n r e f u t a r t a n t o s o f i s m a c o m o h o y 
s e r e s p i r a e n e l a m b i e n t e d e l a i c a c o n -
f u s i ó n e n q u e v i v i m o s . L a " B i b l i o t e c a 
d e R a z ó n y F e " s e h a e n r i q u e c i d o c o n 
u n a n u e v a j o y a . L a d i s c u s i ó n r e c i e n t e 
d e l a f u n e s t a l e y d e C o n g r e g a c i o n e s y 
s u e x i s t e n c i a e x i g í a n e s t a v i g o r o s a r e -
f u t a c i ó n . 
L a s s o c i e d a d e s s e c r e t a s 
d u r a n t e e l s i g l o X I X 
• 
V I C E N T E D E L A F U E N T E : " H i s t o r i a d é 
l a s S o c i e d a d e s S e c r e t a s " . T o m o s e g u n d o . 
( B a r c e l o n a . P r e n s a C a t ó l i c a . 5 4 8 p á g i n a s . 
1 5 p e s e t a s . ) 
T r a t a e s t e t o m o d e l a a c c i ó n d e l a s 
s o c i e d a d e s s e c r e t a s d u r a n t e e l r e i n a d o 
e f e c t i v o d e F e r n a n d o V I I y l a m e n o r 
e d a d d e I s a b e l I I , p e r í o d o t r i s t í s i m o y 
v e r d a d e r a m e n t e c a l a m i t o s o d e n u e s t r a 
h i s t o r i a . L a h i s t o r i a d e l a s s o c i e d a d e s 
s e c r e t a s t i e n e í n t i m a r e l a c i ó n c o n l a 
g e n e r a l d e E s p a ñ a e n e s e p e r i o d o , 
p u e s l a s s o c i e d a d e s s e c r e t a s — m a s o n e s , 
c o m u n e r o s y c a r b o n a r i o s — i n ñ u y e r o n 
d e s a s t r o s a m e n t e e n l a m a r c h a d e l o s 
a s u n t o s p ú b l i c o s ; e s a i n ñ u e n c i a h a d e -
j a d o u n a e s t e l a d e s a n g r e y d e r u i n a s . 
L o q u e L a f u e n t e e s c r i b i ó h a c e y a b a s -
t a n t e s a ñ o s s o b r e l a i n t e r v e n c i ó n d e 
l a s s o c i e d a d e s s e c r e t a s e n e l m o v i -
m i e n t o d e R i e g o , e n l a p é r d i d a d e A m é -
r i c a , e n l a m a t a n z a d e l o s f r a i l e s y e n 
o t r o s a s u n t o s , h a s i d o p l e n a m e n t e c o n -
f i r m a d o p o r h i s t o r i a d o r e s p o s t e r i o r e s . 
M a s e n a l g u n o s p o r m e n o r e s d e o t r a 
í n d o l e , l a s a p r e c i a c i o n e s d e L a f u e n t e 
h a n s i d o r e c t i f i c a d a s p o r i n v e s t i g a c i o -
n e s . p o s t e r i o r e s . A s í , n o s d a p e n a l e e r 
e n u n a n o t a q u e F e l i p e I I " e l P r u d e n -
t e " c o m e n z ó a p e r s e g u i r a A n t o n i o P é -
r e z p o r h a b e r l e s u p l a n t a d o e n e l á n i -
m o d e l a d é E b o l i . E s t o e s c o m p l e t a -
m e n t e f a l s o y y a n o l o e s c r i b e n i n g ú n 
e s c r i t o r s e r i o , a u n q u e h a c e c i n c u e n t a 
a ñ o s f u e s e c o n s i d e r a d o c o m o e x a c t o . 
Y e s l a m e n t a b l e l e e r e s t o e n u n a o b r a 
c a t ó l i c a , c u a n d o h a n r e c t i f i c a d o h a s t a l o s 
p r o t e s t a n t e s i n g l e s e s y a l e m a n e s . E n 
c a s ó s c o m o é s t e p a r e c e o b l i g a d a u n a 
n o t a d e r e c t i f i c a c i ó n . S e n o t a t a m b i é n 
q u e L a f u e n t e e s c r i b i ó e s t a o b r a c o n 
m u c h o d e s e n f a d o é n e s t i l o y a p r e c i a -
c i o n e s . 
La necrópolis de Las 
Cogotas en Avila 
. : 
El arqueólogo que la descubrió afir-
ma que fué de los Vettones, pueblo 
del siglo V antes de J. G. 
Se han encontrado m á s de 1.500 
sepulturas sin profanar 
J U A N C A B R E A O U I L O : " E x c a v á c l o n e s d e 
L a s C o g o t a s , C a r d e f t o s a ( A v i l a ) " . ( M a -
d r i d , " / i p o g r a f l a d e A r c h i v o s . 1 5 6 p á g i n a » 
j m u c h a s l á m i n a s d e I l u s t r a c i o n e s . ) 
L a u d a b l e e s e l c e l o y p o s i t i v o e l r e -
s u l t a d o c o n q u e s e v i e n e n h a c i e n d o e x -
c a v a c i o n e s e n m u c h a s p r o v i n c i a s d e E s -
p a ñ a , p a r a d e s c u b r i r r e s t o s d e p o b l a c i o -
n e s a n t i g u a s . E l s e ñ o r C a b r é e s a c a s o 
e l q u e m á s h a t r a b a j a d o e n e s t e c a m -
p o . E n o t r a s c a m p a ñ a s a n t e r i o r e s h a b í a 
d e s c u b i e r t o e l c a s t r o d e L a s C o g o t a s , 
p e r o h a b í a b u s c a d o e n v a n o l a n e c r ó -
p o l i s . C a b r é e s c r i b e s i s t e m á t i c a m e n t e 
a c r ó p o l i y n e c r ó p o l i , p e r o n o c r e e m o s 
q u e e n e s t o d e b a s é r i m i t a d o , p o r q u e 
c o m o e n S o r i a , G u a d a l a j a r a y Z a r a g o -
z a l a b u s c a b a e n l a s t i e r r a s b a j a s y 
f é r t i l e s , e n l a s v e g a s s i t u a d a s a l p i é d e l 
c a s t r o . A l fin, e n j u n i o d e 1 9 3 0 s e e n -
c o n t r ó l a n e c r ó p o l i s d e L a s C o g o t a s e n 
u n a l o m a l l a m a d a T r a s g u e j a . Y e l d e s -
c u b r i m i e n t o f u é i m p o r t a n t e . C o n s t a d e 
c u a t r o z o n a s ; e s d e i n c i n e r a c i ó n C o n 
s e p u l t u r a s i n d i v i d u a l e s , a g r u p a d a s e n 
t o r n o d e t o s c a s e s t e l a s d e g r a n i t o . L a s 
u r n a s c i n e r a r i a s e s t á n d e p o s i t a d a s e n e l 
f o n d o d e p e q u e ñ o s h o y o s y c u b i e r t a s 
c o n c a j a p l a n a . L a s f í b u l a s y e n s e r e s 
m e t á l i c o s p e q u e ñ o s , a s í c o m o l a s b o l a s 
y f u s a y o l a s d e b a r r o c o c i d o , s e h a l l a n 
e n l a s u r n a s c o n l o s r e s t o s , p e r o l a s a r -
m a s y o b j e t o s d e l o s g u e r r e r o s e s t á n 
c o l o c a d o s a l l a d o o e n c i m a d e l a s u r -
n a s . A l g u n o s g u e r r e r o s e s t á n e n t e r r a -
d o s c o n r i c o s a j u a r e s m e t á l i c o s , p e r o 
s i n u r n a s . 
M u c h a s s e p u l t u r a s h a n s i d o y a p r o -
f a n a d a s ; s i n e m b a r g o , s e h a n d e s c u -
b i e r t o m á s d e 1 . 5 0 0 s e p u l t u r a s s i n p r o -
f a n a r , c o n s u s u r n a s e n t e r a s o r e s q u e -
b r a j a d a s . H a n p a s a d o a l M u s e o A r q u e o -
l ó g i c o N a c i o n a l 1 . 4 4 7 o b j e t o s d e e s t a 
n e c r ó p o l i s , l o s m á s d e b a r r o ; h a y u r -
n a s l i s a s , o t r a s d e c o r a d a s c o n s i m p l e s 
o q u e d a d e s y p r o t u b e r a n c i a s , o t r a s d e c o -
r a d a s c o n p u n z o n e s y a l g u n a s c o n p i n -
t u r a s y d i b u j o s g e o m é t r i c o s . L o s o b j e -
t o s d e b a r r o s e c o n s t r u í a n e n e l p a í s 
a m a n o o c o n t o r n o , p u e s a m b a s f o r -
m a s d e p r o d u c c i ó n c o e x i s t i e r o n . L o s o b -
j e t o s d e m e t a l n o a b u n d a n , y s o n p r i n -
c i p a l m e n t e e s p a d a s d e a n t e n a s , b o c a -
d o s d e c a b a l l o s , e s t o q u e s , p u ñ a l e s , e t -
c é t e r a . L T n a d e l a s e s p a d a s d e a n t e n a s 
e s , a j u i c i o d e C a b r é , l a m á s n o t a b l e 
d e s u g é n e r o e n E s p a ñ a , p o r q u e p u e -
d e n r e c o n s t r u i r s e s u s d a m a s q u i n a d o s . 
S e h a n e n c o n t r a d o e n l a s u r n a s a n i l l a s 
d e h i e r r o , q u e h a s t k a b o f a n o s é h a b í a n 
e n c o n t r a d o e n n i n g u n a n e c r ó p o l i s i b é -
r i c a . Y C a b r é o p i n a q u e m u c h o s r e s t o s 
f u e r o n e n c e r r a d o s d e p r o p ó s i t o é n u r -
n a s y a r o t a s o i n u t i l i z a d a s , l o c u a l d e -
m u e s t r a q u e n o e r a t a n g r a n d e , c o m o 
s e c r e e , e l r e s p e t o d e l o s a n t i g u o s a l o s 
m u e r t o s . 
L a s c o n c l u s i o n e s d e C a b r é s o n : P r i -
m e r a . E l p u e b l o d e l a n e c r ó p o l i s n a d a 
t i e n e q u e v e r c o n e l d e l c a s t r o , p o r q u e 
l a s c e r á m i c a s s o n c o m p l e t a m e n t e d i s -
t i n t a s . S e g u n d a . L a n e c r ó p o l i s f u é d e 
l o s v e t t o n e s , p u e b l o q u e floreció h a c i a 
e l s i g l o V a n t e s d e C r i s t o . T e r c e r a . E s e 
p u e b l o m a n t u v o , p r o b a b l e m e n t e , r e l a -
c i o n e s c o n a r e v a c o s y p é l é n d o n e s ; l o 
i n d i c a l a a n a l o g í a d e c e r á m i c a y a r -
m a s ; y C u a r t a . L a n e c r ó p o l i s t e r m i n ó 
a fines d e l s i g l o I I I a n t e s d e C r i s t o , a l 
p a r e c e r i n c e n d i a d o s u c a s t r o h a c i a e l 
a ñ o 2 2 0 , e n l a i n c u r s i ó n q u e , s e g ú n P o -
l i b e o , h i z o A n í b a l d e s d e C a r t a g e n a a l 
t e r r i t o r i o d e l o s v a c e o s . 
E l s e ñ o r C a b r é h a t e n i d o l a s a t i s f a c -
c i ó n d e q u e a p a r e z c a e n e s t é l i b r o a s o -
c i a d a a s u s t r a b a j o s s u h i j a E n c a r n a -
c i ó n , q u e p r e s e n c i ó l a s e x c a v a c i o n e s y 
r e d a c t ó e l D i a r i o . 
' % ñ s & e s m m s & m m $ 
E L D E B S T E - A l f o n s o X I , 4 
Una biografía de Pedro 
Antonio de Alar con 
Figura en la colección de "Vidas 
españo las e hispanoamericanas" 
J U L I O R O M A N O : " P e d r o A n t o n i o d e A l a r -
c ó n , e l n o v e l i s t a r o m á n t i c o " . ( M a d r i d . 
E s p a s a - C a l p e . 2 1 4 p á g i n a s . 5 p e s e t a s . ) 
E l i n s i g n e n o v e l i s t a P e d r o A n t o n i o 
d e A l a r c ó n b i e n m e r e c í a u n t o m o e n 
l a s " V i d a s e s p a ñ o l a s e h i s p a n o a m e r i c a -
n a s d e l s i g l o X I X " . Y a l o t i e n e , e s c r i t o 
p o r J u l i o R o m a n o , y , p o r c i e r t o , c o n 
i n d u d a b l e m a e s t r í a , p o r q u e r e f i e r e l a s 
a n d a n z a s y l a s l u c h a s d e l b r i l l a n t í s i m o 
e s c r i t o r g u a d i j e ñ o , d á n d o l e s g r a n v i d a 
y a n i m a c i ó n . P o r l o m i s m o , e s t a s p á -
g " " ' ; 1 p - ' ^ e n r a í m e n t e a p o c o . D e s e a -
L I B R O S V A R I O S 
Pedro Antonio de Alarcón 
r i a m o s c o n o c e r m á s d a t o s d é l a v i d a d e 
a q u e l i n i m i t a b l e n o v e l i s t a y p é n e t r a r 
a ú n m á s e n l a s i n t e r i o r i d a d e s d e s u 
e s p í r i t u . Y a c o m p r e n d e m o s q u e e n u n 
l i b r o d e c a r á c t e r c a s i e x c i , . d i v a m e n t e 
b i o g r á f i c o n o h a y l u g a r a u n a n á l i s i s 
m i n u c i o s o d e l a s o b r a s d e l e s c r i t o r ; p e -
r o y a q u e s é p r e s e n t a á A l a r c ó n c o -
m o n o v e l i s t a r o m á n t i c o , n o e s t a r í a d e 
m á s p r e c i s a r l o q u é é n s u o b r a l i t e r a -
r i a h a y d e r o m á n t i c o y l o q u e o b e d e c e 
a o t r a s i n f l u e n c i a s . Q u e d a m o s c o n a n -
s i a d é c o n o c e r m á s d a t o s q u é l o s q u e 
s e n o s d a n r e s p e c t o a l a c o m p o s i c i ó n 
d é a l g u n a s n o v e l a s , c o m o " E l C a p i -
t á n V e n e n o " y " L a P r ó d i g a " . 
P o r l o d e m á s , e l a u t o r e x p l i c a m u y 
b i e n y j u s t i f i c a l a e v o l u c i ó n p o l i t i c o -
r e l i g i o s a d e l n o v e l i s t a . C o n a c i e r t o d e s -
c r i b e l a i n f e r i o r i d a d d e l A l a r c ó n p o l í -
t i c o a l A l a r c ó n p o e t a y n o v e l i s t a . A l u -
d i e n d o a s u s i n t e r v e n c i o n e s a l g o m i t i -
n e s c a s e n é l C o n g r e s o , e s c r i b e c o n 
m a e s t r í a q u e e l h o m b r e d e l a p a l a b r a 
h a b l a d a r e s u l t ó m u y i n f e r i o r a l d e l a 
p a l a b r a e s c r i t a . D e m a n o m a e s t r a s o r 
l a s p á g i n a s en q u e S e d e s c r i b e n l a s i n -
j u s t a s c r í t i c a s d e l o s a d v e r s a r i o s d e 
A l a r c ó n , l a d e p r e s i ó n q u e p r o d u c í a e n 
s u á n i m o l a c o n s p i r a c i ó n d e l s i l e i l c i o , 
l a r e s o l u c i ó n d e n o e s c r i b i r m á s n o v e -
l a s q u e , a n t e e l i n j u s t o d e s d é n d e - d 
c r i t i c a , t o m ó e n 1 8 8 1 , c u a n d o a u n n o 
t e n í a m á s q u e c u a r e n t a y o c h o a ñ o s , y 
l o s t r i s t e s d í a s ú l t i m o s d e 1 e s c r i t o r , 
q u e d e s d e q u e s a l v ó e l p r i m e r a t a q u e 
h e m i p l é j i c o n o q u i s o r e c i b i r v i s i t a a l -
g u n a . A l a r c ó n c o m p r e n d i ó q u e l a g e n -
t e j o v e n p e d i a l a j u b i l a c i ó n d e l m i s m o , 
a l t r i u n f a r l a s t e n d e n c i a s n a t u r a l i s t a s , 
y l e d i ó g u s t o c o n a l g o d e t i m i d e . ^ . 
N o s e x t r a ñ a q u e e l b i ó g r a f o t r a t e 
t a n d u r a m e n t e a l o s r o m á n t i c o s e s p a -
ñ o l e s . E s p r ó n c é d a f u é u n a l t í s i m o p o e -
t a — l á s t i m a q u e t u v i e r a t a n p o c a C u l -
t u r a y q u e s e h u b i e s e d e d i c a d o m u c h o 
m á s a c o n s p i r a r q u e a e s t u d i a r — , y e l 
m i s m o M a r t i n é z d e l a R o s a , a u n q u e 
m u y i n f e r i o r , n ó e s d e f i c i e n t e . Y n o h a -
b l e m o s d e Z o r r i l l a , d e l d u q u e d e K i -
v a s , d e G a r c í a G u t i é r r e z y d e o t r o s m u -
c h o s . M u y l i n d o e s e l c a p i t u l o p r i m e r o 
d e l l i b r o ; p e r o , e n r e a l i d a d , a j e n o a 
u n a b i o g r a f í a d e A l a r c ó n . 
V I C T O R I A N O S A L A D O A L V A R E Z : " L a 
v i d a a z a r o s a y r o ñ i á n t l c a d e C a í l o s M a -
r í a d e B u s t a m s n t e - ' . — ( M a d r i d ; E s p a s a -
C a l p e ; 2 2 6 p á g i n a s ; 5 p e s e t a s . ) 
E s e s t é v o l u m e n e l t r e i n t a y t r é s d e 
l a s " V i d a s e s p a ñ o l a s h i n p a n o a m e r i c a n a s 
d e l s i g l o X I X " . C o m p r e n d e m o s q u e e n 
l E D E R I C O G . F A B E R : " A I p i e Uti U 
Cruz". ( T r a d u c c i ó n d e G . T é j a d o . M a -
d r i d . H i j o s d e G r e g o r i o d e l A m o . S é p -
t i m a e d i c i ó n . 5 2 8 p á g i n a » . 6 p e s e t a s . ) 
E l c é l e b r e o r a t o r i a n o i n g l é s P . F a b e r 
e s e l p r i n c i p a l e s c r i t o r a s c é t i c o d e l s i -
g l o X I X . S u s l i b r o s , l l e n o s d e s e g u r a d o c -
t r i n a y d e s u a v e u n c i ó n , h a n s i d o t r a d u -
c i d o s á t o d a s l a s l e n g u a s . E l h e c h o d e q u e 
s e a l a a c t u a l l a s é p t i m a e d i c i ó n c a s t e -
l l a n a d é " L o s d o l o r e s d e M a n a ' , i n d i c a 
e l g r a n a p r e c i o q u e l o s c a t ó l i c o s e s p a ñ o -
l e s v i e n e n h a c i e n d o d e e s t a é x c e l e n t e 
o b r a , c o m o d e l a s d e m á s d e i ¡ l u s t r e c o n -
v e r t i d o . E l c u a l n i e n é s t a n i e n o t r a s 
o b r a s s e o l v i d a d e l l a m a r a l a v é r d a d e r a 
I g l e s i a a l o s q u e f u e r a á é e l l a v i v - e n , n i 
d e p o n d e r a r l a g r a v e d a d d é l p e c a d o q u e 
s e c o m e t e p e r m a n e c i e n d o e n l a h e r e j í a . 
E s t a o b r a e a u n a l a r g a y f e c u n d a c o n -
s i d e r a c i ó n d e l o s d o l o r e s d é l a V i r g é n . L a 
c o n s i d é r a c i ó n d e l o s d o l o r e s d e l a V i r g e n 
v a p r e c e d i d a d e u n i n t e r e s a n t é c a p i t u l o 
g e n e r a l s o b r e e l m a r t i r i o d e M a r í a , c o n -
s i d e r a d o e n t o d o s s u s a s p e c t o s y s e g u i d o 
d e o t r o , a u n m á s I n t e r e s a n t e s i c a b e s o -
b r e l a c o m p a s i ó n d e M a r í a . L a l e c t u r a 
d é l l i b r o c a l d e a e l c o r a z ó n y c o m u n i c a 
p i é d a d y d e v o c i ó n a l a R e i n a d e l o s 
' C i é l o s . 
L U I S D E A R M I S A N : " L a R e p ú b l i c a ¿ e s 
e s t o ? ( M a d r i d . A r t e s G r á f i c a s . 3 7 0 p a g i -
n a s . 5 p e s e t a s . ) 
E l t i t u l ó d e l l i b r o n o r e s p o n d e m u y 
b i e n a l c o n t e n i d o , p e r o n o p o r e s o t i e n e 
m e n o s i n t e r é s . A c a s o s é m e z c l e , s i n i n -
t e n c i ó n d e l i b e r a d a , e l d e s e o d e d e m o s t r a r 
s a g a c i d a d p e r i o d í s t i c a . E l a u t o r s e h a 
p r o p u e s t o c o n t a r a h o r a l o q u e n o p u d o 
c o n t a r e n p e r i ó d i c o s i z q u i e r d i s t a s d o n d e 
h á t r a b a j a d o . D e s d e l u e g o r e f i e r e v a n o s 
c a s o s d e i n t e r é s . N o p o d é m o s j u z g a r d e 
l a e x a c t i t u d d e c i e r t a s i n f o r m a c i o n e s , p e -
r o e l a u t o r e s r e p u b l i c a n o , t o m ó p a r t e 
e n l a c a m p a ñ a a f a v o r d é l a R e p ú b l i c a 
u n a c o l e c c i ó n c o m o é s t a , c o m p u e s t a d e 
b a s t a n t e n ú m e r o d e b i o g r a f í a s , r e s u l -
t a n e c e s a r i o e m p l e a r u n c r i t e r i o e c l é c -
t i c o y d a r e n t r a d a a v i d a s d é p e r s o n a -
j e s d e s e g u n d a c a t e g o r í a . P e r o e s e p o -
b r e B u s t a m a n t e , c u y a v i d á s e c a l i f i c a 
d e a z a r o s a y d é r o m á n t i c a , d é b é figu-
r a r p o r l o m é n o g e n q u i n t a fila. E S u n 
h o m b r e d e m a s i a d o i n s i g n i f i c a n t e p a r a 
c o n r " ~ r a r l e u n e s t u d i o c o m o é s t e . A b o -
e n l ó a ú l t i m o s d l á á d e l a M o n a r q u í a y , 
d é f i n i t l v á , c r e e q u e l a R e p ú b l i c a t i e n e 
q u e á e r , a l m e n o s é n l o p r i n c i p a l , l o q u e 
v i e n é s i e n d o . P o r e ^ t o s u s a t a q u e s a c i e r -
t o s p r o h o m b r e s d e l r é g i m e n t i e n e n m á s 
v a l o r . R e c o n o c e q u e e n l a s C o r t é s C o n s -
t i t u y e n t e s n o s e h a p o d i d o t r a b a j a r n o r -
m a l m e n t e ; e n l a s s e c c i o n e s h a b í a q u e 
e x p l i c a r a m u c h o s d i p u t a d o s h a s t a l a s 
p a l a b r a s y f r a s e s m á s v u l g a r e s . 
J O A Q U I N A Z P 1 A Z U : " D i r e c c i o n e s p o n t i -
fleias". ( T e r c e r a e d i c i ó n , a u m e n t a d a . M a -
d r i d . E d i t o r i a l R a z ó n y F e . 5 3 4 p á g i n a s . 
8 p e s e t a s . ) 
E l p u b l i c a r s e e n p o c o t i e m p o l a t e r c e -
r a e d i c i ó n d e u n l i b r o e s b u e n a p r u e b a 
d é s u u t i l i d a d . E l P . A z p i a z u n o h a q u e . 
r l d o e x p o n e r e i n t e r p r e t a r p o r s u c u e n t a 
l a s d i r e c c i o n e s p o n t i f i c i a s ; h a p r e f e r i d o 
p u b l i c a r I n t e g r a m e n t e l a s E n c í c l i c a s y a l -
g u n o s o t r o s d o c u m e n t o s , e m a n a d o s d e R o , 
m a , p a r a q u e e l l e c t o r p u e d a c o n o c e r d i -
r e c t a m e n t e l a s d i r e c c i o n e s p o n t i f i c i a s . E l 
v o l u m i n o s o t o m o e s t á d i v i d i d o e n U e s 
p a r t e s : e n l a p r i m e r a s e i n s e r t a n i o s d o -
c u m e n t o s q u e c o n t i e n e n l a s o r i e n t a c i o n e s 
á o c l a l é s ; e n l a s e g u n d a , \ 0 r e l a t i v o s a ¡ a s 
p o l i t i c o - s o c i a l e s . y e n l a " ' f e r c é r d , l o s q u e 
s é ñ a l a n l a s n o r m a s d e A c c i ó n U ^ t ó l i c a . 
C o m o a p é n d i c e figuran l a E n c í c l i c a " D l -
l e c t l s s i m a N o b i s " y l a s d o s d e c l a r a c i o n e s 
c o l e c t i v a s d e l E p i s c o p a d o e s p a ñ o l s o b r e 
l a s i t u a c i ó n d e l a I g l e s i a e n E s p a ñ a É n 
u n b r e v e p r ó l o g o s e d e f i e n d e ! a o b l i g a c i ó n 
q u e t o d o c a t ó l i c o t i e n e d e j é g ü i r y p r a c -
t i c a r e s t á s e n s e ñ a n z a s , i u f t r j t ' . é n o s o a n 
d e f i n i c i o n e s d e f e . L a s e l e c c i ó n d e l o s d o -
c u m e n t o s é s t á h e c h a c o n i ' - i e r t o . 
" V o c a b u l a r i o c a s t e l l a n o - g a l l e g o d e l a s I r -
m a n d a d e s d a F á l a " . ( L a C o r u ñ a . I m p r e n -
t a M o r e t . 8 3 2 p á g i n a s . ) 
E s t e " V o c a b u l a r i o " a n ó n i m o , q u e , s e -
g ú n s u s a u t o r e s , p u e d e s u s t i t u i r p e r f e c -
t a m e n t e a l o s d i c c i o n a r i o s g a l l e g o s a n t i -
g u o s , c o n v e n c e p l e n a m e n t e d e l a r i q u e z a 
d e l a l e n g u a g a l l e g a . E s t á e m p e z a d o e n 
é l r e n a c i m i e n t o l i n g ü í s t i c o d e G a l i c i a y 
p a r e c e r e p r e s e n t a r u n a a p r o x i m a c i ó n d e l 
g a l l e g o h a c i a e l p o r t u g u é s . 
M A T I L D E T R O N C O S O D E O I Z ( R a q u e l ) : 
" L a y e t a " y é l " T r i u n f o d e l a g r a c i a " . 
( D o á t o m i t o í d e 2 3 3 y 2 1 6 p á g i n a s . Sexta. 
e d i c i ó n . B a r c e l o n a . L i b r e r í a y T i p o g r a f í a 
C a t ó l i c a . ) 
H a c e c u a r e n t a a ñ o s p r ó x i m a m e n t e q u e 
l é i m o s " L á y e t a " ; p o r e n t o n c e é p a r e c i ó 
u n a c o n t e s t a c i ó n a " P e p i t a J i m é n e z " d e 
V a l é r a . Y a h o r a v e m o s c o n g u s t o q u e s e 
p u b l i c a l a s e x t a e d i c i ó n d e d i c h a n o v e l l l a 
y d e s u c o n t i n u a c i ó n " E l t r i u n f o d e l a 
g r a c i a " . B u é n a p r u e b a d e q u e n o h a e n -
v e j e c i d o . P a r e c e r á a a l g u n o s d e m a s i a d o 
i n g e n u a y p i a d o s a , p e r o d e b e n c o m p r e n -
d e r q u e h a y e n e 1 m u n d o m u c h a s p e r s o -
n a s q u e t i e n e n v i v o s e n t i m i e n t o r e l i g i o -
s o , y c u y o c o r a z ó n e s t á r e n d i d o a l a m o r 
d é D i o s . L o q u e e n e s t a d e l i c a d a n o -
v e l a s e r e f i e r e n o e s i m a g i n a r i o s i n o m u y 
r e a l . 
" D i r e c t o r i o s o c i a l y c o m e r c i a l d e E s p a ñ a " . 
A p a r t a d o 7 2 3 . M a d r i d . ( I m p r e n t a d e A . 
M a r z o . ) 
U n a r e l a c i ó n , p o r o r d e n a l f a b é t i c o , d e n -
t r o d e c a d a c a t e g o r í a , d e t o d o s l o s t í t u -
l o s e s p a ñ o l e s , c o n e l n o m b r e d e l o s a c t u a -
l e s p o s e e d o r e s , c o n s o r t e s e h i j o s , f o r m a 
l a p a r t e p r i n c i p a l d e é s t e l i b r o , m á s ú t i l 
a h o r a q u e , p o r n o c o n c e d e r s e l a s s u c e s i o -
n e s p o r d i s p o s i c i ó n o f i c i a l , h a y q u e b u s -
c a r e s t o s d a t o s e n a r c h i v o s p a r t i c u l a r e s 
o e n l i b r o s c o m o e l p r e s e n t e . 
E l l i b r o e s m u y c o m p l e t o , y c o m o l o s 
d a t o s l o s h a n d a d o l o s m i s m o s t í t u l o s , s i 
b i e n l o s a u t o r e s c o n f i e s a n q u e m u c h o s l o s 
s e g u í a n r e c i b i e n d o d e s p u é s d e t e r m i n a r 
- s u i m p r e s i ó n , n o h a y e r r o r e s , s i a c a s o 
a l g u n a s o m i s i o n e s . 
C o n v e n d r í a q u e e n e d i c i o n e s s u c e s i v a s 
l o s a u t o r e s p u s i e s e n n o s ó l o l o s h i j o s s o l -
t é r o s d e l o s t í t u l o s , s i n o t a m b i é n l o s c a -
s a d o s , s o b r e t o d o l o s q u e n o e s t á n e n p o -
s e s i ó n d e t í t u l o s y q u e f o r m a n p a r t e d e l 
m i s m o m e d i o s o c i a l a q u i e n e s t á d e d i c a -
d o e l l i b r o . . E s t e c o n t i e n e , a d e m á s , u n 
c a l e n d a r i o c o n l o s s a n t o s d e l d í a , p a r a 
f e l i c i t a r y u n a g u í a d e p r o f e s i o n e s l i b e -
r a l e s . 
E M I L I O H L l D O B H ü : " E l D e r e c h o d i v i n o 
d e l a d e m o c r a c i a " . ( E l E s c o r i a l , I m p r e n -
t a d e l M o n a s t e r i o ; 6 4 p á g i n a s ) 
E s t e f o l l e t o e s u n a s e g u n d a e d i c i ó n d e 
l a t e s i s q u e e n 1 9 1 7 p r e s e n t ó e l a u t o r e n 
l a U n i v e r s i d a d d e L i m a , d e l a c u a l e s 
h o y p r o f e s o r , p a r a o b t e n e r e l g r a d o d e 
b a c h i l l e r e n F i l o s o f í a . H i s t o r i a y L e t r a s . 
A e s t a s e g u n d a e d i c i ó n p r e c e d e u n p r ó -
l o g o e n q u e e l a u t o r e s t u d i a l a s i t u a c i ó n 
p o l í t i c a c r e a d a e n E s p a ñ a c o n l a p r o c l a -
m a c i ó n d e l a R e p ú b l i c a . E l f o l l e t o t i e n e , 
p u e s , a c t u a l i d a d p o l í t i c a , a u n q u e s u s o p i -
n i o n e s s o n m u y d i s c u t i b l e s . 
A c a b a d e p u b l i c a r s e L a s u b l e v a c i ó n d e l 
g e n e r a l S a n j u r j o . R e l a t o d e l t e s t i g o y 
e x t e n i e n t e c o r o n e l E s t e b a n I n f a n t e s , 
a y u d a n t e d e l c a u d i l l o . P r ó l o g o d e S a n -
j u r j o . P t a s 5 , l o s i r v e a r e e m b o l s o l a L i -
b r e r í a " P r o C u l t u r a " . H e r m O s i l l a , 7 b . 
T é l é f o a o 5 9 5 9 0 . 
É ? ! ! i f i! PTüi i R • • ; í • i ¡ l i : ! i i ; S Í Ü ' l ! ! S i " i l 
L o s l i b r o s c o m e n t a d o s e n é s t a p á g i n a , c u a l q u i e r o t r o q u e i n t e r e s e a l l e c t o r y 
l a s i n t e r e s a n t e s n o v e d a d e s s i g u i e n t e s : " D O C T R I N A S O C I A L C A T O L I C A " , p o r A r -
t á j ó ; " R A I Z Y D E C O R O E N E S P A Ñ A " , p ó r G . M a r a ñ ó n ; " L A S U B L E V A C I O N 
D E L G E N E R A L S A N J U R J O " , p o r E s t e b a n I n f a n t e s , t e s t i g o d é l s u c e s o V a y u -
d a n t e d é l c a u d i l l o , p r ó l o g o d e S a n j u r j o . P r e c i o d e c a d a u n a 5 , 0 0 p é s é t a é , l a s s i r -
v e c o n t r a r e e m b o l s o i n m e d i a t a m e n t e l a L i b r e r í a " P R O C U L T U R A " . A p a r t a d o 
9 . 0 1 9 . T e l é f o n o 5 9 5 9 0 . M A D R I D . 
l á u s t á m a m o 
g a d o , p e r i o d i s t a , e s c r i t o r r a m p l ó n , p a r -
t i d a r i o d é l a c a u s a d e E s p a f i a a l p r i n -
c i p i ó , y d e s p u é s s u b o r d i n a d o d e M o -
r e l o s y S a n t a A n a , e s c r i t o r m e n o s q u e 
m e d i o c r e , n o h a y e n é l n a d a q u e l l a m e 
l a a t e n c i ó n . H o m b r e q u e m e z c l a b a l a s 
c i t a s d é l a B i b l i a c o n l a s d e " D o n Q u i -
j o t e " y q u e d e j ó e s c r i t o e n s u D i a r i o 
q u e F r a n c i s c o I e n t r e g ó s u e s p a d a a 
F e l i p e I I e n S a n Q u i n t í n , r e s u l t a m u y 
p e q u e ñ o p a r a u n g r a n h o m e n a j e . E n 
e l s i g l o X I X h u b o e n E s p a ñ a y A m é -
r i c a c e n t e n a r e s d e p e r s o n a s d e m a y o r 
r e l i e v e q u e é l . A f o r t u n a d a m e n t e , n o é s 
i n ú t i l l a l e c t u r a d e l l i b r o , p o r q u e é l 
a u t o r d e s c r i b e b a s t a n t e b i e n e l e s t a d o 
d e M é j i c o d u r a n t e l o s ú l t i m o s a ñ o s d é 
l a d o m i n a c i ó n e s p a ñ o l a y l o s d e l a l u -
c h a p o r l a i n d e p e n d e n c i a . S e v e n b i e n 
c l a r o s l o s d e s a c i e r t o s d e l o s e s p a ñ o l e s 
q u e c o n t r i b u y e r o n a l a r u i n a d e N u e v a 
E s p a ñ a ; 
B i l i l i l i i l i l i i l í l i i i l i i l i l l l l l i i l l l l i i i l l i l l i l i i i l l ' l i i l l i i l l l t i l l l i H l l l i n i i l i ' i i ! 
Foll¿tón de EL DEBATE 
EN OE LAS V A C Í M E S 
E EL LICE 
E n g r a c i a a BU e x t e n s i ó n y a s u c a r á c t e r m a r g i n a l , d o s 
c a p í t u l o s d e l a s e r l e " E u g e n i o y s u D e m o n i o " , q u e v i e -
n e p u b l i c á n d o s e e n e l G l o s a r i o , s e d a n a q u í r e u n i d o s . E l 
l e c t o r l e s s a b r á a t r i b u i r s i n e s f u e r z o s u n a t u r a l l u g a r 
d e n t r o d e l r e l a t o . 
A Q U E L A R R E 
A q u e l a r r e e n T i e r r a d e C a m p o s . 
L A M I T A D D E L A S B R U J A S . — B r u j a s s o m o s d s 
l l a n u r a . R e p t a n t e s e n t i e r r a d u r a . B r a n d a p a r a l a s 
d e a l t u r a . 
L A O T R A M I T A D . — D i v o S a t á n t r o m p e t e r o . D é j a -
n o s b e s a r t u c u e r o . D e b r u j a a b r u j a , v a c e r o . 
U N A B R U J A . — ¡ J a , j a , j a ! . . . M e t u e r z o d e r i e a a l 
p e n s a r e n e l t r a b a j o q u e s e d a n l a s " s n o b s " d e l a b r u -
j e r í a , c o n s u s e s c o b a s y s u s u n t o s , p a r a v o l a r a s u 
W a l p u r g i s d e l c u e r n o . 
O T R A . — W a l p ú r g i s , o " A t h e n e u m " , l o m i s m o d a ; 
t o d o e s p a n c o n p a n , t o d o e s a q u e l a r r e . 
O T R A . — Y n o s o t r a s , s i n s u b i r d e l s u e l o , t a n c o m o -
d o n a s , t a n a p a ñ a d i t a s . 
O T R A . — ¡ C u a l q u i e r a v u e l a ! 
U N A B R U J A G O R D A . — Y e l p e l i g r o . E l t e n e r q u e 
s a l i r d e n o c h e . A n o s o t r a s , l a p u e s t a d e l s o l y a n o s 
b a s t a . A r r a s t r á n d o n o s y c o n e l c a p u c h ó n c o l o r d e t i e -
r r a , a v e r q u i é n n o s d i s t i n g u e d e s d e l e j o s . 
U N A B R U J A M U Y F L A C A . — ¡ A q u e l a r r e s d e C a s t i -
l l a , a p u e s t a d e s o l . c u a n d o e l c i e l o s e p o n e t a n e n c a r -
n a d o ! C u a n d o a S a t á n l e s a l t a l a s a n g r e , c o m o a u n b i s -
t é , d e s d e l a p a r r i l l a d e l í n ñ e m o . 
U N A T I A G U A R R A . — C o n e s o y c o n q u e n o p a s e 
u n a s o l a m u j e r p o r e s o s c a m i n o s , ¡ a l p e l o ! 
L A M I T A D D E L A S B R U J A S . — B r u j a s a o m o s d f 
l l a n u r a , r e p t a n t e s e n t i e r r a d u r a . B r u j a s d é C a s t i l l a , 
b r u j a s d e s o l e d a d . 
U N A B R U J A , Q U E S E L L A M A S O L E D A D . — S ó l e 
s o y , l a b i e n l l a m a d a . A u n s o r d o - m u d o c a s a d a , t a n s o l a 
e s t o y , q u e m e e n f a d a e n p a r q u e o e n r i n c o n a d a , o a / i s -
t o d e a m o r y a m a d a . 
O T R A Q U E S E L L A M A P I L I N . — A m í m e l l a m a n 
P i l í n . M a r i d o v i e j o d a e s p l í n . P e r o y o , c o n r e t i n t í n , m e 
d i g o , d i g o : ¡ A m í , p l i n ! 
U N A E S T A N T I G U A D E P E Ñ A R A N D A D E B R A -
C A M O N T E . — H i j a , e s a s c o s a s n o s o n p a r a d i c h a s c o n 
a c e n t o g a l l e g o . 
P I L I N . — A m í , a c a s t i z a n o m e g a n a n i n g u n a g o r r o -
n a d e l S a b b a t . 
L A E S T A N T I G U A . — ¿ V a p o r m í , s e ñ o r a ? 
U N A . B R U J A C O M A D R O N A . — ¡ A c a l l a r ! 
L A E S T A N T I G U A . — E s q u é m e p u é d e e s t a e s p e c i é 
d e p o r t u g u e s a s . C u a n d o l e s d a p o r l o flamenco. 
L A M I T A D D E L A S B R U J A S . — S a t á n , t í o p a j o l e r o . 
B r a n d a p a r a e l e x t r a n j e r o . 
L A B R U J A C O M A D R O N A . — ¡ A c a l l a r , h e d i c h o . 
¡ A q u í n o h a y m á s e x t r a n j e r o q u e l o q u e v u e l a . T o p o 
o g u s a n o , s e r p i e n t e o l o m b r i z : n o m e v e n g a n a e s a s 
h o r a s c o n h e c h o s d i f e r e n c i a l e s . N i m e n o s , c o n m a n e r a s 
a l o d e - m a r t e s - a - v i e r n e s . L o c o r t é s n o q u i t a a l o i n -
c o n s ú t i l . 
L A E S T A N T I G U A . — ¡ C h ú p a t e e s a , " s t a r " ! 
L A C O M A D R O N A . — M á s v a l i e r a q u e n o s d i é s e m o ; 
p r i s a e n s a c a r l a s p r o v i s i o n e s p a r a l a m i s a n e g r a . 
P o r s a n g r é d e l M a c h o C a b r í o n o q u e d a r á . P e r o , c o n e s o 
n o h a r e m o s h e r v i r l a p u c h e r a . 
V A R I A S B R U J A S . — P r i m e r a n o t i c i a q u e h u b i e s e q u e 
t r a e r n a d a . 
L A C O M A D R O N A . — ¿ Y e l a n u n c i o d e q u e h a b r í a 
u n a " s u r p r i s e - p a r t y " ? ¿ Q u é , n o s e e n t e n d í a ? ¿ E s t e e s 
e l i n g l é s q u e o s e n s e ñ a n e n e l " A t h e n e u m " ? ¡ S u p o n g o 
q u e n o c r e í a i s q u e v e n í a m o s a q u í a c e l e b r a r , c o m o S a -
b b a t , u n h o m e n a j e a G a b r i e l y G a l á n ! 
C O R O . — ¡ A h i j u n a d e e s e G a l á n ! ¡ N o h a y m á s g a l á n 
q u e S a t á n ! 
L A C 0 I . r A D " C " A . - D ' . í n , puro fti c a y e r a g a l a n c e -
t e t i e r n o , n o s v e n d r í a a h o r a m u y a p u n t ó . P a r a d e f í -
c u a r t i z a r l e y s a c a r l e l o s h í g a d o s , a e s t i l o d e n u e s t r a s 
t a t a r a b u e l a s l a s B a c a n t e s . B u e n c a l d o e n e l c a l d e r o . 
U N A B R U J A N O T I C I E R A . — P a r a h a c e r d e O r f é o , 
y ó m e S é q u i é n v e n d r í a q u é n i p l n t á d ó . ( l u a p ó R l f J ! V i . 
e l l l e g a d o a y e r a V a l l a d o l i d p o r é l P u é r t ó d e M á l a g a 
d e s d e R o m a . 
V A R I A S C O N D E N T E R A Y A . — ¿ N ó S é r á e s e q u e 
s e a c e r c a d e s p a c i t o p o r u n s e n d e r o ? 
P a s a u n c a m i n a n t e , c o n u n a s g a f a s d e c a r é y . 
U N A B R U J A O P O S I T O R A . — N o , s i a é s e y o l e c o -
n o z c o . ¡ A n d a c o n d o n F r a n c i s c o , q u e s e h a e q u i v o c a d o 
d e u n a c e n t u r i a ! O d e d o s , q u é l a p r e g u n t a 5 7 n o h e 
t e n i d o t i e m p o d e r e p a s a r l a . M a c h u c h o e s , p e r o , a f a l t a 
d e p a n , b u e n a s s o n t o r t a s . . . ¿ Q u i e r e s s e g u i r m e , o j i t o s 
d e g o b e r n a o r ? 
S e l l e g a a l c a m i n a n t e y l e a l c a n z a , e n e l m o m e n t o e n 
q u e é s t e s e d e t i e n e , p a r a e n j u g a r s e l o s s u d o r e s d e l a c a -
l o r a m i e n t o . 
E L D E L A S G A F A S . — ¿ T a p a d a s a m í ? 
L A O P O S I T O R A . — S i g u e m é . H a y f u e g o é f t é á á a . . . 
d i g o , h a y " f r i g í d a i r e " . 
E L D E L A S G A F A S . — ¿ M e h a s v i s t ó b i e n ? ¿ S í ? . . . 
" P u e S , v e r y d e s e a r , s e ñ o r a b r u j a " . 
Q u e v e d p p o n e p i e s e n p o l v o r o s a . 
U N A B R U J I T A V I G I A . — ¡ S ú s , y a l o t r o , q u e v i e n e 
d e t r á s ! O t r o m a d r u g a d o r . A d e l a n t a d o e n m É u s s i g l o s 
a ú n . É s e , d i g o , d e l s o m b r e r o d e c o p a . 
R e c h o n c h o y ñ r m e , b a j o l a c h i s t e r a d e p e l o . L a b r u -
j i t a , s i n d e s t o c a r s e , s e a l z a l a s z a y a s p a r a t i r a r s e l a 
m e d i a . 
E L D E L A C H I S T E R A - — N o o i g o . S o y a l g o d u r o d e 
O í d o . P e r o , s í v a p ó r m í , y a é s t á b l é n . " B i é f t t i r a d a e s -
t á " . A o t r o E s t e v e c o n é s t e h u e s o . A o t r o L u c a s , a o t r o 
A t i e n z a , c o n e s t e h u e s o r o m á n t i c o . L o s d e F u e n d e t o -
d o s l a s p r e f i e r e n m a j a s . . . N o d i g o q u e a l g ú n d í a n o t e 
h a g a l a l i m o s n a d e u n a g u a f u e r t e . 
G o y a s e a l e j a , p e r o d e s p a c i o , v o l v i é n d o s e d e v e z e n 
v e z , c o n o j o s y c e ñ o e s c r u t a d o r e s , y s o l t a n d o p a l a b r o -
t a ? , q u e e s c a n d a l i z a n a l a s m i s m a s b r u j a s . A h o r a s e d e -
t i e n e , p o r q u e d e s d e l e j o s h a v i s t o e n t r a r e n e l a q u e l a -
r r e a E u g e n i o y a 2 a q u i e l . 
Z A C U I F L , ; - — " E l s u e ñ o d e - l a R a z ó n p r o d u c e m o n s -
t r u o s " . . . P e r o , n o t e m a s . H a z c o m o y o . T i e n d e e l b r u -
z o , t i e n d e l a m a n o . D e s c i e n d a é s t a , v e r t i c a l , d e a r r i b a 
a b a j o . A h o r a c r u c e , h o r i z o n t a l , d e i z q u i e r d a a d e r e c h a . 
A v a n z a c o r r i e n d o Z a q u i e l , h a s t a e l C é ñ t r ó d e l a q u e -
l a r r e , m u l t i p l i c a n d o é l s i g n o d e l a C r u z . L o s m o n s t r u o s 
h u y e n r e p t a n d o , e n t r e e s p a n t o s o s s i l b i d o s y a u l l i d o s . 
E U G E N I O . — " ¡ D i v i n a r a z ó n , n o d e j e s n i n g u n o ! " 
I I 
D I S C U R S O D E Z A Q U I E L 
S O B R E U N P R I N C I P I O D E S A N T O T O M A S 
Z A Q U I E L . — . . . M i r e , d o n E u g e n i o , m i q u e r i d o 
h u m a n i s t a , c o m o c o n v e n d r í a l e e r m á s q u e n o h a c e a 
e s o s a u t o r e s d e t r e s o c u a t r o s i g l o s a t r á s , e s c o l á s t i c o s 
a y u n o s d e g r i e g o y a v e r i a d o s e n s u l a t í n , p e r o q u e 
a s í y t o d o , h a l l a b a n m a n e r a d e e n t e n d e r y d e r e p e t i r 
s u A r i s t ó t e l e s , y a u n d e m e j o r a r l e , h a c i e n d o m u d a n z a 
e n e l í n t i m o s i g n i ñ e a d o d é s u s f ó r m u l a s , a l a s c u a l e s 
l a a p l i c a c i ó n a l a f é é n e l C r i s t o c o n c e d e f u . g o r e s d e 
m a r a v i l l o s a n o v é d a d . B i e n s e e n t i é ñ d é q u e l a m a n í a d e 
é r g ó t i z a ñ t é g i m n a s i a e n n o p o c e s d é l o á t a l e é a u t o r e á 
y l á d e c o n s e r v a r , fijado b l a n c o s o b r é n e g r o , r e g i s t r ó 
y a c t a d e l o s m á s s u t i l e s d e e s t o s e j e r c i c i o s , h a d e 
t r a e r , a q u i e n s e l o s e c h a a l a c a r a e n p a s t o d e l e c -
t u r a , n o p o c o d e s a b r i m i e n t o y t a l v e z e n o j o . P e r o n o 
h a y s i n o c a s c a r l a n u e z , p a r a g u s t a r l a a l m e n d r a . Y 
d e j a r c á s c a r a s a p a r t e , c o m o l a p o s t e r i d a d d e j a r á a s u 
v e z l a s d e l o n u e s t r o ; q u e c i e r t a m e n t e n o e s t o d o c u m -
p l i d a c a r n e d e m o l l e j a , n i s i q u i e r a r e g a l o d e z u m o , e n 
l a s f r u t a s q u e d a n l o s p l a n t e l e s d e h o y . P u e s , ¿ y q u é 
m e d i c e d e l a flor—en q u e h a n d a d o , e n t r é o t r o s , l o s 
a r t i s t a s — " d e r e c o g e r , d a r a l u z y o f r e c e r a L a f a m a 
c u a n t o r a s t r o q u é d a e n p a p e l o t a b l a d e l o s t a n t e o s 
p r e l i m i n a r e s d e l l á p i z y p i n c e l , c o n p r e t e n s i ó n d e q u e 
t a l e s e s b o z o s s e v e a n c e l e b r a d o s , a f u e r d e o b r a s h e -
c h a s y d e r e c h a s y c u m p l i d a s ? D e m a s i a d a h o j a r a s c a a r -
t í s t i c a d e n u e s t r o p r e s e n t e R e n a c i m i e n t o h a b r á q i i e 
a r r o j a r a l g ú n d í a d e l a d o , p a r a q u e n o s o t r o s n o s e m -
p e r r e m o s , e n e x i g e n c i a s c o n l o s e j e r c i c i o s d i a l é c t i c o s 
d e l a é p o c a d e j a d a a t r á s . Y , s i l a m u j e r d e L o t h , e m -
p e r o , v i ó s e m u d a d a e n e s t a t u a d e s a l p o r m i r a r l o q u e 
d e j a b a a t r á s c u a n d o ñ o d e b í a , a o t r o s , p ó r h a c e r l o e n 
« U h o r a , l e s r . . - ; 3 n c i 6 l a f o r t u n a j o y a í y t t á í ^ ó s y a c e n -
t e s e n o l v i d o e n c i m a d e l s u e l o . ¿ N i c u á l j o y a m e j o r 
a g u s t o d e filósofo, p a r a v o l v e r a l c a s o d e n u e s t r a e s -
c o l á s t i c a , q u e é s t a , d e f á c i l h a l l a z g o e n l a " S u m m a " , 
a i , e n t r e d o ^ j u e g o s d e m e c á n i c a a v i a c i ó n o d o s p r u e -
b a s d e a l q u í m i c a d e s t i l a c i ó n , q u i s i e r a e l s e ñ o r L i c e n -
c i a d o d a r l e l i ñ a s h o r a s d e a t e n c i ó n e n s o s i e g o ; é s t á , : 
d o n d e — a q u í e n r e c a t a d a r u p t u r a c o n e l P e r i p á t o — s e 
l o g r a g e n i a l a d e c u a c i ó n d e l o r a c i o n a l a l o c o n c r e t o , 
o , s i l o p r e f i e r e a s í , d e l a M e t a f í s i e á a l a H i s t o r i a : " L o 
s i n g u l a r n o r é p u g n a a l a i n t e l i g e n c i a e n t a n t o q u e s i n -
g u l a r , m a s e n t a n t o q u e m a t e r i a l , p u e s n a d a p u e d e 
s e r c o n o c i d o p o r l a i n t e l i g e n c i a , s i n o e s d e m a n e r a i n -
m a t e r i a l ? " D e e s a d o b l e a s e r c i ó n b i e n s e i n f i e r e q u e , 
s í e x i s t e n o b j e t o s e s p i r i t u a l e s s i n g u l a r e s i l a i n t e l i g e n -
c i a , é s t o s s í , p u e d e c o n o c e r l o s , c o s a c o n t r a r i a a l o q u e 
s e n t e n c i ó A r i s t ó t e l e s , q u e l i g a b a n e c e s a r i a m e n t e r a -
z ó n a g e n e r a l i d a d ; y q u e d e a q u e l l o s o b j e t o s , c o m o e l 
h o m b r e , c u y a m a n e r a d e s e r p a r t i c i p e d e . l a s d o s n a -
t u r a l e z a s , m a t e r i a l y e s p i r i t u a l , l a i n t e l i g e n c i a n o p u e -
d e c o n o c e r c o m o U l e s , s m o o p e r a n d o p o r i n s t r u m e n t o 
d é u n á a b s t r a c c i ó n q u e , d e t e n i d a a m e d i o c a m i n o , h a -
y a C ó f i s u m i d ó c u a n t o e n l a r e a l i d a d s e p r e s e n t a b a c o n 
e l c a r á c t e r d e l o s e n s i b l e , s i n a t a c a r t o d a v í a a l a ; 
c o n c r e c i ó n d e l o i n d i v i d u a l ; a s i á c i d o e n m a n i p u l a c i ó n 
d é a g u a - f o r t í s t a , q u e d e v o r a l a s ü p e r í l c i e d e l a p l a n -
c h a , m e n o s a q u e l l a s l i n e a f i o z o n a d q u e s e h a n l e s e r -
v a d o y p r e s e r v a d o d e l e f e c t o d e a q u é l , p a r a d a r c o n 
e l l a s u n a a r t í s t i c a figuración. Y c o m o u n g r a b a d o e s * 
a l a v e z l u z y s o m b r a , e l c o n o c i m i e n t o p o r l a i n t e l i -
g e n c i a d e c u a n t o e s c o n c r e t o e h i s t ó r i c o p a r t i c i p a d e . 
l o i n d i v i d u a l y d e l o a b s t r a c t o , d e r e v e l a c i ó n d e " p e r -
s o n a l i d a d " y d e p r e s e n t a c i ó n d e " • t i p o - . V a ú n m e j o r 
s e d i j e r a q u e , s i n a s i s t e n c i a d e " t i p o " n o h a y v e r d a -
d e r a " p e r s o n a l i d a d " . M a s , c u a n d o e n u n s e r i n t e . ¡ g e n -
t e c o i n c i d e n y s e f u n d é n e l " t i p o y l a p e r s o n a l i d a d " , m 
i n d i v i d u a l y l o g e n é r i c o , ¿ n o t e n e m o s , p o r d e f i n i c i ó n , 
a u n A n g e l ? L a c r i a t u r a h u m a n a n o p u e d e , s e r i n t e - ' 
l i g e n t e m e n t e c a p t a d a m a s q u e e n g u i s a d e A n g e l ; n i l 
n a d a h i s t ó r i c o , s i n o e s b a j o e s p e c i e d e a n g e l i c i d a d . 
Y e s n e g o c i o é s t e q u e . a v u e s a m e r c e d , m i d o n E n g e -
n t ó , k a p o r t a d i r e c t a m e n t e , y m u c h o . Y n o m e n o s M 
m í , s u a m i g o ; p a r a q u e p o c o a p o c o v a y a v u e s a m e r -
c e d e n t e n d i e n d o q u i é n s o y . Y p a r a q m n o s e a s u s t e 
n i s o r p r e n d a a l o s v u e l o ; , t a l c u a l v e z , c o n f e : é m o . i l b , 
h a r t o d e s o r i e n t a d o r e s , a q u e á g i l m e n t e s s e n t r e g a Z a -
K u g é m o d ' O R S . 
La L . U La Ó A . i Cé 
L O S R A Y O S S O L A R E S P U E D E N Y D E B E N E N T R A R H A S T A E N L O S S O T A N O S 
La luz solar, inimitable y vivificadora, se canaliza actualmente por el interior de las casas y es conducida hasta las habita-
ciones más oscuras. Una serie de espej os reflejan la que cae sobre las terrazas y la obligan a descender verticalmente 
m los patios para ser distribuida por las ventanas. 0 la introducen por tubos empotrados en los muros y en el espesor 
de los techos. El mismo Sol regula el movimiento del primer espejo reflector 
—————— •» m̂tmi 
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A q u e l l a c l á s i c a p a r a d o j a d e " y o 
m a n d a r é c o n s t r u i r u n a c a s a c u a n d o 
e n c u e n t r e u n a r q u i t e c t o q u e m e l a p r o -
y e c t e c o n l a s c u a t r o f a c h a d a s a l M e -
d i o d í a " v a a t e n e r , o , m e j o r d i c h o , t i e -
n e y a , r e a l i z a c i ó n p o s i b l e . A l g u n o s 
c o n s t r u c t o r e s e x t r a n j e r o s p a r e c e q u e 
h a n h a l l a d o l a s o l u c i ó n . L a l u z q u e 
c a e s o b r e l a s a z o t e a s y t e j a d o s s e 
p i e r d e l a s t i m o s a m e n t e — d i c e n e l l o s — . 
R e f l e j é m o s l a , p u e s , h a c i a e l i n t e r i o r d e 
l o s p a t i o s , y l u e g o , d e l a n t e d e c a d a 
v e n t a n a , v o l v a m o s a r e f l e j a r l a e n d i -
r e c c i ó n a l i n t e r i o r d e l a s h a b i t a c i o n e s , 
m á s b i e n b u s c a n d o e l t e c h o , p a r a q u e 
é s t e , b i e n p i n t a d o d e b l a n c o , l a d i f u n -
d a p o r t o d o e l a m b i e n t e . Y e s t o , a u n 
€ i i l o s s ó t a n o s m á s p r o f u n d o s . A s í 
h a n p e n s a d o e s o s i n v e n t o r e s , y a s í l o 
h a n e j e c u t a d o a l g u n o s , c o m o , p o r e j e m -
p l o , A r t h u y s , q u e h a c o n s t r u i d o u n 
a p a r a t o , a l q u e h a d e n o m i n a d o " A r -
t h e l " . D e é s t e v a m o s a d a r a q u í u n a 
d e s c r i p c i ó n l i g e r a . 
E l p a t i o d e u n a c a s a I l u m i n a d o p o r 
e l p r o c e d i m i e n t o q u e a c a b a m o s d e i n -
d i c a r n o s l o e x p l i c a m e j o r q u e n a d a 
e l g r á f i c o 1 . ° a d j u n t o . L o s r a y o s s o l a -
r e s s e r e f l e j a n e n u n g r a n e s p e j o d e 
s u p e r f i c i e l i m p í s i m a , c o l o c a d o s o b r e 
u n a t e r r a z a . D e a l l í v a n a o t r o e s p e -
j o , s i t u a d o e n c i m a d e l a n t e r i o r , y d e 
a q u í b a j a n y a h a s t a e l f o n d o d e l p a -
t i o . Q u e d a é s t e c o n v e r t i d o , s e g ú n s e 
v e , e n u n v e r d a d e r o " c a n a l d e l u z " , q u e 
l a d i s t r i b u y e e n l o s d i f e r e n t e s p i s o s . 
E s d e c i r , q u e h e m o s a ñ a d i d o a l a s c a -
n a l i z a c i o n e s d e l a s a g u a s , d e l a e l e c t r i -
c i d a d , d e l g a s y d e l a c a l e f a c c i ó n , q u e 
t i e n e t o d a e d i f i c a c i ó n m o d e r n a , o t r a 
m á s : l a d e l o s r a y o s s o l a r e s . 
L a s u a v e y c o n s t a n t e c l a r i d a d q u e 
s e d i f u n d e c o n e s t e m e d i o p o r t o d a l a 
c a s a e s s u m a m e n t e a m a b l e y s i m p á -
t i c a . M á s q u i z á q u e l a q u e s e o b t i e n e 
e n l a s h a b i t a c i o n e s q u e e s t á n I l u m i n a -
d a s d i r e c t a m e n t e p o r l o s r a y o s d e l S o l , 
p u e s é s t o s p r o d u c e n c o n t r a s t e s d e m a -
s i a d o v i o l e n t o s , y , a d e m á s , p o r v e n i r 
d e a r r i b a a b a j o , c a e n s o b r e l o s p i s o s , 
q u e , g e n e r a l m e n t e , n o s o n b l a n c o s c o -
m o l o s t e c h o s y q u e , p o r c o n s i g u i e n -
t e , n o e s p a r c e n c o n i g u a l d a d l a l u z p o r 
t o d a l a h a b i t a c i ó n . 
L a g r a n d i f i c u l t a d 
A c u a l q u i e r t é c n i c o , y c o n f e s a m o s 
q u e a n o s o t r o s t a m b i é n e s l a p r i m e r a 
o b j e c i ó n q u e s e n o s o c u r r i ó c u a n d o n o s 
e n t e r a m o s d e l s i s t e m a , s e l e o f r e c e e n 
s e g u i d a l a d i f i c u l t a d d e q u e c o n t a n t o 
r e f l e j a r s e l a l u z d e u n o s e s p e j o s a o t r o s 
h a d e p e r d e r e n t a l g r a d o d e i n t e n s i -
d a d y a m p l i t u d e s p e c t r a l , q u e l l e g a r á 
d é b i l y d e s f a l l e c i d a a l l í d o n d e h a b í a d e 
s e r v i r . E l I n v e n t o r d e 1 p r o c e d i m i e n t o 
d e q u e v e n i m o s h a b l a n d o , a s e g u r a q u e 
h a t o m a d o s u s p r e c a u c i o n e s p a r a s a l -
v a r e l e s c o l l o , q u e e s i n d u d a b l e — p e r -
f e c c i ó n a b s o l u t a d e l o s e s p e j o s , l i m p i e z a 
a u t o m á t i c a d e l o s m i s m o s , b l a n c u r a 
a b s o l u t a d e l o s t e c h o s , e t c . , e t c . — , y 
l a e x p e r i e n c i a e n l o s l o c a l e s e n q u e y a 
s e h a m o n t a d o s u a p a r a t o p a r e c e c o n -
firmar l a s m a g n í f i c a s e s p e r a n z a s q u e 
e n é l h a p u e s t o . N o s o t r o s e n s u n o b l e 
p a l a b r a d e s c a n s a m o s y a 1 o s d a t o s 
c i p n t í f i c o s q u e a p o r t a e n s u s c o m u n i -
c a c i o n e s n o s e n t r e g a m o s , a u n q u e n o 
l o s r e p r o d u c i m o s a q u í p o r n o s e r p r o -
p i o d e e l l o s e s t e l u g a r . Y , d i c h o e s t o , 
c o n t i n u a m o s n u e s t r a d e s c r i p c i ó n . 
¡ P e r o e l s o l s e m u e v e ! 
C o m o e l S o l v a m o v i é n d o s e e n e l 
c i e l o , e l p r i m e r e s p e j o q u e r e f l e j a l o s 
r a y o s q u e l l e g a n d e l a s t r o t i e n e t a m -
b i é n q u e I r l e s i g u i e n d o p a r a q u e l o s 
e n v í e c o n s t a n t e m e n t e h a c i a e l e s p e j o 
f i j o q u e e s t á e n c i m a . E s t o s e c o n s i -
g u e m o v i e n d o e s e p r i m e r o p o r m e d i o 
d e u n m o t o r c l t o , e n v e z d e h a c e r l o c o n 
u n a p a r a t o d e r e l o j e r í a , c o m o e s c o s -
t u m b r e e n l o s a p a r a t o s a s t r o n ó m i c o s , 
d e s t i n a d o s a s e g u i r e l g i r o d e 1 S o l . 
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F l g . 1 * 
Los rayos solares, reflejados en dos espejos, penetran hasta los 
s ó t a n o s m á s lóbregos 
o a t r a s a r s e e n s u m a r c h a , y , p o r c o n -
s i g u i e n t e , n o m a n t e n e r a l e s p e j o e n l a 
p o s i c i ó n d e b i d a . ¿ A q u i é n e n c a r g a r s u 
c u i d a d o ? A u n a p e r s o n a s e r í a m u y 
c o s t o s o , y a o t r o a p a r a t o , e x p u e s t o a 
q u e , a s u v e z , s e e s t r o p e a s e y r i g i e s e 
m a l . L o m e j o r e s e n c o m e n d a r e s t e 
t r a b a j o a l m i s m o S o l . E l s i s t e m a n o 
p u e d e s e r m á s i n g e n i o s o . 
£ 1 m i s m o s o l , r e g u l a d o r 
U n a p a r t e d e l o s r a y o s l u m i n o s o s 
q u e i n c i d e n e n e l e s p e j o p r i m e r o , p e -
o p o z o y , d a n d o u n a v u e l t a e n t r e e l p i -
s o d e l a h a b i t a c i ó n s u p e r i o r y e l t e c h o 
d e l a i n f e r i o r , p e n e t r a p o r u n o r i f i c i o 
p r a c t i c a d o e n é s t e . 
E l i n m e n s o p a r t i d o q u e p u e d e n o b t e -
n e r l o s c o m e r c i a n t e s , p a r a e m b e l l e c e r 
d e m a n e r a a t r a y e n t e s u s e s t a b l e c i m i e n -
t o s , n o s l o i n d i c a l a f i g u r a 7 . * q u e e s l a 
f o t o g r a f í a d e u n a t i e n d a d e o b j e t o s d e 
f a n t a s í a , I l u m i n a d a s o l a m e n t e c o n l u z 
s o l a r . 
P e r o , c l a r o e s , q u e n o s ó l o n i e x c l u s i -
v a m e n t e s e h a d e a t e n d e r a l e f e c t o a r -
f e r a . A l e n c o n t r a r s e o b l i g a d a e s a m a s a 
a p a s a r t o d a e l l a , l o h a d e h a c e r g a -
n a n d o e n v e l o c i d a d l o q u e p i e r d e e n e s -
p a c i o p o r d o n d e c o r r e r . D e l b a r ó m e t r o 
l e d i r e m o s q u e o s c i l a e n c a d a l u g a r , e n -
t r e l í m i t e s n o m u y g r a n d e s , a l r e d e d o r 
d e u n p u n t o , q u e e s l a p r e s i ó n m e d i a 
d e e s e l u g a r . L a q u e u s t e d i n d i c a e s e l e -
v a d í s i m a . N i a u n e n l o s p u n t o s q u e e s -
t á n a l n i v e l d e l m a r s e l e e m á s d e 
7 6 0 m m : , p o c o m á s o m e n o s ; y e n l o s 
q u e e s t á n m u y p o r e n c i m a d e e s e n i -
v e l , t i e n e q u e m a r c a r m u c h o m e n o s . S u 
F l « . 6 / 
Una tienda de objetos de f a n t a s í a hace que fo sean m á s iluminándolos con luz solar llegada de la 
terr aza 
F i g . 7 , » 
Un só tano convertido en un lugar lleno de a legr ía y optimismo por la luz del sol 
F i g . 2 . » 
Un aparato ya instalado en una terraza de un !edif¡cio de una 
sagital extranjera 
n e t r a n p o r l a b o c a d e u n t u b o , d e f o r -
m a ' d e c a b e z a d e j i r a f a , « t u b o - d i r e c -
t o r " , e n l o s q u e , d e s p u é s d e r e f l e j a r s e 
( v é a s e figuras 2 . a y 3 . " ) s e v a n a r e -
u n i r p o r m e d i o d e u n a l e n t e y a c a e r 
e n e l e s p e j o p a r a b ó l i c o q u e e x i s t e e n 
e l f o n d o d e e s e t u b o . S I e l e s p e j o m ó -
v i l n o e s t á e n u n m o m e n t o d a d o a l a 
i n c l i n a c i ó n d e b i d a , l o s r a y o s n o s e r e -
ú n e n e n e l c e n t r o d e l f o n d o , s i n o q u e 
c a e n a u n o d e l o s l a d o s , d o n d e h a y 
u n o s t e r m ó m e t r o s q u e , a l c a l d e a r s e y 
s u b i r e n e l l o s l a c o l u m n a d e m e r c u r i o , 
c i e r r a n e l c i r c u i t o e l é c t r i c o q u e m u e v e 
e l m o t o r c i t a d o , e l c u a l , c o n u n g i r o 
c a s i i m p e r c e p t i b l e a l a v i s t a , o r i e n t a e"J 
e s p e j o a l a d i r e c c i ó n n e c e s a r i a . 
¿ Y a l a n o c h e c e r o e n t o l d a r -
s e e l c i e l o ? 
A l a n o c h e c e r o e n t o l d a r s e d e n u b e s 
e l c i e l o , e l a p a r a t o s e q u e d a p a r a d o . 
P e r o e n e l m o m e n t o e n q u e a m a n e c e 
o e n q u e l u c e d e n u e v o e l S o l , t i e n e q u e 
r e a l i z a r u n r á p i d o m o v i m i e n t o e l e s p e -
j o g i r a t o r i o , p a r a m i r a r d e n u e v o a l a s -
t r o . T a m b i é n e s t a o p e r a c i ó n s e h a e n -
c o m e n d a d o a l m i s m o S o l . U n a m o d o d e 
t o n e l e t e , s i t u a d o a l p i e d e l s o p o r t e d e 
e s e e s p e j o , t i e n e u n t e r m ó m e t r o d e m e r -
c u r i o , e n e l q u e , a l c a l d e a r s e c o n l a n u e -
v a a c o m e t i d a d e l o s r a y o s s o l a r e s , s e 
e l e v a l a c o l u m n a y c i e r r a u n c i r c u i t o 
e l é c t r i c o , q u e m u e v e r á p i d a m e n t e e l 
m o t o r d e q u e y a h e m o s h a b l a d o . P e r o 
h a y m á s . M i e n t r a s e l S o l n o h a b r i l l a -
d o , b i e n s e a p o r l a h o r a b i e n p o r l a s 
n u b e s , l o s m i s m o s c o n t a c t o s e l é c t r i c o s 
c i e r r a n e l c i r c u i t o d e l a l u z a r t i f i c i a l y 
l a c a s a q u e d a i l u m i n a d a , e n e s p e r a d e 
q u e s e r e c i b a n d e n u e v o l o s r a y o s d e l 
a s t r o . U n c a a o d e m a g i a . 
E f e c t o s a r t í s t i c o s y p r á c -
t i c o s 
L a figura 4 . * n o s p r e s e n t a e l f a n t á s t i -
c o a s p e c t o q u e o f r e c e l a e n t r a d a d e l a 
c a s a e n q u e e s t á i n s t a l a d o u n o d e l o s 
a p a r a t o s a n t e s d e s c r i t o s . L a c o l u m n a d e 
l u z p e n e t r a e n l a finca p o r e l h u e c o d e 
j l a e s c a l e r a , y a s u p i e h a y c o m o e l p i -
l l ó n d e u n a f u e n t e , p e r o q u e m a n a l u z 
j h a c i a l a s p a r e d e s , e n v e z d e l a n z a r u n 
s u r t i d o r d e a g u a . 
L a figura f j . » e s l a r e p r e s e n t a c i ó n d e 
u n a l á m p a r a c o l g a d a d e l t e c h o c o n c a -
d e n i t a s y f o r m a d a t a n s ó l o p o r e s p e -
j o s , q u e r e f l e j a n l a l u z s o l a r , q u e v i e n e 
c a n a l i z a d a d e s d e e l t e j a d o p o r u n t u b o 
t l s t l c o , s i n o q u e s e h a d e m i r a r e l r e -
s u l t a d o p r á c t i c o . E j e m p l o d e l q u e p u e d e 
c o n s e g u i r s e e s l a figura 7 . » , q u e r e p r e -
s e n t a u n s ó t a n o e s p l é n d i d a m e n t e a l u m -
b r a d o c o n l u z s o l a r , l l e v a d a h a s t a é l p o r 
e s p e j o s e s t r a t é g i c a m e n t e c o l o c a d o s , a l -
g u n o d e l o s c u a l e s s e v e e n l a m i s m a 
figura, 
L a e c o n o m í a d e f l u i d o 
e l é c t r i c o 
C á l c u l o s q u e n o s o t r o s j u z g a m o s d e 
a l g o o p t i m i s t a s l l e g a n a s u p o n e r q u e , 
c o n e s t e s i s t e m a , e n E s p a ñ a , l a n a c i ó n 
m e j o r s o l e a d a d e E u r o p a , s e p o d r í a a h o -
r r a r e l 6 5 p o r 1 0 0 d e l u z a r t i f i c i a l e n 
l o s l o c a l e s e n q u e , p o r l a s e s t r e c h e c e s 
d e n l a s c a l l e s o l a d e m a s i a d a a l t u r a d e 
l a s c a s a s m o d e r n a s , h a y q u e t e n e r l a e n -
c e n d i d a c a s i t o d o e l d í a . N o s o t r o s l o r e -
b a j a r í a m o s a u n p r u d e n c i a l 5 0 p o r 1 0 0 , 
p e r o , a u n a s í , l a e c o n o m í a o b t e n i d a s e -
r l a c i e r t a m e n t e m u y a p r e c i a b l e . N u e s -
t r a s d o s m i l h o r a s d e S o l a l a f i o e n g r a n 
n ú m e r o d e c i u d a d e s e s p a ñ o l a s y l a s 
t r e s m i l d e q u e d i s f r u t a n a l g u n a s p r i -
v i l e g i a d a s c o m o A l i c a n t e , p o r e j e m p l o , 
n o s o n u n c a p i t a l q u e d e b e m o s d e s p r e -
c i a r c o m o s i n o s s o b r a s e t a n t o e l d i n e r o . 
¡ Y a q u i s i e r a n o t r o s p a í s e s p o s e e r l o ! P e -
r o e s x g e n u i n a m e n t e e s p a ñ o l e i n e x p o r -
t a b l e . . . , s i n o e s t r a n s f o r m a d o e n f r u -
t a s o e n flores. 
E n fin, q u e d e b e m o s m e t e r e l S o l e n 
n u e s t r a s c a s a s , y a q u e v a m o s a d q u i -
r i e n d o l a " m a l a " c o s t u m b r e e x t r a n j e r a 
d e t r a b a j a r . N o d u d a m o s , s i n e m b a r g o , 
d e q u e h a b r á m u c h o s e s p a ñ o l e s q u e , f i -
l o s ó f i c a m e n t e , d i r á n q u e p r e f i e r e n i r l o a 
t o m a r e n l o s p a s e o s , d o n d e l l e g a s i n c a -
n a l i z a c i o n e s n i a r t i f i c i o s . Y q u i z á a t i n a -
r á n c o n l o m e j o r . 
E n l a s e m a n a e n t r a n t e e s p r o b a b l e 
q u e c o n t i n ú e n l a s l l u v i a s q u e h a n c o -
m e n z a d o e n l a p r e c e d e n t e ; p e r o e s m u y 
p o s i b l e t a m b i é n q u e e l m e s d e o c t u -
b r e t e r m i n e c o n u n o s d í a s f r í o s y d e s -
p e j a d o s . 
M E T E O R 
• * * 
S . G . H . ( P i e d r a b u e n a ) . — D e s d e l u e -
g o q u e e n l a s m o n U ñ a s e s g e n e r a l m e n -
t e m á s f u e r t e e l v i e n t o q u e e n l a s l l a -
n u r a s . L a c a u s a e s l a d e q u e h a d e a g l o -
m e r a r s e y p a s a r p o r e n c i m a d e l a s c u m -
b r e s t o d a l a m a s a a é r e a q u e , d e s e r e l 
t e r r e n o l l a n o , s e h u b i e r a d i s t r i b u i d o e n -
t r e l a p a r t e b a j a y l a a l t a d e l a a t m ó s -
a p a r a t o n o m a r c a , p u e s , b i e n . D e b e r e -
p a r a r l o u n I n s t r u m e n t i s t a . P a r a o b t e n e r 
l o s p l u v i ó m e t r o s n o e x i j e n d e p ó s i t o n i 
fianza. L a p e t i c i ó n e n s i m p l e c a r t a . L o s 
t e r m ó m e t r o s n o l o s v e n d e n a p l a z o s . 
L . R . ( V a l d e p e ñ a s ) . — N o p o d e m o s , 
a u n s i n t i é n d o l o m u c h o , o c u p a r n o s d e l a 
c o m p r a d e a p a r a t o s . 
A . O . L , ( P r i e g o ) . — S i g n o d e h e l a d a 
n o h a y . E l d e e s c a r c h a y o t r o s v a r i o s 
n o s e h a n p u e s t o p o r n o c o m p l i c a r d e -
m a s i a d o e l g r á f i c o . 
J . L . d e l P . ( S a n l ú c a r d e B a r r a m e d a ) . 
N o d e b e e x t r a ñ a r e s e r e t r a s o q u e n o -
t a e n t r e l o s p r o n ó s t i c o s o f i c i a l e s d e l 
t i e m p o y l o q u e a c a e c e e n e s a r e g i ó n , 
p o r q u e l o s t e m p o r a l e s v i e n e n s i e m p r e 
d e l N o r t e d e l A t l á n t i c o , l l e g a n a l G o l f o 
d e V i z c a y a y p e n e t r a n m á s o m e n o s c l a -
r a m e n t e p o r l a P e n í n s u l a . A l G o l f o d e 
C á d i z s ó l o a f e c t a n é s t o s c u a n d o o r i g i -
n a n l a f o r m a c i ó n d e a l g u n a b o r r a s c a 
s e c u n d a r i a , d e r i v a d a d e l a p r i n c i p a l . L a 
c o m p l i c a c i ó n q u e n o t a e n l o s f e n ó m e n o s 
m e t e o r o l ó g i c o s d e e s e G o l f o g a d i t a n o 
s o n l ó g i c a s . E l v i e n t o L e v a n t e , a l s a l i r 
p o r e l e m b u d o q u e l e p r e s e n t a e l E s -
t r e c h o d e G i b r a l t a r , p r o d u c e u n r e m o l i -
n o , c o n v i e n t o s c o n t r a p u e s t o s , n a t u r a l -
m e n t e , a u n l a d o y o t r o d e é l . E l v i e n -
t o S u r p r o d u c e a h í l l u v i a s , p o r q u e e s 
u n a c o n s e c u e n c i a d e q u e e x i s t a u n a b o -
r r a s c a i m p o r t a n t e — d e e s a s d e r i v a d a s — , 
s i t u a d a f r e n t e a l c a b o d e S a n V i c e n t e , 
y , c o m o e n e l l a s l o s v i e n t o s g i r a n e n 
s e n t i d o c o n t r a r i o a l a s a g u j a s d e u n 
r e l o j , a u s t e d e s l e s c o r r e s p o n d e n l o s q u e 
v i e n e n d e l M e d i o d í a . H a y q u e u n i r s i e m -
p r e a e s t a s c o n s i d e r a c i o n e s e l e f e c t o d e l 
r e l i e v e . L a S i e r r a d e G r a z a l e m a , e n e s a 
p r o v i n c i a , o f r e c e u n o d e l o s m á x i m o s d e 
p l u v i o s i d a d d e E s p a ñ a , p o r s u e n c u b r a -
m i e n t o r á p i d o e n s i t i o a d o n d e a l c a n -
z a n l o s v i e n t o s m a r í t i m o s t o d a v í a m u y 
s a t u r a d o s d e v a p o r d e a g u a . 
S . V . P . ( C o r u l l ó n ) . — C o n u n t e r m ó -
m e t r o o r d i n a r i o n o p u e d e d e t e r m i n a r l a 
m á x i m a y l a m í n i m a , p e r o s i e f e c -
t u a r t o d o s l o s d í a s d o s l e c t u r a s : u n a a 
l a s s i e t e d e l a m a ñ a n a , q u e e s c a s i 
c u a n d o s e r e g i s t r a l a m í n i m a e n i n v i e r -
n o , y o t r a l e c t u r a a l a s d o s d e l a t a r d e , 
q u e e s l a h o r a a p r o x i m a d a d e l a m á x i -
m a . S u s t i t u i r e l p l u v i ó m e t r o p o r e l v a -
s o s e n c i l l o d e c r i s t a l t i e n e e l i n c o n v e -
n i e n t e d e q u e e l a g u a s e e v a p o r a e n 
g r a n p a r t e , y n o s e s a b e l o q u e h a l l o -
v i d o . A l g o s e i m p e d i r í a p i n t á n d o l o d e 
b l a n c o , y p r o c u r a n d o q u e f u e s e l o m á s 
F i g . 4 . » 
El pie de la escalera de ese edificio. Hasta aquí llega por el hueco 
de la misma la luz de la terraza. Al encontrarse con un pilón re-




ESPEJO. tHAGEN SOLAR PARA BOU 
F i g . 3 . ' 
El "tubo-director,^ que parece una cabeza de jirafa, lleva en su 
interior todo el secreto del mecanismo con el que el mismo sol 
gobierna los movimientos del espejo que primero refleja los 
rayos que él envía 
POZO 
HAZ LU MINOSO 
T E / ¿ N / y O 
/ 
E S P E J O S . 
0 i f U ^ K 
F i g . 5 . » 
La luz solar entra canalizada entre paredes y techos hasta una 
lampara colgante formada de ¿spejos 
a l t o p o s i b l e . D e s d e l u e g o h a d e s e r c i -
l i n d r i c o , e n v e z d e c ó n i c o , y d e f o n d o 
p l a n o . 
A t o d o s c o n t e s t a m o f i q u e l a d i r e c -
c i ó n d e l S e r v i c i o M e t e o r o l ó g i c o E s -
p a ñ o l e s : A p a r t a d o 2 8 5 . M a d r i d . 
C o n t e s t a r e m o s p o c o a p o c o l a s m u -
c h í s i m a s c a r t a s r e c i b i d a s 
i ¿ o 3 2 d e o c t u b r e d e 1 9 8 8 E L D E B A T E 
H o j a n ú m . 5 
2 2 d e o c t u b r e 
L a " P o s a d a d e l C a b a -
l l i t o B l a n c o , , , e n P r i c e 
E n l o s p r i m e r o s d í a s d « l p r ó x i -
m o m e s d e n o v i e m b r e c o m e n z a -
r á n e n e l O i r c o d e P r l c e l a s r e -
p r e s e n t a c i o n e s d e l a o p e r e t a d e f a -
m a m u n d i a l " L a p o s a d a d e l C a b a -
l l i t o B l a n c o " . 
E s t a o b r a , q u e l l e v a m á s d e m i l 
r e p r e s e n t a c i o n e s e n L o n d r e s , V i e -
n a , B e r l í n , H o l a n d a , e t c . , y q u e 
a c t u a l m e n t e e s t á s i e n d o e l s u c e s o 
e n e l T h e a t r e M o g a d o r , d e P a -
r í s , s e r á p r e s e n t a d a e n E s p a ñ a c o n 
e l m i s m o p r o c e d i m i e n t o e s c é n i c o 
d e L o n d r e s y B e r l í n . 
P a r a e l l o h a s i d o c o n s t r u i d o u n 
g r a n d i o s o e s c e n a r i o g i r a t o r i o , q u e 
f u n c i o n a r á p o r p r i m e r a v e z e n E s -
p a ñ a . T a m b i é n s e h a n h e c h o f a -
b r i c a r l o s p r o y e c t o r e s y r e f l e c t o -
r e s d e l m i s m o e s t i l o q u e l o s u s a -
d o s e n e l G r a n d e S c h a u s p l e l h a u s 
d e B e r l í n . E l v e s t u a r i o , c o m p u e s t o 
d e 4 0 0 t r a j e s , s e r á , s e g ú n figurines 
d e l p r o f e s o r S t e r n , c o m o l o s d e -
c o r a d o s . 
D o n F e l i p e L e s l n g , c o n o c i d o e m -
p r e s a r i o d e t e a t r o s e n A l e m a n i a , 
a s o c i a d o h a c e m u c h o s a ñ o s c o n e l 
f a m o s o " m e t t e u r e n s c é n e " y d i -
r e c t o r d e l T e a t r o A l e m á n , f n l a 
A m é r i c a d e l S u r , G e o r g e A . U r -
b a n , q u e f u é q u i e n p r e s e n t ó a l o s 
g r a n d e s a c t o r e s a l e m a n e s y a u s -
t r í a c o s A l e s s a n d r o M o i s s l , P a u l 
W e g e n e r , E r n e s t D e u t s c h , E u g e n 
K l o e p f e r y M a x P a l l e n b e r g e n B u e -
n o s A i r e s , s e e n c u e n t r a d e s d e e l 
m e s d e a g o s t o e n M a d r i d p r e p a -
r a n d o e l e s p e c t á c u l o . 
H a n s i d o c o n t r a t a d o s h a s t a a h o -
r a l a s " v e d e t t e s " E m i l i a y N i e v e s 
A l i a g a y R o s i t a L a c a s a , e l t e n o r 
T i n o F o l g a r , e l t e n o r c ó m i c o E l a -
d i o C u e v a s , e l p o p u l a r L u i s H e r e -
Teatro L A R A 
Compañía t i tular dirigida 
por 
M a n u e l G o n z á l e z 
Inauguración: 27 de octubre 
ESTRENO 
La verdad inventada 
de JACINTO BENAVENTE 
d í a , l o s p r i m e r o s a o t o r e a J u a n C a l -
v o y L u i s L l a n e z a , A r m a n d i t o 
C a l v o , q u e I n t e r p r e t a r á e l p a p e l 
d e l " P i c ó l o " ; 2 0 b a i l a r i n a s e s p a ñ o -
l a s , c o r i s t a s d e a m b o s s e x o s , e l 
. m a e s t r o d e b a i l e K a f f , e t o . 
D e V i e n a y B e r l í n v i e n e n p a r a 
l a o b r a l a m a s f a m o s a " t r o u p e " d e 
t i r o l e s e s D r e h e r , q u e d a r á a c o n o -
c e r a u s o a n c i o n e s y b a i l e s t í p i c o s , 
y « n c o n j u n t o d e 1 4 " g i r l s " , q u e 
h a n t r a b a j a d o e n © » t a o b r a e n e l 
t e a t r o G r a n d e S c h a A i s p i e l h a u s , d e 
B e r l í n , c o n s u m a e s t r a d e b a i l e . 
A l f r e n t e d e 1 * n u m e r o s a o r q u e s -
t a e s t a r á n e l m a e s t r o M a n f r e d 
O u r l i t t , d i r e c t o r m u s i c a l d e l o s 
U N C O C I D O " D E H O N O R " A L O S 
C E L E B R E S " C L O W N S " P O M P O F f 
Y T H E D Y 
L o s a m i g o s y a d m i r a d o r e s d e 
P o m p o f f y T h e d y , q u e a c t ú a n e n e l 
C i r c o P r i c e , y e n t r e l o s c u a l e s fi-
g u r a n p e r s o n a l i d a d e s d e t o d a s l a s 
c l a s e s s o c i a l e s : l i t e r a t o s , a r t i s t a s , 
m é d i c o s , a b o g a d o s , p e r i o d i s t a s , i n -
g e n i e r o s , p o l í t i c o s , e t c . , h a n o r g a n i -
z a d o u n a g a s a j o e n h o n o r d e a q u é -
l l o s , c o n s i s t e n t e e n u n c o c i d o a l 
e s t i l o d e C a s t i l l a , q u e s e s e r v i r á e n 
e l c l á s i c o m e s ó n d e l S e g o v i a n o , e l 
m a r t e s 2 4 p r ó x i m o , a l a u n a y m e -
d i a d e l a t a r d e . 
L a s t a r j e t a s , a u n p r e c i o m u y 
e c o n ó m i c o , a t o n o c o n l o s t i e m p o s 
a c t u a l e s , s e p o d r á n a d q u i r i r e n e l 
C i r c o d e P r i c e , c a f é M a d r i d ( m o s -
t r a d o r ) y m e s ó n d e l S e g o v i a n o , C a -
v a B a j a , 2 8 . 
L a C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a n o s r e -
m i t e u n a c i r c u l a r d i r i g i d a a l o s 
m u c h o s a d m i r a d o r e s d e l o s g e n i a -
l e s c ó m i c o s d e l c i r c o , q u e c o n g u s -
t o p u b l i c a m o s . D i c e a s í : 
" A m i g o n u e s t r o : P o m p o f f y T h e -
d y h a n r e a p a r e c i d o e n e l c i r c o d e 
M a d r i d c o n & u é x i t o d e s i e m p r e . 
L o s c é l e b r e s " c l o w n s " e s p a ñ o l e s , 
t r i u n f a n t e s e n F r a n c i a y A l e m a n i a , 
m a r c h a n a h o r a a , I t a l i a y A m é r i c a 
d e l S u r . S u a u s e n c i a , p r o b a b l e m e n -
t e , v a a s e r d i l a t a d a . C o n e l l a , e l 
v i e j o c i r c o p i e r d e u n a d e s u s g a l a s 
m e j o r e s . P o m p o f f y T h e d y h a n l l e -
g a d o a s e r e n l o s d í a s p r e s e n t e s l o s 
m e j o r e s p a y a s o s d e l m u n d o . M a -
d r i d c o n s e r v a d e e l l o s r e c u e r d o s 
i n d e l e b l e s : a c t o s d e c a r i d a d , f a m o -
s o s a l a r d e s c ó m i c o s q u e o t r o s 
" c l o w n s " l e s h a n c o p i a d o . H a n l l e -
g a d o a s e r , p u e s , l o s c l á s i c o s d e l 
c i r c o . 
P o m p o f f y T h e d y , a p e n a s h a n r e -
a p a r e c i d o p a r a r e n o v a r s u s g r a n -
d e s t r i u n f o s a n t e e s t e p ú b l i c o t a n 
s u y o , s e m a r c h a n d e n u e v o , y s u s 
a m i g o s h e m o s p e n s a d o e n a g a s a -
j a r l o s a n t e s d e & u m a r c h a c o n u n 
a c t o s e n c i l l o y a m i s t o s o : u n c o -
c i d o " d e h o n o r " , q u e s e s e r v i r á e n 
e l f a m o s o M e s ó n d e l S e g o v i a n o , e l 
p r ó x i m o m a r t e s d í a 2 4 , a m e d i o -
d í a . 
T o d o s c u a n t o s s e a n e n t u s i a s t a s 
d e l c i r c o , y , p o r l o t a n t o , a d m i r a -
d o r e s d e P o m p o f f y T h e d y , q u e d a n 
i n v i t a d o s a l a c t o . " 
g r a n d e s e s p e c t á c u l o s d e l p r o f e s o r 
M a x R e l n h a r d t y p r i m e r m a e s t r o 
d e l t e a t r o d e L a O p e r a d e l E s t a -
d o , d e B e r l í n , y e l p i a n i s t a y m a e s -
t r o d i r e c t o r e s p a ñ o l G u i l l e r m o C a -
s e s . 
L a o b r a s e r e p r e s e n t a r á e n M a -
d r i d e n l o s m e s . e s d e n o v i e m b r e y 
d i c i e m b r e ; l o s m e s e s d e e n e r o y f e -
b r e r o e n e l t e a t r o N o v e d a d e s , d e 
B a r c e l o n a , y , d e s p u é s , e n o t r a s 
g r a n d e s c a p i t a l e s , c o m o V a l e n c i a , 
Z a r a g o z a , B i l b a o , S a n t a n d e r , e t o . 
" L a p o s a d a d e l C a b a l l i t o B l a n -
c o " h a s i d o a d a p t a d a p o r l o s » e -
ñ o r e r G o n z á l e z d e l C a s t i l l o y M u -
ñ o i R o m á n , q u e d a n d o í n t e g r a l a 
p a r t i t u r a d e l o s c o m p o s i t o r e s m u n -
d i a l e s R a l p h B e n a t z k y , R o b e r t 
G i l b e r t , B r u n o G r a n l c h s t a c d t e n , 
R o b e r t S t o l z . 
DEBA 
E l p r ó x i m o d í a 2 7 n o » e p r e ñ a r 
r a n m á s a c t o s t e a t r a l e s q u e é s t o s : 
I n a u g u r a c i ó n d e l E s p a ñ o l p o r 
M a r g a r i t a X i r g u y E n r i q u e B o r r á s , 
c o n " M e d e a " . 
I n a u g u r a c i ó n d e F o n t a l b a , p o r 
C a r m e n D í a z , c o n " C a n c i o n e r a " . 
I n a u g u r a c i ó n d e L a r a , p o r l a 
c o m p a ñ í a t i t u l a r , q u e d i r i g e M a -
U L T I M O S D I A S 
n u e l G o n z á l e z , c o n e S e s t r e n o d e 
B e n a v e n t e " L a v e r d a d I n v e n t a d a " . 
I n a u g u r a c i ó n d e l M a r í a I s a b e l 
p o r l a c o m p a ñ í a t i t u l a r q u e d i r i g e 
A r t u r o S e r r a n o c o n e l e s t r e n o d e 
" L o s q u i n c e m i l l o n e s " , d e M u ñ o z 
S e c a . 
H a s t a a h o r a n o p a r e c e q u e s e 
p r e p a r a n e n M a d r i d m u c h o s T e -
n o r i o s . S e c u e n t a , c o n l o s e g u r o , 
c o n e l d e l a X i r g u y B o r r á s e n e l 
E s p a ñ o l , y e s t á c a s i u l t i m a d o e l 
q u e h a r á n , p r o b a b l e m e n t e , C a r m e n 
M u ñ o z G a r y L u i s P e ñ a , e n l a Z a r -
z u e l a , s i P a c o T o r r e s a c a b a d e 
d e c i d i r s e p o r F u - M a n c h ú o p o r l a 
o b r a d e d o n J o s é Z o r r i l l a . 
J a i m e B o r r á s h a d e s i s t i d o d e h a -
c e r e l d o n J u a n p o r n o h a l l a r f a -
c i l i d a d e s p a r a d e b u t a r a n t e s c o n 
o t r a o b r a , n i p a r a p r o s e g u i r t e m -
p o r a d a d e s p u é s , a l e x t i n g u i r s e l o s 
e c o s d e T e n o r i o . 
L a t e m p o r a d a l í r i c a d e l F u e n c a -
r r a l , c u y a c o m p a ñ í a p a s a r á a l C a l -
d e r ó n e l d í a 2 , n o s a b e c o n c r e t a -
m e n t e s i d u r a r á h a s t a e s e d í a o 
d e j a r á p a s o a l o s T e n o r i o s , c o n p r o -
b a b l e c o n t i n u a c i ó n d e u n a c o m p a -
ñ í a d r a m á t i c a . 
S e h a n h e c h o e s t o s d í a s g e s t i o -
n e s p a r a l a r e a p e r t u r a d e E s l a v a , 
s i n q u e e l r e s u l t a d o , h a s t a l a f e c h a , 
s e a f a v o r a b l e a l o s d e s e o s d e l e m -
p r e s a r i o d e l C h u e c a , q u e e s q u i e n 
i n t e n t a a v e c i n d a r s e e n e l t e a t r o 
d e l p a s a d i z o . 
E l D i v i n o I m p a c i e n t e 
d e J O S E M A R I A P E M A N , 
q u e s e r e p r e s e n t a t a r d e y 
n o c h e a t e a t r o l l e n o e n e l 
B E A T R I Z , c o n s t i t u y e e l é x i -
t o t e a t r a l m á s g r a n d e q u e 
s e r e c u e r d a 
Carmen Díaz, magia del arte, belleza y luz de AndaJu-
cía, actriz predilecta de nuestro público, que inaugura 
el día 27 la temporada del Fontalba con la comedia 
de los Quintero "Cancionera" 
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ftdrfol d 
W P r o x i l 
C o n " M e d e a " , d o n d e c u l m i n a s u 
a r t e p e r s o n a l í s i m o h a c e l e b r a d o 
M a r g a r i t a " X i r g u , s u í u n c l ó n d e 
b e n e f i c i o e n ' é l t e a t r o P o l i o r a m a , d e 
B a r c e l o n a . ' 
L a C i u d a d C o n d a l , q u e — c o m o 
a n t e s M é r i d a — , a c a b a d e n o m b r a r -
l a s u h i j a p r e d i l e c t a , t u v o c o n e s -
t e m o t i v o o c a s i ó n d e m a n i f e s t a r l e 
s u g r a n a d m i r a c i ó n , y p ú b l i c o y 
c r í t i c a l a h i c i e r o n o b j e t o d e c o r -
d i a l í s i m a s p r u e b a s d e a f e c t o . 
A n u n c i a s e c o n " T i e r r a B a j a " e l 
b e n e f i c i o d e E n r i q u e B o r r á s , e n e l 
m i s m o t e a t r o . 
E n e l C i r c o , d e Z a r a g o z a , s e h a 
p r e s e n t a d o e l d i v o d e d i v o s H i p ó -
l i t o L á z a r o , q u e , e n u n i ó n d e l a 
g r a n C o r a P r a g a , y d e l o s e l e m e n -
t o s d e l a c o m p a ñ í a d e L u i s C a l v o , 
c a n t a r á " B o h e m i o s " , " D o ñ a F r a n -
c i s q u i t a " y " L a D o l o r o s a " . 
• * • 
E l e s t r e n o d e " L a m u j e r , m u j e r " . 
e n e l t e a t r o P a r i s i a n a p a s ó s i n p e -
n a n i g l o r i a . L a c r í t i c a \ d e s t a c a 
ú n i c a m e n t e c o n t i b i o e l o g i o l a l a -
b o r d e A m a l i a d e I s a u r a . D i c h a a r -
t i s t a a n u n c i a s u f u n c i ó n d e h o n o r 
c o n e l e s t r e n o " D e e s c a l e r a s a b a -
J o " , d e l a p l a u d i d o a u t o r S e r r a n o 
A n g u i t a . 
• • * 
S e h a e s t r e n a d o c o n g r a n é x i t o 
p a r a a u t o r e i n t é r p r e t e s , l a o b r a 
v a l e n c i a n i s t a d e P e r i s B a l d a " L o 
N o & t r e " , q u e e s u n a f é r v i d a y s i m -
p á t i c a e x a l t a c i ó n d e V a l e n c i a y d e 
B l a s c o I b á ñ e z . 
• ••»-• 
L a r e p o s i c i ó n d e l a ó p e r a c ó m l -
Teatro Español 
C o m p a ñ í a d e 
B a i l e s E s p a ñ o l e s 
Primera bailarina: 
A r g e n t i n i t a 
Espectáculo selecto 
" E l a m o r b r u j o " 
" C a l l e s d e C á d i z " 
* L a s d o s C a s t i l l a s " 
Todos los días , 
T A R D E y N O C H E 
c a d e P e n e l l a " D o n G i l d e A l c a l á " , 
q u e t e n d r á l u g a r e l m a r t e s 2 4 e n 
e l t e a t r o N o v e d a d e s , d e B a r c e l o n a , 
r e v e s t i r á c a r a c t e r e s d e e s t r e n o , a l 
s e r c a n t a d a p o r e l d i v o t e n o r H i p ó -
l i t o L á z a r o , y e s a g u a r d a d a c o n 
e x p e c t a c i ó n m á x i m a p o r l o s " a m a -
t e u r s " b a r c e l o n e s e s . 
S e a n u n c i a n l a s ú l t i m a s r e p r e -
s e n t a c i o n e s d e " E l R e f u g i o " , p o r 
l a c o m p a ñ í a d e l M a r í a I s a b e l d e 
M a d r i d , e n e l t e a t r o B a r c e l o n a , d e 
d i c h a c i u d a d . 
• * • 
E l p o p u l a r a u t o r c ó m i c o G a s t ó n 
A . M a n t u a , h a l e í d o a M a r í a V i l a 
y P í o D a v i , c u y a c o m p a ñ í a a c t ú a 
e n R o m e a , s u n u e v a o b r a " L a b e n 
p l a n t a d a " . D i c h a o b r a , q u e s u a u -
t o r c a l i f i c a d e " o b r a p o p u l a r r e -
t r o s p e c t i v a " , h a s i d o u n g r a n é x i t o 
d e l e c t u r a , h a b i é n d o s e p u e s t o e n 
e n s a y o p a r a s u e s t r e n o i n m e d i a t o . 
M a r c o s R e d o n d o , c u y a s a c t u a c i o -
n e s e n Z a r a g o z a d u r a n t e l a s f e r i a s 
h a n s i d o é x i t o s c l a m o r o s o s , , s e h a 
d e s p e d i d o c a n t a n d o l a c é l e b r e o b r a 
d e U s a ñ d i z a g a , " L a s G o l o n d r i n a s " , 
e n l a q u e o b t u v o , c o m o s i e m p r e , 
u n t r i u n f o . E l e m i n e n t e d i v o , a 
r e q u e r i m i e n t o d e l p ú b l i c o , t u v o 
q u e c a n t a r , f u e r a d e p r o g r a m a , 
u n a s c a n c i o n e s , d i c h a s c o n s u p e r -
T e a t r o E s p a ñ o l 
• 
La Compañía de bailes 
españoles 
E s i m p o s i b l e d a r e n e s t a s l i g e -
r a s i m p r e s i o n e s , u n a s e n s a c i ó n 
a c a b a d a d e l e s p e c t á c u l o t a n g e -
n u i n a m e n t e e s p a ñ o l q u e n o s v i e -
n e b r i n d a n d o e s t a c o m p a ñ í a . C l a -
s i c i s m o , b u e n g u s t o y d e p u r a d a 
o r i e n t a c i ó n a r t í s t i c a s o n v a l o r e s 
q u e s e a p r e c i a n — n o e s q u e d e s -
t a q u e n , c o s a n o r m a l e n u n c o n -
j u n t o p e r f e c t o — , l l e v a n d o a l e s -
p e c t a d o r p r e n d i d o e n e l r i t m o d e 
l a s d a n z a s r e g i o n a l e s . 
M u c h o s a d j e t i v o s s e h a n a p l i -
c a d o a l a i n t e r p r e t a c i ó n c o r e o g r á -
fica q u e h a d a d o a l A m o r B r u j o 
l a C o m p a ñ í a d e " B a i l e s E s p a ñ o -
l e s " , p e r o h a b r í a q u e i n v e n t a r 
o t r o s p a r a d e s t i n a r l o s a " L a s d o s 
C a s t i l l a s " , y s i n g u l a r m e n t e a " C a -
¿ Q U I E N E S 
F U - M A N C H U ? 
¿ Q u i e r e u s t e d d e s c i f r a r e l m i s -
t e r i o q u e e n v u e l v e e s t e m a n d a -
rín c h i n o ? 
A s i s t a u s t e d h o y a l a 
Z A R Z U E L A 
L e a s o m b r a r á c o n L A R E V I S -
T A D E L O S M I S T E R I O S 
U e s d e C á d i z " , d o n d e c u l m i n a l a 
b e l l e z a y g r a c i a d e l o s g e n i a l e s 
b a i l a r i n e s . 
P i l a r , J e r o m a i M a n o l i t a , O r t e -
g a , E s p e l e t a , M a l e n a , y t o d o s l o s 
d e m á s — n o v a l e h a c e r e x c e p c i o -
n e s — , s i g u i e n d o l a e s t e l a d e l a 
A r g e n t i n i t a . 
E n e s t a C o m p a ñ í a c a d a figura 
t i e n e s u m a r c o p r e c i s o , y e n e l 
d e s e m p e ñ o d e s u s r e s p e c t i v o s p a -
p e l e s a c i e r t a n a s a t i s f a c c i ó n . Y a 
l o d i c e e l p ú b l i c o c o n s u s a t r o n a -
d o r e s a p l a u s o s . 
s o n a l y a r t í s t i c o e s t i l o . F u é c e l e -
b r a d í s i m o . L a s t i p l e s P i l a r B a d í a 
y C l a r i t a P a n a c h , f u e r o n t a m b i é n 
m u y a p l a u d i d a s . 
L o s e s p e c t á c u l o s d e l a P a s i ó n s e 
h a n p r e s e n t a d o e n e l t e a t r o G o -
y a , d e Z a r a g o z a , o b t e n i e n d o u n 
g r a n é x i t o . 
A s í v a e l t e a t r o . . . 
R e c i b i m o s u n a a m a b l e c a r t a d e 
l o s e m p r e s a r i o s d e Z a r a g o z a , s é -
ñ o r e s P a r r a , e n l a q u e s e r e c t i -
fica u n s o l o p u n t o d e n u e s t r a i n -
f o r m a c i ó n d e l n ú m e r o a n t e r i o r , 
r e f e r e n t e a l c o n f l i c t o d e l o s p r o -
f e s o r e s d e o r q u e s t a . 
( L O R E T O í 
T o d o s l o s d í a s 
G R A N E X I T O 
La mujer, mujer 
d e L u i s M a n z a n o 
L a C o m p a ñ í a q u e a c t u a b a e n ' e L 
G o y a e r a l a d e l M a r í a I s a b e l e n 
v e z d e l a d e L a d r ó n d e G u e v a r a -
R i v e l l e s . 
L a o r q u e s t a q u e a c t u ó e n e s o 
t e a t r o c o n l a C o m p a ñ í a d e l m a e s -
t r o G u e r r e r o , e s t u v o f o r m a d a p o r 
p r o f e s o r e s d e P a m p l o n a y S a n 
S e b a s t i á n , l o q u e d a r á i d e a d e s u 
e n o r m e g a s t o . 
Monumental Cinema 
M I E R C O L E S 2 4 O C T U B R E 
I T U R B I 
O R Q U E S T A S I N F O N I C A 
M A S A C O R A L D E M A D R I D 
S e n s a c i o n a l c o n c i e r t o d e d i c a d o 
a B e e t h o v e n 
O b e r t u r a " E g m o n t " 
C o n c i e r t o e n m i b e m o l ( p a r a 
p i a n o y o r q u e s t a ) 
N o v e n a S i n f o n í a 
L o c a l i d a d e s : " D a n i e l " . M a d r a -
z o , n ú m . 1 4 
L O S P R O P O S I T O S O E L M A R Q U E S 
D E M F L O R E S 
E s p o s i b l e q u e e l y a p o p u l a r 
e m p r e s a r i o d e F u e n c a r r a ^ a l p a -
s a r a l C a l d e r ó n c o n s u C o m p a ñ í a 
l í r i c a r e f o r z a d a , c e d a s u t e a t r o a 
u n a C o m p a ñ í a d r a m á t i c a , c u y a s 
figuras p r i n c i p a l e s s e r í a n C a r m e n 
M u ñ o z G a r y J a i m e B o r r á s . E s o 
s i V a l d e f i o r e s n o d e c i d e f o r m a r 
o t r a C o m p a ñ í a l í r i c a p a r a H a c e r 
t e a t r o l í r i c o . 
F O N T A D I A Z L B A : - : C A R M E N 
V i e r n e s 2 7 . I n a u g u r a c i ó n 
C A N C I O N E R A , d e l o s H e r m a n o s Q U I N T E R O 
G A C E T I L L A S Y C A R T E L E R A 
F U E N C A R R A L . " L o s p a r a o s ^ 
P a r a d o s « o n p a r a l o » a e f i o r e s M a n z a -
n o y V l l a , a u t o r e s d e e s t e s a í n e t e , n o 
s ó l o l o s o b r e r o s q u e c a r e c e n d e t r a b a j o , 
s i n o q u e e x t i e n d e n s i m b ó l i c a m e n t e l a 
d e n o m i n a c i ó n a l o s f a l t o s d e e n e r g í a , d e 
a r r a n q u e , d e c o r a z ó n y a u n d e v e r -
g ü e n z a . 
N o e s t á m a l e x p l i c a d o e s t e s i m b o l i s -
m o e n l a o b r a , p e r o s i g u e a ú n p o r h a -
c e r e l s a í n e t e m a d r i l e ñ o m o d e r n o . E l 
t o n o d e a c t u a l i d a d q u e d e b e r í a d a r a l a 
o b r a e l t í t u l o y e l a m b i e n t e , a p a r e c e e n 
t r o z o s a i s l a d o s h a c i a e l p r i n c i p i o - l u e -
g o s e i m p o n e a l o s a u t o r e s e s e m a d r i l e -
ñ i s m o c o n v e n c i o n a l d e t e a t r o a n t i g u o , e n 
e l q u e s u r j e n f r a s e s y m o d i s m o s q u e j a -
m á s s e h a n d i c h o e n M a d r i d y q u e _ h a s -
t a p u g n a n c o n l a p s i c o l o g í a m a d r i l e ñ a . 
U n a i n f l u e n c i a l i t e r a r i a l a m e n t a b l e , 
p o r q u e d e s n a t u r a l i z a l a a c e r t a d a v i s i ó n 
d e a l g u n o s t i p o s b i e n p r e s e n t a d o s . P o r 
e s t a i n f l u e n c i a s e v a n o l v i d a n d o l o s a u t o -
r e s d e l a d o c u m e n t a c i ó n d e l n a t u r a l , j 
c o m o s u c e d e f a t a l m e n t e e n e l t e a t r o 
t r a s e s t a c l a u d i c a c i ó n v i e n e o t r a y o t r a 
h a s t a e l p u n t o d e q u e l o a r t i f i c i o s o y l o 
f a l s o y l o c o n v e n c i o n a l a t a c a n a l o f u n -
d a m e n t a l d e l a o b r a : a s u c o n s t r u c c i ó n 
y d e s a r r o l l o , c o n c u a d r o s t a n e q u i v o c a -
d o s c o m o e l d e u n a t a b e r n a , q u s m á s e s -
t o r b a q u e a y u d a a l c o n j u n t o d e l s a í n e t e . 
H a y d o n t o d o g r a c i a , a c i e r t o s f e l i c e s 
d e f r a s e s y d e d i á l o g o , y u n a c o n s t a n t e 
l i m p i e z a m o r a l y d e c o n c e p t o . 
L a m ú s i c a , d e l o s m a e s t r o s V e l a y F l o -
r e s , g r a c i o s a , a n i m a d a , c o n t r o z o s l u m i -
n o s o s y c o l o r i s t a s , m u y d e s a í n e t e , p e r o 
e s c a s a d e o r i g i n a l i d a d . 
L a s e ñ o r i t a V a l l o j e r a c a n t ó m u y b i e n 
y m a r c ó s u t i p o , b a s t a n t e a p a g a d o e n e l 
l i b r o . C o n e l l a c a n t ó l i m p i a m e n t e e l s e -
ñ o r A r r e g u i . L a s e ñ o r i t a T o r r e n t e , m u y 
g r a c i o s a . B a l l e s t e r , O l l e r y F e r r e l s a c a -
r o n p a r t i d o d e l a c o m i c i d a d d e s u s t i p o s . 
F u é u n é x i t o f r a n c o , h u b o r e p e t i c i o n e s , 
a p l a u s o s y s a l i d a s a e s c e n a . 
J o r g e D E L A C U E V A 
GACETILLAS TEATRALES 
N o c h e , n u e v o p r o g r a m a : " L a s d o s C a s t i -
l l a s " , F o l k - l o r e y " G a l l e s d e C á d i z " . B u -
t a c a 7 p e s e t a s . L u n e s , t a r d e y n o c h e : 
" L a s d o s C a s t i l l a s " y " C a l l e s d e C á d i z " . 
F u e n c a r r a l 
A l a s 6 , 3 0 y 1 0 , 4 5 , é x i t o f o r m i d a b l e d e l 
s a í n e t e m a d r i l e ñ o " L o s p a r a o s " , l e t r a d e 
J o s é M a n z a n o y A l f o n s o V i l á . M ú s i c a d e 
l o s m a e s t r o s C a y o V e l a y C á n d i d o F l o r e s . 
B e n a v e n t e 
H o y d o m i n g o , a p e t i c i ó n , t a r d e y n o -
c h e , e l m i s m o p r o g r a m a d e l d í a d e l h o -
m e n a j e a d o n J a c i n t o B e n a v e n t e . P r ó l o -
g o d e " L o s i n t e r e s e s c r e a d o s " , " E l n i d o 
a j e n o " y " P o r q u é J u a n s e q u i t ó d e l a 
b e b i d a " . 
C o l i s e v m 
E s t r e n a m a ñ a n a l a n u e v a v e r s i ó n s o -
n o r a d e " L o s t r e s m o s q u e t e r o s " , h a b l a d a 
e n f r a n c é s , c o n r ó t u l o s e n e s p a ñ o l . 
C i n e F í g a r o 
H o y , e n l a s t r e s f u n c i o n e s : " G r e i f e r 
e n t r e e s t a f a d o r e s d e f r a c " . M a ñ a n a , e s -
t r e n o d e l g r a n " f i l m " c ó m i c o " E l a m o r 
y l a s u e r t e " , h a b l a d o e n e s p a ñ o l , p o r R a -
f a e l A r c o s y m á s d e s e t e n t a a r t i s t a s e s -
p a ñ o l e s . U n d e s b o r d a n t e é x i t o d e r i s a . 
C i n e A s t o r i a 
S e h a c o n f i r m a d o e l é x i t o d e l t e n o r d e 
l o s t e n o r e s , e l C a r u s o a l e m á n , c o n e l e s -
t r e n o d e " U n a c a n c i ó n b r o t a " . T o d o s l o s 
d í a s e n A S T O R I A . B u t a c a , d o s p e s e t a s ; 
p r i n c i p a l , u n a . 
C a l d e r ó n 
( T E A T R O L I R I C O N A C I O N A L ) 
H o y d o m i n g o , t a r d e y n o c h e : " A z a b a -
c h e " , e l g r a n é x i t o d e l a t e m p o r a d a . 
Z a r z u e l a 
F u M a n c h ú d e s l u m h r a a l p ú b l i c o m a -
d r i l e ñ o c o n s u i n c o m p a r a b l e c r e a c i ó n 
p r o p i a d e l a s m i l y u n a n o c h e s . R e v i s t a 
d e l o s m i s t e r i o s . 
E s p a ñ o l 
( C o m p a ñ í a d e b a i l e s e s p a ñ o l e s ) . P " i 
m e r a b a i l a r i n a " A r g e n t i n i t a " . H o y t a r d e : 
" E l a m o r b r u j o " y " C a l l e s d e C á d i z " ' 
D e s p e d i d a d e I t u r b i c o n 
^ N o v e n a s i n f o m a " 
E l m a r t e s 2 2 . a l a s s e i s t a r d e , e n M O -
N U M E N T A L C I N E M A , c o n O r q u e s t a 
S i n f ó n i c a , M a s a C o r a l y s o l i s t a s , e j e c u -
t a n d o y d i r i g i e n d o Q u i n t o C o n c i e r t o , E g -
m o n t y N o v e n a d e B e e t h o v e n . I t n r b i , q u e 
r e g r e s a a E s t a d o s U n i d o s , a c a s o n o v o l -
v e r á a c t u a r a n t e n o s o t r o s d u r a n t e u n o s 
a ñ o s y s e e s p e r a q u e e s t e m a g n o c o n -
c i e r t o s e a u n a c o n t e c i m i e n t o e n e l m u n -
d o m u s i c a l . 
L o c a l i d a d e s : D a n i e l , M a d r a z o , 1 4 . 
Cartelera de espectáculos 
T A T R O S 
B E A T R I Z . — A l a s 6 , 3 0 y 1 0 , 3 0 : E l D i -
v i n o ' I m p a c i e n t e , d e J o s é M a r í a P e m á n . 
( S e a g o t a n l a s l o c a l i d a d e s ) ( 2 8 - 9 - 9 3 3 ) . 
B E N A V E N T E ( A n t o n i o V i c o . T e l é f o -
n o 2 1 8 6 4 ) . — 6 , 3 0 y 1 0 , 3 0 : P r ó l o g o d e L o s 
i n t e r e s e s c r e a d o s . E l n i d o a j e n o y P o r 
q u é J u a n s e q u i t ó d e l a b e b i d a ( J a c i n t o 
B e n a v e n t e ) . 
C A L D E R O N ( T . L . N . ) . — 6 , 3 0 y 1 0 , 4 5 : 
A z a b a c h e ( c l a m o r o s o é x i t o ) ( 2 0 - 1 0 - 9 3 3 ) . 
C I R C O D E P R I C E . — A l a s 6 , 3 0 y 1 0 , 3 0 : 
G r a n d i o s a s f u n c i o n e s d e c i r c o . E x i t o 
e n o r m e d e l a n u e v a C o m p a ñ í a . K o r i n g a , 
l a m u j e r f a k i r . - T r i x i e , l a p e q u e ñ a y g e -
n i a l m a l a b a r i s t a . D o n i o s , c o n s u s p e r r o s 
a m a e s t r a d o s . P o m p o f f y T h e d y . 
C O M E D I A — A l a s 6 y m e d i a ( b u t a c a 
5 p e s e t a s ) : U n a a m e r i c a n a p a r a d o s . A 
l a s 1 0 y m e d i a ( p o p u l a r , 3 p e s e t a s b u -
t a c a ) : U n a a m e r i c a n a p a r a d o s . 
C O M I C O ( L o r e t o - C h i c o t e ) . — 4 : D e e s -
c a l e r a s a b a j o ; 6 , 4 5 y 1 0 , 4 5 : L a m u j e r , 
m u j e r . 
E S P A Ñ O L ( C o m p a ñ í a d e b a i l e s e s p a -
ñ o l e s ) . — 6 , 4 5 : E l a m o r b r u j o y C a l l e s d e 
C á d i z ( b u t a c a 7 p e s e t a s ) ; 1 0 , 4 5 : L a s d o s 
C a s t i l l a s , F o l k l o r e e s p a ñ o l y C a l l e s d e 
C á d i z ( 7 p e s e t a s b u t a c a ) . 
F U E N C A R R A L ( E m p r e s a V a l d e f i o r e s ) . 
A l a s 4 : K a t i u s k a ; 6 , 3 0 y 1 0 , 4 5 : L o s p a -
r a o s , g r a n é x i t o . 
M A R I A I S A B E L ( C o m p a ñ í a C a s i m i r o 
O r t a s ) . — A l a s 6 , 3 0 y 1 0 , 3 0 : L a v o z d e s u 
a m o ( d o s h o r a s y m e d i a d e r i s a ) ( 1 1 -
9 - 9 3 3 ) . 
M U Ñ O Z S E C A . — 6 , 3 0 : E l n i ñ o s e l a s 
t r a e ( 5 p e s e t a s b u t a c a ) ; 1 0 , 3 0 : L a L o l a -
L o l a ( p o p u l a r e s , 3 p e s e t a s b u t a c a ) ( 7 -
1 0 - 9 3 3 ) . 
T E A T R O C H U E C A ( C o m p a ñ í a d e c o -
m e d i a s F i f i M o r a n o y F u l g e n c i o N o g u e -
r a s ) . ^ — 4 r . M i l i t a r e s y p a i s a n o s ; 6 , 3 0 y 
1 0 , 3 0 : A d i v o r c i a r s e t o c a n . 
V I C T O R I A ( A u r o r a R e d o n d o - V a l e r i a -
n o L e ó n ) . — 6 , 3 0 y 1 0 , 4 5 : ¡ L a L u z ! ( 9 - 9 -
9 3 3 ) . 
Z A R Z U E L A . — A l a s 4 ( f a m i l i a r , 3 p e -
s e t a s b u t a c a ) : F u M a n c h ú , e n l a R e v i s -
t a d e l o s m i s t e r i o s ; 6 , 4 5 y 1 0 , 4 5 : F u M a n -
c h ú . U n a n o c h e e n e l C e l e s t e I m p e r i o 
( 2 1 - 1 0 - 9 3 3 ) . 
F R O N T O N J A I A L A I ( A l f o n s o X I . T e -
l é f o n o 1 6 6 0 6 ) . — A l a s 4 ( e s p e c i a l ) , t r e s 
g r a n d i o s o s p a r t i d o s . P r i m e r o , a p a l a : Z á -
r r a g a y P e r e a c o n t r a S o l o z a b a l y J á u -
r e g u i . S e g u n d o , a r e m o n t e : J ú r i c o y S a l a -
v e r r í a I c o n t r a U c í n y V e g a . S e d a r á u n 
t e r c e r o . 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 1 1 m a ñ a n a a 1 , 3 0 
m a d r u g a d a , c o n t i n u a , b u t a c a 1 , 5 0 . N o t i -
c i a r i o s . R e v i s t a F e m e n i n a . E l A r c a d e 
N o é ( d i b u j o s e n c o l o r e s , ú l t i m o d í a ) . R e -
p o r t a j e s d e M a d r i d . Z a r a g o z a ( d o c u m e n -
t a l c o n c a n c i o n e s p o r J u a n G a r c í a ) . L u -
n e s , 2 t a r d e , e s t r e n o : L a v i d a d e l o s f r a i -
l e s C a r t u j o s . 
A S T O R I A ( T e l é f o n o 2 1 3 7 0 ) . — A l a s 4 , 1 5 , 
6 , 3 0 y 1 0 , 3 0 : U n a c a n c i ó n b r o t a ( p o r e l 
C a r u s o a l e m á n ) . B u t a c a , d o s p e s e t a s ; 
p r i n c i p a l , u n a ( 2 0 - 1 0 - 9 3 3 ) . 
A V E N I D A ( 1 7 5 7 1 ) . — A l a s 4 , 6 , C 0 y 
1 0 , 3 0 : S e g u n d a s e m a n a , g r a n é x i t o d e l a 
m a r a v i l l a c i n e t é c n i c a K i n g K o n g ( a r g u -
m e n t a d a p o r W a l l a c e ) , c o n e l m o n s t r u o 
p r e h i s t ó r i c o . P r o g r a m a e s p e c i a l R a d i o 
S i c e ( 1 1 - 1 0 - 0 3 3 ) . 
B A R C E L O . — 4 , 1 5 , 6 , 3 0 y 1 0 , 3 0 : J a n e t 
G a y n o r : L a f e r i a d e l a v i d a , ú l t i m o d í a . 
C A L L A O . — 4 , 3 0 , 6 , 3 0 y 1 0 , 3 0 : E l p a d r i n o 
i d e a l ( A n n a b e l l a y J e a n M u r a t ) ( 1 7 - 1 0 -
9 3 3 ) . 
C A P I T O L ( T e l é f o n o 2 2 2 2 9 ) . — A l a s 4 , 
6 , 3 0 y 1 0 , 3 0 : S o l t e r o i n o c e n t e ( p o r C h e -
v a l i e r ) . E n l a s s e c c i o n e s d e l a s 6 , 3 0 y 
1 0 , 3 0 : C o n c i e r t o p o r l a o r q u e s t a C a p í t o l . 
C I N E A L K A Z A R . — 5 , 7 y 1 0 , 4 5 : H u é r -
f a n o s e n B u d a p e s t . ( L o r e t a Y o u n g y G e n e 
R a y m o n d ) . E x c e p c i o n a l . L a c o p i a d i a l o -
g a d a e n e s p a ñ o l , s e p r o y e c t a r á s o l a m e n -
t e e n l a s e s i ó n d e l a s 5 ( 2 1 - 1 0 - 9 3 3 ) . 
C I N E B E L L A S A R T E S . — C o n t i n u a , d e 
1 1 a 2 y d e 3 a 1 . U n a p e s e t a . G u a r d i a s 
c i v i l e s c o n d e c o r a d o s . R e n d i c i ó n d e l o s 
o f i c i a l e s c u b a n o s . F i e s t a s e n Z a r a g o z a . 
C u m p l e a ñ o s d e H i n d e n b u r g ( i n f o r m a c i ó n 
e x c l u s i v a ) . N o v i l l a d a e n B u s t a r v i e j o . E l 
c o r o n e l H e r r e r a p r o y e c t a u n a a s c e n s i ó n 
a l a e s t r a t o s f e r a . O t r o s r e p o r t a j e s F o x : 
I n d i a m i s t e r i o s a . E l a m o r d e J u a n S i -
m ó n ( p r i m e r a p e l í c u l a d e d i b u j o s r e a l i -
z a d a e n E s p a ñ a ) . L u n e s , e l m i s m o p r o -
g r a m a . S e c c i ó n c o n t i n u a , d e 1 2 d e l d í a 
a 1 d e l a m a d r u g a d a . 
C I N E D O S D E M A Y O . - ^ l , 6 , 3 0 y 1 0 , 3 0 : 
E l p e c a d o d e M a d e l ó n C l a u d e t . r ? 
C I N E G E N O V A ( T e l é f o n o 3 4 3 7 3 ) . — 4 , 3 0 , 
6 , 3 0 y 1 0 , 3 0 : L a d e l i c i o s a o p e r e t a d e R o -
b e r t S l o t z : U n a c a n c i ó n , u n b e s o , u n a 
m u j e r ( M a r t h a E g g e r t h y G u s t a v F r o e -
l i c h ) . 
C I N E I D E A L ( C i n e s o n o r o ) . — A l a s 
4 , 3 0 , 6 , 4 5 y . 1 0 , 3 0 : P á j a r o s d e n o c h e ( p o r 
A n n y O n d r a ) . 
C I N E M A D R I D ( T e l é f o n o 1 3 5 0 1 ) . — H o y 
d o m i n g o , 3 g r a n d e s s e s i o n e s , a l a s 4 , 3 0 , 
6 , 3 0 y 1 0 , 3 0 : M a n o l e s c o , n u e v a v e r s i ó n p o r 
I v a n P e t r o v i c h . 
C I N E D E L A P B E N S A . - - 4 , 3 0 , 6 , 3 0 y 
1 0 , 3 0 : A v i o n e s y fieras. ( E x i t o i n m e n s o ) 
( 1 8 - 1 0 - 9 3 3 ) . 
C I N E D E L A O P E R A . — 4 , 3 0 , 6 , 3 0 y 
1 0 . 3 0 : ¡ R á p t e m e u s t e d ! ( G r a n d i o s o é x i -
t o ) < 1 4 - 1 0 - 9 3 3 ) . 
C I N E M A B I L B A O ( T e l é f o n o 3 0 7 9 6 ) . -
A l a s 4 , 1 5 , 6 , 3 0 y 1 0 , 3 0 : L a m u n d a n a . 
C I N E M A C H A M B E R I ( N u e v o e q u i p o 
s o n o r o ) . — A l a s 4 ( n i ñ o s , 0 , 5 0 y 0 , 7 5 ) , 6 , 3 0 
y 1 0 , 3 0 : E l d o r a d o O e s t e ( G e o r g e 
O ' B r i e n ) y M i c h i c a y y o ( J o a n B e n n e t t ) . 
E l l u n e s : C l a r o d e l u n a ( L a w r e n c e T i b 
b e t t ) y C a l l e s d e N u e v a Y o r k ( p o r B u s -
t e r K e a t o n ( P a m p l i n a s ) . 
C I N E M A E S P A Ñ A . — A l a s 4 , 3 0 , 6 , 3 0 y 
1 0 , 1 5 : T r a d e r - H o r n . 
C I N E M A G O Y A . — 4 : S e c c i ó n i n f a n t i l . -
6 , 3 0 y 1 0 , 3 0 : A n n y s e d i v i e r t e . 
C O L I S E V M . — A l a s 4 , 1 5 , 6 , 3 0 y 1 0 , 3 0 : 
U l t i m o d í a d e U n a d e n o s o t r a s ( p o r B r i -
g i t t e H e l m ) . M a ñ a n a , l u n e s , e s t r e n o d e 
L o s t r e s M o s q u e t e r o s . 
F I G A R O ( T e l é f o n o 2 3 7 4 1 ) . — 4 , 3 0 , 6 , 3 0 y 
1 0 , 3 0 : G r e i f e r e n t r e e s t a f a d o r e s d e f r a c . 
M O N U M E N T A L C I N E M A . — 4 , 6 , 3 0 y 
1 0 , 3 0 : U n a m o r e n a y u n a r u b i a ( p o r C o n -
c h a C á t a l a . R i q u e l m e y C a m p o s ) . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — 4 , 6 , 3 0 y 
1 0 , 3 0 : C a b a l g a t a ( s u p e r p r o d u c c i ó n F o x ) 
( 1 1 - 1 0 - 9 3 3 ) . 
P L E Y E L C I N E M A . — 4 ( p o p u l a r ) , 6 , 3 0 
y 1 0 , 3 0 ; M u c h a c h a s d e u n i f o r m e . 
P R O G R E S O ( 7 3 8 1 6 ) . — A l a s 4 , 6 , 3 0 y 
1 0 , 3 0 ( p r o g r a m a e s p e c i a l R a d i o S i c e ) : 
F i e l a u n a m u j e r y E l m a l v a d o Z a r o f f 
( q u e f u é e l g r a n é x i t o d e i n a u g u r a c i ó n 
d e l A v e n i d a ) . 
P R O Y E C C I O N E S ( T e l é f o n o 3 3 9 7 6 ) . — 
A l a s 4 , 1 5 , 6 , 3 0 y 1 0 , 3 0 : A t l á n t i d a ( i n t e -
r e s a n t e p e l í c u l a p o r B r i g i t t e H e l ' m ) . E l 
l u n e s : E l r e y d e l " t a x i s " ( p o r e l " a s " d e 
l a g r a c i a G e o r g e M i l t o n ) . 
R O Y A L T Y — 5 y 7 : E x i t o e n o r m e d e 
E l c o f r e d e l a c a ( h a b l a d a e n f r a n c é s , c o n 
t í t u l o s e n e s p a ñ o l , p o r A l e i x a n d r e ) . — 9 , 3 0 : 
S e c c i ó n c o n t i n u a . T o d a s l a s b u t a c a s , u n a 
p e s e t a . 
S A L O N M A R I A C R I S T I N A ( M a n u e l 
S i l v e l a , 7 . T e l é f o n o 4 2 3 2 4 ) . — A l a s 4 , 3 0 
( i n f a n t i l ) y a l a s 7 ( f a m i l i a r ) : L a s c a l l e s 
d e N u e v a Y o r k ( p o r P a m p l i n a s ) . 
S A N M I G U E L . — 4 , 3 0 , 6 , 3 0 y 1 0 , 3 0 : Q u e -
r e m o s c e r v e z a ( B u s t e r K e a t o n ) ( 3 - 1 0 -
9 3 3 ) . 
S A N C A R L O S ( T e l é f o n o 7 2 8 2 7 ) . — A l a s 
4 , 1 5 , 6 , 3 0 y 1 0 , 3 0 ( ú l t i m o d í a ) : E s t u p e f a -
c i e n t e s ( p o r D a n i e l e P a r o l a y J e a n M u -
r a t ) . 
T I V O L I . — A l a s 4 , 3 0 , 6 , 3 0 y 1 0 , 3 0 : R a -
q u e l M e l l e r e n V i o l e t a s i m p e r i a l e s ( d i á -
l o g o s y c a n c i o n e s e n e s p a ñ o l ) . 
B A N D A M U N I C I P A L . — 1 1 , 3 0 m . , e n e l 
R e t i r o : " L e g i o n a r i o s y R e g u l a r e s " ( m a r -
c h a m i l i t a r ) . S a c o d e l V a l l e ; " C u a d r o s d e 
u n a E x p o s i c i ó n " ( p r i m e r a v e z ) , M o u s -
s o r g s k y - V i l l a ; P a s e o - G n o m u s . P a s e o . E l 
c a s t i l l o m e d i o e v a l . T u l l e r í a s . ( D i s p u t a d e 
u n o s n i ñ o s d e s p u é s d e l j u e g o ) . B y d l o . 
( U n a c a r r e t a p o l o n e s a d e e n o r m e s r u e -
d a s a r r a s t r a d a p o r b u e y e s ) . P a s e o . B a i l e 
d e p o l l u e l o s d e n t r o d e l c a s c a r ó n . S a m u e l 
G o l d e m b e r g y S c h m u y l e ( d o s j u d í o s p o -
l o n e s e s : u n o r i c o y o t r o p o b r e ) . L i m o -
g e s . ( E l m e r c a d o ) . E n l a z a c o n C a t a c o m -
b e . S e p u l c r u m R o m a n u m . L a c a b a ñ a d e 
B a b a - Y a g a e n l a z a c o n L a p u e r t a d e l o s 
B o h a t y r s d e K i e w ; " V i a j e d e S i g f r e d o p o r 
e l R h i n " , W á g n e r ; " L a r g o " ( S o l i s t a , d o n 
L u i s V i l l a ) , H a m d e l ; S e l e c c i ó n d e " E l c a -
s e r í o " , G u r i d i . 
P A R A M A Ñ A N A 
T E A T R O S 
B E A T R I Z . — A l a s 6 , 3 0 y 1 0 , 3 0 : E l D i -
v i n o I m p a c i e n t e , d e J o s é M a r í a P e m á n . 
( S e a g o t a n l a s l o c a l i d a d e s ) ( 2 8 - 9 - 9 3 3 ) 
B E N A V E N T E ( A n t o n i o V i c o . T e l é f o -
n o 2 1 8 6 4 ) . — 6 , 3 0 : P r ó l o g o d e L o s i n t e r e -
s e s c r e a d o s . E l n i d o a j e n o y P o r q u é 
J u a n s e q u i t ó d e l a b e b i d a ( J a c i n t o B e -
n a v e n t e ) . 
C A L D E R O N ( T . L . N . ) . — 6 , 3 0 ( 3 p e s e -
t a s b u t a c a ) : L u i s a F e r n a n d a ; 1 0 , 4 5 : A z a -
b a c h e ( c l a m o r o s o é x i t o ) ( 2 0 - 1 0 - 9 3 3 ) . 
C I R C O D E P R I C E . — 1 0 , 3 0 : G r a n f u n -
c i ó n d e c i r c o . E x i t o e n o r m e d e l n u e v o 
p r o g r a m a . K o r i n g a , l a m u j e r f a k i r . D o -
n i o s , c o n s u s p e r r o s a m a e s t r a d o s . P o m -
p o f f y T h e d y . ( U l t i m a s e m a n a d e c i r c o ) . 
C O M E D I A . — A l a s 1 0 y m e d i a ( p o p u l a r , 
3 p e s e t a s b u t a c a ) : U n a a m e r i c a n a p a r a 
d o s . 
C O M I C O ( L o r e t o - C h i c o t e ) . — 6 , 4 5 : D e 
e s c a l e n a s a b a j o ; 1 0 , 4 5 : L a m u j e r , m u j e r . 
E S P A Ñ O L ( C o m p a ñ í a d e b a i l e s e s p a -
ñ o l e s ) . — 6 , 4 6 y 1 0 , 4 5 : L a s d o s C a s t i l l a s , 
F o l k l o r e e s p a ñ o l y C a l l e s d e C á d i z ( 7 p e -
s e t a s b u t a c a ) . 
i F U E N C A R R A L ( E m p r e s a V a l d e f i o r e s ) . 
6 , 3 0 y 1 0 , 4 5 : L o s p á r a o s ( g r a n é x i t o ) 
M A R I A I S A B E L ( C o m p a ñ í a C a s i m i r o 
O r t a s ) — A l a s 6 , 3 0 y 1 0 , 3 0 : L a v o z d e s u 
a m o ( d o s h o r a s y m e d i a d e r i s a ) ( 1 1 - 9 -
9 3 3 ) . 
M U Ñ O Z S E C A . — 6 , 3 0 : L a L o l a - L o l a ; 
1 0 , 3 0 : E l n i ñ o s e l a s t r a e ( b u t a c a s 3 p e -
s e t a s ) ( 7 - 1 0 - 9 3 3 ) . 
T E A T R O C H U E C A ( C o m p a ñ í a d e c o -
m e d i a s F i f í M o r a n o - y F u l g e n c i o N o g u e -
r a s ) . — L u n e s p o p u l a r . B u t a c a 0 , 7 5 ; 6 , 3 0 
y 1 0 , 3 0 : M i l i t a r e s y p a i s a n o s . 
V I C T O R I A ( A u r o r a R e d o n d o - V a l e r i a -
n o L e ó n ) . — 6 , 3 0 y 1 0 , 4 5 : ¡ L a L u z ! ( 9 - 9 -
9 3 3 ) . 
Z A R Z U E L A . — A l a s 6 , 4 5 y 1 0 , 4 5 : P u -
M a n c h ú e n s u f a n t á s t i c a c r e a c i ó n d e 
m a g i a e i l u s i o n i s m o c h i n o . U n a n o c h e 
e n e l C e l e s t e I m p e r i o ( 2 1 - 1 0 - 9 3 3 ) . 
^ F R O N T O N J A I A L A I ( A l f o n s o X I . T e -
l é f o n o 1 6 6 0 6 ) . — A l a s 4 , p r i m e r o , a r e m o n -
t e : S a l a v e r r í a I I y L a r r a ñ a g a c o n t r a I z a -
g u i r r e J . y A v a r i s q u e t a . S e g u n d o , a p a l a : 
G a l l a r t a I I y B e g o ñ e s c o n t r a F e r n á n d e z 
y A b á s e l o . 
C I N E S 
A S T O R I A ( T e l é f o n o 2 1 3 7 0 ) . — A l a s 6 , 3 0 
y 1 0 , 3 0 : U n a c a n c i ó n b r o t a ( p o r e l C a -
r u s o a l e m á n ) . B u t a c a , d o s p e e s t a s ; p r i n -
c i p a l , u n a ( 2 0 - 1 0 - 9 3 3 ) . 
A V E N I D A ( 1 7 5 7 1 ) . — A l a s 6 , 3 0 y 1 0 , 3 0 : 
T e r c e r a s e m a n a , g r a n é x i t o d e l a m a r a -
v i l l a c i n e t é c n i c a K i n g K o n g ( a r g u m e n -
t a d a , p o r W a l l a c e , c o n e l m o n s t r u o p r e -
h i s t ó r i c o . P r o g r a m a e s p e c i a l R a d i o S i c e . 
B u t a c a 3 p e s e t a s ( 1 1 - 1 0 - 9 3 3 ) . 
B A R C E L O . — 6 , 3 0 y 1 0 , 3 0 ( p r i m e r e x t r a -
o r d i n a r i o " f i l m " ) : L a s d o s h u e r f a n i t a s 
C A L L A O — 6 , 3 0 y 1 0 , 3 0 : L a h e r m a n a 
b l a n c a ( H e l e n H a y e s y C l a r k G a b l e ) . 
C A P I T O L . — A l a s 6 , 3 0 y 1 0 , 3 0 : S o l t e r o 
i n o c e n t e ( p o r C h e v a l i e r ) , y c o n c i e r t o p o r 
l a o r q u e s t a C a p í t o l . C a m b i o d e l a p r i m e -
r a p a r t e d e l p r o g r a m a d e " c i n e " . 
C I N E A L K A Z A R . — 5 , 7 y 1 0 , 4 5 : H u é r -
f a n o s e n B u d a p e s t ( L o r e t t a Y o u n g y G e -
n e R a y m o n d ) . E x c e p c i o n a l . L a c o p i a d i a -
l o g a d a , e n e s p a ñ o l , s e p r o y e c t a r á s o l a -
m e n t e e n l a s e s i ó n d e l a s 5 ( 2 1 - 1 0 - 9 3 3 ) 
C I N E D O S D E M A Y O . — 6 , 3 0 y 1 0 , 3 0 : 
L u n e s p o p u l a r . E l p e c a d o d e M a d e l ó n 
C l a u d e t . 
C I N E G E N O V A ( T e l é f o n o 3 4 3 7 3 ) . — 
6 , 3 0 y 1 0 , 3 0 : P r o g r a m a d o b l e s o n o r o . 
A m o r e n t r e m i l l o n a r i o s ( C l a r a B o w ) y 
L a i n s a c i a b l e ! ' ( C a r o l o L o m b a r d y R i c a r -
d o C o r t e z ) . 
C I N E I D E A L ( C i n e s o n o r o ) . — A l a s 
6 , 3 0 y 1 0 , 3 0 : D e l p r a d o a l a a r e n a ( d o c u -
m e n t a l , p o r J u a n B e l m e n t e ) , y E l b a i l e 
C I N E M A D R I D ( T e l é f o n o 1 3 5 0 1 ) . - — 6 , 3 0 
y 1 0 , 3 0 : M a n o l e s c o ( n u e v a v e r s i ó n , p o r 
I v a n P e t r o v i c h ) . 
C I N E D E L A O P E R A . — 6 , 3 0 y 1 0 , 3 0 : 
P a p r i k a ( G r a n i t o d e S a l ) . E s t r e n o ( P a u l 
O r b i g e r y F r a n c i s c a G a a l ) . 
C I N E D E L A P R E N S A . — 6 , 3 0 y 1 0 . 3 0 : 
E l a m o r d e u n i f o r m e , p o r M a r t h a E g -
g e r t h ( e s t r e n o ) . 
C I N E M A B I L B A O ( T e l é f o n o 3 0 7 9 6 ) . — 
A l a s 6 , 3 0 t a r d e y 1 0 , 3 0 n o c h e : S u e ñ o 
d o r a d o . 
C I N E M A E S P A Ñ A . — A l a s 5 y 1 0 1 5 -
B e n - H u r . 
C I N E 1 I A G O Y A . — 6 , 3 0 y 1 0 , 3 0 ( L u n e - , 
p o p u l a r . B u t a c a , 0 . 7 5 ) : A n n y s e d i v i e r t e 
C O L I S E V M ( 1 4 4 4 2 ) . - A l a s 6 , 3 0 y 1 0 , 3 0 : ' 
E s t r e n o d e l a n u e v a v e r s i ó n s o n o r a e n 
f r a n c é s L o s t r e s M o s q u e t e r o s . 
F I G A R O ( T e l é f o n o 2 3 7 4 1 ) . — 6 , 3 0 y 1 0 , 3 0 : 
E l a m o r y l a s u e r t e ( g r a n " f i l m " c ó m i c o , 
d i o l o g a d o e n e s p a ñ o l ; e s t r e n o ) . 
M O N U M E N T A L C I N E M A . — 6 , 5 0 y 
1 0 , 3 0 : N a g a n a . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — 6 , 3 0 y 
1 0 , 3 0 : Y o . . . y l a e m p e r a t r i z ( L i l i a n H a r -
v e y ) . 
P L E Y E L C I N E M A . — 4 , 6 , 3 0 y 1 0 , 3 0 : 
U n a c a n c i ó n , u n b e s o , u n a m u j e r ( M a r -
t h a E g g e r t h y G u s t a v F r o e l i c h ) . 
P R O G R E S O ( 7 3 8 1 6 ) . — 6 , 3 0 y 1 0 , 3 0 ( s e -
g u n d a s e m a n a d e l p r o g r a m a e s p e c i a l R a -
d i o S i c e ) : P i e l a u n a m u j e r y E l m a l v a -
d o Z a r o f f ( g r a n é x i t o d e i n a u g u r a c i ó n 
d e l A v e n i d a ) . 
R O Y A L T Y — C o n t i n u a d e 6 t a r d e 4 1 , 3 0 
n o c h e : ¡ Q u é h o n o r p a r a l a f a m i l i a ! ( c o -
m e d i a p o r L i l a L e e y B e n L y o n ) . T o d a * 
l a s b u t a c a s , 1 p e s e t a . 
S A N C A R L O S ( T e l é f o n o 7 2 8 2 7 ) . — A l a a 
6 , 3 0 y 1 0 , 3 0 ( e s t r e n o ) : E l p r í n c i p e d « A r -
c a d i a ( p o r L i a n e H a i d y W i l l y F o r s t ) . 
S A N M I G U E L . — 6 , 3 0 y 1 0 , 3 0 : E l p a d r i -
n o i d e a l ( A n n a b e l l a y J e a n M u r a t ) . 
T I V O L I . — A l a s 6 , 3 0 y 1 0 , 3 0 : N o q u i e -
r o s a b e r q u i é n e r e s ( f i n í s i m a o p e r e t a , c o n 
G u s t a v F r o e l i c h y L i a n e H a i d . S i l l o n e s , 
u n a p e s e t a ) . 
( E l a n u n c i o d e l o s e s p e c t á c u l o s n o s u -
p o n e a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
r e c l u í e n t r e p a r é n t e s i s a l p i e d e « d a 
c a r t e l e r a c o r r e s p o n d e a l a d e l a p u b l i -
c a c i ó n d e E L D E B A T E d e l a c r í t i c a d e 
l a o b r a . ) 
T - r . ^ - i , t o p e r e t a , p o r v 
L I A N E H A I D y W I L L Y F O R S T g 
l u m m M M i i i t m M i n * . . . 
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!»• E x c l u s i v a s : H U E T \ 
M A D R I D , — A ñ o X X m — N ú m . 7 . 4 S 8 E L D E B A T E 
( I T ) D o m i n g o 2 2 d « o c t u b r e fle 1 0 8 8 
E M I S I O N 
t a s e l a l c a n c e d e l r a y o d i r e c t o e s p r á c -
t i c a m e n t e n u l o , p e r o q u e , e n c a m b i o , e l 
d e l o s r a y o s i n d i r e c t o s e s m u y c o n s i d e -
r a f c l f c E a t a < v » i » c a u s a d e q u e d i c h a s 
o n d a s n o h a y a n t e n i d o a p l i c a c i ó n e n l o s 
s e r v i c i o s d e r a d i o d i f u s i ó n r e g i o n a l o n a -
c i o n a l , e n l o s c u a l e s e s n e c e s a r i o s e r -
v i r u n á r e a m á s o m e n o s e x t e n s a s i t u a -
d a a l r e d e d o r d e l a e m i s o r a . 
P e r o j u n t o a e s t a d i f i c u l t a d q u e n a c e 
d e l a n a t u r a l e z a m i s m a d e l a p r o p a g a -
c i ó n d a l a s o n d a s c o r t a s - ^ e l a c u a l y a 
l i e m o s h a b l a d o e n e s t a s c o l u m n a s — h a y 
a l g u n a s v e n t a j a s d e n o p o c a m o n t a : La. 
c a u s a p r i n c i p a l d e l a e n o r m e d e s p r o p o r -
c i ó n e n t r e l a e n e r g í a r a d i a d a p o r u n a 
p a t e n a t r a n s m i s o r a y l a q u e r e c o g e n l a s 
a n t e n a s r e c e p t o r a s , p r o v i e n e d e l a d i s e -
a ú a a c i ó n d e a q u e l l a e n t o d a s d i r e c c i o -
nes. S i e s t a e n e r g í a p u d i e s e p r o y e c t a r -
m e a u n s e n t i d o d e t e r m i n a d o , c o m o s e 
« r o y e c t a l a l u z c o n u n f a r o , l a e n e r g í a 
S a b i d a p o r l a s r e c e p t o r a s s i t u a d a s e n 
e l c o n o d e l a r a d i a c i ó n s e r i a e v i d e n t e -
m e n t e m u c h o m á s e l e v a d a , 
A h o r a b i e n , l a d i f i c u l t a d p a r a r e a l i -
« a r e s t a p r o y e c c i ó n — e m i s i ó n d i r i g i d a s e 
¡ f o . r m t . e n r a d i o e l e c t r i c i d a d — n o e s m á s 
q u e d a o r d e n m a t e r i a l : h a c e n f a l t a r e -
flectores d e d i m e n s i o n e s g r a n d e s c o n r e -
l a c i ó a a l a l o n g i t u d d e o n d a d e l a e n e r -
v a r a d i a d a , y s i a q u e l l a l o n g i t u d e s d e 
J L O O O ó 2 - 0 0 0 m e t r o s , o s i m p l e m e n t e d e 
2 0 0 6 4 0 0 , c o m o s u c e d e c o n l a s e m i s o -
n m d e r a d i o d i f u s i ó n d e o n d a m e d i a o 
J u g a , e a f á c i l c o m p r e n d e r q u e l a r e a -
l u c a c i ó n m a t e r i a l d e t a l e s r e f l e c t o r e s s e r á 
e c o n ó m i c a m e n t e i m p r a c t i c a b l e . C k ) n l a s 
« o d a s c o r t a s d e s a p a r e c e e s t a d i f i c u l t a d . 
K a e n t o n c e s f á c i l m e n t e r e a l i z a b l e l a 
© o a s t r u c c á ó n d e s i s t e m a s r a d i a d o r e s , q u e 
i B o n o e n t r e n l a e n e r g í a e n l a d i r e c c i ó n y 
s e n t i d o q u e s e d e s e a ^ y e s t o p e r m i t e u n a 
g m n e c o n o m í a d e l a p o t e n c i a n e c e s a -
s á a e n l a e m i s i ó n . 
H a y m á s : l a p o t e n c i a q u e r a d i a u n a 
« B t e n a e s s ó l o u n a p a r t e d e l a q u e s e 
IB c o m u n i c ó p o r e l e m i s o r ; y l a p o t e n -
c i a q u e s e c o m u n i c a a l a a n t e n a e s , a 
« a v e z , o t r a f r a c c i ó n d e l a e n e r g í a t o -
R A D I O D I F U S I O N C O L O N I A L 
S a b e e l l e c t o r q u e c o n l a s o n d a s c o r - 1 t a l q u e l a e m i s o r a c o n s u m e . L a r e l a -
c i ó n e n t r e l a p r i m e r a y e s t a ú l t i m a e s 
s i e m p r e u n n ú m e r o p e q u e ñ o q u e m i d e 
e l r e n d i m i e n t o d e l a e m i s i ó n . 
A m e d i d a q u e l a t é c n i c a p r o g r e s a s e 
v a l o g r a n d o a u m e n t a r e l r e n d i m i e n t o 
s i n p e r j u d i c a r l a c a l i d a d d e l a e m i s i ó n 
o a l c o n t r a r i o , m e j o r a r l a c a l i d a d s i n 
r e d u c i r e l r e n d i m i e n t o . P e r o e n t o d o c a -
s o , e s t e r e n d i m i e n t o d e p e n d e d e l a l o n -
g i t u d d e o n d a e m i t i d a , y , e n e l e s t a d o 
a c t u a l d e l a t é c n i c a , s e c o n s i g u e n r e n -
d i m i e n t o s m u c h o m a y o r e s c o n l a s o n -
d a s c o r t a s q u e c o n l a s m e d i a s o l a r g a s . 
C i t e m o s u n e j e m p l o : C o n o n d a s m u y 
l a r g a s , p a r a r a d i a r 2 0 k i l o v a t i o s , h a c e 
f a l t a p o n e r e n a n t e n a c i e n t o c i n c u e n t a , 
y p a r a e s t o ú l t i m o h e m o s d e c o n s u m i r 
e n g e n e r a d o r l o m e n o s t r e s c i e n t o s . E l 
r e n d i m i e n t o , s e g ú n e s f á c i l c o m p r o b a r , 
n o l l e g a a l 7 p o r 1 0 0 . 
E n c a m b i o , c o n o n d a s d e 1 5 m e t r o s 
p a r a p o n e r 1 0 k i l o v a t i o s e n a n t e n a h a -
c e n f a l t a u n o s 3 0 e n g e n e r a d o r , p e r o d e 
a q u e l l o s 1 5 p u e d e n r a d i a r s e 7 , c o n l o 
c u a l e l r e n d i m i e n t o l l e g a a l 2 3 ' p o r 1 0 0 . 
P o r e s t a s r a z o n e s h a n e m p e z a d o a 
u s a r s e d e p o c o t i e m p o a e s t a p a r t e , l a s 
o n d a s c o r t a s p a r a l o s s e r v i c i o s d e r a d i o -
d i f u s i ó n , e s p e c i a l m e n t e d e s t i n a d o s a z o -
n a s t e r r i t o r i a l e s , m u y a l e j a d a s g e o g r á -
ficamente d e l l u g a r d o n d e e s t á e m p l a -
z a d a l a e m i s o r a . U n c a s o p a r t i c u l a r i n -
t e r e s a n t e e s l a r a d i o d i f u s i ó n c o l o n i a l , 
e s t o e s , l a r a d i o d i f u s i ó n h e c h a p a r a s e r -
v i r c o l o n i a s o p r o t e c t o r a d o s s i t u a d o s 
m u y l e j o s d e l a M e t r ó p o l i . 
L a r a d i o d i f u s i ó n s e h a c e e n t o n c e s c o n 
a n t e n a s p r o v i s t a s d e r e f l e c t o r e s p a r a l a 
e m i s i ó n d i r i g i d a . E s c l a r o q u e e s t o s r e -
flectores h a n d e s e r o b j e t o d e u n d e l i -
c a d o e s t u d i o y d e u n a c o n s t r u c c i ó n c u i -
d a d o s a p a r a l o g r a r q u e e l á n g u l o e s -
f é r i c o , s e g ú n e l c u a l p r o y e c t a n l a e n e r -
g í a , c u b r a p r e c i s a m e n t e l a z o n a t e r r e s -
t r e q u e s e t r a t a d e s e r v i r . 
E n o t r o l u g a r d e e s t a p á g i n a s e e x -
p l i c a e l s i s t e m a e m i s o r d e e s t e g é n e r o 
m á s c o m p l e t o q u e a c t u a l m e n t e f u n c i o n a 
e n e l m u n d o . 
L A RADIODIFUSION C O L O N I A L DE LA GRAN BRETAÑA 
L a d o b l e e m i s o r a d e o n d a c o r t a d e D a v e n t r y , q u e d i f u n d e s u s p r o g r a -
m a s p o r t o d o s l o s t e r r i t o r i o s d e l v a s t o I m p e r i o c o l o n i a l i n g l é s . D o s p r o -
g r a m a s s i m u l t á n e o s c o n o n d a s d i s t i n t a s y e m i s i o n e s d i r i g i d a s 
F i g . 1 . " 
Sala de aparatos con las dos emisoras 
R E C E P C I O N 
C o n d e n s a d o r e s . — L o a c o n d e n s a d o r e s 
e m p l e a d o s e n l o s r a d i o r r e c e p t o r e s p u e -
d e n s e r f i j o s y v a r i a b l e s ; a m b o s p u e d e n 
s e r c o n s t r u i d o s p o r l o s a f i c i o n a d o s , p e -
r o l a s d i f i c u l t a d e s q u e h a n d e e n c o n -
t r a r y e l p r e c i o , r e l a t i v a m e n t e b a r a t o , 
a q u e s e e n c u e n t r a n e n e l m e r c a d o , h a -
c e n m á s a c o n s e j a b l e s u a d q u i s i c i ó n q u e 
s u c o n s t r u c c i ó n . 
L o s c o n d e n s a d o r e s f i j o s e s t á n f o r m a -
d o s e s e n c i a l m e n t e p o r u n d i e l é c t r i c o y 
d o s e l e c t r o d o s o a r m a d u r a s . C o m o d i e -
V a r i a c i ó n 
l i n e a l 
d e c a p a c i d a d 
d e l o n g i t u d d e o n d 
d e f r e c u e n c i a 
F i g . l . « 
E n t r e l o s b e l l o s a s p e c t o s q u e o f r e c e l a 
r a d i o d i f u s i ó n , n i n g u n o t a n s i m p á t i c o c o -
m o e l d e l a c e r c a m i e n t o e s p i r i t u a l d e l o s 
h o m b r e s y d e l o s p u e b l o s q u e , t e n i e n a o 
c o m u n i d a d d e i d e a l e s y d e a f e c t o s , v i v e n 
g e o g r á f i c a m e n t e d i s t a n c i a d o s e n t r e s í . E l 
s e n t i m i e n t o d e p a t r i a s e a g r a n d a c o n l a 
d i s t a n c i a . D i j é r a s e q u e p a s a l o . m i s m o 
q u e c o n l a s a l u d , q u e n o s e s a b e l o q u e 
v a l e h a s t a q u e s e p i e r d e . T o d o s l o s q u e 
C o n d e s c e n d e n c i a 
O b l i g a d o p o r d i v e r s a s c i r c u n s t a n c i a s , 
Q o a n o aon d e l c a s o , a s i s t í h a c e a l g u n o s 
a f t c M a d e t e r m i n a d a c o n f e r e n c i a s o b r e 
r a r f i o t e l e f o n í a . E l o r a d o r e n c a r g a d o d e 
p r o m m c i a r i a , n o m u y d u c h o e n t a a d i -
CxSL m a t e r i a , y , d e a ñ a d i d u r a , a n d a l u z 
— q u e r e m o s d e c i r e x a g e r a d o e n s u e x -
p r e s i ó n — , n o s q u i s o e x p l i c a r , a l d e t a l l e , 
l o s e l e m e n t o s d e q u e c o n s t a u n a e s t a -
c i ó n r a d i o e m i s o r a - D e s c r i b i ó , e s o s í , c o n 
g a r b o u n p r e c i o s o p a i s a j e d e a b a n i c o 
j a p o n é s : á r b o l e s e s b e l t o s d e l í n e a s q u e -
teadrras, p r a d o s a z u l e s s a l p i c a d o s d e 
p á j m e & a s l a g u n a s , a g u a s q u i e t a s y g r i -
s e s , p á j a r o s d e p u n t i a g u d o s p e r f i l e s . Y , 
m m e d i o d e e s t e c o n j u n t o , a n i m á n d o l o , 
e l t r a a o m o d e r n o y s o b r i o d e u n e d i f i -
OH> a i s l a d o c u y a b l a n c u r a a p a r e c í a e n 
t a s a m a r a v i l l o s o e m p l a z a m i e n t o c o m o 
t a n a a ñ i m a c i ó n d e p a z . D e n t r o d e a q u e -
S a c a s a , e n c a n t a d a , a r d í a I n e x t i n g u i b l e 
l a E t s m a c r e a d o r a d e l g e n i o . . . 
M c o n f e r e n c i a n t e n o p e r d i ó o c a s i ó n 
d e m a r a v i l l a r a s u a u d i t o r i o c o l m a n d o 
fe m e d i d a a l i n t e n t a r d e s c r i h i r l a f o r -
m a y tí t a m a ñ o d e l a a n t e n a e m i s o r a . 
I m a g í n a o s — d e c í a — d o s c a s t i l l e t e s i g u a -
d e u n v a l s . P r e s t ó a t e n c i ó n a l d o l o r o s o 
l l a m a m i e n t o y p u d o c o m p r o b a r q u e l a 
v í c t i m a d e l a t r o p e l l o d e q u e h a b l a b a e l 
OUfi HA flOO AT«Í 
L a r a d i o d i f u s i ó n a p a í s e s m u y d i s t a n -
t e s e n v u e l v e a l g u n o s p r o b l e m a s q u e n o 
s e p r e s e n t a n e n l o s s e r v i c i o s o r d i n a r i o s 
d e e s t a c l a s e . E n p r i m e r l u g a r , p a r a o b -
t e n e r u n b u e n r e n d i m i e n t o e s c o n v e n i e n -
t e u s a r e m i s i o n e s d i r i g i d a s c o n e l fin d e 
e n f o c a r l a r a d i a c i ó n h a c i a l a z o n a q u e 
s e p r e t e n d e s e r v i r ; s i l a s z o n a s s o n v a -
rias y c o n o r i e n t a c i o n e s d i f e r e n t e s , h a -
b r á q u e u t i l i z a r e m i s i o n e s d i s t i n t a s . E n 
INTERMEDIJ , 
Dtl ESTUDIO 
d i c i e m b r e d e 1 9 3 2 s e r a d i ó e l p r i m e r 
p r o g r a m a . 
L a e s t a c i ó n t i e n e d o s e m i s o r a s e x a c -
t a m e n t e i g u a l e s e i n c l u s o s i t u a d a s e n e l 
m i s m o l o c a l . E n l a figura 1 a p a r e c e n 
a m b a s a d e r e c h a e i z q u i e r d a d e l a s a l a , 
m i e n t r a ^ q u e a l f o n d o s e v e n l o s c u a d r o s 
d e f u e r z a d e l a s d o s . E n l a f i g u r a 
2 a p a r e c e e l e s q u e m a d e p r i n c i p i o d e 
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l é c t r i c o s u e l e e m p l e a r s e e l p a p e l p a r a -
f i n a d o o l a m i c a . E l p a p e l d e b e s e r d e 
l a c l a s e m á s p u r a y d e l e s p e s o r m á s 
u n i f o r m e p o s i b l e , v a r i a n d o l o s t r o z o s 
d e 0 , 0 0 7 y 0 , 0 2 m / m . , c o n u n a t o l e r a n c i a 
d e — 0 , 0 0 1 m / m . E s t e p a p e l d e b e q u e d a i 
l i b r e d e i m p u r e z a s m e c á n i c a s , d e s a l e s , 
á c i d o s o á l c a l i s . C o m o e l e c t r o d o s e e m -
p l e a n h o j a s m e t á l i c a s d e p e q u e ñ í s i m o 
e s p e s o r , u n a s v e c e s d e e s t a ñ o , y o t r a s , 
d e a l u m i n i o , l a s c u a l e s c o m p o r t a n u n p e -
q u e ñ o p o r c e n t a j e d e a n t i m o n i o . E l e s -
p e s o r d e l o s e l e c t r o d o s f l u c t ú a d e 0 , 0 1 2 
m / m . , a 0 , 0 6 m / m . L a s h o j a s d e e s t a ñ o 
s e d i s p o n e n d e m a n e r a q u e l a s h o j a s d e 
p a p e l p a r a f i n a d o q u e d e n e n t r e l a s m i s -
m a s , c o m o e n s e ñ a l a f i g u r a 1 , e n l a q u e 
5 y 6 s o n l a s h o j a s d e e s t a ñ o , y 1 , 2 , 3 y 
4 , l a s d e p a p e l p a r a f i n a d o . 
L o s t e r m i n a l e s d e c o n e x i ó n 7 y 8 s o n 
d o s l á m i n a s m e t á l i c a s , q u e s e c o l o c a n 
e n t r e l a s h o j a s d e e s t a ñ o e n l a p o s i c i ó n 
m á s c o n v e n i e n t e d u r a n t e l a f a b r i c a c i ó n . 
L o s c o n d e n s a d o r e s d e m á s d e 0 , 1 m i -
c r o f a r a d i o s u e l e n a f e c t a r l a f o r m a p a r a -
l e l e p i p é d i c a , y l o s d e p e q u e ñ a c a p a c i d a d 
s u e l e n a f e c t a r l a f o r m a c i l i n d r i c a . 
E n l o s c o n d e n s a d o r e s v a r i a b l e s , e l m á s 
s e n c i l l o e s t á f o r m a d o p o r u n a l á m i n a 
t i j a y o t r a m ó v i l , d i s p u e s t a d e l a n t e d e 
a q u é l l a , a l a q u e p u e d e a p r o r i m a r s e m á s 
o m e n o s p o r m e d i o d e u n t o r n i l l o , y p a r a 
e v i t a r t o d o p o s i b l e c o n t a c t o , s e d i s p o n e 
e n t r e a m b a s u n a l á m i n a d e b a q u e l i t a . 
A e s t e t i p o c o r r e s p o n d e n l o s c o n d e n s a d o -
r e s d e c o m p e n s a c i ó n , q u e c o m p o r t a n l o s 
m o d e r n o s c o n d e n s a d o r e s v a r i a b l e s . E s -
t o s p u e d e n s e r g i r a t o r i o s o d e s l i z a b l e s . 
L o s p r i m e r o s e s t á n f o r m a d o s p o r u n a 
s e r i e d e l á m i n a s m e t á l i c a s r í g i d a s , m o n -
t a d a s s o b r e u n e j e , q u e p u e d e n p e n e t r a r 
e n o t r a s e r i e d e l á m i n a s , t a m b i é n m e t á -
l i c a s , f i j a s . C o m o d i e l é c t r i c o s e e m p l e a 
g e n e r a l m e n t e e l a i r e y a l g u n a s v e c e s l a 
b a q u e l i t a . E l p r o f i l d e l a s l a m i n a s d e -
t e r m i n a l a l e y d e v a r i a c i ó n d e l a c a p a -
c i d a d e n f u n c i ó n d e l á n g u l o d e r o t a c i ó n . 
E n u n p r i n c i p i o s e c o r t a b a n l a s l a m i n a s 
s e g ú n s e c t o r e s c i r c u l a r e s ( t r a z o l l e n o e n 
l a f i g u r a 2 ) , c o n l o c u a l l a c a p a c i d a d 
e r a p r o p o r c i o n a l a l á n g u l o d e r o t a c i ó n ; 
p e r o a c t u a l m e n t e s e c o r t a n d e m a n e r a 
( t r a z o e n e l e m e n t o s e n l a f i g u r a 2 ) q u e 
s e a l i n e a l , e n f u n c i ó n d e l á n g u l o , l a v a -
r i a c i ó n d e l a l o n g i t u d d e o n d a , o d e l a 
f r e c u e n c i a e n v e z d e l a c a p a c i d a d . 
L a f i g u r a 3 r e p r e s e n t a u n c o n d e n s a -
d o r v a r i a b l e d e l á m i n a s s e m i c i r c u l a r e s 
y l a f i g u r a 4 m u e s t r a u n c o n d e n s a d o r d e 
v a r i a c i ó n l i n e a l e n f u n c i ó n d e l a l o n g i -
t u d d e o n d a . 
H o y d í a s o n c a s i e x c l u s i v a m e n t e e m -
p l e a d o s e s t o s ú l t i m o s . 
L o s c o n d e n s a d o r e s v a r i a b l e s d e s l i z a -
b l e s s u e l e n e s t a r f o r m a d o s p o r l á m i n a s 
m e t á l i c a s r e c t a n g u l a r e s c o l o c a d a s fija-
m e n t e a c o n v e n i e n t e d i s t a n c i a e n t r e d o s 
s o p o r t e s a i s l a d o r e s l a t e r a l e s q u e c o m -
p o r t a n u n a s r a n u r a s , p o r l a s c u a l e s p u e -
d e d e s l i z a r s e u n b l o q u e d e l á m i n a s r í -
g i d a s , q u e c o n s t i t u y e l a a r m a d u r a m ó -
v i l . S a c a n d o m á s o m e n o s l a a r m a d u r a 
m ó v i l s e v a r í a l a c a p a c i d a d . 
P o r l a f o r m a d e f u n c i o n a r s e c o n o -
c e n e s t o s c o n d e n s a d o r e s c o n e l n o m b r e 
d e c a j ó n . 
L a c a p a c i d a d d e u n c o n d e n s a d o r v a -
r i a b l e n o d i s m i n u y e h a s t a c e r o , s i n o q u e 
s i e m p r e q u e d a u n a c a p a c i d a d " r e s i d u a l " 
F i g . 2 . » 
Esquema de principio de una emisora sin el amplificador final 
h a n v i v i d o m u c h o t i e m p o l e j o s d e s u 
p a í s c o n o c e n l a e m o c i ó n i n t e n s a q u e p r o -
d u c e l a m á s l e v e p a l p i t a c i ó n d e l t e r r u -
ñ o ; l a c a r t a d e l a m i g o , e l e n c u e n t r o c a -
s u a l d e u n c o m p a t r i o t a , e l a i r e d e m ú -
s i c a c a s t i z a e s c u c h a d o p o r a z a r . . . ¡ Q u é 
g r a t a s s e n s a c i o n e s p r o d u c e n ! 
fru'iWtrgre 
VtLAáHreNAf 
" s p e a k e r " e r a s u p r o p i o m a r i d o . A n t e 
l o i r r e m e d i a b l e , p e n s ó : 
— P u e s y a n o c o r t o m á s s o p a s . ¡ S o n 
m u c h a s " p a " m í s o l a ! 
U n r e c e p t o r a p o l í t i c o 
H a r á u n p a r d e a ñ o s q u e u n d i p u -
t a d o d e l a m a y o r í a d e l a s C o n s t i t u y e n -
t e s e n c a r g ó a c i e r t o i n d u s t r i a l , b a s t a n t e 
v a g o , l a c o n s t r u c c i ó n d e u n r e c e p t o r r a -
d i o f ó n i c o d e e s o s q u e s e l l a m a n d e a m i -
g o s . E s d e c i r : d e c o n f i a n z a . N o r e p a r ó 
e n p r e c i o s n i e x i g i ó n i n g u n a c o n d i c i ó n 
e s p e c i a l . ¡ Q u é m á s h u b i e r a q u e r i d o é l 
q u e e x i g i r a l g o ! P e r o l a e x i g e n c i a e s c o -
r o l a r i o d e l c o n o c i m i e n t o . . . 
P a s a r o n l o s d í a s , l o s m e s e s . E l c o n s -
t r u c t o r n o d a b a s e ñ a l e s d e v i d a . S e c e -
r r a r o n l a s C o r t e s y , c i n c o o s e i s d í a s 
d e s p u é s d e t a n f a u s t o h e c h o , s e p r e s e n -
t ó e n c a s a d e l y a e x d i p u t a d o e l , e n 
o t r o t i e m p o , e s p e r a d o t é c n i c o , l l e v a n d o 
c u i d a d o s a m e n t e e n v u e l t o e l a p a r a t o f r u -
t o d e s u t r a b a j o c i e n t í f i c o . 
E l " e x " t e n í a u n h u m o r d e m i l d i a -
b l o s , y , n a t u r a l m e n t e , r e c i b i ó d e m u y 
m a l a g a n a a l i n d u s t r i a l . E s t e c o m p r e n -
s e g u n d o l u g a r , l a s e m i s i o n e s h a n d e h a -
c e r s e a h o r a s a d e c u a d a s p a r a q u e s e a n 
r e c i b i d a s e n m o m e n t o o p o r t u n o , y t r a -
t á n d o s e d e p a í s e s m u y d i s t a n t e s , l a d i -
f e r e n c i a d e m e r i d i a n o p u e d e h a c e r q u e 
s e a i m p o s i b l e c o n u n a m i s m a e m i s i ó n 
c o o r d i n a r l a s c o n v e n i e n c i a s d e a q u é l l o s . 
l e s . A l t o s , m u y a l t o s , m u c h o m á s a l t o s 
q u e l a t o r r e E i f f e l . . . 
E n te p r i m e r a f i l a d e b u t a c a s , o b s e r -
v á n d o l e y m e d i o m u e r t o d e r a b i a a n t e 
s e m e j a n t e e x a g e r a c i ó n , e s t a b a u n o d e 
toa m e j o r e s a m i g o s d e l o r a d o r , a l q u e 
h l a o s e ñ a s , c o m o D i o s l e d i ó a e n t e n d e r , 
tógnificándole l a n e c e s i d a d d e r e d u c i r l a 
a l t u r a d e l a l u d i d o e l e m e n t o . C o m p r e n -
d i ó , a l f i n , e l a n d a l u z " m a r c o n i z a d o " l a 
a d v e r t e n c i a d e s u a m i g o y r e d u j o e l t a -
m a ñ o d e l a s t o r r e s a l a m i t a d . N u e v a s 
e e ñ a a y o t r a r e c t i f i c a c i ó n . A s í v a r i a s v e -
c e s , d a n d o l u g a r c o n e l l o a q u e l o s o y e n -
t e s , g e n t e s d e h u m o r e n s u m a y o r í a , c o -
m e n z a r a n a s o n r e í r y b r o m e a r . 
C o m p l e t a m e n t e a m o s c a d o , v i é n d o -
p e r d i d o , l a n z ó u n a s p a l a b r a s , l a s ú l -
t i m a s d e s u a t r a g a n t a d o d i s c u r s o . 
" P e r o , b u e n o , z e ñ o r e . ¿ E q u e q u e r e i 
n z t e d e q u e l o c h i q u i y o z a r t e n p o r e n -
s i m a o q u e l a e n t é r r e m e p a q u e n o h a y a 
c u i d a o d e q u e l a r o m p a n ? " 
U n e s p í r i t u p r á c t i c o 
' L a s e ñ o r a P e t r a e s t á p r e p a r a n d o u n a s 
s o p a s e n e l c o m e d o r d e s u m o d e s t a c a -
s a . D e u n a m a g n i f i c a h o g a z a c o r t a p a -
c i e n t e m e n t e t r o z o s m e n u d o s e i g u a l e s . 
W u y c o m p l a c i d a o y e l a e m i s i ó n r a d i o f ó -
n i c a , c a p t a d a p o r u n r e c e p t o r q u e s u 
^ t n a r i d 0 l a r e g a l ó e l d í a d e s u s a n t o . 
E l p i t o , a g u d o y s o s t e n i d o d e l a y a 
c l á s i c a s e ñ a l d e s o c o r r o y a l a r m a , c a u -
s o e n e l l a a l g u n a I n q u i e t u d a l e s c u c h a r -
j o , d e p r o n t o . I n t e r c a l a d o , c o m o u n g e s -
t o d e a n g u s t i a , e n t r e l a s n o t a s s u a v e s 
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C o m o s e v e , c o n s t a d e u n o s c i l a d o r 
m a e s t r o , c o n t r o l a d o p o r u n c r i s t a l d e 
c u a r z o , q u e e x c i t a , a t r a v é s d e u n p a s o 
d e a c o p l a m i e n t o , a d o s g e n e r a d o r e s d e 
a r m ó n i c o s o m u l t i p l i c a d o r e s d e f r e c u e n -
c i a . E l s e g u n d o d e é s t o s e x c i t a a s u v e z 
l o s c u a t r o p a s o s d e a m p l i f i c a c i ó n e n a l t a 
f r e c u e n c i a , d e l o s c u a l e s s ó l o t r e s e s t á n 
r e p r e s e n t a d o s e n e l e s q u e m a ; e l c u a r t o 
e s t á f o r m a d o p o r c u a t r o l á m p a r a s m o n -
t a d a s e n c i r c u i t o e q u i l i b r a d o . E l m o d u -
l a d o r a c t ú a s o b r e e l p r i m e r o d e e s t o s 
p a s o s d e a m p l i f i c a c i ó n e n a l t a f r e c u e n -
c i a . - • 
L a r i g u r o s a e s t a b i l i d a d d e l a f r e -
c u e n c i a e s u n a c o n d i c i ó n f u n d a m e n t a l 
d e l a s b u e n a s e m i s o r a s , s e g ú n y a s e h a 
e x p l i c a d o e n e s t a s c o l u m n a s , y t a n t o 
m á s e s e n c i a l c u a n t o m e n o r e s l a l o n -
g i t u d d e l a o n d a d e e m i s i ó n . P a r a l o -
g r a r l a s e u t i l i z a e l o s c i l a d o r m a e s t r o 
c o n u n p a s o d e a c o p l a m i e n t o e n c i r c u i -
t o e q u i l i b r a d o y u n s i s t e m a m u l t i p l i c a -
d o r d e f r e c u e n c i a , q u e p e r m i t e h a c e r 
t r a b a j a r a l c r i s t a l d e c u a r z o a u n a f r e -
c u e n c i a r e l a t i v a m e n t e b a j a , y , p o r t a n -
t o , a p r o p ó s i t o p a r a s u f u n c i o n a m i e n -
t o c o r r e c t o . L a s o s c i l a c i o n e s d e l a f r e -
c u e n c i a d e b i d a s a c a m b i o s d e t e m p e -
r a t u r a , e s t á n p r e v e n i d a s m e d i a n t e u n 
t e r m o s t a t o q u e m a n t i e n e e l c r i s t a l a 
t e m p e r a t u r a p r á c t i c a m e n t e c o n s t a n t e y , 
f i n a l m e n t e , l a i n e s t a b i l i d a d d e b i d a a l a s 
o s c i l a c i o n e s m e c á n i c a s d e l a s , a n t e n a s 
s e h a t r a t a d o d e e v i t a r c o n e l u s o d e 
a m p l i f i c a d o r e s d e a l t a f r e c u e n c i a d e 
t i p o e q u i l i b r a d o . 
E l o s c i l a d o r m a e s t r o l l e v a u n a l á m -
p a r a d e 5 0 w a t i o s d e g r a n f a c t o r d e 
a m p l i f i c a c i ó n , q u e t r a b a j a c o n 3 0 0 v o l -
t i o s e n p l a c a . E l c i r c u i t o s e p a r a d o r e s -
t á f o r m a d o p o r d o s l á m p a r a s d e l a 
m i s m a p o t e n c i a m o n t a d a s e n « p u s h -
p u l b , q u e , a d e m á s d e a m p l i f i c a r l a s a -
l i d a d e l o s c i l a d o r , a c t ú a n c o m o u n a 
v á l v u l a , i m p i d i e n d o l a r e a c c i ó n s o b r e 
a q u é l d e l o s p a s o s q u e v i e n e n l u e g o . 
d i ó , e n e l a c t o , q u e s u o b r a s e q u e d a b a 
p a r a v e s t i r i m á g e n e s . 
— ¡ D o s a ñ o s e s p e r a n d o a q u e u s t e d 
t e r m i n a s e e s e c a c h a r r o ! — g r u ñ ó — . Y 
a h o r a , v e r e m o s s i " p i t a " . 
— N o t e n g a u s t e d m i e d o ; e s t e a p a r a -
t o d e s c o n o c e s u f i l i a c i ó n p o l í t i c a . 
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C A R M E N D A V I L A 
S O M B R E R O S 
V E L A Z Q U E Z , 1 7 
p r e s e n t a s u c o l e c c i ó n d e o t o ñ o e i n v i e r n o . 
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G A M A Z O 
V E S T I D O S - A B R I G O S . S O M B R E R O S 
P r e s e n t a s u c o l e c c i ó n 
A L C A L A , 8 0 . T e l é f o n o 1 9 9 0 L 
P u e s l a r a d i o d i f u s i ó n h a r e s u e l t o e s t e 
p r o b l e m a s e n t i m e n t a l . L o s i t a l i a n o s , l o s 
i n g l e s e s , l o s a l e m a n e s , e t c . , q u e v i v e n e n -
t r e n o s o t r o s p u e d e n s e g u i r a d i a r i o l a s 
v i c i s i t u d e s d e s u s r e s p e c t i v o s p a í s e s . Y 
s e n t i r a l u n í s o n o s u s m i s m a s e m o c i o n e s . 
Y s e g u i r s u s a n h e l o s . . . Y a s í n o e s e x -
t r a ñ o q u e , o c a s i ó n r e c i e n t e , s e c o n c e -
d i e r a v o t o a t o d o s l o s n a c i o n a l e s d e c i e r -
t o p a í s d o m i c i l i a d o s e n e l e x t r a n j e r o , 
p a r a d i r i m i r u n a c o n t i e n d a n a c i o n a l q u e 
c o n o c í a n a l d í a g r a c i a s a l a " r a d i o " . 
L a a p l i c a c i ó n a l a r a d i o t e l e f o n í a d e 
t a s o n d a s c o r t a s y l o s g r a n d e s a l c a n c e s 
c o n e l l a s o b t e n i d o s h i c i e r o n p e n s a r e n 
e x t e n d e r e s t o s b e n e f i c i o s n o t a n s ó l o a 
l o s p a í s e s d e u n m i s m o c o n t i n e n t e y n o 
m u y a l e j a d o s , c o m o s u c e d í a c o n l a s e m i -
s o r a s d e r a d i o d i f u s i ó n d e o n d a m e d i a y 
l a r g a , s i n o a t o d o s , c u a l e s q u i e r a q u e f u e -
r a s u s i t u a c i ó n e n e l g l o b o t e r r e s t r e y 
s u d i s t a n c i a a l a e m i s o r a . E l p r o b l e m a 
e s p a r t i c u l a r m e n t e i n t e r e s a n t e p a r a l a s 
n a c i o n e s q u e t i e n e n c o l o n i a s o p r o t e c t o -
r a d o s m u y a l e j a d o s d e l a m e t r ó p o l i , y 
a s í n o e s e x t r a ñ o q u e I n g l a t e r r a h a y a 
s i d o l a p r i m e r a e n a f r o n t a r l o c o n u n 
s i s t e m a q u e v a m o s a e x p l i c a r e n e s t e a r -
t í c u l o . 
L o s d o s g e n e r a d o r e s d e a r m ó n i c o s l l e -
v a n c a d a u n o u n a l á m p a r a d e 2 5 0 w a -
t i o s , q u e t r a b a j a c o m o a m p l i f i c a d o r t i -
p o C , e s d e c i r , c o m o a m p l i f i c a d o r d e 
g r a n d i s t o r s i ó n y d a n p o r e l l o u n a c o -
r r i e n t e d e f r e c u e n c i a d o b l e o t r i p l e d e 
l a d e e n t r a d a . E l p r i m e r p a s o d e a m -
p l i f i c a c i ó n e n a l t a f r e c u e n c i a e s t á f o r -
m a d o p o r d o s l á m p a r a s d e 5 0 0 w a t i o s 
e n « p u s h - p u l l » , c o n 8 0 0 v o l t i o s e n p l a -
c a ; e l a m p l i f i c a d o r i n t e n n e d i o p o r d o s 
t a m b i é n e n « p u s h - p u l l » d e d o s k i l o w a -
t i o s c o n 4 . 0 0 0 v o l t i o s e n l a s p l a c a s ; e l 
p r i m e r a m p l i f i c a d o r d e p o t e n c i a p o r 
o t r a s d o s d e d i e z k i l o w a t i o s m o n t a d a s 
d e l a m i s m a m a n e r a y a l i m e n t a d a s e n 
p l a c a c o n 1 0 . 0 0 0 v o l t i o s ; p o r ú l t i m j , e l 
a m p l i f i c a d o r f i n a l e s t á c o n s t i t u i d o p o r 
c u a t r o l á m p a r a s d e 1 5 k i l o w a t i o s c o n 
l a m i s m a t e n s i ó n d e a l i m e n t a c i ó n y u n 
m o n t a j e t a m b i é n s i m é t r i c o . T o d o s e s -
t o s e l e m e n t o s e f t á n d i s p u e s t o s e n c u a -
t r o m u e b l e s s e p a r a d o s , e n l a z a d o s e l é c -
t r i c a m e n t e p o r l í n e a s d e t r a n s m i s i ó n . 
P a r a l a a l i m e n t a c i ó n s e u t i l i z a n c u a -
t r o m o t o r e s g e n e r a d o r e s , q u e p r o p o r -
c i o n a n l o s v o l t a j e s d e f i l a m e n t o y r e -
j i l l a d e t o d a s l a s l á m p a r a s , a s í c o m o 
l a e n e r g í a n e c e s a r i a p a r a l o s c i r c u i t o s 
d e m a n d o a d i s t a n c i a , y u n r e c t i f i c a -
d o r d e 1 0 . 0 0 0 v o l t i o s a l i m e n t a d o , c o n l a 
r e d t r i f á s i c a d e 5 0 p e r í o d o s y 2 2 0 v o l -
t i o s , y d e l c u a l s e o b t i e n e l a t e n s i ó n 
d e p o l a r i z a c i ó n d e l a s l á m p a r a s d e l o s 
a m p l i f i c a d o r e s d e p o t e n c i a . 
L o s c i r c u i t o s t e l e f ó n i c o s q u e v i e n e n d e 
l o s e s t u d i o s s i t u a d o s e n L o n d r e s , e n t r a n 
e n u n p u p i t r e ( f i g . 3 ) , d o n d e e l o p e -
r a d o r d i s p o n e d e m e d i o s p a r a o b s e r v a r 
e l v o l ú m e n y c a l i d a d d e l o s s o n i d o s r e -
c i b i d o s y a m p l i f i c a r l o s e n l a m e d i d a 
n e c e s a r i a . 
L a s d o s e m i s o r a s p u e d e n t r a b a j a r c o n 
o n d a s c o m p r e n d i d a s e n t r e 1 4 y 5 0 m e -
t r o s — 2 1 . 4 0 0 y 6 . 0 0 0 k c — , l o c u a l p e r -
m i t e u s a r e n c a d a c a s o l a l o n g i t u d m á s 
c o n v e n i e n t e . P o r l o c o m ú n , l a e s t a c i ó n 
u t i l i z a l a s « i e t e o n d a s y l o s s i e t e i n d i -
c a t i v o s s i g u i e n t e s : G S A , 4 9 . 5 9 m . ; G S B , 
3 1 , 5 5 m . ; G S C , 3 1 , 3 0 m . ; G S D , 2 5 , 5 3 m . ; 
G S E , 2 5 , 2 8 m . ; G S F , 1 8 , 8 2 m . , y G S G , 
1 6 , 8 8 m . 
E n l a f i g u r a 4 * s e v e l a p o s i c i ó n 
g e o g r á f i c a d e l a e m i s o r a c o n r e l a c i ó n 
a t o d o s l o s p a í s e s q u e t r a t a d e s e r v i r 
y l a s l i n e a s q u e l i m i t a n l o s h a c e s d i r i -
g i d o s , s e g ú n l o s c u a l e s , s e o r i e n t a l a 
e m i s i ó n p a r a d a r u n p e r f e c t o s e r v i c i o 
d e r a d i o d i f u s i ó n a l o s v a s t o s t e r r i t o r i o s 
d e l I m p e r i o c o l o n i a l i n g l é s . 
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q u e , c o n l a c a p a c i d a d r e p a r t i d a d e l a 
b o b i n a , d e t e r m i n a l a l o n g i t u d d e o n d a 
m í n i m a c o n l a q u e p u e d e s i n t o n i z a r s e e l 
c i r c u i t o . E s t a c a p a c i d a d r e s i d u a l s u e l e 
s e r d e l o r d e n d e 1 / 3 0 a 1 / 5 0 d e l a c a -
p a c i d a d t o t a l e n l o s b u e n o s c o n d e n s a -
d o r e s a c t u a l e s . 
E n l o s r a d i o r r e c e p t o r e s d e o n d a s c o r -
t a s , l a s i n t o n í a d e b e s e r t a n e x a c t a , q u e 
e s a b s o l u t a m e n t e i n d i s p e n s a b l e m a n i p u -
l a r l o s c o n d e n s a d o r e s m u y l e n t a m e n t e , 
e m p l e a n d o d i s p o s i t i v o s d e d e m u l t i p l i c a -
c i ó n . 
L o s c o n d e n s a d o r e s p r o d u c e n t a m b i é n 
d i s i p a c i ó n d e e n e r g í a a t r a v é s d e l a s l á -
m i n a s a i s l a n t e s i n t e r p u e s t a s e n t r e l a s 
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a r m a d u r a s d e l o a s o p o r t e s , a r a n d e l a s , 
b o t o n e s d e m a n i o b r a , e t c . 
E s t a p é r d i d a s u e l e r e p r e s e n t a r s e p o r 
u n a " r e s i s t e n c i a e n s e r i e " e n e l c i r c u i t o 
o s c i l a n t e , y t i e n e p o r v a l o r , s e g ú n M e s -
n y , e l p r o d u c t o d e u n a c a r a c t e r í s t i c a d e l 
o r d e n d e 1 e n l o s b u e n o s c o n d e n s a d o r e s 
d e a i r e , p o r e l c o c i e n t e d e d i v i d i r e l c u a -
d r a d o d e l a a u t o i n d u c c i ó n d e l c i r c u i t o 
e x p r e s a d a e n m i l i h e n r i o s p o r l a l o n g i -
t u d d e o n d a e n k i l ó m e t r o s e l e v a d a a l a 
p o t e n c i a 2 , 8 . E s t e p r o d u c t o v i e n e e x -
p r e s a d o e n o h m i o s . 
L a r e s i s t e n c i a e q u i v a l e n t e e s i n f e r i o r 
a 1 o h m i o y d e s p r e c i a b l e a n t e l a d e l a 
b o b i n a ( a e x c e p c i ó n d e l c a s o d e o n d a s 
c o r t a s ) , a n o s e r q u e s e t r a t e d e c o n -
d e n s a d o r e s m a l o s , e n l o s q u e e l c o e f i -
c i e n t e l l e g a a s e r d e l o r d e n d e 1 0 e n 
v e z d e l d e 1 . 
L o s t e r r i t o r i o s d e l i m p e r i o c o l o n i a l i n -
g l é s e s t á n r e p a r t i d o s p o r l a s c i n c o p a r -
t e s d e l m u n d o , d e s u e r t e q u e l o s d o s p r o -
b l e m a s s e o f r e c í a n a q u í c o n c a r á c t e r 
a g u d o . P a r a r e s o l v e r l o s f u é p r e c i s o m u l -
t i p l i c a r l a s e m i s i o n e s , d e d i c a n d o c a d a 
u n a a u n a d e t e r m i n a d a z o n a d e l i m -
p e r i o m e d i a n t e e l u s o d e d i f e r e n t e s a n -
t e n a s d i r e c t i v a s , y e l e g i r e n c a d a c a s o 
u n h o r a r i o a d e c u a d o p a r a q u e l a r e c e p -
c i ó n t u v i e s e l u g a r e n l o s m o m e n t o s m á s 
c o n v e n i e n t e s . 
S e d i v i d i ó p a r a e s o e l I m p e r i o b r i t á -
n i c o e n l a s c i n c o z o n a s s i g u i e n t e s : 
Z o n a I A u s t r a l i a . 
Z o n a I I I n d i a . 
Z o n a H I A f r i c a d e l S u r . 
Z o n a I V A f r i c a O c c i d e n t a l . 
Z o n a V C a n a d á . 
Y s e e s t u d i a r o n c u i d a d o s a m e n t e o t r o s 
t a n t o s s i s t e m a s d e a n t e n a s d i r e c t r i c e s 
d e t a l m o d o q u e c a d a u n a o r i e n t a s e l a 
r a d i a c i ó n s o b r e u n a d e e s t a s z o n a s . 
C o n e s t a s i d e a s s e c o m e n z ó a fines d e 
1 9 3 1 l a c o n s t r u c c i ó n d e l a g r a n e m i s o r a 
d e o n d a c o r t a d e C f t v e n t i r y , £ s i 1 9 d e 
F i g . 4 . » 
Los haces de ondas cortas dirigidas de Daventry llevan a toda$ las colonias Inglesas las palpita-
ciones de la metrópoli 
OOMIM Ai I M S E L D E B A T E 
GoAozca usted 
España 
La Ofleta* 6% Turtwno 4© E L DEBA-
VE oom«aiBaML a partir 461 primer do-
Baángo d« nonwDbra, una MCM da via-
jes "fin de semana", que permitan a loa 
madrileños, amantes del incalculable te-
soro turístico de nuestro país, realizar 
con la máxima economía de tiempo y 
dinero, pero también con el máximo con-
fort y eficacia, diversas excursiones a lo» 
lugares más notables en un mayor radio 
de acción que el consentido por las ex-
cursiones dominicales. 
He aquí el programa de las más in-
mediatas: 
4 de noviembre: Salida a las 6 de la 
tarde para Alcalá de Henares; visita de 
su magnífica Universidad; breve deten-
ción en Guadalajara y Alhama de Ara-
gón, para cenar y pernoctar «n al MO-
NASTERIO DE PIEDRA. Domingo 5, 
misa en ed Monasterio, desayuno y visi-
ta detenida de su maravilloso Parque na-
tural, cascadas, criaderos de trudhas, etc. 
Almuerzo extraordinario. Salida a las 
5 de la tarde para Madrid, a donde se 
llegará sobre las 9 de la noche. Todo 
incluido, en autocar da lujo: 72 peseta». 
l i de noviembre: Salida a las 5 da la 
tarde para Salamanca; llegada a las 9 de 
la noche; cena y habitación en el Hotel 
Domingo 12, misa, desayuno y visita a 
la población en el autocar, acompañados 
de un guía competente. Almuerzo en al 
Hotel y salida a las 6 de la tarde para 
Madrid, a donde se llegará sobre las 9 de 
la noche. Todo incluido, en autocar da 
lujo: 76 pesetas. 
26 de noviembre: Oran excursión de la 
VUELTA A CASTILLA. Salida da Ma-
drid a las 6 de la tarde, para llegar a 
La Granja a las 8; cena y noche en al 
mejor Hotel. Domingo 26, misa, desayu-
no en el Hotel y visita de las fuentes mo-
numentales y bellísimos jardines de La 
Granja. Salida para Segovla, que se vi-
sitará detenidamente, continuando para 
Avila, donde se almorzará; por la tarde 
visita de la población y regreso a Madrid 
a las 9 de la noche. Todo incluido, en au-
tocar de lujo: 65 pesetas. 
En preparación, las siguientes excur-
siones: 
A BURGOS: Catedral, Cartuja de Ml-
raflores, Monasterio de las Huelgas y 
Silos. 
A CUENCA: La ciudad encantada. 
A VALTiADOLID: Nuevo Museo de ta-
lla policromada, Castillos de Coca y da 
Fuensaldaña. 
a a » 
Informas a Inscripciones: Oficina de 
Turismo da EL DEBATE, Alfonso XI, 4; 
"Viajes Marean", Carrera de San Jeró-
nimo, SO. Tel. 18804-21231; S. A T. A., Ca-
baaiero de Grada, 60. Tel. 22017; Agencia 
Sommariva, Pl y Margall, 12. Tal. 1S390. 
A 
tor loa praotoa, vardadaramanta •^•P' 
iSSnaU.. d. 1* paregrlnaclón. * J * <V* 
han de astrtlr muchísimos devotos, a In-
cuso sabemos de varias Persona, pu-
diente que, siguiendo 1M ^icaolone. 
de nuestro exoalentísimo Prelado doctor 
B i j a , auíiagarán < l̂*aAivamanU 1 os 
gaaU da tantea oatóllooa que, desean-
do fervientemente ir a Roma paraga-
nLr al Jubileo, carecen da lo. medios 
para lograrlo. Actualmente se •ncu?«-
tra engoma una gran peregrinación 
de obreros parados da Inglaterra, que 
han visitado al Santísimo Padre; asta 
peregrinación ha sido organizada y »u 
venclonada por varias personas pudien-
tea de Londres, 
E x c u r s i ó n a Valencia 
Autocar da lujo. 
Lunes, 28 octubre. 87 
IN8TITÜTO ESPAÍÍOL DE TURISMO 
Eduardo Dato, IL Teléfono 12127. 
H O T E L E S R E C O M E N D A D O S 
H O T E L L O N D R E S 
Qaldo, 2 ( »n t ro Preciados y Carmen) 
Teléfono 16490. MADRID. 
IX) RECOMENDAMOS ENTRE LOS MEJORES 
A R K H O T E L 
Bn ü tapar náa bttto 3a Madrid, «a HaM da tajo « « selecto Restaurant 
OBAOTA, i—t TELEFONO 42511 
H O T E L N A C I O N A L . M a d r i d 
E L P R E F E R I D O D E L T U R I S T A 
H O T E L N U E V A Y O R K 
M A D R I D 
BMlte toaug-urado, tesrtalaolún moderna 
J P S B F B B K D O B K M A D B I D 
AffaMft Be—ada Date, 1 VeUfoooa 16S0M16SM-166O8. 
Excursión al Monasterio de Guadalupe 
M próximo sábado, día 28 de ootuíbre, eaüllda de Madrid a las cuatro de la 
tarde, llegando a Guadalupe a las nueve; cena y habitación en el Monasterio. 
Domingo, día 29, misa solemne, desayuno, visita al Monasterio, almuerzo y ex-
cursión a los alrededores, saliendo para Madrid a las cánco de la tarde, adonde 
se llegará sobre las diez de la noche. 
TODO INCLUIDO, E N AUTOCAR DE LUJO: 56 PESETAS 
Inscripciones: E L DEBATE, Alfonso XI , 4; "Viajes Marsáns, S. A., Carrera 
de San Jerónimo, 30, teléfono 18804, y S. A. T.i A-, Caballero de Gracia, 60, telé-
fono 22017. 
Canonización de la Beata Ber-
nardeta 
"El Grupo Vaáenolano a Roma", orga-
nizado oon la aprobación del axoelenjtí-
aimo aeñor Arzobispo, ha dlapuaato una 
gran peregrinación del día 2 al IT da 
dldembra próxdimoe, oon al aiguiemta Iti-
nerario: Valanoda, Lourdaa, Niza, Saa 
Remo, Génava, Roma, Aaia, Florencia, 
Padua, Venacla, Milán, Turín, Niza, 
Barcelona y Valencia Praoioe, an pri-
mera olaaa, U.90 pesetas; tareera cla-
se, 616. Los peregrino» harán escala an 
Lourdes, para oír misa en la gruta el 
domingo día S de diciembtra; visitarán 
Niza, Saa Remo y Génava a la ida; en 
Roma permanecerán loa días 6, 7, 8 
y 9, visitando la Ciudad Santa durante 
dos mañanas, en cómodos "autocars". 
Asistirán a una audiencia pontificia y 
a la solemne ceremonia da la canoni-
zación de la Beata Barnardeta Soubi-
rous. Visita a las Basílicas da Roma, 
para ganar al Jubileo. Da regreso, se de-
tendrán an Asís, para visitar las Basí-
licas; permanecerán un día completo en 
Florencia; en Padua serán conducidos 
hasta la Basílica de San Antonio; en 
Venada permanecerán Igualmente un 
día completo, otro día completo en Mi-
lán, medio día en Niza, Turín; una ma-
ñana Ubre en Niza, y llegada a Barcelo-
na el día 17, domingo, donde oirán mi-
sa y desayunarán, marchando inmedia-
tamente para Valencia. En los precios 
anteriormente indicados se hallan in-
cluidos todos los gastos. Para inscrip-
ciones e Informes dirigirse a "Hospita-
lidad Valenciana de Nuestra Señora de 
Lourdes", Palacio Arzobispal, Valencia. 
Esta peregrinación será acompañada en 
todo momento por un director espiri-
tual. 
COMO SE PRACTICA E L TURIS-
MO EN E L EXTRANJERO 
M >• 
L a obra realizada por los ferrocarriles alemanes durante el día 
del partido de Nuremberg 
HOTEL REGINA Correspondecia de 
turismo 
PaoriOBM deete 
OMMCUO pev an eaoctento motea 
Hotel Florencia 
M (esqaín» Film) 
ooofort 
H O T E L I M P E R I A L 
Rectantamaota rafonnado. Baño y tdé-
ftmo an todas iaa haUtaotoaaa. 
B náa eteMoa de Madrid. 
M O N T E R A , 22. TeSfono 14410 
H O T E L M E D I O D I A 
800 habttadociea desda 6 pesetas 
RESTAURANT ECONOMICO 
Glorieta da Atocha, 8, — M A D R I D . 
Pocas personas se darán cuenta de la 
gigantesca obra que estaban llamados a 
cumplir los ferrocarriles alemanes du-
rante los días 1 hasta el 4 de septiem-
bre próximo pasado, en que hubo que 
transportar dentro de esos cuatro días 
a casi un millón de personas. 
Varias semanas antes del gran aconte-
cimiento, al saberse la fecha fija en que 
éste tendría lugar, comenzaron los pre-
parativos de los ferrocarriles, que nada 
Improvisan y que sólo obedecen al lema 
"seguridad ante todo", que domina en 
todas sus secciones, desde la Dirección 
general hasta el último mozo de tren. 
Por esta razón fué menester, en primer 
lugar, perfeccionar casi todas las ins-
talaciones ferroviarias en Nuremberg, a 
fin de adaptarlas a las exigencias del ca-
so, hubo que Incorporar nuevos desvíos 
en las vías férreas, aumentar el núme-
ro de instalaciones de telecomunicación 
y señales, en fin, el sinnúmero de requi-
sitos indispensables para asegurar el 
perfecto funcionamiento de todo el ser-
vicio. 
Ouán enorme habrá sido el trabajo 
eíectuado, se desprende, sin embargo, de 
modo elocuente, examinando algunas ci-
fra* oon que hubo de contar la empre-
sa. Para transportar a los participantes 
en las fiestas del partido nacionalsocialis-
ta, fué preciso poner en servicio 340 tre-
nes especiales, fuera de los 470 trenes or-
S|Ílllllllllllillllllllllllllilllllllllllllllllllllll|L 
S H o t e l M o n t — T h a b o r 
P A R I S 
4 Boa Mont-Thabor 
= (Opera Placa Vendóme) 
AMPLIADO EN 10S8 
= 180 HABITACIONES, 100 RANOS 
5 ES SSL HOTEL DONDE ENCON-
= TRARAN TODA CLASE D E FA-
CILIDADES POR SER SU 
1 GERENCIA ESPAROU I 
Xt. IX, médico (Gerona).—Se le contes-
tará directamente, enviándole varios fo-
Oatoa de la Costa Azul. Dad Japón care-
oemos por al momento. 
T. M.. presbítero (Manzanares).—Sa le 
eontaeto a vuelta, de correo, enviándole 
cuantos datos nos interesa. 
J. de O. (Madrid).—Orgsmisaamoa con 
la máxima diligencia la excursión pri-
vada que usted solicita, y en cuyos pro-
pósitos han sido varios loa 
Probablemente podrá inc: 
fiarlea un guía de indudable confianza 
y muy experto. 
M, de L. (Madrid).—Agradecemos su 
atención, y aviso, pero, desde luego, es-
taba «a nuestro propósito no realizar 
excursión fuera de Madrid el próximo 
domingo 19 de noviembre. 
J. M. S. de M. (Madrid).—Aun no sien-
do preciso el nombre de la persona in-
vocada en su amable carta, nos obliga 
a la máxima diligencia en complacerle. 
La remitimos inmediatamente cuantos 
informes nos Interesa. 
C. P. (Cáceres).—Cada país tiene una 
sola entidad que oficialmente propaga el 
turismo de su país, como el P. N. T. es-
pafioj, la "Enit" italiana, etc. Aparte de 
éstas, las Compañías ferroviarias. Socie-
dades hoteleras y Sindicatos de inicia 
tivas regionales, preferentemente, tam-
bién editan propaganda turística. 
Advertencia a cuantos se han intere-
sado por nuestra próxima excursión 
Guadalupe—Anunciada para al sábado 
28 y domingo 28 próximos, se les remiti-
rá directamente el programa oportuno, 
siendo muy conveniente se dirijan a 
nosotros a la mayor brevedad, solicitan-
do plaza, para no vemos obligados a re-
servársela inútilmente, alterando la de-
bida pralaolón y en atención al gran 
" A t l a n t i c M o t o r O i l s ' ' 
LUBRIFICANTES 
ün tipo para cada co-
che. La mejor calidad 
en cada tipo. 
"ATLANTIC" S. A. E 
Los Madrazo, 36 
Madrid 
E l pasado domingo realizamos felizmente la anunciada excur-
sión a Lagartera. En un magnífloo "autocar", oon todas sus 
plazas cubierta» y que mantuvo durante todo el día una exce-
lente velocidad, llegamos a Talavera para oír misa y visitar 
seguidamente una importante fábrica de Cerámica; almorza-
mos en eJ Parador Nacional de Oropesa, solícitamente aten-
didos por su directora la distinguida señorita de Páramo, y 
por la tarde admiramos la luminosa vistosidad de una boda 
en Lagartera. De regreso se nos sirvió la merienda en Tala-
vera, y llegamos a las nueve de la noche a Madrid. 
P E R E G R I N A C I O N D E P E N I T E N C I A A R O M A 
CLASE UNICA. TODO COMPRENDIDO: 856 PESETAS. 
INSTITUTO ESPAÑOL DE TURISMO :-: Eduardo Dato, 1L Teléfono 12137. 
A U T O M O.V I L I S M O 
De cómo se protege y fomenta el tu- relación a los permisos para la circula-
dinarios del itinerario diario. A este mo-
vimiento tay qué añadir el servicio de 
carga, pues la movilización de las pro-
visiones para el enorme contingente hu-
mano reunido en Nuremberg era una de 
las tareas más difíciles de cumplir. Las 
locomotoras de los trenes especiales, que 
llegaban hasta de los rincones más apar-
tados del país, hicieron un recorrido apro-
ximado de 325.000 kilómetros en total, 
lo que equivale a ocho recorridos alre-
dedor de la tierra, siguiendo la línea 
ecuatorial. Y semejante hazaña se reali-
zó dentro de cinco días y medio. Las lo-
comotoras de estos trenes especiales de-
voraron durante este tiempo 800.000 quin-
tales de carbón, consumiendo, más o me-
nos, 300.000 hectolitros de agua. Los tre-
nes especiales ocuparon para su desvío 
130 kilómetros de vía. El personal se 
componía de 700 hombres para el servi-
cio de locomotoras y de 1.200 hombres 
para todo el servicio restante. 
En 1.500 itinerarios especiales se indi-
caba el recorrido por cada kilómetro, las 
llegadas y partidas; y los turnos de los 
empleados y obreros estaban previstos 
exactamente hasta por minuto. 
Las pocas cifras que citamos darán 
una Idea de la magnitud de la obra 
realizada, tanto más cuanto que todo el 
movimiento se desenvolvió en el mayor 
orden y sin que se produjera ni el me-
nor accidente o estorbo. Nuremberg fué 
un éxito pleno en todos sentidos. 
Valencia del Cid 
El Instituto Español de Turismo, con 
sus excursiones entre Baleares y Ma-
drid, ofrece ocasión propicia de dar a 
conocer la tercera capital de España, 
"la huerta europea de los narajanles", la 
ciudad de la alegría, como la llamaban 
los árabes, contemplando, a 1 propio 
tiempo. La Seo, con sus puertas de los 
Apóstoles, su Miguelete y su cimborrio, 
y el suntuoso Colegio del Patriarca. 
Después de admirar las torres de Se-
rranos, la puerta de Cuarte y la célebre 
Lonja de la Seda, así como el Grao, 
uno de los más importantes puertos de 
España, s e puede visitar 1 a inmortal 
Sagunto, donde Aníbal, en el año 219 an-
tes de Jesucristo, acaudilló la segunda 
guerra púnica, con su castillo y el tea-
tro antiguo, mientras se disfruta del 
dulce clima valenciano, se saborean las 
deliciosas frutas y el afamado arroz y se 
escancian los ricos vinos de su suelo. 
rismo por carretera, basta conocer una 
reciente disposición del Gobierno italia-
no, en la que se exime de la tasa de 
circulación, durante noventa días, a to-
dos los automóviles importados en Ita-
lia a partir de la presente concesión. 
En España sigúese, por el contrario, 
creando nuevas trabas a los automovi-
listas. Lo sucedido el pasado verano con 
Peregrinación a Roma 
con motivo de la Canonización de la 
Santa de Lourdes y de las fiestas de 
Nuestra Señora de Guadalupe; 4-20 di-
ciembre. Informes gratuitos: Junta Pe-
regrinaciones, Pi Margall, 12.—MADRID. 
N O T A S D E T U R I S M O 
P E R E G R 1 N A C I 0 N E S 
Junta Nacional de Peregrinaciones 
Esta Junta prepara una gran pere-
grinación a Roma, con motivo de la 
próxima canonización de la Beata Ber-
nardeta de Lourdes, permaneciendo cin-
co días en la Ciudad Santa y detenién-
dose en Lourdes al regreso de la pere-
grinación. 
También está organizando otra pere-
grinación a Tierra Santa, con objeto de 
pasar el día de Nochebuena en Belén, 
visitando Italia, Egipto, Tierra Santa, 
Turquía, Rodas, Grecia y Francia. 
T pa ra el próximo Gran Congreso 
Eucarístico de Buenos Aires, que se ce-
lebrará durante el mes de octubre del 
año 1934, la referida Junta Nacional or-
ganizará la Peregrinación Nacionail, rea-
lizándose el viaje en uno de los primeros 
trasatlánticos del mundo. 
A U T O - G O M A S 
NEUMATICOS - ACCESORIOS 
ACEITES 
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dón de autobuses ha sido francamente 
lamentable. Mientras Obras públicas, 
cumpliendo una orden superior, los ne-
gaba reiteradamente, bastaba que al mi-
nistro don Indalecio Prieto le pareciera 
oportuno para que determinados "auto-
cars" circularan, Impunemente, por las 
carreteras. 
Mí 
Un coche excepcional para turismo 
A l Pflar 
Los valencianos devotos da la Virgen 
del Pilar han dispuesto, en desagravio 
a la "Pllarica", marchar todos los pri-
meros viernes de mes en peregriciación 
de penitencia a Zaragoza. En este ejem-
plar acto de fervor y piedad tomarán 
parte personas de todas las clases so-
ciales, desde la más acrisolada nobleza 
valenciana a la servidora más humilde. 
Ülllllllilllllll&lllllllllllllllllllllllllllHlinillP atoi«K> de solicitantea. 
O F I C I N A D E T U R I S M O d e " E L D E B A T E " 
A l f o n s o X I , 4 
« o n d t a Informe gratuito de un viaje 
Detalles complementarlos 
[V. Sj-Vm K3k.II] TCVB BRKBn BDKflD nao VH-BH «an IW»DR E»l* m .•»•»! 
Remítase t eño reeguesta, 
B E S T A U R A N T 
FRONTON J A I - A L A I 
Cocina vasca 
ALFONSO XI, 6. — Teléfono 19825. 
Nochebuena en Belén 
Organiajada por la Junta Española de Pe-
regrinaciones, visitando Italia, Egipto, 
Tierra Santa, Turquía, Rodas, Grecia, 
Francia; 14 diciembre, 11 enero. 
Detalles: Pi Margall, 12.—MADBID. 
Viajes Marsans. S. A. 
Carrera San Jerónimo, 30 
Tels. 18807-21231 
AÑO SANTO E N R O M A 
Viajes "a forfai t" (con todos 
ios gastos incluidos) 
Antes de emprender viaje no 
deje de solicitamos. 
P R E S U P U E S T O G R A T I S 
Fiestas del Pilar 
Han tem^inado las tradicionales fies-
tas en Zaragoza. Un año más, el espí-
ritu de persecución y laicismo, que es-
tá perjudicándonos gravemente, ha lo-
grado que el magnífico Rosarlo Gene-
ral, universalmente afamado y atractivo 
máximo de las fiestas, no saliese a la 
calle. Tampoco la gran retreta militar 
y la solemne diana, anunciando el co-
mienzo del día grande, se ha consentido 
rindiera su hermoso tributo a las puer-
tas del Pilar, como se ha hecho tradi-
cionalmente. No olvide el pueblo zara-
gozano que cuanto es y significa lo de-
be exclusivamente a la Virgen del Pi-
lar. 
Una peregrinación popular 
E31 Instituto Español de Turismo, en 
su constante deseo de seguir todas las 
inspiraciones de sus numerosos socios y 
amigos del público que tan considerable-
mente frecuenta sus interesantes excur-
siones, y ateniéndose, por otra parta, a 
su espíritu eminentemente democrático, 
ha organizado una Gran Peregrinación 
Popular a Roma, con motivo del Año 
Santo, y a la que, por su economía ex-
cepcional, podrán acudir todas aquellas 
personas que no lo hicieron hasta aho-
ra por escasez de tiempo o el coate más 
elevado de las anteriormente organiza-
das. Esta peregrinación, absolutamente 
desprovista de todo carácter turístico, 
pues irá a Roma y volverá directamen-
te, sin más detenciones que las indis-
pensables para no fatigar a los viajeros, 
que no pernoctarán en ruta, permane-
cerá en Roma cuatro días, para ganar 
el Jubileo, visitando las cuatro Basíli-
cas, y serán recibidos en audiencia pri-
vada por Su Santidad. En otro lugar 
de esta misma página encontrará el lec-
N o r d d e u t s c h e r L l o y d Bremen 
El hermoso trasatlántico "SIERRA VENTANA" saldrá de Santander y Gljón el 
día 20 de octubre y de La Coruña y Vigo el día 21 de octubre próximo para 
Habana, Veracruz y Tampico, admitiendo pasajeros. 
L L O Y D N O R T E A L E M A N . Agencia general Madrid, C A R R E R A SAN 
. JERONIMO, 33. Teléfono 13515 
MAHOR - EXPRES" 
ofrece al turista con sus 
" D A I M L E R - P U L L M A N " 
espléndidamente dotado* de cale-
facción, "bar" y "water", «1 má-
ximo "confort" an los viajes por 
"autocars" s e r v i d o * por esta 
Empresa. 
LA SEGURIDAD DEL VIAJERO 
Precios y condiciones ventajosas, 
para excursiones colectivas. 
Oficinas: Francisco Sil vela, 84, 
moderno.—Tel. 50525. 
Cuando al trasatlántico "Paria", da la 
BVench Line, llegó a Europa reciente-
mente, llevaba el primer "De Soto" que 
salió de la factoría de Detroit. Algunas 
semanas antes de salir, en un concurso 
americano para el coche de líneas y re-
sultados más deíportivos, donde fué pre-
miado el "De Soto", el organizador del 
concurso obtuvo de la Compañía dar una 
vuelta por Europa acompañado da este 
primer ejemplar. La fotograíía muestra 
a los pasajeros del trasatlántico miran-
do asta primer eoohe antea da ser em-
barcado. 
81 aa una a sus oualldadea da ser «1 
primer coche original da su dase an li-
neaa y hijo, sus características "Chrys-
ler", como motor flotante, embrague au-
tomático, rueda libra, "ohaasis" en X 
indeíormable, frenos hidráulicos, direc-
ción especial ajustada en fábrica para 
usos del neumático superconfort, venti-
lador y refrigerador de aceita an al cár-
ter, etc., veremos que "Chrysler" no ha 
escatimado nada an presentar al públt-
co su automóvil favorito, que reéne los 
últimos adelantos para el turismo por 
carretera. 
Sociedad Anónima de TVans-
portes Automóviles 
S. A. T. A. 
Caballero de Grada, número 60 Telefono 22017 
Alquiler da autocares a tanto el kilómetro 
Organización da excursiones a "forfaif» 
A u t o e n g r a s e T o r r o e l l a 
Moderno sistema de engrasa por proce-
dimiento americano.—Hércules, Hércules, 
Hércules. — General Portier, í l y 25. 
C A S A U R A I N 
^ ^ ^S**' 8- J Cava Baja, L 
cartuchos y efectos de caza, pesca, 
sport y viaje. 
PLUS ULTRA 
COMPAÑIA ANONIMA DE SE-
GUROS GENERALES 
Dirección: Madrid.—Plaza de Las 
Cortea, 8. 
Sucursal: Barcelona.—Ronda de la 
Universidad, 17. 
Pesetas 
Capital suscrito 4.000.000 
" desembolsado .... 2.500.000 
Siniestros pagados hasta 81 de di-
ciembre de 1931: Ptas. 12.695.664,69. 
Vida. — Incendios. — Accidentes.— 
Responsabilidad civil. — Maquina 
ría.—R o b o. — Motín.—Mobiliario 
combinado.—Transportes 
Autorizada la publicación por el 
Servicio de Inspección de Seguros 
y Ahorroa en 6 da octubre de 1932. 
COMO SE VIAJA POR ESPAÑA 
„ J t r "tr.ürv1 pK>pi0 ^ < , o e ^ - > « '«v tecu . 
para «n lr . vtaito a fepafla, e. pato beu, e ^ 
do los mas variados estilos y caractarM» Cr.„ . j . 
m . _ , y «arao****. sus Jardines, sus castillos, sus 
monasterios, su clima Ideal, su tipismo y su folklore m^. • ^ , 
.„.„,„„ . . . . . . ^ 3 u IO,,"ore. producto de las mas 
variadas civilizaciones de tiempos pretérito* • „ 
. . . . „ . ^ I -entos. todo es en España encanta-
dor, todo atrae y subyuga en este pais. 
E l Patronato Nacional del Turismo ha * , A. t * . J , . ^«rao na cuidado de que el turista pue-
da ^ - t a r con todo ujo y de ^ J ^ 
Espafia. y cada extranjero quo cruce sus fronteras es un huésped de ho-
ñor, al que el P. N. T. cuida de complacer y atender 
E^las^ capitales y poblaciones importantes de España y en las prln 
clpales del extranjero, el P. N. T. ha montado 
una red completa de Oflcl-
c ñas de nformación. en donde pueden obtenerse, "gratuitamente", toda 
clase de folletos guías, itinerarios por ferrocarril o carretera, datos se 
bre hoteles y balnearios, excursiones y cuantas informaciones pueda nece-
sitar, en su idioma respectivo, el turista que visite el país 
Dicha. Oficinas contestarán por cortesCondencla todas las consultas 
que reciban sobre información locaL , > 1 
MADRID.—Año XXIII.—Núm. 7.458 E L D E B A T E 
Domingo 23 de octubre de 1938 
n a c i o n e s l e c h e r a s p o r I a p e r f e c c i ó n d e s u s m é t o d o s 
la leche de vacas de los Sindicatos Agrícolas Montañeses (S. A. Ü ) con sus envases inviolables y su fabri-
polvo. Unos 15.000 litros de producción diaria en la cooperativa de Renedo. Una obra social magnífica y un 
adelanto industrial. Poderosos filtros centrífugos limpian la leche de bacterias y gérmenes patógenos 
A pocos kilómetros de Santander, a 
sólo veinte por la carretera general que 
de la capital de la Montaña viene a 
Madrid, y a un tiro de piedra de la lí-
nea del ferrocarril del Norte, en las 
mismas agujas de la estación de Rene-
do, unos edificios nuevos, limpios, y una 
alta chimenea blanca, con tres letras 
enigmáticas—S. A. M.—son la muestra 
externa de una gran obra cooperativa 
campesina, que representa un envidia-
ble progreso social y un gran adelanto 
industrial. Nos lo envidiarían las na-
ciones que hasta ahora figuraban a la 
cabeza del rftundo lechero, por la per-
fección de sus métodos para industria-
lizar el sabroso producto. 
S. A. M. quiere decir Sindicatos Agrí-
colas Montañeses. Nos apresuramos a 
traducirlo, porque en este abuso des-
considerado de la paciencia del públi-
co lector, que se hace constantemente 
por entidades obreras, sociales y políti' 
cas, reduciendo las denominaciones a 
un conjunto de Iniciales y creando así 
nuevas palabras, con las que, por cier-
to, acaso no gana el idioma, sino que 
pierde, desde luego ahorramos tiempo, 
pero perdemos también la claridad. 
Pero S. A. M. se ha popularizado. 
Se sabe lo que es. Significa una leche 
excelente en envases inviolables que son 
"garantía de pureza y salvaguarda de 
la salud", como repiten con estribillo 
Insistente los altavoces de la "radío" y 
los anuncios de los periódicos. Es, como 
también se dice, la leche en el bolsillo; 
la comodidad para llevar el sabroso pro-
ducto al campo y a la oficina. T lo 
agradable es que tras de su progreso 
Industrial existe una institución coope-
rativa católica y «oda!. 
Santander o el equilibrio 
Santander, la provincia de pura estir-
pe casteülana, vieja cuna y vivero de 
Oaatllla, mar y puerto de reyes caste-
llanos y emperadores españoles, es hoy 
una de las provincias más ricas y más 
equilibradas, de las que mejor perspecti-
va presenta para cualquier apostólico 
trabajo en el orden social o para una sa-
na propaganda y organización en el po-
lítico. ¡Cuántos tesoros escondidos en-
cierra todavía la equilibrada Montaña! 
Podría dar una nota de serenidad, como 
sus hermanas las provincias del secano 
de Castilla, si encontrara la "mano del 
genio que supiera arrancársela". 
Por fortuna, en los campos ya vive 
una organización social. La Federación 
de Sindicatos Agrícolas Católicos que 
ha encontrado sus apóstoles y sus hom-
bres en personas como los señores San-
tos, Cereceda, etc., y en don Lauro 
Fernández, el canónigo santanderino, 
diputado de las Constituyentes y hoy ya 
ex diputado, que sólo aspira a volver 
a "sus soledades" agrarias, de las que 
tuvo que saltar a la política. T ahora, 
a sus soledades vuelve. Soledades, por 
cierto, que, en curiosa paradoja, están 
bien acompañadas de todos los campe-
sinos de la Montaña, entre los cuales 
es merecidamente popular la figura de 
don Lauro. 
Fabricantes y lecheros 
Santander es, sin duda, la provincia 
lechera más rica de España. Justo es 
reconocer que el gran desarrollo del ga-
nado vacuno con destino a la produc-
ción láctea, se debe a la iniciativa de 
fabricantes suizos que comenzaron a 
instalar en la Montaña fábricas de le-
che condensada y de otro» productos, y 
a diversos Industriales españoles, que 
empezaron a recoger la leche de las va-
cas montañesas para enviarla con des-
tino al consumo de diversas ciudades es-
pañoles y muy principalmente de Ma-
drid. 
Pero también es cierto que después 
las relaciones entre fabricantes y leche-
ros, entre transformadores y ganaderos 
no han sido siempre cordiales, y sobre 
todo, cabe preguntar sí las instalaciones 
que compañías extranjeras, nacíonali-
aadas en España, levantaron en los va-
lles montañeses, no podrían haberlas 
hecho los mismos productores por me-
dio de una organimción cooperativa. 
Cabla preguntar esto antes, porque 
•bora ya nos encontramos la respuesta 
«n la organización cooperativa de los 
Slndicatoa Agrícolas Católicos Monta-
fieses. 
La Cooperativa 
Al constituirse la Cooperativa se com-
pró la patente de unos envases espe-
ciales y excelentes, ya popularizados en 
toda España. Fueron diversos directo-
res de los Sindicatos Católicos Mon-
tañeses a los Estados Unidos, para rea-
lizar allí todas laa pruebas que les con-
venciesen de la bondad del Invento que 
en España importaban. E l resultado 
de esas pruebas fué magnífico. La le-
che pudo conservarse sin alteración, en-
vasada en Nueva York para consumir-
la en Santander. 
Y pensaron entonces en Renedo de 
Piélago, nombre poético, que corres-
ponde con las bellezas del valle en que 
está enclavada esa fábrica, que el cu-
rioso viajero puede ver desde el ferro-
carril a la izquierda, y desde la carre-
tera a la derecha, cuando desde la an-
tigua corte de la Nación se llega a la 
también antigua corte veraniega de Es-
paña. 
Limpieza por todas partes 
De la carretera, un pequeño camino 
conduce a la fábrica. Una terraza, mul-
titud de énvases lecheros, chorros de 
ag'ua y de vapor. Obreros trabajando 
con "monos" blancos; limpieza por to-
das partes. Están lavando los envases. 
Si esto se hace con los "cacharros" 
de los campesinos; si de manera tan 
hmpia se los trata cuando se loa de-
vuelven, ¿cómo será lo demás? 
_ Las sensaciones de blancura y de lim-
pieza por todas partes nos acompañan, 
«alas amplias, ventiladas; cristalerías, 
tubos, máquinas, tolvas, calderas, cua-
aros eléctricos. Dijérase, por la com-
P'ejidad de las instalaciones, que no nos 
aimnÜ im0S en una i^ustria rural, 
aunque la gran limpieza todas ellw? 
' m m m m M m m m m m i 
En ©I centro: Vaca m o n t a ñ e s a de fina estampa. Arriba: A la puesta del sol, vuelve el ganado 
Abajo: En la paz de! remanso, cabe ell viejo puente, las vacas abrevan 
Fots. Marqués de Santa María del Villar.) 
nos Indican que están consagradas a 
una industria esencialmente limpia. 
Buena leche y leche pura 
Importa d e s h a c e r rápidamente la 
creencia de que la leche pura es por el 
solo hecho de ser pura, buena leche. An-
te todo importa que sea procedente de 
vacas sanas. Para ello los Sindicatos 
Montañeses tienen una inspección. In-
teresa, además, que las vacas vivan en 
establos limpios y que se alimenten con 
productos que no alteren la composición 
del jugo lácteo. A todo ello atienden los 
inspectores de los Sindicatos. 
El ordeño se hace en condiciones de 
limpieza cuidadosa. La leche cae en re-
cipientes, que han sido limpios y este-
rilizados en la fábrica, y que van pre-
cintadoo hasta el mismo caserío del ga-
nadero. Así, pues, la leche no es sola-
mente pura, sino una buena leche, por 
las condiciones de sanidad y de alimen-
tación de las vacas que la han produ-
cido. 
S. A. M., que en esta materia tiene un 
Indudable magisterio, define así lo que 
es una buena leche: "Una buena leche 
es el producto del ordeño entero de la 
vaca sana, bien alimentada, alojada y 
ordeñada con limpieza, y sometida des-
pués a constantes cuidados, desde el 
momento del ordeño hasta la entrega 
al consumidor." "Una leche •— aña-
de—, que sea pura químicamente, pero 
que no sea pura higiénicamente, no es 
una buena leche." 
La leche recogida en los envases es-
terilizados se transporta precintada 
hasta la fábrica, y allí, al entrar,, se 
cata y se separan muestras para su 
análisis. Una vez que la leche está ad-
mitida, se refrigera a dos grados sobre 
cero, por frío artificial, con lo que que-
da la leche estabilizada hasta el mo-
mento de su pasteurización. Después de 
esta primera "prueba del frío", empie-
za la leche a ser filtrada. Por cierto que 
si se filtrase con guata, aparecería, por 
lo menos en una muestra examinada a 
la ligera, la leche completamente lim-
pia de impurezas. Pero si luego se, la 
sometiera a una filtración en ñltro cen-
trifugo, se vería un depósito de impu-
rezas que, examinadas al microscopio, 
estarían formadas por restos orgánicos 
de todas clases y una elevada propor-
ción de bacterias y de gérmenes pató-
genos, entre ellos los bacilos de la tu-
berculosis. Para evitar esto, S. A. M. fil-
tra la leche en su fábrica con podero-
sísimos filtros centrífugos, de los cuales 
sale ya para la pasteurización. 
¿Qué es la pas teur izac ión? 
La pasteurización hace inofensiva la 
leche. Se matan en ella todas las bac-
terias portadoras de enfermedades, co-
mo los bacilos del tifus, de la tubercu-
losis, las bacterias del grupo Coli, que 
causan las diarreas y otros trastornos 
intestinales. 
Más la pasteurización no es el hervido, 
y así no altera el olor, el color, el sa-
bor, ni suprime las antitoxinas ni las 
vitaminas que tiene la leche en el esta-
do fresco. Tampoco se altera la grasa, 
la lactosa, ni las bacterias favorables 
que la leche contiene y que facilitan su 
digestión y contribuyen a formar una 
flora intestinal que es absolutamente 
necesaria MI el organismo humano. Es 
decir, que conserva todas las cualida-
des de la leche cruda y ninguno de los 
graves Inconvenientes de ésta. 
AI terminar la pasteurización, ya la 
leche pasteurizada se refrigera con 
energía hasta un grado sobre cero, nada 
más, y después que esta refrigeración 
se ha verificado, se procede a su en-
vase en esos conocidos cucuruchos, de 
los cuales puede pasar directamente a 
la boca del consumidor. 
La leche asi tratada no necesita her-
virse y puede ser bebida tal como se 
compra en la tienda. 
La leche "empaquetada" 
Pero la gran novedad que los Sindi-
catos Agrícolas Montañeses han lanza-
do es la de los cartuchos, en los cua-
les puede decirse que se empaqueta a 
la leche. Ya son populares los cucuru-
chos de la leche S. A. M. Veamos cómo 
se fabrica. 
Se necesita un papel blanco, muy 
puro y hecho con -pasta procedente de 
fibras de madera de abeto. Este papel 
llega en rollos a la fábrica, donde se 
imprime con los colores verde y ama-
rillo combinados, y se corta para que 
pase en seguida a las máquinas que 
fabrican los envases. Es curiosísimo ver 
el funcionamiento de una de estas má-
quinas. Recuerda mucho a los apara-
tos que, para hacer cajetillas, existen 
en algunas fábricas de tabaco. 
Un complicadísimo movimiento de en-
granajes y palancas hace que surjan 
varillas que son como dedos metálicos, 
dobladores del papel, que le adaptan a 
las más difíciles y caprichosas formas 
Dijérase que estas máquinas imitan a 
un monstruoso y extraño inválido del 
trabajo que, con sus miembros posti-
zos, lograse hacer filigranas a través 
de sus dedos metálicos o de las palan-
cas de sus brazos. 
La máquina arrolla el papel sobre un 
molde en forma de tronco de cono e 
inmediatamente le ajusta a la base in-
ferior una tapa, que forma el fondo. 
Ya está hecho el envase, sólidamente 
construido. 
Luego es menester parafinarlo, lo 
cual se logra en otra máquina, con pa-
rafina, refinada y calentada, completa-
mente insoluble en la leche, inodora e 
insípida. Como la parafina se aplica en 
los envases supercalentada, al mismo 
tiempo que los impermeabiliza los es-
teriliza. 
Loa envases, después de enfriados al 
abrigo del aire para que no se conta-
minen, pasan a la máquina de llenar 
y cae en ellos la leche sin que roce pa^ 
ra nada con el aire exterior. Las filas 
de los envases, ya llenos, van saliendo 
de la máquina y pasando por debajo 
de una cerradora, que los coloca una 
chapa de metal con tal dureza, que es 
ya imposible abrirlos sin romperlos. Así 
llega al consumidor. Sobre esa misma 
chapa metálica, una indicación con un 
nombre del día de la semana: quiere 
decir que los envases deben consumir-
se en esa fecha, y que no se deben com-
prar cuando ella resulte atrasada. 
La leche en polvo 
Calderas, t ube r í a s , motores; compteja Inctaflaolón para obtener 
la leche en polvo 
•Üaiii 
Mas el progreso Industrial de los Sin-
dicatos Agrícolas Montañeses ha for-
jado un nuevo producto. Perfectísima, 
comodisima es la «leche empaquetada». 
Pero sabido es que la leche de vacas al 
natural tiene, por término medio, un 
87 por 100 de agua. ¿Por qué trans-
portar tal cantidad de agua inútil ? ¿ No 
sería mejor obtener de la leche todas 
las substancias sólidas, llevarlas éstas 
con la máxima comodidad y el peso 
mínimo y rehacer luego la leche aña-
diéndole agua, pero en el lugar donde 
fuera a consumirse ? 
Esta idea tan sencilla ya surgió en la 
mente humana hace más de una centu-
ria, pero ha fracasado por la imposibi-
lidad industrial de lograrla en forma 
conveniente. La industria, hasta ahora, 
se limitó generalmente a evaporar tan 
sólo una parte del agua, no toda> y así 
se creó la "leche condensada". 
Mas la leche condensada, que se con-
serva en sus botes de hoja de lata, tie-
ne que haberse calentado a temperatura 
superior a los cien grados, es decir, es 
leche hervida y, por lo tanto, modifica-
da profundamente en sus propiedades 
naturales. Además, es preciso que lleve 
azúcar si en lugar de adoptar el pro-
cedimiento deí calor se adopta el del frío 
para fabricarla, o sea, que se la con-
densa a baja temperatura. El azúcar 
desempeña el papel de antiséptico e im-
pide la putrefacción. 
Se ha conseguido, al fin, y en la fá-
brica S. A. M. está montada la más per-
fecta Instalación de España, obtener le-
che pulverizada con eliminación absoluta 
del agua. E l peso de la leche de vacas 
A/.nfiS $90struc5¡on5S amplias, limpia?, modernaSi sencMas. Una alta chimenea blanca, con sólo tres letras; 5, A. M, 
Los ya populares cucuruchos de la leche S. A. M . salen des-
pedidos de la m á q u i n a que los fabrica por una corriente de 
aire comprimido 
se reduce a una novena parte del que 
tiene en su estado natural. No hay más 
que añadir la cantidad de agua corrien-
te para que la leche quede regenerada 
en el lugar del consumo. 
La leche en polvo se fabrica en los 
Sindicatos Agrícolas Montañeses, con 
distintas cantidades de grasa, e incluso 
se llega a suprimir ésta porque así con-
viene para el empleo de aquélla en las 
panaderías confiterías y pastelerías. 
También se utiliza en las fábricas de 
galletas y de pastas para sopa y, sobre 
todo, en la fabricación de cremas y he-
lados en general. 
Complicadísima, a primera vista, la 
costosa instalación para fabricar leche 
en polvo. Damos en un grabado el con-
junto de la instalación: calderas para 
condensar la leche, manómetros indica-
dores de presión, una torre para dese-
cerla, con poderosas compuertas, y una 
gran cámara con sus blancas paredes y 
sus limpios suelos, donde( como nieve, 
va cayendo la leche para ser recogida 
por unas aspas y empujada a una tolva, 
de donde sale ya para ser envasada. 
Se aleja el visitante de la fábrica de 
Renedo sin esa sensación angustiosa con 
que 99 sale de las grandes instalaciones 
industriales: Altos hornos, fundiciones, 
fábricas de cemento, minas. Al contra-
rio, tí ánimo va gratamente impresio-
nado por aquella visión de limpieza y 
de blancura que se respira en la indus-
tria rural montañesa. 
Ahí está él porvenir de España; en 
Industrializar la agricultura. En San-
tander, son los mismos cooperadores los 
que, en gran parte por sus familiares, 
han proporcionado el personal de su pro-
pia fábrica. Son ganaderos que alternan 
el trabajo industrial con el cuidado de 
sus vacas. 
Nada hay de proletarizadón ni de pau-
perismo. Y, sin embargo, se crea una 
riqueza Inmensa. Son miles de duros los 
que al día ingresan por las vetnas que 
de la leche S. A. M. se realizan. 
E l día que logremos industrializar los 
campos de España, no con exóticas crea-
clones, que necesitan la protección del 
arancel, sino con industrias indígenas, 
nacidas del mismo suelo en que se ob-
tienen lo» productos que han de trans-
formarse, habremos dado un paso de gi-
gante para la riqueza, la prosperidad y 
la paz social de España. 
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L I M O N A D A I D E A L 
PURGANTE del Dr. OAMPOY. Eficaz 
no sabe a medioina. FARMACIAS. 
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T E S O R O D E L E S T O M A G O 
D E CASTAÑO Y ALBA 
TONICO DIOESTIVO.-. Remedio eflcacíalmo para loe desarreglos intestinales, 
Cincuenta años de éxito. Cura pronto IM enfermedades del 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Venta en Farmacias; 6 pesetas caja de t i dosis. 
iiiiiwiniiiiniaiiiHiiiiiiiniiiiiniiiiiiiiiieiiiin 
¡ N E R V I O S O S 
Basta de enfrir Inútilmente gradas a las acreditadas 
Grageas Potenciales del Doctor Scivré 
que combaten de ana manera cómoda, rápida y eficaz la 
N f M i r a f t f Anisa Impotencia (en todas sus manl-
c u s a s t e n i a f estación es), dolor de cabeza, 
cansando mental, pérdida de memoria, vértigos, fa-
tlga corporal, temblores, dispepsia nerviosa, palpita-
clones, histerismo y trastornos nerviosos en general 
de las mujeres y todos los trastornos orgánicos que 
tengan por causa u origen agotamiento nervioso. Las 
G R A G E A S P O T E N C I A L E S D E L D R . S O I V R E 
más que un medicamento son un alimento esencial del cerebro medula 
y todo el sistema nervioso, regenerando el vigor sexual propio de la edad 
^ V ^ ^ l ^ ^ 7 prolongando la vida; indicadas especialmente a 
los agotados en su juventud por toda clase de excesos, a los que verifican 
trabajos excesivos, tanto físicos como morales o Intelectuales: esportlstas 
hombres de ciencia^ financieros, artistas, comerciantes. Inducíales p ¿ 1 Í 
d0íe!' etc.. consiguiendo siempre con las Grageas potenciales del Dr Solí 
vré todos los esfuerzos o ejercidos fácilmente y disponiendo el organis-
mo para reanudados con frecuencia y máximo resultado, llegando a la 
tfíuvenJd6362' ' Vl0lenter 81 or^ismo- ^ r g í a l ^ S p l a s d i 
. Basta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Venta a 6,60 pesetas en todas las principales farmacias de España. POP-
tu gal y América. 
NOTA.—Dirigiéndose y enviando 0,88 ptas. en sellos de OOTTM J 
franqueo a Oficinas LABORATORIO S O ^ T A J t o T ^ l T ^ 
celona, recibirán gratis nn Ubrlto explleatt*» tí | S ¿ diarSSfñ 
y tratamiento de estas enfermedades. <U*arivil0 
Domingo 22 de octubre de 1988 
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-a H e r m a n a B l a n c a " 
Una opinión autorizada 
El obispo de la diócesis de Los 
Angeles y San Diego, ante quien 
ee pasó en prueba privada la pe-
lícula titulada "La hermana Blan-
ca", hizo las s:g:urentes manifes-
taciones, una vez visionada esta 
policula: 
"No muy entusiasmado que di-
gamos acepté la invitación para 
ver "La hermana Blanca", pro-
ducida en los estudios de la Ms-
tro-Goldwyn-ilayer. , l ie imagina-
ba que se trataría simplemente 
de otro "film" mediocre con algu-
nos toques eclesiásticos p a r a 
atraer a las personas de tenden-
cias religiosas. Decir que quedé 
sorprendido es poco. Estaba real-
mente asombrado y mi entusiasmo 
aumentaba a medida que avanza-
ba la proyección. La Metro-Gold-
wyn-Mayer merece el reconoci-
miento de todos los catóiicos por 
su honrado y triunfal intento al 
presentar los ritos e ideales de la 
Iglesia tal como son. 
Aun teniendo en cuenta sola-
mente sus méritos artísticos, esta 
producción recibirá el aplauso 
unánime de los aficionados al "ci-
ne", y es, a mi juicio, una de las 
pocas películas que todo buen 
Eí compositor F. Wackemann 
ha resuelto este problema sirvién-
dose de los temas musicales m;s 
en boga en aquellos tiempos, 
adaptándolos y orquestándolos de 
nuevo y, seleccionando trozos de 
Offenbach, Lecocq y Audrah, 
compositores célebres en los tiem-
pos de la emperatriz Eugenia. 
Con todo esto, ha logrado plena-
mente hacer revivir en la músi-
ca de "Yo... y la Emperatriz" to-
do el encanto de aquellos dicho-
sos tiempos de las crinolinas... La 
única excepción es el estupendo 
vals, de factura moderna, ori-
ginal de F. Hollander. 
P A P R I K A " 
El tercer programa garanti-
zado de la Opera 
El lunes se presentará en c". 
"cine" de la Opera su tercer pro-
grama garantizado de la tempo-
rada. Base de él es la superpro-
ducción "Páprika", joya de la ci-
nematografía alemana importad* 
a España por las exclusivas Caf«i 
los Stella. 
"Páprika" es un "film" que ha 
triunfado de un modo destacado 
en cuantas ciudades ha sido pra», 
sentado. Es un "film" admirable' 
ameno, gracioso y amable, ínter-} 
pretado por una nueva actriz ex-* 
ininterrumpida de personajes ha-
rían este "film" no asequible pa-
ra nuestro público en su idioma 
original. Comprendiéndolo así el 
nopular escritor Amichatis, ideó 
una versión española, escribiendo 
"el nuevo diálogo y dirigiendo su 
sincronización. Se rodeó de una 
gran compañía española y el gra-
•iosísimo actor Rafael Arcos pres-
tó su voz a Max Dearly con tan 
rotundo acierto que se recibe la 
ilusión de ver actuar en la pan-
talla al popular actor. 
"El amor y la suerte", "film • 
realizado por Monty Banks (el co-
nocido "Posturitas" de las anti-
guas películas cómicas america-
nas) y redialogado en español por 
Amichatis, es una película desopi-
lante, de traza gruesa; una gran 
astracanada cinematográfica en la 
que los motivos cómicos se amon-
tonan, se entrelazan en rápida su-
cesión sin que cesen un momento 
las carcajadas. 
Max Dearly y Rafael Arcos (dos 
en uno; figura y voz) conseguirán 
con "El amor y la suerte" el triun-
fo cómico del año. 
Liiian Harvey, deliciosa intérprete de la superproducción 
de la Ufa "Yo... y la emperatriz", que mañana se estrenará 
en el Palacio de la Música 
(Foto U. F. A.) 
Fritz Kamper, el gracioso 
actor, en la película "Mano-
leseo", que inauguró anoche 
el nuevo Cine Madrid 
(Foto E. C.) 
Lfl RISA E N C i T i O R A DE "SU-
SANA TIEHE i SECRETO" 
—¿Cuándo van a reír las pe-
lículas españolas ?—preguntaba un 
crítico cinematográfico, harto ya 
de que los productores españoles 
:| situaran la acción de todos sus 
iü "films" en un ambiente sombrío 
| y fatalista. 
Las películas españolas no po-
1 dían reír, sencillamente porque 
I carecían de intérpretes capaces 
| de encarnar bien una escena có-
1 mica. Ha sido preciso que el "el* 
I ne" hablado descubra valores co-
| mo Rosita Díaz y Miguel Ligero, 
Y o ~ . y v a 
EMPC*AT*I 
Producción ERICH POMMER 
La maravilla musical de la 
ESTRENO hoy lunes en 
Conchita Montenegro y Jo-
sé Crespo en una escena de 
la superproducción española 
"Dos noches", perteneciente 
a la Spanish Productions 
(Foto S. P.) 
UN LIBRO DE FREIXES 
" L a c i n e m a t o g r a f í a e n 
E s p a ñ a " 
El director de la revista barce-
lonesa "Arte y Cinematografía", 
Joaquín Freixes Sauri, decano de 
los escritores de "cine" naciona-
les, ha publicado su esperado l i -
bro "La cinematografía en Es-
paña". 
El nuevo libro, indispensable pa-
ra todo profesional, y aun para 
todo aficionado al cinema, es la 
U L I A N H A R V E Y y CHARLES BOYER 
Una joya de gracia, de alegría, de 
lujo, de encanto. Adaptación 
musical sobre motivos de 
OFFENBACH 
Una emocionante escena de la maravillosa película "La Hermana Blanca", superproducción 
Metro Goldwyn, que mañana »e proyectará en la pantalla del aristocrático Callao 
(Foto M. G. M.) 
cristiano tendrá gusto «n presen-
ciar." 
A esta opinión autorizada, en 
lo que se refiere al fondo moral 
de la película, se afiaden loa elo-
giosos juicios de la Prensa ex-
tranjera que proclaman a "La her-
mana Blanca" como uno de los 
"films" más bellos y emocionales 
cepcional. .Franzlska Gaal, artis-
ta hija de la estepa húngara, que 
une a su belleza y su, gracia, unas 
extraordinarias condiciones para 
ser una primer figura en el ci-
nema. 
Junto a la joven Gaal, descubri-
miento máximo de la temporada, 
actúa en "Páprika" el saladísimo 
página anterior, ayer se abrió al 
público el nuevo Cine Madrid. 
Construido en el lugar en que 
se hallaba el salón del mismo tí-
tulo, el nuevo local es una sala 
espléndida, dotada de comodida-
des y "confort" y decorada con 
elegante estilo y depurado gusto. 
Ayer noche se celebró la inau-
C A L L A O 
Estrena m a ñ a n a lunes uno de los gran- | | 
des acontecimientos de la tem- ? 
perada 1933-1934 
fr p r C l a r i i GABLE 
La m á s perfecta pareja de actores en la m á s bel'a historia de amor escrita j amás 
También fué muy aplaudido el 
programa inaugural, que no he-
mos de prejuzgar ahora, y en el 
cual figura como base de cartel 
la película alemana "Manolesco", 
seleccionada jle su exclusiva por el 
mismo Ernesto González. 
El acto fué una grata fiesta ci-
nematográfica, promesa de la que 
constituyó ayer la inauguración 
pública del Cine Madrid. 
" L a s d a s h u e r f a n i t a s " , 
e n B a r c e l ó 
" E l a m o r y l a s u e r t e " 
Sobrs una fantasía cinemato-
gráfica de Seymour Hicks, el pro-
ductor francés Jacques Haik ha 
confeccionado esta hilarante co-
media, uno de los éxitos más des-
de los conseguidos por el cinema 
en su nueva modalidad. 
La versión que se presentará el 
limes en el Callao es la original, 
dialogada en Inglés y con títulos 
en castellano. 
Seguramente "La h e r m a n a 
Blanca" será uno de los grandes 
éxitos de la temporada, pues en 
todos sus aspectos supera a la 
edición muda que hace unos años 
constituyó uno de los más reso-
nantes triunfos del séptimo arte. 
L a m ú s i c a d e " Y o . . . y 
l a E m p e r a t r i z " 
La música ocupa un lugar pre-
ponderante en "Yo... y la Empe-
ratriz",", producción UFA, de 
Erich Pommer, que estrenará el 
lunes el Palacio de la Música. 
La acción del "film" se desarro-
lla en París y Saint-Cloud, duran-
te el Segundo Imperio; era, pues, 
difícil escribir una partitura mo-
derna que evocara perfectamente 
el ambiente de la época. 
actor Paul Horbigcr, cuyo nom-
bre va unido a recientes éxitos. 
A no dudar, la presentación de 
"Páprika" y de su protagonista, 
Franziska Gaal, será también en 
Madrid una verdadera revelación. 
E l " c i n e ^ M a d r i d 
Como ya anunciarnos en nuestra 
guración privada para los profe-
sionales y la Prensa. 
Cuantos asistieron al acto hi-
cieron grandes elogios de las con-
diciones del popular cinema. 
Su gerente, el veterano cinema-
tografista Ernesto González, reci-
bió muchas felicitaciones, que se 
hicieron extensivas al decorador, 
señor Martínez Garl, por el acier-
to en su obra. 
La acción discurre en el París 
de la época próxima al romanti-
cismo, de las pelucas empolvadas, 
de las casacas, de las ostentosas 
"soirees". El París pintoresco de 
los rufianes y mendigos, los due-
los de honor, de las hidalgas aven-
turas, donde con los tipos depra-
vados contrastan almas de virtud 
excelsa y acrisolado sentimiento 
cristiano. Y copiamos del juicio 
crítico de un diario madrileño: 
"... intensidad dramática, interés 
constante, ternura, emoción. To-
da la gama más pura del senti-
miento en enlace con la grandio-
sidad moral, porque la cinta es 
en si misma una lección moral en 
muchos aspectos. La resignación, 
la caridad, el amor maternal, la 
nobleza, la pureza, triunfando de 
toda la gama oscura de las pa-
siones y las miserias. Y por aña-
didura el acento místico del va-
lor cristiano, de la oración y la 
silueta primorosa y fina de esa fi-
gura alada, generosa y santa de 
la hermanita de la caridad..." 
En una palabra, una película 
que parece creada para rendir un 
tributo a la Fe y a la Caridad cris-
tiana. 
DOS HORAS DE CARCAJA-
DAS Je esperan en 
F I G A 
m a ñ a n a con 
Una escena llena de ternu-
ra de "Las dos huerfañi-
las", que desde mañana lu-
nes se proyectará en el Cine 
Barceló 
(Foto Filmófono.) 
para que la pantalla española ría 
la risa jugosa y perfumada del 
arte español. 
Orphea Film, con Benito Pero-
jo, son los primeros productores 
españoles que imprimen en nues-
tra pantalla el encanto sugestivo 
de un asunto risueño, de grata y 
elegante frivolidad, gentilmente 
cómico. 
Para obtener el máximo éxito 
"Fi lm" cómico en español, 
con la voz de Rafael Arcos, 
Joaquín Montero, Juana Es-
pín y 72 artistas españoles 
Exclusivas CINESPAÑA 
Martha Eggerth en el "film" " E l amor de uniforme", que 
se estrena mañana en el Cine de la Prensa 
(Foto Filmófono.) 
tacados de la pasada temporada 
en el suntuoso Rex de París. 
Max Dearly, el más gracioso y 
popular de los artistas parisinos, 
hace en "El amor y la suerte" una 
creación extraordinariamente có-
mica. 
La abundancia de situaciones en 
las que la nota caricaturesca aso-
ma espontánea y oportuna; la su-
cesión de graciosos equívocos; el 
diálogo chispeante; la movilidad 
recopilación más extensa y com-
pleta que puede desearse de todos 
los aspectos de la actividad cine-
matográfica en nuestra patria. 
En sus planas, además de las 
casas editoras, alquiladoras y lis-
ta de todo3_ los cinematógrafos, 
hasta los más insignificantes, con 
los aparatos de proyección sono-
ra de que se sirven, figuran otros 
muchos elementos indispensables, 
como son Agencias artísticas, con-
signadores de películas, artistas, 
fabricantes de butacas, carbones, 
cajas de hojalata, construcción y 
reparación de máquinas, cinema 
"amateur", cristales anunciadores, 
guía de directores técnicos y ar-
tísticos, carteleras, dibujantes es-
pecializados, estereotipia, escenó-
grafos, entidades profesionales, es-
tudios cinematográficos de "pose", 
doblado y sonorización, fotogra-
bado, laboratorios para tiraje de 
copias, fotógrafos, toma de vis-
tas, mecánicos electricistas, mon-
tajes de películas, forrado de car-
teles, pantallas de proyección, pe-
lícula virgen. Prensa profesional. 
Prensa diaria, redactores cinema-
tográficos y, en suma, todos los 
elementos que pueden interesar en 
cinematografía. 
Nuestro compañero, el veterano 
redactor del "Heraldo de Madrid", 
Juan A. Cabrero, pide para Joa-
quín Freixes el apoyo de todos pa-
ra solicitar de los Poderes públi-
cos una recompensa honorífica. 
A nuestro juicio, no puede ser 
más justificado el deseo de nues-
tro querido camarada. Freixes 
Sauri merece por su tenaz e inte-
ligente labor de tantos años en 
pro de la cinematografía un ga-
lardón que sirva de premio y es-
tímulo a un tiempo mismo para 
el infatigable periodista. 
U n a g r a n p e l í c u l a 
M a ñ a n a l u n e s 2 3 
e n I .er e x t r a o r d i -
n a r i o f i l m 
SyPERPROOllCCIOM DE 
SELECCIONES R L l i F O N O 
L A S O O S 
HUERFANITAS 
EL TRIUNFO DE LA FE 








K L A N G F I i L ' M S U M I N I S T R A P A R A C A D A " C I N E " 
S U T I P O , P E R O P A R A T O D O S L A 
M I S M A I N S U P E R A B L E C A L I D A D 
W l A N G F I M 
ÉÜI 
"Huérfanos en Budapest", la 
primera película producida por 
Jesse L. Lasky para Fox, es una 
de las obras más Interesantes y 
más emocionanteá que se han vis-
to en la pantalla. 
Presenta una sencilla y dulce 
historia de amor, que se desarro-
lla entre dos huérfanos en un am-
biente de peligro y a la par de 
imponderable belleza. 
Además de Loretta Young y Ge-
ne Raymond, trabaja en la pelícu-
la un simpático chiquillo, que ya 
hizo su debut cinematográfico en 
"Vidas truncadas". Se llama Wa-
lly Aibright. 
han recurrido con la colaboración 
de Rosita Díaz y Miguel Ligero, 
que con Ricardo Núñez, forman el 
estupendo trío español de la gra-
cia y de la simpatía, héroes feli-
ces de "Susana tiene un secreto". 
Ya no se podrá decir que las 
películas españolas no ríen. "Su-
sana tiene un secreto" es como 
una cabalgata de risas juveniles, 
prendidas en las galas de un asun-
to eminentemente cómico, pero de 
comicidad frivola, de buen gusto, 
exenta de procacidades. Es la pe-
licula de la simpatía, del buen hu-
mor y de los bellos panoramas. 
La rosa de oro de las películas 
habladas en español. 
M i g u e l F l e t a 
El célebre cantante Miguel Fle-
ta nos anuncia que dentro de 
unos días comenzará el rodaja 
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UN " F I L M " OE A L E X I l i E R KOR-
O í TRiyilFft EN PARIS 
El "flbn" dirigido por Alexan-
ler Korda por cuenta de la LON-
DON FILMS PRODUCTIONS y 
para distribución de los ARTIS-
TAS ASOCIADOS, "La vida pri-
vada de Enrique V I I I " , está ac-
tualmente batiendo todos los "re-
cords" de recaudación en París. 
Segiln noticlas fidedignas esta pe-
lícula, que describe las aventu-
ras matrimoniales del soberano, 
apodado el "Barba Azul" de In-
glaterra, ha causado verdadera 
sensación, obteniendo el mayor 
éxito entre todos los "films" pre-
sentados este año. La obra es pre-
sentada con gran riqueza, tanto 
decorativa como técnica, presen-
tando los más hermosos trajes 
copiados de auténticos documen-
tos. Charles Laughton en el pa-
pel de Enrique VUI realiza una 
soberbia creación en esta página 
sangrienta y suntuosa de la his-
toria de Inglaterra, llevada & la 
pantalla de un modo magistral. 
SAN! GOLDWYN HARA UNA NUEVA 
VERSION EN OOS OE SUS 
" F I L W S " MUDOS 
" E L O R D E N A N Z A " 
Samuel Goldwyn tiene inten-
ción de hacer una nueva, versión 
de "Stella Dallas" (Y supo ser 
madre) y "Dark Angel", que pre-
Un momento d e l "film" 
'Táprika'*, que mañana »e 
estrena en tercer programa 
garantizado en el Cine de 
la Opera 
(Foto O. B.) 
de mía película Interesantísima, 
titulada "Miguelón", para la IN-
DEX FILM, dirigida por Adolfo 
Amar, en la que Interpretará un 
l<Aé\ difícil. Después de cumplir 
BVL compromiso con esta empresa 
cinematográfica, Miguel Fleta em-
prenderá una larga "tournée" tea-
tral por Europa, visitando Fran-
ela, Austria, Hungría, Polonia, 
Greda, Egipto, Oonstantinopla, et-
cétera, con un repertorio vallosi 
simo, como "Boheme", "Tosca", 
^Carmen", "Rigoletto" .̂ 
En los corrillos cinematográfi-
cos no se habla de otra cosa más 
que de Miguel Fleta, como actor 
de "cine'* y se espera que triunfe 
también en este difícil y compli-
cado arte, como ha triunfado 
siempre en el que le hizo famoso 
Teféfono 22229 
El "as" del optimismo y 
del buen humor 
Triunfa todos los días 
como nunca 
E s u n " f i l m " 
P A R A M O U N T 
G r a n e l e s c o n c i e r t o s 
por la 
O r q u e s t a C A P I T O L 
NOTA: M a ñ a n a lunes, 
cambio de la primera parte 
del programa de "cine'*. 
Una gran producción hispana 
NUDA R O M A N T I C A " 
"La mejor película realizada en 
el Idioma espafiol". 
Tal es el elogio que ha mereci-
do la última producción de Cata-
Una Bárcena, después de ser pro-
yectada en Nueva York en sesión 
privada, ante los directores de la 
FOX y varios críticos de renom-
bre. 
La obra de Gregorio Martínez 
Sierra es singularmente hermosa, 
y el diálogo de José López Rubio, 
chispeante y gracioso. Los deco-
rados son de extraordinaria rique-
za, particularmente aquéllos per-
tenecientes a las escenas del bai-
le de artistas. 
Por otra parte, Catalina Bárce-
na realiza una labor maravillosa. 
Trabaja como nunca había tra-
bajado hasta ahora, y su actua-
ción en esta película supera por 
mucho su ya notable labor en 
"Mamá" y "Primavera en otoño". 
Colaboran con ella en la pelícu-
la los conocidos artistas Luis 
Alonso, Mona Maris, Julio Peña, 
Juan Torena y María Calvo. 
"Una viuda romántica" es una 
las grandes producciones que 
Presentará la Fox durante la pró-
jima temporada. 
M A Ñ A N A 
E S T R E N O 
BLANCA 
MONTCL 
Nueva versión sonora en 
f rancés con t í tu los en 
español 
E X C L U S I V A 
R I E S G O - F I L M 
Muy en breve IBERICA FILMS 
estrenará en los principales sa-
lones del país la película "El or-
denanza". Inspirada en la famosa 
novela del mismo nombre de Guy 
de Maupassant. La película es 
dirigida por V. Tourjanski y el 
papel principal lo encarna la gran 
artista francesa Marcelle Chan-
tal. Para los "cines", a los cuales 
les pueda interesar, esta película 
será editada en español. Para los 
"cines" que la preñeran hablada 
en el Idioma original, el francés, 
la tendremos con títulos super-
puestos en español. 
EL ULTIMO EXITO DE FRANCIA 
Ibérica Films, S. A., la nueva 
entidad que se ha formado desde 
hace poco para la producción y 
distribución de películas de núes-
m 
sentará UNITED ARTISTS. Ro-
ñal d Colman y Vilma Banky In-
terpretarán "Dark Angel", y se 
está buscando un doble para el 
papel en que Belle Bennett hizo 
una gran creación en "Y supo ser 
madre". 
JJmk graciosísima escena del "filmM "Soltero Inocente", con el bebé Leroy, que sigue llenan-
do todos los días el Cine Capítol 
<Foto Paratnount.) 
¿ Quiere usted llevarse bien con 
su -esposo? Vea 
El amor de uniforme 
divertidísimo vodevil 
con MARTA EGGERTH 
y GEORGE ALEXANDER 
Lunes, ESTRENO 
F R E N S A 
Selecciones ECA 
P e l í c u l a s n o t a b l e s 
"El mancebo de botica", histo-
ria de tm mancebo de farmacia 
que quiso ser millonario, hará ol-
vidar con sus escenas agradables 
el mal humor de todos los espec-
tadores. También deberemos su es-
treno próximo a SELECCIONES 
FILMOFONO, "la acaparadora de 
los éxitos". Está Interpretada por 
Florelle, Duvalles, Aqulstapace, 
Aierme, liuclen Brulé, Mona Co-
ya. "El mancebo de botica" llena-
rá de risas todas las salas de los 
cinematógrafos españoles. 
• • • 
"En nombre de la ley" es la me-
jor película detectlvesca que se 
ha rodado hasta ahora. La ley 
contra sus enemigos. Y ha sido 
escrita por el maestro de los no-
velistas policíacos. En ella pueden 
admirarse escenas llenas de inte-
rés: París, Montmartre, la Costa 
Azul, Marsella, etc. Como es natu-
ral SELECCIONES FILMOFONO 
la presentará en España próxima-
mente. 
"Una cliente ideal", es una pe-
lícula llena de gracia desbordan-
Mirval, André Lefaur, Prince, Ker-
nl. Noel, Darzal, etc. Gracias a 
SELECCIONES FILMOFONO po-
dremos conocerlo pronto. 
"Una noche en la gran ciudad", 
BELLEZAS DE TODOS LOS PAISES 
PARTICIPAN EN "TORERO A 
LA FUERZA" 
J . J . LETSCH SE HACE 
DE LA DIRECCION OE LA NDEVA 
FILMS, S. A. 
A v e n i d a 
Mañana lunes 23 octubre 
3 . a S E M A N A 
K I N G - K O N G 
El mayor éxito de la 
t écn ica 
3 P T A S . 
T A R D E Y N O C H E 
S i c e - R a d i o P i c t u r e « 
Quizás se sorprendan nuestros 
lectores al enterarse de que el 
centenar de "girls" contratadas 
por Samuel Godlwyn para rodear 
C I N E M A D R I D 
(TECUAN, 29) 
Gran éxito 
a n o i e s c o 
El príncipe de los estafadores) 
Por Ivan Petrovich 
(Exclusivas E. GONZALEZ) 
H mes sabido que J. J. Letsch 
ha asumido desde hoy la dirección 
general de la Ibérica Films, S. A., 
nueva entidad que ha sido forma-
da hace poco en España para la 
distribución y p r o ducción de 
"films" y explotación de teatros. 
El señor Letsch no es un descono-
cido, en España, porque,, como sf 
recordará, durante tres años fu( 
"El diamante Orlow", "Aviones y 
fieras", "La vida de los Cartujos", 
"Campeón de mi amor", etc., to-
dos ellos asuntos muy interesan-
tes, aparecerán pronto en las pan-
tallas españolas. SELECCIONES 
FILMOFONO prepara cada uno 
de sus estrenos. 
a Eddie Cantor en su último "film" 
"Torero a la fuerza" que, presen-
tarán en breve los ARTISTAS 
ASOCIADOS, han sido seleccio-
nadas en todos los paises, perte-
necen a todas las nacionalidades 
y hablan todos los idiomas. 
Por otra parte, es interesante 
saber en qué rincón del mundo 
se ha podido descubrir a todas 
esas bellezas, que, hoy todavía 
desconocidas, serán quizás maña-
na aduladas "stars". 
Cuando Samuel Goldwyn mon-
ta una nueva producción para 
A L K A Z A P 
¡TRIUNFO! 
H U E R F A t l O j e , BUDAPEST 
POP LOft&TTA Y0UN6 T G&NE RAYMCHD 
gerente de la Metro Goldwyn Ma-
yor de nuestro país. De España 
fué mandado por la Metro Gold-
wyn Mayer a la América del Sur, 
dqnde,. especialmente en la Argen-
tina, ha explotado material de di-
cha Compañía, y de esta manera 
ha adquirido una gran experiencia 
de los negocios en general, en los 
países hispano-parlantes. 
Tan pronto como el señor Letsch 
Lord Bukingham, uno de 
los personajes de la película 
"Los t r e s Mosqueteros", 
que mañana lunes se estre-
na en el Cine Colisevm 
(Foto R. F.) 
tro país, anuncia como primera 
novedad "La Gran Duquesa Ale-
jandra". 
Esta película es interpretada 
con suma maestría por María Je-
ritza, la reina de la opereta vie-
nesa. Este "film" fué realizado en 
Viena con el máximum de lujo y 
con la acostúmbrada habilidad 
que los vieneses tienen para las 
películas de esta categoría. Ade-
más de las bellas canciones de 
L a eximia actriz Catalina 
Bárcena, maquillándose pa-
ra interpretar "La viuda 
romántica", d e Martínez 
Sierra, que pronto veremos 
en Madrid 
iedad cinematográfica, denomina-
ia Ibérica Films, S. A., cuyo local 
social estará instalado en Barce-
lona, rambla de Cataluña, 88. 
Los propósitos de esta nueva 
entidad son los siguientes: 
La distribución en España de 
películas cinematográficas de ca-
rácter internacional. 
La explotación de teatros en 
España. 
La producción en España y dis-
tribución en el mundo entero de 
películas habladas en espafiol. 
Escena de hondo misticis-
mo; momento de sublime 
fervor, maravillosamente lo-
grado por su director, Fer-
nando Soldán, en la pelícu-
la española "Sobre el cie-
no", que pronto admirare-
mos en Madrid 
(Foto U. C. E.) 
o m m BARCENA 
uVitiJaKomaiilicj 
Max JDearly en una escena de su gran creación cómica, dia-
logada en español, " E l amor y la suerte" 
1 
• # # • 9 | G. MARTINEZ .MPPPA, j 
La'fabricación y distribución en 
España de películas de propagan-
da comercial. 
Uno de los directores de la nue-
va entidad, con quien hemos te-
nido el gusto de hablar, nos ha 
comunicado que se trabaja acti-
vamente en la preparación de las 
primeras cintas que editará Ibé-
rica Films. El conjunto de pro-
ducción abarca un número de cin-
co "films", seleccionados, de los 
mejores escritores españoles. Es-
tas cintas serán "filmadas" con 
los adelantos técnicos de los gran-
des estudios extranjeros, y la or-
ganización comercial de la entidad 
permitirá que sean explotadas en 
todas las naciones, realizando con 
ello una labor patriótica y de pro-
paganda de nuestras costumbres 
e idioma. 
También se propone Ibérica 
Films explotar salones cinemato-
gráficos en España, estando en 
trato con varios de ellos para em-
pezar en breve. 
Como vemos, la nueva firma 
viene dispuesta a ser una de las 
primeras en el ramo cinematográ-
fico. 
te y situaciones de gran comici-
dad e interés. dicho "film" El-
vira Popesco y t i ené Lefevre ha-
cen las delicias de todos los pú-
blicos, acompañados por Helene 
Robert, Marcelle Month'i, Yvonne 
Lea usted nuestra sección 
de anuncios por palabras. 
En ella e n c o n t r a r á nume-
rosas ofertas interesantes 
Eddie Cantor puede decirse que haya empezado con sus nuevas Franz Léhar, María Jeritza canta TKÁIM^O f i l Q A 
! ? * e¿tUdÍ0S d? y ™ 1 ™ ^ * ' 0CUPacl^s, nos expondrá los de- en esta película el gran aire de la 1 D e r i C a r i ™ 8 , C5. A . 
TISTS, se convierten en Eldora- ^ , , , ^ ^ . .7, — • 
do de la belleza, del encanto y de taIles de los Planes de las futuras óPera Alda- M 19 ' x . 
la alegría, el punto de - reunión actividades de la Ibérica Films, "La Gran Duquesa Alejandra" ^ * Próximo pasado 
de las muchachas más hermosas S. A., que, según nos ha dejado se estrenará muy en breve en los RekS T>Jovô l.LTUÍDAA ^ D0N Ha ia fia^a i - - o. r dusto XN avarro y Azpcitia, no-de la tierra. entrever, serán muy vastas. mejores salones del país. 'ario en Barcelona, una nueva So 
C I N E I D E A L 
Mañana, lunes 
D e l p r a d o a h a r e n a 
por JUAN BELMONTB 
/ ia deliciosa comedia musical 
E L B A i L E 
C UC XcuJ 
j u n e n * 
w 
CONSULTORIO DE HIGIENE Y TOCADOR 
¿Qué es el kaolín? Esta pregunta nos Procedimiento para preparar la mas-
la hacen casi todas las consultantes, y 
al mismo tiempo nos dicen: ¿Cómo se 
prepara esa misteriosa mascarilla de be-
lleza? Son tantas las veces que hemos 
repetido estas instrucciones, que debe-
riamos contestar: "Vayan ustedes a la 
Administración de EL. DEBATE y pidan 
los números atrasados que traen inserta-
das nuestras recetas." Pero veo que al-
gunas de nuestras bellas lectoras fruncen 
el hociquito y se enfadan por nuestra 
falta de amabilidad. Como, por el contra-
rio, queremos que todas estén conten-
tas, vamos por última vez a ampliar lo 
que se sabe actualmente acerca del kao-
lín. 
El nombre de kaolin se deriva del chi-
no kao, "alto", y ling, "colina". Se da 
este nombre al lugar de donde se extrae 
en China esta arcilla. Químicamente es 
un silicato de alúmina. Se la llama tam-
bién tierra de porcelana, y con ella se 
fabrican las célebres porcelanas de Se-
vres, Limoges, etc. En España lo emplean 
los ceramistas como mezclas de sus pas-
tas. Sus propiedades detergentes han si-
do ensayadas en los principales Institu-
tos de belleza del mundo para endurecer 
los tejidos blandos, a los que da una fir-
meza juvenil. Estira el cutis, suprimien-
do las arrugas. Tiene la especial pro-
piedad de extraer de los poros las espi-
nillas y sustancias extrañas en ellas in-
troducidas al maquillarse (polvos, cre-
mas y coloretes). Es maravilloso para 
borrar el maquillaje de la cara. Supri-
me la efélides y manchas pigmentarias 
(p«cas, etc.). Después de la aplicación de 
esta mascarilla queda un cutis limpio, 
suave y aterciopelado, con una frescura 
incomparable. Hay muchas personas que 
no necesitan pintarse, ni darse ninguna 
crema ni polvo después de su aplicación. 
Pero si quedase la cara pálida, no hay 
inconveniente en que se use un poquito 
f-ü colorete (fórmula de Marichu de nues-
tro anterior consultorio). El kaolin debe 
ser químicamente puro, casi nada arci-
lloso, o sea exclusivamente silicato de 
alúmina. Haĵ  algunos kaolines poco 
plásticos, cuyos resultados no son tan 
buenos como los procedentes de China 
y muy purificados. 
En general puede decirse que nada 
se ha descubierto para la piel de la mu-
jer como el kaolin. Nada realiza la lim-
pieza como el kaolin, teniendo, como he-
mos dicho, la propiedad de vitalizar y 
rejuvenecer los tejidos. Es, pues, su uso 
no solamente recomendable, desde el pun-
to ide vista estético, sino muy útil por 
sus propiedades higiénicas de "limpieza 
absoluta de los poros", favoreciendo la 
transpiración. 
Fórmula de la mascarilla de kaolin.— 
Kaolin seco, químicamente puro (muy 
plástico), 300 gramos. Borato de sosa. 
5 gramos. Alumbre calcinado polvo, 5 
gramos. Goma tragacanto, 3 gramos. Méz-
clese en polvo finísimo, impalpable, ta-
mizando bien. Esta fórmula la despacha-
rán en una farmacia. 
carilla de kaolin: 
Primero. Suave masaje dos minutos 
con vaselina simple. 
Segundo. Compresas muy calientes du-
rante cinco minutos. Renovadas en la 
cara, frente y barbilla. 
Tercero. Después de secarse bien, se 
hace una pasta firme como una pomada 
espesa, con una cucharada grande de 
kaolin y agua común. Se extiende sobre 
la cara, frente, barbilla, nariz, etc., de-
jando libres los ojos y labios, formando 
como una mascarilla. Se deja secar sin 
hacer ningún gesto. Transcurridos trein-
ta o cuarenta minutos, cuando está com-
pletamente seca la pasta, se quita con 
una toalla, empapada en agua caliente. 
Durante este tiempo se nota claramente 
como un estiramiento de la piel. 
Cuarto. Lávese la cara, finalmente, con 
agua abundante muy fría. Mejor agua de 
hielo. 
Para endurecimiento de los tejidos 
blandos, síganse las mismas instruccio-
nes. También puede emplearse para el 
blanqueado y embellecimiento de las ma-
nos. 
Los resultados son siempre buenos, pe-
ro desde luego influye mucho la calidad 
del kaolin. Puede usarse sin ningún in-
conveniente a diario, especialmente poi 
las que tienen que corregir grandes im-
perfecciones, pero lo más corriente es 
usar la mascarilla dos veces a la semana. 
iiiiiiniHiiuii n n f l i n i i n i 
E L S U T E O E E M B E L L E C E R S E 
Cómo resaltar sus encantos, cómo ocul-
tar sus defectos. Fórmulas y consejos. 
Pesetas 6. Arte del Masaje Facial. Cul-
tura física del rostro. Pesetas 6. Estas 
obras las sirve, contra reembolso, la 
Librería "Pro-Cultura". Apartado 9.019. 
MADHID. 
Luz (Madrid).—Ese depilatorio que 
empleó su hermana no estaba bien pre-
parado, pues sus resultados son siempre 
seguros. ¡Pero, qué diabluras ha hecho 
usted con su carita! Esos constantes ti-
rones de los pelos con las pinzas la han 
provocado una dermatosis, y puesto que 
es poco velluda, vamos a dar a usted 
una fórmula científica y lenta, que no 
es un depilatorio, pero que atenúa el 
crecimiento del vello, lo va haciendo ca-
da ve? más fino, y si se sigue unos me-
ses, puede hasta lograrse su desapari-
ción total. La fórmula es del célebre der-
matólogo doctor Sabouraud. Acetato de 
talio, 0,30 gramos. Oxido de cinc, 2,50 
gramos. Vaselina, 20 gramos. Lanolina, 
5 gramos. Agua de rosa, 5 gramos. Apli-
caciones, al acostarse, de una leve capa, 
dejándolo toda la noche. (Téngase en 
cuenta de que el acetato de talio es un 
poco tóxico y debe evitarse el que entre 
pomada en la boca.) Para corregir esos 
defectos lea lo que decimos sobre el 
kaolin. 
Señorita Francos.—No podemos encar-
garnos de lo que nos encomienda. Supri-
ma la esencia y emplee lo demás, y. le 
dará resultado. 
Una donostiarra entusiasta de E L DE-
BATE.—Para la limpieza del cutis ya 
hemos indicado hoy lo mejor. En cuanto 
a las verruguitas, para que desaparez-
can, tomar a largas temporadas algún 
específico adecuado. Ese depilatorio vir-
gen de que me habla, se aplica fundién-
dolo y aplicándolo caliente (cuando no 
queme) sobre la cara. Después de en-
friarse, se tira fuertemente y arrastra 
tras de sí todo el vello. Deja la cara muy 
limpia de vello, mejor que con los depi-
atorios químicos, pero es bastante dp-
loroso. 
Una española de corazón.—¡Pero que 
va usted a usar peluca! No sea usted co-
barde, y si emplea con gran constancia 
el tratamiento enérgico recomendado en 
L A C O C I N A 
Este preparado de filetes de lenguado 
es píltoP clásico y ^ ^ a como especa-
lidad de la casa en la carta del Cafe de 
París, de Biárritz. _ 
La mayoría de los españoles ^e fre 
cuentan dicha playa son yerdaderos 
Gourmets en el Restaurante del nombre 
que llevan estos lenguados, V .cre° ^ 
interesante dar a conocer esta receta 
deseando, al mismo tiempo, complacer 
algunas señoras que d656^"^0"0^,6.^ „ 
fórmula de tan famoso como exquisito 
plato de la Cocina Francesa. 
Filetes de lenguado "Café 
rr^pr; de París" 
Para seis personas. 
Lenguados, 3 piezas de un kilo aproxi-
madamente. „ : . .. 
Mejillones muy pequeños, 1/2 kilo. 
Champiñones frescos, 150 gramos. 
Salsa holandesa, 1/4 litro. 
Glas de carne o pescado, una cucha-
rada. 
Se hacen 12 filetes de los 3 lenguados, 
cada uno de éstos en dos piezas, se aplas-
tan bien, no dejándolos demasiado finos, 
se sazonan de sal, el jugo de 1/2 limón, 
se colocan en una placa besuguera, em-
badurnada de mantequilla, se cubren con 
un papel untado de mantequilla, se agre-
gan dos cucharadas de fumet de pesca-
do y se pone a horno moderado de 5 a 6 
minutos. 
Una vez cocidos, se colocan en fuente 
larga escalonados, se guarnecen los cos-
tados en forma de bordura, con los meji-
llones a un lado y al otro los champiño-
nes fileteados (en láminas), se cubren 
los filetes y demás con la salsa Holande-
sa, se agrega una cucharada de glas de 
pescado o de carne en forma de cordón, 
se pone a horno fuerte a glasear (esta 
operación es muy rápida, 1/2 minuto) y 
se sirven. 
NOTA.—-Cuando se; ponen los lengua-
dos (filetes) en placa refractaria (a gra-
ten), se sirven sobre fuente larga con 
servilleta. 
Cuando se sirven en fuente de metal 
larga, se escalfan y se sirven en la mis-
ma fuente. 
Salsa holandesa 
Modelo visto con y sin abrigo. Es de lana angora color "beige", guarnecido con garras de astra-
c á n . De esta misma piel son el chaleco, con cuello de lana, el sombrero, la corbata que sirve de 
cuello al abrigo y el interior de los guantes. Si se da la vuelta a é s t o s , forman un manguito negro 
ÜÜÜ 
p i p i l * 
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Nuevas tendencias y caprichos de la moda 
E l i n t e r é s d e l a s v e s t i d o s se c o n c e n t r a a h o r a e n l a e s p a l d a ; a l l í f i g u r a n 
t o d o s l o s d e t a l l e s y a d o r n o s d e l a t a v í o f e m e n i n o . L o s c h a l e c o s d e h o m -
b r e , a d o p t a d o s r o m o p r e n d a s p a r a l a m u j e r 
L O S N U E V O S M O D E L O S S E D I S T I N G U E N P O R S U C O R R E C C I O N 
Mantequilla, 125 gramos. 
Yemas de, huevo, 2. 
Chalota, una muy pequeña, picadita. 
Agua, dos cucharadas. 
Vinagre, una cucharadita a cafe. 
Sal y pimienta blanca. 
En una cacerolita. muy pequeña se po-
ne la chalota picada, las dos cucharadas 
de agua, vinagre, una pizca de sal y un 
poquito de pimienta blanca molida, se 
arrima al fuego la cacerola y se deja re-
ducir hasta que quede completamente 
seco. Una vez reducido se retira la ca-
cerola y se deja enfriar. 
Ya fría la cacerola, se incorporan las 
dos yemas de huevo y una cucharadita 
a café de agua fría, se mezcla bien con 
el batidor y se pone la cacerola sobre un 
ángulo de la plancha del fogón, no de-
jando de mover hasta obtener una cre-
ma espesa de algo ligera, se retira del 
fogón y se pone la cacerola sobre la me-
sa, se incorpora la mantequilla liquida 
(un poco caliente), se echa como el acei-
te, cuando se hace una mahonesa, a cho-
rrito fino, sin dejar de remover con el 
batidor, y una vez incorporada toda la 
mantequilla, se agrega un decilitro y me-
dio de velouté de pescado hirviendo, se 
mezcla bien, se rectifica de sal y se re-
serva a baño maría. 
Conviene echar dos o tres bolitas de 
mantequilla para que no forme costra 
la salsa. 
Que la moda se haya cansado de la 
silueta que ideó para la mujer al albo-
rear la primavera última, es cosa que no 
puede maravillarnos, acostumbrados, co-
mo nos tiene, a sus caprichos y geniali-
dades. 
En oportuna crónica de aquellos dias 
dijimos: "Esta primavera florecerán los 
hombros de las mujeres." Y así fué. Y 
como efecto de tal causa vino la inva-
sión de volantes grandes y pequeños, r i -
zos y fruncidos prominentes, hombreras 
como charreteras marciales, que encua-
draban la parte alta del busto, dando a 
la mujer marcado aire militar. Y en los 
vestidos de noche, vaporosas guarnicio-
nes plegadas Me gasa y tul, plumas y 
verdaderas guirnaldas enhiestas de lin-
das flores. De entre ellas emergían, co-
municándoles aún mayor encanto, pre-
ciosas cabecitas de mujer. Pero, ¡ay!, eso 
fué no más lejos que en la primavera. 
Hoy con el poeta podríamos decir: 
"A florecer las rosas 
Y para envejecerse 
Efectivamente, las empinadas flores 
sobre los hombros y cuantos adornos se 
inventaron para marcar el obligado al-
zamiento, pasaron ya. No quiere decir 
esto que se hayan proscrito las flores 
del indumento femehino. Afortunada-
ma.drugaron, 
florecieron". 
Conjunto negro de lanilla esponjosa, compuesto de abrigo tres 
tas adornado con galón deshilacliado de lana negra; falda de 
sastre que lleva también galón al borde, y chaleco exactamente 
aue el de los hombres. Finalmente, camisola y corbata de tero 





nuestra página especial cesará esa alar-
mante caída del pelo. 
Gloria Enríquez (Las Palmas).—Para 
engordar, un régimen rico en féculas, 
mantequilla, mucha leche, grasas y dul-
ces. Si tiene Inapetencia, a pesar de los 
tónicos que toma, procure salir al cam-
po, y en ese clima tan hermoso, apro-
vechar el sol; tomar algunos baños de 
sol generales, y encontrará en seguida 
esa fuerte activación de su organismo, 
estimulado por la helioterapía, que rea-
liza verdaderos milagros. Respecto a su 
cutis, deje una temporada de pintarse 
y emplee el kaolin. 
María Victoria.—Queda contestado hoy 
lo que desea; para esos granitos tam-
bién la irá muy bien. 
TTna rabia de ojos negros.—Primera 
pregunta: Eso lo encontrará en algún 
manual de gimnasia higiénica. Segunda: 
Lo mismo. Tercera: El kaolin y después, 
duchas de agua muy fría en abundancia. 
Cuarta: Las fajas de goma las usan hoy 
muchas mujeres, y algunos trastornos de 
circulación, además, y otras cosas peo-
res, son debidas a ese afán de estilizar 
la linea. Es natural que con la edad va-
ya usted "ensanchando bastante". Es una 
ley biológica en la mujer, y todo lo que 
se haga contra ello va contra la propia 
salud. Para evitar ese engrasamiento ha-
iga una vida activa, pues esa vida seden-
taria que lleva es muy perjudicial. Co-
ma pocas grasas, féculas ni azúcares. Lo 
mejor, que vaya a un buen médico, es-
pecializado en nutrición, y que la ponga 
en plan de alimentación. 
Lalín (Galicia).—Quedará usted com-
'T-Í''•• muy pronto. 
Luíg PALACIOS FELLETIEB 
mente, hemos de seguir viéndolas en los 
vestidos de todas las horas; pero lo que 
murió, por el momento al menos, es la 
colocación a que hemos hecho referen-
cia. 
Ahora, ¿quién hubiera podido presu-
mirlo?, el interés de los vestidos se con-
centra en la espalda. Y hasta tal punto 
se extrema esta nota, que a veces aqué-
llos diríanse equivocadamente colocados 
al revés. En la espalda se han dado cita 
en la actualidad los lazos, el vuelo de 
los tejidos, las caídas de las echarpes 
de piel y los mil detalles con que se en-
galanan los atavíos femeninos. En mu-
chos modelos de tarde, de gran senci-
llez por delante, apenas interrumpida si 
son de lanilla, por ancho dnturón de 
cuero, cae por detrás y hasta la altura 
de la cintura un rectangular pedazo de 
tela anchamente bordeado de piel, que 
suele armonizar con el color del vestido. 
Y ha tenido esto, por lo visto, tanta 
aceptación entre los modistos, que lo 
han repetido en multitud de modelos. 
Patou, no contento con dotar a sus 
creaciones de esa especie de capa pos-
terior, repítela en algunas hacia la mi-
tad de la falda, a manera de túnica. Si 
se une esto a que tienen cola los trajes 
de noche, se habrá conseguido que ad-
quiera el máximo interés el lado de atrás 
de los vestidos. Interés que resalta aún 
más por la sencillez perfecta de la parte 
delantera. 
Por esta vez la moda se presenta muy 
correcta. Y debemos congratularnos de 
ello, máxime cuando no siempre ha po-
dido afirmarse de ella otro tanto. En 
más de una ocasión hemos oído lamen-
taciones de personas sensatas, a Juicio 
de las cuales, siempre faltaba tela a 
los vestidos o por arriba o por abajo. 
Hoy no puede decirse tal cosa, pues la 
moda es tan correcta en un sentido como 
en otro. Por arriba sube los escotes 
cuanto puede y, por regla general, aca-
ba los vestidos en cuellos rectos y tan 
altos, que tocan a veces en el mentón. 
Es correcta también por abajo, pues la 
figura se alarga más y más, ha^ta ter-
minar, si los trajes son de noche, en 
colas verdaderas. 
Otra gran novedad de la moda es tam-
bién la importancia que ha dec'dido que 
tengan las caderas. Para conseguirlo, 
ciñe las chaquetitas en la cintura, pero 
les da amplitud a partir de ella en los 
vuelos de los faldones. Y no sólo las 
chaquetas; en muchos modelos de no-
che se ha marcado también â nueva 
tendencia con volantes o lazos, p'-nzag o 
fruncidos. En uno de esta clase, de raso 
verde Nilo, ajustado en la cintura y que 
sigue reñido hasta las rodillas, un ancho 
volante del mismo tejido, más alto por 
delante que por detrás, ensancha las câ  
deras, marcando la nueva silueta. En 
los abrigos ésta queda también señala-
da. Uno de paño negro ostenta, a la al-
tura de las caderas, rizados volantes de 
astrakán del mismo color, que forman 
juego con otro que, a, manera de gola, 
rodea el alto escote. 
El chaleco, prenda femeniná 
Velouté de pescado 
Harina fuerte ,.. 15 gramos 
Mantequilla •• 15 
Fumet de pescado.... 1/4 de litro. 
En una cacerola se pone la harina y 
mantequilla, se arrima al fuego dejando 
rehogar unos segundos estos ingredien-
tes sin llegar a tomar color, se añade el 
cu¿rto de litro de fumet, moviendo con 
un batidor para que resulte mucho mas 
fino Se deja cocer a un lado del íogon 
lent'amente diez minutos aproximada-
mente hasta obtener un decilitro y medio 
de velouté y se reserva. 
Fumet de pescado 
En una cacerola se ponen los recortes 
que hemos sacado de los filetes, una za-
nahoria, un nabo, un puerro o un trozo 
de cebolla, todo cortado en rodajas, un 
ramito de hierbas, seis granos de pimien-
ta blanca machacada, una pizca de sal 
(5 gramos), media copa de vino blanco y 
medio litro de agua, se deja cocer lenta-
mente media hora moderadamente hasta 
obtener 1/4 de litro de caldo, que preci-
samos para preparar el velouté. 
Los mejillones 
Se limpian quitándoles las barbas y 
raspándolos con un cuchillo pequeño, se 
lavan bien, se ponen en una cacerola cu-
biertos de agua fría, se arrima la cace-
rola a fuego vivo, y cuando rompen a 
hervir se sacan con una espumadera, a 
un plato, se limpian de la concha y se 
reserva la carne. 
El caldo de la cocción se echa en el 
fumet de pescado, que está cociendo. 
Los champiñones 
Se mondan los champiñones y se po-
nen en una cacerolita con cuarto de litro 
de agua fría, una vez limpios, se agregan 
25 gramos de mantequilla, un poco de 
sal pimienta blanca molida, una pizca de 
laurel, un palito de tomillo, la carne de 
un cuarto de limón pequeño, pelado en 
vivo, y dos cucharadas de vino blanco, se 
cubren con un papel blanco untado da 
aceite fino, y se arrima al fuego la ca-
cerola. 
Cuando rompe a hervir, se retira a un 
lado y se deja cocer lentamente 15 mi-
nutos, se retiran y se desembarazan a 
un vol, cubriéndolo con el mismo papel, 
y se reservan. 
La glas de pescado 
La glas (extracto) de pescado o de 
carne, se obtiene reduciendo medio litro 
de caldo a un punto de concentración, y 
espesor semejado a una cola ligera. 
Para esto, es preciso que el caldo que 
se reduce sea de caldo de ternera o de 




SEÑORA: Si quiere usted ser una per-
fecta ama de casa, debe asistir a las 
clases de COCINA, PASTELERIA y 
COCK-TAILS. "CORTE Y CONFEC-
CION" que ACADEMIA GASTRONO-
MICA tiene establecidas en calle Reco-
letos, 14, teléfono 58525. 
Profesorado especializado y diplomado 
en Exposiciones de París. 
Amplios y confortables salones dedica-
dos a esta enseñanza. 
La Academia más aristócrata de Ma-
drid y la más limitada en -sus honora-
rios. 
Matrícula por meses. 
NOTA.—La "ACADEMIA DE CORTE 
Y CONFECCION" tiene por título "PO-
YAL ACADEMY". 
Cuando desee adquirir algún libro de 
cocina, no lo compre sin consultarnos. 
Ultimos adelantos en las instalaciones 
de esta Academia. 
Junto a esas dos acusadas notas, ve-
mos otra muy curiosa, de la cual debe-
mos ocupamos. Es la de incluir los cha-
lecos de los hombres como actuales pren-
das de la mujer. No es que la moda, en 
general, se masculinice; todo lo contra-
rio. En líneas generales, la moda se ha 
feminizado grandemente al desechar de 
la silueta la cuadratura de los hombros. 
Y se busca, al confeccionar los trajes, 
la obtención de líneas suaves y redon-
deadas. Pero, sin duda, como revancha 
de ésta que podríamos llamar mayor fe-
minidad, se complace la moda en ofre-
cemos la fuerte nota masculina que su-
pone la adopción de la prenda mencio-
nada. También puede ser debida la irrup-
ción de la misma en el campo femeni-
no a la repercusión que Indudablemente 
han tenido en los centros creadores de 
la moda las excentricidades de que hace 
gala exhibiéndose completamente vesti-
da de hombre, la estrella cinematográ-
fica Marlene Dietrich. 
En las casas de modas lucen las ma-
niquíes discretos o llamativos chalecos 
que casi siempre provocan sonrisas y 
jocosos comentarios de las visitantes. 
Unos son Idénticos a los conjuntos de 
que forman parte, en tanto que otros, 
por la clase y el colorido, forman ver-
dadero contraste. 
Como complemento y bajo ellos aso-
man a veces camisola y corbata de nu 
do, de terciopelo, crespón o franela, que 
seguramente han de tener para el depor-
te gran aceptación. Otros modelos ro-
dean el escote del chaleco, con cuello 
igual al resto del traje, lo que anima el 
conjunto y suaviza la apariencia mas-
culina. 
Los chalecos, como todo cuanto desen-
tona o tiene aspecto demasiado llama-
tivo, están condenados a vida efímera. 
Y la razón de esto lo encontramos pre-
cisamente en el cambio actual de la mo-
da. Después de haber implantado por al-
gún tiempo sus excentricidades, busca 
ahora en la Naturaleza su inspiración, 
como conocedora de que es escuela de 
belleza eterna. Esa ha sido la causa de 
que se hayan modificado las margas de 
los vestidos que, en lugar de ahuecarse 
caen suavemente, moldeando el busto, 
como las de los kimonos, y tienen colo-
cado el adorno de grandes pieles en las 
bocamangas. Cuando se juntan las ma-
nos aparece entre ellas un manguito co-
mo por arte de encantamiento, y este 
figurado adminiculo contribuye a pres-
tar a la mujer un grado mayor de en-
canto y feminidad, 
i í i i l i 
Para la tarde, traje de raso marrón . El cuerpo abrocha oor de-
ante con botoncitos de brillantes y la chaqueta marca la nueva 
linea con vuelos a partir de la cintura. Va adornada en las man-
gas. lo .riismo que en el bajo de la falda, con piel de foca color 
Z u r nT^Y? ? dVÍn0 fLe,tr0 b,anco c™ ^ alrededor de la copa, y el lado inferior del ala, de terciopelo m a r r ó n 
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A N U N C I O S P O R 
Hasta diez palabras. 
0.60 pta^ 
Cada palabra 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbré 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
14» Publicidad, Carrera de San Je-
rónimo, 3, principal. 
E m p r e s a Alor, Avenida Eduardo 
Dato, 7. 
Publicidad Moxó, Martín de los 
Heros, 25. 
Quiosco Glorieta Bilbao, esquina a 
Carranza. 
S I N A U M E N T O D E P R E C I O 
A B O G A D O S 
SEÑOR Cardenal, abogado. Consulta, tres-
siete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
JUAN Pulido. Consulta, seis-nueve noche. 
Augusto Figueroa, 4, principal centro (5) 
COXSri - .TORIO jurídico, dirigido por el 
abogado don Tomás BaudJn. Travesía de 
Belén, 2, primero. (T) 
A G E N C I A S 
C E R T I F I C A C I O N E S Penales, últ imas vo-
luntades, nacimiento. Andía. Farmacia, 
6. ^ 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados, 50, 
principal. (5) 
OBTENEMOS certificados penales, últ imas 
voluntades, partida nacimientos, toda cla-
se documentos. Argos. Fuencarral, 23 (5) 
D E T E C T I V E S particulares erpecializados, 
informaciones reservadísimas, garantiza-
das, económicam-:nte. Argos. Fuencarral. 
23, entresuelo derecha. (5) 
D E T E C T I V E diplomado. Todas misiones, 
económicamente. Marte. Hortaleza, 116. 
Teléfono 44523. (5) 
" V E L O Z " . Para gestión documentos y cuan-
tos asuntos tenga que solventar Veloz. 
Blasco de Caray, 8. (T) 
A L M O N E D A S 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas armarios, sillerías, pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. L e -
ganitos, 17. (20) 
P L A Z O S , veinte meses, sin fiador ni cuo-
ta de entrada. Muebles, camas, gramó-
fonos, radio. Crédito Familiar. Precia-
dos, 27. Teléfono 11957. (20) 
L I Q U I D A C I O N muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios baratísimos por dejar negocio; l i-
quidación verdad. Atocha, 27, entresue-
lo. (V) 
S I L L A S , 3,50; mesas, 18; camas, 20 pese-
tas. Todo muy barato. Casa Puente. Pe-
layo 35. (V) 
COMEDOR desde 125 pesetas. Marqués de 
Leganés, 5, esquina Ancha. (V) 
D E S P A C H O espafol, 300 pesetas. Marqués 
Leganés, 5, esquina Ancha. (V) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (5) 
MUCHOS muebles baratísimos. Marqués 
Leganés, 5, esquina Ancha. (V) 
OCASION. Muebles estilo, alfombras, cua-
dros, lámparas. Núñez de Balboa, 17, ba-
jo derecha. (3') 
T R A S L A D O diplomático venta todo piso, 
buenos muebles, alfombras, colección cua-
dros, arañas, despacho caoba, comedor, 
bargueños, plata. Fortuny, 3. (T) 
V E N D O todo piso, comedor, alcoba, tresi-
llo, despacho. Ayala, 94 moderno. (8) 
V E N D O lo« muebles d» la casa. Abstener-
se traperos. Valverde, 21. (T) 
A L M O N E D A , despacho, consolas, vitrinas, 
arañas, tapiz abusson, cornucopias, etcé-
tera. Leganitos, 13. (8) 
BONITO comedor, tresillo moderno, despa-
cho español, semlnuevo 300. Puebla, 4. 
(5) 
POR renovación existencias comedor, 800; 
alcoba jacobina, 876. Losmozos. Santa 
Engracia, 65. (8) 
CASA Trigueros. L a más barata. Casa re-
comendada. Mesillas, 4; colchones, 8; si-
llas, 4; percheros, 15; lavabos, 17; mesas, 
10; camas doradas, 36; plateadas, 36; co-
medores, 100. Luna, 27. (Frente Plzarro). 
(5) 
CAMA, colchón, almohada, 50; camas 
doradas, alcobas, comedores, sillerías 
varios estilos, infinidad de muebles. L u -
na, 13. (5) 
SAN Sebastián. Se alquila sin muebles piso 
amplio propio para verano con vistas al 
mar. Razón: L . Olloqulegui. San Marcial, 
18, segundo. San Sebastián. (T) 
DOMINGO, lunes. Aristócrata vende salón 
dorado, despacho, comedor, recibimiento, 
ropero, relojes cuadros. Gómez Baquero, 
31, antes Reina. (2) 
A L Q U I L E R E S 
MAGNIFICOS y económicos retratos de bo-
da. Veronés, fotógrafo. San Bernardo, 42. 
(2) 
MAGNIFICOS pisos lujo, Mediodía, todos 
adelantos, confort, rebajados. Abascal, 
27-25. (A) 
CUARTOS desalquilados, pisos amueblados, 
locales, despachos, verdadera informa-
ción. Fuencarral, 88. (5) 
A L Q U I L O piso. 200 pesetas, tranvía. Metro, 
autobús. Alcantára, 43 moderno. (2) 
T I E N D A grande, 150. 140. 105, calefacción 
central, baño, 8 piezas, Metro Rios Rosas, 
tranvía 17-45. Alenza, 6. (A) 
E X T E R I O R E S , ascensor, baño, pesetas, 
100. Alonso Cano, 58. (11) 
M A G N I F I C O piso, todo confort, Mediodía. 
Blanca Navarra, 7. (T) 
T I E N D A dos huecos, cueva, vivienda. Bra-
vo Murillo, 222. (A) 
'0 pesetas, precioso exterior, 4 balcones, 
, gas. Martínez Izquierdo, 10 ("Metro" Be-
cerra). (3) 
HERMOSO piso. Hermanos Bécquer, 10, 
frente Castellana. (7) 
H O T E L I T O interior, 11 duros, agua. F r a n -
cisco Ramírez, 12. Prosperidad. (T) 
A L C A L A , 112, casa nueva, calefacción cen-
tral, ascensores, gas, habitaciones todas 
exteriores, 150; con terraza, 240 chaflán. 
(5) 
A L Q U I L O gran local laboratorio, industria, 
almacén, dos huecos, mucho espacio, 200 
pesetas. Zurbano, 58, próximo Martínez 
Campos. (V) 
A L Q U I L O interior, 6 habitaciones, mucha 
luz, baño, calefacción, gas, casa lujo. 27 
duros. Zurbano, 58, próximo Martínez 
Campos. (V) 
T I E N D A un hueco, sin traspaso, mucho 
fondo. Torrijos, 45. (4; 
CI ,U?AD Lineal, hotel Giralda, calefacción, 
oano, campo tennis, garage. Sánchez 
Díaz, 9. . o o 
80 pesetas, precioso bajo, exterior, gas. 
Cartagena, 9 ("Metro" Becerra). (3) 
•EXTENSO local, esquina, siete huecos, só-
oanos. Príncipe Vergara, 8. Informes: Te-
leíono 12457. (T) 
^ V ^ ^ ^ 8 cuartos amueblados, varios pre-
cios. Velázquoz, 69. Teléfonos 52643-50874. 
(2) 
CUARTOS todo confort, casa lujo, calé-
«iccion incluida, 40-56 duros. Viriato. 20. 
(2) 
GtVríDlOSOS' calefacción, agua Lozoya. 
» „ ! . , J _ » v»*icj.a.\,v,iuii, aguo, a-iuiuva, 
dro eo0' 62 duros- Rodríguez San Pe-
90 (2) 
e-pno6^3' Preci05O exterior, gas. Carta 
0 p ("Metro" Becerra). (3) 
n ^ A ? A S U . l u z y limpieza incluidas, 75 
Pe&etas. Pi Margall, is. (7) 
m ^ n . i i 1 6 ^ q u n e r ' desde 10 pesetas mensuales. OliVer. Victoria, 4. (3) 
fon it'^' amPlio. ^ Piezas, todo con-
censor ^ e r a ^F™'1^ montacargas, as-
frente1 R ^ f ^ ca¿efa,cc1^ central, baño, 
Zamora ü ; - R.entii, " m i r a d a . Alcalá 
T ! I -;nA ,4VJUnt0 Ü W m - (G) 
tón Pclayo iie m U mercado Ean An-
s a g e n a , 21 ("Metro" B§£errs>. ^ 
HOTKLITO, 115 pesetas. Pasaje Bellas 
Vistas, 8 (Dehesa Villa) . (B) 
P I S O amueblado, confort, económico. Cas-
telló, 46. Pregunten portería. (V) 
C U A R T O amplio, seis balcones, esquina 
Fuencarral, 75, y San Joaquín, 2. Sepa-
rado. (V) 
70 pesetas, precioso exterior, cuatro bal-
cones. Gas. Martínez Izquierdo, 10 (Me-
tro Becerra). (3) 
A L Q U I L O interior, almacenes o vivienda. 
Valenzuela, 8. (T) 
C U E S T A Perdices, Colonia Camarines, al-
quilo hotel finca grande, pinar. Teléfo-
no 25268. (T) 
M A G N I F I C O S exteriores, ático 19, 22, du-
ros, baño, asceijsor, próximo Castellana. 
Cristóbal Bordiu, 33. (T) 
A P A R T A M E N T O S amueblados céntricos, 
luz, limpieza, cinco, seis, 18 duros. Calle 
Quevedo, 6. (T) 
I N F O R M A C I O N E S detalladas pisos desal-
quilados y amueblados. Preciados, 33. Te-
léfono 13603. (T) 
H O T E L confortable alto Perdices, alquila-
se. Castellana, 10. Teléfono 50234. ( E ) 
S E desea alquilar ático. Mediodía, calefac-
ción, módico. Ofertas: Juan de Mena, 23, 
segundo derecha. (T) 
L I S T A , 95, chaflán Francisco Silvela. Cuar-
tos exteriores espaciosos, ascensor, cale-
facción central, autobús Lista, Metro To-
rrijos-Becerra, 28 y 32 duros. (6) 
D E S E O plslto amueblado, sin muebles, 
céntrico, económico. Escribid: Nadal. Al-
calá, Barquillo. Quiosco. ( E ) 
A L Q U I L O habitaciones amuebladas, de 50, 
75 y 100 pesetas. Montera, 46 y 48. Por-
tería. ( E ) 
A U T O M O V I L E S 
; ¡ N E U M A T I C O S ! ! Accesorios. ¡ ¡ P a r a 
comprar barato!! Casa Ardid. Génova, 
4. Envíos provincias. (V) 
N E U M A T I C O S de ocasión. L a casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. 
(21) 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. Aya-
la, 13 moderno. (20) 
" G A R A G E S Alvarez". Doctor Gástelo, 10; 
Príncipe Vergara, 26; Bravo Murillo, 28. 
Jaulas desde 50 pesetas. Nave, 30. (T) 
A U T O M O V I L I S T A S . Matrlculación, trans-
ferencias, carnet, altas, bajas tramita-
ción rápida. Teléfono 22252. Eduardo Da-
to, 7. Ortiz. (5) 
V E N D O Packard seminuevo, siete plazas, 
seis cilindros, 26 HP. , directo compra-
dor. O'Donnell, 27. (T) 
P A R T I C U L A R vende Auburn pequeño, a 
propósito próximas elecciones, magnífico 
estado, toda prueba. Teléfono 43503. (A) 
C O M P R A R I A de ocasión: piñón de ataque, 
corona y otras piezas de camión Saurer. 
Angel Huguet. San Jacinto, 106. Sevilla. 
(T) 
A N T E S de comprar visite la exposición 
permanente Citroen de coches y camio-
nes de ocasión, todas marcas, precios 
desde 1.750 pesetas. Plaza de Cánovas, 
5. (16) 
¡ ¡ ¡ C U B I E R T A S ! ! ! Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
F O R D modelo 30, conducción, cinco asien-
tos, particular, 4.800 pesetas. Españoleto, 
26. (16) 
V E N D O Chrysler imperial, 7 plazas, per-
fecto estado, 5.000 pesetas. Teléfono 18934. 
(5) 
A U T O M O V I L I S T A S : Accesorios, lubrifi-
cantes, neumáticos, taller recauchutado. 
Marsan. Castelló, 14. Madrid. Teléiono 
56666. (T) 
A V I O N volsin, particular 18, barato. Peu-
geot pequeño, semlnuevo. San Marcos, 
14, tercero Izquierda. 2-4. (6) 
E S C U E L A chóferes " L a Hispano". Conduc-
ción mecánica, Citroen, FOrd, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia. 
4. (2) 
E S C U E L A Zacarías. L a mejor. Garantiza 
obtención carnet. Luchana, 37, garage. 
(5) 
COMPRO camioneta usada en chasis o ca-
rrozada. Chasis largo. Informes: Teléfo-
no 10103. (T) 
B A L N E A R I O S 
S A L U S . Baños medicinales, reumatismo. 
Plaza República, 1, frente a Palacio. (T) 
R E U M A , úlceras varicosas, heridas rebel-
des, se curan radicalmente, resultados in-
falibles. Enfermos curados dan fe. Pa-
seo Rosales, 28. Hiperozono. (2) 
C A L Z A D O S 
V I C I . Zapatos económicos y elegantes, úl-
timos modelos. Conde Bomanones, 12. 
(23) 
C A L Z A D O S crepé. Los mejores; te arre-
f lan fajas de goma. Relatores, 10. Te-éfono 17158. (24) 
C A L Z A D O S niño, señora, caballero, liqui-
damos por exceso existencias. Almacenes 
Serra. San Bernardo, 2. (t) 
¡ S E Ñ O R I T A S ! Los mejores teñidos en 
bolsos y calzados, colores moda, alar-
gados y ensanchados. "Bbrox". Almiran-
te, 32. , (24) 
COMPONED bien vuestro calzado. Augus-
to Figueroa, 22; junto al estanco. (T) 
COMPRAS 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular, 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
L A casa Orgaz: Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
P A R T I C U L A R compro muebles, ropas, ob-
jetos arte, libros. Teléfono 74743. -Cuen-
ca. (S) 
COMPRO alhajas, oro y buenos brillantes. 
L a Esmeralda. Carretas, 39. (7) 
PAGO verdaderos precios muebles, objetos. 
Adolfo. Teléfono 53968. (5) 
COMPRO mobiliario, pisos enteros, suel-
tos, objetos, llermosiila. 87. Teléfono 
50981. (5) 
COMPRO máquinas escribir, aunque es-
tén empeñadas. Enrique López. Puerta 
Sol, 6. (9) 
P A P E L E T A S del Monte y alhajas. L a Ca-
sa Central da mucho más dinero que las 
demás casas. Posta*. 7 y ». \ V ) 
COMPRO créditos, facturas, asuntos inte-
resen. Centro Comercial. Principé, 18. 
(T) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, maletas, 
aparatos fotográficos, discos,, máquinas 
escribir, coser, papeletas Mofité. Fuen-
carral, 93. Teléfono 19633. (20) 
PAGAMOS inmejorablemente muebles, li-
bros, ropas alfombras, porcelanas, plata. 
Teléfono 12878. '4J 
A L H A J A S , papeleta» Monté, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo su 
valor. Plaza Santa Cruz, 7. Pialarla. (2) 
A L H A J A S , papeletas del Monte, escopetas, 
máquinas de coser y escribir. L a Casa 
que más paga. Sagasta, 4. Compra-Venta. 
L I H K O S , bibliotecas, compro a particular, 
absoluta reserva. Teléfono 13945. (2) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, inyeccio-
nes. Santa Isabel, li (20) 
F M B A K A Z O , faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento gratuito, médico especia-
lista. Hortaleza, 61. (2) 
PARTOS Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas hospedajes embarazadas. Autoriza-
da." Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
ASUNCION García, Consulta hospedaje au-
torizado. Contesto provincias. Felipe V, 4. 
Teléfono 110S2. (5) 
P R O F E S O R A partos, consultas embaraza-
das, faltas menstruación, médico especia-
lista. Montera, 23. W) 
CONSULTAS 
• '.\M\r,y, nufifr?**. Consulta viás urina-
•Tai. «afifcRDT preciados, 9. Diez-una, sie-
te nueve. ,(5) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio Inmediato. 
Venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10; diez-una, tres-nueve. Pro-
vincias correspondencia. (5) 
S E C R E T A S , urinarias, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza, 30; 
tardes. (5) 
U L C E R A S varicosas, reúma, heridas rebel-
des, se curan radicalmente, resultados in-
falibles. Enfermos curados dan fe. Paseo 
Rosales, 28. Hiperozono. (2) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A Cristóbal. Plaza del Progreso, 
16. Teléfono 90603. (T) 
C L I N I C A Popular de la Paloma. Sección 
dental dirigida por don Mariano Martín. 
Cirugía bucal, dentaduras, corrección 
odontofacial. Toledo, 46. Mañanas. (5) 
A L V A R E Z . Especialista dentaduras, pre-
cios económicos. Consulta gratis. Mag-
dalena, 28, primero. (5) 
ENSEÑANZAS 
C O N T A B I L I D A D , cálculos, Idiomas, pre-
paración oficinas, traducciones. Precios 
módicos. Navas Tolosa, 4, segundo dere-
cha (junto Callao). (2) 
NO emprendan ningún estudio sin consul-
tar. Escuela Roly. Carranza, 8. (2) 
I N G E N I E R O Caminos. Preparaciones par-
ticulares completas. Ingenieros. Ayudan-
tes. Iglesias. Núñez Balboa, 17. (5) 
C O R T E . L a mejor academia. Concede tí-
tulos. Fuencarral, 27. Teléfono 17094. (22) 
M E C A N O G R A F I A , seis pesetas; Under-
wood nuevas. Emilio Menéndez Pallarés, 
4. principal (empieza Fuencarral, 59). (8) 
E S C U E L A Taquigráfica. Preparación "ver-
dad". Excelente método. Bordadores, 5, 
segundo derecha. (7) 
SEÑORITA parisina, lecciones. Nina. Fe-
rraz, 13. Avisos: Mañanas, teléfono 50456, 
(T) 
SEÑORITA francesa (París) , diplomada, 
da lecciones. Alcántara, 7. Teléfono 52375, 
(5) 
NIÑOS nueve, quince años. Internado ca-
tólico. Atendido por señoras. Plazas li-
mitadas, solicitudes octubre. Colegio San 
Juan Bautista. Pez, 44. (T) 
C A N T O . Enseñanza inmejorable, garanti-
zada. Academia Simonetti. Pez, 6. (10) 
I N G L E S A , clases horas libres 9 a 11 ma-
ñana. Teléfono 33337. (T) 
P R E P A R A C I O N especial de Derecho por 
doctor. Para informes escribid: D E B A -
T E número 34222. (T) 
E S C U E L A Taquigráfica. Enseñanza rápi-
da, eficaz. Clases diarias. Diez pesetas 
mensuales. (7) 
L E C C I O N E S bordado máquina, casa y do-
micilio. Espíritu Santo, 28, Segundo. R a -
quel. (21) 
S A C E R D O T E joven, universitario, a do-
micilio, academia. Matemáticas, latín. Le-
tras, leyes. Zaragoza. Lópea. Ramón Ca-
jal, 8, tercero. (B) 
A P R E N D A inglés por el método Aeolian 
radiado todos los martes, jueves y sába-
dos, a las nueve y cuarto. Libro indis-
Eensable. para seguir curso 7,50 pesetas, biscos, álbum y método 240 pesetas. Pla-
zos y discos sueltos. Exclusivamente en 
Aeolian. Conde Peñalver, 22. Madrid. (V) 
E S C U E L A Taquigráfica. Profesorado ex-
perto. Matrícula 3-5 y 8-9. (7) 
E X T R A N J E R O S , lecciones, profesora es-
pañola, certificados^ práctica varios paí-
ses. Escribir: M. G. Monsérrat, 18, ter-
cero E . (3) 
NO emprenda ningún estudio sin consul-
tar. Escuela Roly. Carranza, 8. (2) 
E S C U E L A Taquigráfica. Clases hasta 15 
alumnos. Bordadores, 5, segundo dere-
cha. (7) 
P R O F E S O R Inglés Philips. Lecciones In-
genieros. Diplomáticos, bachillerato. Cos-
tanilla Capuchinos, 3. (10) 
L E C C I O N E S alemanes por académico di-
plomado. Doctor Fahlenbach. Rodón, 10. 
Teléfono 36362. ( E ) 
P R O F E S O R A de Londres (diplomada) da 
lecciones, método rápido. Alcalá, 183. (5) 
A C A D E M I A colegio Billa, primaria, bachi-
llerato, comercio, mecanografía (alquila-
mos), taquigrafía, contabilidad, idiomas, 
dibujo. Fuencarral, 131, segundo. (No 
confundirse.) (20) 
A F R E N DA inglés de "Método Massee", to-
do el Inglés que sé necesita saber. Pre-
cios módicos. Profesor Massee. Veláz-
quez, 69. (T) 
C A L I G R A F I A , ortografía, gramática, arit-
mética. Clase tarde, noche. Alvarez Cas-
tro, 16. (20) 
B U S C A D libros Taquigrafía, no baratos, 
sino buenbs. García Bote, 6-12 pesetas. 
(24) 
C O L E G I O de niños, niñas, párvulos; pri-
maria, bachillerato. Clases nocturnas. 
Estrella, 3. (20) 
IDIOMAS. Examine en cualquier librería 
eficacísimos Métodos "Parejo". Innecesa-
rio Profesor. (T) 
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán, ita-
liano. Profesor extranjero. Calle Apoda-
ca, 9, primero. Teléfono 43488. (21) 
SACIOUDOTl-;, bachillerato, filosofía, grie-
go, matemáticas, preceptor. Cardenal 
Cisneros, 14. Timoteo. (T) 
A N A L I S I S gramatical, rapidísimo. Arit-
mética. Telégrafos. Correos. Marín. Clau-
dio Coello, 65. (3) 
SEÑORITA alemana católica, enseña idio-
más, thaducciones, correspondencia. Her-
mosilla, 84 moderno. (V) 
C L A S E S Matemáticas, Fís ica , Química, ra-
dio. Augusto Figueroa, 4, éñtresuélo iz-
quierda.- (5) 
SEÑORITA francesa, profesora colegio, da 
lecciones de 6 a 10. Pardiñas, 81. (5) 
SEÑORITAS. Escuela Superior Corté. Con-
fección verdaderamente seria. Garanti-
zando enseñanza. Local dedicado exclusi-
vamente para Academia. Fuencarral, 32. 
E l Corte Parisino. Patrones. Preparacio-
nes. Figurines. (10) 
B A N C O España. Preparación dirigida por 
jefe Negociado, don Manuel Gabriel. Aca-
demia. Calle Prado, 11. (2) 
PHOFIOSOIl francés nativo, universitario, 
enérgico, enseña rápidamente personas 
necesitando dominar francés. Especiali-
dad preparación candidatos diplomáticos. 
Traducciones, Inclusive técnicas, rápida-
mente ejecutadas. Precios moderados. 
Preciados, 9. (2) 
I N G L E S , lecciones método rápido. Escribe: 
Profesora. 38, Castelló. (T) 
ESPECIFICOS 
T E Pelletier. Evi ta él estreñimiento, con-
gestiones, vahídos, hemorroides, 15 Cén-
timos. (9) 
L O M B R I C I N A Pelletier. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices, 15 cén-
timos. (2) 
N E U T R A L I N A . Específico dé fórmula na-
cional y ciontíflea, que cura las enl'cr-
medndes del estómago, inteslinos e híga-
do. (2) 
DIOXTICINA, primera, m á s antigua, 60 
años, original Pablo Fernández Izquier-
do. " E l Niño" cura dentición. Laboratorio 
San Justo, 5. Farmacias. (V) 
G L U C O S U B I A . Mejora el enfermo con Gly-
cemal. Gayoso. Monreal. Fuencarral, 40. 
(T) 
M U C H A S enfermedades de la piel provie-
nen de vicios de la sangré, se curan y 
evitan tomando el tónico, depurativo lo-
dasa Bellot. Venta Farmacias. (22) 
F I L A T E L I A 
D E T A L L A M O S , colección compramos, ven-
demos, cambiamos Sellos para coleccio-
nes. Librería. Pozas, .2. (5) 
L l Q l IDO baratísimo Stock sellos. Fuen-
carral, 141 duplicado. "Pro Dlr". (T) 
FINCAS 
Compra-venta 
O R T I Z D E SOLORZANO y Pizarro, Acon-
tes de préstamos para el Banco Hipoteca-
rio de Eüimfia. Compr--ventar,' de fincas 
rústicas y urbanas. Luchana, 20. TeliTo-
no 45350. Madrid. . (T) 
V E N D O hotel, tranvía, Metro, autobús. 
Padilla, 72 moderno. (2) 
F I N C A S rústicas y urbanius, dolares, com-
pra o venta "Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada,. AlpaJá. 16 (P.a 
laclo Banco Bilbao). (3) 
V E N D O casa barrio Salamanca, renta 
67.700 pesetas y 41.000. Buenas condicio-
nes. Teléfono 61071. (T) 
C A S A nueva, cinco plantas, tranvía puer-
ta, vendo 140.000 pesetas, a descontar 
Banco, capitalizo 9 % renta. Marqués Ur-
quijo, 2. Bodega. (7) 
V E N D E N S E solares en totalidad « par-
celado. Razón: Avenida Fermín Galán, 
34. Puente Vallecas. (5) 
P A R T I C U L A R dispone 23,000 duros com-
pra casa céntrica o primera hipoteca, sin 
intermediarios, cartas detalles. Señor Ba-
rragán. Carretas, 3. Continental. (V) 
G R A N nave para fábrica se vende. Apar-
tado 10.070. (2) 
I N V E R T I R E en fincas hasta 500.000 pese-
tas. Directamente. Apartado 363. (T) 
V E N D O casa moderna, sólo Banco, toman-
do parte Solar. Escribid: Número 342. 
Rex. Pi Margall, 7. (4) 
CON 6,000 pesetas puede adquirirse casita 
pueblo Vallecas, reñía libre mil pesetas. 
Mañá. Valverde, 35: 3 a 6. (4) 
A D M I N I S T R A C I O N de fincas en Alema-
nia, Se ofrece alemán enérgico, gran ex-
periencia, capacidad y solvencia. Infor-
marán: Papelería Americana. Espoz ] 
Mina, 14. (5) 
F I N C A S rústicas compro y cambio, por 
canas en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Ma-
drid. (2) 
C I U D A D Lineal, junto teatro, vendo hotel 
Bellaviata, calefacción central, baño, ga-
rage, 35.000 pesetas. Teléfono 55173. (T) 
E N Arganda, á 27 kilómetros Madrid, ca-
rretera-pista, se vende hotel. 14 habita-
ciones. Jardincillo, huerta, águá abundan-
te, casa guarda, establo, étc. Razón: Jo-
sé Riaza. Arganda. (T) 
I I O T K L barrio Salamanca, esquina dos ca-
lles principales, mediodía y saliente, to-
do confort, es bonito. Superficie, 8,900 
pies. Ultimo precio, 38.000 duros. Villa-
franca. Génova, 4. Cuatro-seis. (3) 
E N la Avenida de Menéndez Pelayo ven-
do magnífico inmueble, orientado ál Me-
diodía y con fachada a otras dos calles. 
Frente al parque del Retiro y contando 
con gran renta. Todo alquilado. Dirigirse 
a: Felipe Arln. Preciados, 37. principal: 
de 5 a 8 de la tarde. Teléfono 13108. Ma-
drid. (6) 
E N la calle de Andrés Mellado, en su en-
trada de Alberto Aguilera, vendo casa 
con renta de 48.000 pesetas. Hipoteca 
Banco 250.000 pesetas; Püedé adquirirse 
aumentando 150.000 pesetas. Dirigirse a: 
Felipe Arín. Preciados, 37, principal: de 
5 a 8 de la tardé. Teléfono 13108. (6) 
S E venden Mediodía Francia fincas rura-
les de rendimiento, todos precios. Corres-
pondencia española. Dirigirse: C. Wag-
ner en Vianne (Lot et Garonné). F r a n -
cia. (T) 
P A R C E L A S en lo mejor alto Perdices, vén-
dense. Facilidades. Castellana, 10. Telé-
fono 50234. ( E ) 
H I P O T E C A S 
R O D E N A S . Agente préstamos para Banco 
Hipotecario, administro fincas. Hortaleza, 
80. (5) 
H I P O T E C A S , primeras, segundas Madrid, 
Alcalá, 186. Núñez. (2) 
H I P O T E C A primera 70.000 pésetas, precio; 
sin corredores. Teléfono propietario 26660. 
(5) 
HAGO hipotecas 6 % diez años, casas Ma-
drid. Teléfono 15571. (V) 
A L siete añuAl, Madrid, provincias. Horta-
leza, 59: diez-tres. Señor Ortuño. (V) 
A G E N C I A préstamos para el Banco Hipo-
tecario. Ernesto Hidalgo. Torrijos, 3. (3) 
HAGO hipotecas rápidas con Banco, per-
muto fincas. Blanco, Dato, 10. Gran 
Vía. (5) 
H U E S P E D E S 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
P E N S I O N Elias, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
H O S P E D E S E en Avenida Peñalver, 5. Pen-
sión Pi Margall. Máximo confort. (2) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
NOVIOS. No olvidaros de hacer el retra-
to de recién casados. Veronés, fotógrafo. 
San Bernardo. 42. (2) 
R F . S I D E N C I A Hogar Señoritas, dirigido 
familia distinguida. Atocha, 4 duplicado. 
(3) 
P E N S I O N Maganto. E n E l Escorial. Ha-
bitaciones con aguas corrientes. Calefac-
ción. Pensión completa, 8 pesetas. (T) 
P E N S I O N Sadava. Baños, teléfono, ascen-
sor, calefacción, precios módicos. Liber-
tad, 12, tercero. ' (5) 
E S T U D I A N T E S , estables, familias, 5,50, 
6,50. dos; 6,50, 8,75. individual; vivir con-
fortabilísimo. Edificio nuevo, calefacción 
central, regiamente instalado, frente Pa-
lacio Prensa. H. Baltymore, Restauran-
te. Miguel Moya, 6, segundo. (5) 
S E cede habitación exterior para dos, con. 
Calle Prado, 3, principal derecha. (11) 
E N Sigüenza (Hotel Elias) , todo confort. 
Sucursal Hotel Central Madrid. (21) 
P A R T I C U L A R , casa seria, habitaciones 
confort, pensión, teléfono, estable. Ave-
nida Dató, 10, tercero 3. (4) 
P E N S I O N Gras. Matute, 11. Familiar. Her-
mosos exteriores. Economía. Confort. (T) 
P E N S I O N "Costa Azul". Recomendable por 
su seriedad, confort y buena ínésa, en-
tre las mejores de Madrid. Eduardo «Da-
to. 27. primero C (16) 
C A S A honorable admite caballero para dor-
mir. Santa Engracia, 104, primero izquier-
da. (V) 
F A M I L I A distinguida, en magnífica casa, 
ofrece pensión completa a estable o es-
tables, esmeradísimo trato familiar. Te-
léfono 40225. (T) 
C F D O habitación con. Carrera San Jeróni-
mo. 19, segundo. (V) 
F A M I L I A seriedad cede habitación matri-
monio, dos amigos. Hortaleza, 88, prime-
ro derecha. Doña Paz. (5) 
P E N S I O N completa, habitaciones todo con-
fort. Bravo Murillo, 24, segundo izquier-
da. (4) 
P E N S I O N particular dos amigos únicos, 
con, sin. Martín Heros, 11, principal de-
recha. (16) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. (16) 
C E D O habitación económica, báfio, telé-
fono. Caballero Gracia, 12, primero iz-
quierda. (3) 
F A M I L I A distinguida cede habitación todo 
confort, sitio magftlñco k caballero esta-
ble, preferible extranjero. Teléfono 86046, 
(2) 
P A R T I C U L A R cede espléndida habitación, 
comodidades, caballero, matrimonio. Ca-
ballero Gracia, 20 principal. (A) 
P F V S I O N L a Perla, económica para es-
tables. Cruz, 26, principal derecha. (T) 
CASA lujo, particular, darla pensión o co-
mida y cena, cocina alemana, francesa, 
española; postres, fruta y repostería; vi-
no. 3 pesetas. Viriato, 40, principal Iz-
quierda. (Entrando por Modesto la Fuen-
té.) (T) 
DOS, tres amigos, precio excepcional. Pen-
sión Millán. J iméneí Quesafla, 2 (Gran 
Vía) . (5) 
E S T A B L E S , desde siete pesetas, todo con-
fort. Pensión Lacarta. Puebla, lé. (3) 
E N familia espléndidas habitaciones, baño 
y excelente mesa. Fuencarral, 96. tercero 
derecha. • ' (3) 
ECONOMICO, uno, dos amigos. Cárdena! 
Cisneros, 32, principal izquierda. (T) 
PFINHION Martín. Amplias habitaciones, 
vistas plaza Santa Ana, precios módicos, 
amigos, familias. Huertas, 3. primero. 
(T) 
C A B A L L E R O estable desea pensión, baño, 
calefacción, único próxlMo plaza Sania 
P.átbarn. Escribid": J . E . Continental gio-
riela Bilbao. (T) 
H U E S P E D E S en familia 6 pesetas. Tudes-
íto»,, 45, principal. (A) 
P E N S I O N Torio. Viajeros, próximo Sol. 
Gran Via . Teléfono. Carmen, 31. (20) 
P E N S I O N -Grédóla (antes Credos). Precios 
económicoi . Teléfono 1530». Pontejos, 2, 
tercero. (23) 
J U S T O . Jardines, 21. 30 comidas, 87,50, 45 
pesetas. Comida sana, abundante. (3) 
P E N S I O N Confort, calefacción, estables, 
precios reducidos. Narváez, 19. Metro Go-
ya. (T) 
PI'JNSION Cantábrico. Cambio de dueño, 
grandes refonnas. Recomendable por su 
excelente trato. Pensión completa, desde 
8 pesetas. Cruz, 3. Toda la casa. (21) 
A D M I T I R I A huésped extranjero, calefac-
ción, baño. Velázquez, 69, bajo centro de-
recha. Lecciones inglés. (2) 
C O L I N D A N D O plaza Callao, pensión Fe-
rrol. Familiar. Miguel Moya, 4, tercero 
derecha. (2) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel' Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
P E N S I O N Areneros. Casa confortable. Es-
tables, matrimonios, familias, desde 7,50. 
Alberto Aguilera, 5. (8) 
R E S I D E N C I A Internacional de señoritas. 
Pensión completa desde 175 pesetas. Ma-
yor, 85. Directora: doctora Soriano. (10) 
T A Q U I G R A F I A F . Gómez, la más breve, 
más clara y más completa. Librerías y 
autor. Cabeza, 14. Madrid. (V) 
PASTO Recoletos, 14. Espléndidas habita-
ciones, matrimonio, familias, amigos, ca-
lefacción, teléfonos, ascensor, aguas co-
rrientes, baños, cocina esmeradísima. (V) 
C F A I DIO Coello, 24, primero derecha. Con-
fortable, tranquila, cocina selecta. (5) 
H O f S l i Ultramar. Gran confort. Pensión 
10 pesetas. Arenal, 15. (V) 
TODO confort, calefacción central, dos 
amigos, 8 pésetas. Pi Margall, 7. Pensión 
Comercio. (4) 
r i t o r o I I C I O N A M O S huéspedes y gratis 
relación hospedajes. Preciados, 33. Telé-
fono 13603. (T) 
P E N S I O N señoras católicas, hermoso ga-
binete exterior. Madera ¿9, segundo de-
recha. (T) 
E S T A R A usted bien en la Pensión Nues-
tra Señora de la Antigua. Estables, vía 
jéros. Cocina bilbaína. Paseo del Prado, 
13, priméro izquierda. (23) 
P E N S I O N Barquillo. Católica, recomenda-
da matrimonios, familias, todo confort. 
Barquillo, 36, primero. (E) 
PIONSION Moderna. Preciados, 27, plaza 
Callao. Matrimonios, dos amigos, precios 
económicos. (T) 
H A B I T A C I O N señora o señorita honora-
bles. 40 pésetas. Teléfono 17094. (22) 
P E N S I O N Izura. Pensión desde 12 pesetas. 
Valvérde, 1. Edificio Forttalba. (T) 
G A B I N E T E S económicos. Calefacción, ba-
ño, ascensor. General Porlier, 32, terce-
ro Centro. (T) 
LIBROS 
" C A R T I L L A de Automóviles", segunda 
edición. Funcionamiento, manejo, averías 
del automóvil moderno. (6). 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir, coser. "Wértheim". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3, (21) 
C O N T I N E N T A L . L a máquina de escribir 
más perfeccionada, sólida y duradera. 
Contado. Plazos. Alquiler. Concesiona-
rios : Maquinaria Contable. Valléhermo-
M, 8. Teléfono 42787. (3) 
M U L T I C O P I S T A Rotativo "Triunfo", co-
pias perfectís imas, económico. Casa Mo-
rell. Hortaleza, 23. (21) 
MAQUINAS escribir reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. A b o n o s 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9. (T) 
MAQUINAS Sínger. E l mejor taller de re-
paraciones. Cava Baja, 26. (V) 
OCASION: Las mejores máquinas Sínger. 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 
MODISTAS 
M A R I E . Alta costura, vestidos, abrigos, 
admite géneros. Marqués dé Cubas, 3. 
(5) 
P K L F T E B I A , hace reforma. Venta pieles, 
desde peseta. Inmenso surtido. Bola, 13. 
(3) 
T E R E S A . Vestido, 15 pesetas; abrigo, 20. 
Alcalá, 189. Teléfono 57823. £3) 
P E L E T E R I A Taller M. Catalán, ex corta-
dor casa Revillon París, reforma, con-
fección. Pi Margall, 5, entresuelo. (4) 
MODISTA económica. Prueba a domicilio. 
María. Urquijo, 3, principal centro. (E) 
P A T H O N E S . Preparaciones, suprema ele-
gancia, por profesora diplomada. Mont-
serrat, 18, principal E . (T) 
ENSEÑO prácticamente corte, confección, 
garantizados, domicilio, económico. Te-
léfono 15030. (5) 
SAAA'EDRA. Modista casa acreditada, pre-
cios moderados. Calle Villa, 2. Teléfono 
92280, Envíos provincias. (V) 
M U E B L E S 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
NOVIAS: Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
Mri ' . IU.ES. camas doradas, sastrería, te-
jidos, 10 meses plazos. San Bernardo, Sf), 
(22) 
GRAN Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 
MAGNIFICOS y económicos retratos de bo-
da. Veronés, fotógrafo. San Bernardo, 42, 
(2) 
OPTICA 
GRADUACION'de la vista gratis. Técnico 
especializado. San Bernardo, 2. (5) 
C U A T I S graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 1G. (11) 
O T T I C A S Arnau. Proveedor Clero, Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 
3. Madrid. (V) 
P E L U Q U E R I A S 
SEÑORAS cine gratis, suprimidas las pro-
pinas, ondulación permanente, 5 pesetas, 
ya lo saben ustedes, sólo en la peluque-
ría señoras Hernández. San Bernardo, 30. 
Teléfono 25583. (4) 
PERDIDAS 
SE riiega la devolución dé titulo de abo-
gado perdido el día 17. L a entrega a don 
Antonio Navarro. Magallanes, 30 quien 
recompensará debidamente. (9) 
PRESTAMOS 
S E necesitan 60,000 péselas por un año. In-
terés rrecido, doble garantía. Corredores, 
no. Preciados, 10, primero; de 3 a 6. (A) 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIO, reparaciones, garantizadas. Nacio-
nal Radio. Desengaño, 2. Especialistas 
aparatos americanos. (5) 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E R I A Reguéro. Hechura fina traje 
o gabán, 55 pesetas. Principe, ?, entre^ 
suelo. (T) 
G A B A R D I N A S Impermeabilizadas, 75 a 
125 pesetas. "Pac". Rosalía de Castro, 19. 
(T) 
T R A J E S medida, grandes novedades, pre-
cios ventajosos. "Pac". Rosalía Castro, 
19. (T) 
G A B A N E S , pluma, estambre y Cheviot no-
vedad. "Pac". Kosalía Castro, 19. (T) 
S A S T R E ex cortador de Mlster John Ro-
Wrtli "Pac". Rosalía Castro, 19. ( t ) 
TODA clase artículos sastrería v confec-
ciones. "Pac". Rosalía Castro, 19. (T) 
S O M B R E R O S últ imas novedades, gorras y 
boinas. "Pac". Rosalía Castro, 19. (T) 
i ; r r i ) U M i ; me sombreros en "Pac", que-
dan nuevos. Rosalía Castro, 19, (T) 
C.ÁSA "Pac". Rosal ía Castro, 19 (antes In-
fantas), frente Gran Yla . (T) 
S A S T R E R I A Filguelras. Hechura traje, 
gabán, 55 pesetas. Hortaleza, 7, /segundo .̂ 
H E C H U R A traje o gabán, 40 pesetas; vuel-
ta, 25. Arrleta, 9. (23) 
S A S T R E R I A Peinado! Reformo y vuelvo 
trajes, gabanes, librea. Almagro, 12. (T) 
T R A B A J O 
Ofertas 
PAGO buenos sueldos, representándome, 
trabajándome (localidades provincias). 
Apartado 544. Madrid. (5) 
100, 150 pesetas semanales trabajando mi 
cuenta propio domicilio, provincias, pue-
blos. Apartado 9.077. Madrid. (2) 
O F R E C E S E cocinera, doncella, señorita es-
pañola y francesa para niños. Centro Ca-
tólico. Eduardo Dato, 25. 26200. (T) 
P R O P O R C I O N A M O S servidumbre todas 
clases, seriamente informada. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (T) 
E M P L E A D O S , obreros, Zapato para cami-
nar 25.000 kilómetros, 9 pesetas. Tres Cru-
ces, 9. (5) 
C O L O C A C I O N E S particulares administra-
dores, cobradores, mecanógrafos, orde-
n m/as, porteros, 16.000 colocados. Costa-
nilla Angeles. 8. (5) 
N E C E S I T A N S E agentes toda España, ar-
ticulo fácil venta, bonita comisión. L a -
verty. Independént. Dublín. Ireland. (T) 
F A C I L I T A M O S trabajo provincias. Barce-
lona, Valencia, Zaragoza, Valladolid, Ciu-
dad Real, Sevilla, personas sepan leer. 
Buen sueldo. Detalles gratis. Apartado 
6,026. Madrid. (5) 
MSODICOS jóvenes, trabajadores, con pe-
queño capital, precisanse para nuevas clí-
nicas originales, explotar invento médi-
co. Esrribifl con sél lo: Clínica "Laf". Bár-
bara Brnganza, 13. (V) 
Demanda 
D O N C E L L A S , cocineras, niñeras, amas, 
nodrizas, etcétera. Facilitamos informa-
das. Agencia Católica Hispanoamerica-
na Fuencarral. 88. Teléfono 25225. (5) 
L E V A N T A M I E N T O S y confección de pla-
nos. Señor Vigara. Francisco Navacerra-
da, 18, segundo. (T) 
J O V E N católico ofrécese lecciones particu-
lares, latín, francés, acompañar niños. 
Montera, 10. Portería. (2) 
A G E N C I A Católica. Ofrece cocinera, donce-
lla, ama seca, chica para todo, señorita 
niños, francesa. Larra , 15. 15966. (3) 
AMA secn, informada, dentro o fuera. Mo-
lino Viento, 2. Portería. (8) 
T E N E D O R de libros, ofrécese horas libres, 
contabilidad o trabajo análogo, económi-
co, certificados dé donde actualmente tra-
baja. Eduardo. Castelló, 42. Teléfono 
55675. (T) 
O l ' K E C E S E profesora elemental a domi-
cilio. Francés . Villalar, 6, principal Iz-
quierda. (T) 
I N G L E S A desea colocación interna o ex-
terna. Escribid: Ayala, 55. (T) 
I N G L E S A católica diplomada desea colo-
cación interna, educar niños, inmejora-
bles referencias. Miss Mary. Alcalá, 183. 
(T) 
O F R E C E M O S buenas nodrizas, gallegas, 
asturianas. Toledo, 3, primero. Teléfono 
23480. (5) 
A L E M A N A , católica, idiomas, referencias 
externa, teléfono 42390. (V) 
J O V E N poseyendo estudios ingeniería sa-
biendo idiomas, traductor solicita empleo. 
Número 345. Rex. Pi Margall, 7. (4) 
SEÑORA extranjera clases, cuatro idiomas, 
niños, traducciones. Inmejorables referen-
cias. Teléfono 40189. (2) 
C A B A L L E R O formal, con título académico, 
solvente, se ofrece para secretario, ad-
ministrador, análogo. Informará: Señor 
García. Vérgará, 16. (V) 
J O V E N amplios conocimientos generales, 
ofrécese cualquier trabajo oficina, secre-
tarlo, administrador, clases primera en-
señanza, pocas pretensiones, infinidad 
garantías. Escribid: García. Preciados, 58 
Anuncios. (5) 
A L E M A N A , francés, colocarse niño», ex-
ternad Teléfono 45229. (T) 
S E ofrece criado treinta años, honrado, po-
cas pretensiones. Tres Peces, 38, princi-
pal. J . González. (T) 
S A C E R D O T E joven necesita urgente pro-
tección o influencia. Cardenal Cisneros, 
72, primero izquierda. Señor Novás . (E) 
O F R E C E S E doncella asturiana, sabiendo 
costura, buenas referencias. Cruz. Fo-
mento, 3, 4. (5) 
F A L T A N nodrizas y sirvientas, muchísi-
mas colocaciones, rapidísimas, Palma, 7. 
Agencia. (5) 
O F R E C E S E asistenta calle Independencia, 
2, piso cuarto, número 41. (5) 
T R A S P A S O S 
C A F E céntrico. Gran oportunidad. Precio 
reducidísimo. Centro Comercial. Prínci-
pe, 18. (T) 
T R A S P A S A S E negocio electricidad, treinta 
años existencia. Apartado 10.070.' (2) 
T R A S P A S O ocasión 2.500 casa huéspedes 
siempre llena, frente Madrid-París. Me-
sonero Romanos, 37, principal. (4) 
T R A S P A S O tienda con o sin géneros, am-
plio local. Fuencarral, 65. (10) 
T R A S P A S O local dos huecos, alquiler 400 
pesetas. Calle Preciados. Razón: Precia-
dos. 37. (6) 
GANGA despacho aceites, mercado, céntri-
co 1.000. Callejón Preciados, 4, segundo. 
(3) 
V A R I O S 
JORDANA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galonés, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
T R A N S P O R T E en buenos camiones desde 
Madrid y sus alrededores a Burgos, V i -
toria, San Sebastián, Pamplona, Logro-
fio, Bilbao, etc., se hacen en buenas con-
diciones. Dirigirse a don Leoncio Gar-
mendia. Cegama (Guipúzcoa). (T) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
B E G A t o O R E S , poceros, botas 33 y 15 pe-
setas. Tres Cruces, 9. Madrid. (5) 
A T E N C I O N . No componer vuestras alha-
jas sin pedir precio. Fuencarral, 12, por-
tal. (5) 
NIÑOS destrozones, zapato que camina 
25.000 kilómetros, 6,50. Tres Cruces, 9. 
(5) 
P A T R O N E S . Gran casa preparaciones Chic 
Parisién. Fuencarral. 27. Teléfono 17094. 
(22) 
SEÑORAS, se arreglen su sombrero a la 
última moda, desde dos pesetas. Conde 
Barajas, 1. (21) 
C A L L I S T A cirujana. Peña, practicante. 
San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
T E S T A M E N T A R I A S , abintestatoS, antici-
po gasios. Valverde, 35, segundo izquier-
da: 3 a 5. (4) 
CASA Jiménez. Mantones Manila, manti-
llas, peinas velos novia. Venta, alqui-
ler. Calatrava, 9. (21) 
C A B A L L E R O S , camisas, pyjamas, calzon-
cillos, reformas, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo, 15. (T) 
C A F E S tueste natural, estilo cubano; to-
dos los días. Manuel Ortiz. Preciados, 4. 
(20) 
C I R U J A N O , callista, Carto. Abonos 3 peso-
tas. Manicura, 2. Mayor, 17, moderno. Te-
léfono 25628. (24) 
E L mejor y el mayor "stock" en discos dé 
todas las marcas lo encontrará en Aeo-
lian. Peñalver, 22. (V) 
N A D I E como Aeolian en precios, calidad 
y condiciones. Aeolian. Peñalver, 22. (V) 
A R R E G L O camas hierro, metal, colchones, 
sommiers. Teléfono 72826. Casa Puente. 
(7) 
SI a usted le gusta tomar buen café, cóm-
prelo en casa de Manuel Ortiz. Precia-
dos, 4. Preciados, 4. Preciados, 4, (20) 
C H O C O L A T E con nueces, avellanas y al-
mendras, una peseta paquete. Manuel Or-
tiz. Preciados, 4. (20) 
¡EXITO enorme! "Arte de hallar en ochó 
días", dos pesetas. Provincias, 2,50. L i -
brería Fe. Sol, 15.. (2) 
TA melor propaganda: Aceite, 1,80 litro. 
Gabanzos: flnfsimos, 1.20 kilo. Judías 
blancas: 1,20 kilo. Chocolate Elgorrlaga, 
1,35 paquete. Relatores, 9. Teléfono 144A 
H A G A S E buen mecanógrafo en 80 horas, 
comprando tratado mecanográfleó "Pan-
ta," 5 pesetas. Pedidos: Alcalá, 104. Te-
léfono 55755. (Provincias, reemboláO, 5,50). 
(5) 
M I E L de azahar "Los Cipreses". Primer 
premio Exposición Nacional Madrid 1931. 
Colmenar en Orihuela (Alicante). Propie-
tario Ramón María del Arroyo. Vendo 
directamente al consumidor en bldortés de 
cuatro kilos (peso neto), a 12 pesetas: en 
Madrid, entrega a domicilio; en nrovin-
clas en estación, franco porte. Pedidos a 
mi nombre. Núñez Balboa, 33, Madrid. 
Teléfono 51984. Venta frascos cristal prin-
cipales comercios Madrid. (3) 
PIANOS alquiler, plazos, siete pesetas. S?n 
Bernardo, 1. C") 
P A R A anunciar en periódicos enn descuen-
tos, hijos Valeriano Pérez. Progreso, 9. 
(7) 
PIANOS alquiler, 8 pesetas ménsualés . 
Unica casa. Fuencarral, 23, entresuelo. 
(TT 
S O M B R E R O S , caballero, señora. Reformo, 
limpio, tifio. Valverde, 3. Casa Lucas. 
(5) 
T R A B A J O S multicopiados. baratísimos, 
direcciones para propáfrandá. Fuencarral, 
141, duplicado. "Pro Dir". (9) 
SEÑORAS. Preciosos sombreros térciópélo 
o fieltros. Precios únicos, reformas cinco 
pesetas. Caballero Gracia. 1S y 20. fuen-
carral, 28, entresuelo. (5) 
C A L E F A C C I O N E S todos sistemas, repara-
clones arreglos, nada mejor que avisar 
al montador de calefacciones (Moreno). 
Teléfono 75993. Económico. (T) 
T R A D U C C I O N E S técnicas garantizadas 
por ingeniero español diplomado de la 
Universidad de Londres. Escribid: D E -
B A T E 35446 (T) 
P E L E T E R A económica. Hace reformas y 
confecciona toda clase pieles. GaliléO, 22, 
principal izquierda. (5) 
C A M U E S C O . Afinador pianos, armoniums. 
Plaza Dos MayO, 5. Teléfono 11576. (T) 
L A Pajarita. Lotería. Puerta Sol, 9. Re-
mite provincias, extranjero, todos sorteos 
Navidad. (V) 
C O R R E C C I O N E S nariz, desaparición arru-
gas, cicatrices reducción pechos. Gratis. 
Toledo, 46. (6) 
O F I C I N A cede dos despachos para eficina, 
confort (Callao). Moya, 6. (T) 
V I G I L A N C I A S reservadísimas discreta-
mente hechas, rapidez, economía. Precia-
dos, 33. Teléfono 13603. (T) 
V E N T A S 
U R G E N T E , todo piso, comedor, alcoba, 
despacho, tresillo, máquina coser. Abs-
ténganse negociantes. Marqués del Due-
ro, 6, bajo izquierda. (T) 
ARMONIUMS, pianos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura 
Vega, 3. (24) 
TOLDOS. Lonas. Saquerío. Imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
(V) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Expo-
siciones permanentes. (T) 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe -
rreres. Echegarayy, 27. (T) 
V E N D E S E muebles ocasión, buenos, ba-
ratísimos. Ver es creer. PelayO, 5. (21) 
F A R O L E S y candelabros cementerio, gran 
surtido. Ferretería Lamberto. Atocha, 41. 
(21) 
F A R O L E S y cruces cementerio, extenso 
surtido. Hortaleza, 9. Teléfono 11497. (21) 
CAMAS. Fábrica L a Higiénica. Nuevos 
precios. Nuevos modelos. Bravo Murillo, , 
48. (5) 
C A N A R I O S flautas, en todo «u canto, ba-
ratísimos. "Pajarería Moderna". Conde 
Xiquena, 12. (21) 
MAQUINAb da escribir, sumar, calcular, 
contabilidad y facturar, nuevas y semi-
nuevas, de las mejores marcas. Acceso-
rios. Contado. Plazos. Alquiler. Importa-
dores directos: Maquinaria Contable. 
Vallehermoso, 9. Teléfono 42787. (3) 
PIANOS nuevos y ocasión, alquileres eco-
nómicos, música baratísima. Arenal 20, 
(6) 
L A N A vellón, 8,50 kilo. Relatores, 13. L a -
neria. (7) 
V E N D E S E comedor y armarlos luna. Ge-
neral Porlier, 15, primero derecha. (5) 
P I A N O cola "Erard", muy buen uso. Ave-
nida República, 12, Valladolid. J . S. (4) 
MAQUINA enceradora completamente nue» 
va, corriente alterna A. E . G., véndese. 
Núñez de Balboa, 17, portería. (T) 
V E N T A gallinas ponedoras, razas Rhodés 
y Leghorn blancas. Ruiz. 26. Vaquería, 
(A) 
V E N D O o alquilo solar. Razón: Argumosa, 
4. Bodega. (5) 
ARMONIUM alemán, nuevo, marca Horu-
g'él. Señor Tabernero. Mantéria, 4. V a -
lladolid. (T) 
A B R I G O S pieles para señora y caballero, 
se liquidan. Dégaftitos, 1. ¡20) 
CAMAS esmaltadas lavables, sommier ace-
ro, colegios, internados, precios fábrica. 
Torrijos, 2. (23) 
C O L C H O N E S , buena lana, todos tamaños , 
desde 27 pesetas. Espíritu Santo, 24. Tien-
da. (20) 
V E N D E N magnificas mantillas encaje le-
gítimo, propias para ir al Vaticano en 
Roma. Callé de los Reyes, 19. Madrid. 
(T) 
E S P L E N D I D O comedor moderno, fantasía, 
vale 1.800, en 1.100. Luna, 27, Trigueros. 
(5) 
PIANOS. Si desea adquirir un buen Ins-
trumento garantizado, diríjase a la Casa 
Hazen. Fuencarral, 43. (T) 
PIANOS de verdadera ocasión garantiza-
dos desde 800 pesetas. Fuencarral, 43. 
Hazen. (T) 
R A D I O S . No compre nunca marcas Impro-
visadas. Aeolian le ofrece las de mayor 
garant ía en las mejores condiciones de 
pago y precio. Receptores de primerlsi-
mas marcas mundiales de 4 tubos desde 
125 pesetas; de 5 tubos desde 175 pesetas. 
(T) 
L A mayor y mejor exposición de radios: 
Aeolian. Conde Peñalver, 22. Madrid. 
Cambios. Plazos. Alquileres. Ocasiones. 
Reparaciones. (T) 
R E P A R A C I O N E S de radio. Comprobación 
de válvulas gratuitamente. Especialidad 
en montaje de antenas antiparasitarias 
contra toda clase de ruidos. Precios eco-
nómicos. Presupuestos gratis. Aeolian. 
Conde Peñalver, 22. Madrid. ( T ) 
R I G U R O S A M E N T E puros son los vinos 
que vende Serrano, Sandoval, 2 (nuevo 
Almacén) . Teléfono 44400. Pédid precios. 
(T) 
L A S últimas novedades en discos y rollos 
de todas marcas las encontrará en Aeo-
lian. Conde Peñalver, 24. (V) 
C F R R A D U R A inviolable de seguridad pa-
tentada, garantizada. Cañizares. 1. Telé-
fono 25300. (5) 
E S T E R A S , limpiabarros, medidas para 
"autos" y portales. Preciosos tapices co-
co. Hortaleza, 76. ¡ ; Ojo, esquina Gravi -
na ! ! Teléfono 14224. (5) 
L A Casa Roca liquida. Aprovechen la oca-
sión. Colegiata, 11. Cuadros. (7) 
OCASION, vendo conejos fiAisimOí. Eous-
cat-Rüsos-Viena. Zurbarán, 2. (6) 
ÜNDERWOOD, como nueva, vendo, 5Ó0 
pesetas. Marqués dé Cubas, $. (3), 
OCASION aparador, trinchero, mesa, si-
Uft« tapizarlas, semlnuevo, 330. Guzmán 
Bueno, 5, bajo. (V) 
V F , M ) o enceradora y aspiradora excelentes 
condiciones. Teléfono 23302. (2) 
V I E N A 
P A S T E L E S , pastas, dulces. Vlena Cape-, 
llanes. Fuencarral, 12S; Martin Heros, 35. 
(2); 
PAN de Vlcna integral, Viena Capellanes. 
Atocha, 89; Arenal, 30. (2) 
BOMBONES, caramelos. Viena OaDellane ?. 
Alarcón, 11; Génova, 25; Goya, 87, ffl) 
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A C T U A L I D A D 
Arriba, a la izquierda: Kl dique del 
canal de Garapiñe, que une el Mosa y 
el Escalda, se ha roto cerca de Lille 
Saint Hubert. Las aguas invadieron el 
campo y varios barcos se hundieron. 
Ahora se efectúan los trabajos de re-
paración.—A la derecha: Un aeropla-
no militar lanza cortinas de humo en 
la fiesta aérea benéfica celebrada en 
Roosevelt Tield (Estados Ujudos) 
En el centro, a la Izquierda: El pre-
sidente del Consejo francés. M* Da-
ladler, en la tribuna de la Cámara, 
durante el discurso que pronunció 
después de presentar su» proyectos 
para mejorar la situación financiera. 
A la derecha: Un hidroplano explo-
rador del crucero "Pensaoola", que 
vuelve al barco después de una explo-
ración nocturna, en él momento en 
que es subido a cubierta 
r 
Abajo, a la Izquierda: Un grupo de 
"avanguardistas" italianos al salir de 
la Basílica de San Pedro, donde oye-
ron la misa celebrada por el Pontífi-
ce.—A la derecha: Dos perros riñen 
cuando sus propietarios los entran en 
la Exposición del Palacio de Cristal, 
de Londres 
v (Fotos Vidal.) 
